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1. SARRERA
Liburu honetan aurkezten diren mapak Edouard Bourciezek 1895 inguruan ja-
sotako "Recueil des Idiomes de la Region de la Gasconne" bildumako euskal testuak
dituzte oinarri eta abiapuntu. 1
Eskuizkribuak bildu, mekanografiatu eta argitaratzea Euskal Herriko Unibertsi-
tateak 2002. urtean babestutako ikerketa proiektu baten bidez burutu zen. Hu-
rrengo urtean beste iker~eta proiektu batean (EHUk babestua hau ere) garatu zen
testuotan agertzen diren ezaugarrien azterketa.2
Hemen aurkezten ditugun mapek E. Bourciezek bildu zituen testuetan agertzen
diren ezaugarri lexikal garrantzitsuenen azterketa geolinguistikoa osatzen dute.
1.1. J. Allieres aitzindari
Testuok gugan baino lehenago J. Allieresgan piztu zutela interesa esana dugu jada
beste nonbait; ez gara, bada, lehenak testuok biltzen duten aberastasuna ustiatzen.
Lan gogoangarria bezain ahantzia den «Petit Atlas linguistique basque fran<;ais
Bourciez 1 (20 cartes commentees)>> lanean3 emaitza adierazgarriak argitaratu zi-
tuen.4 Allieresek posta bidezko bilketa honek izan ditzakeen arazoak gorabehera hel-
buru desberdinetako ikerketetarako erabilgarritasuna defendatzen zuen lan honetan
eta testuotatik abiatuz 20 mapa burutu zituen.5 Hala ere, argi izan zuen ez zuela gaia
agortzen; honela zioen (354. or.):
1 Ikus G. Aurrekoetxea eta X. Videgain (arg.), 2004, Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko
150 bertsiotan, ASJUren gehigarriak XLIX, Bilbo.
2 l/UPV 00033.130-H-14888/2002 eta I/UPV 00033.130-H-15286/2003 ikerketa-proiektuen
babesean egin dira ikerketak. Une honetan argitaratze bidean dira ondoko hiru lanak: G. Aurrekoetxea-
ren "Iparraldeko hizkeren sailkapena (1): lexikoa" (ASjU), Jose Luis Ormaetxearen "Zenbait zertzelada
Boureiez bildumako euskal testuetako lexikoaz" (Lapurdum) eta Aitor Iglesiasen "Soziatiboa Bourciezen
Testuetan" (Lapurdum).
3 FLV27 (1977), 353-386.
4 Bidenabar, J. Allieres erratu egin zen Bourciezen izenaz Jean izan ordez Edouard izan baitzen Re-
cueil des Idiomes de la Region Gasconne bilketa erraldoia egi.n zuena (ikus Alain Viaut, "Edouard Bour-
ciez et les etudes gasconnes", in L'ethnologie aBordeaux: Hommage aPierre Metais (Actes du colloque du
10 mars 1994)~ Universite de Bordeaux II, 1995, 109-128.
5 Orden alfabetikoz hauek dira landu ziruen 20 kontzeptuak: appeler, argent, bruit, domestique, dor-
mir, egal, escabeau, flte, ici, jambe, lever (se)~ lit, lune, nappeJ oeuf pardonner, plus, tiroir, veau eta vino
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La matiere de la «Parabole» est suffisante pour que quelques autres dizaines
puissent en etre extraites.
Allieresek mapak egiteaz gain iruzkinak ere egin zituen, mapetan agertzen diren
hitzen argitasun filologikoak eskainiz.
Lan honekin argi utzi zuen Jacquesek testuok dialektologia egiteko baliagarriak
ez eze interesgarriak ere bazirela. Haren bidea berribili dugu, ikasle zintzo.en legez,
baina oinetako eta zakuto erosoagoekin, irakaslea beti gogoan, hark hasi eta eraku-
tsitako bidetik urrunago joateko esperantzaz. Denborak esanen!
Abiapuntua testuotan kokatuta iz~nik, proposatzen dugun ustiaketak ildo des-
berdinak lantzen ditu: ustiaketa lexikologikoa, filologikoa eta geolinguistikoa.
Eskuartean duzun liburua testuok ustiatzeko aurkezten dugun bigarrena da. Li-
buru honetan, Allieresek hasi bidetik eta berak proposatutakoari jarraituz, testuotan
agertzen den lexikoari dagokion ustiaketa geolinguistikoa da argitaratzen duguna.
1.2. Datu lexikalak eta datu gramatikalak
-Testuetatik abiatuta bildutako corpusak datu lexikalak eta datu gramatikalak bil-
tzen ditu. Argitalpen honetan lexikoari lotu gatzaizkio.
Bereizketa hau metodologikotzat jo behar cia. Izan ere, biak batera ikertu zitez-
keen (datu lexikalak eta gramatikalak), baina nahiago izan dugu, argitasunaren ize-
nean eta ikerketaren zehaztasunaren izenean, banaka aztertzea.
Ondorioz, argitalpen honek lexikoa hartzen du ikergaitzat eta corpusaren hizte-
gia (Aurrekoetxea & Videgain (arg.), 2004, 243-391) izango du oinarri.
Gramatika oinarri hartuz egin asmo den ondorengo ikerketan izenaren morfolo-
gia (edutezko genitiboa, soziatiboaren marka, ablatiboaren marka...), aditzaren mor-
fologia (adizkien aldaerak; alokutiboaren ezagutza...) eta sintaxia (osagarria geniti-
boan bai ala ez, mendeko perpausen egitura...) landuko dira.
1.3. "BoDrciez bildumaren" lexikoaren azterketa
Testuotan agertzen den lexikoaren azterketa geolinguistikoa egiteko 151· kon-
_tzeptu aukeratu dira. Kontzeptu hauek dira, hain zuzen ere, korpus honetatik sortu
den datu-basearen oinarria.
Datu-basea sortzeko kontzeptu bakoitzari buruzko datuen moldatze eta egoki-
tzea bi urratsetan eman da:6
- Datuen lematizazio ortografikoa.
- Datuen lematizazio semantikoa.
Lematizazio hauek egiteko ikerketa-proiektu honetarako ad hoc eraikitako pro-
grama informatikoa erabili da.7
6 Ikus zehatzago Aurrekoetxea, 200S, «Iparraldeko hizkeren sailkapena (1); lexikoa» (argitarabi-
dean).
7 Programa informatikoa lfiaki Kareagak proiektu honetarako sortua da.
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1.3.1. Lematizazio ortografikoa
Lematizazio ortografikoaren bitartez idazkera desberdinetako hitzak lema baka-
rrean multzokatu dira, batetik; bestetik, aldaera desberdinak ere lexema bakarrera
ekarri dira; eta, azkenik, deklinabide atzizkiez soildu egin dira. Eman dezagun jato-
rrizko testuetan "adio" hitzaren ondoko formak agertzen direla: adio, adio{r}ic,
adioic, adioi'c, adiork, adioric, adiorik, adi6rik, adios eta adioyk. Lematizazio ortogra-
fikoaren bidez forma hauek guztiak ((adio)' lemaren pean ezarri dira.
Honek ondoren egingo diren ikerketa geolinguistikoetan ikertzailea ez dela jato-
rrizko hitzen aldaera edo formak erabiltzera mugatua eta behartu~ izango adierazten
du. Ikertzaileak eskura izango du testuetan agertzen diren forma edo aldaera horien
ordez aldaera lematizatua erabiltzea egoki ~eritzonean: lexikoan oinarritutako
ikerketak bideratzeko, adibidez; edo gramatikari dagozkionak ikertzeko. Lematizazio
honen ondorio da, halaber, gorago aipatua izan den testuetan agertzen diren hitzen
hiztegia ere.
Modu honetan testuotan agertzen diren hitz eta aldaerak bildurik 1.119 sarrera
lematizatu dituen hiztegia lortu da.
1.3.2. Lematizazio semantikoa
Horrela jasotako hiztegia, ordea, formen edo aldaeren hiztegia da eta ez kontzep-
tuz kontzeptu eratutakoa.
Alta, lexikoan oinarritutako ikerketak egiteko ezinbestekoa da hiztegiko sarrere-
tan agertzen diren lexemen adierak semantikoki bereiz izatea. Horretarako lematiza-
zio semantikoa deitu den prozedura burutu da. Eta horrela, kontzeptu bakoitzari da-
gozkion hitzak elkarrekin bildu dira; edo beste era batez esanda, lexema bakoitza
testuetan agertzen diren adiera guztiez hornitu da.
Ikerketaren hurrengo urratsa lematizazio semantikoaren bidez semantikoki berei-
zitako lexemak jatorrizko frantses testuan agertzen diren kontzeptuekin erkatzea izan
da. Horretarako frantsesezko oinarrizko testuan agertzen diren kontzeptuen analisia
egin eta kontzeptu bakoitzerako euskal bertsioetan erabili diren hitzen lexemak bil-
duz joan da ikerketa aurreratzen.
Lanaren amaieran 151 kontzeptu aukeratu dira. Ondoko taulan agertzen dira
bildu diren kontzeptuak:
1 almer 13 boeuf 2S chien 37 donner
2 alne 14 boire 26 chou 38 dormir
3 me 15 bois 27 ciel 39 egal
4 anneau 16 bon 28 coq 40 enfant
5 appeler 17 bras 29 cou 41 enfin
6 apporter 18 bruit 30 coupable 42 envoyer
7 apres 19 canard 31 crOlre 43 escabeau
8 argent 20 champ 32 depenser 44 etoile
9 arroser 21 chanter 33 dernier 4S faim
10 aujourdhui 22 chasse 34 dire 46 faire
11 avant 23 chauffer 3S doigt 47 femme
12 baiser 24 chemin 36 domestique 48 fenetre
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49 fete 75 legerement 101 partie 127 sueur
50 feu 76 lever (se) 102 pauvre 128 table
51 feuille 77 lit 103 peehe 129 temps
52 fils 78 loin 104 pere 130 tendre
53 fleur 79 lune 105 pied 131 tiroir
54 fou 80 maintenant 106 pleine 132 tomber
55 frere 81 maison 107 pommler 133 tot
56 froid 82 maltre 108 pore 134 tralner
57 fromage 83 malheureux 109 .pourrlr 135 traiter
58 fruit 84 manger 110 poussiere 136 traverser
59 garder 85 meehant 111 prendre 137 trouver
60 gens 86 mettre 112 prodigue 138 tuer
61 grand 87 mOlS 113 punlr 139 veau
62 hardes 88 naitre 114 quitter 140 vendre
63 heureux 89 nappe 115 _raISIn 141 venlr
64 hier 90 neuf 116 rasembler 142 ventre
65 homme 91 nuit 117 regarder 143 veste
66 lel 92 obeir 118 rejouir (se) 144 vide
67 jambe 93 reil 119 repondre 145 Vln
68 jardin 94 oeuf 120 reprocher 146 vite
69 jeune 95 Olseau 121 retrouver 147 Vlvre
70 joie 96 ouvrlr 122 riviere 148 VOIr
71 jolie 97 paIn 123 s'en aller 149 VOlSln
72 jurant 98 paraltre 124 saVOlr 150 voler
73 lande 99 pardonner 125 SOlr 151 vouloir
74 larme 100 partager 126 soulier
Datu-basean frantses kontzeptu bakoitzari herri bakoitzeko testuari dagokion le-
xema lotu zaio.
Lana egin bidean, hala ere, zailtasun bat baino gehiago agertu da: horietako bat
adiera bat baino gehiagoko lexemek sortu dute. Esan dugunaren adibide bat oihu
egin eta antzeko lexemek sortu dutena da: ~ots, lexema batek bi adiera edo gehiago
dituenean. -Horrelakoetan lema bera bi kontzeptu pean kokatzeko (eerier eta appeler
kasu honetan) testuetan zehar begiratu behar izan da zeinetan adierazten duen eerier
eta zeinetan appeler zehazteko. Berdin gertatzen da kanpo lemarekin, ehamp~ pays eta
lande kontzeptuetarako baliatu izan delako testuetan zehar.
Behin frantses kontzeptuak eta euskallexemak uztartu ostean, datu basea Hans
Goebl-ek gidaritzapean eraikitako Visual-VDM programa informatikoan8 txertatu
da. Salzburgon datu-basea txertatuz batera mapa-zola ere eraiki da. Programa infor-
matiko hau erabili da mapak eraikitzeko eta azterketa dialektometrikoak egiteko~
Mapa eta azterketa geolinguistikoetan erabiliko den datu-baseak 151 kontzeptu
biltzen ditu eta 138 herritako testuetan agertzen diren datuak. haur prodigoaren pa-
8 Lerro hauen bidez gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Hans Goebli, "Visual-VDM" pro-
grama informatikoa erabiltzeko baimena emanez gain ezagutzarako bitartekoak ere eskaini dizkigulako.
--------
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rabolaren 150 bertsio desberdin bildu badira ere, berez 138 herritakoak baino ez
dira; hain zuzen ere, 12 herritan bi bertsio lortu dira eta.
Bi bertsio dituzten, herrietan9 lehena izan da aukeratua datuak maparatzeko or-
duan. Bigarren bertsioa mapan agertzen diren datuekin bat ez datorrenean mapa
oharretan agertuko da.
1.4. Mapa monolexematikoak
151 kontzeptu horietarik denak ez dira erabilgarri gertatu hizkuntza atlasa honen
helburuetarako. Izan ere, batzuk mapa monolexematikoak dira eta berez ez dute in-
teres handirik hemen erakusteko. 151 kontzeptutatik 48tan mapa monolexemati-
koak lortu dira (%31,78).
Badira kasu batzuk, zeinetan oinarrizko lexema bera izanik baina atzizki desber-
dinak erabiltzen dituztelako utzi ditugunak. Horien artean aurkitzen da 'chasse'
kontzeptua; testuetan agertzen diren' aldaera desberdinak ihize, ihizketa, ihizka leme-
tan ezarri dira. Lexema bera agertu arren mapa adierazgarria eta geolinguistikoki ko-
herentea egiten duelarik ontzat eman da.
Badira beste mapa gutxi batzuk, zeinetan jaso diren bi erantzunetatik bat ez da-
gokion zehazki kontzeptuari (hala nola 'coq' kontzepturako "oilo", edo 'doigt' kon-
tzepturako "esku". Horrelako 4 kasu azaltzen dira aukeratutako kontzeptuen artean.
Kontzeptu hauen mapak ere ez dira argitaratzen.
Badira, azkenik, beste batzuk zeinetan jaso diren hitzak oinarri berekoak izanik
ere, kategoria gramatikal desberdinarekin itzuli dituztenak. Horien artean kokatzen
dira, besteak beste, 'jeune' kontzepturako jaso diren "gazte" eta "gazteago" hitzak,
edo 'loin' kontzepturako jaso diren "urrun" eta "urrundu" hitzak; hots, kontzeptu
bat itzultzean oinarri bera duten baina kategoria gramatikal desberdina duten hitzak
erabili dira. Guztira 4 k~u dira. Hauei dagozkien mapak ere ez dira argitaratuko.
Ondorioz, ondoko 56 kontzeptuok dira maparik gabe gelditu diren kontzep-
tuak:
1 me (3)10: asto.
2. anneau (4): eraztun.
3. boeuf (13): idi.
4. boire (14): edan.
5. bois (15): oihan.
6. bon (16): on
7. bras (17): beso.
8. chauffer (23): berotu.
9. chou (26): aza.
10. ciel (27): zeru.
11. coq (28): oilar.
12. cou (29): beso.
13. dire (34): erran.
14. doigt (35): eri, esku.
15-. donner (37): eman.
16. enfant (40): haur.
17. etoile (44): izar.
18. faire (46): egin.
19. fenetre (48): leiho.
20. fete (49): festa.
21. feu (50): su, egur.
22. feuille (51): hosto.
23. fils (52): seme.
24. frere (SS): anaia.
25. froid (56): hotz.
26. fromage (57): gasna.
27. grand (61): handi.
28. hier (64): atzo.
29. homme (65): gizon,
aita.
9 Bi testu dituzten herrian ondokoak dira: Donibane-Lohizune (1201 eta 1202), Uztaritze (1210-
1211), Ezpeleta (1219 eta 1220), Maule (1249 eta 1250), Donapaleu (1268 eta 1269), Arberatze-Zil-
hekoa (1273 eta 1274), Behauze (1278 eta 1279), Iholdi (1299 eta 1300), Izura (1311 eta 1312), Bai-
gorri (1315 eta 1316), Donibane-Garazi (1326 eta 1327) eta Atharratze (1344 eta 1345).
10 Parentesi barneko zenbakiek datu-basean duten erregistroa adierazten dute.
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30. ici (66): hemen.
31. jardin (68): bar~tz.
32. jeune (69): gazte, gaz-
teago.
33. larme (74): negar.
34. loin (78): urrun,
urrundu.
35. maintenant (80): orain.
36. maison (81): etxe.
37. manger (84): jan.
38. mois (87): hilabete.
39. neufs (90): berri.
40. reil (93): begi.
41. oeuE (94): arrautza.
42. pain (97): ogi.
43. paraitre (98): agertu.
44. pardonner (99): bar-
katu, harkamendu.
45. pere (104): aita.
46. pleine (106): bete.
47. poussiere (110): errauts.
48. savoir (124): jakin.
49. sueur (127): izerdi.
50. table (128): mahai.
51. vendre (140): saldu.
52. vide (144): hutS, hustu.
53. vivre (147): bizi.
54. voir (148): ikusi.
55. voisin (149): auzo.
56. vouloir (151): nahi.
1.5. Erakusten diren mapak
Behin kontzeptu monolexematikoak baztertuz gero, gelditzen diren gainerako
guztiak ezarri dira mapetan.
Mapen hurrenketa frantses hitzen arabera egin da; frantses kontzeptuen hurren-
kera ortografikoa jarraituz, alegia. Beste hurrenkera bat ere jarrai zitekeen, testuan
duten lekuaren arabera, adibidez; baina ordena alfabetikoa jarraitzea hobetsi dugu,
testuotatik askaturik bere bidea egin dezan eta testuak eskuartean izan gabe ere kon-
tzeptuak aurkitzeko erraztasunak emateko.
Kontzeptu bakoitzean ondoko informazioa ematen da:
a) Hitzen zerrenda: testuetan agertzen den forma, herrika eratuta eta grafia gor-
dez. Zerrenda honen buruan jatorrizko frantses hitza agertzen den testuingu-
rua azaltzen da.
b) Mapa: poligono eta koloreetako mapak, gainaldean mapa-titulua duelarik.
c) Leienda: mapa sortzeko erabili diren lemak bakoitza dagokion kolorearekin
biltzen dituena.
d) Oharrak: mapan agertzen den ezaugarriren batek oharra behar duenean ma-
paren eta leiendaren behealdean agertzen dira beharrezko xehetasunak.
1.5.1. Mapa-zola: voronoi" edo Thiessenen poligonoak
Ikerketa Iparraldeko testuetan oinatritzen denez, Ipar Euskal Herriaren muga
kultural-historikoa izan da abiapuntu mapa-zola eraikitzean. Mapan "Recueil des
Idiomes de la Region gasconne" bilduman euskal testua duten herriak bakarrik ager-
tzen dira. Ez dira, beraz, Ipar Euskal Herriko herri guztiak agertzen. Mapan agertzen
ez diren herrietan edo ez da testurik jaso, edo testua jaso da baina gaskoiez idatzita
(Baiona, Biarritze edo Basusarri kasu).
Argitalpen honetan erakusten diren mapa guztiek dute mapa-zola bera. Mapa-
zola hau 138 poligonoz osatua da. Poligono bakoitzak herri bat ordezkatzen duo
138 herritako euskal testuak bildu direnez geroz beste horrenbeste poligono dituzten
mapak izango ditugu.
Era honetan eraikitako mapek badute tradizioa geolinguistikan, batez ere H. Goebl
bere ikerketak argitaratzeko erabiltzen hasi zenetik. Euskararen Herri Hizkeren
Atlasa-EHHAn ere mapa eredu bera erabiltzen da, hain zuzen ere. Mapa-zolan
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ikerketarako datu-bilketa egin den herriak bakarrik irudikatzeko erabiltzen den poli-
gonazioa VoronoI edo Thiessenen poligonoak deitu izan direnen bidez egiten da.
Eraikitako mapa-zolari buruzko xehetasunak jakiteko aski du irakurleak H. Goebl-en
lanak aztertzea.11
Mapako poligonoak izendatu edo desberdintzeko herri horretako testuan ager-
tzen den zenbaki bera ezarri da. Horrela irakurleak erraz identifika lezake mapako
poligonoa zein testuri eta, ondorioz, zein herriri dagokion.
1.5.2. Leiendak
Mapak aurretik azaldu den lematizazioaren emaitzetan oinarritzen dira. Mapa
bakoitzak bere leienda du, eta leienda horretan agertzen dira mapan lantzen den
kontzeptuari dagozkion lemak. Lenla bakoitza kolore batekin identifikatzen da eta
kolore horiek erabiltzen dira mapan leiendako datuak ezartzeko.
Leiendari dagokionez badira aipatu beharreko hiruzpalau puntu:
a) Leiendan agertzen diren lemak ez dira beti kontzeptuari dagokion itzulpen
zehatza. Batzuetan lema bezala agertzen den hitza kontzeptuari baino testuari
lotuago agertzen da eta holakoetan testua gogoan izan gabe zaila gertatzen da
onartzea. Horrela; adibidez, (rassembler' kontzeptupean lortu diren heldu eta
jin lemak errazago ulertzen dira testua begi aurrean izanik. Testuok ezkerral-
deko hitzen zerrenden buruan agertzen dira.
b) Badira kontzeptu batzuk zeinetan herri batzuetako testuetan ez duten hitz ze-
hatzik. Geolinguistikan ohikoak diren "erantzun hutsak" edo daturik gabeko
herriak dira hauek. Leiendan lemen zerrendaren azken lekua hartzen dute eta
mapan ez dute kolore berezirik hartzen.
c) Lemak eskuinaldean zenbaki batez hornituta agertzen dira. Zenbaki honek
dagokion lemaren agerrera kopurua adierazten du, zenbat herritan agertzen
den, alegia.
d) Lemaren ezkerraldean agertzen den zenbakiak lemen hurrenkera adierazten
du eta ez du balio geolinguistikorik.
e) Lemen hurrenkerari dagokionez ahalegindu gara agerrera kopuru handienetik
txikienera ezartzen; hots, hedadura handienetik txikienera ezartzen, nahiz ez
den beti lortu.
1.5.3. Testu-hitzen zerrendak
Mapetan agertzen den informazioa ez da testuetan zuzen-zuzen agertzen dire,n
datuekin bat, gorago esan bezala, lematizazio baten ondoren lortutako lemekin bu-
rutu direlako mapak.
11 Hans Goebl, 1981, "Elements d'analyse dialectometrique (avec application al'AIS)>>, Revue de
linguistique romane 45, 363-364; 1983, "Parquet polygonal et treillis triangulaire. Les deux versants de
la dialectometrie interponctuelle", Revue de linguistique romane 47, 358-359; eta 1992, "Problemes et
methodes de la dialectometrie actuelle (avec application afAIS))), in Aurrekoetxea / X. Videgain (arg.),
Nazioarteko Dialektologia Biltzarra, Euskalt?:aindia-Iker 7, Bilbo, 439-440, besteak beste.
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Testuetan agertzen den inforrnazioa ere oso interesgarritzat jo da eta mapen on-
doan irakurleak inforrnazio osoa izan dezan testu-hitzen zerrenda argitaratzea era-
boo da. Honen bidez, irakurleak testuetan agertzen den hitzetik abiatuz mapak nola
eraiki diren errazago ikusiko duo
Testu-hitz hauen zerrendak testuetan agertzen diren grafia eta ezaugarri guztiekin
azaltzen dira.
Zerrendek ondoko informazioa biltzen dute:
- Izenburua: mapa zenbOOa eta kontzeptua agertzen den esaldia.
- Testuaren edo herriaren zenbOOzko kodea.
- Testua bildu den herriaren izena euskaraz.
- Testuan jaso den testu-hitza jatorrizko grafian.
1.6. Lemen zerrenda
Mapa eta testu-hitzen ondoan ikerketan landu diren lema guztien zerrenda azal-
tzen da. Lema bakoitzaren ondoan agertzen den maparen zenbOOa izango duo
Lema guztiak alfabetoaren araberako hurrenkeran agertzen dira
Diman, 2005.eko maiatzaren IOean
2. MAPAK 
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l "J l' . » . e veux azmer camme avant 
1193 - Lehunrze: ma'itaru 
1194 - Mugerre: maitharu 
1196 - Urketa: ma'itatou 
1198 - Arrangoirze: ma'iratu 
1201 - Donibane-Lohizune: 
maitatou 
1203 - Azkaine: mairatou 
1204 - Bidarte: ma'irarou 
1205 - Biriatu: maitharu 
1206 - Ziburu: ma'itharou 
1207 - Getaria: mairnaru 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: mai rharu 
1210 - Uztarirze: ma'itarou 
1212 - Aherze: ma'irhaw 
1213 - Arbona: mairharou 
1214 - Halrsu: mairhatu 
1215 - J atsu: maitharou 
1216 - Larresoro: mairaruco 
1217 - Senpere: ma'irawco 
1218 - Milafanga: mairnatu 
1219 - Ezpeleta: ma'irharou 
1221 - Ainhoa: maitharu 
1222 - Kanbo: miitharou 
1223 - Irsasu: mairarou 
1224 - Luhuso: ma'itarou 
1225 - Sara: maitharu 
1226 - Zuraide: ma'itharou 
1227 - Hazparne: mairarou 
1228 - Lekuine: maitharu 
1229 - Mal<ea: ma'itharu 
1230 - Mehaine: mairhaw 
1231 - Lekorne: ma'itarnou 
1232 - Donostiri: maire izan 
1233 - Donamartiri: maithaw 
1236 - Aiherra: maithaw 
1237 - Beskoitze: mairharou 
1238 - Bastida: mairhaw 
1243 - Bardoze: maitharu 
1249 - Maule: mairnaru 
1251 - Ainharbe: ma'itharu 
1252 - Urrusroi-Larrabile: mai-
rnaru 
1253 - Alrzuruku: mai'thatu 
1254 - Barkoxe: maitharu 
1255 - Sarrikotapea: maYrnaw 
1256 - Sohura: ma'ithatu 
1257 - Undureine: miithaw 
1258 - Garindaine: ma'itharu 
1259 - Goraine-Irabarne: mai-
rnaw 
1260 - Ospi talepea: miirhaw 
1261 - Idauze-Mendi: miirnaru 
1262 - Mendikota: maitatu 
1263 - Mitikile: ma'ithatu 
1264 - Muskildi: maithatu 
1265 - Urdinarbe: ma'irharu 
1266 - Arrokiaga: mayrharu 
1267 - Bildoze: miithatu 
1268 - Donapaleu: maithatu 
1270 - Aiziritze: ma"ithatu 
1271 - Amenduze: ma'irhatu 
1272 - Amororze: mairharu 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
miirnatu 
1275 - Arbori-Zohota: maithaw 
1276 - Arue: mayrharu 
1277 - Arrura-Sarrikota: maita-
rou 
1278 - Behauze: ma'irharou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
maithaw 
1281 - Bithirifie: ma'irnarou 
1282 - Gamue-Zohazri: mai-
thaw 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
miitharu 
1284 - Etxarri : maithatu 
1285 - Gabadi: miiratu 
1286 - Garruze: mait3W 
1288 - Ilharre: mairnaru 
1290 - Larribarre: mairaw 
1291 - Lohitzune: maitharu 
1292 - Lukuze-Al rzumarta: 
mairhatu 
1293 - Marrxura: mairharu 
1295 - Ostankoa: maitharou 
1297 - Pagola: mairaru 
1298 - Uharte-hiri: ma"irharou 
1299 - Iholdi: ma"itharou 
130 l - Arhanrsusi: maitharou 
1302 - Armendaritze: ma'itha-
tOU 
1303 - Bunuze: maitaw 
1304 - Heleta: mairnaw 
1305 - Hozra: ma:iraru 
1306 - Ibarrola: ma'itharou 
1307 - Irisarri: maithaw 
1308 - Jutsi: ma'ithatou 
1309 - Landibarre: maitharu 
1310 - Larzabale: maitharu 
1311 - Izura: maYrharou 
1313 - Donaixti-Ibarre: mairha-
w 
1314 - Suhuskune: mairnaru 
1315 - Baigorri: ma'irnarou 
1317 - Aldude: mairaw 
1318 - Anhauze: mairnaru 
1319 - Azkarate: mairaw 
1320 - Banka: miirarou 
1321 - Bidarrai: maithaw 
1322 - Irulegi: ma'ithaw 
1323 - Lasa: mairhatu 
1324 - Orrzaize: maithatu 
1325 - Urepel: ma'itharou 
1326 - Donibane-Garazi: mal-
taru 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: ma'itarou 
1329 - Ainrzila: maitharu 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
ma'irnarou 
1331 - Arnegi: maitaru 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
maitatu 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
ma'itharou 
1334 - Zaro: maithatu 
1335 - Ezterenzubi: maitharou 
1336 - Izpura: maitharu 
1337 - Jatsu: mairathu 
1338 - Lakarra: mairharou 
1339 - Lekunberri: ma'itharou 
1340 - Mendibe: miithatou 
1341 - Donazaharre: mairharou 
1342 - Eiheralarre: mairhatu 
1343 - Uharte Garazi: ma'itha-
rou 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
maithatu 
1346 - Altzai: ma'itatu 
1347 - Aloze: maYrhatu 
1348 - Gamere-Zihiga: ma'itha-
tu 
1349 - Etxebarre: mairhatu 
1350 - Hauze: mairhatu 
1351- Lakarri: maithatu 
1352 - Liginaga: maythatu 
1353 - Larraine: ma'irharu 
1354 - Lexanrzu-Zunha r re: 
mairhatu 
1355 - Ligi-Arherei: ma'itharu 
1357 - Ozaze-Ziihara: miirharu 
1358 - Sanra-Grazi: ma'irharu 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
miire ukhen 
1360 - Iruri: ma'irharu 
1385 - Eskiula: maithatu 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
20 
D 1: maitiatu [134] 
-
2: maite izan [2] 
D 3: maite ukan [1] 
D 4: daturik ez [1] 
11 
1. mapa: aimer / querer 
(1. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
earte de VORONOi 
138 points d'enquete 
372 eotes de polygone 
E. BOURC IE Z 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
12 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
2. "Le fils azne revenait de la chasse avec ses chiens" 
1193 - Lehumze: saharrena 
1194 - Mugerre: <;aharrena 
1196 - Urkera: adinez guehiena 
1198 - Arrangoitze: guehiena 
1201 - Donibane-Lohizune: <;:a-
harrena 
1203 - Azkaine: saharrena 
1204 - Bidart: <;:aharrena 
1205 - Biriatu: zaharrena 
1206 - Ziburu: guehiena 
1207 - Getaria: premua 
1208 - Hendaia: saharrena 
1209 - Urruna: <;:aharrena 
1210 - Uztaritze: <;:aharrena 
1212 - Aherze: <;:aharrena 
1213 - Arbona: <;:aharrena 
1214 - Halcsu: guehiena 
1215 - Jacsu: zaharrena 
1216 - Larresoro: <;:aharrena 
1217 - Senpere: <;:aharrena 
1218 - Milafanga: zaharrena 
1219 - Ezpelera: zaharrena 
1221 - Ainhoa: saharrena 
1222 - Kanbo: saharena 
1223 - hsasu: saharrena 
1224 - Luhuso: guehiena 
1225 - Sara: zaharrena 
1226 - Zuraide: saharena 
1227 - Hazparne: zaharrena 
1228 - Lekuine: zaharrena 
1229 - Makea: zaharrena 
1230 - Mehaine: zaharrena 
1231 - Lekorne: premuya 
1232 - Donostiri: zaharrena 
1233 - Donamartiri: <;:aharena 
1236 - Aiherra: <;:aharena 
1237 - Beskoirze: guehiena 
1238- Bastida: gehiena 
1243 - Bardoze: gehiena 
1249 - Maule: gehiena 
1251 - Ainharbe: guehiena 
1252 - Orriistoi-Larrabile: 
guehiena 
1253 - Altziiriikii: guehiena 
1254 - Barkoxe: lehena 
1255 - Sarrikotapea: guehiena 
1256 - Sohiita: gehiena 
1257 - Ondiireine: guehiena 
1258 - Garindaine: guehiena 
1259 - G o t a i n e - I r a b a r n e: 
guehiena 
1260 - Ospicalepea: primia 
1261 -ldauze-Mendi: guehiena, 
lehen 
1262 - Mendikora: gehiena 
1263 - Mitikile: guehiena 
1264 - MuskiJdi: guehiena 
1265 - Urdiiiarbe: guehiena 
1266 - Arrokiaga: lehen 
1267 - Bildoze: guehiena 
1268 - Donapaleu: guehiena 
1270 - Aiziritze: guehiena 
1271 - Amenduze: guehiena 
1272 - Amorotze: guehiena 
1273 - Arberarze-Zilhekoa : 
gueihena 
1275 - Arbori-Zohora: geihena 
1276 - Arue: guehiena 
1277 - A r r u c a - S a r r i k o ea: 
guehiena 
1278 - Behauze: guehiena 
1280 - Behaskane-Laphizkeca: 
guehiena 
1281 - Bichiriiie: guehiena 
1282 - Gamue-Zohazri : gehiena 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
gueyhena 
1284 - Etxarri: guehiena 
1285 - Gabadi: zaharrena 
1286 - Garruze: geihena 
1288 - I1harre: gueihena 
1290 - Larribarre: zaharena 
1292 - Lukuze-A\rzumarra: <;:a-
harrena 
1291 - Lohitzune: guehiena 
1293 - Martxura: guehiena 
1294 - Oragarre: geihena 
1295 - Osrankoa: guehiena 
1297 - Pagola: zaharrena 
1298 - Uharre-hiri: guehiena 
1299 - Iholdi: guehiena 
130 l - Arhamsusi: guehiena 
1302 - Armendaritze: guehiena 
1303 - Bunuze: gehiena 
1304 - Helera: guehiena 
1305 - Hozra: gehiena 
1306 - Ibarrola: gueyhena 
1307 - Irisarri: gehiena 
1308 - J ucsi: gueihena 
1309 - Landibarre: geyhena 
1310 - Larzabale: gehiena 
1311 - Izura: guehiena 
1313- Donaixti-Ibarre: 
guehiena 
1314 - Suhuskune: guehiena 
1315 - Baigorri: gehiena 
1317 - Aldude: <;aharrena 
1318 - Anhauze: guehiena 
1319 - Azkarate: gehiena 
1320 - Banka: saharrena 
132 I - Bidarrai: gehiena 
1322 - Irulegi: <;:aharrena 
1323 - Lasa: gueihiena 
1324 - Ortzaize: geyena 
1325 - U repel: guehiena 
1326 - D o n i b a n e - Gar a z i: 
gehiena 
1328 - Ahacsa-Alrziera-Bazka-
zane: <>uehiena 
1329 - Aintzila: gehiena 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
guehiena 
1331 - Arnegi: primia 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
zaharrena 
1333 - Buztintze-Hiriberri: gue-
hiena 
1334 - Zaro: gehiena 
1335 - Ezterenzubi: guehiena 
1336 - Izpura: gehiena 
1337 - Jatsu: lehena 
1338 - Lakarra: guehiena 
1339 - Lekunberri: guehiena 
1340 - Mendibe: guehiena 
1341 - Donazaharre: guehiena 
1342 - Eiheralarre: guehiena 
1343 - Uharre Garazi: guehiena 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
guihiena 
1346 - Altzai: guehiena 
1347 - Aloze: saharena 
1348 - G a m e r e - Z i h i ga: 
guehiena 
1349 - Etxebarre: gehiena 
1350 - Hauze: lehen 
1351 - Lakarri: guehiena 
1352 - Liginaga: lehen sorrhia 
1353 - Larraine: guehiena 
1354 - Lexantzu-Zunharre: 
gehiena 
1355 - Ligi-Atherei: guehiena 
1357 - Ozaze-Zlihara: guehiena 
1358 - Sanra-Grazi: zaharrena 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
guehiena 
1360 -lruri: guehiena 
1385 - Eskiula: lehen 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: gehien [90] 
20 
O 2: zaharrena [38[ 
O 3: lehen [61 
4: premu 121 
O 5: primu [21 
13 
2. mapa: alne / primogenito 
(2. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONOI 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
14 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXlKOA 
3. "Ne ro' appelez plus votre fils" 
1193 - Lehuntze: deit 
1194 - Mugerre: deirh 
1196 - U rkera: deirha 
1198 - Arrangoirze: deir 
1201 - Donibane-Lohizune: 
deir 
1203 - Azkaine: icenda 
1204 - Bidarte: dei t 
1205 - Biriatu: deitu 
1206 - Ziburu: Mit 
1207 - Getaria: deir 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: deirh 
1210 - Uzraritze: de"ir 
1212 - Ahetze: deir 
1213 - Arbona: deich 
1214 - Halrsu: deich 
1215 - Jarsu: dei c 
1216 - Larresoro: deir 
1217 - Sen pere: deirh 
1218 - Milafanga: izenda 
1219 - Ezpelera: izenda 
1221 - Ainhoa: deir 
1222 - Kanbo: deirh 
1223 - Itsasu: deir 
1224 - Luhuso: deic 
1225 - Sara: izenda 
1226 - Zuraide: Mim 
1227 - Hazparne: de"ir 
1228 - Lekuine: deir 
1229 - Makea: deir 
1230 - Mehaine: deit 
1231 - Lekorne: dei r 
1232 - Donosriri: deir 
1233 - Donamartiri: semer<;ac 
archic 
1236 - Aiherra: de"ir 
1237 - Beskoirze: deirh 
1238 - Basrida: deirha 
1243 - Bardoze: deirh 
1249 - Maule: deirh 
1251 - Ai nharbe: Mir 
1252 - Urrustoi-Larrabile: deyth 
1253 - Ahzuruku: Mim 
1254 - Barkoxe: dei t 
1255 - Sarrikotapea: dei r 
1256 - Sohuca: deith 
1257 - Ondureine: de"im 
1258 - Garindaine: dei 
1259 - Gotaine-Irabarne: dei 
1260 - Ospitalepea: eran 
1261 - Idauze-Mendi: dei 
1262 - Mendikoca: dei r 
1263 - Micikile: de"i 
1264 - Muskildi: dei 
1265 - Urdifiarbe: de"i 
1266 - Arrokiaga: dei r 
1267 - Bildoze: de"irh 
1268 - Donapaleu: deic 
1270 - Aiziritze: deit 
1271 - Arnenduze: izenda 
1272 - Arnorotze: deirh 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: deic 
1275 - Arbori-Zohota: deit 
1276 - Arue: deir 
1277 - Arruta-Sarrikora: izenda 
1278 - Behauze: dei r 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
deit 
1281 - Bimirine: deir 
1282 - Gamue-Zohazri: deit 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
de"im 
1284 - Etxarri: Mirh 
1285 - Gabadi: Mir 
1286 - Garruze: izengla 
"1288 - Ilharre: deirh 
1290 - Larribarre: izen da 
1291 - Lohitzune: deit 
1292 - Lukuze-Altzumarra: deir 
1293 - Martxura: deima 
1294 - Oragarre: deich 
1295 - Oscankoa: deith 
1297 - Pagola: dei t 
1298 - Uharte-hiri: deirha 
1299 - Iholdi : Mirh 
130 l - Arhanrsusi: dei rha 
1302 - Armendaritze: dei m 
1303 - Bunuze: deima 
1304 - Helera: deicha, izengla 
1305 - Hozra: deitha 
1306 - Ibarrola: de"ich 
1307 - Irisarri: deith 
1308 - J utsi: icenda 
1309 - Landibarre: deirha 
1310 - Larzabale: dei c 
1311 - Izura: de-itha 
1313 - Donaixri-Ibarre: deirha 
1314 - Suhuskune: deir 
1315 - Baigorri: de"irh 
1317 - Aldude: deirha 
1318 - Anhauze: deitha 
1319 - Azkarate: dei ra 
1320 - Banka: Mira 
1321 - Bidarrai: izenda 
1322 - Irulegi: de"ir 
1323 - Lasa: deima 
1324 - Ortzaize: dei r 
1325 - Urepel: deirha 
1326 - Donibane-Garazi: izenda 
1328 - Ahacsa-Altziera-Bazka-
zane: de"irh 
1329 - Ainrzila: deirha 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
deirh 
1331 - Arnegi: dei r 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
deir 
1333 - Buzcinrze-Hiriberri: 
de"im 
1334 - Zaro: dei c 
1335 - Ezrerenzubi: de"icha 
1336 - Izpura: deicha 
1337 - Jarsu: deica 
1338 - Lakarra: de"irha 
1339 - lekunberri : deirh 
1340 - Mendibe: de"icha 
1341 - Donazaharre: 0 
1342 - Eiheralarre: deic 
1343 - Uharre Garazi: deitha 
1344 - Arharrarze-Sorhollize: 
dey 
1346 - Altzai: dtit 
1347 - Aloze: de"ith 
1348 - Gamere-Zihiga: dei 
1349 - Etxebarre: dei 
1350 - Hauze: deith 
1351 - Lakarri: deir 
1352 - Liginaga: dey 
1353 - Larraine: deit 
1354 - Lexantzli-Zunharre: dei 
1355 - Ligi-Atherei: dt"ith 
1357 - Ozaze-Zlihara: deit 
1358 - SanrarGrazi: dey 
1359 - Zalgize-Donezrebe: dei 
1360 - Iruri : deith 
1385 - Eskiula: deir 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
~'iiiiiiiiiiiii~1IIIIIIIIIIIIII 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
1: deitu [901 
III 2: deitatu [231 
II1II 3: izendatu [121 
D 4: erran [11 
O 5: ·tzat atxiki [11 
O 6: daturik ez [21 
15 
3. mapa: appeler / llamar 
(5. erregistroa) 
Basse-Navarre 
cane de VORONO"i 
138 points d' enquele 
372 c<'Ms de polygone 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- fronliere d'Ela, 
-- limile de province hislorique 
-- limile linguisl ique peripheriQue 
Pvrenees-
Arlanriques 
Oharra: Jatorrizko "Ne m'appelez plus votre fils" testuak eragin du erantzun ere-
duen barraiadura: Ospitalepea-1260an jasotako estiradarut hoboro eran soure semia,., 
edo Donamarriri-1233ko ez neracula guehiago rure semetrat atchic ... testuak horren 
adibide argiak dira. 
16 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
4. "Apportez-Iui vite une jolie veste" 
l 193 - Lehunrze: ekharzazie 
l 194 - Mugerre: ekaroc;:ue 
1196 - U rketa: ecar-ossoue 
l 198 - Arrangoirze: ekhar-azi 
1201 - Donibane-Lohizune : 
ekharoc;:oue 
1203 - Azkaine: ekhar 
1204 - Bidarte: ekar 
1205 - Biriatu: ekharrozue 
1206 - Ziburu: 0 
1207 - Getaria: ekharrozue 
1208 - Hendaia: ekaratc;:ue 
1209 - Urruna: ekhar 
12 l O - Uztarirze: ekar 
1212 - Aherze: ekhar 
12 l 3 - Arbona: ekharroc;:ue 
12 l 4 - H alcsu: ekar 
1215 - Jatsu: ekharozie 
1216 - Larresoro: emoc;:ue 
1217 - Senpere: ekhar 
1218 - MiJafanga: ekharozue 
1219 - Ezpeleta: ekharozoute 
1221 - Ainhoa: ekhar 
1222 - Kanbo: ekhar 
1223 - Itsasu: ekarrosuie 
1224 - Luhuso: ecar 
1225 - Sara: ekharozue 
1226 - Zuraide: ekharrasoue 
1227 - Hazparne: ekar 
1228 - Lekuine: ekharrozi 
1229 - Makea: ecarroeie 
1230 - Mehaine: ekhar 
1231 - Lekorne: ekharroci 
1232 - Donostiri: ekarrozue 
1233 - Donamartiri: ekhar 
1236 - Aiherra: ekharoc;:ue 
1237 - Beskoitze: ekharracacozl 
1238 - Bastida: ekharozure 
1243 - Bardoze: ekharozure 
1249 - Maule: ekhar 
1251 - Ainharbe: ekhar 
1252 - Drriiswi-Larrabile: ekhar 
1253 - A1rzUrli.kU: ekhar 
1254 - Barkoxe: ekhar 
1255 - Sarrikotapea: ekhar 
1256 - Sohlita: ekharezozie 
1257 - DndUreine: ekhar 
1258 - Garindaine: ekar 
1259 - Gotaine-lrabarne: ekhar 
1260 - Ospitalepea: ekhar 
1261 - Idauze-Mendi: ekhar 
1262 - Mendikota: ekhar 
1263 - Mitikile: ekhar 
1264 - Muskildi: ekhar 
1265 - Urdifiarbe: ekhar 
1266 - Arrokiaga: ekhar 
1267 - Bildoze: ekhar 
1268 - Donapaleu: ekarakozie 
1270 - Aizirirze: ekhar 
127 l - Amenduze: ekhar 
1272 - Amororze: ekhar 
1273 - Arberacze-Zilhekoa: ekhar 
1275 - Arboti-Zohota: ekhar 
1276 - ArUe: ekhar 
1277 - Arruta-Sarrikota: ekhar 
1278 - Behauze: ekharracocie 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
ekharracozie 
1281 - Birhirifie: ekhar 
1282 - Gamue-Zohazti: ekhar 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
ekharraeozie 
1284 - Etxarri: ekhar 
1285 - Gabadi: ekharraeocie 
1286 - Garruze: ekhar 
1288 - Ilharre: ekharrakocie 
1290 - Larribarre: ekhar 
1291 - Lohi rzUne: ekhar 
1292 - Lu.kuze-A1rzumarra: ekha-
rroc;:ue 
1293 - Martxura: ekhara coc;:ie 
1294 - Oragarre: ekharracozie 
1295 - Ostankoa: ekharakosie 
1297 - Pagola: ekhar 
1298 - Uharte-hiri: ekhar 
1299 - Iholdi: ekharracoeie 
130 l - Arhanrsusi: ekhar 
1302 - Armendarirze: ekhar 
1303 - Bunuze: ekhar 
1304 - Heleta: ekharrozue 
1305 - Hozta: ekhar 
1306 - Ibarrola: ekharrakocie, 
1307 - Irisarri: ekhar-zakozie 
1308 - Jutsi: ekhar 
1309 - Landibarre: ekharralwzie 
1310 - Larzabale: ekharrakozie 
1311 - Izura: ekharakocie 
1313 - Donaixti-Ibarre: ekhara-
cozie 
1314 - Suhuskune: ekhar 
1315 - Baigorri: ekhar-ozi 
131 7 - Aldude: ekar 
1318 - Anhauze: ekharracozie 
1319 - Azkarate: ekarkozie 
1320 - Banka: ekhar 
1321 - Bidarrai: ekhar 
1322 - Irulegi: ekhar 
1323 - Lasa: ekharraeocie 
1324 - Orrzaize: ekharraeozie 
1325 - U repel: ekharrocoue 
1326 - Donibane-Garazi: ekha-
rrakozie 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: ekhar 
1329 - Ainrzila: ekharracozie 
1330 - Ai nh ize-Mo nj olose: 
ekhar 
1331 - Arnegi: ekarrazakozie 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
ekhar 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
ekharrakocie 
1334 - Zaro: ekharracozie 
1335 - Ezterenzubi : ekharraeo-
eie 
1336 - Izpura: ekhar 
1337 - Jatsu: ekarrakozie 
1338 - Lakarra: ekharacozie 
1339 - Lekunberri : ekhar 
1340 - Mendibe: ekharakocie 
1341 - Donazaharre: ekhar 
1342 - Eiheralarre: ekharrako-
zle 
1343 - Uharte Garazi: ekhara-
eocie 
1344 - Atharrarze-SorhoIUze: 
ekhar 
1346 - A1rzai: ekar 
1347 - A1oze: ekhar 
1348 - Gamere-Zihiga: ekhar 
1349 - Etxebarre: ekhar 
1350 - Hauze: ekhar 
1351 - Lakarri: ekhar 
1352 - Liginaga: ekhar 
1353 - Larraine: ekhar 
1354 - LexantzU-Zunharre: 
ekhar 
1355 - Ligi-Atherei: ekhar 
1357 - Ozaze-Ziihara: ekhar 
1358 - Sanra-Grazi: ekhar 
1359 - Zalgize-Doneztebe : 
ekhar 
1360 - Iruri: ekhar 
1385 - Eskiula: ekhar 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURRE KOETXEA 
a.d. 2004 
o 1: ekarri [136[ 
_ 2: eman [1[ 
O 3: daturik ez [1 J 
17 
4. mapa: Apporter / traer 
(6. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 point s d'enqUElte 
372 ceMs de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de pfovince historique 
-- limi te linguistique peripherique 
Pyrenees-
A tlantiques 
Oharra: Ohar bedi irakurlea jatorrizko [estuak eraginik aditz erroa dela [estueran 
zehar agertzen den forma. 
18 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL 
5. "Peu de jours apres" 
1193 - Lehuntze: buruyan 
1194 - Mugerre: ondoan 
I 196- Urketa: ondotik 
1198 - Arrangoitze: guero 
1201 - Donibane-Lohizune: 
boulOuan 
1203 - Azkaine: 
1204 - Bidwe: 
1205 -
1206 - Ziburu: 
1207 - Getaria: 
1208 - Hendaia: 
1209 - U rru.na: 
1210 - Uzclrirzc: 
1212 - Ahetze: 
1213 -Arbona: barnean 
1214 - Haltsu: buruan 
1215 - Jatsu: ondoan 
1216 - Larresoro: buruan 
121 7 - Sen pere: barnean 
1218 - Milafanga: barnean 
1219 - Ezpeleta: ondotik 
1221 - Ainhoa: buruan 
1222 - Kanbo: artean 
1223 - Itsasu: 
1224 - LubllSO: 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraidc: 
1227 -
1228 -
1229 - Makea: 
1230 - Meh:line: 
1231 - Lekorne: 
1232 - Donos[iri: buruan 
1233 - Donamartiri: burian 
1236 - Aiherra: barnian 
1237 - Beskoitze: bourouyan 
1238 - Bastida: ondotic 
1243 - Bardoze: ondoan 
1249 - Maule: burin 
1251 - Ainharbe: barnene 
1252 - O rriisroi-Larrabile: bu-
fin 
1253 - AltzurLikLi: 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 - Garindaine: 
1259 - GOLline-lrabarnt: 
1260 -
1261 -
1262 - Mendikota: buin 
1263 - Mitikile: bu"in 
1264 - Muskildi: burian 
1265 - U rdifiarbe: burian 
1266 - Arrokiaga: burin 
1267 - Bildoze: burin 
1268 - Donapaleu: burian 
1270 - Aiziritze: burian 
1271 - Arnenduze: buruan 
1272 - Arnorotze: burian 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: bu 
nan 
275 - Arboti-Zohota: burian 
1276 - Ariie: buian 
1277 - Arruta-Sarrikota: bou-
nan 
278 - Behauze: bourian 
280 - Behaskane-Laphizkera: 
burian 
1281 - Birhirifie: bourian 
1282 - Gamue-Zohazti: burian 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
onduan 
1284 - Etxarri: landan 
1285 - Gabadi: burian 
1286 - Garruze: burian 
1288 - Ilharre: burian 
1290 - Larribarre: buruian 
1291 - Lohirziine: burian 
292 - Lukuze-Altzumarta: 
ruan 
1293 - Martxura: barnian 
1294 - Oragarre: burian 
1295 - Ostankoa: buruan 
1297 - Pagola: burian 
298 - Uharte-hiri: bourian 
l 299 - Iholdi: bourian 
130 l - Arhantsusi: bourian 
1302 - Armendaritze: bourouan 
1303 - Bunuze: ondotic 
1304 - Heleta: buruan 
1305 - Hozta: ondotic 
1306 - Ibarrola: bourian 
1307 - Irisarri: ondoan 
1308 - Jutsi: bourian 
1309 - Landibarre: burian 
1310 - Larzabale: barnian 
311 - Izura: bourian 
1:313 - Donaixti-Ibarre: barman 
1314 - Suhuskune: onduan 
1:H 5 - Baigorri: bourian 
1 317 - Aldude: buruan 
1318 - Anhauze: burian 
1319 - Azkarate: buruan 
1320 - Banka: bourouan 
1.321 - Bidarrai: lachter 
1322 - Irulegi: burian 
1323 - Lasa: onduan 
1324 - Orrzaize: laster 
1325 - Urcpe1: 0 
. LEXIKOA 
1326 - Donibane-Garazi: bu-
nan 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: bourian 
1329 - Aintzila: burian 
1330 -Monjolose: 
i ne-Hiriberri: 
barniann 
burian 
1337 - Jatsu: burian 
1338 - Lakarra: ondoan 
1339 - Lekunberri: oundouan 
1340 - Mendibe: barnian 
1341 - Donazaharre: bourian 
1342 - Eiheralarre: burian 
1343 - Uharte Garazi: ondouan 
1344 - Atharrarze-Sorhol iize: 
burian 
burian 
bllvan 
bu~ian 
I .exan [zii-Zunharre: bu-
[Jan 
1355 - Ligi-Atherei: burian 
1357 - Ozaze-Ziihara: gueo 
1358 - Sanra-Grazi: landa 
1359 - ~algize-Doneztebe: bu-
nan 
1360 - lruri: landan 
1385 - Eskiula: biirin 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
cone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: gero [3J 
-
2: ondoan [24J 
-
3: buruan [90J 
Oharrak: 
5. mapa: apres / despues de (al cabo de) 
(7. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
19 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONOY 
138 poi nts d'enquete 
372 cotes de polygone 
D 4: laster [3J 
- !ittoral 
-- frontiere d'Etat 
-- Emite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
C:::::J 7: landa [5J 
D 5: barnean [10J 8: f ite [lJ 
D 6: artean [1 J D 9: daturik ez [1 J 
l. Maparen izenburuan ezarri den "apres" testuko "peu de jours apres" esaldiari 
dagokio eta kasu honetan "au bout de" esamoldearen pareko da; hala ulertu 
behar dira jaso diren resruak. 
2. Mapa eraikitzeko sortutako lema gehienak aposizioan agertzen dira tesrueran 
zehar, aurrean atzizki desberdinak dituztelarik. 
3. Ondoan lemapean aposizio honen inesibo zein ablatiboaren agerpenak bildu 
dira: "ondoan", "ondotik", "ondoti". 
4. "Landa" leman ere testuko "landa" eta "landan" bildu dira. 
20 BILDUMAKO EUSKAL LEXIKOA 
---~ 
6. "OU il depensa tout son argeni' 
1193 - Lehuntze: diru 
1194 - Mugerre: diru 
1196 - U rketa: dirou 
1198 - Arrangoitze: diru 
1201 - Donibane-Lohizune: di-
rou 
1203 - Azkaine: 
1204 - Bidarte: 
1205 - Biriatu 
1206 - Ziburu: 
1207 - Gerari;;: 
1208 - HenJdla: 
1209 - UrruTl:l 
1210 - Uztarin:c: 
1212 - Ahetze: 
1213 - Arbona: dirou 
1214 - Haltsu: diru 
1215 - Jatsu: dirou 
1216 - Larresoro: diru 
1217 - Senpere: dirou 
1218 - MiJafanga: diru 
1219 - Ezpeleta: dirou 
1221 - Ainhoa: diru 
1222 - Kanbo: dirou 
1223 - Itsasu: dirou 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraidc: 
1227 - Hazp:lrnc: 
1228 - Lekuinc: 
1229 - Makea: 
1230 - Meh:Jine: 
1231 - Lekorne: 
1232 - Donosri ri: 
1233 - Donamartiri: diru 
1236 - Aiherra: diru 
1237 - Beskoitze: dirou 
1238 - Bastida: diru 
1243 - Bardoze: diru 
1249 - Maule: diharia 
1251 - Ainharbe: diharia 
1252 - Urriistoi-Larrabile: diha-
na 
1253 - AlrzC: ri,k:J: 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 - Sohula: 
1257 - Ondiircine: 
1258 - Garinclainc: 
1259 - Gotaine-Irabarne: 
na 
1260 - Ospiralepea: 
1261 - Idauze-Mendi: diharia 
1262 - Mendikota: dihaia 
1263 - Mitikile: dihiia 
1264 - M uskildi: diharia 
1265 - Urdifiarbe: di haria 
1266 - Arrokiaga: diharic 
1267 - Bildozc: diharia 
1268 - Donapaleu: zos 
1270 - Aizirirze: dihuru 
1271 - Amenduze: diru 
1272 - Amorotze: dihuru 
773 -Arberatze-Zilhekoa. 
dihuru 
275 - Arbori-Zohora: dihuru 
1276 - Arue: dihaya 
1277 - Arruta-Sarrikora: dihou 
rou 
1278 - Behauze: sosa 
1280 - Behaskane-Laphizket:l. 
sosa 
1281 - Bithirifie: dihourou 
1282 - Gamue-Zohazti: dihuru 
1283 - Dominrxaine-Berraera: 
dihuru 
1284 - Etxarri: diharu 
1285 - Gabadi: dihuru 
1286 - Garruze: dihuria 
1288 - llharre: duhuru 
1290 - Larribarre: dirui 
1 l - Lohitziine: diharia 
! 292 - Lukuze-Altzumarra: diru 
1293 - Martxuta: diru 
294 - Oragarre: duhuru 
295 - Ostankoa: dihourou 
297 - Pagola: diru 
2')8 - Uharte-hiri: dirau 
1299 - Iholdi: dihourou 
130 l - Arhanrsusi: dirau 
1302 - Armendarirze: dihourau 
1303 - Bunuze: dihuru 
1304 - Heleta: diru 
1305 - Hona: dihuru 
1306 - Ibarrola: sos 
1307 - Irisarri: diru 
1308 - Jursi: dihourau 
1309 - Landibarre: sos 
1310 - Lam.bale: dihuru 
l - Izura: sos 
313 - Donaixti-Ibarre: sos 
14 - Suhuskune: diru 
5 - Baigorri: dirau 
17 - Aldude: diuru 
8 - Anhauze: dihuru 
9 - Azkarate: diru 
320 - Banka: dihourou 
1321 - Bidarrai: diru 
1322 - Irulegi: diru 
1323 - Lasa: sos 
1324 - Ortzaize: diru 
1325 - U repel: dirou 
1326 - D o n i b a n e - Gar a z i: 
dihuru 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: dihourou 
1329 - Ainrzila: dihuru 
1330 - Ainhi'l.e-Mnnjolose: di-
l lar,m: 
1338 - "Lakarra: dihourau 
1339 - Lekunberri: dirau 
1340 - Mendibe: dihourau 
1341 - Donazaharre: diourou 
1342 - Eiheralarre: dihuru 
1343 - Uharte Garazi: dihourou 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
diharia 
1346 - Alrzai: sosa 
1317 AJoze: dih:l·l:l 
diharia 
- Lcxantzu-Zunharre: sosa 
diharia 
diharia 
1358 - Sanra-Grazi: diharia 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
diharia 
1360 - lruri: di haria 
1385 - Eskiula: diharia 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: dihuru [34] 
2: diru [521 
O 3: sos [151 
4: di haru [34] 
-
5: duhuru [21 
20 
D 6: daturik ez [11 
21 
6. mapa: argent / dinero 
(8. erregistroa) 
Basse-Navarre 
earee de VORONO·j 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province his{orique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
fm 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. SOBOTA 
cone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: arrosatu [47[ 
O 2: urtatu [44[ 
20 
-
3: ihinztatu [24] 
O 4: busti [4] 
O 5: arrosa [4] 
Oharrak: 
23 
7. mapa: arroser / regar 
(9. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
8asse-Navarre 
cane de VORONOi" 
138 points d'enQuete 
372 cctes de polygone 
o 6: ureztatu [4] 
O 7: ihinzta [3] 
O 8: arregatu [2] 
-
9: ur eman [21 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
Pyrenees-
Atlantiques 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
o 10: freskatu [l] 
O 11: urrista [l] 
-
12: trenpatu [l] 
O 13: daturik ez [11 
l . Zuberoako daruetan maiz aditz oina erabiltzen da ondoko egiruran arrosa 
urhenrcen" (Hauze-1350), "aroza urhenrzen" (Ligi-Atherei-1355), eta abar. 
2, Berdin gertatzen da ihinzta lemapean bildu diren "ihitsta urhenrc,:en" (Ospita-
lepea-1260) eta" ihizta urhenrzen" (Garindaine-1258), abididez. 
3 , Edota Zuberoako lurretatik landa, lrisarri-1307an "urrista urhenrzen". 
24 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
8. "Hier, ii etait mort, aujourd'hui le voila retrouve" 
1193 - Lehumze: elin 
1194 - Mugerre: egu n 
1196 - U rkera: egoun 
1198 - Arrangoitze: egun 
1201 - Donibane-Lohizune: 
egoun 
1203 - Azkaine: egoun 
1204 - Bidarte: egoun 
1205 - Biriatu: egun 
1206 - Ziburu: egoune 
1207 - Getaria: egun 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: gaur 
1210 - Uztaritze: egoun 
1212 - Ahetze: egun 
1213 - Arbona: egoun 
1214 - Hahsu: egun 
1215 - Jacsu: egoun 
1216 - Larresoro: oraY 
1217 - Senpere: egoun 
1218 - Milafanga: egun 
1219 - Ezpeleta: egoun 
1221 - Ainhoa: egun 
1222 - Kanbo: egoun 
1223 - Itsasu: egoun 
1224 - Luhuso: egoun 
1225 - Sara: egun 
1226 - Zuraide: egoun 
1227 - Hazparne: egoun 
1228 - Lekuine: egun 
1229 - Makea: egun 
1230 - Mehaine: egun 
1231 - Lekorne: egun 
1232 - Donostiri: egun 
1233 - Donamartiri: egun 
1236 - Aiherra: egun 
1237 - Beskoitze: egoun 
1238 - Bastida: egun 
1243 - Bardoze: egun 
1249 - Maule: egun 
1251 - J\inharbe: egune 
1252 - UrrUstoi-Larrabile: egun 
1253 - AltzUrUku: egun 
1254 - Barkoxe: egun 
1255 - Sarrikotapea: egun 
1256 - SohUta: egun 
1257 - D ndUreine: egun 
1258 - Garindaine: egUn 
1259 - Gotaine-Irabarne: egun 
1260 - Ospitalepea: egun 
1261 - Idauze-Mendi: e"igun 
1262 - Mendikota: egun 
1263 - Mitikile: egUn 
1264 - Muskildi: egun 
1265 - Urdinarbe: egUn 
1266 - Arrokiaga: egun 
1267 - Bildoze: egun 
1268 - Donapaleu: egun 
1270 - Aiziritze: egun 
1271 - Amenduze: egun 
1272 - Amorotze: egun 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: egun 
1275 - Arboti-Zohota: egun 
1276 - ArUe: egun 
1277 - Arruta-Sarrikora: egoun 
1278 - Behauze: e(g)oun 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
egun 
1281 - Bimirine: egoun 
1282 - Gamue-Zohazti: egun 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
egun 
1284 - Erxarri: egun 
1285 - Gabadi: egun 
1286 - Garruze: egun 
1288 - Ilharre: egun 
1290 - Larribarre: egun 
1291 - LohitzUne: egun 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: egun 
1293 - Marrxura: egun 
1294 - Oragarre: egun 
1295 - Ostankoa: egoun 
1297 - Pagola: egun 
1298 - Uharte-hiri: egoun 
1299 - Iholdi: egoun 
1301 - Arhamsusi : egoun 
1302 - Armendaritze: egoun 
1303 - Bunuze: egun 
1304 - Heleta: eUn 
1305 - Hozta: egun 
1306 - Ibarrola: egoun 
1307 - Irisarri: egun 
1308 - J utsi: egoun 
1309 - Landibarre: egun 
1310 - Larzaba.le: egun 
1311 - Izura: egoun 
1313 - Donaixri-Ibarre: egun 
1314 - Suhuskune: egun 
1315 - Baigorri: egoun 
1317 - Aldude: egun 
1318 - Anhauze: egun 
1319 - Azkarate: egun 
1320 - Banka: egoun 
1321 - Bidarrai : egun 
1322 - Irulegi: egun 
1323 - Lasa: egun 
1324 - Orrzaize: egun 
1325 - U repel: egUn 
1326 - Donibane-Garazi: egun 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: egoun 
1329 - Aintzila: egun 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
egoun 
1331 - Arnegi: egun 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
egun 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
egoun 
1334 - Zaro: egun 
1335 - Ezterenzubi: egounn 
1336 - Izpura: egun 
1337 - Jatsu: egun 
1338 - Lakarra: egoun 
1339 - Lekunberri: gaour 
1340 - Mendibe: egoun 
1341 - Donazaharre: egoun 
1342 - Eiheralarre: egun 
1343 - Uharte Garazi: e"oun 
1344 - Atharratze-SorhoIUze: 
egun 
1346 - Altzai: egun 
1347 - Aloze: egun 
1348 - Gamere-Zihiga: egun 
1349 - Erxebarre: egun 
1350 - Hauze: egun 
1351 - Lakarri: egun 
1352 - Liginaga: egun 
1353 - Larraine: egun 
1354 - LexantzU-Zunharre: egun 
1355 - Ligi-Atherei: egun 
1357 - Ozaze-Ziihara: egun 
1358 - Sama-Grazi: egun, egun 
1359 - Za.lgize-Doneztebe: egun 
1360 - lruri: egun, egun 
1385 - Eskiula: egUn 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: egun [1341 
2: gaur [21 
3: orai [11 
20 
C 4: daturik ez [11 
25 
8. mapa: aujourd'hui / hoy 
(lO. erregistroa) 
Basse-Nava rre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOU RC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
26 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXlKOA 
9. "Je veux l'aimer comme avant' 
1193 - Lehumze: a"inrcinian 
1194 - Mugerre: lehen 
1196 - U rkera: a"inrsinean 
1198 - Arrangoi rze: a"inrcinian 
1201 - Donibane-Lohizune: le-
hen 
1203 - Azkaine: lehen 
1204 - Bidarre: a"inrcinean 
1205 - Biriaru: lehen 
1206 - Ziburu: lehen e 
1207 - Geraria: airzinean 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U rruiia: lehen 
1210 - Uzrarirze: lehen 
1212 - Aherze: lehen 
1213 - Arbona: lehen 
1214 - Halrsu: ainrzinian 
1215 - Jarsu: a"irzinean 
1216 - Larresoro: ainrcinian 
1217 - Senpere: a"imcinian 
1218 - Milafanga: lehenago 
1219 - Ezpelera: lehen 
1221 - Ainhoa: lehen 
1222 - Kanbo: lehen 
1223 - Irsasu: lehen 
1224 - Luhuso: lehen 
1225 - Sara: lehen 
1226 - Zuraide: lehen 
1227 - Hazparne: lehen 
1228 - Lekuine: lehen 
1229 - Makea: lehen 
1230 - Mehaine: lehen 
1231 - Lekorne: a"incinian 
1232 - Donosriri: lehen 
1233 - Donamarriri: lehen 
1236 - Aiherra: lehen 
1237 - Beskoirze: lehen 
1238 - Basrida: lehen 
1243 - Bardoze: Lehen 
1249 - Maule: lehen 
1251 - Ainharbe: lehene 
1252 - Urrlisroi-Larrabile: le-
hen 
1253 - Alrziirlikii: a"ircinerik 
1254 - Barkoxe: lehen 
1255 - Sarrikorapea: lehen 
1256 - Sohlira: lehen 
1257 - Undiireine: lehen 
1258 - Garindaine: lehen 
1259 - Gotaine-Irabarne: lehen 
1260 - Ospitalepea: lehen 
1261 - Idauze-Mendi: lehen 
1262 - Mendikota: lehen 
1263 - Mitikile: lehen 
1264 - Muskildi: lehen 
1265 - Urdiiiarbe: lehen 
1266 - Arrokiaga: lehen 
1267 - Bildoze: lehen 
1268 - Donapaleu: lehen 
1270 - Aiziritze: lehen 
1271 - Amenduze: lehenago 
1272 - Amororze: lehen 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: le-
hen 
1275 - Arbori-Zohora: lehen 
1276 - Arlie: lehen 
1277 - Arrura-Sarrikora: ainrzi-
nean 
1278 - Behauze: lehen 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
lehen 
1281 - Birhiriiie: lehen 
1282 - Gamue-Zohazri: lehen 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
lehen 
1284 - Erxarri: lehen 
1285 - Gabadi: airzinian 
1286 - Garruze: lehen 
1288 - Ilharre: lehen 
1290 - Larribarre: lehen 
1291 - Lohirziine: a"ircineric 
1292 - Lukuze-Alrzumana: 
aimcinean 
1293 - Marrxura: lehen 
1294 - Oragarre: airzinian 
1295 - Ostankoa: lehen 
1297 - Pagola: lehen 
1298 - Uharte-hiri: lehen 
1299 - Iholdi: lehen 
130 l - Arhamsu.si: lehen 
1302 - Armendarirze: lehen 
1303 - Bunuze: lehen 
1304 - Heleta: lehen 
1305 - Hozra: lehin 
1306 - Ibarrola: lehen 
1307 - Irisarri: lehen 
1308 - Jursi: aitcinian 
1309 - Landibarre: lehen 
1310 - Larzabale: lehen 
1311 - Izura: lehen 
1313 - Donaixri-Ibarre: lehen 
1314 - Suhuskune: aitcinian 
1315 - Baigorri: lehen 
1317 - Aldude: lehen 
1318 - Anhauze: lehen 
1319 - Azkarare: lehen 
1320 - Banka: lehen 
1321 - Bidarrai: 0 
1322 - Irulegi: lehen 
1323 - Lasa: lehen 
1324 - Orrzaize: lehen 
1325 - Urepel: lehen 
1326 - Donibane-Garazi: lehen 
1328 - Aharsa-Alrzieta-Bazka-
zane: a"itciman 
1329 - Aimzila: lehen 
1330 - Ainhize-Monjolose: le-
hen 
1331 - Arnegi: lehen 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
lehen 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: 
lehen 
1334 - Zaro: lehen 
1335 - Ezterenzubi: lehenn 
1336 - Izpura: lehen 
1337 - Jarsu: lehen 
1338 - Lakarra: lehenago 
1339 - Lekunberri: lehen 
1340 - Mendibe: lehen 
1341 - Donazaharre: lehen 
1342 - Eiheralarre: lehen 
1343 - Uharre Garazi: lehen 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
lehen 
1346 - Altzai: lehen 
1347 - Aloze: lehen 
1348 - Gamere-Zihiga: lehen 
1349 - Erxebarre: lehen 
1350 - Hauze: lehen 
1351 - Lakarri: lehen 
1352 - Liginaga: ayrcinerci 
1353 - Larraine: lehen 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: le-
hen 
1355 - Ligi-Arherei: lehen 
1357 - Ozaze-Ziihara: a"irsinetic 
1358 - Sama-Grazi: lehen 
1359 - Zalgize-Donezrebe: le-
hen 
1360 - Iruri: lehen 
1385 - Eskiula: lehen 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: lehen 11121 
O 2: aitzin 111/ 
O 3: lehenago 131 
_ 4: aintzin 1101 
20 
O 5: daturik ez 121 
27 
9. mapa: avant / antes 
(ll. erregistroa) 
Basse-Navarre 
earte de VORONO"i 
138 points d'enquete 
372 CilleS de polygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'E tat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
28 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
10. "Illui donna un gros baiser' 
1193 - Lehunrze: por 
1194 - Mugerre: pot 
1196 - U rketa: mouchou 
1198 - Arrangoirze: musu 
1201 - Donib a ne-Lohizune: 
mousou 
1203 - Azkaine: mousou 
1204 - Bidarte: moushou 
1205 - Biriatu: musu 
1206 - Ziburu: mousou 
1207 - Getaria: musu 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: musu 
1210 - Uzrari rze: mousou 
1212 - Aherze: musu 
1213 - Arbona: mouchou 
1214 - Halrsu: musu 
1215 - J arsu: por 
1216 - Larresoro: musu 
1217 - Senpere: musu 
1218 - Milafanga: por 
1219 - Ezpelera: mousou 
1221 - Ainhoa: musu 
1222 - Kanbo: mousou 
1223 - Itsasu: musu 
1224 - Luhuso: por 
1225 - Sara: musu 
1226 - Zuraide: mousou 
1227 - Hazparne: mousou 
1228 - Lekuine: por 
1229 - Makea: por 
1230 - Mehaine: por 
1231 - Lekorne: por 
1232 - Donosriri: musu 
1233 - Donamartiri: por 
1236 - Aiherra: por 
1237 - Beskoirze: por 
1238 - Basrida: musu 
1243 - Bardoze: musu 
1249 - Maule: por 
1251 - Ainharbe: pot 
1252 - Drrlisroi-Larrabile: por 
1253 - Alrzlirlikli: pat 
1254 - Barkoxe: pOt 
1255 - Sarrikorapea: por 
1256 - Sohlita: pot 
1257 - Dndlireine: por 
1258 - Garindaine: por 
1259 - Gotaine-Irabarne: por 
1260 - Ospiralepea: por 
1261 - Idauze-Mendi: pat 
1262 - Mendikora: por 
1263 - Mirikile: por 
1264 - Muskildi: pat 
1265 - Urdinarbe: pot 
1266 - Arrokiaga: pat 
1267 - Bildoze: por 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aiziritze: por 
1271 - Amenduze: muzu 
1272 - Amorotze: pOt 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: pOt 
1275 - Arboti-Zohota: pat 
1276 - Arlie: pat 
1277 - Arruta-Sarrikota: por 
1278 - Behauze: por 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
por 
1281 - Birhirine: por 
1282 - Gamue-Zohazri: por 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
por 
1284 - Erxarri: por 
1285 - Gabadi: por 
1286 - Garruze: por 
1288 - Ilharre: por 
1290 - Larribarre: por 
1291 - Lohitzline: por 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: 
musu 
1293 - Marrxura: pora 
1294 - Oragarre: por 
1295 - Ostankoa: pot 
1297 - Pagola: por 
1298 - Uharre-hiri: por 
1299 - Iholdi: por 
130 l - Arhanrsusi: por 
1302 - Armendarirze: por 
1303 - Bunuze: por 
1304 - Helera: musu 
1305 - Hozra: por 
1306 - Ibarrola: po 
1307 - Irisarri: para 
1308 - Jursi: por 
1309 - Landibarre: por 
1310 - Larzabale: por 
1311 - Izura: por 
1313 - Donaixri-Ibarre: musu 
1314 - Suhuskune: por 
1315 - Baigorri: por 
1317 - Aldude: pore 
1318 - Anhauze: por 
1319 - Azkarare: por 
1320 - Banka: mouchou 
1321 - Bidarrai: musu 
1322 - Irulegi: por 
1323 - Lasa: por 
1324 - Orrzaize: por 
1325 - Urepele moussou 
1326 - Donibane-Garazi: por 
1328 - Aharsa-Alrzieta-Bazka-
zane: por 
1329 - Ainrzila: por 
1330 - Ainhize-Monjolose: por 
1331 - Arnegi: por 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
por 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: por 
1334 - Zaro: por 
1335 - Ezrerenzubi: por 
1336 - Izpura: pat 
1337 - Jarsu: por 
1338 - Lakarra: por 
1339 - Lekunberri: pot 
1340 - Mendibe: por 
1341 - Donazaharre: por 
1342 - Eiheralarre: por 
1343 - Uharte Garazi: por 
1344 - Arharrarze-Sorhollize: 
por 
1346 - Altzai: bar 
1347 - Aloze: por 
1348 - Gamere-Zihiga: por 
1349 - Erxebarre: por 
1350 - Hauze: por 
1351 - Lakarri: pat 
1352 - Liginaga: pOt 
1353 - Larraine: por 
1354 - Lexanrzli-Zunharre: por 
1355 - Ligi-Atherei: por 
1357 - Ozaze-Zlihara: pota 
1358 - Sanra-Grazi: por 
1359 - Zalgize-Donezrebe: por 
1360 - Iruri: por 
1385 - Eskiula: pOt 
---
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 20 
I"""""""'iiiiiiiiiiiiii~""""""'" 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
U 1: pot 11041 
2: musu [321 
C 3: daturik ez 121 
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10. mapa: baiser / beso 
(12. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONOi 
138 points d'enquete 
372 c6tes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
30 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
. "Quel est donc bruit?" 
1193 - Lehumze: harrabots 
1194 - Mugerre: harrabost 
1196 - U rketa: hots 
1198 .'\.rrangoiae: harrahorz 
l - Donibane-Lohizune: 
rrabots 
l - Azkaine: arrabo!> 
1204 - Bidarte: arrabors 
1205 - Biriatu: harroots 
1206 - Ziburu: arrabors 
1207 - Geraria: harramantza 
1208 - Hendaia: arrabotsa 
- Urruna: harr'lbots 
10 Uztariae: harrao[s 
l) Aherze: harra ba [S 
l Arbona: harrabo[ch 
1214 - Halrsu: harrabots 
1215 - Jacsu: harraoutS 
1216 - Larresoro: haro 
1217 - Senpere: baro 
Milafanga: harrabots 
Ezpelera: harabox 
Ainhoa: harroors 
I Kanbo: haraors 
1223 - Itsasu: harrabotS 
1224 - Luhuso: harrabots 
1225 - Sara: harrabotS 
1226 - Zuraide: harrotz 
1227 Hazparne: harr~hors 
l - Lekuine: arrailo:s 
Makea: harraborx 
Mehaine: azamz 
1231 - Lekorne: harraurz 
1232 - Donostiri: azanrza 
1233 - Donamartiri: aharotS 
1236 - Aiherra: arrabotz 
1237 - Beskoirze: harrots 
Basrida: harrabms 
- Bardoze: harr:lhors 
Maule: heror, 
1 .'\inharbe: herots 
1252 - Drrilsroi-Larrabile: ho-
rox 
1253 - Alrzilrilkil: heors 
1254 - Barkoxe: herots 
l Sarrikorapea: 
Sohilta: heots 
O ndilreine: 
Garindaine: 
1259 - Goraine-Irabarne: herots 
1260 - Ospiraiepea: heots 
1261 - Idauze-Mendi: herorx 
1262 - Mendikota: beots 
1263 - Mitikile: heo:s 
Muskildi: herox 
U rdinarbe: 
1266 - Arrokiaga: he ros 
1267 - Bildoze: heotS 
1268 - Donapaleu: assans 
1270 - Aizirit7.(c: ayanrz 
1271 - h:.lbarrotz 
1272 - Amororze: nana 
1273 - Al :zc-Zilhekoa: 
a<;anti: 
1275 - Arboti-Zohora: azancz 
1276 - ,'\.rile: az~nez 
1277 - Arruta-Sarrikota: azanrz 
1278 - Behauze: a<;:a1ltS 
1280 - Bdlasbnc-Laphizketa: 
assantz 
1281 - Birhiriire: azana 
1282 - Gamue-Zohazti: azana 
1283 - Dominexaine-Berroeta: 
azanrz 
1284 - Erxarri: hiors 
1285 - Gabadi: azanez 
1286 - Garruzc: 
1288 - Ilhane 
1290 - Larribano: azanez 
1291 - Loh:rzune: heots 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: ha-
rrabots 
1293 - Marrxuta: a~nez 
1294 - Oragarre: azanrz 
1295 - Osrankoa: atsanes 
1297 -
1298 -
1299 - Iholdi 
130 l - Arhamsusi: a~nes 
1302 - Armendarirze: a~nez 
1303 - Bunuze: azanrz 
1304 - Heleta: harrabosrs 
1305 - Hozra: azana 
1306 - Ibarrola· 
1307 - Irisam: 
1308 -
1309 - a/.anz 
1310 - Larzabale: azanez 
1311 - Izura: a~ntz 
1313 - Donaiicti-Ibarre: ayanrz 
1314 - Suhuskune: azanez 
1315 - harrabots 
1317-
1318 - Anhauze: ;rwntz 
1319 - 8zantZ 
1320 - Banka: arrabocht 
1321 - Bidarrai: harabots 
1322 - Irulegi: a~nez 
1323 - Lasa: azana 
1324 - Ort2_1i7r: harraots 
1325 -
1326 - Donihane-Garazi: azanez 
1329 - Ainrzila: azanrz 
1330 - Ainhize-Monjolose: ha-
rraors 
J 331 Arnegi: azanrz 
- Duzunaritze-Sll 
azanrz 
uztintze-Hi 
d<;antz 
1334 - Zaro: azamz 
1335 - Ezterenzubi: a~ntzz 
1336 - Izpura: habarrox 
1337 - Jarsu: azantz 
l I,akarra: harabox 
l Lekunberri: azamz 
\1cndibe: a~anz 
Donazaharre: 
1342 - Eiheralarre: arraborx 
1343 - Uharte Garazi: a~ntz 
1344 - Atharrarze-Sorholilze: 
heros 
!\lrzai: heots 
/\loze: heots 
Gamere-Zihiga: 
Erxebarre: heroLs 
1350 - Hauze: herots 
1351 - Lakarri: herrors 
1352 - Liginaga: heox 
1353 - Larraine: herots 
1.354 Lexantzil-Zunbrre: ho-
- Ligi-Arherei: herox 
O~aze-Zilhara: 
1358 Sanca-Grazi: herors 
1359 - Zalgize-Donezrebe: he-
rots 
1360 - Iruri: herorz 
1385 - Eskiula: herots 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: azantz 1531 
20 
D 2: harrabots 1441 
-
3: herots 1361 
D 4: hara 121 
ll. mapa: bruit / ruido 
(18. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
31 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 5: harramantza 111 
D 6: hots 111 
7: kalapita 111 
Oharrak: Kontzepru hau Allieresek ere landu zuen bere laugarren mapan (1977: 
363) . Hemen agenzen diren 7 lemak II aldaeratan banandu zituen mapa egitean: 
guk harrabots lemapean ezarri dirugun testu-hitzak hark bitan banandu zituen ("ha-
rrabots" eta "habarrots"), Hemengo herots lemapean ezarritakoak hark lautan ezarri 
zituen ("aharots", "herots / herrots", "heots" eta "hiots"). Gainerako bost lemak hark 
eta guk berdin eraiki ditugu: hots, harramantza, haro, azantz eta kalapita. 
32 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
12. "Yous pourrez aussi prendre des coqs, des canards ... " 
1193 - Lehuntze: ahate 
1194 - Mugerre: ahateac 
1196 - U rketa: ahatetarik 
1198 - Arrangoitze: ahate 
1201 - Donibane-Lohizune: 
ahate 
1203 - Azkaine: ahateac 
1204 - Bidarre: ahateac 
1205 - Biriatu: ahate 
1206 - Ziburu: ahate 
1207 - Getaria: ahate 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: ahatiac 
1210 - Uztaritze: ahatetaric 
1212 - Ahetze: ahate 
1213 - Arbona: ahatiac 
1214 - Halrsu: ahate 
1215 - Jatsu: ahate 
1216 - La rreso ro: ahatiac 
1217 - Senpere: ahatiac 
1218 - Milafanga: ahate 
1219 - Ezpeleta: ahatiak 
1221 - Ainhoa: ahatiac 
1222 - Kanbo: ahatiac 
1223 - Itsasu: ahatiac 
1224 - Luhuso: ahatiac 
1225 - Sara: ahatiac 
1226 - Zuraide: ahatiac 
1227 - Hazparne: ahatiac 
1228 - Lekuine: ahatiac 
1229 - Makea: ahate 
1230 - Mehaine: ahatiac 
1231 - Lekorne: ahatiac 
1232 - Donostiri: ahateac 
1233 - Donamartiri: ahate 
1236 - Aiherra: ahatiac 
1237 - Beskoitze: ahatic 
1238 - Bastida: ahatetaric 
1243 - Bardoze: ahatetaric 
1249 - Maule: ahare 
1251 - Ainharbe: ahatiac 
1252 - Drriisroi-Larrabile: ahate 
1253 - Altziiriikii: ahatik 
1254 - Barkoxe: aharik 
1255 - Sarrikorapea: ahare 
1256 - Sohiira: ahate 
J 257 - Dndiireine: ahate 
1258 - Garindaine: ahare 
1259 - Goraine-Irabarne: ahatik 
1260 - Ospitalepea: ahate 
1261 - Idauze-Mendi: ahare 
J 262 - Mendikota: ahate 
1263 - Mitikile: ahare 
1264 - Muskildi: ahare 
1265 - Urdifiarbe: ahate 
1266 - Arrokiaga: ahate 
1267 - Bildoze: ahate 
J 268 - Donapaleu: ahariac 
1270 - Aiziritze: amcerac 
127J - Arnenduze: ~itac 
1272 - Arnororze: ahatiac 
J 273 - Arberarze-Zilhekoa: gu i-
tac 
1275 - Arbod-Zohora: gitak 
1276 - Ariie: ahate 
1277 - Arrura-Sarrikora: guitak 
J 278 - Behauze: guita 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
ahare 
1281 - Birhirifie: ahatiac 
1282 - Gamue-Zohazti: girak 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
guita 
J 284 - Etxarri: ahate 
J 285 - Gabadi: girac 
1286 - Garruze: ahate 
1288 - Ilharre: guita 
1290 - Larribarre: ahatiac 
1291 - Lohitziine: ahatiac 
1292 - Lukuze-Altzumarta: ahare 
1293 - Martxura: guita 
1294 - Oragarre: ahate 
1295 - Osrankoa: ahatiac 
1297 - Pagola: ahateac 
1298 - Uharte-hiri: ahare 
1299 - Iholdi: ahariac 
130 l - Arhamsusi: ahare 
1302 - Armendaritze: ahariac 
1303 - Bunuze: ahatiac 
1304 - Heleta: ahare 
1305 - Hozra: 0 
1306 - Ibarrola: ahatiac 
1307 - Irisarri: ahareak 
1308 - J ursi: ahariac 
1309 - Landibarre: ahariac 
1310 - Larzabale: ahariak 
1311 - Izura: ahatiak 
1313 - Donaixri-Ibarre: ahariac 
1314 - Suhuskune: al1are 
1315 - Baigorri: ahare 
1317 - Aldude: ahareac 
1318 - Anhauze: ahariac 
1319 - Azkarare: ahariak 
1320 - Banka: ahare 
1321 - Bidarrai: ahare 
1322 - Irulegi: ahariac 
1323 - Lasa: ahariac 
1324 - Orrzaize: ahariac 
1325 - Urepel: ahariac 
1326 - Donibane-Garazi: ahatiac 
1328 - Aharsa-Alrziera- Bazka-
zane: ahare 
1329 - Aimzila: ahatiac 
1330 - Ainhize-Monjolose: aha-
riac 
1331 - Arnegi: ahariac 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
ahate 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: aha-
riak 
1334 - Zaro: ahate 
1335 - Ezrerenzubi: ahate 
1336 - Izpura: ahariac 
1337 - Jarsu: ahatiak 
1338 - Lakarra: ahatiac 
1339 - Lekunberri: ahate 
1340 - Menclibe: ahatiac 
1341 - Donazaharre: ahatiac 
1342 - Eiheralarre: ahate 
1343 - Uharre Garazi: ahariac 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
ahare 
1346 - Altzai: ahare 
1347 - Aloze: ahare 
1348 - Gamere-Zihiga: ahatiac 
1349 - Etxebarre: ahate 
1350 - Hauze: ahate 
1351 - Lakarri: ahatiac 
1352 - Liginaga: ahate 
1353 - Larraine: ahare 
1354 - Lexantzii-Zunharre: ahare 
1355 - Ligi-Arherei: ahate 
1357 - Ozaze-Ziihara: ahar'iac 
1358 - Sanra-Grazi: ahare 
1359 - Zalgize-Donczrebe: ahare 
1360 - Iruri: ahare 
1385 - Eskiula: ahare 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~""""iiiiiiiiiiiiiik~m~~~ 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: ahate [1251 
-
2: gita [101 
O 3: antzera 111 
O 4: daturik ez [21 
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12. mapa: canard / pato 
(19. erregisrroa) 
Basse-Navarre 
cane de VORONO·i 
138 points d'enquilte 
372 cotes de poiygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Arfantiques 
34 RUURC1EZ" BILDUMAKO EUSKAL 
13. "On l'envoya aux champs" 
1193 - Lehunrze: 0 
1194 - Mugerre: landetarat 
1196 - U rkera: aJhorrerara 
1198 - Arran~oicze: landerarar 
1201 - Donibane-Lohizune: 
landerara 
1203 - Azkaine: 
1204 - BicLucc: 
1205 - Biriaw 
1206 - Ziburu: 
1207 - Getaria: 
1208 - Hendaia: 
1209 - Urruna: 
1210 - UZ;:lfit!r 
1212 - AbCtzc: 
1213 - Arbona: landetarat 
1214 - Hal[5u: landerarat 
1215 - Jarsu: landetat 
1216 - Larresoro: penrcetarar 
1217 - Senpere: penrcerarar 
1218 - Milafanga: landerarar 
1219 - Ezpelera: landerarar 
1221 - Ainhoa: landerara 
1222 - Kanbo: landerarat 
1223 - Itsasu: landerarar 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraide: 
1227 -
1228 -
1229 - Makca: 
rar8 
1230 - Melwt1c 
1231 - Lekorne: 
1232 - Donosriri: landerarar 
1233 - Donamartiri: 0 
1236 - Aiherra: landeraar 
1237 - Beskoirze: lander3r 
1238 - Basrida: a1horrerarar 
1243 - Bardoze: alhorrerarar 
1249 - Maule: alhorrerarar 
1251 - Ainharbe: aJhorrerarat 
1252 - Orriisroi-Larrabile: alho-
ret3.ra r 
1253 - Altllirj.kti 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 - Garindaine: 
1259 - Gorainc 
rret:ll :H 
1260 - Ospnalcpea: a1horilat 
1261 - Idauze-Mendi: alhorera-
rar 
1262 - Mendikora: aJhorrerar 
1263 - Mirikile: aJhorerar 
1264 - Muskildi: alhorerar 
1265 - Urdifiarbe: alhorerarat 
1266 - Arrokiaga: aIhor 
1267 - Bildoze: alhorerar 
1268 - Donapaleu: pense 
270 - Aizirirze: phinczeralar 
1271 - Amenduze: landerarar 
272 - Amororze: landerar 
273 - Arberarze-Zilhekoa: 
gueralar 
1275 - Arbori-Zohora: elgera!a: 
1276 - ArUe: eiguerat 
277 - Arrura-Sarrikora: dgllC-
rarar 
1278 - Behauze: e1guera(l)at 
1280 Behaskane-Laphizkera: 
landetarar 
1281 - Bimirifie: alhorerar 
1282 - Gamue-Zohazri: elgera-
lar 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
alhorreraar 
1284 - Etxarri: alhoretar 
1285 - Gabadi: elgerarar 
286 - Garruze: elgerarar 
288 - Ilharre: eiguera[rjar 
290 - Larribarre: alhorrear 
1291 - Lohirziine: alhorerara: 
l 292 - Lukuze-Alrzumarra: 
derarar 
1293 - Marrxura: eigueraat 
1294 - Oragarre: eigeralar 
1295 - Osrankoa: aJhorrear 
1297 - Pagola: landeraJar 
1298 - Uharre-hiri: alhorreralar 
1299 - Iholdi: landerarar 
1301 - Arhanrsusi: alhorreralar 
1302 - Armendarirze: landerarar 
1303 - Bunuze: alhorerarar 
1304 - Helera: landerara 
1305 - Hozra: alhorerarar 
1306 - Ibarrola: alhor[('raJar 
1307 - Irisarri: kampoerarar 
1308 - Jursi: aJhorrerarar 
1309 - Landibarre: alhorrerar:;r 
1310 - Larzabale: alhorreraal 
1 :311 - Izura: aJhorerar 
1313 - Donaixri-Ibarre: alho,,':\[ 
1.314 - Suhuskune: alhorrerarJl 
i 315 - Baigorri: a1horrerarar 
1317 - A.Idude: alhorrerarar 
1318 - Anhauze: aJhorreraral 
1319 - Azkarare: landerara 
1320 - Banka: pensera 
1321 - Bidarrai: larrerar 
I. LEXlKOA 
1322 - Irulegi: alhorrerarar 
1323 - Lasa: alhorrerar 
1324 - Orrzaize: landerarar 
1325 - U repel: aJhorrerarar 
1326 - Donibane-Garazi: lande-
rar 
fziera-Bazka-
Buzrinue-Iliriberri: al-
horrerar 
1334 - Zaro: alhorrerarar 
1335 - Ezterenzubi: landerarar 
1336 - Izpura: landerarar 
1337 - Ja[5u: a1horrerar 
1338 - Lakarra: campadererarar 
1339 - Lekunberri: al horerarar 
1340 - Mendibe: alhorreraar 
1341 - Donazaharre: alhorrera-
rm 
alhorre-
1 alhorrerarar 
1350 - Hauze: a1horerar 
1351 - Lakarri: alho rera r 
1352 - Liginaga: a1horrerar 
1353 - Larraine: alhorrerarar 
1354 - Lexantzii-Zunharre: al-
horrerarar 
1355 - Ligi-Arherei: alhorerar 
1357 - Ozaze-ZUhara: alhorre-
rar 
1 35 R 5>8 nf8(; nzi: alhorrerarar 
onezrebe: 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~'iiiiiiiiiiiiii~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: alor [67[ 
-
2: landa [45[ 
O 3: elge [11[ 
O 4: pentze [61 
O 5: kanpo bazter [11 
13. mapa: champ / campo 
(20. erregistroa) 
E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
35 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
cane de VORONO"! 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- limite linguistique peripherique 
6: kanpadera 111 
_ 7 kanpo [21 
8: larre 11 [ 
o 9: daturik ez [41 
Oharra: Alor semantiko honetako bi kontzeptu lantzen dira arias honetan: 
'champ' eta 'lande' (43. mapan). Mapa bietan agertzen diren adieraziak ondokoak 
dira: alor, landa, bazter, kanpadera eta larre (mapa honetan behin baino ez), Mapa 
honetan bakarrik agertzen direnak elge, pentze eta kanpo. Eta, azkenik, 'Iande' hitza-
ren mapan bakarrik agertzen direnak mendi, othar eta lur. 
36 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXIKOA 
14. "ll faudra que tu chantes toi aussi" 
1193 - Lehumze: camaru 
1194 - Mugerre: canratu 
1196 - Urketa: cama 
1198 - Arrangoitze: kamaru 
1201 - Donibane-Lohizune: 
kantarou 
1203 - Azkaine: camarou 
1204 - Bidarre: camarou 
1205 - Biriaru: camatu 
1206 - Ziburu: khamatou 
1207 - Getaria: camatu 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: canraru 
1210 - Uztarirze: kanrarou 
1212 - Ahetze: camaru 
1213 - Arbona: kamou eguin 
1214 - Haltsu: kamaru 
1215 - Jatsu: kamarou 
1216 - Larresoro: camaru 
1217 - Senpere: canraru 
1218 - Milafanga: camaru 
1219 - Ezpeleta: kanra 
1221 - Ainhoa: khanraru 
1222 - Kanbo: khamarou 
1223 - Itsasu: canrarou 
1224 - Luhuso: cantarou 
1225 - Sara: khanraz hari 
1226 - Zuraide: canra 
1227 - Hazparne: kanrarou 
1228 - Lekuine: khanraru 
1229 - Makea: canratu 
1230 - Mehaine: camaru 
1231 - Lekorne: 0 
1232 - Donostiri: kantaru 
1233 - Donarnarriri: khamaru 
1236 - Aiherra: cantaru 
1237 - Beskoirze: khanrarou 
1238 - Bastida: khamaru 
1243 - Bardoze: khantaru 
1249 - Maule: khand.ru 
1251 - Ainharbe: khanraru 
1252 - Orriistoi-Larrabile: 
khan ta ru 
1253 - Alrziiriikii: khanta 
1254 - Barkoxe: khamaru 
1255 - Sarrikotapea: khamaru 
1256 - Sohiita: khamaru 
1257 - Ondiireine: khamaru 
1258 - Garindaine: khantatu 
1259 - Gotaine-Irabarne: khan-
taru 
1260 - Ospitalepea: khamatu 
1261 - Idauze-Mendi: khamaru 
1262 - Mendikota: kanrarzen ai 
1263 - Mitikile: khamaru 
1264 - Muskildi: khanraru 
1265 - Urdiiiarbe: khamaru 
1266 - Arrokiaga: khamaru 
1267 - Bildoze: khantatu 
1268 - Donapaleu: canratu 
1270 - Aizirirze: khanraru 
127\ - Arnenduze: khanrouz ari 
1272 - Arnorotze: ari kamuz 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
khanraru 
1275 - Arboti-Zohora: khanraru 
1276 - Ariie: khanraru 
1277 - Arrura-Sarrikota: khan-
tarou 
1278 - Behauze: khanrarou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
khamatu 
1281 - Birhirifie: khanrarou 
1282 - Gamue-Zohazti: khan-
ratu 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
khanraru 
1284 - Etxarri: cantatu 
1285 - Gabadi: khanruz ari 
1286 - Garruze: kanraru 
1288 - Ilharre: khanruz ari 
1290 - Larribarre: khanraru 
1291 - Lohirziine: khanraru 
1292 - Lukuze-AI tzumarra: 
khamaru 
1293 - Martxuta: khanruz ari 
1294 - Oragarre: khanraru 
1295 - Ostankoa: khanrou eguin 
1297 - Pagola: khanruz ari 
1298 - Uharre-hiri: khanrarou 
1299 - Iholdi: khanrarou 
130 l - Arhanrsusi: khantarou 
1302 - Armendaritze: khanrou 
eguin 
1303 - Bunuze: canraru 
1304 - Heleta: khanraru 
1305 - Hozra: canraru 
1306 - Ibarrola: khanrou in 
1307 - Irisarri: kanraru 
1308 - Jutsi : khanratou 
1309 - Landibarre: khanratu 
1310 - Larzabale: khanraru 
1311 - Izura: khanrarou 
1313 - Donaixti-Ibarre: khan-
taru 
1314 - Suhuskune: canraru 
1315 - Baigorri: khanrarou 
1317 - Aldude: canraru 
1318 - Anhauze: khanratu 
1319 - Azkarate: kanratu 
1320 - Banka: canratou 
1321 - Bidarrai: khanraru 
\322 - Irulegi: khanratu 
1323 - Lasa: kamu eguin 
1324 - Orrzaize: kantatu 
1325 - Urepele camharou 
1326 - Donibane-Garazi : ean-
ra tu 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: kanrou in 
1329 - Ainrzila: canraru 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
khanrarou 
1331 - Arnegi: khamatu 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
khanraru 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
khanrou In 
1334 - Zaro: khamaru 
1335 - Ezrerenzubi: khanrarou 
1336 - Izpura: ein behareo due 
khamu 
1337 - Jatsu: kantatu 
1338 - Lakarra: khanrarou 
1339 - Lekunberri: khanrarou 
1340 - Mendibe: khantarou 
1341 - Donazaharre: khanrarou 
1342 - Eiheralarre: khanratu 
1343 - Uharte Garazi: khanra-
rou 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
khanraru 
1346 - Altzai: eanraru 
1347 - Aloze: khanraru 
1348 - Gamere-Zihiga: khan-
taru 
1349 - Etxebarre: khantatu 
1350 - Hauze: khantatu 
1351 - Lakarri: khama 
1352 - Liginaga: khantaru 
1353 - Larraine: khantatu 
1354 - Lexantzu-Zunharre: 
khanraru 
1355 - Ligi-Atherei: khanraru 
1357 - Ozaze-Zuhara: khan-
tatu 
1358 - Sanra-Grazi:khanraru 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
khantaru 
1360 - I ruri: khanraru 
1385 - Eskiula: khantatii 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: kantatu [122] 
D 2: kantu egin [S[ 
3: kantuz ari [7] 
D 4: daturik ez [l] 
37 
14. mapa: chanter / cantar 
(21. erregistroa) 
Basse-Navarre 
eal1e de VORONO'i 
138 points d'enquiHe 
372 eotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
38 BILDUMAKO EUSKAL 
15. "Le fils aIDe revenait de la chasse" 
1193 - Lchunrze: ihiciric 
1194 - Mugerre: ihiziric 
1196 - Urkera: ihissirik 
1198 - Arrangoirze: ihizirik 
1201 - Donibane-Lohizune: 
ihicirik 
1203 - Azkaine: 
1204 - Bidarte: 
1205 - Biriatu: 
1206 - Ziburu: 
1207 - Geraria: 
1208 - Hen<l:n:t: 
1209 - Urruna: 
1210 - Uzuril./[ 
1212 - Aherzc: 
1213 - Arbona: ihicirik 
1214 - Halrsu: ihiziric 
1215 - larsu: ihizirik 
1216 - Larresoro: ihiciric 
1217 - Senpere: ihiciric 
1218 - Milafanga: ihiziric 
1219 - Ezpeleta: ihizirik 
1221 - Ai nhoa: ihizitik 
1222 - Kanbo: ihiseric 
1223 - Itsasu: 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraidc: 
1227 - Hazparne: 
1228 - Lekuine 
1229 - Maku: 
1230 - Mehainc: 
1231 - Lekol::[: 
1232 - DonoOllll: lluziric 
1233 - Donamartiri: ihiciric 
1236 - Aiherra: ihiciric 
1237 - Beskoirze: ihiziric 
1238 - Baslida: ihizitic 
1243 - Bardoze: ihiziric 
1249 - Maule: ihizerik 
1251 - Ajnharbe: ihiceric 
1252 - U rrlisroi-Larrabile: ihirz-
reca[Jc 
1253 - AlrZl! [ij 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 - Sohu[;l" 
1257 - Und:ircine: 
1258 - Garindaino: 
1259 - Gorai ne 
rik 
1260 - Ospiralepe:1: 
1261 - Idauze-Mendl: ihiceric 
1262 - Mendikora: ihizeik 
1263 - Mirikile: ihicecaric 
1264 - Muskildi: ihiceric 
1265 - Urdiiiarbe: ihizerik 
1266 - Arrokiaga: ihizeric 
1267 - Bildoze: ihicerik 
1268 - Donapaleu: ihezeric 
1270 - Aizirirze: ihiceric 
1271 - Amenduze: ihiziric 
1272 - Amororze: ihizitic 
273 - Arberarze-Zilhekoa: ihi" 
ceric 
:r/5 - Arbori-Zohora: ihizerik 
276 - Ariie: ihiceric 
277 - Arruta-Sarrikora: ihizitik 
278 - Behauze: ihiciric 
?80 - Behaskane-Laphizkel;: 
ihizeric 
1281 - Bithiriiie: ihiziric 
1282 - Gamue-Zohazri: ihizerik 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
ihiziric 
1284 - Etxarri: ihissetic 
1285 - Gabadi: ihicitic 
1286 - Garruze: ihiziric 
1288 - Ilharre: ihicecic 
1290 - Larribarre: ihiziric 
1291 - Lohirziine: ihiceric 
292 - Lukuze-Altzumarra: ihi· 
C[[lC 
] "' () 3 - Martxura: ihiceric 
]F)4 - Oragarre: ihizetic 
]2')5 - Osrankoa: ihisi(ic 
J 2.97 - Pagola: ihizeric 
2:>8 - Uharre-hiri: ihicetic 
299 - Iholdi: ihicitic 
I - Arhanrsusi: ihiceric 
1302 - Armendaritze: ihieitic 
1303 - Bunuze: ihizitic 
1304 - Heleta: ihiciric 
1305 - Hozra: ihizirie 
1306 - Ibarrola: ihidrik 
1307 - Irisarri: ihizetik 
1308 - Jutsi: ihicitic 
1309 Landibarre: ihitziric 
1310- Larzabale: ihizitik 
! 1 - Izura: ihicirik 
13 - Donaixti-Ibarre: ihicerlc 
4 - Suhuskune: ihiziric 
15 - Baigorri: ihizirik 
7 - Aldude: ihiciric 
) 18 - Anhauze: ihiziric 
15 9 - Azkara te: ih izi ri k 
320 - Banka: ihissiric 
1321 - Bidarrai: ihizetik 
1322 - Irulegi: ihidtic 
1323 - Lasa: ihizitic 
1324 - Onzaize: ihiziric 
1325 - Urepel: ihiciric 
! LEXlKOA 
1326 - Donibane-Garazi: ihizi-
nc 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: ihiciric 
1329 - Ainrzila: ihizitic 
1330 Ainhize Moniolose: ihi-
1337 - Jarsu: ihizirik 
1338 - Lakarra: ihizitic 
1339 - Lekunberri: ihizetie 
1340 - Mendibe: ihicitik 
1341 - Donazaharre: ihieitie 
1342 - Eiheralarre: ihizi tie 
1343 - Uharte Garazi: ihicitie 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
ihesrekarik 
1346 - ihistcbtic 
ihmckatik 
ihi-
1355 - Ligi-Arherei: ihisrecaric 
1357 - Ozaze-Ziihara: ihisseric 
1358 - Sanra-Grazi: ihizekarik 
1359 - Zalgize-Donezrebe: ihi-
zerik 
1385 - Eskiula: ihizrec<1rie 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
Ll 1: ihize [41J 
-
2: ihizketa [14J 
Ll 3: ihizka [1 [ 
-
4: ihizi [81 [ 
20 
Ll 5: daturik ez [1 J 
39 
15. mapa: chasse / caza 
(22. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOUR CIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province hiswrique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
40 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
16. "Quand iI vit venir sur le chemin son ftls" 
1193 - Lehunrze: bidian 
1194 - Mugerre: bidean 
1196 - Urkera: bidean 
1198 - Arrangoirze: bidiaren 
1201 - Donibane-Lohizune: bi-
dean 
1203 - Azkaine: bidean 
1204 - Bidarre: bidean 
1205 - Biriatu: bidiaen 
1206 - Ziburu: bidiarene 
1207 - Geraria: bidearen 
1028 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: bidearen 
1210 - Uzrarirze: bidean 
1212 - Aherze: bidean 
1213 - Arbona: bidia 
1214 - Halrsu: bidian 
1215 - Jarsu: bid6iin 
1216 - Larresoro: bidian 
1217 - Senpere: bidian 
1218 - Milafanga: bidean 
1219 - Ezpelera: bidiaren 
1221 - Ai nhoa: bideaen 
1222 - Kanbo: bidiaren 
1223 - Itsasu: bidian 
1224 - Luhuso: bidian 
1225 - Sara: bidean 
1226 - Zuraide: bidearen 
1227 - Hazparne: bidian 
1228 - Lekuine: bidian 
1229 - Makea: bidean 
1230 - Mehaine: bidearen 
1231 - Lekorne: bidean 
1232 - Donosri ri: bidian 
1233 - Donamartiri: bidian 
1236 - Aiherra: bidian 
1237 - Beskoirze: bidin 
1238 - Bascida: bidean 
1243 - Bardoze: bidean 
1249 - Maule: biden 
1251 - Ainharbe: bidene 
1252 - Orrlisroi-Larrabile: biden 
1253 - Alrzlirlikli: bidin 
1254 - Barkoxe: biden 
1255 - Sarrikorapea: biclin 
1256 - Sohura: bidiaen 
1257 - Ondlireine: biden 
1258 - Garindaine: biden 
1259 - Goraine-Irabarne: bidin 
1260 - Ospiralepea: biclin 
1261 - Idauze-Mendi: biden 
1262 - Mendikora: biclin 
1263 - Mirikile: biden 
1264 - Muskilcli: biden 
1265 - Urclinarbe: biden 
1266 - Arrokiaga: bideganiri 
1267 - Bildoze: bidin 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aizirirze: bidian 
1271 - Amenduze: bidearen 
1272 - Amororze: bidiaren 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: bi-
dia'in 
1275 - Arbori-Zohora: bidiain 
1276 - Arlie: biden 
1277 - Arrura-Sarrikora: biden 
1278 - Behauze: bidia(r)en 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
bidean 
1281 - Birhirine: bidian 
1282 - Gamue-Zohazri: bidain 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
bidia"in 
1284 - Etxarri: bidian 
1285 - Gabacli: bidia"in 
1286 - Garruze: bidiaren 
1288 - Illiarre: bidiain 
1290 - Larribarre: bidiaren 
1291 - Lohirzline: bidin 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: bi-
dean 
1293 - Martxura: bide 
1294 - Oragarre: bidian 
1295 - Osrankoa: errebidean 
1297 - Pagola: bicliaren 
1298 - Uharre-hiri: bicliaren 
1299 - Iholdi: bidian 
1301 - Arhanrsusi: bidiaren 
1302 - Armendarirze: bidian 
1303 - Bunuze: bidian 
1304 - Helera: bide, biclian 
1305 - Hozra: bidian 
1306 - Ibarrola: bidiain 
1307 - Irisarri : bidean 
1308 - J ursi: bidiaren 
1309 - Landibarre: bidearen 
13 10 - Larzabale: bidian 
1311 - Izura: biden 
1313 - Donaixri-Ibarre: bidian 
1314 - Suhuskune: bidiaren 
1315 - Baigorri: bide 
1317 - Aldude: bidearen 
1318 - Anhauze: bidian 
1319 - Azkarare: bidian 
1320 - Banka: 0 
1321 - Bidarrai: 0 
1322 - Irulegi: bidiai"n 
1323 - Lasa: bidian 
1324 - Orrzaize: biclian 
1325 - U repel: bidearen 
1326 - Donibane-Garazi: bidia-
ren 
1328 - Aharsa-Alizi era-Bazka-
zane: bidian 
1329 - Ainrzila: bidiain 
1330 - Ainhize-Monjolose: bi-
dian 
1331 - Arnegi : bide 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
bidian 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: bi-
dia"in 
1334 - Zaro: bidian 
1335 - Ezrerenzubi: bidian 
1336 - Izpura: bidiaren 
1337 - jarsu: bidiain 
1338 - Lakarra: bidean 
1339 - Lekunberri: bidiaren 
1340 - M end ibe: bidiai"n 
1341 - Donazaharre: bidian 
1342 - Eiheralarre: bidian 
1343 - Uharte Garazi: bidia"in 
1344 - Arharrarze-Sorhollize: bi-
den 
1346 - Altzai: bidian 
1347 - Aloze: biden 
1348 - Gamere-Zihiga : biden 
1349 - Etxebarre: biden 
1350 - Hauze: bidia 
1351 - Lakarri: biden 
1352 - Liginaga: bide n 
1353 - Larraine: bidia 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: bi-
den 
1355 - Ligi-Arherei: biden 
1357 - Ozaze-Zuhara: bidian 
1358 - Sanra-Grazi: biden 
1359 - Zalgize-Donezrebe: bi-
den 
1360 - Iruri: biden 
1385 - Eskiula: biden 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~~"'IIIIIIIIIIIII~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: bide [133J 
-
2: errepide [1 J 
D 3: daturik ez [4J 
41 
16. mapa: chemin / camino 
(24. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONOY 
138 points d'enquete 
372 cates de polygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguisrique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
42 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
17. "Revenait de Ja chasse avec ses chiens" 
1193 - Lehun rze: chakurrekin 
1194 - Mugerre: chakurrekin 
1196 - U rketa: sakourrekin 
1198 - Ar~angoitze: chakhurre-
qUlD 
1201 - Donibane-Lohizune: <;:a-
. courrekin 
1203 - Azkaine: sakourrekin 
1204 - Bidarte: chacourrekin 
1205 - Biriaru: zacurrequin 
1206 - Ziburu: chacourrekine 
1207 - Getaria: zakhurrekin 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: chakurrekin 
1210 - Uztaritze: chakourrekin 
1212 - Ahetze: <;:akhurrekin 
1213 - Arbona: chakhourrekin 
1214 - Haltsu: chakurrekin 
1215 - Jatsu: chakhourrekin 
1216 - Larresoro: sakurrekin 
1217 - Senpere: sakurrekin 
1218 - Milafanga: chakurrekin 
1219 - Ezpeleta: chakhourrekin 
1221 - Ainhoa: chalillurrekin 
1222 - Kanbo: chakourekin 
1223 - Itsasu: sacourrekin 
1224 - Luhuso: sacourrekin 
1225 - Sara: zalillurrekin 
1226 - Zuraide: <;:acourrekin 
1227 - Hazparne: chakourrekin 
1228 - Lekuine: chakhurrekin 
1229 - Makea: chacurrekin 
1230 - Mehaine: chakurrekin 
1231 - Lekorne: chalillurrekin 
1232 - Donosriri: chakurrekin 
1233 - Donamartiri: chakhurekin 
1236 - Aiherra: sakurrekin 
1237 - Beskoitze: chakhourre-
kin 
1238 - Bastida: zakhurrekin 
1243 - Bardoze: zakhurrekin 
1249 - Maule: chalclmrrekin 
1251 - Ainharbe: horekine 
1252 - Orri..isroi-Larrabile: ho-
eki 
1253 - Alrzi..iri..iki..i: tchakhurreki 
1254 - Barkoxe: tchakurreki 
1255 - Sarrikotapea: chakhurre-
kin 
1256 - Sohi..ita: tchakhurreki 
1257 - Ondi..ireine: hoequin 
1258 - Garindaine: chacurekilan 
1259 - Gotaine-Irabarne: horeki 
1260 - Ospitalepea: hoeki 
1261 - Idauze-Mendi: chakhu-
rreki 
1262 - Mendikota: chakurekin 
1263 - Mitikile: hoequi 
1264 - Muskildi: tchakhureki 
1265 - Urdiiiarbe: hoekin 
1266 - Arrokiaga: hoequita 
1267 - Bildoze: chakhoureki 
1268 - Donapaleu: chackurekin 
1270 - Aiziritze: chakhurrequin 
1271 - Amenduze: zakhurrekin 
1272 - Amororze: zakhurrekin 
1273 -Arberatze-Zilhekoa: 
chakhurrekin 
1275 - Arboti-Zohota: chakhu-
rrekin 
1276 - Ari..ie: tchakureki 
1277 - Arruta-Sarrikota: cha-
khourrekin 
1278 - Behauze: chakhourrekin 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
salillurrekin 
1281 - Bithirme: zakhourekin 
1282 - Gamue-Zohazti: cha-
khurrekin 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
zakhurrekin 
1284 - Etxarri: chacurequin 
1285 - Gabadi: chakhurrekin 
1286 - Garruze: ihizrorrekin 
1288 - I1harre: chakhurrekin 
1290 - Larribarre: chakurrekin 
1291 - Lohitzi..ine: chakhurekin 
1292 - Lukuze-Altzumarta: 
chakhurrekin 
1293 - Marcxuta: chakhurekin 
1294 - Oragarre: chakhurrekin 
1295 - Ostankoa: chakhourrekin 
1297 - Pagola: chakhurrekin 
1298 - Uharte-hiri: chalillourre-
kin 
1299 - Iholdi: chakhourrekin 
130 l - Arhanrsusi: chakhourre-
kin 
1302 - Armendaritze: <;:akurre-
kin 
1303 - Bunuze: chakhurekin 
1304 - Heleta: chakhi..irrekin 
1305 - Hozta: chakhurekin 
1306 - Ibarrola: chakhourr6kin 
1307 - Irisarri: chakhurrekin 
1308 - J ursi: chakhourrequin 
1309 - Landibarre: chakhurrekin 
1310 - Larzabale: chakurrekin 
1311 - Izura: chalillourrekin 
1313 - Donaixti-Ibarre: chacu-
rekin 
1314 - Suhuskune: chakhurrequin 
1315 - Baigorri: chakhour-ekin 
1317 - Aldude: sacurrekin 
1318 - Anhauze: chakurrekin 
1319 - Azkarate: chakurrekin 
1320 - Banka: chacourrekin 
1321 - Bidarrai: zakhurreki 
1322 - Irulegi: chal<hurrekin 
1323 - Lasa: chakhurrekin 
1324 - Orrzaize: zakurrekin 
1325 - Urepel: rchacurrekin 
1326 - Donibane-Garazi: cha-
khurrekin 
1328 - Aharsa-Altzieta-Bazka-
zan e: chalillourrekin 
1329 - Ainrzila: chalillurrekin 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
chalillourekin 
1331 - Arnegi: chakurrekin 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
chakhurrekin 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: 
chakhourrelun 
1334 - Zaro: chakhurrekin 
1335 - EZ(erenzubi: chakhou-
rrequinn 
1336 - Izpura: chacurrekin 
1337 - Jatsu: chakurrekin 
1338 - Lakarra: chacourekin 
1339 - Lekunberri: chakurequi 
1340 - Mendibe: chakourrekin 
1341 - Donazaharre: salillurre-
quin 
1342 - Eiheralarre: chakhurre-
kin 
1343 - Uharte Garazi: chakhou-
rrekin 
1344 - Arharrarze-Sorholi..ize: 
tchakureki 
1346 - Airzai: tchakurrekin 
1347 - Aloze: hoeki 
1348 - Gamere-Zihiga: hoeki 
1349 - Etxebarre: rchal(Urreki 
1350 - Hauze: chacuriki 
1351 - Lakarri: tchacurreki 
1352 - Liginaga: tchacureki 
1353 - Larraine: hoeki 
1354 - Lexantzu-Zunharre: 
tchal<urreki 
1355 - Ligi-Arherei: rzakurequi 
1357 - Ozaze-Zubara: chacurequi 
1358 - Sanra-Grazi: horeki 
1359 - ZaI gize-Doneztebe: ho-
reki 
1360 - Iruri: chacurekin 
1385 - Eskiula: horeki 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~""""iiiiiiiiiiiiik~m~~~ 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D l: xak(h)ur 185] 
2: hor ]14] 
D 3: ihiztor 111 
17. mapa: chien / perro 
(25. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
43 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
Zuberoa / 
Soule 
carte de VORONO·( 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- fronti;,re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 4: zak(h)ur) 124] 
_ 5: txak(h)ur 113] 
D 6: daturik ez 11 J 
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"Puis il vit 
1193 - Lehunrze: ceruyan 
1194 - Mugerre: ceruan 
1196 - U rkera: serouan 
l ] 98 AlTangoirze: ceruyan 
l Donibane-Lohizune: 
rouan 
Azkaine: cerouan 
120'1 Bidarte: cerouan 
1205 - Biriatu: zeruan 
1206 - Ziburu: cerouane 
1207 - Geraria: ceruan 
1208 - Hendaia: ceruen 
tJrruna: yeruan 
Uzrarirze: cerouan 
l\herze: ceruan 
A..rbona: cerouan 
1214 - Halrsu: zeruan 
1215 - Jarsu: ceruan 
1216 - Larresoro: ceruan 
1217 - Senpere: ceruan 
l 8 Milafanga: zeru 
Ezpelera: zerouan 
l ltinhoa: zeruan 
- Kanbo: seroua:: 
1223 - Itsasu: seruyan 
1224 - Luhuso: zerian 
1225 - Sara: zeruan 
1226 - Zuraide: cerouan 
1227 Hazparne: cerouan 
Lekuine: zeruan 
Makea: ceruan 
lv!ehaine: zerU:H: 
1231 Lekorne: ceman 
1232 - Donosriri: zerian 
1233 - Donamarriri: cerian 
1236 - Aiherra: cerian 
1237 - Beskoi rze: zcrouvan 
l Basrida: zerua n ' 
Bardoze: zeruan 
Maule: zelin 
- Ainharbe: cebn\: 
1252 - Orriisroi-Larrabile: celin 
1253 - Alrziiriiki.i: celin 
1254 - Barkoxe: zel in 
1255 - Sarrikorapea: zelin 
Sohiira: zelin 
Ondiireine: 
Garindaine: 
Goraine-Irab:lme: 
1260 - Ospiralcpea: celm 
1261 - Idauze-Mendi: celian 
1262 - Mendikoca: zelin 
1263 - Mirikile: cel-in 
1264 Muskildi: celian 
Urdinarbe: zelian 
A.rrokiaga: sel i n 
ciel.." 
1267 - Bildoze: celin 
1268 - Donapaleu: selian 
1270 - Aizirirze: celian 
1271 - Arnf'nrlm:e: ceruan 
1272 - Amororze: cerian 
1273 - Arherarze-Zilhekoa: ce-
nan 
1275 - Arborl-ZoholJ.: zerian 
1276 - Ariie: ce/ian 
1277 - Arruta-Sarrikora: ze-
rouan 
1278 - Behauze: cerian 
1280 - Bebsbne~Laphizkera: 
zeru;HI 
1281 - Bithinficl 
1282 - GamueZotuzri: zerian 
1283 - Dominrxaine-Berraera: 
cenan 
1284 - Erxarri: sel ian 
1285 - Gabadi: cerian 
1286 - Garruzc: zeil.ian 
1288 - llharrc 
1290 - LarribslTC:: zclian 
1291 - Lohirzi.in:c: celin 
1292 - Lukuze-AJrzumarra: ce-
ruan 
1293 - Marrxura: cerian 
1294 - Oragarre: zerian 
1295 - Osr3nkoa: serouan 
1297 -
1298 -
1299 - Iho!.ci: 
130 l - ArhaIHSu>i: ctiian 
1302 - Armendarirze: ci~rouan 
1303 - Bunuze: zerian 
1304 - Heleta: zeruan 
1305 - Hozra: zerian 
1306 - Ibanola 
1307 - Irisarri: 
1308 -
1309 - zeruan 
1310 - Larzabale: zerian 
1311 - Izura: cerian 
1313 - Donaixti-Ibarre: ceruan 
1314 - Suhuskune: zeruan 
1315 -
1317 -
1318 - AnhdllZC: cenan 
1319 - ::;eruan 
1320 - Banka: serouan 
1321 - Bidarrai: zeruan 
1322 - Irulegi: cerian 
1323 - Lasa: cerian 
1324 - Om:aize: zeruan 
1325 - cerouan 
1326 - Donih.m;;,Garazi: zelian 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: cerian 
1329 - Ainrzila: zerian 
1330 Ainhize-Mol1.jo!oSF:: ce-
rouan 
Arnegi: zeruan 
O llzunarirze-S araskcl:l: 
zeruan 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: ce-
nan 
1334 - Zara: zeruan 
1335 - Ezterenzubi: ceriann 
zenan 
L,ekunberri: cerian 
1340 - Mendibe: cerian 
1341 - Donazaharre: cerouan 
1342 - EiheraJarre: zerian 
1343 - Uharre Garazi: cerian 
!\ r harra rze-So rh o I 
zelian 
Altzai: celian 
Aloze: zelian 
1348 - Gamere-Zihiga: celian 
1349 - Erxcbarre: zelian 
1350 - Hauze: celian 
1351 - Lakarri: celian 
1.352 - Li[';inaga: celian 
Larraine: 0 
Lexanrzii-Zunha 
[jgi-Arherei: celisn 
1357 - Ozaze-Ziihara: celian 
1358 - Sanra-Grazi: zelian 
1359 - Zalgize-Doneztebe: ze-
lian 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec, s, SOBOTA 
conc, G, AURREKOETXEA 
a,d,2004 
1: zeru 1931 
2: zelLi 1441 
D 3: daturik ez 111 
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18. Ciel / cielo 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
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19. "Je fus coupabli' 
1193 - Lehunrze: falradun 
1194 - Mugerre: hobendun 
1196 - Urketa: hobendoun 
1198 - Arrangoirze: hobendun 
1201 - Donibane-Lohizune: 
hob~ndm:n 
1203 - Azblllc: 
1204 - Bidarte: 
1205 - Biriam: 
1206 - Ziburu: 
1207 - Getaria: 
1208 - Hendaia: 
1209 - Urruf"ia: 
1210- Uztarirzc: 
1212 - Aherze: 
1213 - Arbona: hobendoun 
1214 - Haltsu: hobendlU1 
1215 - J arsu: houts dun 
1216 - Larresoro: hobendun 
1217 - Senpere: hobendun 
1218 - Milafanga: hobendun 
1219 - Ezpeleta: coulpadoun 
1221 - Ainhoa: falradun 
1222 - Kanbo: hoben 
1223 - lrsasu: 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - ZULl ide: 
1227 -
1228 -
1229 - Makea: 
1230 - Mehs.ine 
1231 - Lekornc 
1232 - Donostlu: hODcndull 
1233 - Donamartiri: hobendun 
1236 - Aiherra: hobendun 
1237 - Beskoitze: hobendoun 
1238 - Basrida: hobendun 
1243 - Bardoze: hobendun 
1249 - Maule: ogendanr 
1251 - A.inharbe: oguenedante 
1252 - U rriisroi-Larrabile: oguen 
dun 
1253 - AltzUr[iku: 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 - Garindaine: 
1259 -
danr 
1260 - Ospir:Llqv ,\ ogue-
1261 - Idauze-Mendi: oguen-
dun 
1262 - Mendikota: ogendanr 
1263 - Mitikile: oguendUn 
1264 - Muskildi: ogu~ndun 
1265 - Urdifiarbe: oguendUn 
1266 - Arrokiaga: oguendun 
1267 - Bildoze: oguendanr 
1268 - Donapaleu: coupable 
17.70 - Aizirirze: oguen dun 
1271 - Amenduze: culpadun 
1272 - Amorotze: hobendun 
1273 - Arberarze-Zi lhekoa, 
obendun 
1275 - Arbori-Zohota: oben-
dun 
1276 - Ar-Ue: oguen dun 
277 - Arruta-Sarrikota: ogurn 
doun 
1278 - Behauze: obendoun 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
oguendun 
1281 - Bithirifie: oguendoun 
1282 - Gamue-Zohazri: oben-
dun 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
obendun 
1284 - Erxarri: oguendun 
1285 - Gabadi: culpadun 
286 - Garruze: obendun 
288 - Ilharre: obendun 
290 - Larribarre: obendun 
291 - Lohitzline: oguen dun 
292 - Lukuze-Alrzumarra: 
ben dun 
1293 - Marrxura: obendun 
294 - Oragarre: obendun 
1295 - Ostankoa: coupable 
1297 - Pagola: hobendun 
1298 - Uharte-hiri: obendoun 
1299 - Iholdi: hobendoun 
1301 - Arhanrsusi: obendoun 
1302 - Armendaritze: hoben-
doun 
1303 - Bunuze: oaendun 
1304 - Heleta: ho'bendUn 
1305 - Hozta: ogendun 
1306 - Ibarrola: oguen doun 
1307 - Irisarri: hobendun 
308 - Jutsi: obendoun 
1309 - Landibarre: obendun 
1510 - Larzabale: obendun 
1311 - Izura: oguendoun 
313 - Donaixri-Ibarre: 
dun 
1:314 - Suhuskune: obendun 
1315 - Baigorri: hobendoun 
1317 - Aldude: hobendun 
1318 - Anhauze: oguendun 
1319 - Azkarate: hobendun 
l. LEXlKOA 
1320 - Banka: hobendoun 
1321 - Bidarrai: hobendun 
1322 - Irulegi: hoben dun 
1323 - Lasa: oguendun 
1324 - Orrzaize: o!?endun 
1325 hObend6un 
dun 
oben-
[zieta-Bazka-
obendoun 
hobendun 
:v[onjolose: 
obnndun 
Duzunari ezc-Saras kera: 
hoben izan nuen 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
oguendoun 
1334 - Zaro: obendun 
1335 - Ezrerenzubi: oguendun 
1336 - Izpura: hobendun 
1337 - Jatsu: hobendun 
1338 - Lakarra: hoben doun 
1339 - Lekunberri: obendoun 
1340 -
l 
dun 
13L±7 A.loze: oguendanc 
1348 - Gamere-Zihiga: oguen-
dun 
1349 - Erxebarre: ogendam 
1350 - Hauze: oguen dun 
1351 - Lakarri: oguendam 
1352 - Liginaga: oguendun 
1353 - Larraine: oguen handi 
ukhen ni<;un 
1354 - LexantzU-Zunharre: 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec . S. SOBOTA 
conc. G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: hobendun 1711 
D 2: ogendun 1391 
3: ogendant 1121 
el 4: faltadun 161 
Oharrak: 
19. mapa: coupable / culpable 
(30. erregistroa) 
E. BOURCI EZ 
Enfant Prodigue 
1895 
47 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse·Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
el 5: husdun 11 J 
-- fron tiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 6: kulpadun 14J 
D 7: kupable 13J 
D 8: daturik ez 121 
1. Duzunaritze-Sarasketa-1332ko "hoben izan nuen" hobendun lemapean ezarri 
da. 
2. Larraine-1353ko "o guen handi ukhen nic;:un" eta Ligi-Atherei-1355ko "oguen 
ukhen nic;:un", aldiz, ogendun lemapean. 
3. 1342-Eiheralarren gaizki eguin nien itzuli du eta ez da lematizatu. 
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20. "ll put a peine le croire' 
1193 - Lehunrze: sinhersi 
1194 - Mugerre: sinhers 
1196 - U rkera: chinherchi 
1198 - Arrangoitze: sinhetxi 
1201 - Donibane-Lohizune: 
s"inhetsi 
1203 - Azkaine: sinhetsi 
1204 - Bidarte: sinetci 
1205 - Biriaru: sinhers 
1206 - Ziburu: sinhersi 
1207 - Getaria: sinhersi 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U rrufia: sinetsi 
1210 - Uztaritze: sinhetsi 
1212 - Aherze: sjnhersi 
1213 - Arbona: sinhetchi 
1214 - Haltsu: sinhersi 
1215 - Jarsu: sinhetsi 
1216 - Larresoro: sinhetsi 
1217 - Senpere: sinhetsi 
1218 - Milafanga: sinhets 
1219 - Ezpeleta: sinhesten 
1221 - Ainhoa: sinhetsi 
1222 - Kanbo: sinhesten 
1223 - Itsasu: sinexi 
1224 - Luhuso: ginexi 
1225 - Sara: sinhets 
1226 - Zuraide: sinersi 
1227 - Hazparne: sinhetsi 
1228 - Lekuine: sinhersi 
1229 - Makea: sinhetxi 
1230 - Mehaine: sinhexi 
1231 - Lekorne: sinhesten 
1232 - Donostiri: sinhesten 
1233 - Donamartiri: sinhetsi 
1236 - Aiherra: sinhesten 
1237 - Beskoitze: sinhetsi 
1238 - Bastida: sinhets 
1243 - Bardoze: sinhets 
1249 - Maule: sinhetsi 
1251 - Ainharbe: sinehetxi 
1252 - Drriiscoi-Larrabile: sin-
hexi 
1253 - Alrziiriikii: sinhetsi 
1254 - Barkoxe: ezagutu 
1255 - Sarrikotapea: sinhetsi 
1256 - Sohiita: sinhetsi 
1257 - Dndiireine: sinhetxi 
1258 - Garindaine: sinhexi 
1259 - Gotaine-Irabarne: sinhe-
tSI 
1260 - Ospitalepea: sinhetxi 
1261 - Idauze-Mendi: sinhexi 
1262 - Mendikota: sinesten 
1263 - Mitikile: s"inhetsi 
1264 - Muskildi: sinhesten 
1265 - Urdifiarbe: s"inhexi 
1266 - Arrokiaga: sinhetsi 
1267 - Bildoze: sinhesten 
1268 - Donapaleu: zineisi 
1270 - Aizirirze: sinhetsi 
1271 - Arnenduze: sinherzi 
1272 - Arnorotze: sinhex 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: cin-
hexi 
1275 - Arboti-Zohota: zinhetzi 
1276 - Ariie: sinhexi 
1277 - Arruta-Sarrikota: zinhe-
rzi 
1278 - Behauze: sinhetsi 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
sinhesten 
1281 - Bithirifie: sinhetsi 
1282 - Garnue-Zohazti: sinhexi 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
sinhetxi 
1284 - Etxarri: sinetsi 
1285 - Gabadi: sinhetsi 
1286 - Garruze: sinhetsi 
1288 - Ilharre: sinhersi 
1290 - Larribarre: sinetsi 
1291 - Lohirziine: sinhetci 
1292 - Lukuze-Altzumarra: ha-
rntu 
1293 - Martxura: sinherzi 
1294 - Oragarre: sinhersi 
1295 - Ostankoa: sinhetsi 
1297 - Pagola: sinhetsi 
1298 - Uharte-hiri: sinhetsi 
1299 - Iholdi: sinhetsi 
130 I - Arhanrsusi: sinhetsi 
1302 - Armendaritze: sinhersi 
1303 - Bunuze: chinhcsten 
1304 - Heleta: sinhets 
1305 - Hozra: chinhesten 
1306 - Ibarrola: sinhetsi 
1307 - Irisarri: sinhetsi 
1308 - J utsi: sinhetsi 
1309 - Landibarre: sinhetsi 
1310 - Larzabale: sinetsi 
1311 - Izura: sinhctsi 
1313 - Donaixti-Ibarre: ere be-
nltu 
1314 - Suhuskune: sinhetsi 
1315 - Baigorri: sinhetsi 
1317 - Aldude: sinhexi 
1318 - Anhauze: sinhetsi 
1319 - Azkarate: sinesten 
1320 - Banka: ch"inhetchis 
1321 - Bidarrai: sinhets 
1322 - Irulegi: sinhetsi 
1323 - Lasa: sinhetsi 
1324 - Orrzaize: sinhetsi 
1325 - U repel: sinhersi 
1326 - Donibane-Garazi: Sln-
hexi 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: es:aourou 
1329 - Ainrzila: iduri, sinhexi 
1330 - Ainhize-Monjolose: sin-
hersi 
1331 - Arnegi: sinhetsi 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
sinhets 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
s"inhetsi 
1334 - Zaro: sinhersiz 
1335 - Ezterenzubi: sinhetxi 
1336 - Izpura: sinhexi 
1337 - Jarsu: sinhersi 
1338 - Lakarra: sinhexi 
1339 - Lekunberri: sinhetsi 
1340 - Mendibe: sinherssi 
1341 - Donazaharre: sinhexi 
1342 - Eiheralarre: sinhetxi 
1343 - Uharre Garazi: sinhetsi 
1344 - Arharratze-Sorholiize: 
sinhesi 
1346 - Altzai: sinhesten 
1347 - AJoze: sinhetsi 
1348 - Gamere-Zihiga: sinhetxi 
1349 - Etxebarre: sinhersi 
1350 - Hauze: ec;:aguru 
1351 - Lakarri: es:aguru 
1352 - Liginaga: sinhexi 
1353 - Larraine: sinhetsi 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: sin-
hetsi 
1355 - Ligi-Atherei: sinhexi 
1357 - Ozaze-Ziihara: s"inhesten 
1358 - Santa-Grazi: sinhetsi 
1359 - Zalgize-Doneztebe: sin-
hersi 
1360 - Iruri: sinhetsi 
1385 - Eskiula: sinhersi 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
0~~iiiiiiiiiiiiiii1~01lllllllll1lllllllll~20 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1 : sinetsi 1131J 
D 2: ezagutu 141 
3: harritu 111 
4: erebenitu 111 
D 5: daturik ez 111 
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20. mapa: croire / creer 
(31. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cbtes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
Oharra: 'Croire' kontzepma kasu honetan aski adiera zabalean har m da, nagu-
siki sinetsi hitzaren aldaerak bildu badira ere. Lukuze-Altzumarta-1292ko "harrim" 
ez da bitxi tzat hartu behar kontuan izanik 'ne pouvoir croire / no poder cre<~rselo' 
itzuliz lortu dela. Orobat, Donaixti-Ibarre-1313ko "erebenim" hitza 'il n' en est pas 
revenu' esamoldearen itzulpena dukegu. 
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21. "ll dtfpensa tout son argent" 
1193 - Lehunrze: chahuru 
1194 - Mugerre: chahuru 
1196 - U rketa: chahoutou 
1198 - Arrangojtze: chahuru 
1201 - Donibane-Lohizune: 
chahomou 
1203 - Azkamt:: 
1204 - Bidarte: (1«((:nel'H1~ 
1205 - Biriatu: 
1206 - Ziburu: 
1207 - Get'Hi:;: 
1208 - HendaIa: 
1209 - Urnil1:l 
1210 - UZtariIze 
1212 - Ahw:.e: chahuru 
1213 - Arbona: chahourou 
1214 - Haltsu: chahuru 
1215 - J arsu: chahoutou 
1216 - Larresoro: sahuru 
1217 - Scnpere: sahUtU 
1218 - Milafanga: gastatzen 
1219 - Ezpeleta: chahourou 
1221 - Ainhoa: chahuru 
1222 - Kanbo: chahourou, 
1223 - Itsasu: 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 -
1227 - Hazpmle: 
1228 - Lekuinc' 
1229 - MakrJ: 
1230 - Mebinr 
1231 - Lekornc: 
1232 - Donostiri: chahuru 
1233 - Donamartiri: chahutu 
1236 - Aiherra: chahuru 
1237 - Beskoitze: chahourou 
1238 - Bastida: chahuru 
1243 - Bardoze: chahuru 
1249 - Maule: gasraru 
125 l - Ai nharbe: despenediaru 
1252 - U rriisroi-Larrabile: des-
pendiaru 
1253 - Altzi .. :rliKu: 
1254 - Barkc)xe: 
1255 - Sam 
diaru 
1256 - SOhUL1: 
1257 - Undim:ine: 
1258 - Garmdaine: 
1259 - Gor8inc irabamr: 
1260 -
diaru 
1261 - Idauze-Mendi: des pen-
diaru 
1262 - Mendikora: dexpendiaru 
1263 - Mirikile: despendiaru 
1264 - Muskildi: despendiaru 
1265 - Urdifiarbe: despendiaru 
1266 - Arrokiaga: despendiarsen 
1267 - Bildoze: enplegaru 
J 268 - Donapaleu: igorren 
1270 - Aizirirze: emplegarou 
1271 - Amenduze: gastaru 
1272 - Amorotze: chahuru 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: des-
pendiaru 
1275 -Arboti-Zohora: despcn-
di<lru 
)76 - Ariie: igorri 
1277 - Arruta-Sarrikota: des 
pendiarou 
1278 - Behauze: despendiatou 
1280 - Bthaskane-Laphizketa: 
despendiaru 
1281 - Bithiriiie: despendiatou 
1282 - Gamue-Zohazri: des pen-
diaru 
1283 - Dominrxaine-Berrocta: 
igorri 
1284 - Ecxarri: despendiaru 
285 - Gabadi: despendiaru 
1286 - Garruze: chahuru 
288 - Ilharre: chaharu 
290 - Larribarre: sahuru 
291 - Lohitziine: igorri 
292 - Lukuze-Altzumart2 
chahuro 
293 - Marcxuta: despendiaru 
1294 - Oragarre: despendiaru 
1295 - Osrankoa: despendiarsen 
1297 - Pagola: despendiatu 
1298 - Uharte-hiri: despendia-
rou 
1299 - Iholdi: gasrarou 
1301 - Arhanrsusi: despendia-
rou 
1302 - Armendaritze: despen-
diarou 
')03 - Bunuze: despendiatu 
1304 - Heleta: chahutu 
305 - Hozra: despendiaru 
1306 - Ibarrola: igorri 
'l07 - Irisarri: gastatu 
: 308 - J ursi: despendiarou 
Ll09 - Landibarre: despendia-
tzen 
10 - Larzabale: despendiatzcn 
1311 - Izura: desptndiatou 
1313 - Donaixri-Ibarre: des pen-
diatu 
1314 - Suhuskune: chahutu 
LEXIKOA 
1315 - Baigorri: chahourou 
1317 - Aldude: despendiatu 
1318 - Anhauze: gastaru 
1319 - Azkarare: gastatu 
1320 - Banka: gashratou 
1321 Rid:HI"i: c.bhuru 
1329 Ainrzila: gastaru 
1330 - Ainhize-Monjolose: cha-
hourou 
1331 - Arnegi: gastatu 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
despendiatu 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: cha-
hourou 
1334 - Zaro: impo'ildu 
1335 - Ezterenzubi: gasrarou 
1344 - A,harraLZt-Sorholiize: 
igorri 
1346 - Altzai: igorri 
1347 - Aloze: despendiaru, 
igori 
1348 - Gamere-Zihiga: despen-
diaru 
1349 - Ecxebarre: igorri 
1350 - Hauze: despendi 
1351 - Lakarri: igori 
despendiatu 
des pen-
igori 
despen-
1359 - Z~igize-Doneztebe: igo-
rrI 
1360 - lruri: despendiatu 
1385 - Eskiula: despendiatii 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
20 
1: despendiatu [54] 
o 2: xahutu [41J 
O 3: gastatu [19J 
4: igorri [19] 
21. mapa: depenser / gastar 
(32. erregistroa) 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
51 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse·Navarre 
earte de VORONO'l 
138 points d'enquete 
372 eOles de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historiQue 
-- limite iinguistique peripheriQue 
Ll 5: enplegatu [3] 
D 6: inpoildu [1] 
D 7: gaspillatu [1J 
52 "BOURClEZ" BILDUMAKO EUSK\l 
22. "Traitez-moi comme le dernier de vos valets" 
1193 - Lehuntze: azkena 
1194 - Mugerre: azken 
1196 - U rketa: askena 
1198 - Arrangoitze: askeneko 
1201 - Donibane-Lohizune: as-
kena 
1203 - Azkaine: 
1204 - Bidarte: 
1206 - Ziburu: 
1207 - Ger:lri8: 
1208 - Henda.ia: 
1209 - Urrun,1: 
1210 - Uzt;Hif!C 
1212 - AheLZc: 
1213 - Arbona: 
1214 - Haltsu: azkena 
1215 - Jatsu: azken 
1216 - Larresoro: azkena 
1217 - Sen pere: azkena 
1218 - Milafanga: azken 
1219 - Ezpeleta: leroan 
1221 - Ainhoa: azkena 
1222 - Kanbo: askena 
1223 - I rsasu: askena 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - Zur;lide: 
1227 -
1228 -
1229 - Makc;: 
1230 - Meharnc: 
1231 - Leko[!lc 
1232 - Donomrr: 
1233 - Donamarliri: azkena 
1236 - Aiherra: asken 
1237 - Beskoitze: azkena 
1238 - Bastida: azkena 
1243 - Bardoze: azkena 
1249 - Maule: azkena 
1251 - Ainharbe: askena 
1252 - D rrlistoi-Larrabile: az-
kena 
1253 - Altzlirlikli: askena 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 - Sohii[! 
1257 - Dndurcine: 
1258 - Garind;line: 
1259 - GoraI 
ken" 
1260 -
1261 - Idamc-
1262 - Mendikota: azkena 
1263 - Mitikile: asquen 
1264 - Muskildi: azken 
1265 - U rdifiarbe: azkena 
1266 - Arrokiaga: asken 
1267 - Bildoze: azken 
1268 Donapaleu: oundar 
1270 - Aiziritze: asquen 
1271 - Amenduze: azken 
1 272 - Arnororze: aphalena 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
darra 
1:>75 - Arboti-Zohora: ondana 
276 - Arlie: azken 
277 - Arrura-Sarrikora: ounda-
rra 
1778 - Behauze: askena 
J 280 - Behaskane-Laphizkera: 
azkena 
1281 - Birhiriiie: azken 
1282 - Gamue-Zohazri: ondarra 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
azken 
1284 - Etxarri: asquen 
1285 - Gabadi: undarrena 
1286 - Garruze: azken 
1288 - Ilharre: azken 
1290 - Larribarre: azken 
1291 - Lohirzline: asken 
J 292 - Lukuze-Altzumarra: 
ken 
J 293 - Martxuta: askena 
1294 - Oragarre: azkena 
1795 - Ostankoa: asken 
1297 -Pagola: azken 
[298 - Uharte~hiri: askena 
1299 - Iholdi: oundarra 
1301 - Arhanrsusi: askena 
1302 - Armendaritze: azken 
1303 - Bunuze: asken 
1304 - Heleta: azken 
1305 - Hozta: asken 
1306 - Ibarrola: oundar 
1307 - Irisarri: errumesena 
1308 - Jursi: oundarra 
1309 - Landibarre: azken 
1310 - Larzabale: azkena 
:311 - Izura: azkena 
1.313 - Donaixti-Ibarre: onda r 
314 - Suhuskune: azken 
15 - Baigorri: azkena 
1317 - Aldude: asquena 
l 18 - Anhauze: azkena 
L\!9 - Azkarate: asken 
1320 - Banka: asquen 
321 - Bidarrai: azken 
1322 - Irulegi: azkena 
1323 - Lasa: azken 
1324 - Ortzaize: azken 
1325 - Urepel: menossena 
l. LEXlKOA 
1326 - Donibane-Garazi: me-
nosena 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: oundarra 
1329 - Aintzila: menosena 
1330 Monjolose: az-
Hiriberri: 
azquenn 
J 336 aLkcna 
1337 - Jatsu: undarra 
1338 - Lakarra: azkena 
1339 - Lekunberri: askena 
1340 - Mendibe: asken 
1341 - Donazaharre: 0 
1342 - Eiheralarre: azken 
1343 - Uharte Garazi: azkena 
1344 - Atharratze-Sorhollize: 
asken 
azkena 
,,,;I-:ena 
askz:n 
1..examzi.i~Zunharre: az-
ken 
1355 - Ligi-Atherei: asquena 
1357 - Ozaze-Zlihara: asquena 
1358 - Santa-Grazi: azken 
1359 - Zalgize-Doneztebe: az-
ken 
1360 - lruri: asken 
1385 - Eskiula: azkena 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SO BOTA 
cone. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
1: azken [118] 
o 2: hondar [12] 
O 3: menosen [3] 
Oharmk: 
22. mapa: dernier / ultimo 
(33. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
53 
Pyrenees-
At/an tiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"l 
138 points d'enquete 
372 eotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
o 4: erromesen ]1] 
O 5: apalen [1] 
O 6: daturik ez [31 
1. Leiendako hiru lematan "adjektibo + -en (superlatibo atzizkia)" egitura ager-
tzen da: menosen, erromesen eta apalen. 
2. Ezpeleta-1219ko "zoure sehien leroan eman nezazou" ez da lematizatu. Ma-
pan herri hori daturik gabe agertzen da. 
3. Bi herritan ez da itzuli kontzeptu hau: Hendaia-1208 eta Donazaharre-1341. 
54 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
23. "La maison de mon pere est pleine de domestiques" 
1193 - Lehunrze: muthilez 
1194 - Mugerre: sehiz 
1196 - U rketa: serbitsaries 
1198 - Arrangoirze: sehis 
1201 - Donibane-Lohi zune: 
sehis 
1203 - Azkaine: sehiez 
1204 - Bidarte: mourilles 
1205 - Biriatu: sehiz 
1206 - Ziburu: sehice 
1207 - Getaria: sehiz 
1208 - Hendaia: servityari 
1209 - Urruna: mutilez 
1210 - Uztarirze: mourhiJez 
1212 - Ahetze: muthilez 
1213 - Arbona: chehis 
1214 - Haltsu: sehiz 
1215 - Jarsu: mouthilez 
1216 - Larresoro: sehi 
1217 - Senpere: chehiez 
1218 - Milafanga: zerbitzariez 
1219 - Ezpeleta: mourhilez 
1221 - Ainhoa: murhilez 
1222 - Kanbo: sehis 
1223 - Itsasu: sehis 
1224 - Luhuso: gehi 
1225 - Sara: sehiz 
1226 - Zuraide: sehiz 
1227 - Hazparne: mo uri lez 
1228 - Lekuine: muthilez 
1229 - Makea: sehiez 
1230 - Mehaine: sehiez 
1231 - Lekorne: sehis 
1232 - Donostiri: sehiz 
1233 - Donamartiri: cerbitzariz 
1236 - Aiherra: sehiz 
1237 - Beskoitze: mourhilez 
1238 - Bastida: murhilez 
1243 - Bardoze: sehi 
1249 - Maule: manataz 
1251 - Ainharbe: m"ithiles 
1252 - Urriistoi-Larrabile: ma-
gnataz 
1253 - A1tziiriikii: mirhilez 
1254 - Barkoxe: mithilez 
1255 - Sarrikorapea: magnaraz 
1256 - Sohiita: michcandiz 
1257 - Undiireine: magnatas 
1258 - Garindaine: mithilez 
1259 - Goraine-Irabarne: sehiz 
1260 - Ospitalepea: magnara 
1261 - Idauze-Mendi: michcan-
diz 
1262 - Mendikora: mirhilez 
1263 - Mitikile: magnatas 
1264 - Muskildi: mirhiJez 
1265 - Urdiiiarbe: mirhilez 
1266 - Arrokiaga: mithiles 
1267 - Bildoze: mithilez 
1268 - Donapaleu: muriles 
1270 - Aizirirze: magnatas 
1271 - Amenduze: sehiz 
1272 - Amororze: sehiz 
1273 - Arberat ze-Zilhekoa: 
sehiz 
1275 - Arboti-Zohota: (muthi-
lez), sehiz 
1276 - Ariie: mourhilez 
1277 - Arrura-Sarrikora: zehiz 
1278 - Behauze: mourhiles 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
muthilez 
1281 - Birhirine: mourhilez 
1282 - Gamue-Zohazri: sehiz 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
muthilez 
1284 - Etxarri: mOllriles 
1285 - Gabadi: murhilez 
1286 - Garruze: sehiz 
1288 - Uharre: murhilez 
1290 - Larribarre: murhilez 
1291 - Lohirziine: mirhiles 
1292 - Lukuze-Altzumarra: 
sehiz 
1293 - Marrxura: sehiz 
1294 - Oragarre: murhulez 
1295 - Osrankoa: mourhiles 
1297 - Pagola: murhilez 
1298 - Uharte-hiri: mouthiles 
1299 - Iholdi: mourhilez 
130 I - Arhanrsusi: mouthiles 
1302 - Armendarirze: mouthilez 
1303 - Bunuze: sehiz 
1304 - Helera: sehiz 
1305 - Hozra: sehiz 
1306 - Ibarrola: mourhiles 
1307 - Irisarri: sehiz 
1308 - J ursi: mourhilez 
1309 - Landibarre: murhilez 
1310 - Larzabale: sehiz 
13 11 - Izura: sehiz 
1313 - DonaDcri-Ibarre: sehiz 
1314 - Suhuskune: sehiz 
1315 - Baigorri: sehiz, (sehiez) 
1317 - Aldude: muriJes 
1318 - Anhauze: sehiz 
1319 - Azkarare: murilez 
1320 - Banka: chehies 
1321 - Bidarrai: sehiz 
1322 - Irulegi: muthilez 
1323 - Lasa:murhilez 
1324 - Orrzaize: murhilez 
1325 - Urepel: mourhilez 
1326 - Donibane-Garazi: mur-
hilez 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: sehiz 
1329 - Ainrzila: muthilez 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
sehiz 
1331 - Arnegi: murhilez 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
sehiz 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
mouthilh 
1334 - Zaro: murhilez 
1335 - Ezterenzubi: sehiz 
1336 - Izpura: muthiJez 
1337 - Jatsu: mutilez 
1338 - Lakarra: sehiz 
1339 - Lekunberri: sehis 
1340 - Mendibe: sehiz 
1341 - Donazaharre: sehis 
1342 - Eiheralarre: seh iz 
1343 - Uharte Garazi: sehiz 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
mithilez 
1346 - Altzai: mitilez 
1347 - A1oze: michkandiz, 
1348 - Gamere-Zihiga: mirhilez 
1349 - Etxebarre: michkandiz 
1350 - Hauze: michcandiz 
1351 - Lakarri: mirhiles 
1352 - Liginaga: michkhandis 
1353 - Larraine: miscandiz 
1354 - Lexanrzii- Z unharre: 
michkandiz 
1355 - Ligi-Arherei: michkandis 
1357 - O zaze-Ziihara: michcan-
dis 
1358 - Sanra-Grazi: michkandiz 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
michkandiz 
1360 - Iruri: michcandiz 
1385 - Eskiula: mirhilez 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
eonc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: mutil 1601 
D 2: sehi 1541 
20 
D 3: mixkandi 1131 
D 4: mainat 171 
O 5: zerbitzari 141 
55 
23. mapa: domestique / sirviente 
(36. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
Basse·Navarre 
eane de VORON6i 
138 points d'enquele 
372 COles de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historiQue 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Oharra: Kontzeptu hau itzultzeko testu etan zehar agertzen diren hitzak ez dute 
gauza bera adierazten: mutil gizonezko den bitartean, sehi andrazko da eta zerbitzari 
bietarako erabil daiteke. Jatorrizko testuaren zehaztasunik ezak eragin duke. 
56 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
24. "11 n'eut plus de lit pour dormir la nuit" 
1193 - Lehunrze: lo eiteeo 
1194 - Mugerre: lo eguiteeo 
l 196- Urketa: lo eguiteko 
l 198 - Arrangoieze: lo eguireko 
1201 - Donibane-Lohizune: lo 
eguiteco 
1203 - Azkaine: lo eguiteco 
1204 - Bidarre: lo eguireko 
1205 - Biriaw: lo eguiteeo 
1206 - Ziburu: lo eguiteco 
1207 - Getaria: lo egui reko 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: lo eguireeo 
12 l O - Uzrarieze: lo eguireco 
1212 - Aheeze: lo eguireco 
1213 - Arbona: lo eguireko 
1214 - Halrsu: lo eguiteco 
1215 - J arsu: lo·iteko 
1216 - Larresoro: lo eguiteeo 
1217 - Senpere: lo eguin!eo 
1218 - Milafanga: lo egiteeo 
1219 - Ezpeleta: lo egui teko 
1221 - Ainhoa: lo egiteeo 
1222 - Kanbo: lo eguiteeo 
1223 - Itsasu: lo eguiteeo 
1224 - Luhuso: ersateco 
1225 - Sara: lo egireeo 
1226 - Zuraide: lo eguireeo 
1227 - Hazparne: lo eguiteeo 
1228 - Lekuine: lo eireco 
1229 - Makea: lo eguireco 
1230 - Mehaine: lo eguireco 
1231 - Lekorne: lo eguireeo 
1232 - Donostiri: lo eguireeo 
1233 - Donamartiri: lo eguireeo 
1236 - Aiherra: lo eguireeo 
1237 - Beskoitze: lo e'ireeo 
1238 - Bastida: lo eguireeo 
1243 - Bardoze: lo eguireeo 
1249 - Maule: lotzeko 
1251 - Ainharbe: lo eguiteeo 
1252 - D rrUstoi-Larrabile: 10-
teeeo 
1253 - A1tzUruku: loteeko 
1254 - Barkoxe: lotzeko 
1255 - Sarrikotapea: loezeeo 
1256 - SohUta: lotzeeo 
1257 - Dndureine: loreeeo 
1258 - Garindaine: lotzeko 
1259 - Goraine-Irabarne: lo-
tzeko 
1260 - Ospiralepea: lo eguireeo 
1261 - Idauze-Mendi: loreeeo 
1262 - Mendikora: lo egireeo 
1263 - Mirikile: lorceeo 
1264 - Muskildi : loteeeo 
1265 - Urdiiiarbe: lotzeko 
1266 - Arroki~aa: lorheeo 
1267 - Bildoze: loteeko 
1268 - Donapaleu: loireko 
1270 - Aizirirze: lo eguiteeo 
1271 - Arnenduze: lo eguiteeo 
1272 - Arnorotze: lo eguiteeo 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: lo 
eguiteeo 
1275 - Arboti-Zohota : lo egi-
teko 
1276 - ArUe: lotzeko 
1277 - Arruta-Sarrikota: loegui-
tek o 
1278 - Behauze: lo (egu)ireco 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
lo egiteeo 
1281 - Bithirine: lo ireko 
1282 - Gamue-Zohazti: lo egi-
teko 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
lo ireeo 
1284 - Etxarri: lo eguiteeo 
1285 - Gabadi: io"ireco 
1286 - Garruze: lo egiteeo 
1288 - Ilharre: io"iteeo 
1290 - Larribarre: lo egiteeo 
1291 - LohitzUne: lo eguiteco 
1292 - Lukuze-A1rzumarta: lo e-
guireeo 
1293 - Martxuta: lo eguireeo 
1294 - Oragarre: lo iteeo 
1295 - Ostankoa: lo eguireco 
1297 - Pagola: lo eguiteeo 
1298 - Uharte-hiri : lo eguiteeo 
1299 - Iholdi: lo eguiteco 
1301 - Arhantsusi: loeguiteeo 
1302 - Armendarirze: lo egui-
teko 
1303 - Bunuze: loiteeo 
1304 - Heleta: lo eguiteeo 
1305 - Hozta: io"iteeo 
1306 - Ibarrola: lo iteko, 
1307 - Irisarri: lo egiteko 
1308 - J utsi: lo iteeo 
1309 - Landibarre: lo eguireeo 
1310 - Larzabale: lo iteko 
1311 - Izura: 10'iteko 
1313 - Donaixti-Ibarre: lo ei-
teeo 
1314 - Suhuskune: lo eguiteeo 
1315 - Baigorri: lo ireko (egi-
teeo) 
1317 - Aldude: lo eguiteco 
1318 - Anhauze: eguireeo lo 
1319 - Azkarare: lo eguireko 
1320 - Banka: lo eguireeo 
1321 - Bidarrai: lo egi teko 
1322 - Irulegi: lo egu iteeo 
1323 - Lasa: lo eiteeo 
1324 - Orezaize: lo eiteeo 
1325 - Urepel: lo eguireeo 
1326 - Donibane-Garazi: lo egi-
reeo 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: lo iteeo 
1329 - Aintzila: lo egireeo 
1330 - Ainhize-Monjolose: lo 
eguiteeo 
1331 - Arnegi: lo egireko 
1332 - Duzunari tze-Sarasketa : 
o 
1333 - Buztintze-Hiriberri: lo 
iteko 
1334 - Zaro: lo eo-iteeo 
1335 - Ezterenzubi: etyateeo 
1336 - Izpura: lo eiteeo 
1337 - Jatsu: lo egiteko 
1338 - Lakarra: lo eguireeo 
1339 - lekunberri: lo hartzeeo 
1340 - Mendibe: lo iteko 
1341 - Donazaharre: lo eguiteeo 
1342 - Eiheralarre: phasatzeeo 
1343 - Uharte Garazi: lo iteeo 
1344 - Atharrarze-Sorholuze: lo 
eguireco 
1346 - Altzai: lorceco 
1347 - A1oze: lo eguireko 
1348 - Gamere-Zihiga: lo egui-
teeo 
1349 - Etxebarre: lotzeeo 
1350 - Hauze: loreeko 
1351 - Lal<arri: lo(eeco 
1352 - Liginaga: loreeeo 
1353 - Larraine: loteeeo 
1354 - LexantzU-Zunharre: 10-
ezeko 
1355 - Ligi-Atherei: lotzeeo 
1357 - Ozaze-ZUhara: lotsseeo 
1358 - Sanra-Grazi: lo eguiteko 
1359 - Zalgize-Doneztebe: lo-
tzeko 
1360 - Iruri: lotseko 
1385 - Eskiula: lotzeeo 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: lo egin 11041 
-
2: lotu 1281 
O 3: etzan 121 
D 4: lo hartu 111 
O 5: daturik 131 
20 
57 
24. mapa: dormir / dormir 
(38. ertegisrroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"! 
138 points d'enquete 
372 cOllis de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Ar/antiques 
Oharra: Eiheralarre-1342an "ll n'eut plus de lit pour donnir la nuit" ondoko 
esaldiarekin itzuli du: ez zien oheric ere gauaren phasatzeco. Zerrendako testu-hitzen 
artean ezarri den arren ez da lematizatu. 
58 "BOURCIEZ BILDUMAKO EUSKAL ATU\SA (BBEA): L LEXIKOA 
25. en deux panies (~ales" 
193 - Lchumzc bardillac 
1194 - Mugerre: bardinac 
1196 - Urkera: bardinak 
198 - Arrangoicze: higual,,"c 
1201 - Donibane-Lohizune: 
berdignak 
203 - Azkaine: igouabc 
1204 Bidarre: btrdin 
1205 - Biriaru: berdinac 
1206 Ziburu: b:udinac 
1207 Geraria: 19ualeran 
1208- Hendaia: 0 
1209 - Urruna: igual 
! 21 O Uzrarirze:~berdinac 
1212 - Aherze: higualac 
1213 - Arbona: berdinac 
1214 Halrsu: bardinac 
1215 Jarsu: bardinak 
1216 - Larresoro: igualac 
1217 Senpere: igualac 
1218 - lvlilafanga"' bardinac 
1219 - Ezpeleta: bardinak 
1221 Ainhoa: hardinac 
1222 - Kanbo: bardinac 
1223 - Itsasu: berdinac 
1224 - Luhuso: berdinac 
225 Sara: bere! i nac 
1226 - Zuraide: berdinac 
1227 - Hazparne: berdinac 
228 - Lckuine: bardinac 
1229 Makea: bardinac 
1230 - Mehaine: berdinac 
1231 Lekorne: bardinac 
232 Donostiri berdin 
1233 - Donamartiri: bardinac 
1236 Aiherra: hardinac 
1237 - Beskoitze: berdi nar 
1238 - Basrida: berdinac 
1243 - Bardoze: berdinac 
249 - Maule: tmdincr2n 
1251 - Ainharbe: bardinac 
1252 - Drriisroi-Larrabile: bar-
din 
1253 - Alrziiriiku: bardinak 
1254 - Barkoxe: bardin 
1255 Sarrikotapca: baruin 
1256 - Sohiita: b:Hdin 
1257 - Dndiireine: bardin 
1258 Garindaine: bardinak 
1259 Gotaine-Irabamc: bardi~ 
nak 
1260 - Ospitalepea: bardin 
1261 - Idauze~Mcndi: bardin 
1262 - Mendikota: bardinac 
1263 - Mitikile: egal 
1264 Muskildi: bardinac 
265 II dinarbc: bardinak 
1266 - Arrokiaga: bardin 
1267 - Bildoze: bardin 
1.268 igual 
1270 - Aiziritze: bardinac 
1271 - Arnenduze: bardinetan 
1272 i\moro:zr: berdinac 
1273 Arberatze Zilhekoa: ber-
dinac 
1275 Arboti-Zohora: berdinak 
1276 Arik: bardinac 
1277 - Arruta-Sarrikota: egoua-
1ak 
1278 Behauze: bardinac 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
bardinac 
281 Brrhiriiic: bardinac 
1282 Gamue~Zohazti: berdi-
nak 
283 Domio rxaine-Berroeta: 
berdinac 
1284 - Etxarri: bardinac 
1285 Gabadi: berdinac 
1286 Garruze: herdinrJC 
1288 - Ilharre: bardinac 
1290 - Lanibarre: bardinac 
291 L.ohirzune: bardin 
1292 - Lukuze-A1t7umarta: bar-
dinac 
293 l'vlartxura: berdinac 
1294 Oragarrt: berdinac 
1295 - Osrankoa: i"oualac 
1297 Pagola: herdinac 
1. 298 Uharte-fm!: berdimc 
1299 - Iholdi: berdinac 
130 l - .Arhanr~usi: berdin~c 
1302 Armendanrze: bardmac 
1303 - Bunuze: berdinac 
1304 - Helera: berdinac 
1305 Hozta: berdinac 
1306 - Ibarrola: berdinak 
1307 - Irisarri: bardinak 
1308 lursi: berdinac 
1309 tandibarre: bardinac 
1310 - Lanabale: bardinak 
1311 Izura: berdinak 
313 Donaixlilbarre: berdi-
nac 
1314 - Su11uskune: bardinac 
315 Baigorri berdinak 
1317 - Aldude: berdinac 
1318 - Anhauze: igualac 
1319 Azkararc: (2) 
1320 - Banka: bard·in 
1321 - Bidarrai: berdinak 
1322 l rulegi: berdina: 
323 - .asa: berdinac 
1324 - Orrzaize: berdinac 
1325 - Urepele bardinac 
1326 - Donibane-Garazi: berdi-
nac 
1328 - Aharsa-Altzicra-Bazka-
z:me: berdinetan 
329 .. Aintzila: berdinac 
1330 - Ainhize-Monjolose: bar-
dinac 
1331 Arnegi: hrrrdinac 
1332 - Duzunarirzc-Saraskera: 
bardinac 
1333 Buztintze·Hiriberri: ber-
dinak 
1334 - Zara: bardinac 
335 Ezterelllubi: bhdinn 
berdinac 
1336 - Izpura: berdinac 
337 Jarsu: berdin 
338 - Lakarra: berdina: 
1339 - Lekunberri: berdinac 
] 340 Mendibe: herdinak 
1341 - Donazaharre: berdinac 
1342 - Eiheralarre: berdin 
1343 - Uhane Garazi: berdinac 
1344 - .Arharrarze-SorhoIUze: 
bardin 
1346 - Altzai: bardin 
347 - Aioze: bardin 
1348 - Gamerc-Zihiga: bardi-
nac 
1349 - Erxebarre: bardin 
350 Lbuze: IJardinac 
1351 - Lakarri: bardin 
1352 - I iginaga: bardin 
1353 - Larrainc: b:1fdin bardina 
1354 - LexanrzU-Zunharre: bar-
din 
355 - Ligi-Arherei: bardin 
bardina 
1357 - Ozaze-Ziihara: bardin 
1358 S:lf)ra-Grazi: bardin 
1359 Zalgize- Donezrebe: bar-
dinik 
1360 huri: bardin 
385 bkiula bardin 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
O 1: berdin [55] 
O 2: igual [12] 
-
3: bardin [69] 
20 
O 4' daturik ez ]2] 
59 
25. mapa: egal / igual 
(39, erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'l 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- - limite linguistique peripher;que 
Pyrenees-
Atlantiques 
60 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXIKOA 
26. "Enfin, avec les larmes dans les yeux" 
1193 - Lehuntze: azkenian 
1194 - Mugerre: enfin 
1196 - U rketa: asken ik 
1198 - Arrangoitze: askenian 
1201 - Donibane-Lohizune: as-
kenian 
1203 - Azkaine: azkenean 
1204 - Bidarte: askenean 
1205 - Biriatu: anfin 
1206 - Ziburu: azkeneane 
1207 - Getaria: azkenekotz 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: azkenian 
1210 - Uztaritze: anfin 
1212 - Ahetze: azkenean 
1213 - Arbona: asken ian 
1214 - Haltsu: azkenian 
1215 - J atsu: azkenean 
1216 - Larresoro: azkenian 
1217 - Senpere: azkenian 
1218 - Milafanga: azkenian 
1219 - Ezpeleta: azkenian 
1221 - Ainhoa: azkenian 
1222 - Kanbo: askenecots 
1223 - Irsasu: askenian 
1224 - Luhuso: enfin 
1225 - Sara: azkenean 
1226 - Zuraide: askenian 
1227 - Hazparne: azkenian 
1228 - Lekuine: azkenian 
1229 - Mal{ea: bizkitartean 
1230 - Mehaine: azkenean 
1231 - Lekorne: afin 
1232 - Donostiri: azkenian 
1233 - Donamartiri: azkenian 
1236 - Aiherra: enfin 
1237 - Beskoitze: azkenin 
1238 - Bastida: azkenean 
1243 - Bardoze: azkenean 
1249 - Maule: azkenekoz 
1251 - Ainharbe: askenine 
1252 - Drrilsroi-Larrabile: azke-
mn 
1253 - Altziiriikii: enfin 
1254 - Barkoxe: azkenekoz 
1255 - Sarrikotapea: askenin 
1256 - Sohiita: azquenin 
1257 - Ondlireine: askenian 
1258 - Garindaine: azkenin 
1259 - Gotaine-Irabarne: azke-
nin 
1260 - Ospitalepea: asken in 
1261 - Idauze-Mendi: guerocoz 
1262 - Mendikota: azkenecotz 
1263 - Mitikile: enfin 
1264 - Muskildi: axkenecoz 
1265 - Urdiiiarbe: azkenin 
1266 - Arrokiaga: asquenin 
1267 - Bildoze: azkenekoz 
1268 - Donapaleu: enfin 
1270 - Aiziritze: ennn 
1271 - Amenduze: azkenekotz 
1272 - Amorotze: askenian 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: az-
kenian 
1275 - Arboti-Zohota: azkenian 
1276 - Arile: azkenian 
1277 - Arruta-Sarrikota: beraz 
1278 - Behauze: askenian 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
azkenecotz 
1281 - Bithirine: ann 
1282 - Gamue-Zohazri: azke-
man 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
azkenian 
1284 - Erxarri: ennn 
1285 - Gabadi: undarrian 
1286 - Garruze: azkenran 
1288 - Ilharre: oundarrian 
1290 - Larribarre: azkenian 
1291 - LohirzUne: askenin 
1292 - Lukuze-Ahzumarra: az-
kenean 
1293 - Marrxura: asken ian 
1294 - Oragarte: azkenian 
1295 - Osrankoa: askenekotz 
1297 - Pagola: azkenecotz 
1298 - Uharte-hiri: ondarrian 
1299 - Iholdi: azkenian 
1301 - Arhanrsusi: ondarrian 
1302 - Armendarirze: 0 
1303 - Bunuze: askenian 
1304 - Heleta: azkenian 
1305 - Hozra: askenian 
1306 - Ibarrola: enfin 
1307 - Irisarri: azkenean 
l308 - J ursi: oundarrian 
1309 - Landibarre: anfin 
1310 - Larzabale: azkenian 
1311 - Izura: afin 
1313 - Donaixri-Ibarre: onda-
reat 
1314 - Suhuskune: guerocorz 
l315 - Baigorri: azkenian 
l317 - Aldude: askenean 
1318 - Anhauze: azkenian 
1319 - Azkarare: enfin 
1320 - Banka: baInan 
1321 - Bidarrai: azkenekotz 
l322 - Irulegi: azkenian 
1323 - Lasa: azkenian 
1324 - Orrzaize: azkenean 
1325 - Urepel: azkenean 
1326 - Donibane-Garazi: aske-
man 
1328 - Ahatsa-Alrziera-Bazka-
zane: askenian 
1329 - Ainrzila: azkenian 
1330 - Ainhize-Monjolose: az-
quenecoz 
133 l - Arnegi: 0 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
askenian 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
azkenian 
1334 - Zaro: azkenian 
1335 - Ezterenzubi: azqueniann 
1336 - Izpura: azkenian 
1337 - Jarsu: enfin 
1338 - Lakarra: azkenean 
1339 - Lekunberri: askenecotz 
1340 - Mendibe: askenekots 
l341 - Donazaharre: asqu<!nian 
l342 - Eiheralarre: azkenian 
1343 - Uharte Garazi: azkenian 
1344 - Atharatze-SorholUze: oi-
tm 
1346 - Alrzai: gueocos 
1347 - Aloze: azkenin 
1348 - Gamete-Zihiga: enfin 
1349 - Erxebarre: azkenian 
1350 - Hauze: azkenian 
1351 - Lakarri: bena 
1352 - Liginaga: askenian 
1353 - Larraine: asquenecoz 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: az-
kenian 
1355 - Ligi-Atherei: asquenian 
1357 - Ozaze-Zilhara: askene-
cos 
1358 - Sanra-Grazi: azquenin 
1359 - Zalgize-Doneztebe: az-
kenekoz 
1360 - Iruri: enfin 
1385 - Eskiula: gerocoz 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOIA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
20 
!:::l 1: azkenean 1821 
2: enfin 1191 
O 3: azkenekoz 1181 
O 4: gerokoz 141 
26. mapa: enfin / al fin 
(41. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
61 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
-- frontiere d'Etat carte de VORONOf 
138 points d'enquete 
372 c6tes de polygone 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
o 5: hondarrean 161 O 9: beraz 111 
-
6: azkentan 111 O 10: oitin 111 
O 7: bainan/bena 121 O 11: daturik ez [31 
O 8: bizkitartean 111 
Oharra: Leiendan agertzen diren [emen arteko barreiadura "enfin" hitzak testuan 
duen kokaguneak eraginik sortu da. 
62 HBOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL 
27. "On l' envoya aux champs" 
1193 - Lehuncze: iorri 
1194 - Mugerre: igorri 
1196 - U rketa: igorri 
1198 - Arrangoicze: egarri 
1201 - Donibane-Lohizune: 
1203 -
1204 - Bid~ ITe: 
1205 - Biriatu: 
1206 - Zihuru 
1207 - Ge:t:llia: 
1208 - Hendaia: 
1209 - Ur:-uI1;]: 
1210 - Uzrarilze: 
1212 - Ahecze: igorri 
1213 - Arbona: igorri 
1214 - Haltsu: egarri 
1215 - Jatsu: iorri 
1216 - Larresoro: bidali 
1217 - Senpere: igorri 
1218 - Milafanga: igorri 
1219 - Ezpeleta: igorri 
1221 - Ainhoa: egorri 
1222 - Kanbo: igori 
1223-I(s:1s::: 
1224 - Luhuso: 
1225 - San: 
1226 -
1227 -
1228 -
1229 - Makca: 
1230 - Mehaine: 
1231 - Lekorflc: 
1232 - Donosrin: t:gorri 
1233 - Donamartiri: igorri 
1236 - Aiherra: igorri 
1237 - Beskoicze: igorri 
1238 - Bastida: egorri 
1243 - Bardoze: egorri 
1249 - Maule: igorri 
125 I - ;ynharbe: igorri 
1252 - Urrlisroi-Larrabile: egori 
1253 - Alcziiriikii: igorri 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 -
1259 - GOUlflC 
1260 -
1261 -
1262 - Menciko::1: ir;orn 
1263 Mitikile: igori 
1264 - Muskildi: igori 
1265 - Urdinarbe: igorri 
1266 - Arrokiaga: igorren 
1267 - Bildoze: igori 
1268 - Donapaleu: igorri 
1270 - Aiziritze: egarri 
1271 - Amenduze: igorri 
1272 - Amororze: igorri 
1273 - Arbera rze-Zilhekoll 
19orn 
275 - Arboti-Zohota: igorri 
1276 - Arlie: igorri 
1277 - Arrura-Sarrikota: igorri 
278 - Behauze: igorri 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
igorri 
281 - Bithirine: igori 
1282 - Gamue-Zohazti: 19orn 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
igorri 
1284 - Etxarri: igori 
1285 - Gabadi: igorri 
1286 - Garruze: igorri 
1288 - Ilharre: igorri 
1290 - Larribarre: igorri 
1291 - Lohitzline: igori 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: igorri 
293 - Martxuta: igorri 
1294 - Oragarre: igorri 
295 - Ostankoa: igorri 
1297 - Pagola: igorri 
298 - Uharte-hiri: igorri 
1299 - Iholdi: igorri 
1301 - Arhantsusi: igorri 
302 - Armendaritze: igorri 
1303 - Bunuze: igori 
1304 - Heleta: igorri 
1305 - Hozta: igori 
1306 - Ibarrola: igorri 
1307 - Irisarri: igorri 
1308 - J ur5i: igorri 
1309 - Landibarre: igorri 
1310 - Larzabale: igorri 
1311 - Izura: igori 
1313 - Donaixri-Tbarre: igorri 
1314 - Suhuskune: igorri 
1315 - Baigorri: igorri 
1317 - Aldude: igorri 
1318 - Anhauze: igorri 
1319 - Azkarate: igorri 
320 - Banka: igorri 
1321 - Bidarrai: igorri 
1322 - Irulegi: igorri 
323 - Lasa: igorri 
1324 - Orrzaiu: igorri 
1325 - Urepel: igorri 
1326 - Donibane-Garazi: igorri 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: igorri 
l. LEXlKOA 
1329 - Aintzila: igorri 
1330 - A~nhize-Monjolose: IgO-
rn 
1331 - Arnegi: igorri 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
19orn 
I YiO lvlendibe: igorri 
1341 - Donazaharre: igorri 
1342 - Eiheralarre: igorri 
IgO-
1343 - Uharte Garazi: igorri 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
igori 
1346 - Altzai: igorri 
1347 - Aloze: igori 
1348 - Gamere-Zihiga: igorri 
1349 - Etxebarre: 
I 
igo-
19on· 
egorri 
1359 - Z~lgiLe-l)onezrebe: IgO-
rn 
1360 - Iruri: igori 
1385 - Eskiula: egorri 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: igorri [1231 
-
2: egorri [141 
D 3: bidali [1 [ 
63 
27. mapa: envoyer / enviar 
(42. erregisrroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d' enquete 
372 COtE'S de polygone 
E. BOURC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripheriQue 
Pyrenees-
Atlantiques 
64 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL 
-------------------
28. "ll se laissa tomber sur un escabeau" 
1193 - Lehuntze: alkhi 
1194 - Mugerre: kayola 
1 196 - U rketa: alki teho 
1198 - Arrangoitze: cadira 
1201 - Donibane-Lohizune: 
alkhi 
1203 - Azkame: 
1204 - Bid:me: 
1205 - Biri:lt II 
1206 - ZihllfU: 
1207 - Ge:tu;a: 
1208 - Hendala: 
1209 - Unllna: 
1210 - Uztaritze: 
1212 - Ahet7.e: 
1213 - Arbona: alkhiehka 
1214 - Halrsu: alkhi 
1215 - Jatsu: alkhi 
1216 - Luresoro: alki 
1217 - Senpere: alki 
1218 - Milafanga: cateheta 
1219 - Ezpeleta: jarguia 
1221 - Ainhoa: zizelu 
1222 - Kanbo: cateheta 
1223 - Itsasu: alki 
1224 - Luhuso allcj 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraidc: 
1227 -
1228 - Leku;ne: 
1229 - Makea: 
1230 - Mehaine: 
1231 - Lekorne: 
1232 - Donost;r;: 
1233 - Donamartiri: kateheta 
1236 - Aiherra: cateheta 
1237 - Beskoitze: alkhi 
1238 - Bastida: yargi 
1243 - Bardoze: yargi 
1249 - Maule: kaehera 
1251 - Ainharbe: caeheta 
1252 - D rriistoi-Larrabile: ea-
eheta 
1253 - Alrnjrukii: 
1254 - Barko:;,,· 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 -
1259 -
1260 -
1261 -
1262 - Menoikora: zuzulu 
1263 - M itikiJe: caeheta 
1264 - M uskiJdi: caeheta 
1265 - U rdifiarbe: escabela 
1266 - Arrokiaga: eaehera 
1267 - Bildoze: eskabela 
1268 - Donapaleu: eseabella 
1270 - Aizirirze: alqui 
1271 - Amenduze: eseabela 
J 272 - Amorotze: eseabela 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
ehet 
1275 - Arboti-Zohora: kaeher 
1276 - Ariie: kaehera 
1277 - Arrura-Sarrikora: 
bela 
l 278 - Behauze: escabela 
1280 - Behaskane-Laphizkcta: 
banca 
1281 - Bimirifie: eacheta 
1282 - Gamue-Zohazti: kaehet 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
eaehera 
1284 - Etxarri: caeheta 
1285 - Gabadi: eseabela 
1286 - Garruze: alki 
1288 - Ilharre: rroutrou 
1290 - Larribarre: eseabela 
1291 - Lohitziine: eacheta 
1292 - Lukuze-Altzumart 
alkhi 
293 - Martxura: banco 
294 - Oragarre: escaala 
295 - Ostankoa: banka 
1297 - Pagola: eseabela 
1298 - Uharte-hiri: eseabtla 
1299 - Iholdi: eadera 
l.30 l - Arhanrsusi: eseabela 
1302 - Armendarirze: alkhi 
1303 - Bunuze: eachera 
1304 - Heleta: (alkhi), kharehe-
ta 
1305 - Hozra: eaeheta 
1306 - Ibarrola: eaehera 
1307 - Irisarri: alkhi 
1308 - J msi: escabel 
1309 - Landibarre: eseabela 
1.310 - Larzabale: a1khi 
1311 - Izura: eskaela 
1313 - Donaixri-Ibarre: caehcra 
1314 - Suhuskune: alki 
1315 - Baigorri: alkhi 
1317 - Aldude: alki 
318 - Anhauze: hoki 
1319 - Azkarate: alki 
1320 - Banka: alqui 
1321 - Bidarrai: alki 
1322 - Irulegi: eieelu 
1323 - Lasa: alkhi 
1324 - Orrzaize: alkhi 
l" LEXlKOA 
1325 - Urepel: alkhi 
1326 - Donibane-Garazi: alkhi 
1328 - Ahaesa-AJeziera-Bazka-
zane: eskabela 
1329 - Aintzila: alkhi 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
-Hiriberri: 
alkhi 
I 
1337 - Jacsu: alki 
1338 - Lalcarra: aJkhi 
1339 - Lekunberri: alkhi 
1340 - Mendibe: eseaela 
1341 - Donazaharre: alkhi 
1342 - EiheraJarre: alkhi 
1343 - Uharte Garazi: alkhi 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
hoki 
1346 Altzai: cachera 
1355 - Ligi-Atherei: eaehera 
1357 - Ozaze-Ziihara: ea"idea 
1358 - Sama-Grazi: sedeilla 
1359 - Zalgize-Donezrebe: hoki 
1360 - Iruri: caeheta 
1385 - Eskiula: eseabela 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
1: alki [51J 
D 2: katxet [34J 
D 3: eska bel [22J 
-
4: hoki [BJ 
D 5: kadira [5J 
20 
65 
28. mapa: escabeau / asiento (escabel) 
(43. errergistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse·Navarre 
carte de VORONO"! 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
6: zizeilu [5J 
D 7: jargi [41 
B: banku [3J 
D 9: sedeila 12J 
-
10: alkitxo [1 J 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees· 
Atlanriques 
11 : ka iola [1] 
_ 12: ttuttu [1J 
D 13: daturik ez [1 J 
Oharra: Kontzeptu hau itzultzean era desberdinetan egin da tesruetan zehar: ba-
tzuek hiperonimoa erabili duten bitartean beste batzuek hitz zehatzak ipini dituzte, 
Honek daruok zuhur harrzera behartzen du irakurlea, 
66 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXlKOA 
29. "ll avait quelquefois si grandfaim qu'il aurait bien mange ... " 
1193 - Lehunrze: gosse 
1194 - Mugerre: gose 
1196 - U rkera: goche 
1198 - Arrangoirze: gose 
1201 - Donibane-Lohizune: 
gose 
1203 - Azkaine: gose 
1204 - Bidane: goshea 
1205 - Biriatu: gose 
1206 - Ziburu: gose 
1207 - Getaria: gosse 
1208 - Hendaia: gosia 
1209 - Urruna: gose 
1210 - Uzrarirze: gose 
1212 - Aherze: gose 
1213 - Arbona: goche 
1214 - Haltsu: gose 
1215 - Jatsu: gosse 
1216 - Larresoro: gosia 
1217 - Senpere: gochia 
1218 - Milafanga: gose 
1219 - Ezpeleta: gose 
1221 - Ainhoa: goze 
1222 - Kanbo: gose 
1223 - Irsasu: gosia 
1224 - Luhuso: goje 
1225 - Sara: gose 
1226 - Zuraide: gosea 
1227 - Hazparne: gose 
1228 - Lekuine: gose 
1229 - Makea: gose 
1230 - Mehaine: gose 
1231 - Lekorne: gosse 
1232 - Donostiri: gose 
1233 - Donamarriri: gose 
1236 - Aiherra: gose 
1237 - Beskoitze: gose 
1238 - Isturitze: gose . 
1243 - Bardoze: gose 
1249 - Maule: gosia 
1251 - ~nharbe: gosse 
1252 - Urriistoi-Larrabile: gosse 
1253 - Alrziiriikii: gose 
1254 - Barkoxe: gosia 
1255 - Sarrikotapea: gosse 
1256 - ~ohiira: gosia 
1257 - Undiireine: gose 
1258 - Garindaine: gosia 
1259 - Goraine-Irabarne: gosse 
1260 - Ospitalepea: gossia 
1261 - Idauze-Mendi: gose 
1262 - Mendikora: gosia 
1263 - Mitikile: gose 
1264 - M uskildi: gosse 
1265 - Urdifiarbe: gossia 
1266 - Arrokiaga: goze 
1267 - Bildoze: gose 
1268 - Donapaleu: gose 
1270 - Aizirirze: gose 
1271 - Amenduze: gozia 
1272 - Amororze: gosse 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: gose 
1275 - Arboti-Zohora: gose 
1276 - Ariie: gosse 
1277 - Arruta-Sarrikota: goze 
1278 - Behauze: gosse 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
gose 
1281 - Bithirifie: gose 
1282 - Gamue-Zohazti: gose · 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
gosez 
1284 - Etxarri: go~se 
1285 - Gabadi: gose 
1286 - Garruze: gose 
1288 - JJharre: gosse 
1290 - Larribarre: gose 
1291 - Lohirziine: gocia 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: gose 
1293 - Martxura: gosse 
1294 - Oragarre: gose 
1295 - Ostankoa: gotse 
1297 - Pagola: gose 
1298 - Uharre-hiri: gose 
1299 - Iholdi: gose 
130 l - Arhanrsusi: gose 
1302 - Armendaritze: gose 
1303 - Bunuze: gosia 
1304 - Heleta: gose 
1305 - Hozta: gosia 
1306 - Ibarrola: gose 
1307 - Irisarri: gose 
1308 - J ursi: gose 
1309 - Landibarre: gosse 
1310 - Larzabale: gose 
131 l - Izura: gose 
1313 - Donaixti-Ibarre: gosez 
1314 - Suhuskune: gose 
1315 - Baigorri: gose 
1317 - Aldude: gose 
1318 - Anhauze: gose 
1319 - Azkarate: aperitll 
1320 - Banka: gochea 
1321 - Bidarrai: gose 
1322 - I rulegi: gose 
1323 - Lasa: gose 
1324 - Ortzaize: gose 
1325 - U repel: gosse 
1326 - Donibane-Garazi: gosia 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: gose 
1329 - AintziJa: gosia 
1330 - Ai n h ize-Monj olose: 
gosse 
1331 - Arneg: gose 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
gose 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: gose 
1334 - Zaro: gose 
1335 - Ezterenzubi: gose 
1336 - Izpura: gose 
1337 - Jarsu: gose 
1338 - Lal<arra: gose 
1339 - Lekunberri: gos~e 
1340 - Mendibe: gosse 
1341 - Donazaharre: gose 
1342 - Eiheralarre: gosia 
1343 - Uharte Garazi: gose 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
gosia 
1346 - Altzai: gosia 
1347 - Aloze: gose 
1348 - Garnere-Zihiga: gosse 
1349 - Etxebarre: gose 
1350 - Hauze: gossia 
1351 - Lakarri: gosse 
1352 - Liginaga: gose 
1353 - Larraine: gosse 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: gose 
1355 - Ligi-Atherei: gosia 
1357 - Ozaze-Ziihara: gossia 
1358 - Sanra-Grazi: gosse 
1359 - Zalgize-Donezcebe: gose 
1360 - Iruri: gossia 
1385 - Eskiula: gose 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: gose [1371 
_ 2: apetitu [1] 
Oharrak: 
67 
29. mapa: faim I hambre 
(45. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'l 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
1. 1208-Hendaiakoan "mais personne ne lui donnait rien" esaldia itzultzean 
eman du hitza: ... foinec possible futen beren gosia satisfotcen, 
2. Behauzeko bigarren testuan (1278) gosse dakar. 
3. 1283-Dominrxaine-Berroetan Dembora hortan, ni gosez hilteen nuc heen tes-
tU(ik jaso da hitza, berez aukeratu zen pasarteko euskal ordaina gosetia hitza-
rekin itzuli baita. 
4. Mapa egiteko aukeratu den 1313-Donaixti-Ibarreko testuan gosetia hitza 
agertzen da. Baina ez da hitz hau aukeratu mapa egiteko orduan ondoko tes-
tuan agertzen den gosez hitza baizik (Dembora berian, ni, gosez, hiltzen nago 
hemen). 
68 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXlKOA 
30. " .. . ii dut vendre ses hardes a une vieille femme ... " 
1193 - Lehumze: emaste 
1194 - Mugerre: emaste 
1196 - U rkera: atcho 
1198 - Arrangoirze: emastequi 
1201 - Donibane-Lohizune: 
emastequi 
1203 - Azkaine: emaste 
1204 - Bidane: emaste 
1205 - Biriatu: emastequi 
1206 - Ziburu: emazte 
1207 - Getaria: emazte 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: emazteki 
1210 - Uztarirze: emazte 
1212 - Aherze: emasteki 
1213 - Arbona: emaste 
1214 - Halrsu: emazte 
1215 - J atsu: emazte 
1216 - Larresoro: emazteki 
1217 - Senpere: emazteki 
1218 - Milafanga: emazteki 
1219 - Ezpeleta: emazteki 
1221 - Ainhoa: emazte 
1222 - Kanbo: emaste 
1223 - Itsasu: emasteki 
1224 - Luhuso: atso, axo 
1225 - Sara: emazteki 
1226 - Zuraide: emasteki 
1227 - Hazparne: emazte 
1228 - Lekuine: emazte 
1229 - Makea: arxo 
1230 - Mehaine: emazte 
1231 - Lekorne: emazte 
1232 - Donostiri: emaste 
1233 - Donamarriri: emazteki 
1236 - Aiherra: emasteki 
1237 - Beskoitze: emazte 
1238 - Is(Uritze: emazte 
1243 - Bardoze: atso 
1249 - Maule: emazte 
1251 - Ainharbe: emaS(t~ 
1252 - Orriisroi-Larrabile: emaste 
1253 - Alrzuruku: emam: 
1254 - Barkoxe: emazte 
1255 - Sarrikotapea: emazte 
1256 - SohUta: emaste 
1257 - OndUreine: emaste 
1258 - Garindaine: emazte 
1259 - Goraine-Irabarne: emazte 
1260 - Ospitalepea: emaste 
1261 - Idauze-Mendi: emazte 
1262 - Mendikota: emazte 
1263 - Mitikile: emaste 
1264 - Muskildi: emazte 
1265 - Urdinarbe: emazte 
1266 - Arrokiaga: emaste 
1267 - Bildoze: emazte 
1268 - Donapaleu: emaste 
1270 - Aizirirze: emazte 
1271 - Amenduze: andre 
1272 - Amororze: emazre 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
emam: 
1275 - Arboti-Zohota: emazte 
1276 - Ari.ie: emazte 
1277 - Arruta-Sarrikota: emazte 
1278 - Behauze: emaSte 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
emazte 
1281 - Bimirine: emazte 
1282 - Gamue-Zohazti: emazte 
1283 - Domimxaine-Berroeta: 
emazte 
1284 - Erxarri: emaste 
1285 - Gabadi: emazte 
1286 - Garruze: emazte 
1288 - Ilharre: emazte 
1290 - Larribarre: emaste 
1291 - LohitzUne: emaste 
1292 - Lukuze-Altzumarra: 
emasteki 
1293 - Marrxuta: emazte 
1294 - Oragarre: emazte 
1295 - Ostankoa: emaste 
1297 - Pagola: emazte 
1298 - Uhane-hiri: emaste 
1299 - Iholdi: emazte 
1301 - Arhamsusi: emam: 
1302 - Armendaritze: emazte 
1303 - Bunuze: emaste 
1304 - Heleta: emazte 
1305 - Hozta: emaste 
1306 - Ibarrola: emaste 
1307 - Irisarri: emazte 
1308 - J ursi: emazte 
1309 - Landibarre: emazte 
1310 - Larzabale: emazte 
1311 - Izura: 0 
1313 - Donaixti-Ibarre: (atso 
'atzo'), emasre 
1314 - Suhuskune: emazte 
1315 - Baigorri: emazte 
1317 - Aldude: andre 
1318 - Anhauze: emazte 
1319 - Azkarate: emasteki 
1320 - Banka: emam: 
1321 - Bidarrai: emazte 
1322 - Irulegi: emazte 
1323 - Lasa: emazte 
1324 - Ortzaize: atso 
1325 - Urepel: emaste 
1326 - Donibane-Garazi : emazte 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: emaste 
1329 - Aintzila: emazte 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
emazte 
1331 - Arnegi: emazte 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
atso 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: 
emazte 
1334 - Zaro: emazte 
1335 - Ezterenzubi: emazte 
1336 - Izpura: emazte 
1337 - Jatsu: emazte 
1338 - Lakarra: emazte 
1339 - Lekunberri: emaSte 
1340 - Mendibe: emast<~ 
1341 - Donazaharre: emaste 
1342 - Eiheralarre: emazte 
1343 - Uhane Garazi: emazte 
1344 - Atharratze-SorholUze: 
emaste 
1346 - Altzai: emaste 
1347 - Aloze: emaste 
1348 - Gamere-Zihiga: emaste 
1349 - Erx:ebarre: emazte 
1350 - Hauze: emazte 
1351 - Lakarri: emaste 
1352 - Ligin~oa: emaste 
1353 - Larraine: emaste 
1354 - LexantzU-Zunharre : 
emazte 
1355 - Ligi-Atherei: emaste 
1357 - Ozaze-Ziihara: emaste 
1358 - Sama-Grazi: emazte 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
emazte 
1360 - Iruri: emaste 
1385 - Eskiula: emazte 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: emazte [112] 
D 2: emazteki [16] 
-
3: andre [2] 
D 4: atso [61 
D 5: daturik ez [2] 
69 
30. mapa: femme / mujer 
(47. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse·Navarre 
carte de VORONO'j 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Oharra: Frantsesezko 'vieille femme' bi moldetan itzuli dute nagusiki , Edo hi-
tzez hitz "zahar" hitza euskaraz ere emanez 'vieille' hitzaren itzultzeko, edo eta itzul-
tzaile zenbaitek 'vieille femme' hitz bakar batez itzuli dute atso hitzaz. Herri batean 
(Garruze-1286) emazte atso agertzen da. Eta atso zahar bitan (Duzunaritze-Saras-
keta-1332, Bardoze-1243). 
70 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXIKOA 
31 "Ar fle" . roser ses urs 
J 193 - Lehuntze: lilien 
1194 - Mugerre: lilien 
1196 - U rkera: loreak 
1198 - Arrangoitze: lo rien 
1201 - Donibane-Lohizune: lo-
ren 
1203 - Azkaine: lo rien 
1204 - Bidarte: loren 
1205 - Biriaru: loriac 
1206 - Ziburu: loreeri 
1207 - Getaria: loreae 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: loriae 
1210 - Uztaritze: lore 
1212 - Ahetze: loreen 
1213 - Arbona: lorien 
1214 - Halrsu: lili 
1215 - Jatsu: loreen 
1216 - Larresoro: lore 
1217 - Senpere: loren 
1218 - Milafanga: liliae 
1219 - Ezpeleta: lilien 
1221 - Ainhoa: loreak 
1222 - Kanbo: loren 
1223 - Itsasu: loren 
1224 - Luhuso: lilien 
1225 - Sara: lo rien 
1226 - Zuraide: loren 
1227 - Hazparne: loreri 
1228 - Lekuine: lilien 
1229 - Makea: lili 
1230 - Mehaine: lilien 
1231 - Lekorne: lilien 
1232 - Donosriri: lilien 
1233 - Donamartiri: lilien 
1236 - Aiherra: lilien 
1237 - Beskoitze: lilien 
1238 - Isruritze: liliac 
1243 - Bardoze: liJiae 
1249 - Maule: lilien 
1251 - Ainharbe: liliene 
1252 - Orriisroi-Larrabile: lilien 
1253 - Altziiriikii: lilien 
1254 - Barkoxe: lilien 
1255 - Sarrikotapea: lilien 
1256 - Sohiita: lilien 
1257 - Ondiireine: lilien 
1258 - Garindaine: lilien 
1259 - Gotaine-Irabarne: lilien 
1260 - Ospital epea: lilien 
1261 - Idauze-Mendi: lilien 
1262 - Mendikota: liJien 
1263 - MitikiJe: lilien 
1264 - Muskildi: lilien 
1265 - Urdiflarbe: lili en 
1266 - Arrokiaga: lili 
1267 - Bildoze: lilien 
1268 - Donapaleu: lilien 
1270 - Aizirirze: lilien 
127 1 - Arnenduze: lili 
1272 - Arnororze: lilien 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: li-
liae 
1275 - Arboti-Zohota: liliak 
1276 - Ariie: lilien 
1277 - Arruta-Sarrikota: lilien 
1278 - Behauze: liJien 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
lilien 
1281 - Bithirine: lilien 
1282 - Gamue-Zohazti: liliak 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
lilien 
1284 - Etxarri: lilien 
1285 - Gabadi : lilien 
1286 - Garruze: lilien 
1288 - Jlharre: lilien 
1290 - Larribarre: lilien 
1291 - Lohitziine: lilien 
1292 - Lukuze-Altzumarra: loren 
1293 - Martxura: lilien 
1294 - Oragarre: lilien 
1295 - Ostankoa: lilien 
1297 - Pagola: lilien 
1298 - Uharte-hiri: lilien 
1299 - Iholdi: lilien 
130 l - Arhanrsusi: lilien 
1302 - Armendaritze: lilieen 
1303 - Bunuze: lilien 
1304 - Heleta: lilien 
1305 - Hozta: lilien 
1306 - Ibarrola: liliein 
1307 - Irisarri : loreak 
1308 - Jutsi : lilien 
1309 - Landibarre: lilien 
1310 - Larzabale: lilien 
131 I - Izura: lilien 
1313 - Donaixti-Ibarre: loren 
1314 - Suhuskune: lilien 
1315 - Baigorri: loren 
1317 - Aldude: loren 
1318 - Anhauze: lilien 
1319 - Azkarate: lilien 
1320 - Banka: lili 
1321 - Bidarrai: loren 
1322 - Irulegi: lilien 
1323 - Lasa: lilien 
1324 - Orrzaize: lilien 
1325 - Urepele loren 
1326 - Donibane-Garazi: liJien 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: liliae 
1329 - Aintzila: lilien 
1330 - Ainhize-Monjolose: Ji-
liae 
1331 - Arnegi: liJien 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
lili 
1333 - Buztintze-Hiriberri: lilien 
1334 - Zaro: lili 
1335 - Ezterenzubi: lilienn 
1336 - Izpura: lilien 
1337 - Jarsu: lilien 
1338 - Lakarra: li lien 
1339 - Lekunberri: lilien 
1340 - Mendibe: lilien 
1341 - Donazaharre: lilien 
1342 - Eiheralarre: liliae 
1343 - Uharte Garazi: liJien 
1344 - Atharratze-Sorholiize: li-
lien 
1346 - Altzai: lilireen 
1347 - Aloze: IiI ien 
1348 - Gamere-Zihiga: lilien 
1349 - Erxebarre: lilien 
1350 - Hauze: lilien 
1351 - Lakarri: lilien 
1352 - Liginaga: lilien 
1353 - Larraine: lilien 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: li-
lien 
1355 - Ligi-Arherei: liJien 
1357 - Ozaze-Ziihara: lilien 
1358 - Santa-Grazi: lilien 
1359 - ZaI gize-Doneztebe: li-
lien 
1360 - Iruri: lilien 
1385 - Eskiula: lilien 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
cane.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: lili [1091 
_ 2: lore [281 
20 
O 3: daturik ez [11 
71 
31. mapa: fleur / flor 
(53. erregistroa) 
Basse-Navarre 
eane de VORONO"i 
138 points d'enquete 
372 eotes de palygane 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistiQue peripherique 
Pyrenees-
Atlanriques 
72 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXlKOA 
32 "E d fi ' ," . tes-vous evenu ou, mon pere. 
1193 - Lehunrze: zorua 
1194 - Mugerre: soroa 
1196 - U rkera: soratou 
1198 - Arrangoirze: erho 
1201 --Donibane-Lohizune: 
erhoa 
1203 - Azkaine: errorou 
1204 - Bidarte: errotou 
1205 - Biriaru: errua 
1206 - Ziburu: erhorou 
1207 - Geraria: erhoru 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: errhoa 
1210 - Uzrariae: erroa 
1212 - Aherze: erhoa 
1213 - Arbona: erhorou 
1214 - Halrsu: erhoru 
1215 - Jarsu: erhorou 
1216 - Larresoro: erhoru 
1217 - Senpere: erhoru 
1218 - Milafanga: zoraru 
1219 - Ezpelera: erho 
1221 - Ainhoa: erhua 
1222 - Kanbo: erhoa 
1223 - Irsasu: erhoa 
1224 - Luhuso: erhorou 
1225 - Sara: erroa 
1226 - Zuraide: erroua 
1227 - Hazparne: erroua 
1228 - Lekuine: erhoru 
1229 - Makea: erroru 
1230 - Mehaine: erho 
1231 - Lekorne: erhotu 
1232 - Donostiri: erro 
1233 - Donamartiri: ehotia 
1236 - Aiherra: erho 
1237 - Beskoirze: erhoua 
1238 - Isturi tze: erhoa 
1243 - Bardoze: erhoa 
1249 - Maule: erhotllrik 
1251 - Ainharbe: erhoruric 
1252 - Drrusroi-Larrabile: enu-
chentu 
1253 - Alrzuruku: enuchentu'ik 
1254 - Barkoxe: errzo 
1255 - Sarrikotapea: erhoturic 
1256 - Sohuta: ertzo 
1257 - Dndureine: erhoruric 
J 258 - Garindaine: errzorurik 
1259 - Gotaine-Irabarne: erho-
turik 
1260 - Ospitalepea: erhoru 
1261 - Idauze-Mendi: ehoru 
1262 - Mendikora: errzotuik 
1263 - Mitikile: errc;:o 
J 264 - Muskildi: erhoruic 
1265 - Urdiiiarbe: erhoturik 
1266 - Arrokiaga: enuchentu 
J 267 - Bildoze: enuchent 
1268 - Donapaleu: erhorua 
1270 - Aizirirze: ehotia 
J 271 - Amenduze: erhorua 
1272 - Amorotze: erhotia 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
ehotu 
1275 - Arboti-Zohota: ehotia 
1276 - Arue: ehotuik 
1277 - Arruta-Sarrikota: ehotia 
1278 - Behauze: ehotia 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
ehotu 
1281 - Bithirine: ehoua 
1282 - Gamue-Zohazti: ehotia 
1283 - Domimxaine-Berroeta: 
eho 
1284 - E(Xarri: erho 
1285 - Gabadi: ehotia 
1286 - Garruze: erhotia 
1288 - Ilharre: ehoria 
1290 - Larribarre: ehoru 
1291 - Lohitzune: ehoruric 
1292 - Lukllze-Altzumarra: 
erhotu 
1293 - Mar(Xuta: ehotia. ehotia 
1294 - Oragarre: ehotia 
1295 - Ostankoa: mensrou 
1297 - Pagola: erho 
1298 - Uharte-hiri: ehoria 
1299 - Iholdi: ehotia 
J 30 l - Arhantsusi: ehotia 
1302 - Armendaritze: erhorou 
1303 - Bunuze: ehoru 
1304 - Heleta: erhotu 
1305 - Hozta: ehoru 
1306 - Ibarrola: eho 
1307 - Irisarri: erhoria 
1308 - J ursi: eho 
1309 - Landibarre: erhotu 
1310 - Latzabale: ehotia 
1311 - Izura: ehotia 
1313 - Donaixti-Ibarre: erhotia 
1314 - Suhuskune: erhua 
1315 - Baigorri: erhotia 
1317 - Aldude: eroru 
1318 - Anhallze: erhotu 
1319 - Azkarate: ehonl 
1320 - Banka: erhorou 
1321 - Bidarrai: zoraru 
1322 - Irulegi: eho 
1323 - Lasa: erhotia 
1324 - Ortzaize: ehoru 
1325 - Urepel: ehoua 
1326 - Donibane-Garazi: ehoria 
1328 - Ahatsa-Altziera-Bazka-
zane: ehorou 
1329 - Aintzila: ehotu 
1330 - Ainhize-Monjolose: eho-
na 
1331 - Arnegi: erroru 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
erroru 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
ehorou 
1334 - Zaro: ehotia 
1335 - Ezterenzubi: erhoria 
1336 - Izpura: ehotia 
1337 - Jarsu: eho 
1338 - Lakarra: erho 
1339 - Lekunberri: ehoua 
1340 - Mendibe: ehotia 
1341 - Donazaharre: ehoa 
1342 - Eiheralarre: ehoru 
1343 - Uharte Garazi: ehorou 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
erchorurik 
1346 - Altzai: erso 
1347 - Aloze: erho 
1348 - Gamere-Zihiga: enu-
chent 
1349 - E(Xebarre: erho 
1350 - Hauze: ehoruri 
1351 - Lakarri: ertc;:o 
1352 - Liginaga: ertc;:o 
1353 - Larraine: erhoturic 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: eho 
1355 - Ligi-Arherei: ehoruric 
1357 - Ozaze-ZLihara: emo 
1358 - Santa-Grazi: erho 
1359 - Zalgize-Doneztebe: er-
rzoturik 
J 360 - !ruri: emo 
1385 - Eskiula: erho 
MAPAK 
OcEAN 
ATLANTIQUE 
o 20 
~""""Jiiiiiiiii-km~~~ 
10 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: ehotu [49[ 
2: erhotu [531 
3: eratu [1 I 
-
4: errotu [101 
D 5: zoratu [51 
Oharrak: 
32. mapa: fOll / loco 
(54. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
73 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 6: ertzotu [161 
D 7: enuxentu [1 I 
8: menstu [1 I 
-
9: errhoa [1 I 
D 10: daturik ez [1[ 
l. Bi moldetan itzuli dute egileek, edo 'fou' bakarrik ertzo, zoro bezalako adjek-
tibo batez edo 'devenu fou' ertzotu, zoratu bezalako aditz baten bitartez. 
2. Bestalde herri zenbaitetan bi erantzun dira, ondoko esaldian errepikatu dela-
rik 'fou' edo 'devenu fou' pasartea. Bigarren gertaketa gehienetan errepika-
pena da, salbu ondoko hiru herrietan: Haltsu-1214n zoratuta, Lexantxii-
Zunharre-1354n erho era Buzrintze-Hiriberri-1333n erhoua. 
74 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
33. "Ces fruit s pourris" 
1193 - Lehuntze: fruItu 
1194 - Mugerre: fruitu 
1196 - Urketa: frouirou 
1198 - Arrangoirze: fruitu 
1201 - Donibane-Lohizune: 
frouirou 
1203 - Azkaine: frouitou 
1204 - Bidarte: frouirou 
1205 - Biriatu: ftuitu 
1206 - Ziburu: frouirou 
1207 - Getaria: fruitu 
1208 - H endaia: 0 
1209 - Urruna: fruitu 
1210 - Uztaritze: frouitou 
1212 - Aherze: fruitu 
1213 - Arbona: frouirou 
1214 - Haltsu: fruitu 
1215 - Jatsu: frouirou 
1216 - Larresoro: fruitu 
1217 - Senpere: fruitu 
1218 - M ilafanga: fruitu 
1219 - Ezpeleta: froui tou 
1221 - Ainhoa: fruitu 
1222 - Kanbo: frouitou 
1223 - Irsasu: frouirou 
1224 - Luhuso: froultou 
1225 - Sara: fruitu 
1226 - Zuraide: frou'irou 
1227 - Hazparne: frouirou 
1228 - Lekuine: frutu 
1229 - Makea: fruitu 
1230 - Mehaine: fruitu 
1231 - Lekorne: frouirou 
1232 - Donostiri: fruitu 
1233 - Donamartiri: fruitu 
1236 - Aiherra: frui tu 
1237 - Beskoitze: frouitou 
1238 - Isturirze: fruitu 
1243 - Bardoze: fruiru 
1249 - Maule: fruta 
1251 - Ainharbe: frutu 
1252 - Orrustoi-Larrabile: frutu 
1253 - Altzuri.iku: fruta 
1254 - Barkoxe: fruta 
1255 - Sarrikorapea: fruta 
1256 - Sohuta: frutu 
1257 - Ondiireine: fruta 
1258 - Garindaine: fruta 
1259 - Gotaine-Irabarne: frutu 
1260 - Ospitalepea: sokhor 
1261 - Idauze-Mendi: fruru 
1262 - Mendikora: frura 
1263 - Mitikile: fruta 
1264 - M uskildi: fruta 
1265 - U rdinarbe: frura 
1266 - Arrokiaga: fruita 
1267 - Bildoze: fruta 
1268 - Donapaleu: fruitu 
1270 - Aiziritze: fruta 
1271 - Amenduze: fruitu 
1272 - Amororze: fruitu 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
frutu 
1275 - Arbori-Zohota: fruta 
1276 - Arue: frura 
1277 - Arruta-Sarrikota: froma 
1278 - Behauze: froma 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
fruitu 
1281 - Birhirine: froutou 
1282 - Gamue-Zohazri: fruta 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
frutu 
1284 - Erxarri: fruta 
1285 - Gabadi: fruta 
1286 - Garruze: fruru 
1288 - Ilharre: frutu 
1290 - Larribarre: fruiru 
1291 - Lohitzune: frutu 
1292 - Lukuze-Altzumarta: fruta 
1293 - Marrxma: fruitu 
1294 - Oragarre: fruitu 
1295 - Ostankoa: frou'irou 
1297 - Pagola: fruitu 
1298 - Uharte-hiri: froura 
1299 - Iholdi: froutou 
130 l - Arhancsusi: froma 
1302 - Armendarirze: frouirou 
1303 - Bunuze: fruitu 
1304 - Heleta: fruitu 
1305 - Hozta: fruitu 
1306 - Ibarrola: frouta 
1307 - Irisarri : fruiru 
1308 - Jutsi: frouta 
1309 - Landibarre: fruitu 
1310 - Larzabale: fruru 
1311 - Izura: froura 
1313 - Donaixti-Ibatre: fruitu 
1314 - Suhuskune: fruitu 
1315 - Baigorri: frouitou 
1317 - Aldude: fruitu 
1318 - Anhauze:fruitu 
1319 - Azkarate: fruira 
1320 - Banka: frou'irou 
1321 - Bidarrai: fruitu 
1322 - Irulegi: fruitu 
1323 - Lasa: fruitu 
1324 - Orrzaize: fruta 
1325 - Urepel: fruirou 
1326 - Donibane-Garazi: fruitu 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: frourou 
1329 - Ainczila: ftuitu 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
froma 
1331 - Arnegi: fruita 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa : 
fruitu 
1333 - Buztintze-Hiriberri : 
froutou 
1334 - Zaro: frura 
1335 - Ezterenzubi: froultou 
1336 - Izpura: fruitu 
1337 - Jarsu: fruira 
1338 - Lakarra: frouirou 
1339 - Lekunberri : frouirou 
1340 - Mendibe: frou'irou 
1341 - Donazaharre: frouirou 
1342 - Eiheralarre: fruitu 
1343 - Uharte Garazi: froui rou 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
frura 
1346 - Altzai: fruta 
1347 - Aloze: frura 
1348 - Gamere-Zihiga: frutu 
1349 - Erxebarre: frutu 
1350 - Hauze: frutu 
1351 - Lakarri: frurac 
1352 - Liginaga: frutu 
1353 - Larraine: frma 
1354 - Lexantzu-Zunharre: 
frutu 
1355 - Ligi-Arherei: fruta 
1357 - Ozaze-Zuhara: frutu 
1358 - Sanca-Grazi: frutu 
1359 - Zalgize-Doneztebe: fruta 
1360 - Iruri: fruta 
1385 - Eskiula: fruta 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: fruitu 171 J 
-
2: frutu 123J 
-
3: fruita 14J 
33. mapa: fruit / fruta 
(58. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
75 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-N avarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-
4: fruta 138J 
O 5: zokhor 11 J 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
O 6: daturik ez [1 J 
Oharra: 1260-0spitalepean sokhor jaso da 'ondarkin' adierazteko eta 'fruits po ll-
rris' i rzllli nahiz. 
76 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
34" "Garder les anes et les boeufs" 
1193 - Lehunrze: za"in 
1194 - Mugerre: cainro;:eko 
1196 - U rketa: sa'inrseko 
1198 - Arrangoirze: sai"nrceko 
1201 - Donibane-Lohizune : 
<;ainrcera 
1203 - Azkaine: yainrserar 
1204 - Bidarte: eonroueerat 
1205 - Biriatu: zaintzeco 
1206 - Ziburu: yainrcerar 
1207 - Getaria: zaintzeko 
1208 - Hendaia: eontucerat 
1209 - Urruna: <;ainrzerat 
1210 - Uztaritze: yai"nreeeo 
1212 - Ahetze: <;ai n tzeeo 
1213 - Arbona: yaYnrcera 
1214 - Haltsu: zaintzeeo 
1215 - Jatsu: za"intzea 
1216 - Larresoro: yaineera 
1217 - Senpere: ya.ineera 
1218 - Milafanga: zain 
I 2 I 9 - Ezpeleta: zain tzeko 
1221 - Ainhoa: sainrzeeo 
1222 - Kanbo: sa"intsera 
1223 - Itsasu: saintzeeo 
1224 - Luhuso: sai"nrsera 
1225 - Sara: zaintzera 
1226 - Zuraide: ya'inro;:eeo 
1227 - Hazparne: zainreerat 
1228 - Lekuine: zeinrzeco 
1229 - Makea : za'intzeeo 
1230 - Mehaine: guardiarzera 
123 I - Lekorne: yai"nreea 
1232 - Donostiri: zeinrzeco 
1233 - Donamartiri: yainreera 
1236 - Aiherra: sa'in 
1237 - Beskoitze: za"intzeco 
1238 - Isturitze: zaintzerat 
1243 - Bardoze: zainrzerar 
1249 - Maule: begiratzera 
125 l - Ainharbe: ya"inrceeo 
1252 - Urrilsroi-Larrabile: be-
guirateera 
1253 - Altzilrukil: beguiatcea 
1254 - Barkoxe: begiratzera 
1255 - Sarrikorapea: beguia-
rzeeo 
1256 - Sohilra: beguiatzeco 
1257 - Undilreine: beguiratceeo 
1258 - Garindaine: beguiratzera 
1259 - Gotaine-Irabarne: begui-
ratzeko 
1260 - Ospitalepea: beguiato;:ea 
1261 - Idauze-Mendi: beguira-
reeeo 
1262 - Mendikora: begiatzea 
1263 - Mitikile: beguiareea 
1264 - Muskildi: beguirareera 
1265 - U rdiiiarbe: beguiratzera 
1266 - Arrokiaga: beguiratsera 
1267 - Bildoze: beguirareera 
1268 - Donapaleu: zain 
1270 - Aiziritze: beguirarcerar 
1271 - Arnenduze: zai"nrzera 
1272 - Arnorotze: zainreera 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: bei-
rareeeo 
1275 - Arboti-Zohota: beira-
tzeko 
1276 - Ariie: beguiareea 
1277 - Arrura-Sarrikota: beyra-
tzera 
1278 - Behauze: ya"inrd:co 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
begiratzera 
1281 - Birhirifie: beatzea 
1282 - Gamue-Zohazri: beira-
tzeko 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
beyateea 
1284 - Etxarri: beguiarseeo 
1285 - Gabadi: beatzea 
1286 - Garruze: beiratzeco 
1288 - Ilharre: be[rjatceeo 
1290 - Larribarre: beharzera 
1291 - Lohitzi.ine: beguirareera 
1292 - Lukuze-Altzumarra: 
yainrcerat 
1293 - MartXuta: beguiareeeo 
1294 - Oragarre: zaintzera 
1295 - Ostankoa: beguiratseko 
1297 - Pagola: beiratzeco 
1298 - Uharte-hiri: sainrseeo 
1299 - Iholdi: o;:a"inm!eo 
1301 - Arhanrsusi: saYnrseco 
1302 - Armendaritze: ya.Ynreeco 
1303 - Bunuze: zeinrzera 
1304 - Heleta: tzeinzeeo 
1305 - Hozta: zeinrzera 
1306 - Ibarrola: beraceat 
1307 - Irisarri: zainrzera 
1308 - J ursi: yainreeco 
1309 - Landibarre: zainrzerat 
1310 - Larzabale: zai'ntzea 
1311 - Izura: ya"inreea 
1313 - Donaixri-Ibarre: zainree-
ra 
1314 - Suhuskune: beguirateera 
13 l 5 - Baigorri: za"intzeko 
1317 - Aldude: yainreeeo 
1318 - Anhauze: zainreera 
13 l 9 - Azkarate: sainc;:era 
1320 - Banka: sa"in 
132 l - Bidarrai: zain 
1322 - Irulegi: ya'in tzerat 
1323 - Lasa: yainrzeco 
1324 - Onzaize: zain 
1325 - Urepel: ya"inrceeo 
1326 - Donibane-Garazi: zain-
tzera 
1328 - Ahasa-Alrzieta-Bazka-
zane: ya'in 
1329 - Aintzila: zaintzera 
1330 - Ai n h ize-Mon j 01 ose: 
c;:a"inreera 
133 l - Arnegi: zain 
1332 - Buzunarirze-Sarasketa: 
zam 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
yaYnrcea 
1334 - Zaro: beiratzera 
1335 - Ezrerenzubi: c;:aitd:ra 
1336 - Izpura: zainrzera 
1337 - Jatsu: zaintzeko 
1338 - Lakarra: zaintzerat 
1339 - Lekunberri: za"inrcera 
1340 - Mendibe: o;:a'inrceko 
1341 - Donazaharre: o;:a"inreeco 
1342 - Eiheralarre: zainzera 
1343 - Uharte Garazi: yainreera 
1344 - Arharratze-Sorholi.ize: 
zaintzeko 
1346 - Altzai: beguiaceco 
1347 - Aloze: beguiatzeko 
1348 - Gamere-Zihiga: beguia-
rzeeo 
1349 - Etxebarre: begiatzera 
1350 - Hauze: beguirateera 
1351 - Lakarri: beguirarcera 
1352 - Liginaga: beguiatceco 
1353 - Larraine: beguiratcera 
1354 - Lexanrzi.i-Zunharre: be-
gianea 
1355 - Ligi-Atherei: beguira- . 
tzeco 
1357 - Ozaze-Zilhara: beguia-
rsea 
1358 - Sanra-Grazi: zainrzeko 
1359 - Zalgize- Doneztebe: be-
guiratzera 
1360 - Iruri: beguiratsera 
1385 - Eskiula: begirarzeeo 
MAl'AK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
I"""""""~~IIIIIIIIIIIIIII 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: zaindu [79] 
D 2: begiratu [49] 
_ 3: zain [4] 
34. mapa: garder / cuidar 
(59. erregistroa) 
E. BOURC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
77 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquilte 
372 c6tes de polygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 4: kontutu [2] 
D 5: guardiatu [l] 
6: behatu [3] 
78 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
•• ») 
appela ses ses VOlSlns 
1193 - Lehuncze: yendiae 
1194 - Mugerre: yendeae 
1196 - U rketa: yendeak 
1198 - Arrangoirze: vendi.3c 
l Donibane-Lo 
yendiak 
- Azkaine: jendiac 
Bidarte: yendeak 
1205 - Biriatu: yendiae 
1206 - Ziburu: yendeae 
1207 - Getaria: etehecoae 
1208 - Hendaia: 0 
- Urruna: yendcac 
O tJzraritze: yender 
- Ahecze: yendeac 
Arbona: 
1214 - Hahsu: eteheeoae 
1215 - J atSu: yendeak 
1216 - Larresoro: sehiac 
1217 - Senpere: yendeak. 
121 S Milafranga: ecchcko 
deak 
Ezpeleta: 
l l Ainhoa: jendeac 
1222 - Kanbo: jendiac 
1223 - Itsasu: yendiae 
1224 - Luhuso: yendiac 
1225 - Sara: etchccoae 
1226 - Zuraide: yendeac 
Hazparne: 
L .ekuine: yendiac 
- .Makea: erchecoac 
l Mehaine: 
1231 - Lekorne: yendYae 
1232 - Donostiri: yendiae 
1233 - Donamartiri: azpieuac 
1236 - Aiherra: yender 
Beskoitze: 
!sturicze: yende 
- Bardoze: yende 
i Maule: miskandlk 
1251 - A.inharbe: genetiae 
1252 - Urrustoi-Larrabile: jen-
ne 
1253 - Alrzurliku: jenrik 
1254 Barkoxe: jenrik 
1 Sarrikotapea: 
Sohuta: jenric 
l Ondureine: 
1258 - Garindaine: gemiak 
L?59 - Gotaine-Irabarne: jenrik 
1260 - Ospiralepea: gende 
1261 - Idauze-Mendi: jenriac 
17.62 Mendikora: jenrik 
Mirikile: jenric 
Muskildi: jemiac 
1265 - U rdifiarbe: genriak 
1266 - Arrokia.,o-a: jenrie 
1267 - B ildoze: jenrik 
1268 - Donaoalen: vender 
1270 - AiLlnize: vCl;der 
1271 - Amenduz~: n:ndeac 
1272 - Amoro:zo: j~ndiac 
1273 - Arb Zilhekoa: 
yendiac 
1275 - Arbori-Zohora: jendiak 
1276 - Arue: jenriac 
1277 - Arrura-Sarrikora: yen-
diak 
1278 - Behauze: 
1280 - Behasbnc-Laphizkera: 
yenc1z: 
1281 - Birhirifie: yendiae 
1282 - Gamue-Zohazri: jendjal< 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
yendiae 
1284 - Eo::rri: 
1285 - Gabadi: 
1286 - Garruzc: ercheeoer 
1288 - Ilharre 
1290 - Larribarre: jentiac 
1291 - Lohirzune: eccheneouac 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: jen-
deac 
1293 - Marrxura: jenderi 
1294 - jendiae 
1295 - Osrankoa: 
1297 -
1298 - vendiae 
1299 - Iholdi: yendi~c 
130 I - Arhanrsusi: yendiac 
1302 - Armendarirze: yender 
1303 - Bunuze: jende r 
1304 - Heleta: 
1305 - HOLra: 
1306 - Ibarrob 
1307 - Irisar:i: 
1308 - J uesi: yendiac 
1309 - Landibarre: yendiac 
1310 - Larzabale: yender 
131 l - Izura: sehiz, yend iak 
1313 - DonaiAri-lbure: jendiac 
1314 - Suhmkune: vendiac 
1315 - crc\;tkouak 
1317 -
1318 - Anhauzc: yendiac 
1319 - Azkarate: erehekuak 
1320 - Banka: yender 
1321 - Bidarrai: jende 
1322 - Irulegi: yendiac 
1323 - La::,' 
1324 -
1325 - Urepel: yendeac 
1326 - Donibane-Garazi: yen-
diac 
1328 - Aharsa-Ajrzierl.!-Rnka-
zane: serbitehariac 
AiIHzila: yendia( 
tnhize-Monj se 
crchecoac 
1331 - Arnegi: ycndiac 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
yenderi 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: 
ctchekouak 
Z:no: yendiae 
Ellerenzubi: 
Izpura: sehiac 
1337 - Jarsu: yendiak 
1338 - Lakarra: yendiac 
1339 - Lekunberri: jendiac 
1340 - Mendibe: yendiak 
1341 Donazaharre: yendi[j( 
- Ei heralarre: pekuac 
l':harre Garazi: 
[ harrarze-So 
ecchekouak 
1346 - Alrzai: erchecouac 
1347 - Aloze: jenrik 
1348 - Gamere-Zihiga: jenriac 
1349 - Erxebarre: erchekouak 
/;luze: ereheneou;lc 
Lakarri: ercheeouac 
Liginaga: jenriac 
Larraine: jenriac 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: 
erehekoaal( 
1355 - Ligi-Arherei: jenriac 
1357 - Ozaze-Zuhara: jenriac 
:-;,mra-Grazi: jemik 
19ize-Don 
clchekouak 
I rUfi: jenriac 
1385 - Eskiula: jenria 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
-
1: jende 1112] 
O 2: etxeko 118] 
D 3: zerbitzari [1 J 
-
4: sehi [3] 
20 
35. mapa: gens / jente 
(60. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
79 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONOf 
138 points d'enquete 
372 cates de polygone 
-- fron tiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
o 5: mixkandi [l] 
D 6: azpiko [l] 
O 7: peko [l] 
el 8: daturik ez [l] 
Oharra: Konresmak erakusten duenaren arabera hemen 'gens' ez da edozein gi-
zaki: parabolako aitaren erxeko zerbitzariak dira (sehi, mutil, miskandi etabar). Kon-
man har 'valer' eta 'domestique' hitzak ere agertzen direla parabolan. 
80 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXlKOA 
36. "ll dut vendre ses hardes" 
1193 - Lehunrze: arropac 
1194 - Mugerre: puskac 
1196 - Urkeea: pouchkak 
1198 - Arrangoieze: arropac 
1201 - Donibane-Lohizune: 
sogn arropak 
1203 - Azkaine: arropa 
1204 - Bidarre: pilrzarrak 
1205 - Biriaru: pusca, puscac 
1206 - Ziburu: arropac 
1207 - Geearia: arropac 
1208 - Hendaia: arropa 
1209 - Urruna: zarpilac 
1210 - Uzcarirze: so"ineco piles;a-
rrac 
1212 - Aherze: arropac 
1213 - Arbona: pilrs;arrak 
1214 - Halrsu: soinekoac 
1215 - Jarsu: phildak 
1216 - Larresoro: arropac 
1217 - Senpere: arropac 
1218 - Milafanga: arropac 
1219 - Ezpeleea: phildal< 
1221 - Ainhoa: phuzka 
1222 - Kanbo: aropac 
1223 - Icsasu: arropa 
1224 - Luhuso: pildac 
1225 - Sara: yaunrsiac 
1226 - Zuraide: pileyarrac 
1227 - Hazparne: so"inecakouak 
1228 - Lekuine: arropac 
1229 - Makea: phildac 
1230 - Mehaine: arropa 
1231 - Lekorne: arropac 
1232 - Donoseiri: arropac 
1233 - Donamarciri: phildac 
1236 - Aiherra: arropac 
1237 - Beskoirze: phildac 
1238 - Isrurieze: erasruac 
1243 - Bardoze: eras ruac 
1249 - Maule: arropak 
1251 - Ainharbe: arropac 
1252 - Drriiswi-Larrabile: arro-
pac 
1253 - Nrzuruku: arropak 
1254 - Barkoxe: sougneko arro-
pak 
1255 - Sarrikoeapea: arropac 
1256 - Sohiita: aropac 
1257 - Dndureine: arropac 
1258 - Garindaine: hardak 
1259 - Gotaine-Irabarne: arropa 
1260 - Ospiealepea: haeic 
1261 - Idauze-Mendi: arropac 
1262 - Mendikota: arropac 
1263 - Mitikile: phildac 
1264 - Muskildi: aropac 
1265 - Urdinarbe: arropak 
1266 - Arrokiaga: aropac 
1267 - Bildoze: aropa ecarak 
1268 - Donapaleu: chugneko 
pildak 
1270 - Aiziri rze: aropac 
1271 - Amenduze: arropac, 
phuskac 
1272 - Amororze: arropac 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ha-
eiac 
1275 - Arbori-Zohoea: hariak 
1276 - Ariie: arropac 
1277 - Arrma-Sarrikoca: arropak 
1278 - Behauze: traseiac 
1280 - Behaskane-Laphizkeea: 
arropac 
1281 - Birhirine: aropac 
1282 - Gamue-Zohazei: haeiak 
1283 - Domintxaine-Berroeea: 
arropac 
1284 - Eocarri: pildajiac 
1285 - Gabadi: arropac 
1286 - Garruze: haeiac 
1288 - Ilharre: phildac 
1290 - Larribarre: arropac 
1291 - Lohirzune: aropac 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: SOI-
neco phuskac 
1293 - Marrxma: aropac 
1294 - Oragarre: arropac 
1295 - Ostankoa: arropac 
1297 - Pagola: trasruac 
1298 - Uharte-hiri: phildac 
1299 - Iholdi: phildac 
130 l - Arhanrsusi: phildac 
1302 - Armendarirze: arropac 
1303 - Bunuze: aropac 
1304 - Heleta: phildac 
1305 - Hozea: aropac 
1306 - Ibarrola: arropac 
1307 - Irisarri: phildak 
1308 - J msi: arropac 
1309 - Landibarre: arropac 
1310 - Larzabale: rrastiak 
1311 - Izura: phildak 
1313 - Donaixri-Ibarre: phildac 
1314 - Suhuskune: arropac 
1315 - Baigorri: arropak 
1317 - Aldude: bestimencac 
1318 - Anhauze: phildac 
1319 - Azkarate: arropak 
1320 - Banka: pouchquen 
1321 - Bidarrai: soineko phil-
dak 
1322 - Irulegi: phildac 
1323 - Lasa: phildac 
1324 - Orrzaize: phildac 
1325 - Urepel: arropac 
1326 - Donibane-Garazi: hariac 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: phildac 
1329 - Ainrzila: arropac 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
phildac 
1331 - Arnegi: arropac 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
phildac 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
phildak 
1334 - Zaro: arropac 
1335 - Ezterenzubi: arropac 
1336 - Izpura: arropac 
1337 - Jatsu: philda zarrak 
1338 - Lakarra: phildac 
1339 - Lekunberri: haeiac 
1340 - Mendibe: phildalc 
1341 - Donazaharre: phildac 
1342 - Eiheralarre: phildac 
1343 - Uharte Garazi: philden 
1344 - Aeharratze-Sorholuze: 
aropak 
1346 - Alt:zai: arropac 
1347 - Aloze: aropa tcharak 
1348 - Gamere-Zihiga: arropac 
1349 - Eexebarre: arropak 
1350 - Hauze: arropac 
1351 - Lal<arri: aropac 
1352 - Liginaga: arropac 
1353 - Larraine: arropac 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: arro-
pal< 
1355 - Ligi-Aeherei: aropac 
1357 c Ozaze-Zuhara: arropac 
1358 - Santa-Grazi: arropa 
1359 - Zalgize-Donezeebe: arro-
pak 
1360 - Iruri: trastiac 
1385 - Eskiula: arropac 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 20 
~""""iiiiii--k~m~~~ 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: arropa [78[ 
D 2: pilda 1291 
D 3: hatu [71 
D 4: puska [6J 
D 5: trastu 16J 
36. mapa: hardes / ropa 
(62. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
81 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"i 
138 points d'enquete 
372 c6tes de polygone 
D 6: piltzar [5J 
7: zarpail 11 J 
D 8: jantzi [1 J 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 11: soineko 11 J 
D 12: pildaje [lJ 
13: bestimenta [1 J 
-
9: soinetako 11 J 
D 10: harda [11 
Oharra: 'Hardes' hitzaz ulertu behar da "arropa" eta gehienetan "arropa zahar, 
higatu" . Ondorioz bi hitzez itzulia izatea gertatu da: aropa tcharak, philda zarrak, 
soineko phildak, sougneko arropak ... 
82 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
37. "Nous chantons et nous sommes heureux ... " 
1193 - Lehunrze: iruz 
1194 - Mugerre: uros 
l 196 - U rketa: bots 
1198 - Arrangoirze: urus 
1201 - Donibane-Lohizune: 
urus 
1203 - Azkaine: ourous 
1204 - Bidane: hourous 
1205 - Biriaru: urus 
1206 - Ziburu: dohatsou 
1207 - Getaria: uros 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urrufia: hurus 
1210 - Uztaritze: ourous 
1212 - Aherze: uros 
1213 - Arbona: dohatchou 
1214 - Haltsu: bozic 
1215 - Jatsu: ourous 
1216 - Larresoro: urrus 
1217 - Senpere: urrus 
1218 - Milafanga: uruz 
1219 - Ezpeleta: ourous 
1221 - Ainhoa: urus 
1222 - Kanbo: ourous 
1223 - Itsasu: ourous 
1224 - Luhuso: aleguera 
1225 - Sara: bozcariotan 
1226 - Zuraide: dohatsou 
1227 - Hazparne: bozkario tan 
1228 - Lekuine: uros 
1229 - Makea: urus 
1230 - Mehaine: uIOs 
1231 - Lekorne: urus 
1232 - Donostiri: urus 
1233 - Donamartiri: urus 
1236 - Aiherra: uruz 
1237 - Beskoirze: ouros 
1238 - Isturirze: dohatsu 
1243 - Bardoze: dohatsu 
1249 - Maule: irous 
1251 - Ainharbe: irous 
1252 - Urriisroi-Larrabile: irous 
1253 - Alrziiriiku: ious 
1254 - Barkoxe: alagera 
1255 - Sarrikotapea: irous 
1256 - Sohuta: ious 
1257 - Undureine: irous 
1258 - Garindaine: irous 
1259 - Gotaine-Irabarne: iIOus 
1260 - Ospitalepea: irous 
1261 - Idauze-Mendi: irous 
1262 - Mendikota: iouz 
1263 - Mitikile: ious 
1264 - Muskildi: irous 
1265 - Urdifiarbe: irous 
1266 - Arrokiaga: irous 
1267 - Bildoze: irouz 
1268 - Donapaleu: irous 
1270 - Aizirirze: iIOuz 
1271 - Amenduze: irouz 
1272 - Amororze: urus 
1273 - Arberarze-Zi.l.hekoa: iIOus 
1275 - Arboti-Zohota: irus 
1276 - Arue: boztarioz, irous 
1277 - Arruta-Sarrikota: ouruz 
1278 - Behauze: ou(r)ous 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
lrus 
1281 - Bithirifie: irous 
1282 - Gamue-Zohazti: lfUS 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
lrus 
1284 - Etxarri: irous 
1285 - Gabadi: irus 
1286 - Garruze: a1legranrzian 
1288 - Ilharre: irous 
1290 - Larribarre: hurus 
1291 - Lohirziine: irous 
1292 - Lukuze-Alrzumana: a1e-
guero 
1293 - Martxuta: irouz 
1294 - Oragarre: irus 
1295 - Ostankoa: ouros 
1297 - Pagola: dohatsu 
1298 - Uhane-hiri: ouros 
1299 - Iholdi: ouros 
130 l - Arhanrsusi: auIOs 
1302 - Armendarirze: ouIOs 
1303 - Bunuze: iruz 
1304 - Heleta: atseguinetan 
1305 - Hozra: iruz 
1306 - Ibarrola: irous 
1307 - Irisarri: urus 
1308 - J ursi: irous 
1309 - Landibarre: irus 
1310 - Larzabale: urus 
1311 - Izura: irous 
1313 - Donaixti-Ibarre: urus 
1314 - Suhuskune: uros 
1315 - Baigorri: dohatsou 
1317 - Aldude: hourous 
1318 - Anhauze: uros 
1319 - Azkarate: huros 
1320 - Banka: ourosh 
1321 - Bidarrai: bozkario tan 
1322 - Irulegi: uros 
1323 - Lasa: uros 
1324 - Orrzaize: uros 
1325 - Urepel: ourous 
1326 - Donibane-Garazi: uros 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zan e: houros 
1329 - Ainrzila: uros 
1330 - Ainhize-Monjolose: boz-
canoan 
1331 - Arnegi: uros 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
uros 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: do-
hatsou 
1334 - ZaIO: uros 
1335 - Ezterenzubi: ouros 
1336 - Izpura: uros 
1337 - Jatsu: uroz 
1338 - LaI<arra: bozcarioz 
1339 - Lekunberri: ourous 
1340 - Mendibe: ouros 
1341 - Donazaharre: ouros 
1342 - Eiheralarre: uros 
1343 - Uharte Garazi: ouros 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
lrouZ 
1346 - Altzai: tOUS 
1347 - Aloze: i rous 
1348 - Gamere-Zihiga: ious 
1349 - Etxebarre: irous 
1350 - Hauze: bozkarioz, irouz 
1351 - Lakarri: irous 
1352 - Liginaga: ious 
1353 - Larraine: iIOuz 
1354 - Lexantzii-Zunharre: lroUS 
1355 - Ligi-Atherei: irous 
1357 - Ozaze-Ziihara: ious 
1358 - Santa-Grazi: irous 
1359 - Zalgize-Doneztebe: lrous 
1360 - Iruri: irous 
1385 - EskiuJa: irus 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: irus [56] 
O 2: urus/uros [60] 
O 3: dohatsu [8] 
.- 4: bozik [2] 
37. mapa: heureux / feliz 
(63. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
83 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
cane de VORONO'i 
138 poinls d' enquele 
372 cotes de polygone 
D 5: alegera [4] 
-- fronliere d'Etal 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 6: bozkarioz/-tan [6] 
O 7: atseginetan [l] 
O 8: daturik ez [l] 
Oharra: Donibane-Lohizune-l 20 1 ean "lorietan gaitouk" jaso da 120 l testuan 
baina herri bereko 1202koa ezarri da zerrendan eta mapan. 
84 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
38. "Tralnant la jambe' 
1193 - Lehunrze: zangua 
1194 - Mugerre: sango 
1196 - U rketa: sangoa 
1198 - Arrangoirze: sangoa 
1201 - Donibane-Lohizune: 
<yangoua 
1203 - Azkaine: sangoeran 
1204 - Bidarte: <yango 
1205 - Biriatu: zangua 
1206 - Ziburu: <yangoa 
1207 - Getaria: zangoa 
1208 - Hendaia: sangotan 
1209 - Urruna: sangoa 
1210 - Uzraritze: yangoa 
1212 - Aherze: <yangoetan 
1213 - Arbona: <yangoetan 
1214 - Halrsu: zangoac 
1215 - Jatsu: zangoa 
1216 - Larresoro: <yangoa 
1217 - Senpere: yangoa 
1218 - Milafanga: sangoa 
1219 - Ezpeleta: zangoa 
1221 - Ainhoa: zangoa 
1222 - Kanbo: sangoa 
1223 - Itsasu: sanaoa 
1224 - Luhuso: ichrerra 
1225 - Sara: zangua 
1226 - Zuraide: <yangouen 
1227 - Hazparne: 0 
1228 - Lekuine: zangua 
1229 - Mal<ea: zangoa 
1230 - Mehaine: zangua 
1231 - Lekorne: <yangua 
1232 - Donostiri: izterra 
1233 - Donamartiri: yangua 
1236 - Aiherra: yangoa 
1237 - Beskoirze: zangoua 
1238 - Isrurirze: zangoa 
1243 - Bardoze: zangoa 
1249 - Maule: zankhoua 
1251 - Ainharbe: yankhoua 
1252 - Drriisroi-Larrabile: <yan-
khouaren 
1253 - Alrziiriikii: sankhoua 
1254 - Barkoxe: zankhoua 
1255 - Sarrikotapea: zankhoua 
1256 - Sohiita: zankhoua 
1257 - Undiireine: sankhoua 
1258 - Garindaine: sankhoua 
1259 - Gotaine-Irabarne: zan-
khoua 
1260 - Ospitalepea: sankhouc 
1261 - Idauze-Mendi: <;:an-
khoua 
1262 - Mendikota: zankoua 
1263 - Mitikile: <yankhoua 
1264 - MlIskildi: sankhoua 
1265 - Urdiiiarbe: sankhoua 
1266 - Arrokiaga: sankhoc 
1267 - Bildoze: 0 
1268 - Donapaleu: zangoua 
1270 - Aizirirze: sangoua 
1271 - Arnenduze: zangoac 
1272 - Arnororze: zangoac 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: yan-
goa 
1275 - Arboti-Zohota: zangoa 
1276 - Ariie: zankhoua 
1277 - Arruta-5arrikora: zangoa 
1278 - Behauze: <yangoua 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
zango 
1281 - Bithirifie: zangoua 
1282 - Gamue-Zohazti: zangoa 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
o 
1284 - Etxarri: sangoua 
1285 - Gabadi: zangua 
1286 - Garruze: zangoa 
1288 - Ilharre: <yangoua 
1290 - Larribarre: zangoa 
1291 - Lohirziine: sankhoua 
1292 - LlIkuze-Alrzumana: 
<yango 
1293 - Martxura: sangoua 
1294 - Oragarre: zangua 
1295 - Ostankoa: sangoua 
1297 - Pagola: zangoa 
1298 - Uharte-hiri: sangoua 
1299 - Iholdi: <yangoua 
130 I - Arhanrsusi: sangoua 
1302 - Armendarirze: <yangoa 
1303 - Bunuze: sangua 
1304 - Helera: zangoa 
1305 - Hozra: sangua 
1306 - Ibarrola: sangoua 
1307 - Irisarri: zangoa 
1308 - j ursi: <yangoua 
1309 - Landibarre: zangua 
1310 - Larzabale: zangua 
1311 - Izura: <yangoua 
1313 - Donaixti-Ibarre: sangoa 
1314 - Suhuskune: zangua 
1315 - Baigorri: zangoua 
1317 - Aldude: sangoa 
1318 - Anhauze: zangua 
1319 - Azkarate: zanguak 
1320 - Banka: sango 
1321 - Bidarrai: zangoa 
1322 - Irulegi: <yanglla 
1323 - Lasa: zangua 
1324 - Orrzaize: zango 
1325 - Urepele isterra 
1326 - Donibane-Garazi: zan-
goua 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: <yangoua 
1329 - Ainrzila: zangua 
1330 - Ainhize-Monjolose: c;:an-
goa 
1331 - Arnegi: zangua 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 0 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: c;:an-
go 
1334 - Zara: zangua 
1335 - Ezterenzubi: <yangoua 
1336 - Izpura: zangua 
1337 - jatsu: zangua 
1338 - Lakarra: zangoa 
1339 - Lekunberri: sangoua 
1340 - Mendibe: <yangoua 
1341 - Donazaharre: sangoa 
1342 - Eiheralarre: zangoa 
1343 - Uharte Garazi: <yangoua 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
sankhoua 
1346 - Altzai: sankoua 
1347 - Aloze: zankhoua 
1348 - Gamere-Zihiga: san-
khoua 
1349 - Erxebarre: zankhoua 
1350 - Hauze: <yankhoua 
1351 - Lal<arri : sankhoua 
1352 - Liginaga: sankhoua 
1353 - Larraine: sankhoua 
1354 - Lexantzii-Zunharre: 
zankhoua 
1355 - Ligi-Arherei: <yankhoua 
1357 - Ozaze-Ziihara: sancoua 
1358 - Sanra-Grazi: zankhoua 
1359 - Za!~ize-Doneztebe: 
zankhoua 
1360 - lruri: sankhoua 
1385 - Eskiula: zankhoua 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: zango [96] 
2: zankho 135] 
O 3: izter [3) 
O 4: daturik ez (4] 
Oharrak: 
85 
38. mapa: jambe / pierna 
(67. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
Basse-Navarre 
carle de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 c<'>tes de poiygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- Iittorai 
__ frontiere d'Etat 
-- Jimite de province historique 
-- iimite Iinguistique periphi§r ique 
Pyrenees-
Ar/antiques 
1. Kontuan har urrunagoko pasarte batean 'des souliers neufs aux pieds' eta 
gerta daiteke hitz bera agertzea bai 'jambe' bai 'pied' itzulzeko. 
2. Hazparne-1227koan mai"nku emana izan da 'trainant la jambe' pas artea hitz 
batez adierazteko. Ez da maparatu. 
3. Duzunaritze-Sarasketa-1332koan tiraka heldu itzulinguruarekin eman du 
kontzeptu hau. Ez da lematizatu eta mapan hutsik agertzen da. 
86 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
39. "Je suis plein de joie" 
1193 - Lehumze: bozkaleneiaz 
1194 - Mugerre: alegranrziaz 
1196 - U rketa: boscarios 
1198 - Arrangoirze: boskarios 
1201 - Donibane-Lohizune: 
boskarios 
1203 - Azkaine: boscarioz 
1204 - Bidarre: boskarios 
1205 - Biriaru: bozcarioz 
1206 - Ziburu: aleguera 
1207 - Getaria: allegranrziaz 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: bozcarioz 
1210 - Uzrarirze: alegrameiaz 
1212 - Aherze: loriaz 
1213 - Arbona: boskarios 
1214 - Halrsu: bozkarioz 
1215 - Jarsu: bozkarioz 
1216 - Larresoro: UIruS 
1217 - Senpere: urrus 
1218 - Milafanga: bozcarioeran 
1219 - Ezpelera: bozkarioz 
1221 - Ainhoa: boskarioz 
1222 - Kanbo: boscalenrsias 
1223 - I rsasu: aJeQUera 
1224 - Luhuso: J'egramsias 
1225 - Sara: bozkarioz 
1226 - Zuraide: boskarios 
1227 - H.azparne: bozkarien-
relaz 
1228 - Lekuine: plazerrez 
1229 - Makea: bozcalenrziaz 
1230 - Mehaine: bozcarioz 
1231 - Lekorne: alegranrciaz 
1232 - Donosriri: boskarioz 
1233 - Donamartiri: boskalen-
reiaz 
1236 - Aiherra: bozcarioz 
1237 - Beskoirze: bozkarioz 
1238 - Isrurirze: bozearioz 
1243 - Bardoze: bozcarioz 
1249 - Maule: bozrarfoz 
1251 - Ainharbe: bostarios 
1252 - Orriisroi-Larrabile: boz-
ranos 
1253 - AlrzUriikU: bosraYoz 
1254 - Barkoxe: boztarioz 
1255 - Sarrikotapea: bozrarioz 
1256 - Sohiira: bostiioz 
1257 - Ondiireine: bosrarios 
1258 - Garindaine: bozrarioz 
1259 - Goraine-Irabarne: bozra-
fJOZ 
1260 - Ospjtalepea: bosrarios 
1261 - Idauze-Mendi: bozrarioz 
1262 - Mendikora: bozraioz 
1263 - Mitikile: alagranteiaz 
1264 - Muskildi: alagranteiaz 
1265 - Urdinarbe: bostarioz 
1266 - Arrokiaga: alaguera 
1267 - Bildoze: bozrarioz 
1268 - Donapaleu: alleguera 
1270 - Aizirieze: plaserrez 
1271 - Amenduze: alegueran-
rzaz 
1272 - Amororze: boscarioz 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: boz-
carlOZ 
1275 - Arbori-Zohora: bozka-
noz 
1276 - Ariie: bozrarioz 
1277 - Arruta-Sarrikora: plaze-
rrez 
1278 - Behauze: boscarios 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
alegranrziaz 
1281 - Birhirine: bozkarioz 
1282 - Gamue-Zohazri: boska-
noz 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
alegranreiaz 
1284 - Etxarri: boscalemsias 
1285 - Gabadi: placerrez 
1286 - Garruze: bozealenzia 
1288 - I1harre: bozcarioz 
1290 - Larribarre: bozcarioz 
1291 - Lohirziine: bostarios 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: 
bozcarioan 
1293 - Martxura: boscarioz 
1294 - Oragarre: plazerrez 
1295 - Osrankoa: aleguerara-
sounes 
1297 - Pagola: plazerrez 
1298 - Uhane-hiri: boskarios 
1299 - Iholdi: bozcarioz 
130 l - Arhanrsusi: auros 
1302 - Armendarirze: boskarioz 
1303 - Bunuze: plazerez 
1304 - Helera: bozkalemziaz 
1305 - Hozra: iruz 
1306 - Ibarrola: plazerres 
1307 - Irisarri: alegran rziaz 
1308 - J utsi: bozcalemciaz 
1309 - Landibarre: plazerrez 
1310 - Larzabale: alegrenrzian 
1311 - Izura: komemamendouz 
1313 - Donaixti-Ibarre: alagran-
rzlan 
1314 - Suhuskune: 0 
1315 - Baigorri: bozkarioz 
1317 - Aldude: plaeerrez 
1318 - Anhauze: bozkarioz 
1319 - Azkarare: plazerrez 
1320 - Banka: boscarios 
1321 - Bidarrai: alegrenrziaz 
1322 - Irulegi: plaeerrez 
1323 - Lasa: bozcarioran 
1324 - Orrzaize: bozcarioz 
1325 - Urepel: boscarioz 
1326 - Donibane-Garazi: bosca-
noz 
1328 - Aharsa-Alrzieta-Bazka-
zane: conrent 
1329 - Ainrzila: bozcalenrziaz 
1330 - Ainhize-Monjolose: ale-
gueranrciaz 
1331 - Arnegi: alegranrziaz 
1332 - Duzunari rze-Saraskera: 
alegera 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: boz-
karioz 
1334 - Zaro: alegranrziaz 
1335 - Ezterenzubi: bozcariozz 
1336 - Izpura: alegran rziaz 
1337 - Ja(su: alegranrziaz 
1338 - Lakarra: bozcarioz 
1339 - Lekunberri: boskarios 
1340 - Mendibe: altgranrciaz 
1341 - Donazaharre: placem:s 
1342 - Eiheralarre: bozkalenrzia 
1343 - Uharre Garazi: bozcarioz 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
bosrarioz 
1346 - Al rzai: plasees 
1347 - A1oze: alagranrziaz 
1348 - qamere-Zihiga: bosra-
noz 
1349 - Etxebarre: bozkarioran 
1350 - Hauze: bozkarioz 
1351 - Lakarri: bosrarios 
1352 - Liginaga: alagranreias 
1353 - Larraine: bosrarioz 
1354 - Lexan(zu - Zunharre: 
bozrarioz 
1355 - Ligi-Atherei: bosrarios 
1357 - Ozaze-Ziihara: bos[iios 
1358 - Sanra-Grazi: alagranrziaz 
1359 - Za~gize-Donezrebe: bos-
rarlOz 
1360 - rruri : bostaJoz 
1385 - Eskiula: boz[arioz 
MAPAK 
aCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
I"""""""~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: bozkario [48] 
-
2: boztario [27] 
O 3: alagera [7] 
39. mapa: joie / alegria 
(70. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
87 
Pyrenees-
Ar/anriques 
Basse-Navarre 
cane de VORONO'j 
138 points d' enquete 
372 cotes de polygone 
6: loria [11 
O 7: urus 14] 
-- fronti;,re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 8: bozkalentzia [ll] 
4: alagrantzia [22] 9: kontent 121 
O 10: daturik ez [21 O 5: plazer [14] 
Oharra: Izurako bigarren testuan bozkarioz jaso da. 
88 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): J. LEXIKOA 
"Unejolie 
1193 - Leh une-ze: pulli 
1194 - Mugerre: eder 
1196 - U rketa: pouillit 
I Asrangoirze: 
] - Donibane-
pouillit 
i Azkaine: 
1204 - Bidarte: poullit 
1205 - Biriaru: pollit 
1206 - Ziburu: ederre 
1207 - Getaria: ederrena 
1. 20R Hendaia: ederra c 
- Urruna: puU; [ 
Uztarirze: pouillil 
Aherze: pollir 
1213 }\rbona: eder 
1214 - Haltsu: eder 
1215 - Jarsu: pouillit 
1216 - Larresoro: eder 
1217 - Senpere: eder 
l' Milafanga: 
Ezpeleta: pou!I:!r 
Ajnhoa: puiili 
Kanbo: poillir 
1223 - Irsasu: pouillit 
1224 - Luhuso: poillit 
1225 - Sara: puillit 
1226 - Zuraide: pouillit 
Hazparne: pouillir 
Lekuine: pollil 
Makea: pollit 
J Mehaine: 
1231 - Lekorne: poulJit 
1232 - Donostiri: pollit 
1233 - Donamartiri: pollit 
1236 - Aiherra: pollit 
1237 - Beskoitze: pOlli!iit 
1 lsturirze: poliIt 
Bardoze: poLi.!r 
Maule: eijer 
125 1 ,~nharbe: ege[ 
1252 - UrrUsroi-Larrabile: ejer 
1253 - AltzurukU: ejer 
1254 - Barkoxe: ejerrik 
1255 - Sarrikotapea: ejer 
Sohuta: ejhel 
Ondureine: 
Garindaine: 
Gota.ine-Irabarnr: 
1260 - Ospitalepea: eger 
1261 - Idauze-Mendi: e1jer 
1262 - Mendikota: ejer 
1263 - Mitikjle: ejer 
Muskjldi: ejc, 
U rdifiarbe: 
Arrokjaga: 
1267 - Bildoze: e1jer 
1268 - Donapaleu: ederra 
1270 - Aizirirze: poillit 
1271 - pullir 
1272 - poillit 
1273 - Zilllekoa: pollit 
1275 - pollit 
1276 - ArUe: propi 
1277 - Arruta-Sarrikota: pollit 
1278 - Behauze: pouillit 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
1281 - poillit 
1282 - Gamm: Zohazti: pollit 
1283 - Dornimxaine-Berroeta: 
pollit 
1284 - Erxarri: ejer 
1285 - Gabadi: pollit 
1286 - Garruze: pullit 
1288 - llharre: pouillit 
1290 - Larri barre: pullita 
1291 - Lon.!rziine: ejer 
1292 - Lukullc-A!ll.umarra: pu-
!lit 
1293 - Marrxuta: poilli 
1294 - Oragarre: pollit 
1295 - Ostankoa: 0 
1297 - Pagola: puHit 
1298 - Uharrchiri: pollit 
1299 - Iholdi ' 
1301 -
1302 -
1303 - Bunuze: pollit 
1304 - Heleta: pollit 
1305 - Hozra: polit 
1306 - Ibarrola: pouilit 
1307 - Irisarri: pollit 
1308 - Jutsi: pO.ilitl 
1309 - Larldlbarrc: poillit 
1310- pollit 
1311 - Izura: poillil 
1313 - Donaixti-Ibarre: pullit 
1314 - Suhuskune: poiilit 
1315 - Ba.igorri: pO'illit 
1317 - Aldude: pollit 
1318 - Anhauzc: poillit 
1319 -
1320 - Banka: 
1321 - Bida[rai: 
1322 - Irulegi: pollit 
1323 - Lasa: pollit 
1324 - Orrzaize: pollit 
1325 - U repel: po"illit 
1326 - DOllihane-Garazi: pollit 
1328 - Aharsa-Alrzieta-Bazka-
zane: 
1329 - Ainrzila: po-illit 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
pouillit 
A megi: pollit 
- Duzunaritze-SarJsi<lla: 
eder 
BIIZtintze-Hiriherri: 
llira 
1334 - Zaro: poiiiit 
1335 - Ezterenzubi: poillit 
1336 - Izpura: poillit 
1337 Jarsu: poillit 
- J ,akarra: eder 
Lekunberri: pollit 
Ml!ndibe: pollit 
1Yd Donazabarre: poilllt 
1342 - Eiheralarre: pollit 
1343 - Uharte Garazi: poillit 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
eier 
Altzai: ejer 
Aioze: ejer 
Gllmere-Zihiga 
El xebarre: eder 
1350 - Hauze: eijer 
1351 - Lakarri: ejer 
1352 - Ligina,,":l: ejer 
1353 - Larraine: ejer 
LexantzU-Zunharre: 
l.igi-Atherei: 
Ozaze-Zuhara: 
1358 - Santa-Grazi: 6Jer 
1359 - Zalgize-Donczrebe: ejer 
1360 - lruri: 6jer 
1385 - Eskiula: ejer 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~---~~ km 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
lO 1. ejer [40[ 
2 . eder [12[ 
o 3. pollit [831 
Oharrak: 
40. mapa: jolie / bonita 
(71. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
89 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
earte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 eotes de polygone 
o 4. berri [11 
__ fronti"re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique periphe rique 
5. propi [11 
CJ 6. daturik ez 111 
l. Testuan 'belle' adjekriboa agerrzen da besre erranaldi barean. 
2. Pulli agertzen da ondoko hirza "bat" delakotz (adibidez Milafranga-1218an) . 
90 BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL 
--------------------
41. "5' ecria-t-il en jurani' 
I 193 - Lehunrze: Yllamenruz 
I 194 - Mugerre: yuramenruz 
1196 - U rketa: bourroca 
1198 - Arrangoirze: yuramenru 
1201 - Donibane-Lohizune: ar-
negou 
1203 - Azkune: 
1204 - Bid:me 
1205 - Biri:nu 
1206 - Ziburu: 
1207 - Getaria: 
1208 - Hendaia: 
1209 - Urruna: 
1210 - UztaIiezu: 
1212 - Aherze 
1213 - Arbona: arnegou 
1214 - Haltsu: burhoka 
1215 - Jatsu: youamenrouka 
1216 - Larresoro: yuramenru 
1217 - Senpere: yuramemu 
1218 - Milafanga: arneguka 
1219 - Ezpeleta: jouramenrou-
kaz 
1221 - Ainhoa: juamemuka 
1222 - Kanbo: juramendourekin 
1223 - Itsasu: 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara 
1226 - Zura:du: 
1227 -
1228 -
rekin 
1229 - Makea: 
1230 - Mehaine: 
kin 
1231 - Lekorne: youramenrou 
1232 - Donostiri: yuramenruz 
1233 - Donamartiri: juramen-
dllca 
1236 - Aiherra: yuramenru 
1237 - Beskoirze: YOllamenrouca 
1238 - Isrurirze: burhorekin 
1243 - Bardoze: burhorekin 
1249 - Maule: 
1251 -
1252 -
teen 
1253 - Altzliruku: 
1254 - Barkoxe 
1255 -
1256 -
1257 - jur:W1CI1fl.LS 
1258 - Garinuhine: juar-na:ck: 
1259 - Goraine-Irabarne: jura-
rzen 
1260 - Ospitalepea: arnegusari 
1261 - Idauze-Mendi: jurarcen 
1262 - Mendikora: juarzen 
1263 - Mitikile: juatsen 
1264 - Muskildi: juatcen 
1265 - Urdifiarbe: juarziareki 
1266 - Arrokiaga: jurarsen 
1267 - Bildoze: juatcen 
268 - Donapaleu: arnegus 
1270 - Aizirirze: arnegu 
1271 - Amenduze: arnegatuz 
1272 - Amorotze: saere 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
neguz 
1275 - Arboti-Zohota: arneguz 
1276 - Arue: juarzen 
1277 - Arruta-Sarrikora: arne-
gutziarekin 
1278 - Behauze: arnegous 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
yuramenduca 
1281 - Bithirifie: arnegarzen 
1282 - Gamue-Zohazti: arneguz 
1283 - Domintxaine-Berroera: 
yuamenru 
1284 - Etxarri: juatsen 
285 - Gabadi: arnegaruz 
1286 - Garruze: arnegatux 
1288 - Ilharre: arneguz 
290 - Larribarre: harneguka 
291 - Lohitzune: juramenrllc 
kin 
1292 - Lukuze-Ahzumarra: j II 
ramenru 
1293 - Martxura: juramenru 
1294 - Oragarre: arncguz 
1295 - Ostankoa: yuratsen 
1297 - Pagola: arnegatuz 
1298 - Uhane-hiri: youramen-
dus 
1299 - Iholdi: youramenrouca 
1301 - Arhanrsusi: youramen-
dus 
1302 - Armendaritze: youra-
menrouca 
1303 - Bunuze: juramemuca 
304 - Heleta: arnegiica 
:305 - Hozta: juramenruca 
1:306 - Ibarrola: arnegou 
307 - Irisarri: oihu-sakreran 
l 308 - J ursi: arnegarciarekin 
1509 - Landibarre: sacreka 
310 - Larzabale: sakreka 
)11 - Izura: youamenrouka 
1313 - Donaixri-Ibarre: sacrecaz 
1314 - Suhuskune: yuramenru-
reqUln 
" LEXlKOA 
1315 - Baigorri: youramen-
rouka 
1317 -Aldude: yuramenru 
1318 -Anhauze: madarizioneka 
1319 - Azkarate: maldi<;:iak 
1320 - Banka: shacre 
sakreka 
[ziera-Bazi<a-
zane: yourawuz 
1329 - Ainrzila: yuramemuca 
1330 - Ainhize-Monjolose: ar-
negouca 
1331 - Arnegi: sakreka 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
sacre 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: 
youramemouikin 
1334 - Zaro: yuamemu 
arnegouzz 
Juramenta-
youramen-
1342 - Eiheralarre: sakreka 
1343 - Uharte Garazi: you ra-
menrouca 
1344 - Arharrarze-Sorhol uze: 
jurarzen 
1346 - Altzai: juarcen 
1347 - Aloze: arnegu 
1348 - Gamere-Zihiga: juatzen 
1349 - Etxebarre: bourhaoueki 
1350 - Hauze: j~rarcen 
jurarzen 
juatsen 
arnegu 
Zlllgize-!)oneztebe: jura-
rzen 
1360 - Iruri: l"uamenru 
1385 - Eskiu a: jiirarzez 
MAPAK 
41. mapa: jurant / jurando 
(72. erregistroa) 
91 
Lapurdi I Labourd 
E. BOURCIEZ 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
20 
~ 1: juramentu [29[ 
D 2: juratu [30[ 
III 3: juramentuka [26[ 
D 4: arnegu [21 [ 
D 5: arnegatu [81 
D 6: sakreka [71 
Basse-Navarre 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
carte de VORONO'! 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
7: burhau [41 III 13: oihu-sakre [1 [ 
8: sakre [31 14: madarizioneka [1 I 
D 9: arneguka [21 15: maldizio [1 I 
III 10: burruka [1 I D 16: daturik ez [1 I 
bd 11: juramentatu [l] 
III 12: burhauka [l] 
Oharra: Itzulpenak aditza aurkezten du edo Izena edo adberbioa (juratu, jura-
mendu, juramenduka etabar). 
92 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
42. "ll traversa beaucoup de !andes" 
1193 - Lehunrze: larre 
1194 - Mugerre: larre 
1196 - U rketa: larra 
1198 - Arrangoitze: larre 
1201 - Donibane-Lohizune: la-
. rre 
1203 - Azkaine: larre 
1204 - Bidarre: larre 
1205 - Biriatu: larre 
1206 - Ziburu: landa 
1207 - Getaria: larre 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: larre 
1210 - Uztarirze: larreac 
1212 - Ahetze: larre 
1213 - Arbona: larre 
1214 - Halrsu: larre 
1215 - Jarsu: larre 
1216 - La rreso ra: larre 
1217 - Senpere: larre 
1218 - Milafanga: larre 
1219 - Ezpelera: larriak 
1221 - Ainhoa: larre 
1222 - Kanbo: eremou 
1223 - Itsasu: landac 
1224 - Luhuso: larre 
1225 - Sara: larre 
1226 - Zuraide: larre 
1227 - Hazparne: larre 
1228 - Lekuine: orhar 
1229 - Makea: larre 
1230 - Mehaine: larre 
1231 - Lekorne: larre 
1232 - Donostiri: larre 
1233 - Donamartiri: larrain 
1236 - Aiherra: larre 
1237 - Beskoitze: larriac 
1238 - Isruritze: othar 
1243 - Bardoze: othar 
1249 - Maule: larre 
1251 - Ainharbe: mendi 
1252 - Orriistoi-Larrabile: lan-
da 
1253 - Alrziiriikii: mendiran 
1254 - Barkoxe: machela 
1255 - Sarrikotapea: landa 
1256 - Sohiita: landa 
1257 - Ondiireine: mendi 
1258 - Garindaine: landa 
1259 - Gotaine-Irabarne : lur 
erabilteko 
1260 - Ospitalepea: mendi 
1261 - Idauze-Mendi: landa 
1262 - Mendikota: landa 
1263 - Mitikile: mendi 
1264 - Muskildi: lare 
1265 - Urdiiiarbe: landa 
1266 - Arrokiaga: ordoqui 
1267 - Bildoze: basa bazter 
1268 - Donapaleu: landac 
1270 - Aiziritze: alhor 
1271 - Amenduze: landa 
1272 - Amorarze: larre 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: larre 
1275 - Arboti-Zohota: landa 
1276 - Ariie: bazter, mendi 
1277 - Arrura-Sarrikota: larre 
1278 - Behauze: larre 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
landa 
1281 - Bithirifie: bazrer 
1282 - Gamue-Zohazti: larre 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
othar 
1284 - Etxarri: mendi sabal 
1285 - Gabadi: othar 
1286 - Garruze: larre 
1288 - Ilharre: larre 
1290 - Larribarre: larre 
1291 - Lohitziine: alhaguiac 
1292 - Lukuze-Altzumarra: la-
rre 
1293 - Martxura: othar 
1294 - Oragarre: larre 
1295 - Ostankoa: landets 
1297 - Pagola: larre 
1298 - Uharte-hiri: mendi 
1299 - Iholdi: othar 
1301 - Arhanrsusi: mendi 
1302 - Armendaritze: larre 
1303 - Bunuze: larre 
1304 - Heleta: larre 
1305 - Hozta: larre 
1306 - Ibarrola: landa 
1307 - Irisarri: larre 
1308 - J utsi: campadera 
1309 - Landibarre: mendi 
1310 - Larzabale: orharrak 
1311 - Izura: lare 
1313 - Donaixti-Ibarre: phatar 
1314 - Suhuskune: larre 
1315 - Baigorri: bazter 
1317 - Aldude: landa 
1318 - Anhauze: landa 
1319 - Azkarate: alor 
1320 - Banka: alor 
1321 - Bidarrai : larre 
1322 - lrulegi : larre 
1323 - Lasa: landa 
1324 - Orrzaize: larre 
1325 - Urepel: larre . 
1326 c Don ibane-Garazi: larre 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: larre 
1329 - Ainrzila: larre 
1330 - Ainhize-Monjolose: la-
rre 
1331 - Arnegi: landa 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
landa 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: 
larre 
1334 - Zara: landac 
1335 - Ezrerenzubi: campo za-
bal 
1336 - Izpura: larre 
1337 - Jatsu: leku putzuzu 
1338 - Lakarra: larre 
1339 - Lekunberri : landa 
1340 - Mendibe: larre 
1341 - Donazaharre: larre 
1342 - Eiheralarre: larre 
1343 - Uhane Garazi: larre 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
larre 
1346 - Altzai: desercu 
1347 - Aloze: lare 
1348 - Gamere-Zihiga: mendi 
1349 - Etxebarre: lur huts 
1350 - Hauze: bazter 
1351 - Lakarri: mendi 
1352 - Liginaga: landa 
1353 - Larraine: mendi 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: lur 
huts 
1355 - Ligi-Atherei: landa 
1357 - Ozaze-Ziihara: landa 
1358 - Sanra-Grazi: larre 
1359 - Zalgi z e-Doneztebe: 
landa 
1360 - Iruri: landa 
1385 - Eskiula: landa 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
10 20 
~Iiiiiiiiiiiiii~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
1: larre [671 
D 2: landa [27] 
D 3: mendi [13] 
D 4: othar [8] 
D 5: alor [3] 
Oharrak: 
42. mapa: land e / prado 
(73. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
93 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 c6tes de polygone 
6: bazter [31 
D 7 lur [3] 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historiQue 
-- limite linguistiQue peripherique 
D 8: bestelakoak [111 
_ 9: kanpadera [2] 
D 10: daturik ez [1 [ 
1. Izatekoz 'lande' da gizakiak landu ez duen eremua eta "oihan" ez dena. Itzul-
pen anitzetan "landa" hitza agertzen da eta uste izateko da itzulpenetan eza-
guna den "adiskide falrsuen" fenomenoal< eragina izan duela. Era "alhor" hi-
tzak susmo hori handitzen baizik ez du. "Othar" da othea ekartzen duen 
lekua eta 'larre' mota dela kontsideraru da. "Alhagia" da mozten ez den bela-
rra ekartzen duen lekua. 
2. Bi hitzetan ere jaso da herri batzuetan kontzepru honen euskal ordaina; hala 
nola Gotaine-Irabarnen "lur erabilreko" (lur lemapean ipini da) edo Etxarrin 
"mendi sabal" (mendi lemapean), edo Bildozen basa bazter eta abar. 
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43. "Les oiseaux qui volaient Legeremeni' 
1193 - Lehunrzc: arinki 
1194 - Mugerre: arinki 
1196 - U rketa: arinki 
1198 - Arrangoitze: arinki 
1201 - Donibane-Lohizun e : 
arhinki 
1203 - Azkaine: estiki 
1204 - Bidarte: harinki 
1205 - Biriatu: arinqui 
1206 - Ziburu : arhinki 
1207 - Getaria: arinki 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U rruiia: arinki 
1210 - Uztarirze: arinki 
1212 - Aherze: arinki 
1213 -Arbona: arinik 
1214 - Halrsu: arinki 
1215 - Jarsu: arinki 
1216 - Larresoro: 0 
1217 - Senpere: arinki 
1218 - Milafanga: arinki 
1219 - Ezpeleta: a"irouski 
1221 - Ainhoa: arinki 
1222 - Kanbo: arinki 
1223 - Itsasu: arinki 
1224 - Luhuso: arinzki 
1225 - Sara: arin 
1226 - Zuraide: arinki 
1227 - Hazparne: arinki 
1228 - Lekuine: arinki 
1229 - Makea: arinki 
1230 - Mehaine: arhinic 
1231 - Lekorne: arinki 
1232 - Donostiri: arinki 
1233 - Donamartiri: arinki 
1236 - Aiherra: arinki 
1237 - Beskoitze: arinki 
1238 - Isturirze: arinki 
1243 - Bardoze: arinki 
1249 - Maule: arhinki 
1251 - Ainharbe: ahineki 
1252 - Orrustoi-Larrabile: 
arhinski 
1253 - A1rzuruku: ahinki 
1254 - Barkoxe: alageraki 
1255 - Sarrikotapea: arhinki 
1256 - Sohura: ahinzki 
1257 - Ondureine: ahinqui 
1258 - Garindaine: arhinki 
1259 - Goraine-Irabarne: arhin-
ki 
1260 - Ospitalepea: ahinrski 
1261 - Idauze-Mendi: arhinzki 
1262 - Mendikota: ahinki 
1263 - Mitikile: arh"insqui 
1264 - Muskildi: ahinki 
1265 - Urdiiiarbe: arhinki 
1266 - Arrokiaga: 0 
1267 - Bildoze: alagueraki 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aizirirze: ahinqui 
1271 - Amenduze: arinki 
1272 - Amororze: ahinic 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
ahinki 
1275 - Arbmi-Zohora: ahinki 
1276 - Arue: ahinzki 
1277 - Arruta-Sarrikora: ahizki 
1278 - Behauze: ahinki 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
arhinki 
1281 - Bithirifie: ahinki 
1282 - Gamue-Zohazri: ahinki 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
ahinki 
1284 - Etxarri: ahinqui 
1285 - Gabadi: ahinki 
1286 - Garruze: ahinki 
1288 - Ilharre: ahinki 
1290 - Larribarre: arinki 
1291 - Lohirzune: arhinki 
1292 - Lukuze-Altzumarta: 
arhinki 
1293 - Martxuta: ahinki 
1294 - Oragarre: ahinrzki 
1295 - Ostankoa: ahinki 
1297 - Pagola: arinki 
1298 - Uharre-hiri : ahinki 
1299 - Iholdi: ahinki 
130 l - Arhanrsusi: ahinki 
1302 - Armendarirze: ahinki 
1303 - Bunuze: ahinki 
1304 - Heleta: ahinki 
1305 - Hozra: ahinki 
1306 - Ibarrola: ahinki 
1307 - Irisarri: ahinzki 
1308 - Jutsi: ahinki 
1309 - Landibarre: ahinic 
1310 - Larzabale: ahinki 
131 l - Izura: ahinki 
1313 - Donaixti-Ibarre: esriki 
1314 - Suhuskune: ahinqui 
1315 - Baigorri: arinki, zalhou 
1317 - Aldude: arinki 
1318 - Anhauze: arhinki 
1319 - Azkarate: 0 
1320 - Banka: ar"inqui 
1321 - Bidarrai: ar"inqui 
1322 - Irulegi: ahinki 
1323 - Lasa: ahinzki" 
1324 - Orrzaize: arinki 
1325 - Urepele ahinki 
1326 - D o n i b a n e - Gar a z i : 
ahinski 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: ahinzki 
1329 - Ainrzila: ahinzki 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
arhinki 
1331 - Arnegi: arinki 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
o 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
ah"inki 
1334 - Zaro: ahinki 
1335 - Ezterenzubi: <;alhou 
1336 - Izpura: ahinki 
1337 - Jarsu: ahinki 
1338 - Lakarra: arhinki 
1339 - Lekunberri: ahinic 
1340 - Mendibe: ahinki 
1341 - Donazaharre: arhinqui 
1342 - Eiheralarre: 0 
1343 - Uharte Garazi: arhinki 
1344 - Atharrarze-Sorholuze: 
arhinski 
1346 - Altzai: ahlsqui 
1347 - A1oze: ahinzki 
1348 - Gamere-Zihiga: ahinki 
1349 - Etxebarre: arhinki 
1350 - Hauze: ahinki 
1351 - Lakarri: ahinski 
1352 - Liginaga: ahinki 
1353 - Larraine: arhinic 
1354 - Lexantzli-Zunharre: 
arhinki 
1355 - Ligi-Atherei: arhinsqui 
1357 - Ozaze-Zuhara: ahinqui 
1358 - Sanra-Grazi: arhinzki 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
arhinki 
1360 - Iruri: ahinki 
1385 - Eskiula: ahinki 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
I"""""""~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
I!IIIIIIIII 1: arinki [62] 
D 2: eztiki [2] 
_ 3: alegeraki [2] 
_ 4: arin [3] 
43. mapa: legerement Iligeramente 
(75. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
95 
Pyrenees-
Arlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
D 5: zalu [1 [ 
6: airoski [1 [ 
-
7: ahinki [60] 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 8: daturik ez [7] 
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44. "Eh bien, je vais me ievd' 
1193 - Lehunrze: yeikico 
1194 - Mugerre: churituko 
1196 - U rketa: alchatsera 
1198 - Arrangoirze: altchatuko 
120 l - Donibane-Lohizune: al-
tcharu(ou)co 
1203 - Azkaine: altchatcerat 
1204 - Bidarre: altcharouko 
1205 - Biriatu: altchatzerat 
1206 - Ziburu: alrchatouco 
1207 - Getaria: altcharuko 
1208 - Hendaia: altcharu 
1209 - Urruna: altcharuco 
1210 - Uztarirze: chouritouco 
1212 - Aherze: chutiruco 
1213 - Arbona: alchatuko 
1214 - Halrsu: churiruco 
1215 - Jatsu: yeikiko 
1216 - Larresoro: churiruco 
1217 - Senpere: churiruco 
1218 - Milafanga: jaikiko 
1219 - Ezpeleta: jeiki ren 
1221 - Ainhoa: alcharuco 
1222 - Kanbo: chourirouco 
1223 - Itsasu: yeikico 
1224 - Luhuso: choutirouco 
1225 - Sara: altcharuco 
1226 - Zuraide: ye"ikitcen 
1227 - Hazparne: choutirouco 
1228 - Lekuine: altcharuco 
1229 - Makea: ilkico 
1230 - Mehaine: churiru 
1231 - Lekorne: yeikico 
1232 - Donostiri: altchatuco 
1233 - Donamartiri: yeikico 
1236 - Aiherra: ye"ikico 
1237 - Beskoitze: yeikico 
1238 - Isturitze: yeikico 
1243 - Bardoze: yeikico 
1249 - Maule: jeikiko 
1251 - Ainharbe: je"ikico 
1252 - Urriistoi-Larrabile: jey-
kiren 
1253 - Altziiriikii: jelkiko 
1254 - Barkoxe: jaikiko 
1255 - Sarrikorapea: jeikico 
1256 - Sohiita: jeikico 
1257 - Undiireine: je"iquicos 
1258 - Garindaine: ja"ikiko 
1259 - Gotaine-Irabarne: jei-
kiko 
1260 - Ospitalepea: churiruco 
1261 - Idauze-Mendi: jeikico 
1262 - Mendikota: jeikiko 
1263 - Mitikile: je"iquico 
1264 - Muskildi: jeikiko 
1265 - U rdiiiarbe: ja"ikiko 
1266 - Arrokiaga: jeyqui 
1267 - Bildoze: je"ikiko 
1268 - Donapaleu: yeikico 
1270 - Aiziritze: yeiquiquo 
1271 - Amenduze: yaykiko 
1272 - Amorotze: churiruco 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ye"i-
kico 
1275 - Arboti-Zohota: jeikiko 
1276 - Ariie: jeikico 
1277 - Arruta-Sarrikota: chouci-
toukonouzou 
1278 - Behauze: yeikico 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
yeikico 
1281 - Birnirine: yeiki 
1282 - Garnue-Zohazti: jeikiko 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
churiruco 
1284 - Erxarri: je"iquico 
1285 - Gabadi: yekiko 
1286 - Garruze: yekico 
1288 - Ilharre: jekico 
1290 - Larribarre: jeikico 
1291 - LohitzUne: jeikien 
1292 - Lukuze-Altzumarta: 
chutiruko 
1293 - Marrxuta: chutitico 
1294 - Oragarre: chutiruco 
1295 - Ostankoa: choutirouko 
1297 - Pagola: alchatuco 
1298 - Uharte-hiri: choutirouco 
1299 - Iholdi: ye'ikico 
130 l - Arhanrsusi: choutirouco 
1302 - Armendaritze: chouti-
rouco 
J 303 - Bunuze: jeikico 
J 304 - Heleta: churituco 
1305 - Hozta: jeikico 
1306 - Ibarrola: gnekiko 
1307 - Irisarri: chutiruko 
1308 - J utsi: yaikico 
1309 - Landibarre: chutitzea 
1310 - Larzabale: yeikiko 
1311 - Izura: yeikiko 
1313 - Donaixti-Ibarre: chuti-
tuCo 
1314 - Suhuskune: yaiqui 
1315 - Baigorri: ye"ikiko 
1317 - Aldude: yeikico 
1318 - Anhauze: chutiruco 
J 319 - Azkarate: yekiko 
J 320 - Banka: ye-ikico 
1321 - Bidarrai: jaikhiko 
1322 - Irulegi: ye"ikiko 
1323 - Lasa: yeikico 
J 324 - Ortzaize: yeikiko 
J 325 - Urepel : alchatuco 
1326 - Donibane-Garazi: churi-
ruco 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: yeikiko 
1329 - Ainrzila: churiruco 
1330 - Ainhize-Monjolose: yei-
loco 
1331 - Arnegi: yekico 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
yeikiko 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: 
chourirouko 
J 334 - Zaro: yeikico 
1335 - Ezterenzubi: yeiquico 
1336 - Izpura: yeikiko 
1337 - Jatsu: yeiki 
1338 - Lakarra: chouritouren 
1339 - Lekunberri: jai"kico 
1340 - Mendibe: ye"iloko 
1341 - Donazaharre: chouti-
touco 
1342 - Eiheralarre: yeiloko 
1343 - Uharte Garazi: ya"ikico 
1344 - Atharratze-SorhoIUze: 
jeikico 
1346 - Altzai: je"iki 
1347 - Aloze: ja"ikiko 
1348 - Gamere-Zihiga: jeikico 
1349 - Erxebarre: jaikiko 
1350 - Hauze: jeiki 
1351 - Lakarri: jeikico 
1352 - Liginaga: jeykien 
1353 - Larraine: jeikien 
1354 - Lexantzii-Zunharre: jai-
kiko 
1355 - Ligi-Atherei: ja"iquien 
1357 - Ozaze-Ziihara: j6quico 
1358 - Sanra-Grazi: ja"ikiko 
1359 - Zalgize-Donezrebe: jei-
kiko 
1360 - Iruri: je"ikico 
1385 - Eskiula: jeiloren 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURRE KO ETXEA 
a.d.2004 
1: jaiki [151 
D 2: zutitu [301 
D 3: altxatu 1171 
4: jeiki [751 
-
5: ilki [11 
20 
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44. mapa: lever (se) / levantarse 
(76. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·( 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BO U RC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite Jingu istique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
Oharra: "Jeki" jeiki lemaren pean ezarri da. 

MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: ohe [129] 
D 2: ohantze [l] 
D 3: oge [2] 
-
4: ofe [5] 
20 
D 5: daturik ez [l] 
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45. mapa: lit / cama 
(77. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse·Navarre 
calle de VORONO'i 
138 points d' enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pvrtmees-
Atlanriques 

MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
20 
~1iiiiiiiiiii~1IIIIIIIIIIIIII 
km 
o 10 
tee. S. SOBOTA 
eone . G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: argizagi 1511 
D 2: ilargi 1561 
3: argizaitia 1231 
-
4: argizari 171 
D 5: daturik ez 111 
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46. mapa: lune / luna 
(79. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
earte de VORONO'j 
138 points d' enquete 
372 eotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- tronliere d'Etat' 
-- limite de province historique 
-- limite iinguistique peripherique 
Pyrenees-
AtJantiques 
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47. "ll est temps que je sois mon maltre" 
1193 - Lehunrze: naussi 
1194 - Mugerre: nausi 
1196 - U rkera: yabe 
1198 - Arrangoitze: naiisi 
1201 - Donibane- Lohizune: 
naousi 
1203 - Azkaine: naousi 
1204 - Bidarre: naousi 
1205 - Biriaru: nausi 
1206 - Ziburu: naousi 
1207 - Getaria: naus i 
1208 - Hendaia: nausi 
1209 - Urruna: nausi 
1210 - Uztaritze: naousi 
1212 - Ahetze: nagusi 
1213 - Arbona: nagouchi 
1214 - HaJtsu: yabe 
1215 - Jatsu: naoussi 
1216 - Larresoro: naiisi 
1217 - Senpere: naiisi 
1218 - Milafanga: nausi 
1219 - Ezpeleta: naousi 
1221 - Ainhoa: naus i 
1222 - Kanbo: naousi 
1223 - Irsasu: naousi 
1224 - Luhuso: naougi 
1225 - Sara: nagusi 
1226 - Zuraide: naousi 
1227 - Hazparne: naousi 
1228 - Lekuine: nausi 
1229 - Makea: naiisi 
1230 - Mehaine: nagusi 
1231 - Lekorne: nagoussi 
1232 - Donostiri: nausi 
1233 - Donamartiri: nausi 
1236 - Aiherra: naiisi 
1237 - Beskoitze: naousi 
1238 - Isturirze: nagusi 
1243 - Bardoze: nagusi 
1249 - Maule: naousi 
1251 - Ainharbe: naoussi 
1252 - Urriistoi-Larrabile: 
naiisi 
1253 - Altziirlikli: naousi 
1254 - Barkoxe: buruzagi 
1255 - Sarrikotapea: naouzi 
1256 - Sohiita: buruzagi 
1257 - Undiireine: naiissi 
1258 - Garindaine: buruzagui 
1259 - Gotaine-Irabarne: nau-
sla 
1260 - OspitaJepea: buruyaguy 
1261 - Idauze-Mendi: buruc;:a-
gU! 
1262 - Mendikota: buruzagi 
1263 - Mirikile: buruc;:aguia 
1264 - Muskildi: buruc;agui 
1265 - Urdinarbe: buruzagui 
1266 - Arrokiaga: buruzagui 
1267 - Bildoze: naousia 
1268 - Donapaleu: naoussi 
1270 - Aiziritze: naiisi 
127 I - Arnenduze: nauzi 
1272 - Amororze: naussi, 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
naouSI 
1275 - Arboti-Zohota: nausi 
1276 - Ariie: naousi 
1277 - Arruta-Sartikota: nauzi 
1278 - Behauze: naousi 
1280 - Beh~skan e-Laphizketa: 
naus I 
1281 - Bithirine: naousi 
1282 - Gamue-Zohazti: nausi 
1283 - Domimxaine-Berroeta: 
nalisi 
1284 - Etxarri: bussagui 
1285 - Gabadi: nalisi 
1286 - Garruze: nausia 
1288 - I1harre: naoussia 
1290 - Larribarre: nausia 
1291 - Lohirzline: nalisi 
1292 - Lukuze-AI tzumarta: 
nausl 
1293 - Marrxura: naus i 
1294 - Oragarre: nausi 
1295 - Ostankoa: nagusi 
1297 - Pagola: nausi 
1298 - Uharre-hiri: naousia 
1299 - Iholdi: naousi 
130 l - Arhamsusi: naousia 
1302 - Armendarirze: naousi 
1303 - Bunuze: naus i 
1304 - Heleta: naiisi 
1305 - Hozta: naus i 
1306 - Ibarrola: naoussi 
1307 - Irisarri: nausi 
1308 - J ursi: nao us ia 
1309 - Landibarre: nausi 
1310 - Larzabale: naus i 
1311 - Izura: yabe 
1313 - Donaixti-Ibarre: naus i 
1314 - Suhuskune: naus i 
1315 - Baigorri : yabe 
1317 - AJdude: nausi 
1318 - Anhauze: nausi 
1319 - Azkarate: yabe 
1320 - Banka: nagouchhi 
1321 - Bidarrai: nausi 
1322 - Irulegi: nagusi 
1323 - Lasa: nausi 
1324 - Orrzaize: nausi 
1325 - Urepel: nagoussi 
1326 - Donibane-Garazi: nalisi 
1328 - Ahatsa-A1tziera-Bazka-
zane: naousi 
1329 - Aimzila : nausi 
1330 - A in h ize- Mo nj o I ose: 
naouSSI 
1331 - Arnegi: nausi 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
nausl 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
naousl 
1334 - Zaro: nausi 
1335 - Ezterenzubi: naousi 
1336 - Izpura: naus ia 
1337 - Jatsu: nausi 
1338 - LaJ<arra: nao us i 
1339 - Lekunberri: naousi 
1340 - Mendibe: naiissi 
1341 - Donazaharre: naousi 
1342 - Eiheralarre: nagusi 
1343 - Uharre Garazi: naousi 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
naousl 
1346 - Altzai: buuyagui 
1347 - Aloze: buruzagui 
1348 - Gamere-Zihiga: buruya-
gui 
1349 - Erxebarre: buruzagi 
1350 - Hauze: buruyagui 
1351 - Lakarri: naussi 
1352 - Liginaga: buyagui 
1353 - Larraine: buruyagw 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: bu-
ruzagl 
1355 - Ligi-Atherei: naousi 
1357 - Ozaze-Zilhara: burussa-
gU! 
1358 - Sanra-Grazi : buruzagui 
1359 - Zalgiz~-Doneztebe: bu-
ruzaqul 
1360 - Iruri: burussagui 
1385 - Eskiula: biiriizagi 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 20 
~""'iiiiiiiiiiiiiiiik~m~~~ 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D l: nagusi 11091 
_ 2: buruzagi 124] 
D 3: jabe 15] 
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47. mapa: maitre / arno 
(82. erregisuoa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
earte de VORONOf 
138 points d'enquiHe 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
Oharra: Urrunago testuan badago beste pasarte bat "les valets obeirent ii. leur 
maitre": 'maitre' hitza ez da beti molde berean itzulia izan bi erran aldietan. Guk le-
hen pasarteari doakiona hartu dugu kontuan. 
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48. "Alors iI fut tres malheurewe' 
1193 - Lehuncze: maluus 
1194 - Mugerre: malhurus 
1196 - U rketa: dohacabe 
1198 - Arrangoitze: malurus 
1201 - Donibane-Lohizune: do-
hacabe 
1203 - Azkaine: malourous 
1204 - Bidarte: malhourous 
1205 - Biriatu: malurus 
1206 - Ziburu: dohacabe 
1207 - Getaria: maJuros 
1208 - Hendaia: malhurus 
1209 - Urruna: malhurus 
1210 - Uztaritze: malourous 
1212 - Ahecu: malhurus 
1213 - Arbona: dohakabe 
1214 - Haltsu: dohacabe 
1215 - J atsu: maJourous 
1216 - Larresoro: malurus 
1217 - Senpere: malurus 
1218 - Milafanga: dohacabe 
1219 - Ezpeleta: dohakabe 
1221 - Ainhoa: maJurus 
1222 - Kanbo: malerous 
1223 - Itsasu: maJourous 
1224 - Luhuso: maJouroj 
1225 - Sara: dohakabe 
1226 - Zuraide: dohacabe 
1227 - Hazparne: malourous 
1228 - Lekuine: maluros 
1229 - Makea: dohacabe 
1230 - Mehaine: maluros 
1231 - Lekorne: maJhurus 
1232 - Donostiri: maJhurus 
1233 - Donamartiri: maJurus 
1236 - Aiherra: maluros 
1237 - Beskoirze: malouroz 
1238 - Isruritze: dohacabe 
1243 - Bardoze: dohacabe 
1249 - Maule: malerous 
1251 - Ainharbe: malerous 
1252 - O rrusroi-Larrabile: ma-
lerous 
1253 - Alrzuruku: maleous 
1254 - Barkoxe: maJerous 
1255 - Sarrikotapea: maJerous 
1256 - Sohuta: maJeous 
1257 - Ondureine: maJerous 
1258 - Garindaine: malerous 
1259 - Gotaine-Irabarne: es-
telan 
1260 - Ospiulepea: doluguariki 
1261 - Idauze-Mendi: malerous 
1262 - Mendikota: maJeous 
1263 - Mitikile: maJerous 
1264 - M uskildi: malerous 
1265 - Urdinarbe: maleous 
1266 - Arrokiaga: malurous 
1267 - Bildoze: malerous 
1268 - DonapaJeu: malherus 
1270 - Aizirirze: malerous 
1271 - Amenduze: doloratua 
1272 - Amorotze: malerous 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ma-
lerous 
1275 - Arboti-Zohota: maJerus 
1276 - Arue: malerous 
1277 - Arruta-Sarrikora: male-
rouz 
1278 - Behauze: maJe(r)ous 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
maJuros 
1281 - Birnirifie: maJerous 
1282 - Gamue-Zohazti: maJerus 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
maleus 
1284 - Etxarri: maJeous 
1285 - Gabadi: maJerus 
1286 - Garruze: dohacabe 
1288 - I1harre: dohacabe 
1290 - Larribarre: maJurus 
1291 - Lohitzune: malerous 
1292 - Lukuze-Altwmarta: ma-
luros 
1293 - Marrxura: maleous 
1294 - Oragarre: malerus 
1295 - Ostankoa: maJherous 
1297 - Pagola: dohacabe 
1298 - Uharte-hiri : maJuros 
1299 - Iholdi : malouros 
130 l - Arhanrsusi: maiuros 
1302 - Armendaritze: maJouros 
1303 - Bunuze: maleus 
1304 - Heleta: dohacabe 
1305 - Hozta: maieus 
1306 - Ibarrola: maJerous 
1307 - Irisarri: dohakabea 
1308 - Jutsi: maiouros 
1309 - Landibarre: maierus 
1310- Lal-abale: malurus 
1311 - Izura: maJeous 
1313 - Donaixti-Ibarre: male-
rous 
1314 - Suhuskune: maJouros 
1315 - Baigorri: dohacabe 
1317 - Aldude: maJhurus 
1318 - Anhauze: maluros 
1319 - Azkarate: malhuros 
1320 - Banka: maJourosh 
1321 - Bidarrai: dohakabe 
1322 - Irulegi: maluros 
1323 - Lasa: maluros 
1324 - Orrraize: urrikari 
1325 - U repel: dohacabe 
1326 - Donibane-Garazi: maJu-
ros 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zan e: maJouros 
1329 - Ainrzila: maJuros 
1330 - Ainhize-Monjolose: do-
hacabe 
1331 - Arnegi: maJuros 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
maluros 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: do-
hakabe 
1334 - Zaro: maluros 
1335 - Ezterenzubi: malouros 
1336 - Izpura: maJuros 
1337 - Jatsu: maJhuros 
1338 - Lakarra: dohacabe 
1339 - Lekunberri: gaOiski 
1340 - Mendibe: malouros 
1341 - Donazaharre: dohacabe 
1342 - Eiheralarre: ga"izki, ma-
luros 
1343 - Uharte Garazi: malouros 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
pianugari 
1346 - Alrrai: maJeous 
1347 - Aloze: malerous 
1348 - Gamere-Zihiga: male-
rous 
1349 - Etxebarre: maleous 
1350 - Hauze: maJerous 
1351 - Lakarri: dolugari 
1352 - Liginaga: maleous 
1353 - Larraine: maJerous 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: ma-
loous 
13.55 - Ligi-Atherei: malerous 
1357 - Ozaze-Zuhara: maleous 
1358 - Sanra-Grazi: dolugarri 
1359 - Zalgize-Doneztebe: ma-
lerous 
1360 - Iruri: maierous 
1385 - Eskiula: malerus 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. S080TA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: malurus 1541 
20 
D 2: dohakabe 1231 
D 3: gaizki 121 
4: dolugarri 121 
-
5: do loratu 111 
48. mapa: malheureux / desdichado 
(83. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
105 
Pyrenees-
Arlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·i 
138 points d' enquEHe 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province histDfique 
-- limite linguistiQue peripherique 
D 6: dolugarriki 111 
D 7: urri kari 111 
8: plainugarri 11 J 
9: esteiari 111 
D 10: malerus 1521 
106 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): J. LEXlKOA 
49. "Tu es un mechani' 
1193 - Lehunrze: gai"schrua 
1194 - Mugerre: gaisro 
1196 - U rkera : ga:ichraguin 
1198 - Arrangoirze: ga:ichro 
1201 - Donibane-Lohizune: 
giistaguin 
1203 - Azkaine: gaichraguin 
1204 - Bidarte: gachro 
1205 - Biriaru: gaisro 
1206 - Ziburu: gachto 
1207 - Getaria: gaichraguin 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U nuna: gaichro 
1210 - Uzrarirze: ga:ichro 
1212 - Ahetze: gai"sro 
1213 - Arbona: gaichraguin 
1214 - Haltsu: gaichro 
1215 - Jatsu: gaichto 
1216 - Larresoro: gaisroa 
1217 - Sen pere: gaistoa 
1218 - Milafanga: gaichro 
121 9 - Ezpeleta: ga:ich ro 
1221 - Ainhoa: gaichro 
1222 - Kanbo: gachro 
1223 - Irsasu: ga"ichro 
1224 - Luhuso: ga"ichtoa 
1225 - Sara: gaichragin 
1226 - Zuraide: ga"ichro 
1227 - Hazparne: gachro 
1228 - Lekuine: gaichro 
1229 - Makea: ga"ichto 
1230 - Mehaine: gaichro 
) 231 - Lekorne: ga"ichro 
1232 - Donosriri: gaisro 
1233 - Donamartiri: gaichra-
gUJn 
1236 - Aiherra: ga"ichro 
1237 - Beskoitze: ga'ichro 
1238 - Isruritze: gaichro 
1243 - Bardoze: gaichro 
1249 - Maule: gaichr:ikin 
1251 - Ainharbe: gachtaauine 
1252 - Orriisroi-Larrabile: gais-
ro 
1253 - Altziiriikii: galchro 
1254 - Barkoxe: gaichro 
1255 - Sarrikotapea: ga"ichto 
1256 - S.ohiita: gaichro 
) 257 - Undiireine: ga"ichto 
1258 - Garindaine: gachroua 
1259 - Goraine-Irabarne: gaichro 
1260 - Ospiralepea: ga"ichro 
1261 - Idauze-Mendi: ~ai"sro 
1262 - Mendikora: gachro 
1263 - Mitikile: gaichro 
1264 - M uski l di: gach ro 
1265 - Urdifiarbe: ga:ichro 
1266 - Arrokiaga: gachro 
1267 - Bildoze: gaichro 
1268 - Donapaleu: gasro 
1270 - Aiziritze: galchro 
1271 - Amenduze: gaichro 
1272 - Amorotze: gaichro 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
ga"isro 
1275 - Arboti-Zohora: gaisro 
1276 - Ariie: gaisro 
1277 - Arruta-Sarrikota: gaizro 
1278 - Behauze: ga"ichtakin 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
gaichto 
1281 - Birhiriiie: gachtoua 
1282 - Gamue-Zohazri: gaisro 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
ga"ichro 
1284 - Etxarri: galchro 
1285 - Gabadi : gachro 
1286 - Garruze: gaichro 
1288 - Ilharre: gachro 
1290 - Larribarre: gaichro 
1291 - Lohitziine: gai"sro 
1292 - Lukuze-Al rzu marra: 
gaichro 
1293 - Marrxura: gakhro 
1294 - Oragarre: gaichrua 
1295 - Osrankoa: gaichro 
1297 - Pagola: gaiehro 
1298 - Uharte-hiri: ga"isro 
1299 - Iholdi: ga:ichro 
1301 - Arhanrsusi: gaisro 
1302 - Armendaritze: ga"ichro 
1303 - Bunuze: gaichro 
1304 - Heleta: haur rzar 
1305 - Hozra: gachrua 
1306 - Ibarrola: gachro 
1307 - Irisarri: gachro 
1308 - Jursi: gaiehro 
1309 - Landibarre: gaichro 
1310 - Larzabale: gachro 
1311 - Izura: gachro 
1313 - Donaixri-Ibarre: gachra-
gUln 
1314 - Sunuskune: gaichro 
1315 - Baigorri: gachro 
1317 - Aldude: gaichro 
1318 - Anhauze: gaircho 
1319 - Azkarare: gaichro 
1320 - Banka: gachro 
1321 - Bidarrai: gaehro 
1322 - Irulegi: ga"ichro 
1323 - Lasa: gachrua 
1324 - Ortzaize: gaichro 
1325 - Urepel: gachro 
1326 - Donibane-Garazi : gach-
ro 
1328 - Aharsa-Altziera-Bazka-
zane: gasro 
1329 - Aintzila: gachro 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
gachtaguin 
1331 - Arnegi: gaichro 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
gaichragin 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
ga"ichro 
1334 - Zaro: gaieh ro 
1335 - Ezrerenzubi: gachroua 
1336 - Izpura: gachro 
1337 - Jarsu: gaichro 
1338 - Lal<arra: gachro 
1339 - Lekunberri: ga'ichro 
1340 - Mendibe: galchro 
1341 - Donazaharre: "ar 
1342 - Eiheralarre: gachro 
1343 - Uharte Garazi: ga"ichro 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
gachro 
1346 - Al rzai: gai"seh ro 
1347 - Aloze: ga"ichro 
1348 - Gamere-Zihiga: ga'ichro 
1349 - Etxebarre: gachro 
1350 - Hauze: gaisro 
1351 - Lakarri: gaisro 
1352 - Liginaga: gachro 
1353 - Larraine: gai"sro 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: 
gachro 
1355 - Ligi-Atherei: galchroua 
1357 - Ozaze-Ziihara: gachro 
1358 - Sanra-Grazi: gachro 
1359 - ZaI gize-Doneztebe: 
gachro 
1360 - Iruri: gai"chro 
1385 - Eskiula: gachro 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
U 1: gaixto [102[ 
20 
O 2: gaiztagin [13[ 
3: tzar [2[ 
O 4: gaizto 120[ 
O 5: daturik ez [1[ 
107 
49. mapa: mechant / malo 
(85. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse·Navarre 
carte de VORONO'! 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
_ Iinoral 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees· 
Atlantiques 
Oharra: Ondoko pasarte batean testuak "le mauvais fils" ekartzen du eta itzul-
pen anitzek hitz bera erakusten dute 'mechanr' eta 'mauvais' itzultzeko. Guk lehen 
gertaketa harru dugu kontuan. 
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---------------------
50. " mirent nappe" 
1193 - Lehun [Ze: eman 
1194 - Mllgcrre: eman 
1196 - U r[{eta: esarri 
J 198 - Arrangoirze: eman 
1201 Donibane-Lohizune: 
eman 
1203 Azka.ine: eman 
1204 - Bidarte: eman 
1205 Biriatu: eman 
J 206 - Ziburu: emane 
1207 Getaria: eman 
1208 - Hendaia: eman 
1209 - Urruna: eman 
J 21 (I Uzt:uirze: eman 
1212 - Aherze: e<;arri 
121 Arhona: eman 
1214 - Haitsu: ezarri 
1215 - Jarm: ezarri 
1216 Larrc.:;oro: eman 
1217 - Senpere: e<;:arri 
121 Mih.fanga: eman 
12 I 9 - Ezpelera: eman 
1221 Ainhoa: eman 
1222 - Kanbo: eman 
1223 Irsasu: eman 
1224 - Luhuso: e<;arri 
1225 - Sara: eman 
1226 Zuraide: eman 
1227 - Hazpame: ezarri 
228 Lekume: eman 
1229 - Makea: ezarri 
1 230 Mehaine: t'7.arri 
1231 - Lekorne: e<;:arri 
1232 - Donosriri: ezarrztn 
1233 Don,1man iri: eman 
1236 - Aiherra: eman 
237 Beskoitze: eman 
1238 - Bastida: e<;:arri 
1243 - Bardoze: (-7 .. .arri 
1249 - Maule: ezari 
1251 Ainbrbe:e<;:arri 
1252 O nuswi-Larrabile: 
1253 - Altzlirlikli: e<;:ai: 
1254 Barkoxe: ezari 
1255 - Sarrikotapea: ezari 
256 Sohiiea: IC7.9Jri 
1257 - Ondlireine: e<;:ari 
1258 - Garindaine: bari 
1259 - Goraine-Irabarnc; ezari 
1260 - Ospiraiepea: e<;:ari 
1261 Idauze-Mcndi: ecari 
1262 - Mendikora: ezai' 
1263 Mitikile: cS.ari 
1264 - Muskildi: e<;:ari 
1265 Urdinarhe: ezcui 
1266 - Arrokiaga: esanen 
1267 - Bildoze: ec;:ari 
1268 Donapaleu: t'zari 
1270 - Aiziritze: e<;:arri 
1271 - Amenduze: enrri 
1272 /'unororze: ezari 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ec;:arri 
275 Arbori~Zohora: ez.arri 
1276 - Arlie: ezari 
1277 Arruta-Sarrikora: ezari 
1278 - Behauze: e<;:arri 
1780 Behaskane-Laphicketa: 
ezarn 
1281 - Birhirine: ezari 
1282 Gamuc-Zoh::zri: ezarri 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
czarn 
1284 - Etxarri: essari 
1285 Gabad.i: ezarri 
1286 Garruze: ezarri 
1288 - Ilharre: ecarri 
1290 Larribarre: aarri 
1291 - Lohirzline: e<;:ari 
292 Lukuze-Alrzumarrz: he 
daru 
1293 Manxura: 
; 294 - Oragarre: ezarri 
1295 - Osrankoa: e.sarri 
297 - Pagob: ezarri 
1298 - Uharte-hiri: ecari 
! 299 Iholdi: e<;:arri 
130 l - Arhanrsusi: e<;:ari 
1302 Armcndariw:: ecari 
].303 - Bunuze: ezari 
1304 - Heleta: eman 
1305 .- Hozta: ezar: 
1306 - Ibarrola: e<;:arri 
1507·· lrisan·i: ezari 
1308 - J ursi: er;arri 
1309 Landibarre: ezartzen 
1.310 - Larzabale: ezarri 
1311 - hura: lcari 
1313 Donaixci-Ibarre: [<;arri 
1314 - Suhuskune: ezarri 
15 - Baigorri: ez:nri 
13 17 - Aldude: eman 
18 Anh3u·!e: ezarri 
1319 - Azkarare: ezarri 
1320 Banka: essarsen 
1321 Bidam.i: ezarri 
1322 - Irulegi: e<;:arri 
1.323 - Lasa: e",arr! 
1324 - Ortzaize: ezarri 
1325 Orepe! e<;arri 
1326 - Donibane-Garazi: ezari 
1 :,28 Ahat':l-AlnietaBazka-
zane: c<;arn 
1329 - Ainrzila: ezarri 
1330-Ainhi Monjolose: 
eman 
1331 - Arneg: e?4rri 
1332 - Duzunaritze-Saraskcra: 
ezarn 
13:33 - Buztimze-Hiriherri: e<;:a-
rn 
133/; - Zaro: ezal"ri 
1335 - Ezrerenzubi: e<;:arri 
1336 - Izpura: ezarri 
1337 - Jai:su: ezartzen 
1338 - Lakarra: eman 
133:) - L'kunbcrri: ~zari 
1340 - Mendibe: e<;:arri 
1341 - Donazdharre: ("~ari 
1342 - Eiheralarre: ezarri 
1343 - Uharte Garazi: e~an-i 
1344 - J\tharracze-SorilOiuze: 
Izan 
1346 - Altzai: "ssal 
1347 - A1oze: ezan 
eC;<1r! 
1349 - Etxebarre: ezari 
1350 - Hauze: e<;ari 
1351 - Lakarri: er;:ari 
1352 - Liginaga: e<;:av 
1353 - !.arrain", ec;:a.;i 
1354 - Lexantzu-Zunharre: 
ezari 
J 355 - Ligi-Acherei: e<;:ari 
1357 - Olaze-ZLihara: essari 
1358 - Sanra-Grazi: ezari 
1359 - Zalgize-Donezrebe: eza-
rrt 
1360 - lruri: essari 
l - Eskiula: L"zarl 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: ezarri [59[ 
O 2: eman [291 
O 3: hedatu [1[ 
4: ezari [491 
20 
109 
50. mapa: mettre / poner 
(86. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carle de VORONO'!' 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- - limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Arlantiques 
110 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
~~--~--~~~~ 
"Comme de naztre" 
1193 - Lehumze: sortcetic 
1194 - Mugerre: sortcetic 
1196 - U rketa: chorthoua 
J 198 - Arrangoitze 
l 1- Donibane- ne: 
sortctn 
- Azkaine: 
1204 - Bidarte: soncen 
1205 - Biriaru: sortu 
1206 - Ziburu: sorthou berria 
1207 - Getaria: berriz sorrhu 
1208 Hendaia: 0 
l - U rtuna: sonzen 
- Uztaritze: 
- Ahetze: sonzen. 
- Arbona: choncen 
1214 - Haltsu: sorthu 
1215 - Jatsu: sortzetik 
1216 - Larresoro: sorrcen 
1217 - Senpere: chortou berria 
- Milafanga: 
- Ezpeleta: 
- Ainhoa: sortzea, 
- Kanbo: sonhoLl 
1223 - r tsasu: sortou 
1224 - Luhuso: jonsen 
1225 - Sara: sortzen 
1226 - Zuraide: soncetic 
1227 - Hazparne: sorrcen 
l - Lekuine: berriz 
- Makea: sorrzeric 
- Mehaine: 
1231 - Lekorne: sorthuric 
1232 - Donosriri: sortzen 
1233 - Donamartiri: sorthia 
1236 - Aiherra: sorthu 
1237 - Beskoitze: sorrhouva 
- Isruritze: . 
- Bardoze: berriki sorrhua 
- Maule: sorrl, .. ,,; 
l - Ain harbe: 
1252 - Urrusroi-Larrabile: sor-
thu ber i 
1253 - Alczuruku: sormu 
1254 - Barkoxe: arra sormu 
- Sarrikotapea: be-
rn 
- Sohuta: sonzen 
- Undureine: 
1258 - Garindaine: sormia 
1259 - Gotaine-Irabarne: sorrhu 
1260 - Ospitalepea: som;:en 
1261 - Idauze-Mendi: sorthu 
1262 - Mendikora: sorrhu 
- Mitikile: sorrhu 
- Muskildi: 
1265 - Urdinarbe: sorthia 
1266 - Arrokiaga: sonh u 
1267 - Bildoze: sorrcen 
1268 - zorthu beri8 
1270 - 'Yorrcen 
1271 - berriz sormu 
1272 - berriz sormu 
1273 - Arberatzc-Zilhekoa: so[-
tceric 
1275 - Arboti-Zohota: sorzetic 
1276 - Arue: sorrhuic 
1277 - Arrura-Sarrikora: zorthia 
1278 - sorrhia 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
1281 - sorrhou 
1282 - Gamue-Zohazti: sorzetik 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
sorrceric 
1284 - Erxarri: sorrhu beri 
1285 - sormu berria 
1286 - sortzen 
1288 - berriz sonhu 
1290 - sorrnu berri 
1291 - Lohitzune: ara sonhuric 
1292 - Lukuze-Altzumarta: sor-
rhu 
1293 - Marrxuta: sortzetic 
1294 -
1295 -
1297 -
1298 - sonhou 
1299 -Iholdi: sonhou 
130 l - Arhanrsusi: sorthou 
1302 - Armendarirze: sorrhou 
1303 - Bunuze: sormu 
1304 - Heleta: sorrhua 
1305 -
1306 - sortcen 
1307 - sorthu 
1308 - J ut,i: ,orrrera 
1309 - Landibarre: sorrhia 
1310 - Larzabale: sortzen 
1311 - Izura: sorthou 
1313 - Donaixti-Ibarre: beriz-
1314- sorrhu 
1315 - scrmou 
1317 - sorrhu berria 
1318 - Anhauze: sorrcetic 
1319 Azkarate: sortu 
1320 - Banka: shortou 
1321 - Bidarrai: berriz sorrhu 
1322 - J rulegi: sorthu 
1323 - l . 
1324 -
1325 - Urepel: sorrhou 
1326 - Donibane-Garazi: sortu 
1328 - Ahatsa-Alrziera-Bazka-
zane: berriz 
AinrziJa: berich 
Ainhize-Monjo.lose: 
rhia 
1331 - Arnegi: SOrtu 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
berriz sorrhu 
1333 - Buztintze-Hiriberri: be-
rri sonh 
Zaro: sonhia 
Ezrerenzubi: 
izpura: sorth Ll 
Jarsu: sormu 
1338 - Lakarra: sorrhou beri 
1339 - Lekunberri: sorthou 
1340 - Mendibe: soncen 
1341 - Donazaharre: soncen 
Eiheralarre: 
Uharte Garazi: 
- Atharratze-Sc 
z.orru 
1346 - Aitzai:.sorthu 
1347 - Aioze: sortzerik 
1348 - Gamere-Zihiga: sonhu 
1349 - Erxebarre: sormu 
13'50 - Hauze: sormu 
Lakarri: soncen 
Liginaga: sorrc,'ric 
Larraine: sorrhuric 
Lexantzli-Zunharre: 
thu 
1355 - Ligi-Atherei: sorrhu 
1357 - Ozaze-Zuhara: soncen 
1358 - Santa-Grazi: sorrzerik 
Zalgize-Doneztebc: 
rhu berri 
lruri: sonhu 
Eskiula: sonzen 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
20 
D 1: sortu 1134] 
... . 2: arrasortu ]31 
D 3: daturik ez 11] 
111 
51. mapa: naitre / nacer 
(88. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d' enqu€te 
372 cotes de polygone 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
_ !inoral 
-_ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atianriques 
112 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
52. "Et mirent une belle nappe sur la table" 
1193 - Lehunrze: dafa"da 
1194 - Mugerre: nappa 
1196 - U rkera: dafa"ila 
1198 - Arrangoirze: dafa"ila 
120 l - Donibane-Lohizune: da-
fa"illa 
1203 - Azkaine: oynal 
1204 - Bidarte: dafa"illa 
1205 - Biriaru : dafalla 
1206 - Ziburu: taha"ila 
1207 - Getaria: dafailla 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: dafaila 
1210 - Uztarirze: dafa"ila 
1212 - Ahetze: dafa"ila 
1213 - Arbona: dafai"la 
1214 - Haltsu: dafaila 
1215 - J atsu: dafa"ila 
1216 - Larresoro: dafaila 
1217 - Senpere: dafa"ila 
1218 - Milafanga: dafaila 
1219 - Ezpeleta: dafaila 
1221 - Ainhoa: tafaila 
1222 - Kanbo: tafa"ila 
1223 - Itsasu: dafai"la 
1224 - Luhuso: dafa:ila 
1225 - Sara: dafai la 
1226 - Zuraide: dafa"ila 
1227 - Hazparne: dafa"ila 
1228 - Lekuine: dafaila 
1229 - Mal<ea: dafaila 
1230 - Menaine: napa 
1231 - Lekorne: dafa:ila 
1232 - Donostiri: nappa 
1233 - Donamarriri: dafailla 
1236 - Aiherca: tafai"la 
1237 - Beskoirze: dafa"iia 
1238 - Isrurirze: napa 
1243 - Bardoze: napa 
1249 - Maule: tahailla 
1251 - Ai nharbe: tahailla 
1252 - Urriistoi-Larrabile: ta-
haiUa 
1253 - Alrziiriikii: tahallla 
1254 - Barkoxe: tahalla 
1255 - Sarrikotapea: tahailla 
1256 - Sohiita: tahai!la 
1257 - Undiireine: tahailla 
1258 - Garindaine: tahai!la 
1259 - Gotaine-Irabarne: rahai-
!la 
1260 - Ospitalepea: rahailla 
1261 - Idauze-Mendi: tahaiUa 
1262 - Mendikota: tahailla 
1263 - Mitikile: tahailla 
1264 - Muskildi: tahailla 
1265 - Urdiftarbe: rahailla 
1266 - Arrokiaga: rahailla 
1267 - Bildoze: tahailla 
1268 - Donapaleu: nappa 
1270 - Aizirirze: rahailla 
1271 - Arnenduze: dafaila 
1272 - Arnororze: dahaila 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: da-
nalla 
1275 - Arbori-Zohora: dahalla 
1276 - Ariie: tahalla 
1277 - AlTma-Sarrikora: daha"ila 
1278 - Behauze: cerbita 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
dahailla 
1281 - Birhirine: tahailla 
1282 - Garnue-Zohazri: dahalla 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
dahailla 
1284 - Etxarri: dahalla 
1285 - Gabadi: daha"ila 
1286 - Garruze: dahail 
1288 - Ilharre: dahailla 
1290 - Larribarre: dahaill 
1291 - Lohirziine: tahalla 
1292 - Lukuze-Altzumarra: da-
faila 
1293 - Martxma: dahailla 
1294 - Oragarre: dahalla 
1295 - Ostankoa: daha:ila 
1297 - Pagola: dafaila 
1298 - Uharte-hiri : tahailla 
1299 - Iholdi: dafa"ila 
130 l - Arhanrsusi: tahailla 
1302 - Armendaritze: dafa"ila 
1303 - Bunuze: dahailla 
1304 - Heleta: dafaila 
1305 - Hozta: dahailla 
1306 - Ibarrola: dahalla 
1307 - Irisarri: tafaila 
1308 - J utsi: dahailla 
1309 - Landibarre: dahailla 
1310 - Larzabale: dafaiUa 
1311 - Izura: dahailla 
1313 - Donaixri-Ibarre: dahaila 
1314 - Suhuskune: dafaila 
1315 - Baigorri: dafa"ila 
1317 - Aldude: rafaila 
1318 - Anhauze: tafaila 
1319 - Azkarate: tafaila 
1320 - Banka: rafai"la 
1321 - Bidarrai: rafaila 
1322 - Irulegi: tafa:ila 
1323 - Lasa: tafaila 
1324 - Orrzaize: rafaila 
1325 - Urepel: rafa"illa 
1326 - Donibane-Garazi : rafai-
Ua 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: tafailla 
1329 - Ainrzila: rafaila 
1330 - Ainhize-Monjolose: da-
fa:ila 
1331 - Arnegi: tafaila 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
tafaila 
1333 - Buztinrze-Hiriberri : ta-
falla 
1334 - Zaro: dahaiUa 
1335 - Ezterenzubi: mahico o"i-
hal 
1336 - Izpura: tafailla 
1337 - Jarsu: tafailla 
1338 - Lakarra: tafa"ila 
1339 - Lekunberri: rafailla 
1340 - Mendibe: esralgui 
1341 - Donazaharre: mana"i-o"i-
hal 
1342 - Eiheralarre: dafaila 
1343 - Uharte Garazi: dafa"ila 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
rahailla 
1346 - Altzai: rahailla 
1347 - AIoze: rahailla 
1348 - Gamere-Zihiga: olnal 
1349 - Etxebarre: oihal 
1350 - Hauze: rahailla 
1351 - Lal<arri: oihal 
1352 - Liginaga: napa 
1353 - Larrai ne: o"ihal 
1354 - L ex anrzii-Zunharre: 
oihal 
1355 - Ligi-Arherei: o"ihal 
1357 - Ozaze-Ziihara: estalgui 
1358 - Santa-Grazi: tahailla 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
taha(illa) 
1360 - Iruri: tahailla 
1385 - Eskiula: rahalla 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
o 1 : dafaila [40J 
O 2: oihal [9J 
O 3: napa [7J 
4: estalgi [2J 
D 5: zerbita [lJ 
52. mapa: nappe / mantel 
(89. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
113 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
C8rte de VORONO"! 
138 points d'enquete 
372 c6tes de poiygone 
6: dahaila [23J 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
7: tafaila [23J 
_ 8: tahaila [32J 
O 9: daturik ez [lJ 
Oharra: Herri batzuetan bi hitzetan agertzen da: 1335-Ezterenzubin mahico oi-
hal, 1341-Donazaharren mahai-oihal. 
114 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
53. "Pour dormir la nuii' 
1193 - Leh un rze: gabaz 
1194 - Mugerre: gabas 
1196 - U rkera: gaouas 
1198 - Arrangoirze: gaUaz 
1201 - Donibane-Lohizune: 
gaouas 
1203 - Azkaine: gabaz 
1204 - Bidarre: gabas 
1205 - Biriaru: gabaz 
1206 - Ziburu: gaouace 
1207 - Getaria: gabaz 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: arrarsetan 
1210 - Uzrarirze: arrarsean 
1212 - Aherze: gabas 
1213 - Arbona: gaouas 
1214 - Halrsu: gabaz 
1215 - Jarsu: gaouaz 
1216 - Larresoro: gabaz 
1217 - Senpere: gabaz 
1218 - Milafanga: gauaz 
1219 - Ezpelera: gaouaz 
1221 - Ainhoa: gauaz 
1222 - Kanbo: gaouas 
1223 - Irsasu: gaouas 
1224 - Luhuso: arjetan 
1225 - Sara: "auaz 
1226 - Zuraide: gaouaz 
1227 - Hazparne: gauaz 
1228 - Lekuine: gabaz 
1229 - Makea: gaUaz 
1230 - Mehaine: gauaz 
1231 - Lekorne: gaUaz 
1232 - Donosriri: gauaz 
1233 - Donamarriri: gauaz 
1236 - Aiherra: gaUaz 
1237 - Beskoitze: gabaz 
1238 - Isrurirze: gauaz 
1243 - Bardoze: gauaz 
1249 - Maule: gaiaz 
1251-J\inharbe: ga"ias 
1252 - OrrUsroi-Larrabile: galas 
1253 - AltzUrUkU: ga"laz 
1254 - Barkoxe: gaiaz 
1255 - Sarrikorapea: ga"ian 
1256 - S"ohUra: ga"iaz 
1257 - UndUreine: gayaz 
1258 - Garindaine: galan 
1259 - Goraine-Irabarne: gaiaz 
1260 - Ospi talepea: gayas 
1261 - Idauze-Mendi: ga"iaz 
1262 - Mendikora: gaiaz 
1263 - Mirikile: gayan 
1264 - Muskildi: gaiaz 
1265 - Urdiiiarbe: galan 
1266 - Arrokiaga : gaiaz 
1267 - BiJdoze: gaUan 
1268 - Donapaleu: guaouas 
1270 - Aizirirze: gaUaz 
1271 - Amenduze: 0 
1272 - Amorotze: arrarsetan 
1273 - Arberarl..e-Zilhekoa: gaouaz 
1275 - Arbori-Zohora: gauaz 
1276 - ArUe: gayiaz 
1277 - Arrura-Sarrikota: gaUaz 
1278 - Behauze: gaouas 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
gauaz 
1281 - Bithiriiie: "aouaz 
1282 - Gamue-Zohazti: gauaz 
1283 - Domintxa ine-Berroeta: 
gauaz 
1284 - Erxarri: gaouas 
1285 - Gabadi: gaUaz 
1286 - Garruze: gauaz 
1288 - IJharre: gaouaz 
1290 - Larribarre: gabaz 
1291 - LohirzUne: ga"ias 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: 
gauaz 
1293 - Marrxura: gaouaz 
1294 - Ora"carre: gauaz 
1295 - Osrankoa: arrarseran 
1297 - Pagola: gauaz 
1298 - Uharte-hiri: gaouian 
1299 - Iholdi: gauouaz 
1301 - Arhanrsusi: gaouian 
1302 - Armendarirze: gaouaz 
1303 - Bunuze: gauaz 
1304 - Heleta: gaUaz 
1305 - Hozra: gauaz 
1306 - Ibarrola: gaoUas 
1307 - Irisarri: gauaz 
1308 - J utsi: gaouaz 
1309 - Landibarre: 0 
1310 - Larzabale: 0 
1311 - Izura: gaouaz 
1313 - Donaixri-Ibarre: gauaz 
1314 - Suhuskune: gauaz 
1315 - Baigorri: gaouaz 
1317 - Aldude: gauaz 
1318 - Anhauze: gauaz 
1319 - Azkarate: arrarseran 
1320 - Banka: gaouas 
1321 - Bidarrai: gauaz 
1322 - Irulegi: gaUaz 
1323 - Lasa: gauaz 
1324 - Orrzaize: gabaz 
1325 - U repel: gaUas 
1326 - Donibane-Garazi: 0 
1328 - Ahatsa-Altziera-Bazka-
zane: atSlan 
1329 - Ainrzila: 0 
1330 - Ainhize-Monjolose: ga-
ouaz 
1331 - Arnegi: gaUaz 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
gauaz 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: arsian 
1334 - Zaro: arharsetan 
1335 - Ezrerenzubi: gaouazz 
1336 - Izpura: 0 
1337 - Jarsu: gauaz 
1338 - Lakarra: gaouaz 
1339 - Lekunberri: gaouas 
1340 - Mendibe: gaouaz 
1341 - Donazaharre: gaouas 
1342 - Eiheralarre: gauaren 
1343 - Uharte Garazi: gaouaz 
1344 - Arharrarze-SorhoIUze: 0 
1346 - Altzai: gai"as 
1347 - Aloze: gai"az 
1348 - Gamere-Zihiga: ga"iaz 
1349 - Erxebarre: gaiaz 
1350 - Hauze: gayaz 
1351 - Lakarri: gaias 
1352 - Liginaga: gayas 
1353 - Larraine: giian 
1354 - LexanrzU-Zunharre: gaiaz 
1355 - Ligi-Atherei: ga"ias 
1357 - Ozaze-ZUhara: ga"ias 
1358 - Santa-Grazi: ga"ian 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
ga"iaz 
1360 - Iruri: ga"iaz 
1385 - Eskiula: gaiaz 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SO BOTA 
conc. G.AURREKOETXEA 
•. d.2004 
o 1: gau 1871 
O 2: arrats 161 
3: ats 13J 
-
4: gai 134J 
20 
O 5: daturik ez 181 
Oharrak: 
115 
53. mapa: nuit / noche 
(91. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d' enQuete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- fronti!>re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripMrique 
Pyrenees-
Ar/anriques 
l. Urrunago, beste pasarte batean 'un soir' agertzen da eta bietan hitz bera ager-
tzea gertatzen da itzulpen anitzetan. 
2. Hitza instrumental kasuan agertzen da frankotan. 
n6 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL A TLASA (BBEA): l, LEXlKOA 
54. "Les valets obiirent a teur ffiaitre ... " 
J 193 - Lehunrze: o beIn . .! 
1194 - Mugerre: obediru 
1196 - Urkela: oll<Editou 
1198 - Arrangoirze: obedtru 
120] - Donibane-Lohizune: 
obeditou 
1203 - Azkaine: obedirou 
1204 Bidarre: ohl'diwu 
1205 - Biriaru: obediru 
1206 Ziburu: oDediwu 
1207 - Getaria: obeditu 
1208 Hendaia: eguin 
1209 Urruna: obeditu 
1210 - Uztaritze: obedirou 
1212 - Ahcrze: oD,'ditu 
1213 - Arbona: obeditou 
1214 Halrsu: eguin nahira 
1215 - Jarsu: obeirou 
1216 Larrcsoro: obeditu 
1217 Senpere: obediru 
1218 - Milafanga: obciru 
1219 - Ezpeleta: obeditou 
1221 - Ainhoa: obeiru 
1222 Kanbo: ohedirou 
1223 - Itsasu: obediwu 
1224 Luhuso: ohediwu 
122 5 - Sara: obeditu 
1226 - Zuraide: ohedirou 
1227 Hazparne: entzOulOU 
1228 - Lekuine: obeiru 
1229 Makea: obeditu 
1230 - Mehaine: obeditu 
1231 - Lekome: obeirou 
1232 - Donostiri: obedirzen 
1233 - Donamartiri: obeiru 
1236 - Aihcna: oDeiru 
1237 - Beskoirze: obeitou 
238 Isturicze: ohC'iru 
1243 - Bardoze: obediru 
1249 Maule: bthutu 
1251 - Ainharbe: obediru 
1252 - Orriiswi-L.arrabile: obe-
ditu 
1253 - Alrziiriikii: sinhetsi 
25'; Barkoxe: obeditu 
1255 - Sarrikorapea: obeditu 
1256 - Soh(i:a: SI nhetsi 
1257 - Undiireine: obediru 
J 258 Garilldaine: obeditu 
1259 - Gotaine-Irabarnc: sinhe-
tSI 
1260 Ospltalep:a: sir hexi 
1261- Idauze-Mendi: obediru 
1262 Mendikola: sinhcxi 
1263 - Mitikile: sinhexi 
1264 MuskiJdi: obediru 
265 - l) rdifl:HDe: llhedin: 
1266 - Arrokiaga: sinhesren 
17,67 - Bildozc: obcdiru 
1268 - Donapaleu: zllleslhen 
1270 - Aiziritze: sinhetsi 
127] - /\.menduze: sinheLLi 
1272 - Amorotze: obediru 
273 - rbe tze" I.ilh koa 
obeiru 
17,75 - Arboti-Zoho:a: obeicu 
1276 - Ariie: sinhexi 
J 277 - .Arrura-Sarrikota: ohedi· 
LOU 
1278 - Behauze: obe(d)itOu 
280 - lkhaskane-b,ph izketa 
obediru 
2ill - Bithirine: ob,'ditou 
1282 - Gamue-Zohazri: obeitu 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
obeditu 
1284 - Ecxarri: obeditu 
)85 - Gabadi: sinhersi 
1286 - Garruze: obeditu 
288 - l!harre: sinhersi 
1290 - Larribarre: obedi tu 
1291 - Lohitziine: obediru 
1292 - Lukuzc-Alr-Lumana: obe-
ciitu 
1293 - Marc<ma: obeditu 
1294 - Oragarre: o beiru 
U95 - Osrankoa: obeditou 
1297 - Pagola: obeditu 
1298 - Uharrehiri: 'obedirou 
1299 - Iholdi: obediLOu 
130 l - Arhanrsusi: obeditou 
1.302 - Armendaritzt:: obednou 
1303 - Bunuze: obeitu 
]'104 - Ieler::: :~gUiH nah.ia 
1305 - Hozra: obeiru 
1306 - Iharrob sinbersi 
1307 - Irisarri: obedltu 
1308 - Tursi: obeirou 
1.309 - Landibarre: obedirzen 
1310 - Larzabale: obeditu 
l - hura: obe-iruu 
1313 - Donaixti-Ibarre: sinhetsi 
1314 - Suhuskune: obedirccn 
131 S - Baigorri: obeditOll 
1317 - Aldude: obeditu 
1318 - Anhauze: obeditu 
1319 - A:zkarate: obeditu 
1320 - llanb: eguiren mana-
rouac 
1321 - BidartJ!: egin manharia 
1322 - Irulegi: obed.itu 
1323 Lasa: obedim 
132·i - Ott/.aiz<: sinhclsi 
1325 - Urepel: obediru 
132G - Donibane-Garazi: obe-
ditu 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: martlac 
1329 - Aintzila: obeditu 
1330 - Ai hize-M njol e: 
eguin errana 
1331 - Amegi: obediru 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
obeditu 
13.33 - BuLtimze-Hiribcrri: 
eguin errana 
1334 - Zaro: obcdiru 
1335 - Ezterenzubi: obedirou 
133(i - Izpura: obeditu 
1337 - Jatsu: obeditzen 
1338 - Lakarra: eguin erana 
1339 - Lekunberri: eguin errana 
1340 - Mendibe: obeditou 
1341 - Donazai,arre: obeirou 
1342 - Eiheralarre: obediru 
13:lJ - Uharte Cs,razi: llbe'irou 
1344 - Atharratze-Sorhoiiize: 
mania eguin 
1346 - Alrzai: slllhersi 
J 347 - AJoze: sinhetsi 
1348 - Gamere-Zihiga: obeditu 
1349 - Erxebarre: sinhetsi 
1350 - I-buze: obeditcen 
1351 - Lakarri: smherxi 
1352 - Liginaga: ob&Eru 
1353 - Larraine: obediru 
1354 - LexantzH-Zunharre: sin-
he:>; 
1355 - Ligi-Atherei: obeditu 
13)7 - Oztlze-Ziihara: obedim 
1358 - Sama-Grazi: sinhetsi 
13')9 - Zalgize-Donel.:ebe: sin-
hersi 
1360 - Iruri: obeditu 
1385 - Eskiula: ohedi:ij 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
54. mapa: obeir / obedecer 
(92. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
117 
Pyrenees-
Atlantiques 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G.AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
20 
D 1: obeditu [1021 
D 2: sinetsi [231 
D 3: entzutu [l! 
4: behatu [l! 
D 5: egin [11! 
Oharrak: 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"i 
138 points d'enqui!te 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- - limite linguistique peripherique 
l. 1300-Iholdiko testuan obratzen dute azaltzen da. 
2. Bi hitzetan ere jaso da: 1304-Heletan adibidez eguin nahia. 
3. 13l2koan obeditu azaltzen da, 
4. l3l5-Baigorrikoan nausiak errana egiten zuten azaltzen da. 
5. l345-Atharratzekoan obeditu jartzen du, 
118 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
55." regardanl la 
1193 - L,eh!lmze: chorierri 
119'1 M II gerre: ch OIilC 
1196 - U rkera: cho!;",; 
1198 - Arrangoirze: choriac 
1201 - Donibane-Lohizune: 
chori"i 
1203 Azkaine: cho ri eri 
1204 - Bidarte: Chor;(Ti 
1205 Biriaru: chorlac 
1206 - Ziburu: choriac 
1207 - Geraria: chorieri 
1208 - Hendaia: 0 
120;) - Urruna: choriac 
1210 t)zrarirze: ehorier 
1212 - Aherze: ehoriac 
1213 - Arbona: hegaehrineri 
1214 - Halrsu: ehorier 
1215 Jarsu: chori~lc 
1216 - Larresoro: 
1217 Senpere: soncri 
1218 - Milafanga: ehoriae 
1219 - Ezpeleta: ehoriak 
1221 - Ainhoa: choriei 
1222 Kanbo: ehom'r 
1223 lrsasu: ehorier 
1224 Luhuso: ihisiac 
1225 - Sara: choriey 
1226 - Zuraide: chorie"i 
1227 Hazparne: choriac 
1228 Ldmine: cho['!er 
1229 lvlakea: choriu 
1230 - Mehaine: ehorieri 
1231 - Lekorne: chorier 
1232 - Donosriri: ehoriae 
123':) Donamartiri: cho[Jer 
1236 Aiherra: chor;:}( 
1237 Beskoirze: 
1238 - Bastida: chorieri 
1243 - Bardoze: chorieri 
1249 M8UIe: rchorik 
125 Ainharbe: 
1252 Crrlisroi-LarraGiie: rcho-
ner 
1253 - AlrziirUkU: tenokr 
1254 - Barkoxe: rchori 
1255 Sanikorapea: choner 
1256 SohUra: rchoier 
1257 OndUreine: rchorier 
1258 - Garindaine: rehori 
1259 - Goraine-Irabarne: rcho-
ri 
1260 Ospiralepea: 
1261 - ldauze-Mendi: [ehori 
1262 - Mendikora: cnorier 
1263 - Mirikile: rchok 
1264 - Muskildi: rchorier 
les OisetlUX 'lili volaient Icgerement" 
! 265 - Urdinarbe: rehori 
1 - Arrokiag:l chrori 
l - BiJdozc: [[horier 
1268 - Donapaleu: choriak 
1270 - Aizirirze: choriac 
1271 - Amenduze: choriac 
1272 - Amoro[Z~: chorier 
- Arberatzc-Ziihekoa: 
ner 
1275 - Arbori-Zohora: chorier 
1276 - Ariie: rchoiac 
1277 - Arrura-Sarrikora: cho-
riak 
- Behauze: chorier 
1280 - Behaskane-Laphizke,a: 
chorier 
1281 - Bir:hiriiie: choriac 
1282 - Gamu[~Zoh:lzri: chorier 
- Dominrxaine-Berrocra: 
chorier 
1284 - Etxarri: ehoriac 
1285 - Gabadi: cnorier 
1286 - Garruze: ehoriac 
I - Ilharre 
- Larribarrc: sorierri 
1291 - Loh irzune: chorier 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: 
chorieri 
J 293 - Martxllfa: choria 
l - OragaIrc: chorrier 
I - Ostankoa: choriac 
1297 - Pagola: chorieri 
1298 - Uharte-hiri: choriak 
1299 - Iholdi: chorier 
- Arhanrsusi: choriac 
- Armendaritzc: ehorier 
- Bunuze: choriae 
1304 - Heleta: chorier 
1305 - Hozra: ehoriac 
1306 - Ibarrola: chorier 
- Irisarri: choriak 
- Jursi: 
1309 - Landibarre: chorier 
1310 - Larzabale: chorier 
1311 -Izura: ehorier 
- Donaixti ,Ibarre: cnoric! 
- Suhusku n::: chorier 
l - Baigorn chorier 
1317 - Aldude: choriac 
1318 - Anhauze: chorier 
1319 - Azkarare: chori 
- Banka: 
l I. - Bidarrai: chorier 
1322 - Irulegi: chorier 
1323 - Lasa: ehori 
1324 - Orrzaize: chorier 
! 325 - tJrepel: chorier 
1326 - Donibane-Garazi: cno-
flC[ 
1328 - Aharsa-Alrzieta-Bazka-
zane: chorier 
1329 - Ainrzila: chorier 
1330 - Ainhize-Monjolose: oho-
1331 - choriac 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
choriae 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
1334 - chori 
1335 - Ew~renzubi: chOlierr 
1336 - Izpura: chorier 
1337 - J arsu: chorier 
1338 - L,ab (['al ehorier: 
1339 - Lekunherri: ehorier 
1340 - Mendlbe: ehori 
1341 - Donazaharre: chorieri 
1342 - Eiheralarre: choriac 
1343 - Uharre Garazi: chorier 
1344 - rrarze-Sorholijze: 
1346 - A1:zai: [chorer 
1347 - Aloze: rchorier 
1348 - Ga~er:-~ihi9a: .reho'i 
1349 - Erx,ha, re, rchor! 
1350 - rchorier 
1351 - rchorier 
1352 - Liginaga: rchoyac 
1353 - Larraine: rchorier 
1354 - Lexantzli-Zunharre: 
rehori 
1355 - Ligi~ i"rherei: (chorier 
1357 - O~azc~Zlihara: 
1358 - Santa-Grazi: rchori 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
rchorier 
1360 - Iruri choriac 
1385 - chorier 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fec . S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D l: xori [104[ 
D 2: hegazti [2[ 
D 3:ihizi[1[ 
55. mapa: oiseau / pajaro 
(95. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
119 
Pyrenees-
Atiantiques 
Basse-Navarre 
carle de VORONO'r' 
138 points d'enquete 
372 cates de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique periphiorique 
_ 4: txori [27[ 
_ 5: sori[3[ 
D 6: daturik ez [ll 
120 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
56. "Puis ouvrant le tiroir, il partagea son bien ... " 
1193 - Lehunrze: idekitzian 
1194 - Mugerre: ideki teen 
1196 - Urketa: idekitsen 
I 198 - Arrangoitze: idekis 
1201 - Donibane-Lohizune: 
idekitcen 
1203 - Azkaine: idokiz 
1204 - Bidarte: ideki 
1205 - Biriatu: idequirziaequin 
1206 - Ziburu: c;abalteene 
1207 - Getaria: idekiteen 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: idekiteen 
1210 - Uztarirze: idekiteen 
1212 - Aherze: idekirzearekin 
1213 - Arbona: ideki 
1214 - Haltsu: idekiric 
1215 - Jarsu: idekitzea'ikin 
1216 - Larresoro: idekirie 
1217 - Senpere: idekitcen 
1218 - Milafanga: idekirie 
1219 - Ezpeleta: idekirzean 
1221 - Ainhoa: ideki tzen 
1222 - Kanbo: idekirie 
1223 - Itsasu: idekis 
1224 - Luhuso: idokis 
1225 - Sara: idekirik 
1226 - Zuraide: idekiteiarekin 
1227 - Hazparne: idekirziarekin 
1228 - Lekuine: idokiz 
1229 - Makea: idekiz 
1230 - Mehaine: idokirzen 
1231 - Lekorne: idekiteean 
1232 - Donostiri: idequis 
1233 - Donamartiri: ideki teen 
1236 - Aiherra: idekiz 
1237 - Beskoirze: idekiz 
1238 - Bastida: idokiric 
1243 - Bardoze: idekiz 
1249 - Maule: zabal 
1251 - Ainharbe: c;abalteen 
1252 - Orrlistoi-Larrabile: ea-
baltees 
1253 - Altzlirlikli: c;abalteen 
1254 - Barkoxe: zabaltzen 
1255 - Sarrikotapea: zabalrzen 
1256 - Sohlita: zabalrziarekin 
1257 - Ondureine: sabalturie 
1258 - Garindaine: zabalziareki 
1259 - Gota.ine-Irabarne: zabal-
tzen 
1260 - Ospitalepea: c;abaltcen 
1261 - Idauze-Mendi: c;abalteen 
1262 - Mendikota: zabaltzen 
1263 - Mitikile: c;abalteen 
1264 - Muskildi: c;abalc;en 
1265 - Urdinarbe: zabalziareki 
1266 - Arrokiaga: zabaltsen 
1267 - Bildoze: c;abalteen 
1268 - Donapaleu: zabalzen 
1270 - Aiziritze: c;abalcian 
1271 - Amenduze: zabalrzen 
1272 - Amororze: zabalduz 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
c;aaltciaikin 
1275 - Arboti-Zohota: zaaltziai-
kin 
1276 - Arlie: c;abal rzen 
1277 - Arruta-Sarrikota: zabal-
tzen 
1278 - Behauze: c;a(b)aldou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
zabaltzen 
1281 - Bithirine: idokiric 
1282 - Gamue-Zohazti: zaal-
tzia.ikin 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
zabal teen 
1284 - Etxarri: sabaltsian 
1285 - Gabadi: iMitzen 
1286 - Garruze: zabal zia rekin 
1288 - Ilharre: c;a[blalcia"ikin 
1290 - Larribarre: idekiric 
1291 - Lohi tzline: c;abalrcen 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: 
idekiric 
1293 - Martxura: idokitzen 
1294 - Oragarre: zabalduz 
1295 - Ostankoa: sabaldouric 
1297 - Pagola: idokiz 
1298 - Uharte-hiri: c;abalsen 
1299 - Iholdi: idokiz 
130 l - Arhantsusi: c;albalsen 
1302 - Armendarirze: c;abalrcian 
1303 - Bunuze: sabalduz 
1304 - Heleta: ideki 
1305 - Hozra: sabalduz 
1306 - Ibarrola: c;abalrcen 
1307 - Irisarri: zabalduz 
1308 - J ursi: C;abaltciarekin 
1309 - Landibarre: zabalzen 
1310 - Larzabale: zabalziiikin 
1311 - Izura: c;aalc;en 
1313 - Donaixri-Ibarre: sabal-
duric 
1314 - Suhuskune: idoquircia-
rekin 
1315 - Baigorri: ideki tzen 
1317 - Aldude: idekircen 
1318 - Anhauze: idikiz 
1319 - Azkarate: idokisian 
1320 - Banka: idiquitsen 
132 I - Bidarrai: idoki 
1322 - Irulegi: idekirzen 
1323 - Lasa: idoquitcen 
1324 - Orrzaize: idekirzen 
1325 - Urepel: c;abaltcen 
1326 - Donibane-Garazi: idoki-
tziarekin 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: ideki 
1329 - Aintzila: idokirziarelcin 
1330 - Ainhize-Monjolose: c;a-
balteen 
1331 - Arneg: idokiric 
1332 - Duzunari tze-Sarasketa: 
zabaldu 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: c;a-
baltcen 
1334 - Zaro: idokitzen 
1335 - Ezterenzubi: idoquitcenn 
1336 - Izpura: zabalrzen 
1337 - Jatsu: idokik 
1338 - Lakarra: zabal rzen 
1339 - Lekunberri: idekitcen 
1340 - Mendibe: idom 
1341 - Donazaharre: c;abaldou-
ne 
1342 - Eiheralarre: idekizian 
1343 - Uharte Garazi: idokiz 
1344 - Atharratze-Sorhollize: 
sabaltzen 
1346 - Alrzai: c;abalcen 
1347 - Aloze: zabaltzen 
1348 - Gamere-Zihiga: sabal-
tzen 
1349 - Etxebarre: sabalruie 
1350 - Hauze: qabaldu 
1351 - Lakarri: sabaltcen 
1352 - Liginaga: <;abaltcen 
1353 - Larraine: qabaltcen 
1354 - LexantzU-Zunharre: za-
baltuik 
1355 - Ligi-Atherei: c;abaltzen 
1357 - Ozaze-Zlihara: sabalssia 
equi 
1358 - Santa-Grazi: zabalrzez 
1359 - Zalgize-Doneztebe: za-
baltzen 
1360 - !rUfi: sabalruric 
1385 - Eskiula: zabal 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AU RREKOETXEA 
a.d.2004 
1: ideki [43] 
D 2: zabaldu 1721 
3: ideki [21] 
4: idiki [l] 
20 
D 5: daturik ez [1 [ 
121 
56. mapa: ouvrir / abrir 
(96. erregistroa) 
Basse-Navarre 
car1e de VORONOI 
138 point S d'enquete 
372 CcleS de polygone 
E. BOURC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etal 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pvrenees-
ArJantiques 
122 '30URCIEZ" BILDUMAKO EUS.KAl 
~~~-
57. "Puis ouvrant le tiroir, ii partagea son bien ... " 
1193 - Lehuntze: partayatu 
1194 - Mugerre: partitu 
1196 - Urketa: partekarou 
1198 - Arrangoirze: partitcen 
1201 - Donibane-Lohizune: 
c;:athicatou 
1203 - Azbine: 
1204 - Bidartc: 
1205 - Biriatu: 
1206 - Zihu",· 
1207 - Geu]!,,· 
1208 - He:ndaL1: 
1209 - Urtu;,,] 
1210 - UZLarnzc: 
1212 - Ahem:l 
1213 Arbona: parritr;:en 
1214 - Haltsu: zathitu 
1215 - Jarsu: parcirou 
1216 - Larresoro: partitu 
1217 - Senpere: partitu 
1218 - M ilafanga: parclU tu 
1219 - Ezpeleta: pharticou 
1221 - Ainhoa: pharcitu 
1222 - Kanbo: parrirou 
1223 - I tS:!Sll: f1.rti ro II 
1224 - Luhu.so: 
1225 - SaId: 
1226 -
1227 -
1228 - Lekul!\z-: 
1229 - Makea: 
1230 - Mchainu: 
1231 - Lekornr: 
1232 - DO!Juml( 1"41: 
1233 - Donamartiri: pharritu 
1236 - Aiherra: partitu 
1237 - Beskoitze: barthirou 
1238 - Bastida: parrhitu 
1243 - Bardoze: zarhitu 
1249 - Maule: pharritu 
1251 - J\inharbe: pharritu 
1252 - Urriistoi-Larrabile: phar-
ntu 
1253 - Ahzi.iriikU 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1260 -
1261 -
tItu 
teen 
1262 - Mendikota: partirzen 
1263 - Mitikile: partajatu 
1264 - M uskildi: pharritu 
1265 - Urdifiarbe: phartitu 
1266 - Arrokiaga: pharritsen 
1267 - Bildoze: parrajatu 
1268 - Donapaleu: parraya 
1270 - Aizirirze: pharrayacu 
1271 - Amenduze: pharrhiczen 
l 272 - Amororze: parrayaru 
1273 -Arberatze-Zilheko 
pharritu 
275 - Arboti-Zohota: pharmu 
276 - Ariie: pharritu 
277 - Arruta-Sarrikota: 
titou 
278 - Behauze: pharrirou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
pharrirzen 
1281 - Birhirifie: pharrirou 
1282 - qamue-Zohazti: phar-
tltu 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
pharritu 
1284 - EDCarri: pharritu 
1285 - Gabadi: pharrhayatu 
1286 - Garruze: beheichi 
288 - Ilbarre: pharritu 
290 - Larribarre: phartirzen 
1291 - Lohirziine: pharritu 
1292 - Lukuze-Altzumart 
pharritu 
293 - MarDCuta: parrajatu 
294 - Oragarre: phartecaru 
295 - O$[ankoa: partayatsen 
297 - Pagola: pharraiatu 
1298 - Uharte-hiri: pharritou 
1299 - Iholdi: c;:arhicarou 
1301 - Arhancsusi: pharti rou 
1302 - Armendaritze: pharrirou 
1303 - Bunuze: phartitu 
1304 - Heleta: zarhicatu 
1305 - Hona: pharriru 
1306 - Ibarrola: pharrirou 
1307 - Irisarri: phuskatu 
] 308 - J utsi: pharrirou 
1309 - Landibarre: phartirzcn 
1310 - Larzabale: parrayarzcn 
311 - Izura: phartirou 
313 - Donaixti-Ibarre: 
citu 
1314 - Suhuskune: partitu 
315 - Baigorri: zarhirou 
1317 - Aldude: parritu 
1318 - Anhauze: parritu 
1319 - Azkarate: parrayanl 
1320 - Banka: fartirsen 
1321 - Bidarrai: zarhiru 
l. LEXlKOA 
1322 - Irulegi: c;:athiru 
1323 - Lasa: partitu 
1324 - Orrzaize: zatiru 
1325 - Urepel: c;:athirou 
1326 - Donibane-Garazi: zathi-
tu 
Aha tsa~AI rzieta-Bazka-
c;:a-
inrlc-Hiriberri: <;:a-
thikarou 
1334 - Zaro: phartiru 
1335 - Ezterenzubi: pharrirou 
1336 - Izpura: pharrecaru 
1337 - Jatsu: zatirzen 
1338 - Lakarra: zathicou 
1339 - Lekunberri: sathirou 
1340 - Mendibe: pharrayarou 
1341 - Donazaharre: c;:arhirou 
1342 - Eiherahrre: parrhekatu 
Carazi: pharri-
pana-
tu 
1350 - Hauze: phartiru 
1351 - Lakarri: pharrim 
1352 - Liginaga: parcajaru 
1353 - Larraine: pharriru 
1354 - Lexantzii-Zunharre: 
phouchkakaru 
1355 - Ligi-Atherei: parrajaru 
1357 - Ozaze-Ziihara: pharriru 
1358 Sanra·Grazi: phanitu 
1 Doneztebe: 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 ~~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G . AURREKOETXEA 
a.d.2004 
.- 1: partitu [871 
.- 2: partaiatu [21} 
D 3: zatitu [16} 
I!!!!!!I 4: partekatu [41 
5: zatikatu [41 
57. mapa: partager / partir 
(l00. erregistroa) 
lapurdi I Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
123 
Pyrenees-
A tlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
6: puskakatu [2} 
D 7: bereizi [l} 
D 8: erdizkatu [1 } 
D 9: puskatu [l} 
D 10: daturik ez [l} 
Oharra: 1268-Donapaleuko hitza "Partagez votre bien" testutik hartu da, 
124 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXlKOA 
58 " fi d . 'gal" . . .. et en t eux portzons e es 
1193 - L.ehunrze: parre 
I 194 - Mugerre: pharre 
1196 - U rkera: parre 
1198 - Arrangoirze: parre 
1201 - Donibane-Lohizune: 
pharre 
1203 - Azkaine: parre 
1204 - Bidarre: moulrcho 
1205 - Biriaru: pusca 
1206 - Ziburu: parre 
1207 - Geraria: pharre 
1208 - Hendaia: parreac 
1209 - Urruna: pharre 
1210 - Uztarirze: parre 
1212 - Aberze: "ami 
1213 - Arbona: <;:arhi 
1214 - Halrsu: zarhi 
1215 - Jarsu: porsione 
1216 - Larresoro: parre 
1217 - Senpere: parre 
1218 - Milafanga: parrhe 
1219 - Ezpelera: pharte 
1221 - Ainhoa: pharre 
1222 - Kanbo: parre 
1223 - Irsasu: farre 
1224 - Luhuso: parre 
1225 - Sara: zarhi 
1226 - Zuraide: sari 
1227 - Hazparne: parre 
1228 - Lekuine: pharre 
1229 - Makea: zari 
1230 - Mehaine: pharre 
1231 - Lekorne: pharre 
1232 - Donosriri: parte 
1233 - Donamartiri: pharre 
1236 - Aiherra: pharre 
1237 - Beskoirze: pharre 
1238 - Basrida: pharte 
1243 - Bardoze: phane 
1249 - Maule: phane 
1251 - J\inharbe: pharre 
1252 - Urrlisroi-Larrabile: phar-
re 
1253 - Alrzlirlikii: pharre 
1254 - Barkoxe: phant 
1255 - Sarrikotapea: pharre 
1256 - Sohlira: pharre 
1257 - Ondlireine: pharre 
1258 - Garindaine: phane 
1259 - Goraine-Irabarne: pharre 
1260 - Ospiralepea: phane 
1261 - Idauze-Mendi: pharre 
1262 - Mendikora: parre 
1263 - Mirikile: phane 
1264 - Muskildi: pharre 
1265 - Urdinarbe: pharre 
1266 - Arrokiaga: pharre 
1267 - Bildoze: phane 
1268 - Donapaleu: parte 
1270 - Aizirirze: pharre 
1271 - Amenduze: sarhi 
1272 - Amororze: pharre 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
pharre 
1275 - Arbori-Zohora: pharre 
1276 - Ariie: pharre 
1277 - Arrura-Sarrikora: pharre 
1278 - Behauze: <;:arhi 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
pharre 
1281 - Birhiriiie: pharte 
1282 - Gamue-Zohazri: pharte 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
pharre 
1284 - Etxarri: pharre 
1285 - Gabadi: pharre 
1286 - Garruze: puchi 
1288 - Ilharre: pharre 
1290 - Larribarre: pharre 
1291 - Lohirzline: pharre 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: 
<;:arhi 
1293 - Marrxuta: porrione 
1294 - Oragarre: pharre 
1295 - Osrankoa: pharre 
1297 - Pagola: pharre 
1298 - Uharte-hiri: pharre 
1299 - Iholdi: <;:arhi 
130 l - Arhanrsusi: pharre 
1302 - Armendarirze: pharre 
1303 - Bunuze: phusca 
1304 - Helera: erdi 
1305 - Hozra: phusa 
1306 - Ibarrola: pharre 
1307 - Irisarri: pharre 
1308 - Jursi: portcione 
1309 - Landibarre: pharte 
1310 - Larzabale: parre 
1311 - Izura: pharre 
1313 - Donaixri-Ibarre: pharre 
1314 - Suhuskune: pharre 
1315 - Baigorri: zarhi 
1317 - Aldude: parre 
1318 - Anhauze: pharre 
1319 - Azkarare: parreran 
1320 - Banka: farreran 
1321 - Bidarrai: pharre 
1322 - Irulegi: <;:;!rhi 
1323 - Lasa: parre 
1324 - Orrzaize: zari 
1325 - U repel: pharre 
1326 - Donibane-Garazi: parre 
1328 - Abarsa-Alrziera-Bazka-
zane: pharre 
1329 - Ainrzila: farre 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
<;:arhi 
1331 - Arneg: parre 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
parrhe 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
<;:arhi 
1334 - Zaro: porzione 
1335 - Ezrerenzubi: pharre 
1336 - Izpura: pharre 
1337 - Jarsu: parre 
1338 - Lal<arra: zarhi 
1339 - Lekunberri: parrhe 
1340 - Mendibe: pharre 
1341 - Donazaharre: pharre 
1342 - Eiheralarre: 0 
1343 - Uharre Garazi: pharre 
1344 - Arharrarze-Sorhollize: 
parre 
1346 - Altzai: pharre 
1347 - Aloze: pharte 
1348 - Gamere-Zihiga: ppharre 
1349 - Erxebarre: phouchka 
1350 - Hauze: pharre 
1351 - Lal<arri: pharre 
1352 - Liginaga: porcione 
1353 - Larraine: pharre 
1354 - Lexanrzli-Zunharre: 
phouchka 
1355 - Ligi-Arherei: pharre 
1357 - Ozaze-Zlihara: pharre 
1358 - Sanra-Grazi: pharre 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
pharte 
1360 - lruri: pharte 
1385 - Eskiula: pharte 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: parte [108] 
D 2: zati [15] 
D 3: puska [5[ 
D 4: multzo [1] 
D 5: portzione [5] 
20 
58. mapa: portion / parte 
(10 l, erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
125 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'l 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
6: puxi [1] 
D 7: erdi [1] 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
8: pusa [1] 
D 9: daturik ez [11 
126 "BOURClEZ' BILDUlViAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
59, veux l'aimer comme 
rassembles" 
1193 - Lehuntze: ga'ichua 
1194 \1ugerre: gWaicho 
II % Urketa.: g:fichoa 
1198 - Arrangoitze: gakhoa 
1201 - Donibane-Lohizune: 
f,a'ichou8 
1203 - Azkaine: gaichoua 
1204 - Bidane: gachoa 
1205 - Biriatu: gaichua 
1206 Ziburu: ga:ichoa 
1207 Getaria: gaichoa 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: gauchoa 
12 O Uztarirzc; gaichoa 
121 Ahetze' "iichoa 
1213 - Arbon~: ~dohakabea 
1214 - Halcsu: gaichoa 
121 Jatsu: gafcho 
1216 Larreso fe): ga'ichoa 
1217 - Senpere: ga"ichoa 
1218 - Milafanga: gaichoa 
121 Ezpeleta: gaicho 
1221 Ainhoa: gaichua 
1222 - Kanbo: galchoa 
1223 - Itsasu: ga'icho 
1224 - Luh uso: ga"ichoa 
122'5 Sara: gaichoa 
1226 - Zuraide: ga'ichoua 
1227 - Hazparne: ga'icho 
1228 Lekuinc: gaichoa 
1229 Makea: ga'ichoa 
1230 - Mehain~: gaichoa 
1231 - Lekorne: ga'icho 
1232 Oonos:lri: gaichoa 
123?) Donam:mi~i: gaichua 
1236 - Aiherra: gai'choa 
1237 - Beskoitze: ga'ichoua 
1238 - Basrida: gaichoa 
1243 Bardoze: gaichoa 
1249 - Maule: g~cho 
1251 - Ainharbe: gakho 
1252 llrrUstoi-Larrabilc: ga-
choua 
1253 - Alrzliriikii: ga'ichoua 
1254 - Barkoxe: gachoua 
1255 Sarriko[;lpea: galcho 
1256 SohUta: ga'icho 
125/ - OndUrei'ne: giicho 
1258 - Garindaine: gacho 
1259 Gotaine-Irabarnc: gal-
choua 
1260 - Ospitalepea: guacho 
1261 - Idauze-Mendi: gaicho 
1262 Mendiko:a: gaicho 
126.3 Mitikilc gaicho 
1264 - Muskildi: miseabte 
le leur des qu'ils 
1265 - Urdifiarbe: gaicho 
I - Arrokiaga: gachoua 
l - Bildoz.e: gaichoua 
1268 - Donapaleu: gaicho 
1270 - Aiziritze: gaicho 
l - Amend U/.c: ga'ichoa 
- Amorotzc: gaicho 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: ga"i-
cho 
Arbori -Zohota: 
1276- Arlie: galChoua 
1277 - Arruta-Sarrikota: gay-
choa 
Behauzo: ga"ichoua 
Behaskane-Lap!! izkera: 
gai cho 
1281 - Bithirifie: gachoua 
l Gamuo-7ohazti: 
l Domino:aine-Bt:rroeta: 
ga"ichua 
1284 - EO(arri: ga'icho 
l Gabadi: gaIcho 
1 Garroz,,' "aizo 
1288 - Ilharre: g~"icho 
1290 - Larribarre: gaisua 
129 J Lohir!.im.e: ga'icho 
l Lukllze-Altzum:ma: gai-
cho 
1293 - MarO(uta: ga"ichoua 
1294 Oragarre: gaichllz 
Ostan koa gaicho 
1297 - Pagola: gaicho 
1298 - Uharte-hiri: ga"ichoa 
1299 Iholdi rcaOichoua 
no l - ArhamsLusi: ga"ichoa 
1302 - Armendarirze: gaichoa 
1303 - Bunuze: gaichua 
1.,04 Heleta: gaichua 
Hozra: gakhua 
1306 - Ibarrola: ga'ichoua 
1307 - Irisarri: gaichoa 
1308 Jursi: probia 
l Landibane: gaicho 
1310 - Larzabale: ga"icho 
1311 - Izura: ga"icho 
1313 Donaixti-Ibarre: gachoa 
13 Suhuskune: gaid~ua 
1315 - Baigorri: ga"ichoua 
1317 - Aldude: gaichoa 
1318 .. Anhauze: gaicho 
l .. Azkarato: gaicho 
1320 - Banka: (2) 
1321 - Bidarrai: gaichoa 
1322 .. Irulegi: ga'icho 
- Lasa: gaichua 
1324 - Orrzaizc: gaichoa 
1325 - Urepele ga"ichoa 
- Donibane-Garazi: gai-
chlla 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: aa'icho 
- AiIHzila: gaichua 
- Ainhize-Monjolose: ga-
choa 
1331 - Arneg: gaicho 
- Duzunaritze-Sarasketa: 
o 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: gai-
cho 
- Zaw: gaichua 
- Eztorcrlzubi: gai:cho 
1336 - Izpura: gaicho 
1337 - Jacsu: gacho 
- Lakarra: galzoa 
- Lekunberri: gacho 
1340 - Mendihe: ga"icho 
1341 - Donazaharre: ga"icho 
J - Eiheralarre: 0 
- Uharte Garazi: ga"icho 
1344 - Atharratze-Sorholuze: 
ga"icho 
- Altz.ai: r;aJtcho 
- Alola: gacho 
1348 - Gamere-Zihiga: gachoua 
1349 - Erxebarre: aachoua 
1350 - Hauze: gaChOIl;l 
- Lal(arri: gacho 
1352 - Liginaga: gacho 
1353 - Larraine: gakhoua 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: ga-
choua 
1355 - Ligl-Arherei: gacho 
1357 - Ozaze-Zuhara: ga'icho 
1358 - Santa-Grazi: ga"icho 
J - Zaigizc-Donezlcbc: ga'i-
. cho 
1360 - !ruri: gacho 
1385 - Eskiub: gachll;1 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
km 
fec. S SOSOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: gaixo 11311 
O 2: dohakabe 111 
3: miserable [11 
-
4: pobre [11 
O 5: daturik ez 141 
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59. mapa: pauvre / desventurado 
(102. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 COtes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
Ohan-a: Pobre [emaren adiera, irakurlea erraz ohartuko denez, ez da 'diru gabea' 
den norbait, 'koitadu'a baizik. 
128 "!lOURCIET BILDUMAKO EUSKAL 
60. "Je fis un pechC quand ... " 
1193 - Lebunrze: bekatu 
1194 Mugerre: bekatu 
II ')() Urkera: h,:carou 
1198 - ArrangoiCl.e: bekhatu 
1201 - Donibane-Lohizune: 
hurs 
120) /\zkaine: bekharou 
1204 - Bidane: bccarou 
1205 - Biriaru: becatu 
1206 - Ziburu: nekhawu 
120/ Geraria: bckharu 
1208 Hendaia: bccaru 
1209 - U rtuna: bekharu 
1210 - Uzrarirze: bekarou 
121 Aherze: hckbaru 
12i3 Arbona: bckarou 
1214 - Halrsu: hurs 
121 S - Jarsu: bekharou 
12 Larresoro: hekhanl 
121/ - Senper~: bckhawu 
1218 - Milafanga: bekharu 
1219 - Ezpeleta: bekharou 
122 A.inboa: bckharu 
1222 Kanbo: bi:kharou 
1223 - Itsasu: becarou 
1224 - Luhuso: becarou 
122:1 Sara: huts 
1226 Zu raide: bCKarou 
1227 - Hazparne: bekarou 
1228 - Lekuine: bekharu 
1229 Makea: bcc;tru 
1230 Mehaine: hekharu 
1231 - Lekorne: bekharu 
1232 - Donosriri: bekaru 
1233 Donanuniri: bekh:m.: 
1236 /\iberra: bckharu 
1237 - Beskoirze: bekhawu 
1238 - Isruri rze: bekhatu 
12-10) Bardoze: bckbaru 
1249 Maule: hd:haru 
1251 - Ainharbe: bus 
1252 - Orriisroi-Larrabile: be-
kbaru 
1253 - i\lrziirOkii: bekhatu 
1254 - Barkoxe: gaichk.i 
1255 - Sarrikorapea: bekharu 
1256 Sohiira: bckharu 
125: - Ondiireim:: bekhaw 
1258 - Garindaine: bekharu 
1259 - Goraine-Irabarne: be-
kharu 
1260 Ospir<Jiepca: bekh:ml 
1261 - Idauze-Mendi: bekharu 
1262 - Mcndikota: becaru 
12(») Mirikiic bekharu 
1264 - Muskildi bekharu 
1265 - U rdinarbe: bekharu 
1266 Arrokiaga: berkh3tu 
l Bildm.c: bekharu 
1268 - Donapaleu: pekatu 
1270 - Aizirirze: bekhatu 
1271 - Arnenduze: bekham 
l Arnororze: bekhJflL 
1273 - ArbeI<ltlc-Zilhckoa: be-
kharu 
1275 - Arbori-Zohora: hekhaw 
l Ariie bcv-naru 
1277 Arrur<lSarrikora: oekha-
tou 
1278 - Behauze: bekhatou 
l . Behaskane-Laphizkera: 
bekhaw 
1281 - Birhirine: bek.harou 
1282 - Gamue-Zohazri: bek.ha-
ru 
128:..\ - DOlJltlHXaine-Be,roera: 
bekharu 
1284 - Etxarri: bekharu 
. Gabadi: behkaw 
l Garr::ze: hurs 
1288 - Ilharre: bekharu 
1290 - Larribarre: bekharu 
l Lohin.Line: bekhJru 
1 - Luku!c-AlrzumaH:J: be-
khatu 
1293 - Martxura: oben 
l - Orag:mc: bekha: 
l . Osrankoa: bekhawu 
1297 - Pagola: bekharu 
1298 - Ubarte-hiri: bekhatou 
l . Iholdi: bckharou 
l .i. Arhanrsusi: bekh:lrou 
1302 - Armendarirze: bekhatou 
1303 - Bunuze: bekharu 
Helera: bc:kharil 
I . Hozle: btkharu 
1306 - Ibarrola: beIillarou 
1307 - Irisarri: belillam 
l . J ursi: bekhatou 
l - Lanclihalre: beklulu 
1310 - Larzabale: beIillatu 
1311 - Izura: bekharou 
1 . Donllix:i-Ibarrc: beiilla-
ru 
1314 - Suhuskune: bekharu 
1315 - Ba.igorri: bekharou 
- i\ldude: hekhatll 
1 - Anhauze: bekaru 
319 - Azkarare: bekaru 
320 - Banka: becatou 
- Bidamli: bekharu 
- lrule?:;: b.:kham 
! .ASA (B]31."\): I. LEX1KOA 
1323 - Lasa: bekham 
1324 - Ort73ize: bekhanl 
.I bekham 
1326 - Donibane-Garazi: be-
kam 
1.328 - Aharsa-Alrzieta- Bazka-
zane: hekhatou 
1329 - Ainu:iia: bekhaLU 
1330 - Ainhize-Monjolose: be-
k.hamu 
bekaru 
1332 - Duzunarirze· Saraskera: 
bekharu 
1.333 - Buzrinrze-Hiriberri: bi:-
kh2WU 
1334 - ZaIO: bckharu 
1335 - Ezrerenzubi: bekharu 
1.336 - Izpura: bekharu 
1 - Jarsu: bekaru 
1:.\.38 - Lakaru: bekh;:cuu 
1339 - Lekunberri: bekharou 
1340 - Mendibe: bekharou 
- Donazaharre: bekharou 
- Eihershrre: bekharu 
1343 - Uharre Garazi: bekharou 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
bekh:lfl.l 
J - Altza.i: hekaru 
1347 - i\loze: belillaru 
1348 - Gamere-Zihiga: bekharu 
.1 - Etxeb:ure: bekhslu 
- Hauzr:: bekham 
1351 - Lakarri: bekharu 
1352 - Liginaga: bekharu 
I - Larrain):: bekha[U 
l - Lexantzii-Zunharre: be-
lillatu 
1355 - Ligi-Atherei: bekharu 
l - OZClzc-Ziihara: br:kharu 
- SanraC;razi: bekharu 
1359 - Zalgize-Doneztebe: be-
kharu 
1360 - Iruri hekharu 
l - Eskiul:l: bekhs[(l 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: bekatu 11311 
2: huts 15] 
3: gaizki 11] 
_ 4: hoben 11] 
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60. mapa: peche / pecado 
(l03. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'! 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Arlanriques 
130 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
61. " ... des souliers neufs aux pieds" 
1193 - Lehunrze: zanguetan 
1194 - Mugerre: sangoetan 
1196 - U rketa: o"inetan 
1198 - Arrangoirze: o"inetan 
1201 - Donibane-Lohizune: 
<;angoetan 
1203 - Azka.ine: sangoetan 
J 204 - Bidarte: <;angoetan 
1205 - Biriatu: zanguetan 
1206 - Ziburu: <;angoetane 
1207 - Getaria: oinetan 
1208 - Hendaia: sangotan 
1209 - Urruna: zangoetan 
J 21 O - Uztaritze: c;:angoetan 
1212 - Aherze: <;angoetan 
1213 - Arbona: <;angoetan 
J 214 - Haltsu: oinetan 
1215 - Jatsu: zangoetan 
12 J 6 - Larresoro: c;:angoan 
1217 - Senpere: c;:angoetan 
1218 - Milafanga: oinetan 
1219 - Ezpeleta: o"ineran 
1221 - Ainhoa: zangoetan 
1222 - Kanbo: sangoetan 
1223 - ItSasu: sangouetan 
1224 - Luhuso: sangotan 
1225 - Sara: sangotan 
1226 - Zuraide: <;angoetan 
1227 - Hazparne: zangouetan 
1228 - Lekuine: oinetan 
1229 - Makea: oinhetan 
1230 - Mehaine: zanguetan 
1231 - Lekorne: <;anguatan 
1232 - Donostiri: sangoetan 
1233 - Donamartiri: c;:angoetan 
1236 - Aiherra: zangoetan 
1237 - Beskoirze: o"inetan 
1238 - Isturitze: <;angoetan 
1243 - Bardoze: oinetan 
1249 - Maule: houiietan 
1251 - Ainharbe: hougnetane 
1252 - Drriisroi-Larrabile: c;:an-
khouetan 
1253 - Altziiriikii: sankhouetan 
1254 - Barkoxe: hougneran 
1255 - Sarrikotapea: zankhoue-
tan 
1256 - Sohiita: zankhouetan 
1257 - Dndiireine: sankhouetan 
1258 - Garindaine: sankhoue-
tan 
1259 - Gotaine-Irabarne: zan-
khouetan 
1260 - Ospitalepea: hognetan 
1261 - Idauze-Mendi: hougne-
tan 
1262 - Mendikota: zangouetan 
1263 - Mitikile: hougnetan 
1264 - Muskildi: hougnetan 
1265 - U rdiiiarbe: sankhoU(!tan 
1266 - Arrokiaga: hougnetan 
1267 - Bildoze: c;:ankhouetan 
1268 - Donapaleu: zunian 
1270 - Aizirirze: sangouetan 
1271 - Amenduze: o"inetan 
1272 - Amorotze: oinetan, 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: c;:an-
goetan 
1275 - Arboti-Zohora: zangoe-
tan 
1276 - Ari.ie: zankhouetan 
1277 - Arruta-Sarrikota: zan-
gouetan 
1278 - Behauze: <;angouetan 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
zangoetan 
1281 - Bithirifie: zangouetan 
1282 - Gamue-Zohazri: zangoe-
tan 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
sogntan 
1284 - Etxarri: sangoetan 
1285 - Gabadi: zanguetan 
1286 - Garruze: ho in etan 
1288 - lIharre: sangouetan 
1290 - Larribarre: zangoetan 
1291 - Lohitziine: hougnetan 
1292 - Lukuze-Altzumarra: 0[-
netan 
1293 - Martxura: c;:angoetan 
1294 - Otagarre: zanguetan 
1295 - Ostankoa: oInetan 
1297 - Pagola: zangoan 
1298 - Uharte-hiri: sangouetan 
1299 - Iholdi: o"inetan 
130 l - Arhanrsusi: sangouetan 
1302 - Armendarirze: <;angoetan 
1303 - Bunuze: zanguetan 
1304 - Heleta: zangiietan 
1305 - Hozta: zanguetan 
1306 - Ibarrola: sangoueran 
1307 - Irisarri: oinetan 
1308 - Jursi: <;angouetan 
1309 - Landibarre: zanguetan 
1310 - Larzabale: zangoran 
1311 - Izura: <;angouetan 
1313 - Donaixri-Ibarre: sangoe-
tan 
1314 - Suhuskune: zanguetan 
1315 - Baigorri: o"ineran 
1317 - Aldude: sangoetan 
1318 - Anhauze: zango tan 
1319 - Azkarate: zanguak 
1320 - Banka: sangoetan 
1321 - Bidarrai: honietan 
1322 - Irulegi: <;angotan 
1323 - Lasa: zangotan 
1324 - Ortzaize: zangoetan 
1325 - Urepele oInetan 
1326 - Donibane-Garazi: ho i-
netan 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: <;angouetan 
1329 - Ainrzila: hoinetan 
1330 - Ainhize-Monjolose: o"i-
netan 
1331 - Arnegi: zanguetan 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
ometan 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
o"ineran 
1334 - Zaro: hugnetan 
1335 - Ezterenzubi: so"iniann 
1336 - Izpura: zanguetan 
1337 - Jatsu: oinetan 
1338 - lakarra: zangoetan 
1339 - Lekunberri: hO"ignetan 
1340 - Mendibe: c;:angoueran 
1341 - Donazaharre: o"inetan 
1342 - Eiheralarre: zangoetan 
1343 - Uharte Garazi: c;:angoue-
tan 
1344 - Atharratze-SorhoIUze: 
hougnetan 
1346 - Al tzai: sankouetan 
1347 - Aloze: zankhouetan 
1348 - Gamere-Zihiga: san-
khouetan 
1349 - Etxebacre: hougnetan 
1350 - Hauze: hougnetan 
1351 - Lakarri: hougneean 
1352 - Liginaga: sankouetan 
1353 - Larrajne: hougneean 
1354 - Lexantzii-Zunharre: 
hougnetan 
1355 - Ligi-Aeherei: hougneean 
1357 - Ozaze-Ziihara: hougne-
ean 
1358 - Sanra-Grazi: hougneran 
1359 - Zalgize-Donezeebe: 
hougneean 
1360 - Iruri: hougneean 
1385 - Eskiula: huiittan 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fee. S. SOBOTA 
eone.G .AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: zango [231 
-
2: (h)oin [36] 
O 3: soin [51 
-
4: zanko [14] 
-
5: huFi [20] 
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61. mapa: pied / pie 
(l05. erregisrroa) 
Basse-Navarre 
earte de VORONOI 
138 points d' enquete 
372 e6tes de polygone· 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Arlantiques 
Oharra: Soin lemak ez du zehazki 'pied' kontzeptua ordezkarzen. Izan ere, 'al-
dean, gainean, gorpurzean' edo horrelako adiera izango luke; arropa bar eraman dai-
rekeen bezala edo erazrun bar. 
132 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
62. "ll visitait les pommiers et ... " 
1193 - Lehunrze: saarronduerri 
J 194 - Mugerre: sagar ondoac 
1196 - U rketa: chagar ondoak 
J 198 - Arrangoirze: sagar ho n-
duak 
120J - Donibane-Lohizune: sa-
gar ondoac 
1203 - Azkaine: sagar ondouac 
J 204 - Bidarre: sahar ondoen 
1205 - Biriaru: sa"aarrac 
1206 - Ziburu: sagar ondoene 
1207 - Geraria: sa"aar ondoac 
1208 - Hendaria: 0 
1209 - Urruna: sahardiac 
1210 - Uztarirze: sahar ondoac 
1212 - Aherze: sagar ondoac 
1213 - Arbona: chagarren 
1214 - Haltsu: saar hondoac 
1215 - Jarsu: saar hondoen 
1216 - Larresoro: sagar hondo 
1217 - Senpere: sagar hondo 
1218 - Milafanga: sagar ondo 
J 219 - Ezpeleta: sagar ondoak 
1221 - Ainhoa: sagar ondoae 
1222 - Kanbo: sagar ondoac 
J 223 - Irsasu: madari ondouac 
1224 - Luhuso: jagar ondoac 
1225 - Sara: sagar ondoac 
1226 - Zuraide: sagar ondouae 
1227 - Hazparne: sahar on-
douac 
1228 - Lekuine: sar ondoae 
1229 - Makea: sahar ondoen 
1230 - Mehaine: saharrziac 
J 231 - Lekorne: sahar onduae 
1232 - Donostiri: sagar hon-
duac 
1233 - Donamartiri: sagar on-
doer 
1236 - Aiherra: sagar ondoac 
1237 - Beskoirze: sahar ondoue 
1238 - Isturirze: sagartciac 
1243 - Bardoze: sagarrzeac 
1249 - Maule: sagarrzik 
1251 - Ainharbe: saganciac 
1252 - O rrUsroi-Larrabile: sa-
gartcen 
1253 - AltzUrukU: sagarrcik 
1254 - Barkoxe: sagarrze 
1255 - Sarrikotapea: sagarrzic 
1256 - SohUta: sagamen 
1257 - O ndUreine: sagarrciae 
1258 - Garindaine: sagarrziak 
1259 - Gotaine-Irabarne: sagar-
rzer 
1260 - Ospiralepea: saguaw;er 
1261 - Idauze-Mendi: sagartciac 
1262 - Mendikota: sagarrzik 
1263 - Mitikile: sagarteic 
1264 - M uskildi: sagartciac 
1265 - U rdinarbe: sagarrziak 
1266 - Arrokiaga: saganse 
1267 - Bildoze: sagartcik 
1268 - Donapaleu: saharzen 
1270 - Aizirirze: sagarrciac 
1271 - Amenduze: zagarrziac 
1272 - Amororze: sagarzer 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
saarrciac 
1275 - Arboti-Zohota: saarziak 
1276 - ArUe: sagartziac 
1277 - Arruta-Sarrikota: zagar-
rziak 
1278 - Behauze: sa(g)artciac 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
sagarrztac 
1281 - Birhirine: sa~rrziac 
1282 - Gamue-Zohazti: saar-
tziak 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
saarrciac 
1284 - Etxarri: sagansiac 
1285 - Gabadi: sarrziac 
1286 - Garruze: sagarrzen 
1288 - I1harre: sa[gJarrciac 
1290 - Larribarre: sagarrziac 
1291 - LohirzUne: sagarreer 
1292 - Lukuze-Altzumarra: sa-
gar ondoer 
1293 - Martxuta: sagarrziac 
1294 - Oragarre: saarrae 
1295 - Ostankoa: sagarrsiae 
1297 - Pagola: sagar ondoac 
1298 - Uharte-hiri: sagarrsiae 
1299 - Iholdi: 0 
130 I - Arhamsusi: sagarrsiac 
1302 - Armendaritze: sagaron-
doae 
1303 - Bunuze: sagar onduae 
1304 - Heleta: sagar (saar) on-
duen 
1305 - Hozta: sagar onduae 
1306 - Ibarrola: sarrciak 
1307 - Irisarri: sagar hondoak 
1308 - Jutsi: sagar ondouae 
1309 - Landibarre: sagarrziae 
1310 - Larzabale: sahar onduak 
1311 - Izura: saarrcer 
1313 - Donaixti-Ibarre: sagar 
onduer 
1314 - Suhuskune: sagar on-
duae 
1315 - Baigorri: sagar ondouak 
1317 - Aldude: sagar ondoae 
1318 - Anhauze: sagar onduac 
1319 - Azkarate: sagarrak 
1320 - Banka: shahar ondoac 
1321 - Bidarrai: sagar ondo 
1322 - Irulegi: sagar onduac 
13 23 - Lasa: saharren 
1324 - Ortzaize: sagar ondoac 
1325 - U repel: sagarteiae 
1326 - Donibane-Garazi: sagar 
onduac 
1328 - Ahatsa-A\tzieta-Bazka-
zane: sahar ondouae 
1329 - Ainrzi la: sagar onduae 
1330 - Ainhize-Monjolose: sa-
gar ondo 
1331 - Arnegi: sagar onduer 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
sagar 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: sa-
garrcen 
1334 - Zaro: sagar ondo 
1335 - Ezrerenzubi: sagar on-
doerr 
1336 - Izpura: saar ondoae 
1337 - Jatsu: sahar onduak 
1338 - Lakarra: oudare ondoac 
1339 - Lekunberri: sagar oun-
douer 
1340 - Mendibe: saar ondouak 
1341 - Donazaharre: sagar 
1342 - Eiheralarre: sagar on-
duac 
1343 - Uharte Garazi: sagar on-
douak 
1344 - Arharratze-SorholUze: 
sagarrzer 
1346 - Alrzai: sagarrcer 
1347 - AJoze: sagarrziak 
1348 - Gamere-Zihiga: sagar-
tzlae 
1349 - Etxebarre: sagarrziac 
1350 - Hauze: sagarrciae 
1351 - Lakarri: sagarccer 
1352 - Liginaga: sagarreiac 
1353 - Larraine: 0 
1354 - LexanrzU-Zunharre: sa-
garrziak 
1355 - Ligi-Arherei: sagarrzen 
1357 - Ozaze-Zlihara: sagarrsiac 
1358 - Santa-Grazi: sagarrziak 
1359 - Zalgize-Donezrebe: sa-
garrzer 
1360 - Iruri: sagarrsiac 
1385 - Eskiula: sagarzic 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o ~lIIIIIIIIII~iiiiiiii1~OIllllllllllIllllllllll~20 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: sagarrondo 163J 
-
2: sagartze 163J 
O 3: sagar 18J 
D 4: sagardei 11 J 
D 5: daturik ez 13] 
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62. mapa: pommier / manzano 
(107. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carle de VORONOf 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Ar/antiques 
Oharra: Irsasu-1223ko "madari ondouac" era Lakarra-1338ko "oudare ondoac" 
sagarrondo leman ezarri dira. 
134 "BOURCIEZ" BILDUlVlAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
63. "11 avait quelquefois si grand faim qu'il aurait bien mange ... que mangent 
les porcs" 
1193 - Lehunrzc: urdek 
1194 - Mugerre: cherriec 
1196 - Urketa: ourdeec 
1198 - Arrangoirze: urdiek 
1201 - Donibane-Lohizune: 
cherriek 
1203 - Azkaine: serriec 
1204 - Bidarre: ourdiek 
1205 - Biriatu: zerriec 
1206 - Ziburu: ourdec 
1207 - Getaria: zerriek 
1208 - Hendaia: cherrien 
1209 - Urruna: zerriec 
1210 - Uztarirze: ourdec 
1212 - Aherze: cherriec 
1213 - Arbona: cerriek 
1214 - Haltsu: cherriee 
1215 - Jatsu: eerriee 
1216 - Larresoro: serriec 
1217 - Senpere: serriee 
1218 - Milafanga: urdee 
1219 - Ezpeleta: cherriek 
1221 - Ainhoa: eherriek 
1222 - Kanbo: ourdee 
1223 - Itsasu: cherriec 
1224 - Luhuso: ourdee 
1225 - Sara: zerriec 
1226 - Zuraide: eherriee 
1227 - Hazparne: ourdec 
1228 - Lekuine: urdec 
1229 - Makea: cerriec 
1230 - Mehaine: eherriec 
1231 - Lekorne: ourdec 
1232 - Donostiri: urdec 
1233 - Donamartiri: hauzieda 
beltcer 
1236 - Aiherra: urdec 
1237 - Beskoirze: ourdee 
1238 - Isrurirze: urdee 
1243 - Bardoze: urdee 
1249 - Maule: ourdek 
1251 - Ainharbe: cherriec 
1252 - Urri.istoi-Larrabile: our-
dec 
1253 - Altzi.iri.iki.i: ourdek 
1254 - Barkoxe: ourdek 
1255 - Sarrikotapea: ourdec 
1256 - Sohi.ita: ourdec 
1257 - Undi.ireine: ourdee 
1258 - Garindaine: ourdek 
1259 - Gotaine-Irabarne: bor-
thakouek 
1260 - Ospitalepea: ourdec 
1261 - Idauze-Mendi : ourdec 
1262 - Mendikota: ourdec 
1263 - Mitikile: ourdec 
1264 - Muskildi: ourdec 
1265 - Urdifiarbe: cheriek 
1266 - Arrokiaga: ourdec 
1267 - Bildoze: ourdek 
1268 - Donapaleu: ourdek 
1270 - Aiziritze: ourdec 
1271 - Amenduze: cherriec 
1272 - Amororze: urdec 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: our-
dee 
1275 - Arboti-Zohota: urdek 
1276 - Ari.ie: ourdee 
1277 - Arruta-Sarrikota: ourdek 
1278 - Behauze: ourdee 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
urdec 
1281 - Bithirine: ourdec 
1282 - Gamue-Zohazti: urdek 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
urdec 
1284 - Erxarri: ourdec 
1285 - Gabadi: urdez 
1286 - Garruze: urdec 
1288 - Ilharre: ourdee 
1290 - Larribarre: urderri 
1291 - Lohitzi.ine: ourdec 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: che-
rrice 
1293 - Marrxuta: ourdee 
1294 - Oragarre: urdec 
1295 - Ostankoa: borrhakouec 
1297 - Pagola: cherriec 
1298 - Uharte-hiri: ourdec 
1299 - Iholdi: cherriec 
1301 - Arhanrsusi: ourdec 
1302 - Armendaritze: hacienda 
beltcec 
1303 - Bunuze: cheriec 
1304 - Heleta: urdec 
1305 - Hozta: cheriec 
1306 - Ibarrola: ourdee 
1307 - Irisarri: urdek 
1308 - Jutsi: ourdee 
1309 - Landibarre: urdec 
1310 - Larzabale: eherriek 
1311 - Izura: cheriek 
1313 - Donaixti-Ibarre: urdec 
1314 - Suhuskune: urdec 
1315 - Baigorri: cherriek 
1317 - Aldude: cherriec 
1318 - Anhauze: cherriec 
1319 - Azkarate: cherriek 
1320 - Banka: cheriec 
1321 - Bidarrai: zerrieri 
1322 - Irulegi: ourd'iec 
1323 - Lasa: cherriec 
1324 - Orrzaize: urdec 
1325 - Urepel: cerriec 
1326 - Donibane-Garazi: urdec 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: cherriec 
1329 - Aintzita: cherriee 
1330 - Ainhize-Monjolose: our-
dec 
1331 - Arnegi: urdec 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
cherrieri 
1333 - Buztimze-Hiriberri: che-
rriek 
1334 - Zaro: urdec 
1335 - Ezterenzubi: eherriec 
1336 - Izpura: axinda belrzec' 
1337 - Jarsu: utdek 
1338 - Lakarra: ourdec 
1339 - Lekunberri: ourdee 
1340 - Mendibe: cherriek 
1341 - Donazaharre: ourdec 
1342 - Eiheralarre: eherriee 
1343 - Uharte Garazi: cherriee 
1344 - Atharratze-Sorholi.ize: 
ourdek 
1346 - Alrzai: borrhacouee 
1347 - Aloze: ourdek 
1348 - Gamere-Zihiga: ourdec 
1349 - Erxebarre: ourdek 
1350 - Hauze: ourdec 
1351 - Lalcarri: ourdec 
1352 - Liginaga: ourdec 
1353 - Larraine: ourdec 
1354 - Lexanrzi.i-Zunharre: our-
dek 
1355 - Ligi-Arherei: ourdec 
1357 - Ozaze-Zi.ihara: ourdec 
1358 - Sanra-Grazi: ourdek 
1359 - Zalgize-Doneztebe: our-
dek 
1360 - Iruri: ourdek 
1385 - Eskiula: urdec 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: urde [86J 
-
2: zerri [13J 
-
3: azienda beltz [3J 
O 4: bortako [31 
O 5: xerri [33J 
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63. mapa: porc / cerdo 
(108. erregistroa) 
Basse-Navarre 
cane de VORONO"i 
138 points d'enqu~te 
372 cotes de polygone 
E. BOURCI EZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ Iinoral 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pvrenees-
Atlantiques 
Ohan-a: Testuan adina kontuan zehazten ez denez itzulpenetan askatasun gehia-
gorekin jokatu da; hori dela eta agertzen dira "zerri" eta "xerri". 
136 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
64. "ll avait quelquefois si grand faim qu'i! aurait bien mange ... et ces fruits 
pourris ... " 
J 193 - Lehumze: usteiac 
1194 - Mugerre: ousteldu 
1196 - U rkera: ouchtel 
1198 - Arrangoirze: usreldu 
1201 - Donibane-Lohizune: 
ousreldou 
1203 - Azkaine: ousrel 
1204 - Bidarre: ousreldouek 
1205 - Biriatu: usreldu 
1206 - Ziburu: ousreldouac 
1207 - Geraria: usrelduac 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: usre!dueraric 
1210 - Uztarirze: ousre1dou 
1212 - Aherzc: usreldu 
1213 - Arbona: ousteldou 
1214 - Haltsu: usre! 
1215 - J arsu: ouste! 
1216 - Larresoro: usteletaric 
1217 - Senpere: usteletaric 
1218 - Milafanga: usrelduac 
1219 - Ezpeleta: OUSte! 
1221 - Ainhoa: usreldu 
1222 - Kanbo: gastarou 
1223 - Itsasu: ouSte! 
1224 - Luhuso: oujteldou 
1225 - Sara: usteldu 
1226 - Zuraide: ousteldouac 
1227 - Hazparne: ousrelac 
1228 - Lckuine: usrel 
1229 - Makea: UStel 
1230 - Mehaine: ustetduac 
1231 - Lekorne: ousrel 
1232 - Donostiri: usteldu 
1233 - Donamarriri: guastaru 
1236 - Aiherra: ustelduetaric 
1237 - Beskoirze: ousteldou 
1238 - Isrurirze: usreJ 
1243 - Bardoze: usrel 
1249 - Maule: hiroru 
1251 - Ainharbe: hiotiac 
1252 - Urrusroi-Larrabile: hioru 
1253 - AlrzUrUki.i: hioru 
1254 - Barkoxe: gastatu 
1255 - Sarrikotapea: hioru 
1256 - Sohi.ira: hioru 
1257 - Undi.ireine: gasratiac 
1258 - Garindaine: hioru 
1259 - Goraine-Irabarne: hiroru 
1260 - Ospitalepea: (2) 
1261 - Idauze-Mendi: hiotu 
1262 - Mendikora: gasratic 
1263 - Mirikile: hiotic 
1264 - Muskildi: hiotiac 
1265 - Urdinarbe: hiotu 
1266 - Arrokiaga: hioru 
1267 - Bildoze: hioru 
1268 - Donapaleu: ousteiac 
1270 - Aizirirze: ousre1diac 
1271 - Amenduze: usteldu 
1272 - Amororze: usteldu 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ous-
reldu 
1275 - Arbori-Zohota: usreldu 
1276 - Ari.ie: hiotiac 
1277 - Arruta-Sarrikota: ouzrel-
dou 
1278 - Behauze: ousreldou 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
usreldiac 
128 J - Bithirine: ousteldou 
J 282 - Gamue-Zohazri: usreldu 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
usreiac 
1284 - Erxarri: higoru 
1285 - Gabadi: usrel 
J 286 - Garruze: ustel 
1288 - I1harre: ousreldu 
1290 - Larribarre: usrelac 
129 I - Lohirzi.ine: hioru 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: usrel 
1293 - Marrxura: ousreldu 
1294 - Oragarre: usteldu 
1295 - Ostankoa: pourrirou 
J 297 - Pagola: usteldu 
1298 - Uharte-hiri: oustel 
1299 - Iholdi: ousreldou 
130 I - Arhanrsusi: ouste! 
1302 - Armendarirze: ousteldou 
1303 - Bunuze: usteldu 
1304 - Heleta: usteldi.i 
1305 - Hona: usteldu 
1306 - Ibarrola: oustelak 
1307 - Irisarri: ustel 
1308 - Jutsi: ousteldu 
1309 - Landibarre: usteldu 
13 I O - Larzabale: usteldu 
1311 - Izura: ousteldou 
1313 - Donaixri-Ibarre: usre1du 
1314 - Suhuskune: usteldu 
1315 - Baigorri: andearou 
J 3 J 7 - Aldude: usteldu 
1318 - Anhauze: ustel 
1319 - Azkarate: ujtel 
1320 - Banka: oushteldouac 
1321 - Bidarrai: usteldiaIk 
1322 - Irulegi: usrelduac 
1323 - Lasa: usteldu 
1324 - Ortzaize: usre1du 
1325 - Urepel: uste! 
1326 - Donibane-Garazi: us-
teldu 
1328 - Ahatsa-Altziera-Bazka-
zane: ousteldouac 
1329 - Aintzila: gastatu, us-
te]du 
1330 - Ainhize-Monjolose: ous-
teldou 
133 I - Arnegi: gasraru, usteldu 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
usteldu 
1333 - Buztintze-Hiriberri: 
ousteldou 
1334 - Zaro: usreldiac 
1335 - Ezterenzubi: ousteIdou 
1336 - Izpura: usteldu 
1337 - Jarsu: usreldu 
1338 - Lakarra: ousteldou 
1339 - Lekunberri: ousteldiac 
1340 - Mendibe: ousreldou 
1341 - Donazaharre: ousteldou 
1342 - Eiheralarre: usreldu 
1343 - Uharte Garazi: ousrel 
1344 - Atharratze-Sorholi.ize: 
hioru 
1346 - Altzai: hioru 
1347 - Aloze: hioru 
1348 - Gamere-Zihiga: hioru 
1349 - Erxebarre: gastaru 
1350 - Hauze: hiotiac 
1351 - Lakarri: hioru 
1352 - Liginaga: hioru 
1353 - Larraine: gas[aru 
1354 - LexanrzU-Zunharre: gas-
taru 
1355 - Ligi-Arherei: gastariac 
1357 - Ozaze-Zuhara: gassra[iac 
1358 - Sanra-Grazi: rhustaru 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
hioru 
1360 - Iruri: gasraru 
1385 - Eskiula: (2) 
MAPAK 
OCEAN 
ATLA.NTIQUE 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
D 1: usteldu [87] 
D 2: andeatu [2] 
-
3: hi(r)otu [37] 
D 5: gastatu [8] 
64. mapa: pourrir / podrer(se) 
(109. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BO U RC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
137 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
cane de VORONO"! 
138 points d' enquete 
372 cote, de polygone 
6: purritu [l] 
-- linoral 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historiQue 
- - limite linguistique peripherique 
D 8: daturik ez [3] 
"BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): J. LEXlKOA 
"Vous pourrez aussi prendre des coqs ... " 
1193 - Lehumze: hartuco 
1 - MUf,errc: hartcon 
- Urkef:l: hartouko 
1198 - Arrangoiae: harruko 
1201 - Donibane-Lohizune: har 
- Azbine: har 
- Bidarte: hartollco 
1205 - Biriatu: hartzen 
1206 - Ziburu: harrouco 
207 - Getaria: harreen 
- Hendaia: 0 
1209 - Urruna: haw;:ea 
1210 - Uuariae: harrcen 
1212 - Aher?e: haraen 
- Arbona: hartr;:en 
1214 - Halrsu: harrzen 
12 15 - Jarsu: harehemaYten 
1216 - Larrl:soro: 0 
1"/ - Sen DCrO: har 
1218 - Mil;Uanga: hartzen 
1219 - Ezpeleta: hartzen 
1221 - Ainhoa: hartzen 
- Kanon: hansen 
1223 - I rsas u: harrse n 
1224 - Luhuso: hartoueo 
1225 - Sar~: h~raen 
- Zuraide: har 
1227 - Hazparne: hancen 
1228 - Lekuine: haraen 
1229 - Makea: hartcen 
l - Mell;line: harrapa!7,en 
1231 - Lekornc: hartccn 
1232 - Donostiri: haraen 
1233 - Dommarriri: harrcen 
- Aihol harrcen 
1237 - Beskoirze: hanouco 
1238 - Isrurirze: harrueo 
1243 - Bardoze: harruco 
l - Manle: hartzen 
1251 - Ainharbe: ham:ene 
1252 - Drrlisroi-Larrabile: har-
reen 
- Altzlirlikli: hanuen 
1254 - Barkoxe: hatzamai:en 
125 S - Sarrikorapea: harrueo 
1256 - Sohlita: hartzen 
- DnJlireme: harnm.n 
1258 - Garindaine: hartu 
1259 - Gotaine-Irabarne: har-
tzen 
- Ospnalepea: hartuko 
1261 - Idauzc Mendi: harLUco 
1262 - Mendikota: harzen 
126.3 - Mirikile: harrcen 
- Muskildi: harruen 
1265 - U rdirlarbe: hartu 
1266 - Arrokiaga: hamen 
1267 - B ildnze: harru ko 
1268 - Dnn:lpaleu: 
1270 - Aizirirze: hartueo 
1271 - Arnenduze: hartuco 
272 - Amoroae: h:urlen, 
1273 - Arberatze-ZillHkoa: har-
ru 
1275 - Arbori-Zohora: hartu 
1276 - Ariio: hartzen 
277 - Arruta-Sarrikota: har-
aen 
1278 - Behauze: harrouco 
1280 - B dus kane-La p h izkers: 
harzemaiten 
1281 - Bithiriiie: hamen 
1282 - Gamue-Zohazti: harru 
1283 - Domintxainc-Berroeta: 
h;:rrcen 
1284 - Etxarri: hamen 
1285 - Gabadi: harcico 
1286 - Garmze: hanko 
288 - Ilharre: hartu co 
1290 - Larribarre: hanuco 
1291 - Lohialine: harreen 
1292 - Ltl.kllze-Alr71J.marra: 
hartccn 
1293 - Man:xuta: harruCD 
1294 - Oragarre: hartzen 
1295 - Ostankoa: hamen 
1297 - P:.lgOIa: hartzen 
1298 - Uharte-hiri: harsemiirell 
1299 - Iholdi: harroueo 
1301 - Arhanrsusi: harsemiiten 
302 - Anncndarirzc: h:Hcema-
ncn 
1303 - Bunuze: hartzen 
1304 - Heleta: harriko 
1305 - Hona: hanzclI 
1306 - Ibarrola: hartcCll 
1307 - Irisarri: harchemanen 
1308 - J ursi: harrccn 
309 - Landiharre: 
1310 - Lmabale: hartuko 
1311 - Izura: harro uko 
1313 - Donaixri-Ibarre: bilha-
tzen 
1314 - Suhuskune: harrcen 
1315 - Baigorri: haraen 
1317 - Aldude: harteen 
l 18 - Anhauze: hancen 
l 19 - Azkarate: harl2cn 
1320 - Banka: harsen 
1321 - Bidarrai: hartu ren 
322 - Irulegi: hartuoo 
1323 - L:15:\: hartcen 
1324 - Orrzaize: haraen 
1325 -
326- har-
tzen 
1328 - Ahatsa-Altziera-Bazka-
hartccn 
1329 - /\intzila: hartzen 
1330 - Ainhize-Monjolose: har-
teen 
1331 - Amogi: hanzen 
1332 - Dllzunarirze-S.uasketa: 
haraen 
1333 - Bunimze-Hiriberri: har-
1334 - hamen 
1335 - Ezterenzubi: ateemaYren 
1336 - Izpura: hartuco 
1337 - harrhulw 
338 - Lakarra: hartzen 
1339 - Lekunberri: hartuko 
1340 - Mendibe: hartan 
1341 - Donazaharrc: hartouco 
342 - Eiheralarre: harrzen 
1343 - Uharte Garazi: narrouco 
1344 - Arharratze-Sorhollize: 
hartuko 
346 - hanuco 
1347 - Aloze: hartzen 
1348 - Gamere-Zihiga: hartZen 
1349 - Ftxebarre: hamen 
350 - lanze: harrotu 
1351 - Lakarri: aryunaiten 
1352 - Liginaga: harrcen 
1353 - Larraine: at<;ama·iren 
354 - ,exanrzli-Zunharre: h:lr-
tZ\,.;!1 
1355 - Ligi-Arherei: harzama"i-
ren 
i 357 - 07:lze-Zlih8r:l: har 
1358 - Santa-Grazi: hanzen 
1359 - Zalgize-Doneztebe: atza-
maIren 
360 - hansen 
1385 - .Eskiula: hartzon 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 
km 
tee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d. 2004 
LJ 1: hartu 1251 
D 2: atzeman 19] 
D 3: harrapatu [11 
-
4: bilatu 111 
20 
D 5: daturik ez 121 
139 
65. mapa: prendre / tomar 
(111. erregistroa) 
Basse-N ava rre 
carte de VORONO'j 
138 points d'enquete 
372 eates de polygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ front iere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- Jimite linguistique peripherique 
Pyrenees-
A tlantiques 
140 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEX.IKOA 
66. ''eenfant prodl~;ue" 
119:) Lehumze: galduyCl 
1194 - Mugerre: prodigoa 
1196 - Urkcra: prodigoa 
1198 Arrangoirze: prodigila 
1201 - Donibane-Lohizune: ar-
lotaroua 
1203 Azkaine: prodigoua 
1204 Bidane: prodigoua 
1205 - Biriam: prodigua 
1206 Ziburu: arlotatoua 
1207 Getaria: prodigo:l 
1208 - Hendaia: prodigua 
1209 - Urruna: 0 
1210 Uzrarltze: 0 
1212 - Ahetze: gas [Osa 
1213 - Arbona: prodiga 
121 HaJrsu: hondar7~ailea 
1215 - Jatsu: prodigala 
1216 - Larresoro: prodigoa 
1217 Senp:cre: prodigoa 
121 - MilaLmga: prodigua 
1219 - Ezpeleta: gastazalia 
1221 i\inhoa: prodigoa 
1222 . Kanbo: prodigoua 
1223 - Itsasu: prodigala 
1224 - Luhuso: prodigoa 
122) Sara: gas~arzaiGa 
1226 - Zuraide: prodigoua 
1227 - Hazparne: chahou tzalia 
1228 - Lekulne: prodigua 
1229 MakcJ.: barra'iau.alea 
1230 - Mehaine: prodigua 
1231 Lekorno: prodi2::a 
1232 Donostiri, prod:gua 
1233 - Donamarriri: prodigua 
1236 Aiherra: prodigua 
1237 Beskoitze: prodigoua 
1238 - Isturitze: prodigoa 
1243 - Bardoze: prodigoa 
1249 Maule: prodigoUCl 
1251 - A.i n hal be: prodigoua 
1252 - U rrusroi-Larrabile: pro-
digoua 
1253 Altzurukii: 0 
1254 - Barkoxe: igorlia 
1255 Sarrikocapea: prodigoua 
1256 Sohiita: 0 
1257 - Undiireinc: prodigoua 
1258 Garindaine: prodigoua 
12'59 Gotainc-Irabarne: ig(J~ 
- rrailia c 
12()O - Ospitalepea: despen-
diusa 
1261- Idauze-Mendi: prodi-
goua 
1262 Mendikota: prodigoua 
126.3 [vii tik: ie: prodigoua 
1264 - Muskildi: prodigoua 
1265 - Urdinarbe: prodigoua 
(barrtara) 
1266 - Arrokiaga: despendious 
1267 - Bildoze: prodigoua 
1268 Donapaleu: prodigua 
1270 Aiziritze: empl~gayaIia 
1271 - Arnenduze: zentzu gabe-
coa 
1272 i\.moror~t: prodigoa 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: pro-
digoa 
1275 /\rbon Zohota: igorlia 
1276 - Ariie: prodigoua 
1277 - Arruta-Sarrikota: des-
pendioza 
1278 - Behauzc: prodigi(g)oua 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
terrebclaria (prodieua) 
128 Bithirijj(a pro(hgt~'ua 
1282 - Gamue-Zohazti: igorlia 
1283 Dominrxaine-Rrrroer:1: 
prodigLia 
1284 - Etxarri: prodigoua 
1285 - Gabadi: igortzale 
1286 Garrult:: galdia 
1288 - llharre: prodigoua 
1290 - Larribarre: prodigua 
1291 - Lohir/Une: prodigoua 
I 292 Lukuz,,~Alrzumarra: pro~ 
digoa 
1293 - Marrxuca: prodigoua 
1294 Oragatre: prod:gua 
1295 - Osrankoa: prodigoua 
1297 - Pagob: barraianai\ea 
1291\ Uhanehiri: prodigoua 
1299 - Iholdi: barrearzalia 
1301 - Arhantsusi: prodigoua 
1302 i\rmcndaricu: ?rOdl~ 
gaua 
1303 - Bunuze: prodigua 
1304 Flelera: Ci1ahutz211ea 
1305 Hozra: prodiga 
1306 - Ibarrola: prodigoua 
1307 Irisarri: prodigoa (fundi-
tuileal 
1308 - J ursi: prodigoua 
1309 - Landibarre: 0 
1310 Latzabak: prodigtla 
1311 - Izura: prodigoua 
1313 - Donaixri-Ibarre: prodi-
gua l)areac~ 
1314 - Suhuskune: prodigua 
1315 - Baigorri: barrearia 
13 Jj Aldude: galdua, Drodiga 
131 S ~ Anhauzc: prodigua 
1319 - Azkarate: gasrosa 
1320 - Banka: prodigoua 
1321 Bidarrai: prodigua 
1322 -irulegi: emplegarza'ilia 
1323 - Lasa: prodigua 
132'1 Orrzaizt: prodigOd 
1325 - Urepel: prodigoa 
1326 - Donibane-Garazi: prodi-
gua 
132R Aha(sa, Altziera-Bazka-
zane: prodigoa 
1329 - Aintzila: prodigua (en-
Doiltzab) 
1330 - Ainhize-Monjoiose: ba-
rrea(ia 
133! Arnegi: prodigm 
1332 - Duzunari tze-Saraske(a: 
prodigua 
1333 fluztintl.c-Hiribeni: cha-
hou~:<filCa 
1334 - Zaro: prodigua 
1335 Ezrercmubi: prodigoua 
1336 Izpura. empodzalia, 
prodigua 
1337 - Jarsu: prodigua 
1338 .Lal<arra: be'irougabia 
1339 - Lekunberri: prodigoua 
1340 - Mendibe: galdia 
134 Dona;:t harre: igors:alea 
1342 Eiheralarre: barrearia 
1343 - Uharte Garazi: sobra-
t1lOa 
1344 Atharr:w~e-S{Hholuzc: 
prodigoua 
1346 - Ahui: harreara 
1347 /\loze: bareara 
1348 - Gamere-Zihiga: prodi-
gaua 
134') r,txeba:rn: hounJllsa 
1350 - Hauze: predigoua 
1351 - Lakarri: prodiooua 
1352 Liginaga: prodigoua 
1353 Larraine prodlgoua 
1354 - Lexa n tzu ~ Z unha rre: 
houndusa 
1355 Ligi-Arhorei: proJigoua 
1357 - Ozaze-ZUhara: prodigo 
1358 - Sama-Grazi: barre'iaca 
1359 Zalgi'Lc~Donezrche: pro 
digoua 
1360 - !ruri: prodigoua 
1385 ~ Eskiula: prodigu:1 
MAPAK 
66. mapa: prodigue / pr6digo 
012. erregistroa) 
E. BO URCIEZ 
141 
Lapurdi / Labourd 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 20 
~"""iiiiiiiiii~km""""""""""~ 
10 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: prodigo [87] 
O 2: barreiat [5] 
O 3: galdu [3] 
4: xahutzaile [3] 
O 5: igor1zaile [3] 
O 6: despendiusa [3] 
D 7: barreiatu ]3] 
O 8: gastatzaile [2] 
Oharrak: 
Basse-Navarre 
__ Iinoral 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
carte de VORONOr 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite IInQuistique peripherique 
9: gastosa [2] O 17: hundusa [2] 
10: barraiatzaile [2[ O 18: errebelatu [1] 
O 11: igorle [2[ O 19: funditzaile [1 [ 
-
12: arlota tu [2] 20: hondatzaile [1] 
-
13: prodigal [2] O 21 : zentzu gabeko [1] 
14: enpoiltzaile [2] 22: beirugabe [l] 
15: enplegatzaile [2] O 23: sobraino [1 [ 
O 16: barreatzaile [2[ O 24: daturik ez [5[ 
1. Urdinarbe-1265ean prodigoua (barreata) agertzen da, mapan, aldiz, bigarrena 
bakarrik agertzen da. 
2. Behaskane-Laphizketa-1280an ere errebelatia (prodigua) agertzen den arren 
lehena da mapan agertzen dena. 
3. Donaixti-Ibarre-1313an prodigua ou bareata agertzen da. Bigarrena bakarrik 
maparatu da. 
4. Irisarri-1307an prodigoa (jitnditzailea). Hemen ere bigarren erantzunari eman 
zaio lehentasuna mapa egitean. 
5. Aintzila-1329an prodigua (enpoiltzalia) agertzen da, baina mapan bigarrena 
agertzen da. 
142 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
67. " ... et iI faut que vous me punissiez ... " 
1193 - Lehunrze: puniru 
1194 - Mugerre: punitu 
1196 - U rketa: gastiga 
1198 - Arrangoirze: gasrigaru 
1201 - Donibane-Lohizune: 
gastigarou 
1203 - Azkaine: gasrigarou 
1204 - Bidarte: paoirahaci 
1205 - Biriaru: puniru 
1206 - Ziburu: gazrigarou 
1207 - Getaria: gaztigaru 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: gaztigatu 
1210 - Uztaritze: gaztigarou 
1212 - Aherze: gaztigaru 
1213 - Arbona: gastiga 
1214 - Haltsu: gaztigaru 
1215 - Jarsu: pounirou 
1216 - Larresoro: gazcigacu 
1217 - Senpere: gazriga 
1218 - Milafanga: gazcigaru 
1219 - Ezpeleta: gazciga 
1221 - Ainhoa: gascigatu 
1222 - Kanbo: gascigarou 
1223 - Itsasu: gastigarou 
1224 - Luhuso: pounirou 
1225 - Sara: gazcigaru 
1226 - Zuraide: gascigarou 
1227 - Hazparne: gascigarou 
1228 - Lekuine: gazrigaru 
1229 - Makea: gazcigaru 
1230 - Mehaine: punicu 
1231 - Lekorne: punirou 
1232 - Donostiri: gascigaru 
1233 - Donamartiri: gaztigaru 
1236 - Aiherra: puniru 
1237 - Beskoitze: pounirou 
1238 - Isrurirze: puniru 
1243 - Bardoze: gazcigatu 
1249 - Maule: gazcigacu 
1251 - A.inharbe: gasrigaru 
1252 - Urrliscoi-Larrabile: pu-
nltu 
1253 - Alrzlirlikii: puniru 
1254 - Barkoxe: puniru 
1255 - Sarrikotapea: puniru 
1256 - Sohiira: puniru 
1257 - Ondiireine: puniru 
1258 - Garindaine: gasrigaru 
1259 - Gocaine-Irabarne: gazci-
garu 
1260 - Ospicalepea: puniru 
1261 - Idauze-Mendi: puniru 
1262 - Mendikora: puniru 
1263 - Micikile: puniru 
1264 - Muskildi: puniru 
1265 - Urdinarbe: gastigatu 
1266 - Arrokiaga: puniru 
1267 - Bildoze: puniru 
1268 - Donapaleu: punithou 
1270 - Aizirirze: punicu 
1271 - Arnenduze: gazcigacu 
1272 - Arnororze: gazcigaru 
1273 - ~berarze-Zilhekoa: pu-
nltu 
1275 - Arboci-Zohoca: punicu 
1276 - Ariie: puniru 
1277 - Arruta-Sarrikota: gazci-
garou 
1278 - Behauze: pounirou 
1280 - Behaskane-Laphizkeca: 
puniru 
1281 - Birhirine: pounirou 
1282 - Gamue-Zohazri: puniru 
1283 - Dominrxaine-Berroeca: 
punitu 
1284 - Etxarri: puni 
1285 - Gabadi: puniru 
1286 - Garruze: gaztigaru 
1288 - Ilharre: gastigaru 
1290 - Larribarre: puniru 
1291 - Lohirziine: gasrigaru 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: gaz-
tigaru 
1293 - Martxura: puniru 
1294 - Oragarre: puniru 
1295 - Ostankoa: pounirou 
1297 - Pagola: gazcigaru 
1298 - Uharte-hiri: pounirou 
1299 - Iholdi: gazcigarou 
130 l - Arhanrsusi: pounicou 
1302 - Armendarirze: pounirou 
1303 - Bunuze: puniru 
1304 - Heleca: gazcigaru 
1305 - Hozca: puniru 
1306 - Ibarrola: pounirou 
1307 - Irisarri: gaztigaru 
1308 - J ucsi : pounirou 
1309 - Landibarre: punicu 
1310 - Larzabale: punicu 
1311 - Izura: pounirou 
1313 - Donaixci-Ibarre: gastiga-
cu 
1314 - Suhuskune: gazcigaru 
1315 - Baigorri: gazcigarou 
1317 - Aldude: punicu 
1318 - Anhauze: puniru 
1319 - Azkarace: punicu 
1320 - Banka: gam!garou 
1321 - Bidarrai: gazcigaru 
1322 - Irulegi: puniru 
1323 - Lasa: puniru 
1324 - Oruaize: gaztigaru 
1325 - U repel: gascigarou 
1326 - Donibane-Garazi: gazci-
gatu 
1328 - Ahatsa-Alczieca-Bazka-
zane: pounitou 
1329 - Ainrzila: gazcigaru 
1330 - Ainhize-Monjolose: gaz-
cigarou 
1331 - Arnegi: gaztigaru 
1332 - Duzunaritze-Saraskeca: 
gaztlgatu 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: gaz-
ngarou 
1334 - Zaro: gascigaru 
1335 - Ezterenzubi: pounirou 
1336 - Izpura: gazciacu 
1337 - Jarsu: gazcigatu 
1338 - Lakarra: pounirou 
1339 - Lekunberri: gascigarou 
1340 - Mendibe: pounirou 
1341 - Donazaharre: gasrigarou 
1342 - Eiheralarre: puniru 
1343 - Uharce Garazi: gazciga-
rou 
1344 - Acharrarze-Sorholiize : 
gasugatu 
1346 - Alczai: puniru 
1347 - Aloze: gazciga 
1348 - Gamere-Zihiga: puniru 
1349 - Etxebarre: gazcigaru 
1350 - Hauze: puniru 
1351 - Lakarri: gasrigaru 
1352 - Liginaga: puniru 
1353 - Larraine: puniru 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: gaz-
tlgaru 
1355 - Ligi-Atherei: puni 
1357 - Ozaze-Ziihara: gascigaru 
1358 - Sanca-Grazi: gazcigaru 
1359 - Zoalgize-Donezrebe: pu-
nltu 
1360 - Iruri : puniru 
1385 - Eskiula: piinicii 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
67. mapa: punir / castigar 
(113. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
143 
Pyrenees-
Atiantiques 
o ~~'Sii_1~O~~~20 
km 
Basse·Navarre 
fec S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: gaztigatu [70J 
D .2: punitu [64J 
D 3: punimendua eman [1 J 
_ 4: pairarazi [1 J 
carte de VORONOT 
138 points d'enqUElte 
372 cotes de polygone 
__ frontiere d'Etat 
__ limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
5: dolutu [11 
D 6: daturik ez 11 J 
Oharra: Dndiirein-1257an datuak hartzeko aukeratu den esaldian ez da agertzen 
bilatutako hitza. Ondorioz, ondoko esaldikoa erabili da: "II se demanda s'il fallait 
qu'ille punlt ou qu'illui pardonnat. .. ". 
"BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLA~A (BBEA): l. LEXJKOA 
68. "Je fis un peehe quand je voulus vous quittd' 
1193 - Lehunrze: utzi 
l - l\!ugerr~: utci 
1196 - Urketa: outsi 
119R - Arrangcitze: 
1201 - Donibane-Lohizune: 
OlltC! 
1 :::03 - f\zkainc: qui[rHQU 
1204 - Bidarte: outsi 
1205 - Biriatu: 
1206 - Zibutu: ourroundou 
1207 - Geraria: urzi 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: apharr:\tu 
1210 - Uztaritze: quirtatou 
1212 - Ahetn: urzi 
1213 - Arbona: oute! 
1214 - Haltsu: urzi 
1215 - Jatsu: omzi 
1216 - Larresoro: utei 
1217 - Senpere ourei 
1218 - Ivlilafallga: utzi 
1219 - Ezpeleta: quiratou 
- Ainhoa: uzre:l 
1222 - Kanbo: kitarou 
12.23 - Irsasu: curzi 
1224 - Luhuso: kitatou 
1225 - Sara: urrundu 
1226 - Zuraide: outsi 
1227 - Hazparne: yoan 
1228 - Leicuine: quitam 
1229 - Makea: urzi 
12jO - Mchainc: kirruu 
1231 - Lekorne: kirarou 
1232 - Donostiri: quitaru 
1233 - Donamartiri: kitatu 
1236 - Aiherra: quiratu 
1237 - Beskoitze: kiraIOu 
1238 - Isrurirze: kiraru 
1243 - Bardoze: urzi 
1249 - Maule: utzi 
1251 - Ainharbe: urei 
1252 - D rriistoi-Larrabile: ki-
tanl 
1253 - Altziirliku: Juratu 
1254 - Barkoxe: urzi 
1255 - SarrikOlapea: kiratu 
1256 - Sohlira: kitatu 
1257 - (Jndlireine: 
1258 - Garindaine: quitaru 
1259 - Gotainr-Irab3rne: utzi 
1260 - Ospiralepea: quiram 
1261 - Idauze-Mendi: kitatu 
1262 - Mendikora: kitaru 
1263 - Mirikile: quiraru 
1264 - Muskilcli: kitatu 
1265 - Urdifiarbe: quitatu 
1266 - Arrokiaga: joun 
1267 Bildoze: kitatu 
1268 - Donapaleu: qu[razia 
1270 Aizirirze: outsi 
1271 - Amenduze: ustean 
1272 - Amororze: kiratu 
1273 Arberatzc-Zilhekoa: ki-
ratu 
1275 Arboti-Zobora: kimll 
1276 - Arlie: kitaru 
1277 Arrma-Srmil<OGI: outzi 
1278 - Behauze: outsi 
1280 - Beh:1.skane-Laphizker:l: 
kitam 
1281 - Birhirifie: ourzi 
1282 Gamue-Zohazti: kiraru 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
Utel 
1284 - Etxarri: quitaru 
1285· Gah?di: qr:inam 
1286 Garruze: behechi 
1288 - I1harre: urci 
1290 Lartibarre: urzi 
1291 - Lohirzline: utei 
1292 Lulmze-AJrzuma[[a: utei 
1293 - Martxuca: 0 
1294 - Oragarre: kiraru 
1295 Ostankoa: kitatou 
1297 - Pagola: urzi 
129il Uf~ane-hiri: kirarou 
1299 - Iholdi: ouai 
130] Arhamsusi: kitarou 
1302 - Armendarirze: quirarou 
130, Bunuze: kiraru 
1304 Heleta: U(ZI 
1305 - Hozta: kiratu 
1306 Ibarrola: kitarou 
1307 - Irisarri: urzi 
130il Jutsi quirarou 
1309 - Landibarre: kitaru 
1310 Latzabale: Guitaru 
1311 - Izura: ourc( 
131.3 - Donaixti-lbarre utzi 
131 Subuskune: urei 
1315 - Baigorri: ourzi 
[3 J7 Aldude: urrundu 
1318 - Anhauze: ki mu 
131 Azkarate: kiratus 
1320 - Banka: ous(ean 
1321 - Bid:mai: hurrun joairean 
1322 Irulegi: kitaru 
1323 - Lasa: quiraru 
1324 Oruaize: urzi 
1325 - Urepel: quirarou 
1326 - Donibane-Garazi: urrun-
du 
1328 - Aharsa-Altziera-Bazka-
2ane: k i raro II 
1329 - AinrzIla: urzi 
1330 .A.inhize-Monjolos 
Outei 
1331 - Amegi: kitatu 
1332 Duzu nari ne-Sa rasket2.: 
kiraruz 
333 B UZti nrze-I1.i riberri: des~ 
pe·irou 
! 334 Zaro: kiratu 
1335 - Ezterenzubi: quitarou 
1336 - Izpura: urrundu 
1337 Jarsu: urzi 
1338 - Lakarra: ourei 
1339 Lekunberri: aurz, 
1340 - Mendibe: ourci 
1341 Donazaharrc: utei 
1342 - Eiheralarre: utzi 
1343 ~ t lharte Gam:i: kirafOu 
1344 - Atharrarzc-Sorho!lize: 
urz[ 
1346 Altzai: quic:ml 
1347 - A1oze: urzi 
1348 Gamerc:-Zihiga: kir:ttu 
1349 - Etxebarre: urzi 
1350 Hauze: quirraru 
1351 Lakarri: jouan 
1352 - Liginaga: quiraru 
353 Larraine: quinatu 
1354 - Lexanrzli-Zunharre: urzi 
l.355 - I.igi-Atherei: quiratu 
1357 - Ozaze-Zlihara: ursi 
1358 Sam3~Grazj: urzi 
1359 Zalgi2<::-Donezrcbe: ki 
ram 
i 360 l ruri: ll(si 
1385 - Eskiula: kitatli 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: utzi [62) 
O 2: kitatu [64) 
O 3: urrundu [6) 
4: apartatu [1) 
68. mapa: quitter / dejar 
(114. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd E. BO U RC IE Z 
Enfant Prodigue 
1895 
145 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONOi 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
5: joan [11 
6: bereizi [1) 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 7: despeditu [1) 
O 8: daturik ez [2) 
146 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
69. " ... il visitait les pommiers et les raisins" 
1193 - Lehunrze: maharserri 
1194 - Mugerre: maharsac 
1196 - U rkera: maharchak 
1198 - Arrangoirze: mahaD<ak 
1201 - Donibane-Lohizune : 
maharsak 
1203 - Azkaine: mahatsac 
1204 - Bidarte: mahatcen 
1205 - Biriatu: mahatsac 
1206 - Ziburu: mahatsene 
1207 - Getaria: mahatsac 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: mahatsak 
1210 - Uztaritze: mahatsac 
1212 - Aherze: mahatsac 
1213 - Arbona: mahatchen 
1214 - Haltsu: mahatsac 
1215 - Jatsu: mahatsen 
1216 - Larresoro: madari ondo 
1217 - Senpere: mahatchac 
1218 - Milafanga: mahatsen 
1219 - Ezpeleta: mahaxak 
1221 - Ainhoa: mahatsak 
1222 - Kanbo : mallatSac 
1223 - Itsasu: mal1atsac 
1224 - Luhuso: mal1ax 
1225 - Sara: mahatsac 
1226 - Zuraide: mahatsac 
1227 - Hazparne: mal1atsac 
1228 - Lekuine: mal1atsac 
1229 - Makea: mal1aD< 
1230 - Mehaine: mahaxac 
1231 - Lekorne: mahaD<ac 
1232 - Donostiri: mahats 
1233 - Donamarriri: mahatser 
1236 - Aiherra: mal1atsac 
1237 - Beskoirze: mahatsac 
1238 - Isrurirze: mal1arsac 
1243 - Bardoze: mahatsac 
1249 - Maule: mahatsak 
1251 - Ainharbe: mal1arxac 
1252 - Urrlisroi-Larrabile: ma-
haxen 
1253 - Altzlirlikli: mal1atsak 
1254 - Barkoxe: mal1atser 
1255 - Sarrikotapea: mahatsac 
1256 - Sohlita: mal1atsen 
1257 - Ondlireine: mahaD<ac 
1258 - Garindaine: mahaxak 
1259 - Gotaine-Irabarne: maha-
tser 
1260 - Ospitalepea: mal1arsser 
1261 - Idauze-Mendi: mal1aD<ac 
1262 - Mendikora: mahatsak 
1263 - Mitikile: mahatsac 
1264 - M uskildi: mahaxac 
1265 - Urdifiarbe: maharxak 
1266 - Arrokiaga: ayhener 
1267 - Bildoze: mal1arsak 
1268 - Donapaleu: mahasriain 
1270 - Aizirirze: mal1atsac 
1271 - Amenduze: mal1arzac 
1272 - AmoIOrze: maharser 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ma-
haxac 
1275 - Arbori-Zohora: maha-
rzak 
1276 - Arlie: mal1axac 
1277 - Arruta-Sarrikora: maha-
tzak 
1278 - Behauze: mahatsac 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
maharzac 
1281 - Bithirifie: maharsac 
1282 - Gamue-Zohazti: maha-
xak 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
mahaD<ac 
1284 - ED<arri: maharsac 
1285 - Gabadi: mahatsac 
1286 - Garruze: maharsen 
1288 - Ilharre: mahatsac 
1290 - Larribarre: maharsac 
1291 - Lohirzline: maharcer 
1292 - Lukuze-A1rzumarta: ma-
harseri 
1293 - MarD<ura: mal1arzac 
1294 - Oragarre: maharsac 
1295 - Osrankoa: maharsac 
1297 - Pagola: maharsac 
1298 - Uharte-hiri: mahatsac 
1299 - Oholdi: 0 
130 I - Arhanrsusi: mahatsac 
1302 - Armendarirze: maharsac 
1303 - Bunuze: mal1arsac 
1304 - Helera: maharsen 
1305 - Hozta: mal1atsac 
1306 - Ibarrola: mirgnaciak 
1307 - Irisarri: mahatsak 
1308 - Jursi: maharsac 
1309 - Landibarre: maharsac 
1310 - Larzabale: mahatsak 
1311 - Izura: mahatser 
1313 - Donaixri-Ibarre: maha-
tser 
1314 - Suhuskune: maharsac 
1315 - Baigorri: maharsak 
1317 - Aldude: maharsac 
1318 - Anhauze: mal1atsac 
1319 - Azkarate: udariak 
1320 - Banka: maharchac 
1321 - Bidarrai: maharseri 
1322 - Irulegi: maharsac 
1323 - Lasa: mal1atsen 
1324 - Ortzaize: mal1atsac 
1325 - U repel: mal1aD<ac 
1326 - Donibane-Garazi: maha-
xac 
1328 - Aharsa-Altzieta-Bazka-
zan e: maharz 
1329 - Ainrzi!a: mahaxac 
1330 - Ainhize-Monjolose: ma-
hatser 
1331 - Arnegi: maharser 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
mahatseri 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: ma-
hatsen 
1334 - ZaIO: mahats 
1335 - Ezterenzubi: mahaD<err 
1336 - Izpura: mahaxac 
1337 - Jatsu: mahasak 
1338 - Lal<arra: mahaxac 
1339 - Lekunberri: mal1aD<er 
1340 - Mendibe: mahatssak 
1341 - Donazaharre: mahaxen 
1342 - Eiheralarre: maharxac 
1343 - Uharre Garazi: mahatsac 
1344 - Atharratze-Sorho!lize: 
maharzer 
1346 - Altzai: mahaser 
1347 - A1oze: mahatsa k 
1348 - Gamere-Zihiga: maha-
D<ac 
1349 - ED<ebarre: aihenak 
1350 - Hauze: mahatsac 
1351 - Lakarri: mahaD<er 
1352 - Liginaga: mahaxac 
1353 - Larraine: 0 
1354 - Lexan tzli-Zunharre : 
aihenak 
1355 - Ligi-Acherei: mahaxen 
1357 - Ozaze-Zlihara: mahatsac 
1358 - Sanra-Grazi: mal1atsak 
1359 - Zalgize-Donezrebe: ma-
hatser 
1360 - lruri: mahatsac 
1385 - Eskiula: mahatsac 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: mahats [1281 
D 2: aihen [3J 
_ 3: miiiatze [1J 
4: mahasti 11 J 
C 5: daturik ez 15J 
Oharrak: 
147 
69. mapa: raisin / uva 
(115. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ littoral 
-- fronti"re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistiQue peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
l. Azkarate-1319an udariak agertzen da "les raisins" itzuliz; ez da lemarizaru, 
2. Larresoro-1216an, aldiz, madari ondo; hau ere ez da lemarizaru. 
148 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
---------------------------
70. " ... leur dit-il des qu'ils furent rassemblis" 
1193 - Lehuntze: bildu 
1194 - Mugerre: heldu 
1196 - U rketa: bildou 
1198 - Arrangoitze: bildu 
1201 - Donibane-Lohizune: bil-
dou 
1203 - Azkaine: bildou 
1204 - Bidarte: bildou 
1205 - Biriatu: bildu 
1206 - Ziburu: bildou 
1207 - Getaria: bildu 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: bildu 
1210 - Uztarirze: bildou 
1212 - Aherze: bildu 
1213 - Arbona: bildou 
1214 - Haltsu: bildu 
1215 - Jatsu: bilduak 
1216 - Larresoro: bildu 
1217 - Senpere: bildou 
1218 - Milafanga: bildu 
1219 - Ezpeleta: bildouak 
1221 - Ainhoa: bildu 
1222 - Kanbo: bildou 
1223 - Itsasu: bildou 
1224 - Luhuso: bildou 
1225 - Sara: bildu 
1226 - Zuraide: bildou 
1227 - Hazparne: bildou 
1228 - Lekuine: bildu 
1229 - Makea: bildu 
1230 - Mehaine: bildu 
1231 - Lekorne: bilduac 
1232 - Donostiri: bildu, 
1233 - Donamarriri: bilduri 
1236 - Aiherra: bildu 
1237 - Beskoirze: bildou 
1238 - Isturirze: bildu 
1243 - Bardoze: elgarretaratu 
1249 - Maule: bildu 
1251 - Ainharbe: bildu 
1252 - O rriisroi-Larrabile: bildu 
1253 - Alrziiriiku: bildu 
1254 - Barkoxe: bildu 
1255 - Sarrikotapea: bildu 
1256 - Sohuta: juntatu 
1257 - O ndureine: bildu 
1258 - Garindaine: juntatu 
1259 - Gotaine-Irabarne: bildu 
1260 - Ospitalepea: bilduric 
1261 - Idauze-Mendi: bildu 
1262 - Mendikota: bildu 
1263 - Mitikile: bildu 
1264 - Muskildi: juntatu 
1265 - Urdifiarbe: jiintatu 
1266 - Arrokiaga: bilduric 
1267 - Bildoze: bildu 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aiziritze: bildu 
1271 - Arnenduze: bildu 
1272 - Arnororze: elgarretara 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: bil-
du 
1275 - Arbori-Zohota: bildu 
1276 - Arue: bildu 
1277 - Arruta-Sarrikota: bildou-
rik 
1278 - Behauze: bildou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
bildu 
1281 - Bithirine: bildou 
1282 - Gamue-Zohazti: bildu 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
bildu 
1284 - Etxarri: bilduic 
1285 - Gabadi: bildu 
1286 - Garruze: bildu 
1288 - I1harre: bildu 
1290 - Larri barre: bildu 
1291 - Lohirzune: bildu 
1292 - Lukuze-Altzumarra: bil-
du 
1293 - Martxuta: beldu 
1294 - Oragarre: heldu 
1295- Ostankoa: bildou 
1297 - Pagola: bildu 
1298 - Uharte-hiri: bil do u 
1299 - Iholdi: bildou 
1301 - Arhantsusi: bildou 
1302 - Armendarirze: bildou 
1303 - Bunuze: bildiac 
1304 - Heleta: bildu 
1305 - Hozta: bildiac 
1306 - Ibarrola: bildou 
1307 - Irisarri: bildu 
1308 - Jutsi: bildou 
1309 - Landibarre: bildu 
1310 - Larzabale: yin 
1311 - Izura: bildou 
1313 - Donaixri-Ibarre: bildu 
1314 - Suhuskune: bildu 
1315 - Baigorri: bildou 
1317 - Aldude: yuntatu 
1318 - Anhauze: bildu 
1319 - Azkarate: bilkura egin 
1320 - Banka: bildou 
1321 - Bidarrai: bildu 
1322 - Irulegi: bildu 
1323 - Lasa: bildu 
1324 - Orrzaize: bildu 
1325 - Urepele bildiac 
1326 - Donibane-Garazi: bildu 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: bildou 
1329 - Ainrzila: bildu 
1330 - Ainhize-Monjolose: bil-
dou 
1331 - Arnegi: bildu 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
bildu 
1333 - Buztintze-Hiriberri: bil-
dou 
1334 - Zaro: bildu 
1335 - Ezterenzubi: bildou 
1336 - Izpura: bildu 
1337 - Jatsu: bildu 
1338 - Lakarra: bildou 
1339 - Lekunberri: bildou 
1340 - Mendibe: bildou 
1341 - Donazaharre: bildou 
1342 - Eiheralarre: bildu 
1343 - Uharte Garazi: biJdouric 
1344 - Atharrarze-Sorholuze: 
biJdu 
1346 - Altzai: bildu 
1347 - Aloze: bildu 
1348 - Gamere-Zihiga: bilduric 
1349 - Etxebarre: bildu 
1350 - Hauze: bildu 
1351 - Lakarri: juntatu 
1352 - Liginaga: bilduk 
1353 - Larraine: bildu 
. 1354 - Lexantzu-Zunharre: bil-
du 
1355 - Ligi-Atherei: bildu 
1357 - Ozaze-Zuhara: bildu 
1358 - Santa-Grazi: bildurik 
1359 - Zalgize-Doneztebe: bil-
du 
1360 - Iruri: bildu 
1385 - Eskiula: bildu 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: bildu [1251 
2: juntatu [61 
20 
3: elgarretaratu [2J 
4: bilkura egin [1 J 
70. mapa: rassembler Ireunir 
(116. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
149 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONOI 
138 points d'enquete 
372 ctl\!is de polygone 
-- frontiere d'Eta1 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 5: heldu [11 
D 6:jinlll 
D 7: daturik ez [21 
150 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
71. " ... ii se laissa tomber sur un escabeau, regardant par Ja fenetre ... " 
1193 - Lehuntze: beharzen 
1194 - Mugerre: beharcen 
1196 - U rketa: beguia hedarous 
1198 - Arrangoitze: beharcen 
1201 - Donibane-Lohizune: 
beirarcen 
1203 - Azkaine: mirarcen 
1204 - Bidarte: be"irarous 
1205 - Biriaru: beirarziaequin 
1206 - Ziburu: b6rarcene 
1207 - Geraria: beharzen 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: beirarc;:en 
1210 - Uzraritze: beharcen 
1212 - Aherze: behatuz 
1213 - Arbona: beha 
1214 - Halrsu: beha tzen 
1215 - ]arsu: behatzen 
1216 - Larresoro: beha 
1217 - Senpere: beha 
1218 - Milafanga: behatzen 
1219 - Ezpelera: behatzean 
1221 - Ainhoa: beiraczen 
1222 - Kanbo: beha 
1223 - Itsasu: btharous 
1224 - Luhuso: beha touS 
1225 - Sara: beharzen 
1226 - Zuraide: behatc;:en 
1227 - Hazparne: beharcen 
1228 - Lekuine: so z6laic 
1229 - Makea: behatuz 
1230 - Mehaine: beharzen 
1231 - Lekorne: behatcen 
1232- Donostiri: so egui ren 
1233 - Donamartiri: beharzen 
1236 - Aiherra: beharc;:en 
1237 - Beskoitze: behaczen 
1238 - Isrurirze: beha 
1243 - Bardoze: beha zagoela 
1249 - Maule: sogiren 
1251 - Ainharbe: so eguirene 
1252 - OrrUsroi-Larrabile: 50-
guiren 
1253 - AlrzUrilkil: soguiren 
1254 - Barkoxe: so zelarik 
1255 - Sarrikorapea: soguiren 
1256 - SohUra: sp egotem 
1257 - Ondilreine: so eguiren 
1258 - Garindaine: so guiri are-
kin 
1259 - Goraine-Irabarne: so 
eguiren 
1260 - Ospjralepea: soguiren 
1261 - Idauze-Mendi: so' gui-
ren 
1262 - Mendikora: so egiten 
1263 - Mirikile: soguiren 
1264 - Muskildi: soguiren 
1265 - Urdifiarbe: soguitiarekin 
1266 - Arrokiaga: soguiren 
1267 - Bildoze: soguiren 
1268 - Donapaleu: so eguines 
1270 - Aiziritze: ikhousren 
1271 - Arnenduze: zo eguiren 
1272 - Arnorotze: so eguinez 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: so 
eguitia"ikin 
1275 - Arbori-Zohora: so egi-
tiaikin 
1276 - ArUe: 50(e)guiten 
1277 - Arrura-Sarrikora: zo egui-
ren 
1278 - Behauze: so (egu)iren 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
so egoiren 
1281 - Birhirifie: so"iren 
1282 - Gamue-Zohazri: so egi-
riaikin 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
so iten 
1284 - Etxarri: soguiria"iguin 
1285 - Gabadi: so irian 
1286 - Garruze: soi ren 
1288 - Ilharre: so [eguJitiai"kin 
1290 - Larribarre: so zelari 
1291 - Lohirzilne: <;:0 eguiren 
1292 - Lukuze-Altzumarta: be-
hatcen 
1293 - Marocura: soguiren 
1294 - Oragarre: so iten 
1295 - Ostankoa: so eguiren 
1297 - Pagola: behatuz 
1298 - Uharte-hiri: so eguines 
1299 - Iholdi: so c;:agolaric 
130 l - Arhamsusi: so eguines 
1302 - Armendarirze: so eguiren 
1303 - Bunuze: so iren 
1304 - Helera: beharzen 
1305 - Hozta: so iren 
1306 - Ibarrola: so"iten 
1307 - Irisarri: beharuz 
1308 - Jursi: soiren 
1309 - Landibarre: so eguiten 
1310 - Larzabale: so"iten 
1311 - Izura: so c;oola"ik 
1313 - Donaixri-Ibarre: so za-
golaric 
1314 - Suhuskune: so zagolaric 
1315 - Baigorri: beharzen 
1317 - Aldude: behaccen 
1318 - Anhauze: so eguinez 
1319 - Azkarate: sozagolarik 
1320 - Banka: icouchten 
1321 - Bidarrai: so zao[arik 
1322 - Irulegi: so"iten 
1323 - Lasa: beharcen 
1324 - Ortzaize: so zagolaric 
1325 - U repel: behatcen 
1326 - J:?onibane-Garazi: sogi-
nan 
1328 - Aharsa-Altziera-Bazka-
zane: soiten 
1329 - Aintzila: so egirian 
1330 - Ainhize-Monjolose: so 
eguiren 
1331 -Arnegi: so eginez 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
sonen 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: soI-
ren 
1334 - Zaro: beirarzera, soiren 
1335 - Ezrerenzubi: so eguirenn 
1336 - Izpura: so eiren 
1337 - ]arsu: so eguinez 
1338 - Lakarra: beharzen 
1339 - Lekunberri: so eguiren 
1340 - Mendibe: so inez 
1341 - Donazaharre: so eguiten 
1342 - Eiheralarre: so eguiteco 
1343 - Uharte Garazi: so egui-
nez 
1344 - Arharrarze-SorholUze: zo 
zelarik 
1346 - Altzai: so eguiren 
1347 - Aloze: soguirez 
1348 - Gamere-Zihiga: soegui-
ren 
1349 - Eocebarre: so zelarik 
1350 - Hauze: so eguiren 
1351 - Lakarri: so eguiren 
1352 - Liginaga: soguiren 
1353 - Larraine: soguiren 
1354 - LexanrzU-Zunharre: so 
zelarik 
1355 - Ligi-Atherei: so eguiten 
1357 - Ozaze-Ziihara:50 egui-
ten 
1358 - Sanra-Grazi: soguirez 
1359 - Zalgize-Doneztebe: so 
eguiren 
1360 - Iruri: so eguitez 
1385 - Eskiula: 50giren 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc . G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D l: begiratu [7[ 
_ 2: so egin [77[ 
D 3: behatu [291 
71. mapa: regarder / mirar 
(l17. erregiStroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
151 
Pyrenees-
Ar/antiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONOI" 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- iimile de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 4: SO egon [13[ 
-
7: ikusi [31 
D 5: beha izan [6[ 
-
8: begia hedatu [1) 
6: miratu [11 D 9: daturik ez [11 
152 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXlKOA 
72. " ... il faudra que tu chantes toi aussi et que tu te rijouisses avec nous ... " 
1193 - Lehunrze: placer hanu 
1194 - Mugerre: alegueratu 
1 196 - U rkera: boskaria 
1198 - Arrangoirze: alegueraru 
1201 - Donibane-Lohizune: 
boskariatou 
1203 - Azkaine: alegueratou 
1204 - Bidarre: boskariorou 
1205 - Biriatu: bozcariatu 
1206 - Ziburu: alegueratou 
1207 - Getaria: alegueraru 
1208 - Hendaia: allegriatu 
1209 - Urruna: alegueraru 
1210 - Uztarirze: bozkariatou 
1212 - Aherze: alegueratu 
1213 - Arbona: boscariatou 
1214 - Haltsu: atseguin hartu 
1215 - J atsu: alagueatou 
1216 - Larresoro: alegueratu 
1217 - Senpere: alegueraru 
1218 - Milafanga: alegeraru 
1219 - Ezpeleta: alleguera 
1221 - Ainhoa: boskariaru 
1222 - Kanbo: aleguerarou 
1223 - Itsasu: alegueratou 
1224 - Luhuso: aleguerarou 
1225 - Sara: bozcarioran sarrhu 
1226 - Zuraide: boska 
1227 - Hazparne: bozkariotan 
Izan 
1228 - Lekuine: alegueraru 
1229 - Makea: alegueraru 
1230 - Mehaine: alegueraru 
1231 - Lekorne: boscariaru 
1232 - Donosriri: allegueratu 
1233 - Donamartiri: bozkariaru 
1236 - Aiherra: boscariaru 
1237 - Beskoirze: libertirou 
1238 - Isturirze: bozcariaru 
1243 - Bardoze: bozcariaru 
1249 - Maule: alageraru 
1251 - ~nharbe: alagueraru 
1252 - Urriisroi-Larrabile: boz-
rariotan sarthu 
1253 - Alrziiriikii: bostaya 
1254 - Barkoxe: alagearu 
1255 - Sarrikotapea: alagueraru 
1256 - Sohiita: alagearu 
1257 - O nd ilreine: bosrario hartu 
1258 - Garindaine: bozrario hartu 
1259 - Goraine-Irabarne: al a-
gueraru 
1260 - Ospiralepea: bosrarioran 
jarri 
1261 - Idauze-Mendi: alague-
ratu 
1262 - Mendikota: alagranzia-
tan jarri 
1263 - Mitikile: alagranciatu 
1264 - Muskildi: alagueatu 
1265 - Urdiiiarbe: bozrario harru 
1266 - Arrokiaga: alagramsian 
1267 - Bildoze: liberriru 
1268 - Donapaleu: alleguera 
1270 - Aiziritze: allaQUeraru 
1271 - Arnenduze: afegueratou 
1272 - Arnororze: bozcari<itu 
1273 - Arberatze-Zil.hekoa: ale-
gueratu 
1275 - Arbori-Zohota: alegeraru 
1276 - Ariie: alagueraru 
1277 - Arruta-Sarrikora: plazer 
hartu 
1278 - Behauze: alegue(r)atou 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
alagueraru 
1281 - Bithiriiie: alaguerarou 
1282 - Gamue-Zohazri: alege-
raru 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
alegueraru 
1284 - Etxarri: alagueraru 
1285 - Gabadi: alegeraru 
1286 - Garruze: allegeratu 
1288 - Ilharre: bozkariatu 
1290 - Larribarre: bozcariotu 
1291 - Lohitziine: bosrarioran 
yarrhu 
1292 - Lukuze-Altzumarra: ale-
gueratu 
1293 - Martxuta: boz kariaru 
1294 - Oragarre: alegeratu 
1295 - Osrankoa: alegueratou 
1297 - Pagola: alleghera 
1298 - Uharre-hiri: alegueratou 
1299 - Iholdi: aleguerarou 
130 l - Arhanrsusi: aleguerarou 
1302 - Armendaritze: aleguera-
rou 
1303 - Bunuze: alageratu 
1304 - Heleta: bozkariaru 
1305 - Hozta: alaaeratu 
1306 - Ibarrola: plazer hartou 
1307 - Irisarri: bozkariotan sar-
rhu 
1308 - Jutsi: alegueratou 
1309 - Landibarre: gozatu 
1310 - Larzabale: alegrenrzian 
yarn 
1311 - Izura: aleguerarou 
1313 - Donaixti-Ibarre: alague-
ratu 
1314 - Suhuskune: alagueratu 
1315 - Baigorri: alegeratou 
1317 - Aldude: alegueratu 
1318 - Anhauze: alegueratu 
1319 - Azkarate: liberritu 
1320 - Banka: aleguerarou 
1321 - Bidarrai: alegeraru 
1322 - Irulegi: alegueraru 
1323 - Lasa: bozcarioran sar 
1324 - Orrzaize: bozcariaru 
1325 - Urepel: aleguerarou 
1326 - Donibane-Garazi : boz-
canaru 
1328 - Ahatsa-Aitzieta-Bazka-
zane: aleguerarou 
1329 - Ainrzila: bozcariaru 
1330 - Ainhize-Monjolose: ale-
guerarou 
1331 - Arnegi: alegranrziaz bete 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
alegeraru 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: boz-
kariarou 
1334 - Zaro: bozcarioetan sar-
mu 
1335 - Ezterenzubi: alegueratou 
1336 - Izpura: alegeraru 
1337 - Jatsu: alegerathu 
1338 - Lakarra: aleguerarou 
1339 - Lekunberri: alagW! ra to u 
1340 - Mendibe: alegw!rarou 
1341 - Donazaharre: allegranr-
cian eman 
1342 - Eiheralarre: alegueraru 
1343 - Uharte Garazi : aleguera-
tOu 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
alageraru 
1346 - Altzai: gossaru 
1347 - Aloze: alaguera 
1348 - Gamere-Zihiga: plazer 
hartu 
1349 - Etxebarre: bozkariotan 
sarrhu 
1350 - Hauze: alagueratu 
1351 - Lakarri: bosrarioran jar 
1352 - Liginaga: alaguearu 
1353 - Larraine: plazer harru 
1354 - Lexantzii-Zunharre: 
boztariotan sarrhu 
1355 - Ligi-Atherei: alagueraru 
1357 - Ozaze-Ziihara: plazer har 
1358 - Santa-Grazi: aleguera 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
borztu 
1385 - Eskiula: alageraru 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. S080TA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: alegeratu 1831 
D 2: bozkariatu 1341 
D 4: plazer hartu 161 
5: alegerantza 141 
Oharrak: 
153 
. 72. mapa: rejouir (se) / alegrar 
(118. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·i 
138 points d'enquete 
372 ceites de polygone 
6: libertitu 131 
E. BO U RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
D 10: atsegin hartu 11 I 
7: boztariatu 121 
-
11: bozkatu 11 I 
D 8: gozatu 121 D 12: poztu 11 I 
D 9: alegriatu 11 I 
l. Testuetan zehar batzuetan aditzoina agertzen den bitartean besteetan partizi-
pioa agertzen da. Lematizatzean ez da kontuan hartu. 
2. Sara-1225eko "bozcariotan sarthu" eta Hazparne-1227ko "bozkarioran izan" 
bozkariatu lemaren azpian ezarri dira. Berdintsu jokatu da Donazaharre-
1341 eko "allegrantcian eman" kasuan alegerantza lemapean ezarriz. 
154 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXIKOA 
73. "Non, mon fils, je ne le sws pas, lui rtfpondit le vieillard" 
1193 - Lehuntze: erran 
1194 - Mugerre: ihardetsi 
1196 - Urketa: ihardetsi 
1198 - Arrangoirze: ihardesten 
1201 - Donibane-Lohizune: ihar-
detsi 
1203 - Azkaine: ihardetsi 
1204 - Bidarte: erran 
1205 - Biriatu: errespunditu 
1206 - Ziburu: dio 
1207 - Getaria: erran 
1208 - Hendaia: erran 
1209 - Urruna: ihardesten 
1210 - Uztaritze: errepousta eman 
1212 - Aherze: ihardetsi 
1213 - Arbona: diot<;i 
1214 - Halrsu: ihardetsi 
1215 - Jarsu: ern~pof[u eman 
1216 - Larresoro: erran 
1217 - Senpere: ihardetehi 
1218 - Milafanga: ihardesten 
1219 - Ezpeleta: ihardexi 
1221 - Ainhoa: erreposta eman 
1222 - Kanbo: araposwu eman 
1223 - Itsasu: erran 
1224 - Luhuso: errejpondiwu 
1225 - Sara: ihardetsi 
1226 - Zuraide: ihardesten 
1227 - Hazparne: erran 
1228 - Lekuine: arrapusw eman 
1229 - Makea: iharderxi 
1230 - Mehaine: erresponditu 
1231 - Lekorne: ihardesten 
1232 - Donostiri: ihardesten 
1233 - Donamartiri: araposru 
eman 
1236 - Aiherra: iharderxi 
1237 - Beskoitze: ihardesten 
1238 - Isturitze: arrapostu eman 
1243 - Bardoze: ihardetsi 
1249 - Maule: ihardetsi 
1251 - Ainharbe: erreposoa emane 
1252 - Orriisroi-Larrabile: ara-
postu emaiten 
1253 - A1rziiriikii: arrapostu eman 
1254 - Barkoxe: arrapostatu 
1255 - Sarrikotapea: arrapostu 
eman 
1256 - Sohiita: arrapostu eman 
1257 - Undiireine: arrapostu emii-
ten 
1258 - Garindaine: eraposru emii-
ten 
1259 - Gotaine-Irabarne: iharde-
tSI 
1260 - Ospiralepea: arrapostu eman 
1261 - Idauze-Mendi: arrapostu 
eman 
1262 - Me~dikoca: erreposru 
emalten 
1263 - Mitikile: araposru eman 
1264 - Muskildi: arrapostu eman 
1265 - Urdiiiarbe: eraposta emal-
ten 
1266 - Arrokiaga: dio 
1267 - Bildoze: arapostu emai"ten 
1268 - Donapaleu: araposru emai-
ten 
1270 - Aizirirze: erraIten 
1271 - Amenduze: erreposru eman 
1272 - Amororze: erreposro eman 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ihar-
detsi 
1275 - Arboti-Zohota: ihardersi 
1276 - Ariie: ihardexi 
1277 - Arrura-Sarrikora: arrapos-
rou eman 
1278 - Behauze: arraphoswu eman 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
errepostu 
1281 - Bitruriiie: eresponditou 
1282 - Gamue-Zohazti: ihardexi 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
arrapostu emeicen 
1284 - Erxarri: arapostu emalten 
1285 - Gabadi: errespondiru 
1286 - Garruze: ihardesten 
1288 - I1harre: ihardetsi 
1290 - Larribarre: arraposru 
1291 - Lohirziine: eralten 
1292 - Lukuze-A1rzumarta: erran 
1293 - Marrxuta: erespondiru 
1294 - Oragarre: ihardoki 
1295 - Ostankoa: erran 
1297 - Pagola: ihardetsi 
1298 - Uharte-hiri: errepostou 
1299 - Iholdi: ihardetsi 
1301 -Arhantsusi: errepostou 
emalten 
1302 - Armendaritze: erepostou 
eman 
1303 - Bunuze: erepostu eman 
1304 - Heleta: ihardesten 
1305 - Hozta: erepostu eman 
1306 - Ibarrola: arraposwu emii-
ten 
1307 - Irisarri: erreposta eman 
1308 - J utsi: erteposwu eman 
1309 - Landibarre: errepostu 
em31ten 
1310 - Larzabale: erresponditzen 
1311 - Izura: en:poswu eman 
1313 - Donaixti-Ibarre: erepostu 
emaiten 
1314 - Suhuskune: errepostu 
emaiten 
1315 - Baigorri: ihardetsi 
1317 - Aldude: errespondi teen 
1318 - Anhauze: erresponditu 
1319 - Azkarate: errespondirzen 
1320 - Banka: ihardetehi 
1321 - Bidarrai: errreposta eman 
1322 - Irulegi: ihardesten 
1323 - Lasa: erresponditu 
1324 - Orrzaize: erreposcu eman 
1325 - U repel: erresponditou 
1326 - Donibane-Garazi: ihardexi 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: errespondiwu 
1329 - Ainrzila: ihardexi 
1330 - Ainhize-Monjolose: ere-
pousra eman 
1331 - Arnegi: errepostu 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: dio 
1333 - Buztintze-Hiriberri: ihar-
desten 
1334 - Zaro: errepostu eman 
1335 - Ezrerenzubi: errespondi-
wu 
1336 - Izpura: errep ostu eman 
1337 - Jarsu: errespondirzen 
1338 - Lakarra: ihardesten 
1339 - Lekunberri: erepostou 
emiiten 
1340 - Mendibe: erreposoa ema"i-
ten 
1341 - Donazaharre: erreposrou 
eman 
1342 - Eiheralarre: ihardetsi 
1343 - Uharte Garazi: errepostou 
eman 
1344 - Ar.harrarze-Sorholiize: ara-
pOStu egulO 
1346 - Altzai: erraiten 
1347 - A1oze: arapostu eman 
1348 - Gamere-Zihiga: arrapostu 
eman 
1349 - Erxebarre: arraposratu 
1350 - Hauze: erepostu ernai ten 
1351 - Lal<arri: arapostu ernai ten 
1352 - Liginaga: arapostu eman 
1353 - Larraine: ereposru eman 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: arra-
postatu 
1355 - Ligi-Atherei: arapostu 
eman 
1357 - Ozaze-Ziihara: arrapostu 
eman 
1358 - Sanra-Grazi: arrapostu 
emam 
1359 - Zalgize-Doneztebe: arra-
postu eman 
1360 - Iruri: araposru eman 
1385 - Eskiula: arrapostii eman 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
~~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1 : arrapostatu [2] 
-
2: ihardetsi [38] 
O 3: erresponditu [15] 
D 4: erran [12] 
73. mapa: repondre / responder 
(119. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
155 
Pyrenees-
Atfantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
o 5: arrapostu eman [66] 
_ 6: dio [4] 
7: iharduki [1 J 
Oharra: Lehen osagaian arrapostu"ren aldaerak izanik eta bigarren osagaI gIsa 
"eman" duten aditz elkartuak arrapostu eman lemapean bildu dira. 
156 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
74. "ll a ete assez puni: que personne maintenant ne lui fasse aucun reproche" 
1193 - Lehwme: erran hirzic 
1194 - Mugerre: eguin erreporchu 
1196 - Urkera: eguin erachia 
1198 - Arrangoirze: eguin erreprorchu 
1201 - Donibane-Lohizune: eran 
ga"iskiik 
1203 - Azkaine: erasiaric eguin 
1204 - Bidarre: gaiskirik erran 
1205 - Biriaru: eguin erreprotchuric 
1206 - Ziburu: eguine em!prorchourie 
1207 - Geraria: erreprorchuric eguin 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urrufia: eguin erreporrchuric 
1210 - Uztarirze: erreporcchouric 
eguin 
1212 - Aherze: eguin meharchuric 
1213 - Arbona: gaiskiric erran 
1214 - Halrsu: eguin erranrzukeric 
1215 - Jarsu: in erreponchouik 
1216 - Larresoro: erreporrchuric eguin 
1217 - Senpere: erreporrchurie eguin 
1218 - Milafanga: meharchurik eguin 
1219 - Ezpeleta: eguin edasiarik 
1221 - Ainhoa: egin erreprochu 
1222 - Kanbo: eguin ereprorchouric 
1223 - Itsasu: easiaric eguin 
1224 - Luhuso: erreprorchouric ein 
1225 - Sara: erran gaizkiric 
1226 - Zuraide: meharchouric eguln 
1227 - Hazparne: gaizkirik erran 
1228 - Lekuine: gaizkic erran 
1229 - Makea: erasia eguin 
1230 - Mehaine: erreprochuric eguin 
1231 - Lekorne: erassia eguin 
1232 - Donosriri: gaiskiric eguin 
1233 - Donamarriri: eguin erre-
prorchuric 
1236 - Aiherra: eguin erreprorchuric 
1237 - Beskoirze: ein erreprorchouic 
1238 - Iscurirze: erreporchuric eguin 
1243 - Bardoze: gaizki erran 
1249 - Maule: egin arraprorchurik 
1251 - Ainharbe: meharchuric eguine 
1252 - Orriiscoi-Larrabile: eran gais-
kiric 
1253 - Alrziiriikii: eguin ereprorchtiik 
1254 - Barkoxe: egin meharchurik 
1255 - Sarrikorapea: erran gaizkiric 
1256 - Sohiira: egin erreprorchu 
1257 - Ondi.ireine: arraprorchu eguin 
1258 - Garindaine: meharchurik egWn 
1259 - Goraine-Irabarne: erran nahi 
gaberik 
1260 - Ospiralepea: meharcha 
1261 - Idauze-Mendi: eguin erre-
prorehurie 
1262 - Mendikora: egin mespeechuik 
1263 - Mirikile: egu"in ereprorchu 
1264 - Muskilcfj: eguin araprorchuric 
1265 - Urdiiiarbe: meharchurik tguin 
1266 - Arrokiaga: eguin mespererchu-
[le 
1267 - Bildoze: eguin araprorchurik 
1268 - Donapaleu: ereprochuric eguin 
1270 - Aizirirze: erreprorchuric eguin 
1271 - Amenduze: errcprorchuric 
eguln 
1272 - Amororze: erreproclm eguin 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: eguin 
erreprorchuric 
1275 - Arbori-Zohora: egin erre-
prorchuic 
1276 - Ariie: eguin erreprorchuie 
1277 - Arrura-Sarrikora: erran ga"iz-
kirik 
1278 - Behauze: erreprorchou(r)ic 
(egu) in 
1280 - Behaskane-Laphizkera: erre-
proch uric egin 
1281 - Birhirifie: yin ereprorchouic 
1282 - Gamue-Zohazti: egin erre-
prorchuik 
1283 - Dominrxaine-Berroera: eas-
siak eguin 
1284 - Etxarri: eguin ereprorchuic 
1285 - Gabadi: "in erreprorchuic 
1286 - Garruze: gaizkiric erran 
1288 - Ilharre: in eassic 
1290 - Larribarre: eguin arraproxuric 
1291 - Lohirziine: eguin meharchuric 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: gaizkiric 
erran 
1293 - Marrxura: eguin erreprochuric 
1294 - Oragarre: gaizki erran 
1295 - C?srankoa: eguin erreprorchou-
nc 
1297 - Pagola: erresporchurie 
1298 - Uharte-niri: eguin erre-
prorchouric 
1299 - Iholdi: arraiogouraric eguin 
1301 - Arhanrsusi: eguin erre-
protchouric 
1302 - Armendarirze: eguin ere-
prorcnouric 
1303 - Bunuze: erreprorchuric in 
1304 - Helera: galzkirik erran 
1305 - Hozra: erreprorchuric in 
1306 - Ibarrola: erreprochouik in 
1307 - Irisarri: egin hobenik 
1308 - J ursi: in erreprorchouric 
1309 - Landibarre: egin erreprochuric 
1310 - Larzabale: in erreprorchuik 
1311 - Izura: ereprochouik in 
1313 - Donaixri-Ibarre: eguin ere-
prorchurie " 
1314 - Suhuskune: eguin erreporchuric 
1315 - Baigorri: gaizki erran 
1317 - Aldude: eguin erreproehuric 
1318 - Anhauze: eguin erreprorchuric 
1319 - Azkarare: erreprochurik eguin 
1320 - Banka: gaiskiric erran 
1321 - Bidarrai: egin meharchu 
1322 - Irulegi: eguin erreprorchuric 
1323 - Lasa: gaizki erran 
1324 - Orrzaize: erran gaizkiric 
1325 - Urepel: eguin erreprorchu 
1326 - Donibane-Garazi: egin erre-
protchuric 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazkazane: 
erreprorehouric in 
1329 - Ainrzila: egin erreprorchuric 
1330 - Ainhize-Monjolose: erran 
ga:izkiric 
1331 - Arnegi: egin erreprorchuric 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: me-
harchuric egin 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: ga"izkirik 
erran 
1334 - Zaro: in erreprorchuric 
1335 - Ezrerenzubi: egu"in erre-
prorchouric 
1336 - Izpura: ein erreprorchuric 
1337 - Jarsu: egin erreprorchurik 
1338 - Lal=ra: eran gaizk:iric 
1339 - Lekunberri: eguin a"ip(h)ame-
mc 
1340 - Mendibe: in g.iiskirik 
1341 - Donazaharre: eguin gaisquirce-
nc 
1342 - Eiheralarre: gai"zkiric erran 
1343 - Uharre Garazi: in erre-
prO(chourik 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: eguin 
meharchurik 
1346 - Altzai: arraprorchuic egWn 
1347 - Aloze: eguin eskernio"ik 
1348 - Gamere-Zihiga: eguin erre-
prorchuic 
1349 - ElXebarre: menarcha 
1350 - Hauze: eguin erreprorchuric 
1351 - Lakarri: eguin mesperchuric 
1352 - Liginaga: eguin ereprorchu-
nc 
1353 - Larraine: ereprorchuric eguin 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: meharcha 
1355 - Ligi-Atherei: ereprorchurie 
eguin 
1357 - Ozaze-Ziihara: eguin mespe-
n:chuk 
1358 - Sanca-Grazi: eguin uphorik 
1359 - Zalgize-Donezrebe: eguin 
erreprorcllU 
1360 - lruri: eguin ereprochu 
1385 - Eskiula: egin meharehiiric 
MAPAK 
74. mapa: reprocher / reprochar 
(120. erregistroa) 
157 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURCIEZ 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
1: erreprotxu egin [77[ 
O 2: gaizki erran [231 
O 3: mehatxu egin [12] 
4: erasia egin [9] 
O 5: mespretxu egin [41 
O 6: mehatxatu [3] 
Oharrak: 
Basse·Navarre 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
cane de VORONO"! 
138 poin ts d'enquete 
372 cates de potygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite tinguistique per;pherique 
o 7: erantzuke egin [11 13: hoben egin [l] 
O 8: hitzik erran [l] O 14: aipamen egin [l] 
D 9: nahi gaberik erran [1[ D 15: gaizkitze egin [l] 
D 10: upho egin [l] D 16: daturik ez [11 
-
11: eskarnia egin [11 
D 12: arrangura egin [11 
1. Bitan izan ezik gainerako testu guztietan "egin") "eman", "erran" osagaia du-
ten aditz elkartuak agertzen dira. 
2. 1260-0spitalepea eta 1354-Lexantzu-Zunharren "mehatca" aditzoina ager-
tzen da. Hauek ere mehatxu egin leman ezarri dira. 
3. Maiz aditz elkartuko bi osagaien artean beste osagai bat agertzen da (izan da-
din determinatzailea, aditzondoa ... ). Lematizatzean ez dira kontuan hartu. 
158 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
75. "Hier iI etait mort, aujourd'hui le voiIa retrouve"' 
1193 - Lehunrze: hatcemana 
1 194 - Mugerre: kausi ma 
1196 - U rketa: berriz arsemana 
1198 - Arrangoieze: aezemana 
1201 - Donibane-Lohizune: be-
riez atchemana 
1203 - Azkaine: berriez atcemana 
1204 - Bidarte: atcemana 
1205 - Biriam: arrapama 
1206 - Ziburu: biciric 
1207 - Getaria: hatchemana 
1208 - Hendaia: atcemana 
1209 - Urruna: haezemana 
1210 - Uztaritze: berriz kaous-
rouya 
1212 - Aheeze: berriz khaiisma 
1213 - Arbona: hateemana 
1214 - Hal tsu: haezemana 
1215 - Jatsu: berriz harehemana 
1216 - Larresoro: harsemana 
1217 - Senpere: atchemana 
1218 - MiJafanga: haezemana 
1219 - Ezpeleta: harapatuia 
1221 - Ainhoa: hatchemana 
1222 - Kanbo: haraparou'ia 
1223 - Irsasu: caousirouya 
1224 - Luhuso: harsemana 
1225 - Sara: archemana 
1226 - Zuraide: harchemana 
1227 - Hazparne: kaous"iroua 
1228 - Lekuine: berriz hatche-
mana 
1229 - Makea: atchemana 
1230 - Mehaine: berriz harrapama 
1231 - Lekorne: harrapama 
1232 - Donosriri: aezemana 
1233 - Donamartiri: khausiria 
1236 - Aiherra: harraparia 
1237 - Beskoieze: hatzemana 
1238 - Isrurirze: berriz harcemana 
1243 - Bardoze: arredireina 
1249 - Maule: arr' edirenik 
1251 - Ainharbe: arra edirenic 
1252 - Orriisroi-Larrabile: ara 
edirenic 
1253 - Aleziiriikii: arra edienik 
1254 - Barkoxe: arrajinik 
1255 - Sarrikotapea: araedienic 
1256 - Sohiita: edienie 
1257 - Ondiireine: arra idirenic 
1258 - Garindaine: ara edirenik 
1259 - Gotaine-Irabarne: arra 
edirenik 
1260 - Ospiralepea: arra edienie 
1261 - Idauze-Mendi: arra edi-
tente 
1262 - Menrukota: arraedienik 
1263 - Mitikile: ara edienic 
1264 - Muskildi: edienic 
1265 - Urdifiarbe: arra edienik 
1266 - Arrokiaga: ara edienic 
1267 - Bildoze: araedienik 
1268 - Donapaleu: hazemana 
1270 - Aizirieze: arra atcemana 
1271 - Amenduze: berriz haeze-
mana 
1272 - Amorotze: berriz hatce-
mana 
1273 - Arberaeze-Zilhekoa: arra-
harzemana 
1275 - Arboti-Zohota: arra ha-
ezemana 
1276 - Ariie: arra edienic 
1277 - Arruta-Sarrikora: arra 
ediena 
1278 - Behauze: arra hatsemana 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
edirena 
1281 - Birhirifie: haezemana 
1282 - Gamue-Zohazti: arra ha-
ezemana 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
berriz atcemana 
1284 - Etxarri: idienic 
1285 - Gabadi: arrahaezemana 
1286 - Garruze: arra hatzemana 
1288 - Ilharre: arra idiena 
1290 - Larribarre: causiwa 
1291 - Lohieziine: ara edienic 
1292 - Lukuze-Altzumarra: be-
rritz harrapama 
1293 - Martxura: edi rena 
1294 - Oragarre: arra harzemana 
1295 - Ostankoa: hatseman 
1297 - Pagola: aurkhima 
1298 - Uharte-hiri: berri s ediena 
1299 - Iholdi: berriz ham!mana 
1301 - Arhantsusi: ediena 
1302 - Armendarirze: hatcemana 
1303 - Bunuze: ara atsemana 
1304 - Heleta: hatchemana 
1305 - Hozra: ara arsemana 
1306 - Ibarrola: arra arsemana 
1307 - I risarri: berriz archemana 
1308 - Jursi: arra harcemana 
1309 - Landibarre: haezemana 
1310 - Larzabale: haezemana 
1311 - Izura: harcemana 
1313 - Donaixti-Ibarre: idirena 
1314 - Suhuskune: hatcemana 
1315 - Baigorri: berriz haezemana 
1317 - Aldude: harrapama 
1318 - Anhauze: harzemana 
1319 - Azkarate: harrapatia 
1320 - Banka: hatsemana 
1321 - Bidarrai: harchemana 
1322 - Irulegi: berriz harrapatia 
1323 - Lasa: hatcemana 
1324 - Ortzaize: arzemana 
1325 - Urepel: harraparia 
1326 - Donibane-Garazi: berriz 
hatzemana 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: arsemana 
1329 - Ainrzila: berriz hatze-
mana 
1330 - Ainhize-Monjolose: ha-
rcemana 
1331 - Arnegi: berriz bildia 
1332 - Duzunari rze-Saraskera: 
arrapam 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: ha-
rcemana 
1334 - Zaro: horra nunden gu-
rekin 
1335 - Ezrerenzubi: harcemana 
berrizz 
1336 - Izpura: berriz idiena 
1337 - Jarsu: arra-harzemana 
1338 - Lakarra: berriz idirena 
1339 - Lekunberri: ara atcemana 
1340 - Mendibe: harcemana 
1341 - Donazaharre: berris edi-
rena 
1342 - Eiheralarre: harzemana 
1343 - Uharre Garazi: berriz ar-
cemana 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: ara 
eruenik 
1346 - Altzai: arra 7dienk 
1347 - Aloze: ara edienik 
1348 - Gamere-Zihiga: arra 
eruenic 
1349 - Ecxebarre: arra edirenik 
1350 - Hauze: arraedirenic 
1351 - Lal<arri: ara edianic 
1352 - Liginaga: t'dienic 
1353 - Larraine: arra edirenic 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: arra 
edirenik 
1355 - Ligi-Arherei: ara edienic 
1357 - Ozaze-Ziihara: ara edie-
mc 
1358 - Santa-Grazi: arra edit'nik 
1359 - Zalgize-Doneztebe: arra 
edirenik 
1360 - Iruri: araedienic 
1385 - Eskiula: arra erurenic 
MAPAK 
OCEAN 
ATlANTIQUE 
75. mapa: retrouver / reencontrar 
(121. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
159 
Pyrenees-
Atlantiques 
fec, s, SOBOTA 
conc, G, AURREKOETXEA 
a,d, 2004 
o 1: atzeman [53[ 
O 2: arraediren [35J 
_ 3: arratzeman [14J 
_ 4: harrapatu [12[ 
Oharrak: 
Basse-Navarre 
cane de VORONO'! 
138 points d'enQuete 
372 cotes de polygone 
CJ 5: ediren [12J 
O 6: kausitu [7J 
D 7: arrajin [lJ 
O 8: bildu [lJ 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistiQue peripheriQue 
_ 9: aurkitu [1 J 
D 10: bizirik [1 J 
_ 11: non den gurekin [1 J 
1. (Berriz) atzeman leman "atzeman" eta "berriz atzeman" hitzak ezarri dira. 
2. Halaber, "berriz harrapatua" eta beronen aldaerak harrapatu leman. 
3. Bide beretik "berris ediena" ediren lemapean. 
4. Eta "berriz bildia" bildu leman. 
5. Ziburu-1206an "bicirik" agertzen da; 'retrouver' kontzeptutik urrun samar 
aurkitzen den arren, lematizatu egin da. Antzera jokatu da Zaro-1334ko "ho-
rra nunden gurekin" perifrasiarekin. 
160 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
76. "ll traversa beaucoup de landes, des bois, des rivieres ... " 
1193 - Lehunrze: ur 
1194 - Mugerre: ur 
1196 - U rketa: ibai" 
1198 - Arrangoitze: arriberae 
1201 - Donibane-Lohizune: ari-
bera 
1203 - Azkaine: arribera 
1204 - Bidarte: erribera 
1205 - Biriatu: erriberac 
1206 - Ziburu: ouh6tee 
1207 - Getaria: arribera 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: hur 
1210 - Uzrarirze: our errekae 
1212 - Aberze: arriberae 
1213 - Arbona: ourhandi 
1214 - Halrsu: ibaia 
1215 - Jatsu: ourhandi 
1216 - Larresoro: ur 
1217 - Senpere: ur 
1218 - Milafanga: ur 
121 9 - Ezpeleta: errekak 
1221 - Ainhoa: ur 
1222 - Kanbo: ourae 
J 223 - Itsasu: our 
1224 - Luhuso: arribera 
1225 - Sara: erreka 
1226 - Zuraide: ibayae 
1227 - Hazparne: our 
1228 - Lekuine: erreea 
1229 - Makea: iba"iac 
1230 - Mehaine: hurhaitz 
J 231 - Lekorne: ur herreeae 
1232 - Donostiri: ur 
1233 - Donamarriri: ur 
1236 - Aiherra: u r 
1237 - Beskoitze: errekae 
1238 - Isturirze: urhairzae 
1243 - Bardoze: urhairzac 
1249 - Maule: uhairz 
1251 - Ainharbe: uheitee 
1252 - Orriisroi-Larrabile: erre-
kae 
1253 - Altziiriikii: uha"itsetan 
1254 - Barkoxe: erreka 
1255 - Sarrikorapea: uheitz 
1256 - Sohiita: uheitz. 
1257 - Ondiireine: uhaits 
1258 - Garindaine: uha"irz 
1259 - Gotaine-Irabarne: uhairz 
1260 - Ospitalepea: uha"itz 
1261 - Idauze-Mendi: uha"irz 
1262 - Mendikota: uheirz 
1263 - Mitikile: uhe"ix 
1264 - Muskildi: uhairz 
1265 - Urdinarbe: uhaitz 
1266 - Arrokiaga: eleea 
1267 - Bildoze: ereka 
1268 - Donapaleu: hour 
1270 - Aiziritze: hour 
1271 - Amenduze: urha"irz 
J 272 - Amororze: ur 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: our 
1275 - Arboti-Zohota: ur 
1276 - ArUe: uhairz 
1277 - Arruta-Sarrikora: ouhairz 
1278 - Behauze: our 
1280 - Behaskane-Laphizkeca: ur 
1281 - Bithirine: en~ka 
1282 - Gamue-Zohazti: ur 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
uhai"tz 
1284 - Etxarri: uh6ts 
1285 - Gabadi: urhandi 
1286 - Garruze: erreea 
1288 - Ilharre: ouhai"rz 
1290 - Larribarre: ur 
1291 - LohirzUne: uha"itr;ae 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: ur-
handi 
1293 - Martxura: haur 
1294 - Oragarre: ur 
1295 - Ostankoa: errekae 
1297 - Pagola: ibaia 
1298 - Uharte-hiri: erreea 
1299 - Iholdi: hiba"iae 
130 l - Arhamsusi: erreea 
1302 - Armendaritz: ouha"itz 
1303 - Bunuze: uhaicz 
1304 - Heleta: Ur 
1305 - Hozra: uha"itz 
1306 - Ibarrola: ouhai"rr;a 
1307 - Irisarri: uhairz 
1308 - Jursi: erreeae 
1309 - Landibarre: erreea 
1310 - Larzabale: uha"irzak 
131 l - Izura: hour 
J 313 - Donaixti-Ibarre: uhairz 
J 314 - Suhuskune: ur 
1315 - Baigorri: hour 
1317 - Aldude: hur 
1318 - Anhauze: uhaitzac 
1319 - Azkarate: erreka 
1320 - Banka: hour 
1321 - Bidarrai: uhaitz 
1322 - Irulegi: hur 
1323 - Lasa: hur 
1324 - Orrzaize: urhaitzae 
1325 - U repel: uha"irz 
1326 - Donibane-Garazi: hur 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
za ne: erreka 
1329 - Ainrzila: hur 
1330 - Ainhize-Monjolose: our 
1331 - Arnegi: hur 
J 332 - Duzunari tze-Sarasketa: 
hur 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: our 
erreka 
1334 - Zaro: uhairzac 
1335 - Ezrerenzubi: hour 
J 336 - Izpura: hur 
1337 - Jarsu: hur 
J 338 - Lakarra: ouhaj"rz 
1339 - Lekunberri: hour 
1340 - Mendibe: hour 
1341 - Donazaharre: hour 
1342 - Eiheralarre: erreea 
1343 - Uharte Garazi: ouha"irz 
1344 - Atharratze-SorholUze: 
uha"irz 
1346 - Altzai: uhays 
1347 - Aloze: uha"irz 
1348 - Gamere-Zihiga: erreea 
1349 - Erxebarre: uhaitz 
1350 - Hauze: uhaitz 
1351 - Lakarri: uhairs 
1352 - Liginaga: uhayrs 
1353 - Larraine: uhai"rz 
1354 - LexantzU-Zunharre: 
uhairz 
1355 - Ligi-Atherei: uha"its 
1357 - Ozaze-Ziihara: uha"irs 
1358 - Sanra-Grazi: uha"itz 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
uha"irz 
1360 - Iruri: uha"its 
1385 - Eskiula: iihairz 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: uhaitz [481 
O 2: ur [231 
O 3: erreka 1191 
O 4: erribera [8J 
20 
76. mapa: riviere / rio 
(122. erregiStroa) 
E. BOUR CIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
161 
Pyrenees-
Arlanriques 
Basse-Navarre 
cane de VORON 0'1 
138 points d'enQuine 
372 cates de polygone 
o 5:ibai[6J 
6: urandi [4J 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province hislorique 
-- limite linguistiQue peripheriQue 
9: uheitz [6J 
o 10: daturik ez [1 J 
o 7: ur erreka [3J 
8: hur [201 
162 "BOURCIEZ» BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
77. de jours le mauvais fils alia du 
1193 - Lehuntze: yuan 
1194 yuan 
1196 yoan 
1198 /urangoitze: yoan 
1201 - Donibane-Lohizune: gin 
1203 - Azkaine: gan 
1204 Bidarte: gan 
1205 Biri:lru: gan 
1206 Ziburu: gan 
1207 - Getaria: gan 
1208 - Hendaia: gan 
1209 - Urruna: gan 
1210 Uztaritze: youan 
1212 guan 
1213 Arbona: youan 
1214 - Haltsu: yoan 
1215 - Jatsu: youan 
1216 - Larresoro: yuan 
1217 
1218 
1219 - Ezpelera: jouan 
1221 - Ainhoa: juan 
1222 - Kanbo: johan 
1223 youan 
1224 Luhuso: youan 
1225 gu an 
1226 - Zuraide: youan 
1227 - Hazparne: yoan 
1228 - Lekuine: yuan 
1229 yuan 
1230 Mch;line: yuan 
1231 - Lekorne: yua.n 
1232 - Oonostiri: yuan 
1233 - Donamartiri: yuan 
1236 Aihc:rra: yoan 
1237 Beskoitze: youan 
1238 Is:mi.rze: yoan 
1243 - Bardoze: yoan 
1249 - Maule: joun 
1251 - Ainharbe: ioune 
1252 G:riisroi-Larrabilt: iouan 
1253 AI m.iriikii: 
1254 - Barkoxe: joun 
1255 - Sarrikotapea: joun 
1256 - Sohiita: joun 
1257 Onniireine: 
1258 Garindaine: 
1259 Joun 
1260 - Ospiralepea: joun 
1261 - Idauze-Mendi: jouan 
1262 - Mendikota: joun 
1263 lkile: joun 
1264 Muskildi: 
1265 - Urdifiarbe: jouan 
1266 - Arrokiaga: phartisen 
1267 - Bildoze: joun 
1268 - Donapaleu: yoan 
Aiziritzc: vouan 
Amendu/;:: vohan 
Amorotzc: j~an 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
yoan 
1275 - Arboti-Zohota: joan 
Ariie: joluJan 
Arruta-Sarrikora: youan 
1278 - Behauze: youan 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
yoan 
Bithiriiic:: youan 
Gamue-I.ohazti: joan 
Domin rxalne-Berroe:a: 
yuan 
1284 - Etxarri: jouan 
1285 - Gabadi: vuan 
l Garruz<,,' 
Ilharre: 
1290 - Larribarre: joan 
1291 - Lohia:iine: joun 
1292 - Lukuze-A\a:umarra: joan 
1293 Martxora: 
- Oragarrr: 
1 Ostankoa: vouaiten 
1297 - Pagola: yo;n 
1298 - Uharte-hiri: youan 
1299 - Iholdi: youan 
I Arhanrsu\;: youan 
Armendarirzc: youan 
1303 Bunuze: juan 
1304 - Helera: yuan 
1305 - Hozta: juan 
1306 Ibarrola: 
- Irisarri: 
Jutsi: youan 
1309 - Landibarre: yuan 
1310 - Larzabale: yuaIten 
1311 - Izura: youan 
! Donaixulbarre: juan 
- Suhuskunc: yuan 
l Baigorri:' 
1317 - Aldude: yuan 
1318 - Anhauze: yuan 
1319 - Azkarare: Y{lan 
Banka: \'omdren 
l - BidarraL 
1322 - Irulegi: yuan 
1323 - Lasa: yuan 
1324 - Or=ize: gaiten 
Urepel: 
- Donib~ne,(;arazi: YU~Ul 
Ahatsa-AI. rzieta-Bazka-
zane: youan 
1329 - Aintzila: yuan 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
331 - gan 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
yoan 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: 
YOHan 
1334 - Za ro.:. vuan 
1335 - Ezren::;lzubi: youan 
1336 - Izpura: yuan 
1337 - Jarsu: yuai[en 
1338 - Lakarra: yoan 
1339 - Lekunberri: jouan 
1340 - youan 
1.341 - Donazaharre: yoan 
1342 - Eiheralarre: atheratu 
1343 - Uharte Garazi: youan 
1344 - Arharratze-Sorholi.ize: 
1346 - jouan 
1347 - Aloze; Joun 
1348 - Gamere-Zihiga: jouan 
1349 - Etxebarre: jouan 
1350 - Hal!7.e: jouan 
1351 - Laku! Jouan 
1.352 - jouan 
1353 - Larraine: jouan 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: 
jouan 
.355 - LirrAtherei: jouan 
1357 - O~;r/,c-Zlihara: 
1358 - Sama Grazi: joun 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
jouan 
1360 - lruri: 
1385 -
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
o 10 20 
~'iiiiiiiiiiiiii~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: joan [11] 
2: ateratu [1] 
o 3: gan [12] 
_ 4: partitu [1] 
_ 5:jun[13] 
163 
77. mapa: s' en aller / irse 
(123. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pvrenees-
Atlanriques 
164 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
78. "Un soir, le ventre vide, ii se laissa tomber sur un escabeau ... " 
1193 - Lehunrze: gau 
1194 - Mugerre: gau 
1196 - U rketa: arrarch 
1198 - Arrangoitze: arras 
1201 - Donibane-Lohizune: 
gaou 
1203 - Azkaine: arrars 
1204 - Bidarre: arrarc;:alde 
1205 - Biriaru: arrarsalde 
1206 - Ziburu: arrars 
1207 - Geraria: gau 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U rruna: arrats 
1210 - Uzraritze: arrars 
1212 - Aherze: arratz 
1213 - Arbona: arrarch 
1214 - Halrsu: arrats 
1215 - jatsu: aats 
1216 - Larresoro: arras 
1217 - Senpere: arratch 
1218 - Milafanga: arars 
1219 - Ezpeleta: gaou 
1221 - Ainhoa: arras 
1222 - Kanbo: gaou 
1223 - Itsasu: arrax 
1224 - Luhuso: aj 
1225 - Sara: gau 
1226 - Zuraide: arras 
1227 - Hazparne: arras 
1228 - Lekuine: atsalde 
1229 - Makea: arraD< 
1230 - Mehaine: arras 
1231 - Lekorne: gau 
1232 - Donostiri: arras 
1233 - Donamartiri: arraxalde 
1236 - Aiberra: gau 
1237 - Beskoitze: gaou 
1238 - Isruritze: arratsalde 
1243 - Bardoze: arrars 
1249 - Maule: ulhunrze 
1251 - Ainharbe: ga"i 
1252 - Orrusroi-Larrabile: gai 
1253 - Altzuruku: arrats 
1254 - Barkoxe: gai 
1255 - Sarrikorapea: gal 
1256 - Sohura: arrars 
1257 - Ondureine: gay 
1258 - Garindaine: gai 
1259 - Goraine-Irabarne: arra-
rsaldi 
1260 - Ospitalepea: guai" 
1261 - Idauze-Mendi: arraD< 
1262 - Mendikota: gai 
1263 - Mitikile: gai 
1264 - Muskildi: ulhunce 
1265 - U rdinarbe: gal 
1266 - Arrokiaga: gai 
1267 - Bildoze: ga"i 
1268 - Donapaleu: gaou 
1270 - Aiziritze: gau 
1271 - Arnenduze: arratzalde 
1272 - Arnorotze: ilhundiri 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: ax 
1275 - Arboti-Zohora: aD< 
1276 - Arue: ulhuntze 
1277 - Arrura-Sarrikota: gau 
1278 - Behauze: ats 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
ats 
1281 - Bithirine: gaou 
1282 - Gamue-Zohazri: ax 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
aD<alde 
1284 - ED<arri: arsalde 
1285 - Gabadi: gau 
1286 - Gauuze: ats 
1288 - Ilharre: gaou 
1290 - Larribarre: arrax 
1291 - Lohitzune: ga"i 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: il-
hunrce 
1293 - MarD<uta: arz 
1294 - Oragarre: as 
1295 - Ostankoa: gau 
1297 - Pagola: gaur 
1298 - Uharre-hiri: gaou 
1299 - Iholdi: arratsalde 
130 I - Arhanrsusi: gaou 
1302 - Armendaritze: ats 
1303 - Bunuze: gau 
1304 - Helera: aars 
1305 - Hozra: gau 
1306 - Ibarrola: gaou 
1307 - Irisarri: ats 
1308 - J ursi: atsalde 
1309 - Landibarre: asriri 
1310 - La rza bale: atsalde 
1311 - Izura: gaou 
1313 - Donaixri-Ibarre: gau 
1314 - Suhuskune: gau 
1315 - Baigorri: ats 
1317 - Aldude: arratz 
1318 - Anhauze: ats 
1319 - Azkarate: arraD< 
1320 - Banka: arratsh 
1321 - Bidarrai: arsalde 
1322 - Irulegi: ars 
1323 - Lasa: ilhu naar 
1324 - Orrzaize: ats 
1325 - U repel: gau 
1326 - Donibane-Garazi: arsal-
de 
1328 - Aharsa-Alrzi e ra-Bazka-
zane: atz 
1329 - Aintzila: arraxalde 
1330 - A i n h i ze- M o n j o lose: 
arrats 
1331 - Arnegi: arrats 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
arrats 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: gaou 
1334 - Zaro: ilhuntze 
1335 - Ezterenzubi: aD< 
1336 - Izpura: arraxalde 
1337 - Jatsu: ats 
1338 - Lakarra: arax 
1339 - Lekunberri: gaou 
1340 - Mendibe: ats 
1341 - Donazaharre: ilhounrce 
1342 - Eiheralarre: aD<alde 
1343 - Uharte Garazi: ats 
1344 - Atharrarze-Sorholuze: 
ga .. " 
1346 - Altzai: gaY 
1347 - Aloze: gaY 
1348 - Gamere-Zihiga: arrisriri 
1349 - ED<ebarre: gai 
1350 - Hauze: gay 
1351 - Lakarri : gai 
1352 - Liginaga: araxe 
1353 - Larraine: ga"i 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: gai 
1355 - Ligi-Atherei: ga"i 
1357 - Ozaze-Zuhara: gal 
1358 - Sanra-Grazi: gal 
1359 - Zalgize-Doneztebe: arars 
1360 - Iruri: arichri 
1385 - Eskiula: gai 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec . S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
-
1: arrats [341 
2: gai 1251 
-
3: gau 1281 
D 4: arratsalde [171 
Oharrak: 
165 
78. mapa: soir / atardecer 
(125. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carle de VORONOY 
138 points d'enquiHe 
372 cotes de polygone 
D 5: iluntze 161 
6: arrastiri [31 
D 7: ilundiri [ll 
8: gaur [11 
E. BOUR CIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ fronti,,,e d 'Etat 
-- iimite de province hislOrique 
- - limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Ar/antiques 
D 9: ilunabar [11 
D 10: ats [211 
D 11 : daturik ez [11 
l. Landibarre-1309ko "astiri" arrastiri [eman ezarri da. 
2. Gau eta gai bi lema ezarri dira. 
166 'BC)URC]EZ" BILDUMAKO EUSKAL " LEXlKOA 
~~~~-
79. " ... mettez-lui un anneau au doigt et des souliers neufs aux pieds" 
J J 93 Lehumze: zapera 
I J 94 - Mugerre: '?pera 
l 196 - Ziburu: o"ineraco 
1198 - Arrangoirze: sapara 
1201 - Donibane-Lohizune: 
o"igneraco 
1203 - Azkaine: 
1204 - Bidarte: 
1205 - Biriaw: 
1206 - Ziburu: 
1207 - Geraria: 
1208 - Hendaia: 
1209 - Unuf:a: 
1210 - UZlal"itzu: 
1212 - AhUl/t" 
1213 - Arbona: <;apara 
1214 - Haltsu: oineraco 
1215 - J atsu: zapara 
1216 - Larresoro: '?pera 
1217 - Senpere: ,?pera 
1218 - Milafanga: zapera 
1219 - Ezpelera: zapara 
1221 - Ai nhoa: zapata 
1222 - Kanbo: sapera 
1223 - Itsasu: sapera 
1224 - Luhuso: 
1225 - Sara: 
1226 - Zuraidc: 
1227 -
1228 -
1229 - Makua: 
1230 - Mehainc: 
1231 - Lekornc: 
1232 -
1233 - Donamartiri: <;apera 
1236 - Aiherra: sapera 
1237 - Beskoitze: zapera 
1238 - lsrurirze: zapera 
1243 - Bardoze: zapeta 
1249 - Maule: oski 
1251 - Ainharbe: 0 
1252 - Urriisroi-Larrabile: oski 
1253 c Alrziiriikii: oski 
1254 - Barkoxe: 
1255 -
1256 -
1257 -
1258 -
1259 -
1260 -
1261 - Idamz 
1262 - MenuikrHa: 
1263 - Mitikilc: osqui 
1264 - M uskildi: oski 
1265 - Urdiiiarbe: oskiak 
1266 - Arrokiaga: osqui 
1267 - Bildoze: oski 
1268 - Donapaleu: osqui 
1270 - A..iziritze: osqui 
'1271 - /\menduze: zapera 
1272 - Amororze: zapata 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: oski 
275 - Arboti-Zohora: oski 
1276 - Ariie: oski 
1277 - Arruta-Sarrikota: ozki 
1278 - Behauze: '?para 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
oski 
281 - Bithiriiie: zapata 
1282 - Gamue-Zohazc.i: oski 
283 - Dominrxaine-Berrocta: 
oski 
1284 - Eocarri: osqui 
1285 - Gabadi: oski 
1286 - Garruzc: oski 
1288 - Ilharre: oski 
1290 - Larribarre: oski 
1291 - Lohitziine: oski 
1292 - Lukuze-Nrzumarta: <;a-
para 
1293 - Marrxura: oski 
1294 - Oragarre: oski 
1295 - Osrankoa: oski 
297 - Pagola: zapara 
298 - Uharte-hiri: oski 
: 299 - Iholdi: '?para 
1'30 l - Arhamsusi: oski 
302 - Armendarirze: <;aphar:] 
303 - Bunuze: zapara 
,104 - Heleta: zapera 
1305 - Hozra: zapata 
1306 - Ibarrola: oski 
1307 - Irisarri: 7.apeta 
1308 - Jursi: osqui 
1309 - Landibarre: zapara 
1310 - Larzabale: zapara 
1311 - Izura: ,?para 
1313 - Donaixc.i-Ibarre: sapara 
1314 - Suhuskune: zapera 
1315 - Baigorri: zapara 
1317 - Aldude: sapera 
\ 318 - Anhauze: zapera 
J :319 - Azkarare: zapeta 
1,')20 - Banka: sapeta 
321 - Bidarrai: zapata 
:~22 - Irulegi: <;apera 
1..323 - Lasa: zapata 
.324 - Ortzaize: zapeta 
1325 - Urepel: '?pera 
1326 - Donibane-Garazi: zapata 
1328 - Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: ,?para 
1329 - Ainrzila: zapara 
1330 - Ainhize-Monjolose: ~a­
para 
1331 - Arnegi: zapara 
1332 - Duzunaritze-Saraskera: 
zapara 
zapara 
s:apera 
1341 - Donazaharre: ,?pe(a 
1342 - Eiheralarre: za pata 
1343 - Uharte Garazi: ~apa(a 
1344 - Atharrarze-Sorholuze: 
oski 
1346 - Altzai: oski 
1347 - Noze: oski 
1348 - Gamere-Zihiga: oski 
1349 - Erxebarre: oski 
1350 - Hauze: oski 
l oski 
l 
1385 - Eskiula: aski 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fee. S. SOBOTA 
eone. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: zapata [76J 
-
2: oski [55J 
D 3: oinetako [6J 
20 
D 4: daturik ez 11 J 
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79. mapa: soulier / zapata 
(126. erregistroa) 
Lapurdi f Labourd 
Basse·Navarre 
caete de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 eotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
168 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL AT LASA (BBEA): l. LEXlKOA 
80. "ll est temps que je sois mon maitre et ... " 
1193 - Lehunrze: ordo 
1194 - Mugerre: dembora 
1 196 - Urkera: dembora 
1198 - Arrangoirze: denbora 
1201 - Donibane-Lohizune: or-
dou 
1203 - Azkaine: dembora 
1204 - Bidarre: dembora 
1205 - Biriaru: dembora 
1206 - Ziburu: ordou 
1207 - Geraria: dembora 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: dembora 
1210 - Uztaritze: ordou 
1212 - Aherze: dembora 
1213 - Arbona: ordou 
1214 - Ha.lrsu: ordu 
1215 - Jatsu: ordou 
1216 - Larresoro: ordu 
1217 - Senpere: ordu 
1218 - Milafanga: ordu 
1219 - Ezpeleta: ordou 
1221 - Ainhoa: ordu 
1222 - Kanbo: ordou 
1223 - Irsasu: ordou 
1224 - Luhuso: tenOr 
1225 - Sara: ordu 
[226 - Zuraide: ordou 
1227 - Hazparne: denbora 
1228 - Lekuine: dembora 
1229 - Makea: ordu 
1230 - Mehaine: ordu 
1231 - Lekorne: ordu 
1232 - Donostiri: dembora 
1233 - Donamarriri: ordu 
[236 - Ai herra: ordu 
1237 - Beskoirze: ordou 
1238 - Isturirze: dembora 
1243 - Bardoze: ordu 
1249 - Maule: ordu 
[251 - Ainharbe: ordu 
1252 - Urruswi-Larrabile: ordu 
1253 - Alrzuriiku: ordu 
1254 - Barkoxe: ordu 
1255 - Sarrikorapea: ordu 
1256 - Sohiita: ordu 
1257 - D ndiireine: denboran 
1258 - Garindaine: ordu 
1259 - Goraine-Irabarne: ordu 
1260 - Ospiralepea: ordu 
1261 - Idauze-Mendi: ordu 
1262 - Mendikota: ordu 
1263 - Mirikile: ordu 
1264 - Muskildi: ordu 
1265 - U rdinarbe: ordu 
1266 - Arrokiaga: ordu 
1267 - Bildoze: ordu 
1268 - Donapaleu: dembora 
1270 - Aizirirze: ordu 
1271 - Arnenduze: ordu 
1272 - Arnororze: ordu 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ordu 
1275 - Arbori-Zohora: ordu 
1276 - Arue: ordu 
1277 - Arrura-Sarrikora: ordou 
1278 - Behauze: ordou 
1280 - Behaskaoe-Laphizketa: 
ordu 
1281 - Birhirine: tenoria 
1282 - Gamue-Zohazti: ordu 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
ordu 
1284 - Erxarri: dembora 
1285 - Gabadi: ordu 
1286 - Garruze: ordu 
1288 - I1harre: ordu 
1290 - Larribarre: dembora 
1291 - Lohirzune: ordu 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: ordu 
1293 - Marrxura: ordu 
1294 - Oragarre: ordu 
1295 - Ostankoa: ordou 
1297 - Pagola: ordu 
1298 - Uharte-hiri: ordou 
1299 - Iholdi: ordou 
130 I - Arhanrsusi: ordou 
1302 - Armendarirze: ordou 
1303 - Bunuze: ordu 
1304 - Heleta: ordu 
1305 - Hozra: ordu 
1306 - Ibarrola: ordou 
1307 - Irisarri: ordu 
1308 - Jursi: dembora 
1309 - Landibarre: dembora 
1310 - Larzabale: ordu 
1311 - Izura: ordou 
1313 - Donaixti-Ibarre: ordu 
1314 - Suhuskune: ordu 
1315 - Baigorri: ordou 
1317 - Aldude: ordu 
1318 - Anhauze: ordu 
1319 - Azkarate: dembora 
1320 - Banka: dembora 
1321 - Bidarrai: ordu 
1322 - Irulegi: ordu 
1323 - Lasa: ordu 
1324 - Orrzaize: ordu 
1325 - Urepel: ordu 
1326 - Donibane-Garazi: ordu 
1328 - Aharsa-Altzieta-Bazka-
zane: ordau 
1329 - Ainrzila: ordu 
1330 - Ainhize-Monjo[ose: or-
dou 
[331 - Arnegi: ordu 
1332 - Duzunari rze-Saraskera: 
ordu 
[333 - Buztinrze-Hiriberri: or-
dou 
[334 - Zara: ordu 
1335 - Ezterenzubi: ardou 
1336 - Izpura: ordu 
1337 - Jatsu: ordu 
1338 - Lakarra: ordou 
1339 - Lekunberri: ordou 
1340 - Mendibe: ordau 
1341 - Danazaharre: ordou 
1342 - Eiheralarre: ordu 
1343 - Uharre Garazi: ordou 
1344 - Arharratze-Sorholuze: 
ordu 
1346 - Altzai: ordu 
1347 - Aloze: ordu 
1348 - Gamere-Zihiga: ordu 
1349 - Erxebarre: ordu 
1350 - Hauze: ordu 
135 l - Lakarri: ordu 
1352 - Liginaga: ordu 
1353 - Larraine: ordu 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: ordu 
1355 - Ligi-Arherei: ordu 
1357 - Ozaze-Zi.ihara: dembora 
1358 - Sanra-Grazi: ordu 
1359 - Zalgize-Donezrebe: ordu 
1360 - Iruri: ordu 
1385 - Eskiula: ordu 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
~---~~ km 
fec. S. SOSOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: denbora [221 
2: ordu [1131 
O 3: tenore 121 
O 4: daturik ez 111 
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80. mapa: temps / tiempo 
(129. erregistroa) 
Basse-Nava rre 
cane de VORONOT 
138 points d 'enquine 
372 cales de polygone 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiEHe d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistiQue peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
170 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): L LEXlKOA 
. " ... iI Iui tendit bras ... " 
1193 - Lehunrze: hedatu 
1194 - Mugerre: hedaru 
1196 - U rketa: hedarou 
1198 - Arrangoirze: hedatu 
Donibane-Lohizune: he-
darou 
- Azkaine: ed:uccn 
] Bidarre: idekl 
1205 - Biriatu: zabaldu 
1206 - Ziburu: hedaru 
1207 - Getaria: hedaru 
1208 - Hendaia: 0 
1209 Urruna: cabahzcn 
l Uztarirze: 
Aherze: 
Arbona: <;abal (een 
1214 - Halrsu: zabaldu 
1215 - Jatsu: zaaldou 
1216 - Larresoro: hedaru 
1217 - Senpere: hedaru 
121 II - Milafanga: zabaldu 
:) Ezpeleta: h(d a to II 
Ainhoa: hedatu 
Kanbo: hed;lTOu 
1223 Itsasu: hedatoll 
1224 - Luhuso: hcdarou 
1225 - Sara: hedatu 
1226 - Zuraide: hedarou 
1227 - Hazparne: zabaldou 
- Lekuine: 
Makea: zabaldu 
Mehaine: hui:llzcn 
Lekorne: 
1232 - Donostiri: hedatu 
1233 - Donamartiri: hedatu 
1236 - Aiherra: lu<;aru 
1237 - Beskoitze: hedarou 
12)8 lsturirze: hecbm 
Bardoze: hedatu 
- Maule: hedlllll 
l l Ainharbe: hc<dalu 
1252 - Orrlisroi-Larrabile: he-
daru 
1253 - Alrzliriikli: hedaru 
1254 - Barkoxe: zabal tu 
125'5 - Sarrikotape~: hedam 
Sohlita: zabaltu 
Ondlireine: 
Garindaine: 
1259 Gotaine-Irablune: heda-
tu 
1260 - Ospitalepea: dee 
1261 - Idauze-Mendi: hedatu 
1262 - Mendikota: hedarzen 
- Mitikile: 
. Muskildi: hedatu 
1265 - Urdinarbe: hedarzc'n 
1266 - Arrokiaga: sabalturic 
1267 - Bildoze: hedatu 
1268 - Donapaleu: zabalzen 
1270 - I ucatu 
1271 - hedatu 
1272 -zabaldu 
1273 - Arbcr:ltze·Zilhekoa: lu-
zatu 
1275 - Arboti-Zohota: luzatu 
1276 - Arlie: hedatu 
1277 - Arruta-Sarrikota: heda-
1278 - ~a(b)aldou 
1280 - Bchaskanc-Laphizketa: 
1281 - Bichirifie: hedatou 
1282 - Gamue-Zohazti: luzatu 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
hedaru 
1284 - Etxarri: hedatu 
1285 -
1286 -
1288 -
1290 - zabalrzen 
1291 - Lohirzline: hedatu 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: <;:a-
baldu 
1293 - Marrxuta: hedatu 
1294 - zabalduz 
1295 - sabaltsen 
1297 -
1298 - hedarou 
1299 - Iholdi: hedarou 
130 l - Arhantsusi: hedarou 
1302 - Armendarirze: 0 
1303 - Bunuze: hedatsen 
1304 - Heleta: heda.ru 
1305 - I hedllfsen 
1306 - c,:abaldou 
1307 - hedatu 
1308 - J u[Sl: hcdacou 
1309 - Landibarre: hcdarzen 
1310 - Larzabale: hedarzen 
1311 - Izura: lou.;:arou 
1313 - Donaixti-Iharre: hedatu 
1314 - hedatcen 
1315 - hedarou 
1317 - hedatu 
1318 - hedatu 
1319 - Azkarate: 0 
1320 - Banka: sabalsen 
1321 - Bidarrai: zabaldu 
1322 - Irulegi: hedatzen 
1323 -
1324 -
1325 - U repel: hedatou 
1326 - Donibane-Garazi: he-
datu 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
Lane: <;:aaldou 
ilinrzila: hedam 
Ainhize-Mon;olose: 
datou ' 
1331 - Arnegi: airzinatu 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
hedarzen 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: he-
darou 
f.aro: hedatu 
Ezterenzubi: 
1 lzpura: hedatu 
1337 - Jarsu: luzathu 
1338 - Lakarra: hedarou 
1339 - Lekunberri: hedarou 
1340 - Mendibe: hedatou 
1341 - Donazaharre: hedarou 
l Fiheralarre: 
Uharte Garazl: 
A.tharratze-So 
hedatu 
1346 - Altzai: sabalru 
1347 - Aloze: hedatu 
1348 - Gan1cre-Zihiga: hedatu 
1349 - Erxebarre: hedatu 
! Iauze: hedatu 
Lakarri: hedaw 
Liginaga: hedatu 
l..,arraine: hedaw 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: he-
datu 
1355 - Ligi-Atherei: hedatu 
1357 - Ozaze-Zlihara: hedatu 
1358 Sanra-Grazi: hcdam 
f.algize- Donezfebe: 
datu 
[ruri: hedatu 
1385 Eskiula: hedatu 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
km 
fec. s. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
o 1: hedatu 1961 
O 2: zaba ldu 128] 
-
3: luzatu 18] 
O 4: aitzinatu 11] 
81. mapa: tendre / ten der 
(I30. erregistroa) 
E. BOURC IE Z 
Enfant Prodigue 
1895 
171 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
cane de VORONo"i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
--linoral 
-- fron tiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 5: ireki 111 
D 6: daturik ez 141 
Oharra: Ospitalepea-1260an aditz laguntzailea bakarrik agertzen da. 
172 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
-------------------------------
82. "Puis ouvrant tiroir, :0 partagea son bien ... " 
1193 - Lehuntze: tiera 
II Mugerre: [iroir 
II Urkera: rlrera 
1198 - Arrangoitze: riroir 
1201 - Donibane-Lohizune: (l-
rera 
Azkaine: 6rera 
1204 - Bidarte: rirtra 
1205 - Biriaru: riroir 
l Ziburu: riera 
l - Geraria: : irera 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: rirera 
1210 Uzraritze: riera 
l Ahet7.e: rlrera 
1213 - Arbona: rif<!ra 
1214 - Haltsu: rirera 
1215 ]arsu: 
- Larresoro: kopa 
1217 - Senpere: kopa 
1218 - Milafanga: rirera 
1219 Ezpeleta: :iranta 
Ainhoa: (ifera 
1222 - Kanbo: tirouar 
1223 - I csasu: tiroif 
1221 Luhuso; (i ema 
l - Sara: eu [eha 
1226 - Zuraide: {if<~ra 
1227 - Hazparne: riram 
1228 - Lekuinc: riama 
1 Makea: rirame 
1230 - Mehaine: ,iranra 
1231 - Lekorne: riram 
1232 Donostiri: riran 
l Donanurriri: ri2nu 
1236 - Aiherra: tiranra 
1237 - Beskoitze: ri era 
1238 - Isrurim~: (irera 
BardOLc: ri rera 
1249 Maule: (1era 
1251 - Ainharbe: rlrera 
1252 - OrrUsroi-Larrabile: (iera 
l - AlrzUriikij: riera 
1254 Barkoxe: tirera 
1255 - Sarrikotapca: rirera 
1256 - Sohura: tiera 
1 Ondlifc:ine: ricm 
1258 Garindaiue: riera 
1259 - Goraine-Irabarne: riera 
1260 - OspiraJepea: (ireta 
l - Idauze-Mendi: 
1262 MendikOla: rieu 
1263 - Mirikile: riera 
1264 - Muskildi: tiader 
l Urdinarbo: tiera 
1266 Arrokiaga: tiera 
1267 - Bildoze: [iroir 
l - DonapaJeu: riro" 
l - Aiwitze: rirera 
1271 - Amenduze: tirera 
1272 - Amorotze: riruar 
l - Arherarze-Zilhekoa: rl-
rera 
1275 - Arbori-Zohora: tire(a 
1276 - ArUe: (iera 
:::77 - Arrllta~Sarriko[a: rietta 
- BehtlUzc: riera 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
harmeiru 
1281 - Bithirifie: rirolla, 
] - Gamue~Zohaz[i: ri reta 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
riera 
1284 - Eocmi: ,iera 
- Gabadi: riroir 
1286 - Garruze: rirer 
1288 - Ilharre: rirera 
1 ~90 - Larribarre: tiroi, 
l l - Lolmzune: riera 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: rl-
rera 
1293 - MarD[llta: riera 
nenra 
1295 - Ostankoa: riroir 
1297 - Pagola: rirera 
1298 - Uhme-hiri: rier:! 
- Iholdi: ::anea 
130 l - Arhamsusi: rie(J 
1302 - Armendari rze: riranra 
J ')03 - Bunuze: riroir 
- Hel era, eiane 
1305 - Ho:aa: tiroir 
1306 - Ibarrola: riroir 
1307 - Irisarri, rirama 
l - Jurs;: riwuar 
1309 - Landibarre: riema 
1310 - Larzabale: riranta 
U II - Izura: tiroir 
] - Donaixti-Ibarre: manta 
1314 - Suhuskune: rirama 
1315 - Baigorri: [irama 
13 ! 7 - Aldude: riranea 
8 - An hauzo: rirenra 
1319 - Azkarare: drama 
1320 - Banka: riranea 
1321 - Bidarrai: rirenea 
riranra 
1323 - Lasa: ri[ra 
1324 - Orrzaize: omzi 
1325 - Urepel: (iran-r 
- Dan i [lane-Garazi: tiran-
ta 
1328 Aharsa-Alrziera-Bazka-
zane: 1 ienta 
] 329 - Ainnila: tirama 
1330 - Ainhize-Monjolose: ria-
der 
331 - rirama 
1 :)32 - Du:wnarirz[~S:l!askera: 
tirant 
1333 - Buz(ineze-Hiriberri: rieta 
1334 - ZaIo: rirenea 
1:.335 - Ezrt:rcnzubi: rlrcnra 
1336 - Izpura: tiema 
1337 - Jarsu: tiranta 
1338 - Lakarra: tiranIa 
1339 - Lekunberri: 
1340 - Mendibe: riranra 
1341 - Donazaharre: tiram 
1342 - Eill([[alarre: 
343 - Gara:L1: rirenea 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
riera 
1346 - Altzai: riera 
1347 - Alozt:: ri era 
1348 - Gamere-Zihrga: tiader 
1349 - Erxebarre: riera 
1350 - HallZe: rirer~ 
351 - Lakarri: riader 
1352 - Liginaga: riera 
1353 - Larraine: riera 
1354 - Lcx~nrzu-Zunharre: (iera 
1355 - Lig!.,\rnerei: 
1357 - Ozaze-ZUhara; [1era 
1358 - Sama-Grazi: (irera 
1359 - Zalgize-Doneztebe: (i-
rera 
1360 - lruri: [ieta 
1385 - Eskiula: tiera 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1 : tireta 173] 
D 2: tiranta 138] 
3: tiroir [17] 
Oharrak: 
82. mapa: tiroir / cajon 
(131. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
173 
Pyrenees-
Atfantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO"l 
138 points d'enqui!le 
372 cotes de polygone 
D 4: tirader 14] 
5: kopa [2] 
-_ fronMre d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripMrique 
O 7: kutxa ll] 
D 8: ontzi ll] 
-
6: harmeiru [l] CJ 9: daturik ez [l] 
l. "Tiroir" eta "tirouar" tiroir leman ezarri dira. 
2. "Tieta" eta "tireta" tireta lemapean bildu dira. 
3, Jacques AlJie:resek ere eskaini zion mapa bat kontzeptu honi (1977: 10. mapa, 
369_ orrialdean), Gure tireta lemapean ezarri ditugun hitzak hark 3 multzo-
tan ezarri zituen: ti(rjeta, ti(r)enta eta ti(r)et. Antzera egiten dugu guk tiranta 
lemapean ezarri ditugun hitzekin: ti(r)anta, ti(r)ant eta ti (r)an te. Gainerakoe-
tan bat gatoz harmeiru eta daturik gabeko Hendaiaren kasua aipatzen ez badu 
ere. 
174 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA) : 1. LEXlKOA 
83. "Un soir, le ventre vide, ii se laissa tomber sur un escabeau ... " 
1193 - Lehunrze: t ortea urzi 
1194 - Mugerre: urS;i erorteerar 
1196 - U rkera: eronsera outsi 
1198 -Arrangoirze: urzi erortee-
rat 
1201 - Donibane-Lohizune: ou-
tsi erorteeat 
1203 - Azkaine: outsi erorteerar 
1204 - Bidarte: ousten erorrcerat 
1205 - Biriatu: urzi erortzeat 
1206 - Ziburu: yarririe 
1207 - Getaria: erorteen 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruiia: utzi erortzeat 
1210 - Uztaritze: ourei erorreerat 
1212 - Ahetze: urzi erortzerar 
1213 -Arbona: etcharou 
1214 - Halrsu: utzi erortzera 
1215 -Jarsu: outzi eortcea 
1216 - Larresoro: paratu 
1217 - Senpere: oursi erortcerat 
1218 - Milafanga: uzten erortzera 
J 219 - Ezpeleta: erortzera 
1221 -Ainhoa: utzi erorrzerat 
J 222 - Kanbo: outsi erorrseta 
1223 - Itsasu: erori 
1224 - Luhuso: outsi eronserar 
1225 - Sara: utzi erortzerat 
1226 - Zuraide: ourei errorteera 
1227 - Hazparne: yarri 
1228 - Lekuine: urzi eortzeat 
1229 - Makea: utzi erortzera 
1230 - Mehaine: utzi erorrzera 
1231 - Lekorne: urei erorreera 
1232 - Donosriri: utzi erortzerat 
1233 - Donamartiri: utei eror-
teerat 
1236 - Aiherra: utsi erorreera 
1237 - Beskoitze: ourzi eorrea 
1238 - Isruritze: erortzerat urei 
1243 - Bardoze: utzi erortzerat 
1249 - Maule: utzi erortera 
1251 - Ainharbe: irailli 
1252 - Drrustoi-Larrabile: uteI 
ero rrera 
1253 -Alrzuruku: eorrea urei 
1254 - Barkoxe: uzten ero rrera 
1255 - Sarrikotapea: utzi ero rrera 
1256 - Sohuta: utzi eorrera 
1257 - Dndureine: utei eronera 
J 258 - Garindaine: erortera uzren 
1259 - Gotaine-lrabarne: utzi 
erortera 
1260 - Ospiralepea: usren eortea 
1261 - Idauze-Mendi: urzi eror-
tera 
1262 - Mendikora: uzten erorrea 
1263 - Mirikile: urei eorrera 
1264 - Muskildi: jari 
1265 - Urdiiiarbe: erorrera uw~n 
1266 - Arrokiaga: usren ero rrera 
1267 - Bildoze: urei eorrea 
1268 - Donapaleu: usrhen eror-
tera 
1270 - Aizirirze: ourei erOrtcerar 
1271 -Amenduze: erori 
1272 - Amorotze: jarriaz 
1273 -Arberarze-Zilhekoa: ureI 
eorrea 
1275 -Arboti-Zohota: urzi eor-
tzea 
1276 -Arue: utzi eorrea 
1277 - Arrura-Sarrikora: ourziz 
erotzera 
1278 - Behauze: ourei e(r)orre(r)a 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
usren erortzera 
1281 - Bitbiriiie: outzi eroaera 
1282 - Gamue-Zohazti: utzi eor-
tzea 
1283 - Domin rxaine-Berroeta: 
eorreea urei 
1284 - Etxarri: ursi intea 
1285 - Gabadi: erori 
1286 - Garruze: utzi erorzera 
1288 - I1harre: urei erorrea 
1290 - Larribarre: urzi erorrzera 
1291 -Lohitzune: jari 
1292 - Lukuze-Altzumana: jarri 
1293 - Marrxura: urzi erorrzera 
1294 - Oragarre: utzi eorrzea 
1295 - Ostankoa: outsi erorrserar 
1297 - Pagola: urzi erortzerat 
1298 - Uharte-hiri: outsi eror-
tsera 
1299 - Iholdi: outzi erortzerar 
130 l - Arhanrsusi: oursi erorrsera 
1302 - Armendaritze: outei eror-
teera 
1303 - Bunuze: utzi erorrsera 
1304 - Heleta: yarri 
1305 - Hozta: utzi erorrsera 
1306 - Ibarrola: outsi erortcerat 
J 307 - Irisarri: uzten erortzera 
1308 -Jursi: ourei erorreera 
1309 - Landibarre: uzren eronzera 
1310 - Larzabale: uzren erortzea 
1311 - Izura: ourei eortcta 
1313 - Donaixri-Ibarre: urei 
erortzera 
1314 -Suhuskune: uzren eror-
reera 
1315 - Baigorri: ou rzi erorrztra 
1317 - Aldude: urei eroreerar 
1318 - Anhauze: yarri 
1319 - Azkarate: hutzi erortzera 
J 320 - Banka: ousren 
1321 - Bidarrai: utzi erortzea 
1322 - Irulegi: uzren erortzera 
1323 - Lasa: urei eortea 
1324 - Orrzaize: utzi erortzera 
1325 - U repel: ourzi erorteera 
1326 - Donibane-Garazi: urzi 
erortzera 
1328 - Aharsa-AI rziera- Bazka-
zane: oureI erorreera 
1329 - Ai ntz i la: urzi erortzera 
1330 -Ainhize-Monjolose: ourei 
erorreera 
1331 - Arnegi: erori 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
uzren erortzerar 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: ourei 
ero rrera 
1334 - Zaro: urzi erortzera 
1335 - Ezrerenzubi: ourei eror-
teera 
1336 -Izpura: utzi erortzera 
1337 -Jatsu: utzi erortzea 
1338 - Lakarra: aurchiki 
1339 - Lekunberri: jari 
1340 - Mendibe: ourei eorreea 
1341 - Donazaharre: ourei erorr-
eera 
1342 - Eiheralarre: yarri 
1343 - Uharte Garazi: OUCZJ 
erorrcera 
1344 -Arharratze-Sorholuze: 
ero rrera urzi 
1346 - Altzai: jarri 
1347 -Aloze: utzi eorrea 
1348 - Garnere-Zihiga: urzi eor-
tea 
1349 - Etxebarre: utzi eorrera 
1350 - Hauze: uzren erorrera 
135 J - Lakarri: urei erortera 
1352 - Liginaga: urei eorrea 
1353 - Larraine: urei ero rrera 
1354 - Lexanczu-Zunharre: uczi 
erortera 
1355 - Ligi-Atherei: jari 
1357 - Ozaze-Zuhara: ursi eor-
rera 
1358 - Sanca-Grazi: utzi ero rrera 
1359 - Zalgize-Doneztebe: urzi 
erorrera 
1360 - Iruri: ursi erorrera 
1385 - Eskiula: utzi ero rrera 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
C::J 1: erori 1971 
C::::::J 2: jarri 1101 
_ 3: etxatu 111 
Oharrak: 
20 
175 
83. mapa: tomber (laisser) / caer (dejarse) 
(132. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
Basse-Navarre 
cal1e de VORONOf 
138 points d'enquete 
372 cotes de po!ygone 
C::::::J 4: paratu 111 
D 5:irailill1 
6: aurtiki 111 
-- littora! 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de provjnce historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 7: utzi 121 
_ 8: eari 1241 
C::::::J 9: daturik ez 111 
1. 'Mapan bi kontzeptu nahasirik aurkitzen dira: 'laisser wmber' eta 'wmber'. 
Etxatu eta erori lirateke hitz adierazgarrienak: lehenak 'Iaiser wmber' itzuliko 
luke eta bigarrenak 'wmber'. 
2. Erori leman "utzi bere burua erortzera" gisako aditz perifrasiak eta "erortcen" 
edo "erori" bezalakoak bildu dira. 
3. "Egon zen erortzera" ere erori lemapean ezarri da. 
4. Eari leman, aldiz, "eortzea utzi" bezalakoak. 
176 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
84. "II n' est pas trop tot que je revienne" 
1193 - Lehumze: go"ice'i 
1194 - Mugerre: goizegui 
1196 - U rkera: gO'issegui 
1198 - Arrangoirze: gO"izegui 
1201 - Donibane-Lohizune: 
gO'icegui 
1203 - Azkaine: goizegui 
1204 - Bidarre: ordou 
1205 - Biriaru: lasrerregui 
1206 - Ziburu: gO"icegui 
1207 - Geraria: goizeguy 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: goizegui 
1210 - Uzrari rze: goYcegui 
1212 - Aherze: goicegui 
1213 - Arbona: goicegui 
1214 - Halrsu: lasrerregui 
1215 - JatSu: go"icei 
1216 - Larresoro: gO"icegui 
1217 - Senpere: gOYcegui 
1218 - Milafanga: goizegi 
121 9 - Ezpelera: gO"izegui 
1221 - Ainhoa: goizegi 
1222 - Kanbo: gO"isegui 
1223 - hsasu: goissegui 
1224 - Luhuso: gOYrche 
1225 - Sara: goizegi 
1226 - Zuraide: gokeki 
1227 - Hazparne: goizegui 
1228 - Lekuine: goizei 
1229 - Makea: gO"icegui 
1230 - Mehaine: goizegui 
1231 - Lekorne: gOYsegui 
1232 - Donosriri: goizegui 
1233 - Donamartiri: goicegui 
1236 - Aiherra: gO"icegui 
1237 - Beskoirze: gOYrche 
1238 - Isrurirze: goizegi 
1243 - Bardoze: goizegi 
1249 - Maule: goizegi 
1251 - ~inharbe: gO"i(che 
1252 - Urrilsroi-Larrabile: goi-
cegul 
1253 - Alrzilrilkil: gO"izegui 
1254 - Barkoxe: bertan egi 
1255 - Sarrikorapea: go"izegui 
1256 - Sohilra: go"izegi 
1257 - Ondiireine: sobera go"is 
1258 - Garindaine: goizegui 
1259 - Gotaine-Irabarne: goize-
gUl . 
1260 - Ospiralepea: guokegul 
1261 - Idauze-Mendi: gO"icegui 
1262 - Mendikota: goizegi 
1263 - Mitikile: bertanegui 
1264 - Muskildi: firecegui 
1265 - Urdinarbe: gO"izegui 
1266 - Arrokiaga: sariegui 
1267 - Bildoze: gO"izegui 
1268 - Donapaleu: goische 
1270 - Aizirirze: gOlzrche 
1271 - Arnenduze: zobera go"iz 
1272 - Arnorotze: goizche 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: go-
tche 
1275 - Arbori-Zohota: gorche 
1276 - Arile: goizegui 
1277 - Arrura-Sarrikota: go y-
(che 
1278 - Behauze: gotche 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
goitche 
1281 - Bithirine: gorche 
1282 - Garnue-Zohazti: gotche 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
gO"itche 
1284 - Etxarri: gO"issegui 
1285 - Gabadi: gorche 
1286 - Garruze: goize 
1288 - Ilharre: gorche 
1290 - Larribarre: goizegi 
1291 - Lohirzilne: gOi"cegui 
1292 - Luk~ze-Alrzumarra: goi-
cegul 
1293 - Martxura: gorche 
1294 - Oragarre: goiz ei 
1295 - Osrankoa: goitsegui 
1297 - Pagola: goizeghi 
1298 - Uharte-hiri: gO"itche 
1299 - Iholdi: goYcegui 
130 l - Arhanrsusi: gO"itche 
1302 - Armendarirze: gOYzegui 
1303 - Bunuze: goirchegi 
1304 - Helera: goizeei 
1305 - Hozta: gO"itchegi 
1306 - Ibarrola: sobera go"is 
1307 - Irisarri: goizegi 
1308 - J ursi: sobera goiz 
1309 - Landibarre: goitche 
1310 - Larzabale: sobera go"iz 
1311 - Izura: gO"itche 
1313 - Donaixti-Ibarre: goize-
gUl 
1314 - Suhuskune: goizegui 
1315 - Baigorri: gO"izei (goizegi) 
1317 - Aldude: sobera fite 
1318 - Anhauze: goiche 
1319 - Azkarate: goi~ei 
1320 - Banka: gO"isegui 
1321 - Bidarrai: goizegi 
1322 - Irulegi: go"itche 
1323 - Lasa: sobera sarri 
1324 - Orrzaize: goizegi 
1325 - Urepel: gO"izegui 
1326 - Donibane-Garazi: go"i-
zegi 
1328 - Ahatsa-AI tzieta-Bazka-
zane: gOJtche 
1329 - Ainrzila: goizegi 
1330 - Ainhize-Monjolose: go"i-
cegui 
1331 - Arnegi: goizegi 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
goizegi 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: go"i-
ce'i 
1334 - Zaro: ordu 
1335 - Ezterenzubi: gOlcegui 
1336 - Izpura: ordu 
1337 - Jarsu: goizegi 
1338 - Lakarra: gO"izche 
1339 - Lekunberri: gO"itche 
1340 - Mendibe: gO"itche 
1341 - Donazaharre: sobera goYs 
1342 - Eiheralarre: sobera goiz 
1343 - Uharte Garazi: gO"irche 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
zobera zari 
1346 - Alrzai: sarri egui 
1347 - Aloze: gOhegui 
1348 - Gamere-Zihiga: sobera 
fite 
1349 - Etxebarre: goiz egi 
1350 - Hauze: aski sarri 
1351 - Lakarri: gois egui 
1352 - Liginaga: goycic egui 
1353 - Larraine: gO"iz-egui 
1354 - Lexanrzil-Zunharre: goiz 
egi 
1355 - Ligi-Arnerei: gO"icegui 
1357 - Ozaze-Ziihara: asqui sari 
1358 - Sanra-Grazi: gOhegui 
1359 - Zalgize-Donczrebe: go"i-
zequi 
1360 - Iruri: bertan egui 
1385 - Eskiula: sobera sarri 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
84. mapa: tot (trop) / temprano (demasiado) 
(133. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURC IEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
177 
Pyrenees· 
A tlantiques 
o 10 20 ~--~~ km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
Dl: goizegi [84] 
D 2: sobera goiz [21] 
3: goitxe [14] 
4: sobera sarri [5] 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 c6tes de polygone 
D 5: ordu [3] 
-- linoral 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguist ique peripherique 
D 9: f iteegi [1] 
D 6: bertanegi [3] 10: sabera fite [2] 
-
7: lasterregi [2] D 11: daturik ez [l] 
-
8: sarriegi [2] 
178 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
85. il vit . sur le chemin son tout couvcn de sueu r 
poussiere, traznantla jambe ... " 
1193 - Lehunrzc: herrestan 
1194 - herre,!:l n 
1196 - herrech[zlous 
1198 .... /urangoitze: herrestan 
120 l - Donibane-Lohizune: he-
m!sean 
1203 Azkaine: tregnarouz 
1204 erresrsn 
1205 . herresrsn 
1206 - Ziburu: rerrestane 
1207 - Geearia: herresearuz 
1208 - Hendaia: 0 
1209 erresran 
1210·· Uztaritze: herresran 
1212 herrestarzen 
1213 - Arbona: herresean 
1214 - Haltsu: herrestan 
1215 - herresean 
1216 _. heHest;lWZ 
1217 .. Senpere: herrcs[aruz 
1218 - Milafanga: herresean 
1219 - Ezpeleta: herestatzian 
1221 - Ainhoa: herrestan 
1222 herescz[OUS 
1223 . herresran 
1224 .uhuso: 
1225 - Sara: nekez altchatzen 
1226 - Zuraide: herresean 
1227 - Hazparne: maTnkou 
1228 ... Lekuine: herresr;lwz 
1229 herresrar1 
1230 - Mehaine: herresran 
1231 - Lekorne: herreseaeuz 
1232 - Donoseiri: herrestan 
1233 - Donamartiri: 
1236 - Aiherra: herresran 
1237 - Beskoitze: herrestarouz 
1238 - Isruritze: herrestan 
1243 - Bardoze: herresran 
1249 - Maule: rnerrestin 
1251 - herresra 
1252· the-
restatcez 
1253 - Altziiriikii: herrestan 
1254 - Barkoxe: rherresra 
1255 Sarrikorapea: 
1256 - therestarzen 
1257 eherrcsraeces 
1258 - Garindaine: heresratzez 
1259 - Gotaine-Irabarne: he-
rreseatzen 
1260 Osptlalepea: khordoka 
1261 ldauze-Mendi: hc[c{ean 
1262 - Mendikora: eerresr;! 
1263 - Mieikile: eeresta 
1264 - Muskildi: hereseatcen 
1265 - Urdifiarbe: herrasra 
I Arrokiaga: hcI:'rsra 
l Bildoze: (2) 
1268 Donapaleu: heresean 
1270 - Aiziritze: herezean 
1271 - Arnenduze: herresean 
) 272 Amoroezc: herrestan 
l Arberaeze-Zilhekoa: hc-
rresraeuz 
1275 - Arboti-Zohota: herresea-
[uz 
1276 - Ariie: herreseatzen 
Arruta-Sarrtkoca: herrez-
ratzen 
Behauze: herresean 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
zango bae bese~aren aitzi-
man ezm ezarriz 
Birnirific: hcrcstan 
Gamue·Zohazti: herres-
ea[Ux 
1283 - Dominexaine-Berroeea: 
o 
Ecxarri: 
Gabadi: rcrrcsraeuz 
Garruze: hereslan 
1288 - Ilharre: rnerresean 
1290 - Larribarre: errestan 
1291 - Lohitziine: hhesea 
Lukuze-Aluumarta: he-
rresran 
1293 - MarcxUla: hereztaca 
1294 - Oragarre: herresta 
1295 - Osrankoa: thiratous 
J 297 Pagola: bcrre5ran 
l Uharte-hiri: hcrresean 
Iholdi: herresran 
130 l - Arhancsusi: herresean 
1302 - Armendaritze: herrestan 
1303 - Bunuze: herestan 
Heleea: 
Hozra: 
1306 Ibarrola: herresran 
1307 - Irisarri: herrestacuz 
1308 - J ucsi: rherresean 
J 309 Landibarrc: hcrresean 
Larzaba.le: rherresran 
II - Izura: hcrresran 
1313 - Donaixti-Ibarre: herres-
ean 
1314 - Suhuskune: herrescan 
Baigorri: hcrrcsean 
Aldude: herrescaecen 
1318 Anhauze: hcm!Sean 
1319 - Azkara te: herresean 
1320 - Banka: hew!chean 
1321 - Bidarrai: rneresran 
1322 - herresean 
323 - Las;!: Lerresean 
1324 - Onzaize: herresean 
1325 - Urepel: herreseaca 
1326 - Donibane-Garazi: erres-
tan 
1328 - Aharsa-Alczieea-Bazka-
zane: herresean 
1329 - Aintzila: herresean 
1330 - Ainhize-Monjolose: he-
rresean 
1331 - rcrresran 
1.'>32 - Duzunarieze-Sarasketa: 
herrcslan 
1333 - Buzeintze-Hiriberri: 
herresean 
1334 - Zaro: ezin yarraikjz 
1335 - Ez:crcnzubi: herresra-
ectnn 
1336 - Izpura: herresean 
1337 - Jarsu: herresean 
1338 - Lakarra: herestan 
1339 - Lekunberri: heres:8rl 
340 - Mendibe: herresean 
1341 - Dnn.l7~lharre: henesr:m 
1342 - Eiheralarrc: herresran 
1343 - Uharte Garazi: herresran 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
eheresr8 
1.746 - Alnai: herresra 
J 347 - Aloze: cheresean 
1348 - Gamere-Zihiga: herres-
ratzen 
1349 - Ecxeharrc: rnerresta 
350 - H:nrse: h eresea 
13 51 - Laka rri: rheresea 
1352 - Liginaga: rheresraccc:!n 
1353 - Larraine: eherresea 
1354 - Lexantzii-Zunharre: rne-
rresra 
355 - Ligi-Acherei: here.sra 
1357 - Ozaze-Ziihara: mercsra 
1358 - Santa-Grazi: herresratzez 
1359 - Zalgize-Donezeebe: he-
rresta 
1360 - Ifllri: hertzea 
1.385 - Eski ::.Ia: cherresra 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: herrestan 1651 
-
2: herrestatu 124J 
-
3: herresta 1101 
4: tiratu [31 
-
5: herrestaka [21 
85. mapa: tralner / arrastrar 
(134. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
179 
Pyrenees· 
Ar/anriques 
Basse-Navarre 
carle de VORONO'! 
138 points d'enquete 
372 cctes de polygone 
D 6: maingu [11 
D 7: trenatu [1 I 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- - limite linguistique peripherique 
D 11: terrestan [21 I 
12: terrestatu [51 
Q 8: nekez altxatu [1 I 13: zango bat... [11 
D 9: kordoka [11 D 14: daturik ez [21 
10: ezin jarraiki [1 I 
Oharrak: Behaskane-Laphizketa-1280an gainerakoetatik guztiz bestela itzuli da 
jatorrizko tesrua: "zango bat besriaren aitzin ian ezin ezarriz". Lematizatzean bere be-
reizgarritasunari eutsi zaio zango bat ... lemapean ezarriz. 
180 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
86. "Ne m' appelez plus votre 61s, traitez-moi comme le dernier de vos valets" 
1193 - Lehunrze: rrara 
1194 - Mugerre: rrara 
1196 - U rkera: ibil 
1198 - Arrangoicze: rrara 
1201 - Donibane-Lohizune: 
egum 
1203 - Azkaine: rrara 
1204 - Bidarre: i<;:an nere alderar 
1205 - Bi riaru: rrara 
1206 - Ziburu: ibil 
1207 - Geraria: ([ara 
1208 - Hendaia: ([ara 
1209 - Urruna: rrara 
1210 - Uztaricze. ([ara 
1212 - Ahecze: rrara 
1213 - Arbona: erabil 
1214 - Halrsu: erabil 
1215 - Jarsu: rrara 
1216 - Larresoro: rrata 
1217 - Senpere: trata 
1218 - Milafanga: trata 
1219 - Ezpelera: leroan eman 
1221 - Ainhoa: molda 
1222 - Kanbo: rrata 
1223 - Itsasu: erata 
1224 - Luhuso: ([ata 
1225 - Sara: egizu 
1226 - Zuraide: molda 
1227 - Hazparne: beha 
1228 - Lekuine: rrata 
1229 - Makea: ibil 
1230 - Mehaine: rrata 
1231 - Lekorne: trata 
1232 - Donosriri: erara 
1233 - Donamartiri: archic 
1236 - Aiherra: ([ara 
1237 - Beskoicze: rrara 
1238 - Isrurirze: rrara 
1243. Bardoze: erabil 
1249 - Maule: rrata 
1251 - Ainharbe: rrata 
1252 - UrrUstoi-Larrabile: rrara 
1253 - AlczurukU: rrata 
1254 - Barkoxe: ([ata 
1255 - Sarrikorapea: rrara 
1256 - SohUea: erata 
1257 - U ndUreine: ([ata 
1258 - Garindaine: traea 
1259 - Gotaine-Irabarne: erche-
ki 
1260 - Ospi talepea: rrara 
1261 - Idauze-Mendi: rrara 
1262 - Mendikora: rrara 
1263 - Mitikile: rrara 
1264 - Muskildi: rrara 
1265 - U rdifiarbe: tfa(a 
1266 - Arrokiaga: rrata 
1267 - Bildoze: rrata 
1268 - Donapaleu: rrata 
1270 - Aiziricze: trata 
1271 - Amenduze: erabil 
1272 - Amorotze: trara 
1273 - Arberacze-Zilhekoa: 
erata 
1275 - Arbori-Zohora: rrara 
1276 - ArUe: erara 
1277 - Arruta-Sarrikora: rrara 
1278 - Behauze: trara 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
rrata 
1281 - Bithiriiie: erara 
1282 - Gamue-Zohazri: rrata 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
Hara 
1284 - Etxarri: erara 
1285 - Gabadi: ([ara 
1286 - Garruze: ibil 
1288 - Ilharre: ibil 
1290 - Larribarre: trata 
1291 - Lohitzline: rrara 
1292 - Lukuze-Alrzumarca: 
rrara 
1293 - Martxura: erara 
1294 - Oragarre: rrara 
1295 - Osrankoa: rrara 
1297 - Pagola: arrha 
1298 - Uharre-hiri: rrina 
1299 - Iholdi: rrata" 
130 l - Arhanrsusi: rrara 
1302 - Armendari tze: trata 
1303 - Bunuze: rrara 
1304 - Helera: eguizu 
1305 - Hozra: rrata 
1306 - Ibarrola: trata 
1307 - Irisarri: rrata 
1308 - Jutsi: rrara 
1309 - Landibarre: trata 
1310 - Larzabale: trata 
1311 - Izura: ekhar 
1313 - Donaixri-Ibarre: ([ata 
1314 - Suhuskune: ([ara 
1315 - Baigorri: ibil 
1317 - Aldude: rraira 
1318 - Anhauze: rrara 
1319 - Azkarare: rrara 
1320 - Banka: erara 
1321 - Bidarrai: rrara 
1322 - Irulegi: rrara 
1323 - Lasa: rrara 
1324 - Ortzaize: erara 
1325 - Urepel: ekhar 
1326 - Donibane-Garazi: rrara 
1328 - Aharsa-Altziera-Bazka-
zane: eraea 
1329 - Ainrzila: rrara 
1330 - Ainhize-Monjolose: c'khar 
1331 - Arnegi: rrara 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
rrara 
1333 - Buzrintze-Hiriberri: har 
1334 - Zaro: rrara 
1335 - Ezrerenzubi: rrara 
1336 - Izpura: archic 
1337 - Jarsu: rrata 
1338 - Lakarra: rrara 
1339 - Lekunberri: rrara 
1340 - Mendibe: rrara 
1341 - Donazaharre: 0 
1342 - Eiheralarre: rrara 
1343 - Uharte Garazi: rrara 
1344 - Arharrarze-Sorholi.ize: 
erchek 
1346 - Altzai: rrara 
1347 - Aloze: erchek 
1348 - Gamere-Zihiga: erara 
1349 - Etxebarre: rrara 
1350 - Hauze: rrara 
1351 - Lakarri: rrata 
1352 - Liginaga: rrara 
1353 - Larraine: rrara 
1354 - LexanrzU-Zunharre: so-
gidazu 
1355 - Ligi-Arherei: rrata 
1357 - Ozaze-Zuhara: rrara 
1358 - Sanra-Grazi: erchek 
1359 - Zalgize-Donezrebe: erara 
1360 - Iruri: erara 
1385 - Eskiula: erara 
.MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: tratatu [106} 
2: ibili 16} 
O 3: erabili [6} 
O 4: atxiki 121 
O 5: eginl3} 
20 
86. mapa: traiter / tratar 
(135. erregistroa) 
Lapurdi I Labourd 
Basse-Navarre 
E. BOU RCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
181 
Pyrenees-
Atlantiques 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cates de polygone 
__ Irontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
- - limite linguistique peripherique 
o 6: ekarri [3} O 11: so egin [1} 
7: moldatu [21 O 12: hartu [11 
O 8: behatu [1} 13: izan nire aldera [11 
O 9: lerroan eman 111 O 14: etxeki 141 
O 10: artatu 111 
Oharra: Herri batzuetan hitz batekin itzuli ordez perifrasi baten bidez eman 
dute, hala nola izan nire aldera leman bildutakoak eta lerroan eman (sehien lerroan 
eman) bildutakoak. 
182 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
87. "ll traversa beaucoup de landes ... " 
1193 - Lehumze: ueesaru 
1194 - Mugerre: passatu 
J 196 - Urkera: irragan 
1198 - Arrangoirze: rreesaru 
1201 - Donibane-Lohizune: 
m'besawu 
J 203 - Azkaine: rrebesawu 
1204 - Bidane: rrebe~wu 
1205 - Biriaru: rrebesatu 
1206 - Ziburu: courrirou 
1207 - Getaria: trebessaru 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: pasatu 
1210 - Uzrarirze: rrebesarou 
1212 - Aherze: rrebescaru 
1213 - Arbona: iragaOiren 
1214 - Halrsu: iragan 
1215 - Jarsu: rrebessarou 
1216 - Larresoro: pasaru 
1217 - Senpere: trebeeharu 
1218 - Milafanga: pasarzen 
1219 - Ezpelera: pasawu 
1221 - Ainhoa: pazatu 
1222 - Kanbo: pasatou 
1223 - Itsasu: courriwu 
1224 - Luhuso: pajawu 
1225 - Sara: pasaru 
1226 - Zuraide: rrebesatou 
1227 - Hazparne: pasarou 
1228 - Lekuine: rrebesatu 
1229 - Makea: pasatu 
1230 - Mehaine: pasaru 
1231 - Lekorne: rrebescateen 
1232 - Donosriri: trebesatu 
1233 - Donamartiri: rrebesaru 
1236 - Aiherra: rrebesaru 
1237 - Beskoitze: rrebesarou 
1238 - Isturirze: trebesaru 
1243 - Bardoze: pasaru 
1249 - Maule: igaran 
1251 - Ainharbe: igarane 
1252 - Orriisroi-Larrabile: rre-
besatu 
1253 - A1rziiriikii: igan 
1254 - Barkoxe: igan 
1255 - Sarrikotapea: trebesatu 
1256 - Sohiira: rrebesaru 
1257 - Ondiireine: rrebejaru 
1258 - Garindaine: igaran 
1259 - Gotaine-Irabarne: igaran 
1260 - Ospiralepea: trebezaru 
1261 - Idauze-Mendi: rrebesaru 
1262 - Mendikora: igan 
1263 - Mi tiki le: trebesaru 
1264 - Muskildi: igaran 
1265 - Urdinarbe: igaran 
1266 - Arrokiaga: igarairen 
1267 - Bildoze: trebesaru 
1268 - Donapaleu: pasatzen 
1270 - Aizirirze: pasaru 
1271 - Amenduze: corriru 
1272 - Amororze: igaranie 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: rra-
bersatu 
1275 - Arboti-Zohora: rraber-
saru 
1276 - Ariie: rrebesatu 
1277 - Arruta-Sarrikora: trebe-
zatou 
1278 - Behauze: i(ra)gaan 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
phasarzen 
1281 - Birhirine: eouritou 
1282 - Gamue-Zohazti: rraber-
satu 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
igaan 
1284 - E(J(arri: trebesatu 
1285 - Gabadi: trebesaru 
1286 - Garruze: eurri tu 
1288 - Ilharre: igan 
1290 - Larribarre: trebesaru 
1291 - Lohirziine: igaran 
1292 - Lukuze-Altzumana: tre-
besaru 
1293 - Mar(J(ura: passatu 
1294 - Oragarre: igaan 
1295 - Ostankoa: rraberrsatsen 
1297 - Pagola: iragan 
1298 - Uharte-hiri: rrebesawu 
1299 - Iholdi: trebescawu 
130 l - Arhamsusi: trebesawu 
1302 - Armendaritze: trebesaru 
1303 - Bunuze: tresbesaru 
1304 - Heleta: ibili 
1305 - Hozta: rrebesaru 
1306 - Ibarrola: igan 
1307 - Irisarri: pasaru 
1308 - Jursi: rrebesarou 
1309 - Landibarre: kurritu 
1310 - Larzabale: pasarzen 
1311 - Izura: phasawu 
1313 - Donaixti-Ibarre: pasaru 
1314 - Suhuskune: phassaru 
1315 - Baigorri: igan 
1317 - Aldude: courriru 
1318 - Anhauze: pasaru 
1319 - Azkarate: passatu 
1320 - Banka: paeharsen 
1321 - Bidarrai: iragan 
1322 - Irulegi: eurritu 
1323 - Lasa: pasatu 
1324 - Orrzaize: iragan 
1325 - Urepel: trebesatou 
1326 - Donibane-Garazi: pa-
osaru 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: pasarou 
1329 - Ainrzila: phasaru 
1330 - Ainhize-Monjolose: Ira-
gan 
1331 - Arnegi: iraganez 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
khurritu 
1333 - Buzrin rze-Hiriberri: pha-
satou 
1334 - Zaro: trebesaru 
1335 - Ezterenzubi: phasatou 
1336 - Izpura: passaru 
1337 - Jarsu: traversarzen 
1338 - Lakarra: igaran 
1339 - Lekunberri: igaran 
1340 - Mendibe: phassarou 
1341 - Donazaharre: igan 
1342 - Eiheralarre: phasaru 
1343 - Uharte Garazi: rrebesatu 
1344 - Arharratze-Sorholiize: 
igaran 
1346 - Altzai: igan 
1347 - Aloze: igan 
1348 - Gamere-Zihiga: trebe-
saru 
1349 - E(J(ebarre: igan 
13 50 - Hauze: rrebesatu 
1351 - Lakarri: igan 
1352 - Liginaga: rrebezaru 
1353 - Larraine: igaran 
1354 - Lexantzii-Zunharre: igan 
1355 - Ligi-Atherei: trebezaru 
1357 - Ozaze-Ziihara: igaran 
1358 - Santa-Grazi: igaran 
1359 - Zalgize-Doneztebe: iga-
ran 
1360 - !ruri: trebesaru 
1385 - Eskiula: igaran 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o lO 20 ~~~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
D 1: trabesatu [53J 
I!!!!!I!I 2: igaran [18J 
O 3: pasatu [34J 
-
4: iragan [8J 
87. mapa: traverser / atravesar 
(I36. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
183 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enqu,;te 
372 cotes de polygone 
-
5: korritu [91 
CJ 6: igan [15J 
__ fronti;,re d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
CJ 7: daturik ez [1 J 
Oharra: Igan lemapean ezarri dira bai bokal bakar arrunt (igan), bai luzedun 
(igan), bai eta ere bi bokal dun (igaan) hitzak. 
184 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXlKOA 
88. "Eh bien, je vais me lever, j'irai trouver mon pere et lui dirai ... " 
1193 - Lehunrze: harcema"itea 
1194 - Mugerre: harchemairerar 
1196 - U rkera: cochirsera 
1198 - Arrangoitze: kausitcerat 
1201 - Donibane-Lohizune: 
harchemareat 
1203 - Azkaine: bilha 
1204 - Bidarte: atchemar<:rar 
1205 - Biriaru: causitzerat 
1206 - Ziburu: gana 
1207 - Getaria: ganar 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: atzematerar 
1210 - Uztaritze: ganar 
1212 - Aherze: kausitzerar 
1213 - Arbona: khaouchitcera 
1214 - Haltsu: gana 
1215 - J atsu: hatchema"itea 
1216 - Larresoro: ganat 
1217 - Senpere: ganat 
1218 - Milafanga: hatzemairerar 
1219 - Ezpelera: khaousitzerat 
1221 - Ainhoa: hatchamareat 
1222 - Kanbo: khaousirsera 
1223 - Irsasu: ganar 
1224 - Luhuso: gana 
1225 - Sara: gana 
1226 - Zuraide: caoutsircera 
1227 - Hazparne: kaousitzerar 
1228 - Lekuine: causitzera 
1229 - Makea: caiisitzera 
1230 - Mehaine: harrapatzera 
1231 - Lekorne: harchemai"rea 
1232 - Donostiri: atzemarerar 
1233 - Donamartiri : khausirce-
ra 
1236 - Aiherra: archema"irera 
1237 - Beskoirze: khaousitzta 
1238 - Isruritze: harcemaitera 
1243 - Bardoze: edireirerar 
1249 - Maule: edireirera 
1251 - Ainharbe: edire-irera 
1252 - Drriisroi-Larrabile: edi-
reirera 
1253 - Altziiriikii: edieirea 
1254 - Barkoxe: edieirera 
1255 - Sarrikotapea: edieirera 
1256 - Sohiira: edir6tera 
1257 - Dndiireine: edireytera 
1258 - Garindaine: edireirera 
1259 - Goraine-Irabarne: edirei-
tera 
1260 - Ospi ralepea: ediaytea 
1261 - Idauze-Mendi: edireirera 
1262 - Mendikora: edieitea 
1263 - Mirikile: edie"irea 
1264 - Muskildi: edieirera 
1265 - Urdiiiarbe: edire"irera 
1266 - Arrokiaga: ediergrera 
1267 - B ildoze: edire"irera 
1268 - Donapaleu: -nar 
1270 - Aiziritze: arcema·irerar 
1271 - Amenduze: kaiisitzera 
1272 - Arnorotze: edireirera 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: 
edieirca 
1275 - Arbori-Zohora: edieirea 
1276 - Ariie: edieyrea 
1277 - Arrura-Sarrikota: edie-
tera 
1278 - Behauze: edi(r)eire(r)a 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
ganat 
1281 - Birhiriiie: hatzema"ircra 
1282 - Gamue-Zohazri: edieirea 
1283 - Domintxaine-Berroera: 
arceme"irea 
1284 - Etxarri: idi€irea 
1285 - Gabadi: hatzemaYrera 
1286 - Garruze: ganar 
1288 - I1harre: idictea 
1290 - Larribarre: kausitzera 
1291 - Lohirziine: gana 
1292 - Lukuze-Altzumarra: 
kausircerar 
1293 - Martxuta: edereirera 
1294 - Oragarre: hatzemairea 
1295 - Osrankoa: ikhousrerar 
1297 - Pagola: aurkhitzerar 
1298 - Uharre-hiri: edieirera 
1299 - Iholdi: caousitzerar 
130 l - Arhanrsusi: edieirera 
1302 - Armendaritze: gana 
1303 - Bunuze: harsemairea 
1304 - Helera: khaiisitzea 
1305 - Hozra: harsemaitea 
1306 - Ibarrola: hacemaitear 
1307 - Irisarri: khausitzera 
1308 - J ursi: arcemairea 
1309 - Landibarre: khaussitzera 
1310 - Larzabale: khausi tzea 
1311 - Izura: ha(C(~ma·irea 
1313 - Donaixti-Ibarre: causi-
tzea 
1314 - Suhuskune: edireitera 
1315 - Baigorri: atzema·itera 
1317 - Aldude: harrapatcera( 
1318 - Anhauze: harcemairera 
1319 - Azkarare: harrapatsera 
1320 - Banka: arsemairera 
1321 - Bidarrai: buruz 
1322 - Irulegi: harrapatzerar 
1323 - Lasa: harrapatcera 
1324 - Orrzaize: arzemairea 
1325 - Urepel: edie·itera 
1326 - Donibane-Garazi: hatze-
ma"itera 
1328 - Ahatsa-Alrziera-Bazka-
zane: ganat 
1329 - Aintzila: hatzemairera 
1330 - Ainhize-Monjolose: 
caoussircera 
1331 - Arnegi: ganar 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
ganat 
1333 - Buzrintze-Hiriberri : 
khaousi rcea 
1334 - Zaro: -gana 
1335 - Ezrerenzubi: gana 
1336 - Izpura: khaussitzera 
1337 - Jarsu: harzemairea 
1338 - Lakarra: idire"irerar 
1339 - Lekunberri: arcema"ircra 
1340 - Mendibe: harcema"irea 
1341 - Donazaharre: harrapa-
rcera 
1342 - Eiheralarre: ganar 
1343 - Uharte Garazi: khaousi-
rcera 
1344 - Arharrarze-Sorholuze: 
edireirera 
1346 - Altzai: idieirera 
1347 - Aloze: edie"irea 
1348 - Gamere-Zihiga: edieitea 
1349 - Etxebarre: edireirera 
1350 - Hauze: edireirara 
1351 - Lakarri: edirairera 
1352 - Liginaga: edieyrea 
1353 - Larraine: edieirera 
1354 - Lexantzii-Zunharre: edi-
relrera 
1355 - Ligi-Arherei: gana 
1357 - Ozaze-Ziihara: edie-irea 
1358 - Sama-Grazi: eciirtirera 
1359 - Zalgize-Doneztebe: edi-
re"irera 
1360 - lruri: edirt"irera 
1385 - Eskiula: edi rei tera 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 20 
~ ...... ~~ 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
o 1: atzeman [33J 
O 2: ediren [49J 
O 3: kausitu [26[ 
4: -gana[t) [19[ 
88. mapa: trouver / encontrar 
(137. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
185 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
ca[1e de VORONO'l 
138 points d' enquete 
372 cotes de polygone 
-_ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique pEhipherique 
-
5: harrapatu 161 O 9: bila 111 
-
6: aurkitu [1 I O 10: daturik ez 11 I 
-
7: ikusi 11 I 
8: -ri buruz 111 
186 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
89. "Vous pourrez aussi prendre des coqs, des canards, et amener un veau bon 
atud' 
J J 93 - Leh untze: hilceeo 
1194 - Mugerre: hilr<;:eko 
1196 - Urketa: hiltseeo 
1198 - Arrangoitze: hilteeko 
1201 - Donibane-Lohizune: hil-
tzeeo 
1203 - Azkaine: hilteeeo 
1204 - Bidarte: ilteeeo 
1205 - Biriatu: hiltzeeo 
1206 - Ziburu: hilcceeo 
1207 - Getaria: hilreerat 
1208 - Hendaia: hilceerat 
1209 - Urruna: hiltc;:eeo 
1210 - Uztaritze: hilteeeo 
1212 - Ahetze: hiltzeeo 
1213 - Arbona: hilrc;:eko 
1214 - Haltsu: hiltzeeo 
1215 - Jatsu: hilczeeo 
1216 - Larresoro: hil 
1217 - Senpere: hilteeeo 
1218 - Milafanga: hiltzeko 
1219 - Ezpeleta: hil tzeko 
1221 - Ainhoa: hilrzeeo 
1222 - Kanbo: hilrseeo 
1223 - Irsasu: hilseeo 
1224 - Luhuso: hiltseeo 
1225 - Sara: hil tzeeo 
1226 - Zuraide: hiltceco 
1227 - Hazparne: hilteeko 
1228 - Lekuine: hiltzeco 
1229 - Makea: hilreeeo 
1230 - Mehaine: hilcceeo 
1231 - Lekorne: h"ileeeo 
1232 - Donostiri: hilczeeo 
1233 - Donamartiri: hilceeeo 
1236 - Aiherra: hilteeeo 
1237 - Beskoitze: hiltzeeo 
1238 - Isruri tze: hiltzeco 
1243 - Bardoze: hiltzeeo 
1249 - Maule: ehaiteko 
1251 - Ainharbe: erhaiteeo 
1252 - Drriistoi-Larrabile: ehai-
teeo 
1253 - Altziitiikii: eha"iteco 
1254 - Barkoxe: ehaiteko 
1255 - Sarrikotapea: ehaiteeo 
1256 - Sohiita: ehaiteeo 
1257 - Dndiireine: erha"iteeo 
1258 - Garindaine: eha:iteko 
1259 - Gotaine-Irabarne: ehai-
teko 
1260 - Ospitalepea: ehayteeo 
1261 - Idauze-Mendi: eha"iteeo 
1262 - Mendikota: ehaiteko 
1263 - Mitikile: ehaiteeo 
1264 - Muskildi: ehaiteeo 
1265 - Urdinarbe: eha"ireko 
1266 - Arrokiaga: ehaireeo 
1267 - Bildoze: eha"iteko 
1268 - Donapaleu: hilen 
1270 - Aiziritze: hiltceeo 
1271 - Arnenduze: hiltzeeo 
1272 - Arnorotze: hilceeo 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: hil-
ceeo 
1275 - Arboti-Zohota: hilzeko 
1276 - Ariie: ehaiteko 
1277 - Arruta-Sarrikota: hilzeko 
1278 - Behauze: phieoco 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
hiltzeeo 
1281 - Bithirine: hiltzeco 
1282 - Gamue-Zohazti: hiltze-
ko 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
hilteeeo 
1284 - Etxarri: hilrseco 
1285 - Gabadi: hiltzeeo 
1286 - Garruze: hilzeeo 
1288 - Ilharre: hilreeeo 
1290 - Larribarre: hiltzeeo 
1291 - Lohitziine: eha"iteeo 
1292 - Lukuze-Altzumarra: hil-
teeeo 
1293 - Martxura: hilceeo 
1294 - Oragarre: hiltzeco 
1295 - Ostankoa: hiltseko 
1297 - Pagola: hiltzeeo 
1298 - Uharte-hiri: hiltseco 
1299 - Iholdi: hiltzeeo 
130 l - Arhanrsusi: hiltseko 
1302 - Armendarirze: hilcceeo 
1303 - Bunuze: hilrzeeo 
1304 - Heleta: hilrzeeo 
1305 - Hozta: hiltzeeo 
1306 - Ibarrola: hilceko 
1307 - Irisarri: hiltzeko 
1308 - J ursi: yateeo 
1309 - Landibarre: hilzeeo 
1310 - Larzabale: hiltzeko 
1311 - Izura: hiltceko 
1313 - Donaixti-Ibarre: hilrzeeo 
1314 - Suhuskune: hilteeeo 
1315 - Baigorri: hilzeko 
1317 - Aldude: hilteeeo 
1318 - Anhauze: hiltceeo 
1319 - Azkarate: hiltzeko 
1320 - Banka: hilseeo 
1321 - Bidarrai: hiltzeko 
1322 - Irulegi: hilrzeeo 
1323 - Lasa: hilteeeo 
1324 - Orrzaize: hilrzeco 
1325 - Urepel: hilceeo 
1326 - Donibane-Garazi: hil-
tzeeo 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: 0 
1329 - Ainrzila: hiltzeeo 
1330 - Ainhize-Monjolose: hilt-
ceeo 
1331 - Arnegi: hiltzeko 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
hiltzeko 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: hil-
teeko 
1334 - Zaro: phicatzeco 
1335 - Ezterenzubi: hilceeo 
1336 - Izpura: hiltzeeo 
1337 - Jarsu: hilrzeko 
1338 - Lakarra: hiltceeo 
1339 - Lekunberri: hilrzeeo 
1340 - Mendibe: hilteeko 
1341 - Donazaharre: hiJteeco 
1342 - Eiheralarre: hiltzeeo 
1343 - Uharte Garazi: hil[ceco 
1344 - Atharratze-Sorholiize: 
eha"iteko 
1346 - Altzai: ehaiteeo 
1347 - Aloze: ehaiteko 
1348 - Gamere-Zihiga: eha"iteeo 
1349 - Etxebarre: erhaireeo 
1350 - Hauze: ehaiteko 
1351 - Lakarri: ehaiteeo 
1352 - Liginaga: ehaiteco 
1353 - Larraine: eha"iteeo 
1354 - Lexantzii-Zunharre: 
erhai[eeo 
1355 - Ligi-Atherei: ehaiteco 
1357 - Ozaze-Ziihara: eho"iteco 
1358 - Sanra-Grazi: erha"iteko 
1359 - Zalgize-Doneztebe: 
ehoi[eko 
1360 - !ruri: eha:iteeo 
1385 - Eski ul a: ehaiteco 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIOUE 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G. AURREKOETXEA 
a.d . 2004 
[d 1: hiltzeko 
2: elrlhaiteko 
_ 3: phikoko [21 
= 4: daturik ez 121 
Oharra: 
187 
89. mapa: a tuer / matar (para) 
(138. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
car1e de VORONOT 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees· 
Atlantiques 
l. Jutsi-1308ko hitza "yateco" ez da lemen artean ezarri, hutsik utzi da. 
188 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXIKOA 
90. "Vous pourrez aussi prendre dess coqs, des canards, et aIIlener un veau bon 
, " a tuer 
1193 - Lehunrze: aarehe 
1194 - Mugerre: aratche 
1196 - U rketa: ahatche 
1198 - Arrangoirze: chahal 
1201 - Donibane-Lohizune: 
chahal 
1203 - Azkaine: aherce 
1204 - Bidarre: chahal 
1205 - Biriatu: chaal 
1206 - Ziburu: chahal 
1207 - Geraria: chahal 
1208 - Hendaia: chaal 
1209 - Urruna: chahal 
1210- Uztarirze: ahatehe 
1212 - Aherze: chahal 
1213 - Arbona: eh ahal 
1214 - Halrsu: ararze 
1215 - Jarsu: ahatche 
1216 - Larresoro: aratche 
1217 - Senpere: ararche 
1218 - Milafanga: ararehe 
1219 - Ezpelera: aetehe 
1221 - Ainhoa: aache 
1222 - Kanbo: aetche 
1223 - Itsasu: aatche 
1224 - Luhuso: aharche 
1225 - Sara: ararze 
1226 - Zuraide: ahatehe 
1227 - Hazparne: aharche 
1228 - Lekuine: atche 
1229 - MaI<ea: aharehia 
1230 - Mehaine: aatche 
1231 - Lekorne: ahatche 
1232 - Donostiri: aharche 
1233 - Donamarriri: arerche 
1236 - Aiherra: aatche 
1237 - Beskoitze: arche 
1238 - Isrurirze: ararche 
1243 - Bardoze: ararche 
1249 - Maule: chahal 
1251 - Ainharbe: chahal 
1252- Urrusroi-Larrabile: 
chahal 
1253 - A1rzuruku: chahal 
1254 - Barkoxe: chahal 
1255 - Sarrikorapea: chahal 
1256 - Sohuta: cnahal 
1257 - Undureine: cnahal 
1258 - Garindaine: chahal 
1259 - Goraine-Irabarne: are-
tche 
1260 - Ospitalepea: chahal 
1261 - Idauze-Mendi: chahal 
1262 - MendikO(a: ehahal 
1263 - Mirikile: chahal 
1264 - Muskildi: aerche 
1265 - Urdifiarbe: chaha! 
1266 - Arrokiaga: arerche 
1267 - Bildoze: chahal 
1268 - Donapaleu: asse 
1270 - Aizirirze: aerche 
1271 - Arnenduze: ararche 
1272 - Arnororze: ararche 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: 
chaa! 
1275 - Arboti-Zohora: cnaal 
1276 - Arue: aetche 
1277 - Arruta-Sarrikota: arehe 
1278 - Behauze: aarche 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
ararche 
1281 - Birhirifie: ararche 
1282 - Gamue-Zohazri: chaal 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
chaal 
1284 - Etxarri: aarch': 
1285 - Gabadi: aarch': 
1286 - Garruze: aratche 
1288 - I1harre: arche 
1290 - Larribarre: ahatse 
1291 - Lohirzune: a:irehe 
1292 - Lukuze-Alrzumarta: 
ararche 
1293 - Martxura: aerche 
1294 - Oragarre: ergi 
1295 - Osrankoa: ararche 
1297 - Pagola: ararche 
1298 - Uharre-hi6: aerche 
1299 - Iholdi: aharche 
130 I - Arhanrsusi: aerene 
1302 - Armendarirze: haarcnl: 
1303 - Bunuze: ajrehe 
1304 - Helera: aarche 
1305 - Hozra: aYrche 
1306 - Ibarrola: arche 
1307 - Irisarri: aharcne 
1308 - Jursi: ararche 
1309 - Landibarre: aarche 
13 JO - Larzabale: aharche 
1311 - Izura: aarche 
1313 - Donaixri-Ibarre: aerche 
1314 - Suhuskune: ararche 
1315 - Baigorri: ararch': 
1317 - Aldude: aratche 
1318 - Anhauze: arerche 
1319 - Azkarare: ahache 
1320 - Banka: ahatche 
1321 - Bidarrai: aerche 
1322 - Irulegi: aharche 
1323 - Lasa: aerche 
1324 - Orrzaize: ararche 
1325 - Urepel: areeche 
1326 - Donibane-Garazi: aha-
rche 
1328 - Aharsa-Altziera-Bazka-
zane: aharche 
1329 - Ainrzila: ahatche 
1330 - Ainhize-Monjolose: ara-
rche 
1331 - Arnegi: aatche 
1332 - Duzunarirze-Sarasketa: 
aharche 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
aherche 
1334 - Zaro: araechi 
1335 - Ezrerenzubi: ararche 
1336 - Izpura: aerche 
1337 - Jatsu: aharche 
1338 - LaI<arra: arerche 
1339 - Lekunberri: aretche 
1340 - Mendibe: aharche 
1341 - Donazaharre: arerche 
1342 - Eiheralarre: ararche 
1343 - Uharre Garazi: aharche 
1344 - Arharrarze-Sorholuze: 
arerche 
J 346 - Altzai: aerche 
1347 - Aloze: chahal 
1348 - Gamere-Zihiga: chahal 
1349 - Erxebarre: chahal 
1350 - Hauze: aretche 
1351 - Lakarri: aircne 
1352 - Ligi naga: chahaJ 
1353 - Larrajne: chahal 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: 
chahal 
1355 - Ligi-Arherei: chahal 
1357 - Ozaze-Zi.ihara: aerche 
1358 - Sanra-Grazi: chahal 
1359 - Zalgize-Donezrebe: 
chahal 
1360 - I ruri: chahal 
1385 - Eskiula: chahal 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
canc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: aratxe 1971 
D 2: xahal 1401 
O 3ergillJ 
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90. mapa: veau / ternero 
(139. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 painls d'enquete 
372 cates de palygane 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
Pyrenees-
Arlantiques 
Kontzeptu hau ere landu zuen J, Allieresek aipatutako lanean (3. mapa, 
362. orrialdean). 10 lema erabili zituen datuak mulrzokatzean, "araoce" hitzaren al-
daera desberdinen berri emanez: aratxe / -tze, ahatxe, aatxe, atxe, aretxe, ahetxe, aetxe 
eta aitxe. Horiez gain xa(h)al eta ergi agertzen dira bere sailkapenean. 
190 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): 1. LEXlKOA 
91. "Quand ii vit venirsur le che min son fils. .. " 
1193 - Lehunrze: heldu 
1194 - Mugerre: yiten 
1196 - U rketa: ethorrsen 
1198 - Arrangoitze: heldu 
1201 - Donibane-Lohizune: 
ethortcen 
1203 - Azkaine: etortcen 
1204 - Bidarre: heldou 
1205 - Biriatu: etortzen 
1206 - Ziburu: erhortcene 
1207 - Geraria: heldu 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: emorr.,en 
1210 - Uztaritze: 0 
1212 - Aherze: ethortzen 
1213 - Arbona: heldou 
1214 - Haltsu: heldu 
1215 - Jatsu: yiren 
1216 - Larresoro: heldu 
1217 - Senpere: 0 
1218 - Milafanga: heldu 
1219 - Ezpelera: j i ren 
1221 - Ainhoa: echorrzen 
1222 - Kanbo: jicen 
1223 - Itsasu: heldou 
1224 - Luhuso: yiten 
1225 - Sara: emortzen 
1226 - Zuraide: 0 
1227 - Hazparne: heldou 
1228 - Lekuine: 0 
1229 - Makea: 0 
1230 - Mehaine: yiren 
1231 - Lekorne: heldou 
1232 - Donostiri: yiten 
1233 - Donamartiri: heldu 
1236 - Aiherra: heldu 
1237 - Beskoitze: heldou 
1238 - Isruritze: yiten 
1243 - Bardoze: yiten 
1249 - Maule: jiren 
1251 - Ainharbe: jirene 
1252 - Orriiscoi-Larrabile: jiten 
1253 - Altziiriikii: jiren 
1254 - Barkoxe: jiren 
1255 - Sarrikorapea: jiren 
1256 - Sohiita: 0 
1257 - Ondiireine: 0 
1258 - Garindaine: jiren 
1259 - Goraine-Irabarne: jiren 
1260 - Ospiralepea: jiren 
1261- Idauze-Mendi: jiten 
1262 - Mendikota: jicen 
1263 - Mitikile: jiten 
1264 - Muskildi: jiten 
1265 - Urdinarbe: jiren 
1266 - Arrokiaga: jiren 
1267 - Bildoze: jicen 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aiziritze: yicen 
1271 - Arnenduze: 0 
1272 - Arnorotze: heldu 
1273 - Arberatze-Zilhekoa: yi-
ten 
1275 - Arbori-Zohoca: jiren 
1276 - Ariie: jicen 
1277 - Arruca-Sarrikota: yicen 
1278 - Behauze: yicen 
1280 - B.ehaskane-Laphizketa: 
ylten 
1281 - Bimirine: ycen 
1282 - Gamue-Zohazti: jicen 
1283 - Domintxaine-Berroera: 
yiten 
1284 - Etxarri: jicen 
1285 - Gabadi: yiten 
1286 - Garruze: 0 
1288 - Ilharre: jiten 
1290 - Larribarre: jiten 
1291 - Lohitziine: jiten 
1292 - Lukuze-Altzumarta: jiten 
1293 - Martxuta: 0 
1294 - Oragarre: jicen 
1295 - Ostankoa: heldu 
1297 - Pagola: 0 
1298 - Uharre-hiri: yten 
1299 - Iholdi: yiren 
1301 - Arhantsusi: y ten 
1302 - Armendaritze: yiten 
1303 - Bunuze: jiten 
1304 - Helera: heldu 
1305 - Hozta: jiren 
1306 - Ibarrola: gni ten 
1307 - Irisarri: heldu 
1308 - Jutsi: yiren 
1309 - Landibarre: yiten 
1310 - Lanabale: yicen 
1311 - Izura: yiten 
1313 - Donaixci-Ibarre: heldu 
1314 - Suhuskune: yiten 
1315 - Baigorri: yiren 
1317 - Aldude: yiten 
1318 - Anhauze: heldu 
1319 -Azkarate: heldu 
1320 - Banka: 0 
1321 - Bidarrai: heldu 
1322 - Irulegi: yicen 
1323 - Lasa: heldu 
1324 - Orrzaize: heldu 
1325 - Urepel: heldou 
1326 - Donibane-Garazi: yiten 
1328 - Ahatsa-Alcziera-Bazka-
zane: heldou 
1329 - AintziJa: yiten 
1330 - Ainhize-Monjolose: yi-
ten 
1331 - Arnegi: yiten 
1332 - Duzunaricze-Sarasketa: 
heldu 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: yi-
ten 
1334 - Zaro: 0 
1335 - Ezterenzubi: heldou 
1336 - Izpura: 0 
1337 - Jatsu: yicen 
1338 -Lakarra: 0 
1339 - Lekunberri: 0 
1340 - Mendibe: yiten 
1341 - Donazaharce: yiten 
1342 - Eiheralarre: heldu 
1343 - Uharte Garazi: yiten 
1344 - Atharratze-Sorholiize: ji-
ten 
1346 - Altzai: jiren 
1347 - Aloze: jiten 
1348 - Gamere-Zihiga: jiten 
1349 - Eexebarre: jiren 
1350 - Hauze: jiten 
1351 - Lakarri: jiten 
1352 - Liginaga: jiten 
1353 - Larraine: jicen 
1354 - Lexantzii-Zunharre: j i-
ren 
1355 - Ligi-Amerei: jiren 
1357 - Ozaze-Ziihara: jiten 
1358 - Santa-Grazi: jiten 
1359 - Zalgize-Donezrebe: jiren 
1360 - Iruri: jiren 
1385 - Eskiula: jiren 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: etorri 110] 
2: heldu 128] 
3 jin 182] 
D 4: daturik ez 118] 
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91. mapa: venir / venir 
(141. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO·i 
138 points d' enquete 
372 cotes de polygone 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- Jimit8 linguistique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
Oharra: Atharratze-Soroliize-1344an ez dago kontzeptu hau irzulita; bere ordez 
herri bereko bigarren testuko (l345ko) "jiten" jarri da, 
192 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXIKOA 
92. "Un soir, le ventre vide, ii se laissa" 
1193 - Lehunrze: sabe1a 
1194 - Mugerre: (ripa 
1196 - U rkera: chabela 
1198 - Arrangoirze: rripa 
120 l - Donibane-Lohizune: sa-
bela 
1203 - Azkaine: barnea 
1204 - Bidarre: sabela 
1205 - Biriatu: rripa 
1206 - Ziburu: rripa 
1207 - Geraria: sabela 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: rripa 
1210 - Uzraritze: tripa 
1212 - Ahetze: tripa 
1213 - Arbona: chabela 
12 [4 - Haltsu: rripa 
[215 - Jarsu: rripa 
1216 - Larresoro: rripa 
1217 - Senpere: rripa 
121 8 - M ilafanga: rri pa 
[219 - Ezpelera: sabela 
1221 - Ainhoa: sabela 
1222 - Kanbo: tripa 
1223 - Irsasu: ([ipa 
1224 - Luhuso: rripa 
1225 - Sara: sa bela 
1226 - Zuraide: sabela 
1227 - Hazparne: tripa 
1228 - Lekuine: tripa 
1229 - Makea: zorroa 
1230 - Mehaine: rripa 
1231 - Lekorne: rrippa 
1232 - Donostiri: rripa 
1233 - Donamartiri: sabela 
1236 - Aiherra: sabela 
1237 - Beskoitze: rripa 
1238 - Isturitze: sabela 
1243 - Bardoze: sa bela 
1249 - Maule: sabela 
1251 - Ainharbe: sabela 
1252 - U rriisroi-Larrabile: sa-
bela 
1253 - Alrziiriikii: sabela 
1254 - Barkoxe: sa bela 
1255 - Sarrikorapea: sa bela 
1256 - Sohiira: sabela 
1257 - Undiireine: sabela 
1258 - Garindaine: sa bela 
1259 - Gotaine-Irabarne: sabela 
1260 - Ospiralepea: sabela 
1261 - Idauze-Mendi: sabela 
1262 - Mendikora: sabela 
1263 - Mi rikile: sabela 
1264 - Muskildi: sabela 
1265 - U rdinarbe: sabela 
1266 - Arrokiaga: zabela 
1267 - Bildoze: sabela 
1268 - Donapaleu: rripa 
1270 - Aizirirze: sabela 
L271 - Arnenduze: zabela 
1272 - Arnororze: sabela 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: sa-
bela 
1275 - Arbori-Zohora: sa bela 
1276 - Ariie: sabela 
1277 - Arrura-Sarrikota: zabela 
1278 - Behauze: ([ipa 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
sabela 
1281 - Bithirine: (ripa 
1282 - Gamue-Zohazri: sabela 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
sabela 
1284 - Etxarri: sabela 
1285 - Gabadi: sabela 
1286 - Garruze: sabela 
1288 - Ilharre: sabela 
1290 - Larribarre: sa bela 
1291 - Lohirziine: c;:abela 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: m-
pa 
1293 - MartxU[a: barnian, rripa 
1294 - Oragarre: sabela 
1295 - Osrankoa: rripa 
1297 - Pagola: sabela 
1298 - Uharte-hiri: sabeia 
1299 - Iholdi: sabela 
130 l - Arhanrsusi: sabela 
1302 - Armendarirze: rripa 
1303 - Bunuze: sabela 
1304 - Helera: rripa (ou sa bela) 
1305 - Hozra: sabela 
1306 - Ibarrola: rripa 
1307 - Irisarri: rripa 
1308 - JU[si: rripa 
1309 - Landibarre: sa bela 
1310 - Larzabale: esromaka 
1311 - Izura: ([ipa 
1313 - Donaixri-Ibarre: sabela 
1314 - Suhuskune: sabela 
1315 - Baigorri: sabeJa 
1317 - Aldude: rripa 
1318 - Anhauze: rripa 
1319 - Azkarare: esromaka 
1320 - Banka: rripa 
1321 - Bidarrai: sabel 
1322 - Irulegi: rripa 
1323 - Lasa: rripa 
1324 - Orrzaize: rripa 
1325 - Urepel: rripa 
1326 - Donibane-Garazi: sabela 
1328 - Aharsa-AI rziera- Bazka-
zane: rripa 
1329 - Aintziia: sabela 
1330 - Ainhize-Monjolose: sa-
bela 
1331 - Arnegi: ui pa 
1332 - Duzunarirze-Saraskera: 
([Ipa 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: sa-
bela 
1334 - Zaro: ([ipa 
1335 - Ezrerenzubi: ([ipa 
1336 - Izpura: rripa 
1337 - Jarsu: (ripa 
1338 - Lakarra: sa bela 
1339 - Lekunberri: ([ipa 
1340 - Mendibe: ([ipa 
1341 - Donazaharre: sabela 
1342 - Eiheralarre: barnia 
1343 - Uharre Garazi: rripa 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
zabela 
1346 - Altzai: sabela 
1347 - Aloze: sabela 
1348 - Gamere-Zihiga: sabela 
1349 - Etxebarre: sabela 
13 50 - Hauze: sabela 
1351 - Lakarri: sabela 
1352 - Liginaga: sabela 
1353 - Larraine: sabela 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: sa-
bela 
1355 - Ligi-Arherei: sa bela 
1357 - Ozaze-Ziihara: sabela 
1358 - Sanra-Grazi: sabela 
1359 - Zalgize-Donezrebe: sa-
bela 
1360 - Iruri: sabela 
1385 - Eski u la: sabela 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc. G.AURRE KOETXEA 
a.d.2004 
D l: sabel [831 
D 2: tripa [491 
_ 3: barne [21 
Oharrak: 
20 
92. mapa: ventre / vientre 
(142. erregistroa) 
Lapurdi / Labourd 
E. BO URCIE Z 
Enfant Prodigue 
1895 
193 
Pvrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 coteS de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripMrique 
_ 4: estomaka [2[ 
_ 5: zorro [1 [ 
O 6: daturik ez 111 
1. Heleta-1304ko testuan ''rripa (OU sabela)" agertzen den arren lehen hitza 
baino ez da maparatu. 
2. Testuetan zehar bildu diren hitzen artean hizkuntza erregistro desberdinetako 
hitzak aurkitzen dira: "sabel" goi mailakoa den bitartean "zorro" maila apala-
gokoa litzateke. 
194 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): I. LEXlKOA 
93. "Apportez-lui vite une jolie veste ... " 
1193 - Lehuntze: yelete 
1194 - Mugerre: besta 
1196 - U rketa: eho"ineeo 
1198 - Arrangoitze: mahipulis 
1201 - Donibane-Lohizune: 
mai:poulis 
1203 - Azkaine: sarrota 
1204 - Bidarte: yaounrci 
1205 - Biriaru: maipulis 
1206 - Ziburu: 0 
1207 - Getaria: bezrimendaric 
1208 - Hendaia: arropa 
1209 - Urrufia: bezrimenda 
1210 - Uztaritze: so"ineco 
1212 - Ahetze: marapulis 
1213 - Arbona: maripoulich 
1214 - Haltsu: soineco 
1215 - J atsu: ma"ipoulis 
1216 - Larresoro: besta 
1217 - Senpere: camichola 
1218 - Milafanga: jauntzi 
1219 - Ezpeleta: ma"ipouJisa 
1221 - Ainhoa: maipulis 
1222 - Kanbo: camisola 
1223 - Itsasu: camisola 
1224 - Luhuso: palra 
1225 - Sara: maipulis 
1226 - Zuraide: camisola 
1227 - Hazparne: ehamar 
1228 - Lekuine: mipulisa 
1229 - Makea: maapolis 
1230 - Mehaine: palrat 
1231 - Lekorne: maapulis 
1232 - Donosriri: palro 
1233 - Donamarriri: maapulisa 
1236 - Aiherra: maiipolissa 
1237 - Beskoirze: bezrimenr 
1238 - Isruritze: maripulis 
1243 - Bardoze: maripulis 
1249 - Maule: arropa 
1251 - Ainharbe: camisola 
1252 - Orriisroi-Larrabile: ca-
misola 
1253 - Altziiriikii: palero 
1254 - Barkoxe: arropa 
1255 - Sarrikorapea: camisola 
1256 - Sohiira: casaber 
1257 - OndUreine: abiru 
1258 - Garindaine: palera 
1259 - Gotaine-Irabarne: su-
besra 
1260 - Ospiralepea: arropa 
1261 - Idauze-Mendi: camisola 
1262 - Mendikota: camisola 
1263 - Mitikile: 0 
1264 - Muskildi: camisola 
1265 - Urdifiarbe: ehamar 
1266 - Arrokiaga: aropa 
1267 - Bildoze: besta 
1268 - Donapaleu: vesta 
1270 - Aizirirze: besta 
1271 - Arnenduze: so"inpilda 
1272 - Arnorotze: beztimenda 
1273 - Arberacze-Zilhekoa: bar-
neeo 
1275 - Arboti-Zohora: barneko 
1276 - Ariie: besta 
1277 - Arruta-Sarrikota: besti 
1278 - Behauze: besta 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
abillamendu 
1281 - Bithirifie: barneko 
1282 - Gamue-Zohazti: barne-
ko 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
barneeo 
1284 - Erxarri: palero 
1285 - Gabadi: arropac, vesta 
1286 - Garruze: chamar 
1288 - Ilharre: besta 
1290 - Larribarre: camisol 
1291 - Lohirziine: barneeo 
1292 - Lukuze-Altzumarra: bes-
timenda 
1293 - Marrxura: besta 
1294 - Oragarre: camisola 
1295 - Osrankoa: palera 
1297 - Pagola: gaineeo 
1298 - Uharte-hiri: so"ineco 
1299 - Iholdi: barnecogain 
1301 - Arhanrsusi: soineeo 
1302 - Armendaritze: barneco 
1303 - Bun uze: vesta 
1304 - Helera: maapiilis 
1305 - Hozta: vezra 
1306 - Ibarrola: besta 
1307 - Irisarri: barneko 
1308 - J ursi: barneeo gaigneco 
1309 - Landibarre: barneco 
1310 - Larzabale: barneko 
1311 - Izura: vesta 
1313 - Donaixti-Ibarre: casaca 
1314 - Suhuskune: besti 
1315 - Baigorri: camisola 
1317 - Aldude: camissola 
1318 - Anhauze: palra 
1319 - Azkarate: paira 
1320 - Banka: eho"ineco 
1321 - Bidarrai: soineko 
1322 - Irulegi: camisola 
1323 - Lasa: paIra 
1324 - Orczaize: maaplus 
1325 - U repel: bestimenr 
1326 - Donibane-Garazi: caml-
sola 
1328 - Ahatsa-Alrzieta-Bazka-
zane: bezti 
1329 - Ainrzila: barneeo gai-
neeo 
1330 - Ainhize-Monjolose: cha-
mar 
1331 -Arnegi: palra 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
kamisola 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: ca-
misola 
1334 - Zaro: yaquera 
1335 - Ezterenzubi: palrro 
1336 - Izpura: barneco gagneco 
1337 - Jarsu: paltO 
1338 - Lakarra: camisola 
1339 - Lekunberri: besti 
1340 - Mendibe: arropa 
1341 - Donazaharre: bestimenra 
1342 - Eiheralarre: maapulis 
1343 - Uharte Garazi: yaketa 
1344 - Atharrarze-Sorholiize: 
subesta 
1346 - Altzai: arropa 
1347 - Aloze: subesta 
1348 - Gamere-Zihiga: subesta 
1349 - Erxebarre: camizola 
1350 - Hauze: arropac 
1351 - Lakarri: aropac 
1352 - Liginaga: subesta 
1353 - Larraine: su besta 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: ea-
misola 
1355 - Ligi-Atherei: subesta 
1357 - Ozaze-Ziihara: subesra 
1358 - Sanra-Grazi: gagneko 
1359 - Zalgize-Doneztebe: su-
besta 
1360 - lruri: palera 
1385 - Eskiula: jamiiseta 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc.G.AURREKOETXEA 
a.d.2004 
D 1: kamisola 1211 
-
2: maripulis 119J 
-
3: besta 114J 
-
4: paleto 1141 
-
5: barneko 1141 
6: bestimenta 17J 
Oharrak: 
195 
93. mapa: Yeste / chaqueta 
(143. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONOY 
138 points d'enqu{lte 
372 cot es de polygone 
D 7: subesta 19J 
D 8: soineko 17J 
9: arropa 19J 
-
10: besti 14J 
D 11: jantzi 12J 
-
12: xamar 14J 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frontiere d'Etat 
Pyrenees-
Atlantiques 
-- !imite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
-
13: gaineko 12J 
D 14: jaketa 12J 
D 15: bestelakoak [81 
CJ 16: daturik ez [2J 
1. Komzepcu honi dagozkion hitzen arrean hiperonimoak eta jamzi mota zeha-
tzen izenak agertzen dira. Lehenengoen artean arropa, soineko, jantzi eta besti-
menta aipagarri dira. 
2. Bestelakoak lemapean agerrera bakarra duten ondoko hitzak bildu dira: yelete, 
sarrota, casabet, abillamendu, abitu, casaca, soi"npilda eta jamiiseta, Zortzi hitz 
hauek lema bakarrean bildu dira, garramzi geolinguistiko txikia izanik daruen 
irakurketa zaildu egiten dutelako. 
196 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): \. LEXlKOA 
94. "La-bas, la maison de mon pere est pleine de domestiques qui ont du pain 
et du vin ... " 
1193 - Lehunrze: arnua 
1194 - Mugerre: arnoa 
1196 - U rkera: arno 
1198 - Arrangoirze: arnoa 
1201 - Donibane-Lohizune: arno 
1203 - Azkaine: arnoa 
1204 - Bidarte: arnoa 
1205 - Biriaru: arno 
1206 - Ziburu: arno 
1207 - Geraria: arno 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - Urruna: arnoa 
1210 - Uzrarirze: arnoa 
1212 - Aherze: arno 
1213 - Arbona: arno 
1214 - Halrsu: arno 
1215 - Jacsu: arnoa 
1216 - Larresoro: arnoa 
1217 - Senpere: arnoa 
1218 - Milafanga: arno 
1219 - Ezpelera: arno 
1221 - Ainhoa: arnoa 
1222 - Kanbo: arno 
1223 - Icsasu: arnoua 
1224 - Luhuso: arno 
1225 - Sara: arno 
1226 - Zuraide: arnoua 
1227 - Hazparne: arno 
1228 - Lekuine: arno 
1229 - Makea: arno 
1230 - Mehaine: arnoa 
1231 - Lekorne: arnoa 
1232 - Donosriri: arnoa 
1233 - Donamartiri: arno 
1236 - Aiherra: arno 
1237 - Beskoirze: arno 
1238 - Isrurirze: arno 
1243 - Bardoze. arno 
1249 - Maule: ard6u 
1251 - Ainharbe: ardou 
1252 - Orriisroi-Larrabile: ar-
dau 
1253 - Alrziiriikii: ardou 
1254 - Barkoxe: ardou 
1255 - Sarrikorapea: ardou 
1256 - Sohiira: ardau 
1257 - O ndiireine: ardou 
1258 - Garindaine: ardou 
1259 - Goraine-Irabarne: ardou 
1260 - Ospiraiepea: ardau 
1261 - Idauze-Mendi: ardau 
1262 - Mendikora: ardou 
1263 - Mirikile: ardo u 
1264 - Muskildi: ardau 
1265 - Urdinarbe: ardau 
1266 - Arrokiaga: ardau 
1267 - Bildoze: ardou 
1268 - Donapaleu: arnoua 
1270 - Aizirirze: arnoua 
1271 - Amenduze: ardoa 
1272 - Amororze: arno 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: ana 
1275 - Arbori-Zohora: arno 
1276 - Ariie: ardo u 
1277 - Arrura-Sarrikora: anoua 
1278 - Behauze: a(r)no 
1280 - Behaskane-Laphizkera: 
arno 
1281 - Birhiriiie: ana 
1282 - Gamue-Zohazri: arno 
1283 - Dominrxaine-Berroera: 
ano 
1284 - Erxarri: ardau 
1285 - Gabadi: ano 
1286 - Garruze: arnoan 
1288 - Ilharre: ano 
1290 - Larribarre: anoa 
1291 - Lohirziine: ardau 
1292 - Lukuze-Alrzumarra: ar-
noa 
1293 - Marrxura: ano 
1294 - Oragarre: ana 
1295 - Osrankoa: arno 
1297 - Pagola: arno 
1298 - Uharte-hiri: arnoa 
1299 - Iholdi: ana 
130 l - Arhanrsusi: arnoa 
1302 - Armendarirze: arno 
1303 - Bunuze: ana 
1304 - Helera: ana 
1305 - Hozra: ana 
1306 - Ibarrola: ana 
1307 - Irisarri: arno 
1308 - Jursi: anoua 
1309 - Landibarre: ano 
1310 - Larzabale: ano 
1311 - Izura: ana 
1313 - Donaixri-Ibarre: arnoa 
1314 - Suhuskune: arno 
1315 - Baigorri: ana 
1317 - Aldude: arnoa 
1318 - Anhauze: arnua 
1319 - Azkarare: arno 
1320 - Banka: arno 
1321 - Bidarrai: arno 
1322 - Irulegi: anua 
1323 - Lasa: ano 
1324 - Ortzaize: arno 
1325 - Urepel: ardo 
1326 - Donibane-Garazi: arno 
1328 - Aharsa-AJrziera-Bazka-
zane: ana 
1329 - Ainrzila: ana 
1330 - Ainhize-Monjolose: arno 
1331 - Arnegi: arno 
1332 - Duzunari rze-Saraskera: 
arno 
1333 - Buzrinrze-Hiriberri: 
anoua 
1334 - Zara: ano 
1335 - Ezrerenzubi: ano 
1336 - Izpura: ana 
1337 - Jarsu: anua 
1338 - Lakarra: arno 
1339 - Lekunberri: ana 
1340 - Mendibe: anoua 
1341 - Donazaharre: ana 
J 342 - Eiheralarre: arno 
1343 - Uharte Garazi: anoua 
1344 - Arharrarze-Sorholiize: 
ardou 
1346 - Altzai: ardou 
1347 - A1oze: ardau 
1348 - Gamere-Zihiga: ardau 
1349 - Erxebarre: ardou 
1350 - Hauze: ardou 
1351 - Lal<arri: ardou 
1352 - Liginaga: ardau 
1353 - Larraine: ardau 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: ar-
dau 
1355 - Ligi-Arherei: ardau 
1357 - Ozaze-Zi.i.hara: ardou 
1358 - Sanra-Grazi: ardau 
1359 - Zalgize-Donezrebe: ar-
dou 
1360 - Iruri: ardou 
1385 - Eskiula: ardu 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
canc. G. AURREKOETXEA 
a.d.2004 
1: arno 1661 
-
2: ardu 1371 
O 3: ardo 121 
-
4: ano 1321 
20 
O 5: daturik ez 111 
197 
94. mapa: vin / vino 
(145. erregistroa) 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 paints d' enquiHe 
372 cotes de palygane 
E. BO URCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
-- frantiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguiSlique peripherique 
Pyrenees-
Atlantiques 
198 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
95. ''Apportez-lui vite une jo}ie veste ... " 
1193 - Lehunrze: laster 
1194 - Mugerre: fite 
1196 - U rketa: lach ter 
1198 - Arrangoirze: laster 
1201 - Donibane-Lohizune: 
couchian 
1203 - Azkaine: fite 
1204 - Bidarre: laster 
1205 - Biriaru: laster 
1206 - Ziburu: las terre 
1207 - Getaria: laster 
1208 - Hendaia: laster 
1209 - Urruna: laster 
1210 - Uztarirze: 0 
1212 - Aherze: berheala, laster 
1213 - Arbona: laster 
1214 - Haltsu: berehala, laster 
1215 - Jatsu: 0 
1216 - Larresoro: 0 
1217 - Senpere:berehala 
12 18 - Milafanga: laster 
1219 - Ezpeleta: laster 
1221 - Ainhoa: fite 
1222 - Kanbo: fite 
1223 - hsasu: berehala 
1224 - Luhuso: fite 
1225 - Sara: berehala 
1226 - Zuraide: behala 
1227 - Hazparne: berehala 
1228 - Lekuine: fite 
1229 - Makea: 0 
1230 - Mehaine: fite 
1231 - Lekorne: fite 
1232 - Donostiri: fite 
1233 - Donamarriri : 0 
1236 - Aiherra: fite 
1237 - Beskoirze: 0 
1238 - Isturirze: laster 
1243 - Bardoze: laster 
1249 - Maule: berhala 
1251 - Ainharbe: bertane 
1252 - Drriistoi-Larrabile: bertan 
1253 - Altziiriikii: fite 
1254 - Barkoxe: bertan 
1255 - Sarrikotapea: fite 
1256 - Sohiita: bertan 
1257 - Ondiireine: fin~ 
1258 - Garindaine: fin: 
1259 - Gotaine-Irabarne: berha-
la 
1260 - Ospitalepea: behala 
1261 - Idauze-Mendi: bertan 
1262 - Mendikota: fite 
1263 - Mitikiie: fite 
1264 - M uskildi: fi tez 
1265 - Urdinarbe: fin: 
1266 - Arrokiaga: bertan 
1267 - Bildoze: fite 
1268 - Donapaleu: 0 
1270 - Aizirirze: behala 
1271 - Arnenduze: 0 
1272 - Arnororze: fite 
1273 - Arberarze-Zilhekoa: fite 
1275 - Arboti-Zohota: fite 
1276 - Ariie: behala 
1277 - Arruta-Sarrikora: fite 
1278 - Behauze: fite 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
behala 
1281 - Bithirine: fite 
1282 - Gamue-Zohazti: fite 
1283 - Dominrxaine-Berroeta: 
fite 
1284 - Etxarri: fite 
1285 - Gabadi: fite 
1286 - Garruze: laster 
1288 - Ilharre: laster 
1290 - Larribarre: fite 
1291 - Lohirzilne: berran 
1292 - Lukuze-Altzumarta: fite 
1293 - Martxuta: berehala 
1294 - Oragarre: fite 
1295 - Ostankoa: berehala 
1297 - Pagola: fite 
1298 - Uharre-hiri: fite 
1299 - Iholdi: fite 
130 l - Arhantsusi: fite 
1302 - Armendarirze: bertan 
1303 - Bunuze: fite 
1304 - Heleta: laster 
1305 - Hozta: fite 
1306 - Ibarrola: fite 
1307 - Irisarri: berehala 
1308 - J ursi: fite 
1309 - Landibarre: fite 
1310 - Larzabale: fite 
1311 - Izura: fite 
1313 - Donaixti-Ibarre: fite 
1314 - Suhuskune: fite 
1315 - Baigorri: zalhou 
1317 - Aldude: fite 
1318 - Anhauze: 0 
1319 - Azkara te: berehala 
1320 - Banka: 0 
1321 - Bidarrai: lachter 
1322 - Irulegi: berheala 
1323 - Lasa: fite 
1324 - Orrzaize: laster 
1325 - Urepel: fite 
1326 - Donibane-Garazi: fite 
1328 - Ahatsa-Altzieta-Bazka-
zane: fite 
1329 - Aintzila: behala 
1330 - Ainhize-Monjolose: be-
hala 
1331 - Arnegi: fi te 
1332 - Duzunaritze-Sarasketa: 
o 
1333 - Buztintze-Hiriberri: be-
hala 
1334 - Zaro: fite 
1335 - Ezterenzubi: fite 
1336 - Izpura: laster 
1337 - Jatsu: behala, 
1338 - Lakarra: fite 
1339 - Lekunberri: l~ter 
1340 - Mendibe: fite 
1341 - Donazal1arre: bertan 
1342 - Eiheralarre: fite 
1343 - Uharte Garazi: fite 
1344 - Atharratze-Sorhollize: 
berhala 
1346 - Altzai: bertan 
1347 - Aloze: berran 
1348 - Gamere-Zihiga: fite 
1349 - Etxebarre: bertan 
1350 - Hauze: fite 
1351 - Lakarri: bertan 
1352 - Liginaga: bertan 
1353 - Larraine: 0 
1354 - Lexanrzii-Zunharre: ber-
tan 
1355 - Ligi-Atherei: 0 
1357 - Ozaze-Ziihara: behala 
1358 - Sanra-Grazi: bertan 
1359 - Zalgize-Doneztebe: ber-
tan 
1360 - Iruri: bertan 
1385 - Eskiula: bertan 
MAPAK 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
fec. S. SOBOTA 
conc. G. AURREKOETXEA 
a.d , 2004 
o 1: fite 159) 
.. 2: berehala 124) 
D 3: laster 121) 
-
4: bertan 119) 
95. mapa: vite I ripidamente 
(146. erregistroa) 
E. BOURCIEZ 
Enfant Prodigue 
1895 
199 
Pyrenees-
Atlantiques 
Basse-Navarre 
carte de VORONO'i 
138 points d'enquete 
372 cotes de polygone 
-- frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
_ 5:zalulll 
U 6: kuxian 111 
D 7: daturik ez (13) 
200 "BOURCIEZ" BILDUMAKO EUSKAL ATLASA (BBEA): l. LEXlKOA 
96. " ... ii se laissa tomberoo. regardant par la fenetre les oiseaux qui volaient 
Iegerement" 
1193 - Lehuntze: yohan 
1194 - Mugerre: bolatcen 
1196 - U rketa: hegaldaka sabiltsan 
1198 - Arrangoirze: bazabiltzan 
·1201 - Donibane-Lohizune: aOi-
reran ~abiltyan 
1203 -Azkaine: ai ri an yabilr~an 
1204 - Bidarte: a·irean yabillan 
1205 - Biriatu: airarzen 
1206 - Ziburu: a"in!an gatene 
1207 - Getaria: airarzen 
1208 - Hendaia: 0 
1209 - U rruila: hairecan cabilt~ 
1210 - Uztarirze: aOirean ibilki 
1212 - Aberze: aireran yabilrzan 
1213 - Arbona: a'irian yabil[(;:an 
1214 - Halrsu: hegaldaka bairzo-
hazi n 
1215 - Jarsu: airarzen 
1216 - Larresoro: alrian ~ohacin 
1217 - Senpere: alriean hegalda-
win 
1218 - Milafanga: aireran hegal-
daka 
1219 - Ezpeleta: alratzen 
1221 -Ainhoa: acairzen 
1222 - Kanbo: hegaldatcen 
1223 - Itsasu: alratsen 
1224 - Luhuso: a·irian sabilrsan 
1225 - Sara: ayreran zabilrzan 
1226 - Zuraide: hegaldarcen 
1227 - Hazparne: a"iren zabila 
1228 - Lekuine: hegaldaca zabil-
t7..an 
1229 - Makea: hegaldarcen 
1230 - Mehaine: airean zabilrzan 
1231 - Lekorne: a'irian r;:abilrcan 
1232 - Donostiri: hegaldatzen 
1233 - Donamartiri: hegaldatcen 
1236 - Aiherra: negaldarcen 
1237 - Beskoitze: ai°rin l!rzen 
1238 - Isturirze: hegaldarzen 
1243 - Bardoze: airean zabilrzan 
1249 - Maule: hegald,rzen 
1251 - J\innarbe: hegalcatc/me 
1252 - Urrusroi-Larrabile: hegal-
tarcen 
1253 - A1rzuriiku: hegalratcen 
1254 - Barkoxe: hegalrazaler 
1255 -Sarrikocapea: hegalratcen 
1256 - ~ohura: hegalrarzen 
1257 - Undureine: hegaltarces 
1258 - Garindaine: hegalrazaliak 
1259 - Goraine-Irabarne: hegal-
tatzen 
1260 - Ospiralepea: hegualratcen 
1261 - Idauze-Mendi: hegalratcen 
1262 - Mendikora: hegal ratzen 
1263 - Mirikile: hegalmcen 
1264 - Muskildi: hegalrarcen 
1265 - Urdifiarbe: hegalratzen 
1266 - Arrokiaga; hegalratsen 
1267 - Bildoze: hegalrarcen 
1268 - Donapaleu: hegaldan da-
bilzala 
1270 - Aiziritze: hegaldatcen 
1271 -Amenduze: hegaldakarzen 
1272 - Amororze: hegaldaca za-
bilzan 
1273 -Arberatze-Zilhekoa: he-
galdaca ibil rzen 
1275 - Arboti-Zohora: hegalda-
kan bei tzoatzan 
1276 - Arue: negalrarzen 
1277 -Arrura-Sarrikota: hegal-
datzen 
1278 - Behauze: airian ya(b)ilryan 
1280 - Behaskane-Laphizketa: 
airian zabilrzan 
1281 - Biiliiriile: hegalcatzen 
1282 -Gamue-Zohazti: hegal-
daka bei(zoatzan 
1283 - Domintxaine-Berroeta: 
airian ibiltcen 
1284 - Etxarri: hegaldatsen 
1285 - Gabadi: a·iratzen 
1286 - Garruze: hegaldaca ari 
1288 - I1harre: hegaldarcen 
1290 - Larribarre: ai ratzen 
1291 - Lohirzune: hegalratcen 
1292 - Lukuze-A1tzumarta: aira-
tcen 
1293 - Martxura: hegaldatcen 
1294 - Oragarre: hegaldarzen 
1295 - Ostankoa: sabilrsala aIrean 
1297 - Pagola: hegaldatzen 
1298 - Uharte-hiri: hegaldatsen 
1299 - Iholdi: ai'rian yabiJrzan 
1301 - Arhantsusi: hegaldatsen 
1302 - ArmendaritZe: hegaldatce 
1303 - Bunuze: hegaldaca 
1304 - Heleta: hegaldaca dilzan 
1305 - Hozta: hegaldaca 
1306 - Ibarrola: hegaldatsen 
1307 - Irisarri: hepalda zabiltzan 
1308 - J utsi: hegaldatcen 
1309 - Landibarre: airian beirza-
bilzan 
1310 - Larzabale: airian yuaiten 
1311 - Izura: hegaldaka ii 
1313 - Donaixti-Ibarre: hegalda-
tzen 
1314 -Suhuskune: artian za-
bi I tr;:a n 
1315 - Baigorri: hegaJdaka za-
bilzan 
1317 - Aldude: airian erabiJrcen 
1318 - Anhauze: hegaldatcen 
1319 - Azkarate: 0 
1320 - Banka: airean sabilsala 
1321 - Bidarrai: airean zuharzin 
1322 - IruJegi : a·irian ba·itza-
biltzan 
1323 -Lasa: hegaldatcen 
1324 - Orrzaize: airian zoazalaric 
1325 - Urepele hegaldatcen 
1326 - Donibane-Garazi: airarzen 
1328 - Aha tsa-AI (zieta- Bazka-
zane: hegaJdaca yaOihyan 
1329 -Ainrzila: airatzen 
1330 -Ainhize-Monjolose: he-
galdatcen 
1331 - Arnegi: hegaldal<a 
1332 - Duzunari(ze-Sarasketa: 0 
1333 - Buztinrze-Hiriberri: he-
gaJdakatcen 
1334 - Zaro: hegaldaca zabiJrzan 
1335 - Ezterenzubi: hegaldatcenn 
1336 -Izpura: airian zoatzin 
1337 - Jatsu: heoaldarzen 
1338 - Lal<arra: hegaltarzen 
1339 - Lekunberri:he~aldarzen 
1340 - Mendibe: hegaldatcen 
1341 - Donazaharre: hegaldaca 
yabilt~ 
1342 - Eiheralarre: airian zabilrzan 
1343 - Uharte Garazi: a: .. rian bao .. -
tzabiltzan 
1344 -Atharratze-Sorhollize: he-
galtazaler 
1346 - Altzai: hegal tasen 
1347 - Aloze: hegaltarzen 
1348 - Gamere-Zihiga: hegaJra-
tZen 
1349 - Erxebarre: hegalrakarzen 
1350 - Hauze: hegaltatcen 
1351 - Lakarri: hegaltatcen 
1352 - Liginaga: hegaltarcen 
1353 - Larraine: hegaltatcen 
1354 - Lexanrzu-Zunharre: he-
galtakatzen 
1355 - Ligi-Atherei: hegaJratzen 
1357 - Ozaze-Zuhara; heoalcatsen 
1358 - Santa-Grazi: hegJtarzen 
1359 - Zalgize- Doneztebe: he-
galratzen 
1360 - Iruri: hegaltatsien 
1385 - Eskiula: hegaldatzen 
MAPAK 
96. mapa: voler / volar 
(150. erregistroa) 
201 
Lapurdi I Labourd E. BO UR CIEZ 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
o 10 
km 
fec. S. SOBOTA 
conc.G. AURRE KOETXEA 
a.d.2004 
20 
1: hegal datu [611 
D 2: airean ibili [27J 
D 3: hegaldaka joan [18J 
4: ai ratu [111 
Oharrak: 
8asse-Navarre 
Enfant Prodigue 
1895 
Pyrenees-
Atlantiques 
carte de VORONO'i 
138 points d'enqu€te 
372 c(Ms de polygone 
__ frontiere d'Etat 
-- limite de province historique 
-- limite linguistique peripherique 
D 5: airean joan [6[ D 9: bolatu [11 
-
6: hegaldakatu [4[ 
-
10: airean ibilki [11 
7: hegaltazale [3J 
-
11: airean erabili [lJ 
-
8: hegalda [21 D 12: daturik ez [31 
1. "Hegaltazaler", "hegal tazal i ak" , "hegaltazaler" izenak he galdatu lemapean eza-
rri dira. 
2. Arrangoitze-1198ko "bazabiltzan" airean ibili lemapean ezarri da, 'Ibili' adi-
(za 'airean' adizlagunik gabe agertzen den bakarra da, 

3. LEMEN HIZTEGlA
Sarrera
Ondoren agertzen den zerrendaren ezaugarriak kontuan hartu behar dira kon-
tsulta arin eta zuzenak egiteko orduan. Hona hemen bada ezaugarriok:
a) Zerrenda alfabetikoki eratuta dago.
b) Zerrendan agertzen diren hitzak mapak eraikitzeko erabili diren lemak dira.
Beraz, lemen zerrenda da hemengo hau, eta ez testu-hitzen zerrenda.
c) Hitz bera bi aldiz edo gehiagotan ere ager daiteke. Kasu horietan agerrera ba-
koitzari mapa edo kontzeptu bat dagokio: behatu hitza adibidez ondoko
mapazenbakietan agertzen da: 59,92,117 eta 135. mapetan.
d) Hitz zerrenden ondoan agertzen den zenbakia mapari dagokio. Hala, irakur-
leak berehala mapara joateko aukera izango duo
agertu: 98
ahate: 19
aihen: 115
aipamen egin: 120
airatu: 150
airean erabili: 150
airean ibili: 150
airean ibilki: 150
airean joan: 150
airoski: 75
aita: 65
aita: 104
. aitzin: 11
aitzinatu: 130
alegera: 118
alegera: 63
alegera: 70
alegeraki: 75
alegerantza: 63
alegerantza: 118
alegerantza:·70
alegeratasun: 70
alegeratu: 118
alegrantzia: 70
alegriatu: 118
alhagi: 73
alki: 43
alkitxo: 43
alor: 20
alor: 73
altxatu: 76
anaia: 55
andre: 47
antzara: 19
apal: 33
apartatu: 114
apetitu: 45
aratxe: 139
ardo: 145
argizagi: 79
argizaitia: 79
arin: 75
arinki: 75
arlotatu: 112
armairu: 131
arnegatu: 72
arnegu: 72
arneguka: 72
arno: 145
arraediren: 121
arrajin: 121
arrangura egin: 120
arrapostatu: 119
arrapostu eman: 119
arrasortu: 88
arrastiri: 125
arratS: 91
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arrats: 125
arratsalde: 125
arratzeman: 121
arrautza: 94
arregatu: 9
arropa: 62
arropa: 143
arrosa: 9
arrosatu: 9
artatu: 135
artean: 7
asto: 3
ateratu: 123
atsegin hartu: 118
atso: 47
atxiki: 5
atxiki: 135
atzeman: 111
atzeman: 121
atzeman: 137
atzo: 64
aurkitu: 121
aurkitu: 137
aurtiki: 132
auzo: 149
, aza: 26
azantz: 18
azienda beltz: 108
azken: 33
azkenean: 41
azkenekoz: 41
azkentan: 41
azpiko: 60
bainan/bena: 41
banku:43
baratz: 68
barkamendu: 99
barkatu: 99
barne: 142
barnean: 7
barneko: 143
barraiatzaile: 112
barreatzaile: 112
barreiat: 112
barreiatu: 112
basa: 73
bazter: 73
begi: 93
begia hedatu: 117
begiratu: 59
begiratu: 117
beha izan: 117
behatu: 59
behatu: 92
behatu: 117
behatu: 135
beheko:60
beirugabe: 112
bekatu: 103
beraz: 41
berdin: 39
berehala: 146
bereizi: 114
bereizi: 100
berotu: 23
berri: 90
bertan: 146
bertanegi: 133
beso: 17
besta: 143
besta 2: 49
bestelakoak: 143
besti: 143
bestimenta: 62
bestimenta: 143
-bete: 106
bidali: 42
bide: 24
bila: 137
bilatu: 111
bildu: 116
bildu: 121
bilkura egin: 116
bizi: 147
bizirik: 121
bizkitartean: 41
bolatu: 150
bortako: 108
bozkalentzia: 63
bozkalentzia: 70
bozkariatu: 118
bozkario: 63
bozkario: 70
bozkatu: 118
boztariatu: 63
boztariatu: 118
burhau: 72
burhauka: 72
burruka: 72
buruan: 7
buruzagi: 82
busti: 9
dafaila: 89
deitatu: 5
deitu: 5
denbora: 129
desertu: 73
despeditu: 114
despendiatu: 32
despendiusa: 112
diharu: 8
dio: 119
diru: 8
dohakabe: 83
dohakabe: 102
dohatsu: 63
dohatsu: 70
doloratu: 83
dolugarri: 83
dolugarriki: 83
dolutu: 113
edan: 14
eder: 71
ediren: 121
ediren: 137
egin: 46
egin: 135
egorri: 42
egun: 10
egur: 50
ehain: 138
ekarri: 6
ekarri: 135
elge: 20
elkarretaratu: 116
eman: 6
eman: 37
eman: 86
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emazte: 47
emazteki: 47
enfin:41
enplegatu: 32
enplegatzaile: 112
enpoiltzaile: 112
entzutu: 92
enuxent: 54
enuxentu: 54
erabili: 135
erantzuke egin: 120
erantzunik ez: 3
erasia egin: 120
eraztun: 4
erdi: 101
erdizkatu: 100
,erebenitu: 31
,eremu: 73
.ergi: 139
eri:35
ero: 54
erori: 132
erotu: 54
erran: 5
erran: 34
erran: 119
errana egin: 92
errauts: 110
errebelatu: 112
erreka: 122
errepide: 24
erreprotxu egin: 120
erresponditu: 119
erribera: 122
erromesena: 33
ertzo: 54
ertzotu: 54
eskabel: 43
eskarnio egin: 120
esku: 35
estalgi: 89
esteiari: 83
estomaka: 142
etorri: 141
etxatu: 132
etxe: 81
etxeko: 60
etzan: 38
ezagutu: 31
ezarri: 86
ezin jarraiki: 134
eztiki: 75
faltadun: 30
fite: 7
fite: 146
fiteegi: 133
freskatu: 9
fruita: 58
fruitu: 58
funditzaile: 112
gai: 125
gaineko: 143
gaixo: 102
gaizki: 83
gaizki: 120
gaizki 1: 103
gaizkitze egin: 120
gaiztagin: 85
gaizto: 85
galdu: 112
gan: 123
-gana(t): 137
gasna: 57
gaspillatu: 32
gastatu: 32
gastatu: 109
gastatzaile: 112
gastosa: 112
gau: 91
gau: 125
gaur: 10
gaur: 125
gazte: 69
gazteago: 69
gaztigatu: 113
gehien: 2
gero: 7
gerokoz: 41
gita: 19
gizon: 65
goitxe: 133
goizegi: 133
gose: 45
gozatu: 118
guardiatze: 59
handi: 61
harda: 62
haro: 18
harrabots: 18
harramantza: 18
harrapatu: 137
harrapatu: 111
harrapatu: 121
harritu: 31
hartu: 111
hartu: 135
hatu: 62
haur: 40
hedatu: 130
hegalda: 150
hegaldaka joan: 150
hegaldakatu: 150
hegaldatu: 150
hegaldazale: 150
hegazti: 95
heldu: 116
heldu: 141
hemen: 66
herots: 18
herresta: 134
herrestaka: 134
herrestan: 134
herrestatu: 134
hi1: 138
hilabete: 87
hirotu: 109
hitzik erran: 120
hoben: 103
hoben egin: 120
hobendun:30
hoki: 43
hondar: 33
hondarrean: 41
hondatzaile: 112
hosto: 51
hots: 18
hotz: 56
hundusa: 112
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husdun: 30
hustu: 144
huts: 144
huts-2: 103
ibai: 122
ibili: 135
ideki: 96
idi: 13
idoki: 96
igaran: 136
igorle: 112
igorri: 42
igorri: 32
igortzaile: 112
igotu: 109
igual: 39
ihardetsi: 119
iharduki: 119
ihinzta: 9
ihinztatu: 9
ihize: 22
ihizi: 95
ihizka: 22
ihizketa: 22
ihiztor: 25
ikusi: 148
ikusi: 117
ikusi: 137
ilargi: 79
ilki: 76
ilunabar: 125
ilundiri: 91
ilundiri: 125
iluntze: 91
iluntze: 125
inpoildu: 32
iragan: 136
iraili: 132
irek.i: 130
irek.i: 96
izan nire aldera: 135
izar: 44
izendatu: 5
izerdi: 127
izter: 67
jabe: 82
jaiki: 76
jaketa: 143
jakin: 124
jan: 84
jantzi: 143
jantzi: 62
jargi: 43
jarri: 132
jarri: 86
jeiki: 76
jende: 60
jin; 116
jin: 141
joan: 123
joan: 114
juntatu: 116
juramentatu: 72
juramentu: 72
juramentuka: 72
juratu: 72
kadira: 43
kaiola: 43
kalapita: 18
kamisola: 143
kanpadera: 73
kanpadera: 20
kanpo:20
kanpo:73
kanpo bazter: 20
kantatu: 21
kantu egin: 21
kantuz ari: 21
katxet: 43
kausitu: 137
kausitu: 121
kitatu: 114
kontatu: 59
kontent: 70
kontentamendu: 70
kopa: 131
kordoka: 134
korritu: 136
kulpadun: 30
kupable: 30
kutxa: 131
kuxian: 146
landa: 73
landa: 20
landa: 7
landets: 73
larrain: 73
larre: 73
larre: 20
laster: 7
laster: 146
lasterregi: 133
lehen: 11
lehen: 2
lehenago: 11
leiho: 48
lepo: 29
lerroan eman: 135
libertitu: 118
lili: 53
10 egin: 38
10 hartu: 38
lore: 53
lorietan egon: 63
lotu: 38
lur: 73
luzatu: 130.
madarizioneka: 72
mahai: 128
mahai-oihal: 89
mahasti: 115
mahats: 115
mainat: 36
maingu: 134
maitatu: 1
maite izan: 1
maite ukan: 1
maldizio: 72
malurus: 83
manatu: 92
manua egin: 92
maripulis: 143
mazela: 73
mehatxatu: 120
mehatxu egin: 120
mendi: 73
menosen: 33
menstu: 54
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mespretxu egin: 120
minatze: 115
miratu: 117
miserable: 102
mixkandi: 36
mixkandi: 60
moldatu: 135
multzo: 101
musu: 12
mutil: 36
nagusi: 82
nahi: 151
nahi gabe: 120
nahia egin: 92
napa:89
negar: 74
nekez altxatu: 134
non den gurekin: 121
obeditu: 92
ogendant: 30
ogendun: 30
ogi: 97
ohantze: 77
ohe:-77
oihal: 89
oihan: 15
oihu-sakre: 72
oilar: 28
oilo:28
ain: 105
oinetako: 126
oitin:' 41
olar: 73
on: 16
ondo:7
ontzi: 131
or: 25
orai: 10
orain: 80
ordoki: 73
ordu: 129
ordu.: 133
oski: 126
othar: 73
pairarazi: 113
paleto: 143
paratu: 132
partaiatu: 100
parte: 101
partekatu: 100
partitu: 123
partitu: 100
pasatu: 136
pasta: 63
patar: 73
pentze: 20
phikoko: 138
pilda: 62
pildaje: 62
piltzar: 62
plainugarri: 83
plazer: 63
plazer: 70
plazer hartu: 118
pobre: 102
polit: 71
portzione: 101
pot: 12
poz:63
pozik: 63
poztu: 118
premu: 2
primu: 2
prodigal: 112
prodigo: 112
punimendua eman: 113
punitu: 113
purritu: 109
pusa: 101
pusi: 101
puska: 62
puska: 101
puskakatu: 100
putzutsu: 73
-ri buruz: 137
sabel: 142
sagar: 107
sagardei: 107
sagarrondo: 107
sagartze: 107
sakre: 72
sakreka: 72
saldu: 140
sarriegi: 133
sedeila: 43
sehi: 60
sehi: 36
seme: 52
sinetsi: 92
sinetsi: 31
so egin: 117
so egin: 135
so egon: 117
sobera fite: 133
sobera goiz: 133
sobera sarri: 133
sobranio: 112
soin: 105
soineko: 143
soineko: 62
soinetako: 62
sortu: 88
sos: 8
su: 50
subesta: 143
tenore: 129
terrestan: 134
terrestatu: 134
thustatu: 109
tirader: 131
tiranta: 131
tiratu: 134
tireta: 131
tiroir: 131
trabesatu: 136
trastu: 62
tratatu: 135
trenatu: 134.
trenpatu: 9
tripa: 142
ttuttu: 43
txahal: 139
txori: 95
tzar: 85
uhaitz: 122
upho egin: 120
ur: 122
ur eman: 9
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ur erreka: 122
urandi: 122
urde: 108
ureztatu: 9
uros: 70
uros: 63
urrikari: 83
urrista: 9
urrun: 78
urrundu: 78
urrundu: 114
urtatu: 9
ustel: 109
usteldu: 109
utzi: 132
utzi: 114
xahutu: 32
xahutzaile: 112
xamar: 143
xokor: 58
zabal: 73
zabaldu: 96
zabaldu: 130
zaharrena: 2
zaindu: 59
zakur: 25
zalu: 146
zalu: 75
zango:67
zango: 105
zango bat... : 134
zapata: 126
zarpail: 62
zati: 101
zatikatu: 100
zatitu: 100
zentzu gabeko: 112
zerbita: 89
zerbitzari: 36
zerbitzari: 60
zerri: 108
zeru: 27
zizeilu: 43
zoratu: 54
zoro: 54
zorro: 142
zutitu: 76
4. TESTU-HITZEN INDEXA
Sarrera
Bourciez bildumako Euskal Atlasa-BBEA-ren lehen liburuki honetan lexikoari
oratu zaio. Testuotan agertzen diren kontzeptu lexikalen azterketa geolinguistikoa
egitean garrantzitsutzat jo da mapez gain eta mapak egiteko erabili diren lemez gain
testuetan agertzen eta erabili diren hitzen zerrenda ere argitaratzea. Horrela, ondo-
rengo ikertzaileek eskura izango dute mapak sortzean erabilitako informazio osoa.
Zerrenda ondo irakurtzeko eta desbideraketarik sor ez dadin ezaugarriak emango
ditugu ondoko lerrootan:
1. Testu-hitza. Zerrenda testuetan agertzen diren hitz edo testu-hitzekin osatu
da. Hitzak alfabetikoki eratu dira eta testuetan agertzen den forman eman
dira. Ez dira kontuan hartu ez deklinabide kasuak, ez eta singular/plural des-
berdintasunak. H alaber, ez dira aldatu testuetan zehar agertzen diren gratia
desberdinak. -
2. Testu-hitz bakoitzaren ondoan aldaera hori bildu den herriaren kodea ezarri
da, parentesi barruan kokaturik. Zerrendak zehatza izateko helburuarekin
egin dira; eta, horrenbestez, testu guztiak arakatu dira kontzeptu bakoitza
zein hitz erabiliz itzuli den zehaztean.
3. Zerrendan ez dira agertzen itzuli gabe gelditu diren herrien kasua. Erraza zen
o ikurraren bidez adieraztea, baina ez diogu garrantzitsutzat iritzi.
4. Herrien kodearen ondoan eta bi punturen ondoren agertzen den zenbakia
mapari dagokio. Horrela, hitz bakoitza dagokion kontzeptuarekin lotzeko au-
kera ematen zaio irakurleari. Eta kontzeptua zein den lortzeaz gain dagokion
mapa eta gainerako informazioa billezake ahalegin handirik egin gabe.
Zerrenda honek liburu honetan agertzen den informazio osoa biribiltzen duo In-
formazioa kontzeptuka, lemaka zein testu-hizka kontsultatzeko era baitu irakurleak.
aache (1221): 89
aatche (1193): 89
aatche (1223): 89
aatche (1230): 89
aatche (1236): 89
aatche (1278): 89
aatche (1284): 89
aatche (1285): 89
aatche (1304): 89
aatche (1309): 89
aatche (1311): 89
aatche (1331): 89
aats (1215): 77
aats (1304): 77
abillamendu (1280): 92
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abitu (1257): 92
a<;ans (1325): 11
a<;ants (1278): 11
a<;ants (1306): 11
a~ants (1298): 11
a<;ants (1301): 11
a<;antz (1313): 11
a<;antz (1270): 11
a<;antz (1273): 11
a<;antz (1288): 11
a<;antz (1293): 11
a<;antz (1299): 11
a<;antz (1302): 11
a~tz (1308): 11
a<;antz (1311): 11
a<;antz (1317): 11
a<;antz (1322): 11
a<;antz (1333): 11
a<;antz (1343): 11
a<;antzz (1335): 11
a<;anz (1340): 11
adinez guehiena (1196): 2
aetche (1219): 89
aetche (1222): 89
aetche (1264): 89
aetche (1270): 89
aetche (1276): 89
aetche (1293): 89
aetche (1298): 89
aetche (1301): 89
aetche (1313): 89
aetche (1321): 89
aetche (1323): 89
aetche (1336): 89
aetche (1346): 89
aetche (1357): 89
afin (1231): 25
afin (1281): 25
mn (1311): 25
ahache (1319): 89
aharots (1233): 11
ahatche (1196): 89
ahatche (1210): 89
ahatche (1215): 89
ahatche (1224): 89
ahatche (1226): 89
ahatche (1227): 89
ahatche (1231): 89
ahatche (1232): 89
ahatche (1299): 89
ahatche (1307): 89
ahatche (1310): 89
ahatche (1320): 89
ahatche (1322): 89
ahatche (1326): 89
ahatche (1328): 89
ahatche (1329): 89
ahatche (1332): 89
ahatche (1337): 89
ahatche (1340): 89
ahatche (1343): 89
ahatchia (1229): 89
ahate (1193): 12
ahate (1198): 12
ahate (1201): 12
ahate (1205): 12
ahate (1206): 12
ahate (1207): 12
ahate (1212): 12
ahate (1214): 12
ahate (1215): 12
ahate (1218): 12
ahate (1229): 12
ahate (1233): 12
ahate (1249): 12
ahate (1252): 12
ahate (1255): 12
ahate (1256): 12
ahate (1257): 12
ahate (1258): 12
ahate (1260): 12
ahate (1261): 12
ahate (1262): 12
ahate (1263): 12
ahate (1264): 12
ahate (1265): 12
ahate (1266): 12
ahate (1267): 12
ahate (1276): 12
ahate (1280): 12
ahate -(1284): 12
ahate (1286): 12
ahate (1292): 12
ahate (1294): 12
ahate (1298): 12
ahate (1301): 12
ahate (1304): 12
ahate (1314): 12
ahate (1315): 12
ahate (1320): 12
ahate (1321): 12
ahate (1328): 12
ahate (1332): 12
ahate (1334): 12
ahate (1335): 12
ahate (1339): 12
ahate (1342): 12
ahate (1344): 12
ahate (1346): 12
ahate (1347): 12
ahate (1349): 12
ahate (1350): 12
ahate (1352): 12
ahate (1353): 12
ahate (1354): 12
ahate (1355): 12
ahate (1358): 12
ahate (1359): 12
ahate (1360): 12
ahate (1385): 12
ahateac (1194): 12
ahateac (1203): 12
ahateac (1204): 12
ahate3;c (1232): 12
ahateac (1297): 12
ahateac (1317): 12
ahateak (1307): 12
ahatetaric (1210): 12
ahatetaric (1238): 12
ahatetaric (1243): 12
ahatetarik (1196): 12
ahatiac (1209): 12
ahatiac (1213): 12
- ahatiac (1216): 12
ahatiac (12:17): 12
ahatiac (1221): 12
ahatiac (1222): 12
ahatiac (1223): 12
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ahatiae (1224): 12
ahatiae (1225): 12
ahatiae (1226): 12
ahatiae (1227): 12
ahatiae (1228): 12
ahatiae (1230): 12
ahatiae (1231): 12
ahatiae (1236): 12
ahatiae (1251): 12
ahatiae (1268): 12
ahatiae (1272): 12
ahatiae (1281): 12
ahatiae (1290): 12
ahatiae (1291): 12
ahatiae (1295): 12
ahatiae (1299): 12
ahatiae (1302): 12
ahatiae (1303): 12
ahatiae (1306): 12
ahatiae (1308): 12
ahatiae (1309): 12
ahatiae (1313): 12
ahatiae (1318): 12
ahatiae (1322): 12
ahatiae (1323): 12
ahatiae (1324): 12
ahatiae (1325): 12
ahatiae (1326): 12
ahatiae (1329): 12
ahatiae (1330): 12
ahatiae (1331): 12
ahatiae (1336): 12 .
ahatiae (1338): 12
ahatiae (1340): 12
ahatiae (1341): 12
ahatiae (1343): 12
ahatiae (1348): 12
ahatiae (1351): 12
ahatYae (1357): 12
ahatiak (1219): 12
ahatiak (1310): 12
ahatiak (1311): 12
ahatiak (1319): 12
ahatiak (1333): 12
ahatiak (1337): 12
ahatie (1237): 12
ahatik (1253): 12
ahatik (1254): 12
ahatik (1259): 12
ahatse (1290): 89
ahetee (1203): 89
ahetehe (1333): 89
ahineki (1251): 42
ahinie (1272): 42
ahinie (1309): 42
ahinie (1339): 42
ahinki (1253): 42
ahinki (1262): 42
ahinki (1264): 42
ahinki (1273): 42
ahinki (1275): 42
ahinki (1278): 42
ahinki (1281): 42
ahinki (1282): 42
ahinki (1283): 42
ahinki (1285): 42
ahinki (1286): 42
ahinki (1288): 42
ahinki (1293): 42
ahinki (1295): 42
ahinki (1298): 42
ahinki (1299): 42
ahinki (1301): 42
ahinki (1302): 42
ahinki (1303): 42
ahinki (1304): 42
ahinki (1305): 42
ahinki (1306): 42
ahinki (1308): 42
ahinki (1310): 42
ahinki (1311): 42
ahinki (1322): 42
ahinki (1325): 42
ahlnki (1333): 42
ahinki (1334): 42
ahinki (1336): 42
ahinki (1337'): 42
ahinki (1340): 42
ahinki (1348): 42
ahinki (1350): 42
ahinki (1352): 42
ahinki (1360): 42
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ahinki (1385): 42
ahinqui (1257): 42
ahinqui (1270): 42
ahinqui (1284): 42
ahinqui (1314): 42
ahinqui (1357): 42
ahinski (1326): 42
ahinski (1351): 42
ahintski (1260): 42
ahintzki (1294): 42
ahinzki (1256): 42
ahinzki (1276): 42
ahinzki (1307): 42
ahinzki (1323): 42
ahinzki (1328): 42
ahinzki (1329): 42
ahinzki (1347): 42
ahlsqui (1346): 42
ahizki (1277): 42
aihenak (1349): 68 .
aihenak (1354): 68
aYneinian (1231): 9
aYnteinean (1204): 9
ainteinean (1292): 9
aYnteinian (1193): 9
aYnteinian (1198): 9
aYnteinian (1216): 9
aYnteinian (1217): 9
aYntsinean (1196): 9
aintzinean (1277): 9
aintzinian (1214): 9
airateen (1292): 95
aIratsen (1223): 95
airatzen (1205): 95
airatzen (1207): 95
aYratzen (1215): 95
ai"ratzen (1219): 95
aIratzen (1285): 95
airatzen (1290): 95
airatzen (1326): 95
airatzen (1329): 95
ai"rean ~abillan (1204): 95
aYrean gatene (1206): 95
aIrean ibilki (1210): 95
aYrean sabilsala (1320): 95
airean zabiltzan (1230): 95
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airean zabiltzan (1243): 95 alageatu (1254): 71
airean zuhatzin (1,321): 95 alageatu (1256): 71
iiren zabila (1227): 95 alagera (1254): 36
ai'retan c;abiltc;an (1201): 95 alageraki (1254): 42
iiretan ~biltzan (1212): 95 alageratu (1303): 71
airetan hegaldaka (1218): 95 alageratu (1305): 71
arrian ba"itzabiltzan (1322): alageratu (1249): 71
95 alageratu (1344): 71
a"irian ba"itzabiltzan (1343): alageratii (1385): 71
95 alagranciatu (1263): 71
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berdinac (1308): 24
berdinac (1313): 24
berdinac (1317): 24
berdinac (1322): 24
berdinac (1323): 24
berdinac (1324): 24
berdinac (1326): 24
berdinac (1329): 24
berdinac (1331): 24
berdinac (1336): 24
berdinac (1338): 24
berdinac (1339): 24
berdinac (1341): 24
berdinac (1343): 24
berdinak (1275): 24
berdinak (1282): 24
berdinak (1306): 24
berdinak (1311): 24
berdinak (1315): 24
berdinak (1321): 24
berdinak (1333): 24
berdinak (1340): 24
berdinetan (1328): 24
berdYnn berdinac (1335): 24
berehala (1223): 94
berehala (1225): 94
berehala (1227): 94
berehala (1293): 94
berehala (1295): 94
berehala (1307): 94
berehala (1319): 94
berehala, laster (1214): 94
berhala (1249): 94
berhala (1259): 94
berhala (1344): 94
berheala (1322): 94
berheala, laster (1212): 94
berich sorthu (1329): 50
berizsorthu (1313): 50
berd (1354): 39
berri sorth (1333): 50
berriki sorthua (1243): 50
berris ediena (1298): 74
berds edirena (1341): 74
berritz harrapatua (1292): 74
berriz atcemana (134:3): 74
berriz atchemana (1307): 74
berriz bildia (1331): 74
berriz hatzemana (1299): 74
berriz hatzemana (1315): 74
berriz hatzemana (1329): 74
berriz idiena (1336): 74
berriz sorthou (1328): 50
berriz sorthu (1207): 50
berriz sorthu (1271): 50
berriz sorthu (1272): 50
berriz sorthu (1288): 50
berriz sorthu (1321): 50
berriz sorthu (1332): 50
berriz sortzen (1228): 50
berrizharrapatia (1322): 74
berrizidirena (1338): 74
bertan (1252): 94
bertan (1254): 94
bertan (1256): 94
bertan (1261): 94
bertan (1266): 94
bertan (1291): 94
bertan (1302): 94
bertan (1341): 94
bertan (1346): 94
bertan (1347): 94
bertan (1349): 94
bertan (1351): 94
bertan (1352): 94
bertan (1354): 94
bertan (1358): 94
bertan (1359): 94
bertan (1360): 94
bertan (1385): 94
bertan egui (1360): 83
bertane (1251): 94
berranegi(1254): 83
bertanegui (1263): 83
besta (1194): 92
besta (1216): 92
besta (1267): 92
besta (1270): 92
besta (1276): 92
besta (1278): 92
besta (1288): 92
besta (1293): 92
besta (1306): 92
besti (1277): 92
besti (1314): 92
besti (1339): 92
bestimenda (1292): 92
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bestiment (1325): 92
bestimenta (1341): 92
bestimentac (1317): 35
betkhatu (1266): 59
beyatcea (1283): 33
beyratzera (1277): 33
bezti (1328): 92
beztimenda (1209): 92
beztimenda (1272): 92
beztimendaric (1207): 92
beztiment (1237): 92
biciric (1206): 74
bidain (1282): 16
bidali (1216): 26
bide (1293): 16
bide (1315): 16
bide (1331): 16
bide) bidian (1304): 16
bideaen (1221): 16
bideai"n (1215): 16
bidean (1194): 16
bidean (1196): 16
bidean (1201): 16
bidean (1203): 16
bidean (1204): 16
bidean (1210): 16
bidean (1212): 16
bidean (1218): 16
bidean (1225): 16
bidean (1229): 16
bidean (1231): 16
bidean (1238): 16
bidean (1243): 16
bidean (1280): 16
bidean (1292): 16
bidean (1307): 16
bidean (1338): 16
bidearen (1207): 16
bidearen (1209): 16
bidearen (1226): 16
bidearen (1230): 16
bidearen (1271): 16
bidearen (1309): 16
bidearen (1317): 16
bidearen (1325): 16
bideganiti (1266): 16
biden (1249): 16
biden (1252): 16
biden (1254): 16
biden (1257): 16
biden (1258): 16
biden (1261): 16
biden (1263): 16
biden (1264): 16
biden (1265): 16
biden (1276): 16
biden (12?7): 16
biden (1311): 16
biden (1344): 16
biden (1347): 16
biden (1348): 16
biden (1349): 16
biden (1351): 16
biden (1352): 16
biden (1354): 16
biden (1355): 16
biden (1358): 16
biden (1359): 16
biden (1360): 16
biden (1385): 16
bidene (1251): 16
bidia (1213): 16
bidia (1350): 16
bidia (1353): 16
bidia(r)en (1278): 16
bidiaen (1205): 16
bidiaen (1256): 16
bidiaYn (1273): 16
bidiain (1275): 16
bidiiin (1283): 16
bidiiin (1285): 16
bidiain (1288): 16
bidiain (1306): 16
bidia'in (1322): 16
bidiain (1329): 16
bidialn (1333): 16
bidiain (1337): 16
bidialn (1340): 16
bidia"in (1343): 16
bidian (1193): 16
bidian (1214): 16
bidian (1216): 16
bidian (1217): 16
bidian (1223): 16
bidian (1224): 16
bidian (1227): 16
bidian (1228): 16
bidian (1232): 16
bidian (1233): 16
bidian (1236): 16
bidian (1270): 16
bidian (1281): 16
bidian (1284): 16
bidian (1294): 16
bidian (1299): 16
bidian (1302): 16
bidian (1303): 16
bidian (1305): 16
bidian (1310): 16
bidian (1313): 16
bidian (1318): 16
bidian (1319): 16
bidian (1323): 16
bidian (1324): 16
bidian (1328): 16
bidian (1330): 16
bidian (1332): 16
bidian (1334): 16
bidian (1335): 16
bidian (1341): 16
bidian (1342): 16
bidian (1346): 16
bidian (1357): 16
bidiaren (1198): 16
bidiaren (1219): 16
bidiaren (1222): 16
bidiaren (1272): 16
bidiaren (1286): 16
bidiaren (1290): 16
bidiaren (1297): 16
bidiaren (1298): 16
bidiaren (1301): 16
bidiaren (1308): 16
bidiaren (1314): 16
bidiaren· (1326): 16
bidiaren (1336): 16
bidiaren (1339): 16
bidiarene (1206): 16
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bidin (1237): 16
bidin (1253): 16
bidin (1255): 16
bidin (1259): 16
bidin (1260): 16
bidin (1262): 16
bidin (1267): 16
bidin (1291): 16
bildiac (1303): 69
bildiac (1305): 69
bildiac (1325): 69
bildou (1196): 69
bildou (1201): 69
bildou (1203): 69
bildou (1204): 69
bildou (1206): 69
bildou (1210): 69
bildou (1213): 69
bildou (1217): 69
bildou (1222): 69
bildou (1223): 69
bildou (1224): 69
'bildou (1226): 69
bildou (1227): 69
bildou (1237): 69
bildou (1278): 69
bildou (1281): 69
bildou (1295): 69
bildou (1298): 69
bildou (1299): 69
bildou (1301): 69
bildou (1302): 69
bildou (1306): 69
bildou (1308): 69
bildou (1311): 69
bildou (1315): 69
bildou (1320): 69
bildou (1328): 69
bildou (1330): 69
bildou (1333): 69
bildou (1335): 69
bildou (1338): 69
bildou (1339): 69
bildou (1340): 69
bildou (1341): 69
bildouak (1219): 69
bildouric (1343): 69
bildourik (1277): 69
bildu (1193): 69
bildu (1198): 69
bildu (1205): 69
bildu (1207): 69
bildu (1214): 69
bildu (1216): 69
bildu (1218): 69
bildu (1221): 69
bildu (1225): 69
bildu (1228): 69
bildu (1229): 69
bildu (1230): 69
bildu (1236): 69
bildu (1249): 69
bildu (1251): 69
bildu (1252): 69
bildu (1253): 69
bildu (1254): 69
bildu (1255):' 69
bildu (1257): 69
bildu (1259): 69
bildu (1261): 69
bildu (1262): 69
bildu (1263): 69
bildu (1267): 69
bildu (1270): 69
bildu (1271): 69
bildu (1273): 69
bildu (1275): 69
bildu (1276): 69
bildu (1280): 69
bildu (1282): 69
bildu (1283): 69
bildu (1285): 69
bildu (1286): 69
bildu (1288): 69
bildu (1290): 69
bildu (1291): 69
bildu (1292): 69
bildu (1297): 69
bildii (1304): 69
bildu (1307): 69
bildu (1309): 69
bildu (1313): 69
bildu (1314): 69
bildu (1318): 69
bildu (1321): 69
bildu (1322): 69
bildu (1323): 69
bildu (1324): 69
bildu (1326): 69
bildu (1329): 69
bildu (1331): 69
bildu (1332): 69
bildu (1334): 69
bildu (1336): 69
bildu (1337): 69
bildu (1342): 69
bildu (1344): 69
bildu (1346): 69
bildu (1347): 69
bildu (1349): 69
bildu (1350): 69
bildu (1353): 69
bildu (1354): 69
bildu (1355): 69
bildu (1357): 69
bildu (1359): 69
bildu (1360): 69
bildu (1209): 69
bildu (1212): 69
bildu (1238): 69
bildii (1385): 69
bildu, (1232): 69
bilduac (1231): 69
bilduak (1215): 69
bilduic (1284): 69
bildulc (1352): 69
bilduri (1233): 69
bilduric (1260): 69
bilduric (1266): 69
bilduric (1348): 69
bildurik (1358): 69
bilha (1203): 87
bilhatzen (1313): 64
bilkura egin (1319): 69
bizkitartean (1229): 25
bolatcen (1194): 95
borthacouec (1346): 62
borthakouec (1295): 62
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borthakouek (1259): 62
boscalentsias (1222): 38
boscalentsias (1284): 38
boscariatou (1213): 71
boscariatu (1231): 71
boscariatu (1236): 71
boscarios (1278): 38
boscarios (1320): 38
boscarios (1196): 38
boscarioz (1203): 38
boscarioz (1272): 38
boscarioz (1293): 38
boscarioz (1325): 38
boscarioz (1326): 38
boska (1226): 71
boskalentciaz (1233): 38
boskaria (1196): 71
boskariatou (1201): 71
boskariatu (1221): 71
boskarios (1198): 38
boskarios, (1204): 38
boskarios (1213): 38
boskarios (1226): 38
boskarios (1339): 38
boskarios (1201): 38
boskarios (1298): 38
boskariotou (1204): 71
boskarioz (1221): 38
boskarioz (1282): 38
boskarioz (1302): 38
boskarioz (1232): 38
bostiios (1357): 38
bostiiotan issan (1360): 71
bostiioz (1253): 38
bostiioz (1256): 38
bostaloz (1360): 38
bostario hartu (1257): 71
bostarios (1251): 38
bostarios (1257): 38
bostarios (1260): 38
bostarios (1291): 38
bostarios (1351): 38
bostarios (1355): 38
bostariotan s:arthu (1291): 71
bostariotan jar (1351): 71
bostariotan jarri (1260): 71
bostarioz (1265): 38
bostarioz (1344): 38
bostarioz (1348): 38
bostarioz (1353): 38
bostarioz (1359): 38
bostaya (1253): 71
bot (1346): 10
bots (1196): 36
botztu (1359): 71
bourhaoueki (1349): 40
bourhaoueki (1354): 40
bourian (1224): 5
bourian (1277): 5
bourian (1278): 5
bourian (1281): 5
bourian (1298): 5
bourian (1299): 5
bourian (1301): 5
bourian (1306): 5
bourian (1308): 5
bourian (1311): 5
bourian (1315): 5
bourian (1328): 5
bourian (1330): 5
bourian (1333): 5
bourian (1341): 5
bourouan (1201): 5
bourouan (1203): 5
bourouan(1204): 5
bourouan (1302): 5
bourouan (1320): 5
bourouyan (1223): 5
bourouyan (1237): 5
bourroca (1196): 40
boustitcia (1213): 7
boz kariatu (1293): 71
bozcalentciaz (1308): 38
bozcalentziaz (1229): 38
bozcalentziaz (1329): 38
bozcalenzia (1286): 38
bozcariatu (1205): 71
bozcariatu (1238): 71
bozcariatu (1243): 71
bozcariatu (1272): 71
bozcariatu (1324): 71
bozcariatu (1326): 71
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bozcariatu (1329): 71
bozcarioan (1330): 36
bozcarioetan (1218): 38-
bozcarioetan sarthu (1334):
71
bozcariotan (1323): 38
bozcariotan (1225): 36
bozcari6tan (1292): 38
bozcariotan sar (1323): 71
bozcariotan sarthu (1225): 71
bozcariotu (1290): 71
bozcarioz (1209): 38
bozcarioz (1230): 38
bozcarioz (1236): 38
bozcarioz (1238): 38
bozcarioz (1273): 38
bozcarioz (1288): 38
bozcarioz (1290): 38
bozcarioz (1299): 38
bozcarioz (1324): 38
bozcarioz (1343): 38
bozcarioz (1205): 38
bozcarioz (1243): 38
bozcarioz (1338): 36
bozcarioz(1338):38
bozcariozz (1335): 38
bozic (1214): 36
bozkalenciaz (1193); 38
bozkalentzia (1342): 38
bozkalentziaz (1304): 38
bozkariatou (1210): 71
bozkariatou (1333): 71
bozkariatu (1233): 71
bozkariatu (1288): 71
bozkariatu (1304): 71
bozkarientciaz (1227): 38
bozkariotan (1349): 38
bozkariotan (1227): 36
boikariotan (1321): 36
bozkariotan izan (1227): 71
bozkariotan sarthu (1349):
71
bozkariotan sarthu (1307):
71
bozkarioz (1215): 38
bozkarioz (1219): 38
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bozkarioz (1237): 38
bozkarioz (1275): 38
bozkarioz (1281): 38
bozkarioz (1315): 38
bozkarioz (1318): 38
bozkarioz (1333): 38
bozkarioz (1350): 38
bozkarioz (1214): 38
bozkarioz (1225): 38
bozkarioz, irouz (1350): 36
boztaioz (1262): 38
boztario hartu (1258): 71
boztario hartu (1265): 71
boztarios (1252): 38
boztariotan sarthu (1252): 71
boztariotan sarthu (1354): 71
boztarfoz (1249): 38
boztarioz (1255): 38
boztarioz (1258): 38
boztarioz (1259): 38
boztarioz (1261): 38
boztarioz (1267): 38
boztarioz (1276): 38
boztarioz (1254): 38
boztarioz (1354): 38
boztarioz (1385): 38
boztarioz, irous (1276): 36
bu<;agui (1352): 46
buian (1276): 5
buian (1346): 5
bUln (1256): 5
buin (1262): 5
bUln (1263): 5
burhoka (1214): 40
burhorekin (1238): 40
- burhorekin (1243): 40
buriart (1297): 5
burian (1233): 5
burian (1257): 5
burian (1258): 5
burian (1264): 5
burian (1265): 5
burian (1268): 5
burian (1270): 5
burian (1272): 5
burian (1273): 5
burian (1275): 5
burian (1280): 5
burian (1282): 5
burian (1285): 5
burjan (1286): 5
burian (1288): 5
burian (1291): 5
burian (1294): 5
burian (1309): 5
burian (1318): 5
burian (1322): 5
burian (1326): 5
burian (1329): 5
burian (1336): 5
burian (1337): 5
burian (1342): 5
burian (1344): 5
burian (1348): 5
burian (1349): 5
burian (1350): 5
burian (1351): 5
burian (1353): 5
burian (1354): 5
burian (1355): 5
burian (1359): 5
budn (1249): 5
burin (1252): 5
burin (1254): 5
burin (1255): 5
burin (1260): 5
burin (1266): 5
burin (1267): 5
bUrin (1385): 5
buruan (1209): 5
buruan (1212): 5
buruan (1214): 5
buruan (1216): 5
buruan (1221): 5
buruan (1225): 5
buruan (1228): 5
buruan (1229): 5
buruan (1231): ,5
buruan (1232): 5
buruan (1271): 5
buruan (1292): 5
buruan (1295): 5
buruan (1304): 5
buruan (1317): 5
buruan (1319): 5
buruan (1332): 5
buruc;agui (1261): 46
buru<;agui (1264):46
buru<;agui (1348):46
buru<;agui(1350):46
buru<;agui(1353):46
buru<;aguia (1263): 46,
buru<;aguy (1260): 46 '
buruian (1290): 5
burussagui (1357): 46 '
burussagui (1360): 46
buruyan (1193): 5
buruz (1321): 87
buruzagi (1254): 46
buruzagi (1256): 46
buruzagi (1262): 46
buruzagi (1349): 46
buruzagi (1354): 46
biiriizagi (1385): 46
buruzagui (1258): 46 '
buruzagui (1265): 46
buruzagui (1266): 46
buruzagui (1347): 46
bUfuzagui (1358): 46
buruzaqui (1359):46
bussagui (1284): 46
bustiric (1218): 7
bustirik, hUftatzen (1321): 7
bustitzia (1225): 7
buu<;agui (1346): 46
buyan (1352): 5
<;a(b)aldou' (1278): 55
<;a(b)aldou (1278): 80
<;a[b]alcialkin (1288): 55
<;aal<;en (1311): 55
<;aaldou (1328): 80
<;aaltcialkin (1273): 55:
<;abalcen (1346): 55
<;abal<;en (1264): 55
<;abalcian (1270): 55
<;abaldou (1210): 80
<;abaldou (1306): 80
<;abaldou (1335): 80
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~abaldouric (1341): 55
~abaldu (1292): 80
~baldu (1323): 80
~abaldu (1350): 55
~abalsen (1298): 55
~abaltcen (1213): 80
c;abaltcen (1251): 55
~abaltcen (1253): 55
~abaltcen (1260): 55
~abaltcen (1261): 55
c;abaltcen (1263): 55
~abaltcen (1267): 55
c;abaltcen (1291): 55
~abaltcen (1306): 55
~abaltcen (1325): 55
c;abaltcen (1330): 55
c;abaltcen (1333): 55
c;abaltcen (1352): 55
c;abaltcen (1353): 55
c;abaltcene (1206): 55
cabaltces (1252): 55
c;abaltcian (1302): 55
c;abaltciarekin (1308): 55
cabaltzen (1209): 80
c;abaltzen (1276): 55
~baltzen (1355): 55
~abela (1291): 91
cachet (1273): 27
cacheta (1251): 27
cacheta (1252): 27
cacheta (1255): 27
cacheta (1256): 27
cacheta (1263): 27
cacheta (1264): 27
cacheta (1266): 27
cacheta (1281): 27
cacheta (1283): 27
cacheta (1284): 27
cacheta (1291): 27
cacheta (1303): 27
cacheta (1305): 27
cacheta (1306): 27
cacheta (1313): 27
cacheta (1346): 27
cacheta (1350): 27
cacheta (1351): 27
cacheta (1352): 27
cacheta (1355): 27
cacheta (1360): 27
c;acourrekin (1201): 17
c;acourrekin (1226): 17
cadera (1299): 27
cadira (1198): 27
cadira (1203): 27
c;aharena (1233): 2
~aharena (1236): 2
c;aharrena (1194): 2
~aharrena (1201): 2
c;aharrena (1204): 2
c;aharrena (1209): 2
~aharrena (1210): 2
c;aharrena "(1212): 2
~aharrena (1213): 2
c;aharrena (1216): 2
c;aharrena (1217): 2
c;aharrena (1292): 2
c;aharrena (1317): 2
c;aharrena (1322): 2
caydea (1357): 27
c;ai'n (1328): 33
c;aincera (1216): 33
c;aincera (1217): 33
c;alntcea (1231): 33
c;iintcea (1311): 33
c;iintcea (1333): 33
~alntceco (1210): 33
c;aYntc;eco (1226): 33
~a"intceco (1251): 33
c;a'intceco (1278)= 33
c;iintceco (1302): 33
~aintceco (1308): 33
~aintceco (1317): 33
c;alntceco (1325): 33
~alntceco (1341): 33
caint~eko (1194): 33
~alntceko (1340): 33
c;aintcera (1201): 33
~aIntcera (1213): 33
~aintcera (1233): 33
~alntcera (1330): 33
c;aIntcera (1343): 33
c;iintcerat (1206): 33
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c;aintcerat (1292): 33
~aintserat (1203): 33
c;aintzeco (1212): 33
~alntzeco (1299): 33
~aintzeco (1323): 33
c;aintzerat (1209): 33
c;alntzerat (1322): 33
c;a1tcera (1335): 33
~akhurrekin (1212): 17
c;akurrekin (1302): 17
calapita (1286): 11
c;albalsen (1301): 55
<;alhou (1335): 42
camichola (1217): 92
camisol (1290): 92
camisola (1222): 92
camisola (1223): 92
camisola (1226): 92
camisola (1251): 92
camisola (1252): 92
camisola (1255): 92
camisola (1261): 92
camisola (1262): 92
camisola (1264): 92
camisola (1294): 92
camisola (1315): 92
camisola (1322): 92
camisola (1326): 92
camisola (1333): 92
camisola (1338): 92
camisola (1354): 92
camissola (1317): 92
camizola (1349): 92
campadera (1308): 41
campaderetarat (1338): 13
campo bazterretara (1229):
13
campo zabal (1335): 41
~ango (1204): 37
<;ango (1292): 37
~ango (1333): 37
<;angoa (1206): 37
~angoa (1210): 37
c;angoa (1216): 37
<;angoa (1217): 37
~angoa (1273): 37
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<;angoa (1302): 37
<;angoa (1236): 37
<;angoa (1330): 37
<;angoan (1216): 60
<;angoetan (1201): 60
<;angoetan (1212): 37
<;angoetan (1212): 60
<;angoetan (1213): 37
<;angoetan (1213): 60
<;angoetan (1217): 60
<;angoetan (1226): 60
<;angoetan (1233): 60
<;angoetan (1293): 60
<;angoetan (1204): 60
<;angoetan (1210): 60
c;angoetan (1238): 60
<;angoetan (1273): 60
<;angoetan (1302): 60
<;angoetane (1206): 60
<;angotan·(1322): 60
<;angoua (1278): 37
<;angoua(1288):37
<;angoua(1308):37
<;angoua (1311): 37
<;angoua (1328): 37
<;angoua (1340):37
<;angoua(1343):37
<;angoua (1201): 37
<;angoua(1299):37
<;angoua(1335): 37
<;angouen (1226): 37
<;angouetan (1278): 60
<;angouetan (1308): 60
<;angouetan (1311): 60
<;angouetan (1328): 60
<;angouetan (1340): 60
<;angouetan (1343): 60
<;angua (1231): 37
<;angua (1233): 37
<;angua (1322): 37
<;anguatan (1231): 60
<;ankhoua (1251): 37
<;ankhoua (1261): 37
<;ankhoua(1263): 37
<;ankhoua (1350): 37
<;ankhoua (1355): 37
<;ankhouaren (1252): 37
<;ankhouetan (1252): 60
<;ankhouetan (1267): 60
canta (1196): 14
canta (1226): 14
cantatou (1223): 14
cantatou (1320): 14
cantatou (1203): 14
cantatou (1204): 14
cantatou (1224): 14
cantatu (1193): 14
cantatu (12;05): 14
cantatu (1207): 14
cantatu (1212): 14
cantatu (1218): 14
cantatu (1229): 14
cantatu (1230): 14
cantatu (1268): 14
cantatu (1303): 14
cantatu (1305): 14
cantatu (1326): 14
cantatu (1329): 14
cantatu (1194): 14
cantatu (1209): 14
cantatu (1216): 14
cantatu (1217): 14
cantatu (1236): 14
cantatu (1284): 14
cantatu (1314): 14
cantatu (1317): 14
cantatu (1346): 14
canthatou (1325): 14
caousitouya (1223): 74
caousitzerat (1299): 87
caoussitcera (1330): 87
caoutsitcera (1226): 87
<;apata (1204): 78
<;apata (1206): 78
<;apata (1212): 78
<;apata (1213): 78
<;apata (1278): 78
<;apata (1292): 78
<;apata (1299): 78
<;apata (1311): 78
<;apata (1328): 78
<;apata (1330): 78
<;apata (1343): 78
<;apeta (1194): 78
<;apeta (1210): 78
c;apeta (1216): 78
<;apeta (1217): 78
<;apeta (1226): 78
<;apeta ·(1231): 78
<;apeta (1233): 78
<;apeta (1322): 78
<;apeta (1325): 78
<;apeta (1333): 78
<;apeta (1335): 78
<;apeta (1340): 78
c;apeta (1341): 78
<;aphata (1302): 78
<;ar (1341): 48
casabet (1256): 92
casaca (1313): 92
catcheta (1210): 27
catcheta (1218): 27
catcheta (1222): 27
catcheta (1228): 27
catcheta (1236): 27
<;athi (1212): 57
<;athi (1213): 57
<;athi (1278): 57
<;athi (1292): 57
<;athi (1299): 57
<;athi (1322): 57
<;athi (1330): 57
<;athi (1333): 57
<;athicatou (1201): 56
<;athicatou (1299): 56
<;athikatou (1333): 56
<;athitou (1325): 56
<;athitou (1330): 56
<;athitou (1341): 56
<;athitu (1322): 56
causitua (1290): 74
causitzea (1313): 87
causitzera (1228): 87
caiisitzera (1229): 87
causitzerat (1205): 87
celian (1257): 18
celian (1261): 18
celian (1264): 18
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celian (1270): 18
celian (1276): 18
celian (1298): 18
celian (1301): 18
celian (1346): 18
celian (1348): 18
celian (1350): 18
celian (1351): 18
celian (1352): 18
celian (1355): 18
celian (1357): 18
celian (1360): 18
celiane (1251): 18
celin (1252): 18
celin (1253): 18
celin (1260): 18
cel"in (1263): 18
celin (1267): 18
celin (1291): 18
cerbita (1278): 51
cerbitzariz (1233): 22
cerian (1233): 18
cerian (1236): 18
cerian (1272): 18 '
cerian (1273): 18
cerian (1278): 18
cerian (1283): 18
cerian (1285): 18
cerian (1288): 18
cerian (1293): 18
cerian (1299): 18
cerian (1306): 18
cerian (1308): 18
cerian (1311): 18
cerian (1318): 18
cerian (1322): 18
cerian (1323): 18
cerian (1328): 18
cerian (1333): 18
cerian (1339): 18
cerian (1340): 18
cerian (1343): 18
ceriann (1335): 18
cerouan (1201): 18
cerouan (1203): 18
cerouan (1204): 18
cerouan (1210): 18
cerouan (1213): 18
cerouan (1226): 18
cerouan (1227): 18
cerouan (1302): 18
cerouan (1325): 18
cerouan (1330): 18
cerouan (1341): 18
cerouane (1206): 18
cerriec (1215): 62
cerriec (1229): 62
cerriec (1325): 62
cerriek (1213): 62
ceruan (1194): 18
ceruan (1207): 18
~eruan (1209): 18
ceruan (1212): 18
ceruan (1215): 18
ceruan (1216): 18
ceruan (1217): 18
ceruan (1229): 18
ceruan (1231): 18
ceruan (1271): 18
ceruan (1292): 18
ceruan (1313): 18
ceruan (1317): 18
<teruan (1319): 18
ceruen (1208): 18
ceruyan (1193): 18
ceruyan (1198): 18
chaal (1205): 89
chaal (1208): 89
chaal (1273): 89
chaal (1275): 89
chaal (1282): 89
chaal (1283): 89
chabal (1348): 89
chabal (1353): 89
chabela (1196): 91
chabela (1213): 91
chackurekin (1268): 17
chacourelein (1338): 17
chacourrekin (1204): 17
chacourrekin (1320): 17
chacourrekine (1206): 17
chacurekilan (1258): 17
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chacurekin (1313): 17
chacurekin (1360): 17
chacurequi (1357): 17
chacurequin (1284): 17
chacuriki (1350): 17
chacurrekin (1229): 17
chacurrekin (1336): 17
chagar ondoak (1196): 61
chagarren (1213): 61
chahal (1198): 89
chahal (1201): 89
chahal (1204): 89
chahal (1206): 89
chahal (1207): 89
chahal (1209): 89
chahal (1212): 89
chahal (1213): 89
chahal (1249): 89
chahal (1251): 89
chahal (1252): 89
chahal (1253): 89
chahal (1254): 89
chahal (1255): 89
chahal (1256): 89
chahal (1257): 89
chahal (1258): 89
chahal (1260): 89
chahal (1261): 89
chahal (1262): 89
chahal (1263): 89
chahal (1265): 89
chahal (1267): 89
chahal (1347): 89
chahal (1349): 89
chahal (1352): 89
chahal (1354): 89
chahal (1355): 89
chahal (1358): 89
chahal (1359): 89
chahal (1360): 89
chahal (1385): 89
chahatu (1288): 20
chahatu (1324): 20
chahou~allea(1333): 6S
chahoutou (1196): 20
chahoutou (1201): 20
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chahoutou (1213): 20
chahoutou (1215): 20
chahoutou (1219): 20
chahoutou (1223): 20
chahoutou (1224): 20
chahoutou (1226): 20
chahoutou (1227): 20
chahoutou (1237): 20
chahoutou (1315): 20
chahoutou (1330): 20
chahoutou (1333): 20
chahoutou, (1210): 20
chahoutou, (1222): 20
chahoutzalia (1227): 65
chahuto (1292): 20
chahutu (1193): 20
chahutu (1194): 20
chahutu (1198): 20
chahutu (1212): 20
chahutu (1214): 20
chahutu (1221): 20
chahutu (1229): 20
chahutu (1231): 20
chahutu (1232): 20
chahutu (1233): 20
chahutu (1236): 20
chahutu (1272): 20
chahutu (1286): 20
chahutu (1304): 20
chahutu (1314): 20
chahutu (1321): 20
chahutu (1336): 20
chahutu (1342): 20
chahutu (1238): 20
chahutu (1243): 20
chahutzai"lea (13(4): 65
chakhoureki (1267): 17
chakhour-ekin (1315): 17
chakhourekin (1330): 17
chakhourre"ikin (1306): 17
chakhourrekin (1213): 17
chakhourrekin (1215): 17
chakhourrekin (1219): 17
chakhourrekin (1237): 17
chakhourrekin (1277): 17
chakhourrekin (1278): 17
chakhourrekin (1295): 17
chakhourrekin (1298): 17
chakhourrekin (1299): 17
chakhourrekin (1301): 17
chakhourrekin (1311): 17
chakhourrekin (1328): 17
chakhourreki"n (1333): 17
chakhourrekin (1343): 17
chakhourrequin (1308): 17
chakhourrequinn (1335): 17
chakhurekin (1233): 17
chakhurekin (1291): 17
chakhurekin (1293): 17
chakhurekin (1303): 17
chakhurekin (1305): 17
chakhurreki (1261): 17
chakhurrekin (1221): 17
chakhurrekin (1228): 17
chakhurrekin (1231): 17
chakhurrekin (1249): 17
chakhurrekin (1255): 17
chakhurrekin (1273): 17
chakhurrekin (1275): 17
chakhurrekin (1282): 17
chakhurrekin (1285): 17
chakhurrekin (1288): 17
chakhurrekin (1292): 17
chakhurrekin (1294): 17
chakhurrekin (1297): 17
chakhiirrekin (1304): 17
chakhurrekin (1307): 17
chakhurrekin (1309): 17
chakhurrekin (1322): 17
chakhurrekin (1323): 17
chakhurrekin (1326): 17
chakhurrekin (1329): 17
chakhurrekin (1332): 17
chakhurrekin (1334): 17
chakhurrekin (1342): 17
chakhurrequin (1198): 17
chakhurrequin (1270): 17
chakhurrequin (1314): 17
chakourekin {1222}: 17
chakourrekin (1210): 17
chakourrekin (1227): 17
chakourrekin (1340): 17
chakurekin (1262): 1,7
chakurequi (1339): 17
chakurrekin (1193): 17
chakurrekin (1194): 17
chakurrekin (1209): 17
chakurrekin (1214): 17
chakurrekin (1218): 17
chakurrekin (1230): 17
chakurrekin (1232): 17
chakurrekin (1290): 17
chakurrekin (1310): 17
chakurrekin (1318): 17
chakurrekin (1319): 17
chakurrekin (1331): 17
chakurrekin (1337): 17
chamar (1227): 92
chamar (1265): 92
chamar (1286): 92
chamar (1330): 92
chehies (1320): 22
chehiez (1217): 22
chehis (1213): 22
cheriec (1303): 62
cheriec (1305): 62
cheriec (1320): 62
cheriek (1265): 62
cheriek (1311): 62
cherrice (1292): 62
cherriec (1194): 62
cherriec (1212): 62
cherriec (1214): 62
cherriec (1223): 62
cherriec (1226): 62
cherriec (1230): 62
cherriec (1251): 62
cherriec (1271): 62
cherriec (1297): 62
cherriec (1299): 62
cherriec (1317):, 62
cherriec (1318): 62
cherriec (1323): 62
cherriec (1328): 62
cherriec (1329): 62
cherriec (1335): 62
cherriec (1342): 62
cherriec (1343): 62
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cherriek (1201): 62
cherriek (1219): 62
cherriek (1221): 62
cherriek (1310): 62
cherriek (1315): 62
cherriek (1319): 62
cherriek (1333): 62
cherriek (1340): 62
cherrien (1208): 62
cherrieri (1332): 62
chinhesten (1303): 19
chinhesten (1305): 19
chinhetchi (1196): 19
chYnhetchis (1320): 19
choYneco (1196): 92
choYneco (1320): 92
chori (1319): 54
chori (1323): 54
chori (1334): 54
chod (1340): 54
choria (1293): 54
choriac (1194): 54
choriac (1198): 54
choriac (1205): 54
choriac (1206): 54
choriac (1209): 54
choriac (1212): 54
choriac (1218): 54
choriac (1227): 54
choriac (1232): 54
choriac (1236): 54
choriac (1270): 54
choriac (1271): 54
choriac (1281): 54
choriac (1284): 54
choriac (1286): 54
choriac (1295): 54
choriac (1301): 54
choriac (1303): 54
choriac (1305): 54
choriac (1317): 54
choriac (1320): 54
choriac (1331): 54
choriac (1332): 54
choriac (1342): 54
. choriac (1357): 54
choriac (1360): 54
choriak (1219): 54
choriak (1268): 54
choriak (1277): 54
choriak (1298): 54
choriak (1307): 54
choriak, (1215): 54
choriei (1201): 54
choriei (1221): 54
choriel (1226): 54
chorier (1210): 54
chorier (1214): 54
chorier (1222): 54
chorier (1223): 54
chorier (1228): 54
chorier (1229): 54
chorier (1231): 54
chorier (1233): 54
chorier (1237): 54 .
chorier (1251): 54
chorier (1255): 54
chorier-(1262): 54
chorier (1272): 54
chorier (1273): 54
chorier (1275): 54
chorier (1278): 54
chorier (1280): 54
chorier (1282): 54
chorier (1283): 54
chorier (1285): 54
chorier (1288): 54
chorier (1291): 54
chorier (1299): 54
chorier (1302): 54
chorier (1304): 54
chorier (1306): 54
chorier (1308): 54
chorier (1309): 54
chorier (1310): 54
chorier (1311): 54
chorier (1313): 54
chorier (1314): 54
chorier (1315): 54
chorier (1318): 54
chorier (1321): 54
chorier (1322): 54
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chorier (1324): 54
chorier (1325): 54
chorier (1326): 54
chorier (1328): 54
chorier (1329): 54
chorier (1330): 54
chorier (1336): 54
chorier (1337): 54
chorier (1339): 54
chorier (1343): 54
chorier (1260): 54
chorier (1385): 54
chorieri (1196): 54
chorieri (1203): 54
chorieri (1204): 54
chorieri (1207): 54
chorieri (1230): 54
chorieri (1243): 54
chorieri (1292): 54
chorieri (1297): 54
chorieri (1333): 54
chorieri (1338): 54
chorieri (1341): 54
chorieri (1238): 54
chorierr (1335): 54
chorierri (1193): 54
choriey (1225): 54
chorrier (1294): 54
chortcen (1213): 50
chorthoua (1196): 50
chortou berria (1217): 50
choutitouco (1210): 43
choutitouco (1222): 43
choutitouco (1224): 43
choutitouco (1227): 43
choutitouco (1298): 43
choutitouco (1301): 43
choutitouco (1302): 43
choutitouco (1341): 43
chouticouko (1295): 43
choucitouko (1333): 43
chouticoukonouzou (1277):
43
choutitouren (1338): 43
chcori (1266): 54
chugneko pildak (1268): 35
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chutitico (1293): 43
chutitu (1230): 43
chutituco (1212): 43
chutituco (1214): 43
chutituco (1216): 43
chutituco (1217): 43
chutituco (1260): 43
chutituco (1272): 43
chutituco (1283): 43
chutituco (1294): 43
chutituco (1304): 43
chutituco (1313): 43
chutituco (1318): 43
chutituco (1326): 43
chutituco (1329): 43
chutituko (1194): 43
chutituko (1292): 43
chutituko (1307): 43
chutitzea (1309): 43
cicelu (1322): 27
cinhexi (1273): 19
<;0 eguiten (1291): 70
cochitsera (1196): 87
content (1328): 38
contoucerat (1204): 33
contucerat (1208): 33
corritu (1271): 86
<;ortcen (1270): 50
couchian (1201): 94
coulpadoun (1219): 18
coupable (1268): 18
coupable (1295): 18
coupable (1210): 18
couritou (1281): 86
courritou (1206): 86
courritou (1223): 86
courritu (131 7): 86
<;u<;ulu (1260): 27
culpadun (1271): 18
culpadun (1285): 18
culpaldun (1313): 18
curritu (1286): 86
curritu (1322): 86
cutcha (1225): 81
dafaila (1229): 51
dafiila (1193): 51
dafaYla (1196): 51
dafa"ila (1198): 51
dafaila (1209): 51
dafaila (1210): 51
dafaila (1212): 51
dafiila (1213): 51
dafaila (1214): 51
dafaila (1215): 51
dafaila (1216): 51
dafaYla (1217): 51
dafaila (1218): 51
dafiila (1219): 51
dafaYla (1223): 51
dafalla (1224): 51
dafaila (1225): 51
dafayla (1226): 51
dafaYla (1227): 51
dafaila (1228): 51
dafalla (1231): 51
dafayla (1237): 51
dafalla (1271): 51
dafaila (1292): 51
dafaila (1297): 51
dafaYla (1299): 51
dafayla (1302): 51
dafaila (1304): 51
dafaila (1314): 51
dafiila (1315): 51
dafiila (1330): 51
dafaila (1342): 51
dafayla (1343): 51
dafaYlla· (1201): 51
dafaYlla (1204): 51
dafaiI1a (1207): 51
dafailla (1233): 51
dafailla (1310): 51
dafalla (1205): 51
dahail (1286): 51
dahaila (1272): 51
dahaYla (1277): 51
dahayla (1285): 51
daha'ila (1295): 51
dahaila (1313): 51
dahaill (1290): 51
dahailla (1280): 51
dahailla (1283): 51
dahailla (1288): 51
dahailla (1293): 51
dahailla (1303): 51
dahailla (1305): 51
dahailla (1308): 51
dahailla (1309): 51
dahailla (1311): 51
dahailla (1334): 51
dahalla (1273): 51
dahalla (1275): 51
dahalla (1282): 51
dahalla (1284): 51
dahalla (1294): 51
dahalla (1306): 51
dei (1258): 3
dei (1259): 3
dei (1261): 3
dei (1263): 3
dei (1264): 3
del (1265): 3
dei (1348): 3
dei (1349): 3
dei (1354): 3
dei (1359): 3
deit (1193): --3
deit (1198): 3
deit (1201): 3
deit (1204): 3
delt (1206): 3
deit (1207): 3
del! (1210): 3
deit (1212): 3
deit (1215): 3
deit (1216): 3
deit (1221): 3
deit (1223): 3
deit (1224): 3
de'it (1227): 3
deit (1228): 3
deit (1229): 3
deit (1230): 3
deit (1231): 3
deit (1232): 3
delt (1236): 3
delt (1251): 3
dei! (1254): 3
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deit (1255): 3
deit (1262): 3
deit (1266): 3
deit (1268): 3
deit (1270): 3
deit (1273): 3
deit (1275): 3
deit (1276): 3
deit (1278): 3
deit (1280): 3
deit (1281): 3
deit (1282): 3
de"it (1285): 3
deit (1291): 3
deit (1292): 3
deit (1297): 3
deit (1310): 3
deit (1314): 3
delt (1322): 3
deit (1324): 3
deit (1331): 3
deit (1332): 3
deit (1334): 3
deit (1342): 3
deit (1346): 3
deit (1351): 3
deit (1353): 3
delt (1357): 3
deit (1385): 3
deita (1319): 3
deita (1337): 3
delta (1320): 3
deith (1194): 3
deith. (1209): 3
deith (1214): 3
deith (1222): 3
deYth (1226): 3
deith (1237): 3
deith (1249): 3
deYth (1253): 3
deith (1256): 3
deYth (1257): 3
deYth (1283): 3
deYth (1284): 3
deith (1288): 3
deith (1294): 3
deith (1295): 3
deYth (1299): 3
deith (1302): 3
deith (1307): 3
delth (1315): 3
delth (1328): 3
deith (1330): 3
deYth (1333): 3
deith (1339): 3
delth (1347): 3
deith (1350): 3
deYth (1355): 3
deith (1360): 3
deith (1213): 3
deith (1217): 3
deith (1243): 3
deYth (1267): 3
deith (1272): 3
delth (1306): 3
deitha (1196): 3
deitha (1293): 3
deitha (1298): 3
deitha (1301): 3
deitha (1309): 3
deYtha (1311): 3
deitha (1317): 3
deitha (1318): 3
deitha (1323): 3
deitha (1325): 3
deitha (1329): 3
de"itha (1335): 3
deitha (1336): 3
deltha (1338): 3
deYtha (1340): 3
deitha (1343): 3
deitha (1238): 3
deitha (1303): 3
deitha (1305): 3
deitha (1313): 3
deitha, izengla (1304): 3
deitu (1205): 3
dembora (1194): 79
dembora (1196): 79
dembora (1203): 79
dembora (1204): 79
dembora (1205): 79
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dembora (1207): 79
dembora (1209): 79
dembora (1212): 79
dembora (1228): 79
dembora (1232): 79
dembora (1238): 79
demb~ra (1268): 79
dembora (1284): 79
dembora (1290): 79
dembora (1308): 79
dembora (1309): 79
dembora (1319): 79
dembora (1320): 79
dembora (1357): 79
denbora(1198):79
denbora (1227): 79
denboran (1257): 79
deo (1260): 80
desertu (1346): 41
despeltou (1333): 67
despendatou (1204): 20
despendatu (1207): 20
despendi (1350): 20
despendiatou (1277): 20
despendiatou (1278): 20
despendiatou (1281): 20
despendiatou (1298): 20
despendiatou (1301): 20
despendiatou (1302): 20
despendiatou (1308): 20
despendiatou (1311): 20
despendiatou (1325): 20
despendiatou (1328): 20
despendiatou (1343): 20
despendiatsen (1266): 20
despendiatsen (1295): 20
despen4iatu (1230): 20
despendiatu (1252): 20
despendiatu (1253): 20
despendiatu (1255): 20
despendiatu (1256): 20
despendiatu (1257): 20
despendiatu (1258): 20
despendiatu (1260): 20
despendiatu (1261): 20
despendiatu (1263): 20
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despendiatu (1264): 20
despendiatu (1265): 20
despendiatu (1273): 20
despendiatu (1275): 20
despendiatu (1280): 20
despendiatu (1282): 20
despendiatu (1284): 20
despendiatu (1285): 20
despendiatu (1293): 20
despendiatu (1294): 20
despendiatu (1297): 20
despendiatu (1303): 20
despendiatu (1305): 20
despendiatu (1313): 20
despendiatu (1317): 20
despendiatu (1323): 20
despendiatu (1332): 20
despendiatu (1348): 20
despendiatu (1352): 20
despendiatu (1355): 20
despendiatu (1358): 20
despendiatu (1360): 20
despendiatii (1385): 20
despendiatu, igori. (1347):
20
despendiatzen (1309): 20
despendiatzen (1310): 20
despendiatzen (1337): 20
despendious (1266): 65
despendioza (1277): 65
despendiusa (1260): 65
despenediatu (1251): 20
dexpendiatu (1262): 20
dey (1352): 3
dey (1358): 3
dey (1344): 3
deyth (1252): 3
dihiia (1253):' 6
dihaia (1262): 6
dihiia'(1263): 6
dihaYa (1347): 6
diharia (1249): 6
diharia (1251): 6
diharia (1252): 6
diharia (1254): 6
diharia (1255): 6
diharia (1256): 6
diharia (1257): 6
diharia (1258): 6
diharia (1259): 6
diharia (1260): 6
diharia (1261)~ 6
.diharia (1264): 6
diharia (1265): 6
diharia (1267): 6
diharia (1291): 6
diharia (1344): 6
diharia (1348): 6
diharia (1350): 6
diharia (1351): 6
diharia (1353): 6
dihal'ia (1355): 6
diharia (1357): 6
diharia (1358): 6
diharia (1359): 6
diharia (1360): 6
diharia (1385): 6
diharic (1266): 6
diharu (1284): 6
dihaya (1276): 6
dihaya (1352): 6
dihourou (1277): 6
dihourou (1281): 6
dihourou (1295): 6
dihourou (1299): 6
dihourou (1302): 6
dihourou (1308): 6
dihourou (1320): 6
dihourou (1328): 6
dihourou (1338): 6
dihourou (1340): 6
dihourou (1343): 6
dihuria (1286): 6
dihuru (1270): 6
dihuru (1272): 6
dihuru (1273): 6
dihuru (1275): 6
dihuru (1282): 6
dihuru (1283): 6
dihuru (1285): 6
dilluru (1303): 6
dihuru (1305): 6
dihuru (1310): 6
dihuru (1318): 6
dihuru (1326): 6
dihuru (1329): 6
dihuru (1334): 6
dihuru (1336): 6
dihuru (1342): 6
dio (1206): 72
diC? (1266): 72
dio (1332): 72
diots:i (1213): 72
diourou (1341): 6
dira (1230): 6
dirou (1196): 6
dirou (1201): 6
.dirou (1203): 6
dirou (1204): 6
dirou (1206): 6
dirou (1210): 6
dirou (1213): 6
dirou (1215): 6
dirou (1217): 6
dirou (1219): 6
dirou (1222): 6
dirou (1223): 6
dirou (1224): 6
dirou (1226): 6
dirou (1227): 6
dirou (1237): 6
dirou (1298): 6
dirou (1301): 6
dirou (1315): 6
dirou (1325): 6
dirou (1330): 6
dirou (1339): 6
diru (1193): 6
diru (1194): 6
diru (1198): 6
diru (1205): 6
diru (1209): 6
diru (1212): 6
diru (1214): 6
diru (1216): 6
diru (1218): 6
diru (1221): 6
diru (1225): 6
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diru (1228): 6
diru (1229): 6
diru (1231): 6
diru (1232): 6
diru (1233): 6
diru (1236): 6
diru (1271): 6
diru (1292): 6
diru (1293): 6
diru (1297): 6
diru (1304): 6
diru (1307): 6
diru (1314): 6
dinl (1319): 6
diru (1321): 6
diru (1322): 6
diru (1324): 6
diru (1331): 6
diru (1238): 6
diru (1243): 6
dirui (1290): 6
diuru (1317): 6
dohaeabe (1196): 47
dohacabe (1201): 47
dohaeabe (1206): 47
dohaeabe (1214): 47
dohaeabe (1218): 47
dohacabe(1226):47
dohacabe (1229):47
dohaeabe (1238): 47
dohacabe(1243):47
dohaeabe (1286): 47
dohacabe (1288): 47
dohaeabe (1297): 47
dohacabe (1304): 47
dohaeabe (1315): 47
dohaeabe (1325): 47
dohacabe (1330): 47
dohacabe (1338): 47
dohacabe (1341): 47
dohakabe(1213):47
dohakabe(1219):47
dohakabe (1225): 47
dohakabe (1321): 47
dohakabe(1333):47
dohakabea(1213): 58
'dohakabea(1307):47
dohatehou (1213): 36
dohatsou (1206): 36
dohatsou (1226): 36
dohatsou (1315): 36
dohatsou (1333): 36
dohatsu (1238): 36
dohatsu (1243): 36
dohatsu (1297): 36
doloratua (1271): 47
dolugari (1351): 47
dolugarri (1358): 47
doluguariki (!260): 47
duhuru (1288): 6
duhuru (1294): 6
e(g)oun (1278): 8
easiaric eguin (1223): 73
eassia'ie eguin (1283): 73
ec;agutu (1351): 19
ec;agutu (1350): 19
ec;a"i (1253): 49
ec;aoutou (1328): 19
eear (1224): 4
ec;ari (1264): 49
ec;ari (1341): 49
ec;ari (1252): 49
ec;ari (1257): 49
ec;ari (1260): 49
ec;ari (1261): 49
ec;ari (1263): 49
ec;ari (1267): 49
ec;ari (1291): 49
ec;ari (1293): 49
eeari (1298): 49
ec;ari (1301): 49
eeari (1302): 49
eeari (1311): 49
ec;ari (1348): 49
e<;ari (1350): 49
ec;ari (1351): 49
ec;ari (1353): 49
e<rari (1355): 49
eear-ossoue (1196): 4
ec;arri (1333): 49
ec;arri (1212): 49
ec;arri (1217): 49
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ec;arri (1224): 49
ec;arri (1231): 49
ec;arri (1238): 49
ec;arri (1251): 49
ec;arri (1270): 49
ec;arri (1273): 49
ec;arri (1278): 49
eearri (1288): 49
ec;arri (1299): 49
ec;arri (1306): 49
ec;arri (1308): 49
ec;arri (1313): 49
ec;arri (1322): 49
ec;arri (1323): 49
ec;arri (1325): 49
ec;arri (1328): 49
ec;arri (1335): 49
ec;arri (1340): 49
ec;arri (1343): 49
eearroeie (1229): 4
ec;ay (1352): 49
edateen (1203): 80
eder (1194): 39
eder (1198): 39
eder (1213): 39
eder (1214): 39
eder (1216): 39
eder (1217): 39
eder (1332): 39
eder (1338): 39
eder (1349): 39
edereitera (1293): 87
ederra (1268): 39
ederrac (1208): 39
ederre (1206): 39
ederrena (1207): 39
edi(r)eite(r)a (1278): 87
ediaytea (1260): 87
edieitea (1282): 87
edieitea (1253): 87
edieitea (1262): 87
edieltea (1263): 87
edieitea (1273): 87
edieitea (1275): 87
edieltea (1347): 87
edieitea (1348): 87
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edieltea (1357): 87
edieitera (1254): 87
edieitera (1255): 87
edieitera (1264): 87
edieitera (1298): 87
edieitera (1301): 87
edieltera (1325): 87
edieitera (1353): 87
ediena (1301): 74
edienic (1256): 74
edienic (1264): 74
edienic (1352): 74
edienik (1253): 74
ediergtera (1266): 87
edietera (1277): 87
edieytea (1276): 87
edieytea (1352): 87
ediraitera (1351): 87
edireitara (1350): 87
edireitera (1249): 87
edireltera (1251): 87
edireitera (1252): 87
edireYtera (1256): 87
edireitera (1258): 87
edireitera (1259): 87
edireitera (1261): 87
edire"itera (1265): 87
edire"itera (1267): 87
edireitera (1272): 87
edireitera (1314): 87
edireitera (1344): 87
edhehera(1349): 87
edireitera (1354): 87
edireltera (1358): 87
edireltera (1359): 87
edire"itera (1360): 87
edireitera (1385): 87
edireiterat (1243): 87
edirena (1280): 74
edirena (1293): 74
edireytera (1257): 87
egal (1263): 24
eger (1251): 39
eger (1260): 39
egin arraprotchurik (1249):
73
egin erreprochu (1221): 73
egin erreprochuric (1309):
73
egin erreprotchu (1256): 73
egin erreprotchuic (1275): 73
egin erreprotchuik (1282): 73
egin erreprotchuric (1326): 73
egin erreprotchuric (1329): 73
egin erreprotchuric (1331): 73
egin erreprotchurik (1337): 73
egin hobenik (1307): 73
egin mehatchu (1321): 73
egin mehatchiiric (1385): 73
egin mehatchurik (1254): 73
egin mespeechuik (1262): 73
egizu (1225): 85
egori (1252): 26
egorri (1198): 26
egorri (1203): 26
egorri (1206): 26
egorri (1207): 26
egorri (1208): 26
egorri (1209): 26
egorri (1214): 26.
egorri (1221): 26
egorri (1232): 26
egorri (1238): 26
egorri (1243): 26
egorri (1270): 26
egorri (1358): 26
egorri (1385): 26
egoualak (1277): 24
egoun (1196): 8
egoun (1203): 8
egoun (1215): 8
egoun (1224): 8
egoun (1227): 8
egoun (1277): 8
egoun (1281): 8
egoun (1295): 8
egoun (1301): 8
egoun (1306): 8
egoun (1311): 8
egoun (1320): 8
egoun (1328): 8
egoun (1341): 8
egoun (1201): 8
egoun (1204): 8
egoun (1210): 8
egoun (1213): 8
egoun (1217): 8
egoun (1219): 8
egoun (1222): 8
egoun (1223): 8
egoun (1226): 8
egoun (1237): 8
egoun (1298): 8
egoun (1299): 8
egoun (1302): 8
egoun (1308): 8
egoun (1315): 8
egoun (1330): 8
egoun (1333): 8
egoun (1338): 8
egoun (1340): 8
egoun (1343): 8
egoune (1206): 8
egounn (1335): 8
eguin (1201): 85
eguin aYp(h)amenic (1339):
73
eguin araprotchuric (1264):
73
eguin araprotchurik' (1267):
73
eguin arraproxuric {1290):
73
eguin edasiarik (1219): 73
eguin erachia (1196): 73
eguin erana (1338): 53
eguin ereprochu (1360): 73
eguin ereprorchouric (1222):
73
eguin ereprorchouric (1302):
73
eguYn ereprotchu (1263): 73
eguin ereprotchuic :(1284):
73
eguin ereprotchuyk (1253):
73
eguin ereprotchuric '(1313):
73
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eguin ereprotchuric (1352):
73
eguin errana (1330): 53
eguin errana (1333): 53
eguin errana (1339): 53
eguin errantzukeric (1214): 73
eguin erreporchu (1194): 73
eguin erreportchuric (1209):
73
eguin errepotchuric (1314):
73
eguin erreprochuric (1293):
73
eguin erreprochuric (1317):
73
eguin erreprotchouric (1295):
73
eguin erreprotchouric (1298):
73
eguin erreprotchouric (1301):
73
eguYn erreprotchouric (1335):
73 .
eguin erreprotchu (1198): 73
eguin erreprotchu (1325): 73
eguin erreprotchu (1359): 73
eguin erreprotchuic (1276):
73
eguin erreprotchuic (1348):
73
eguin erreprotchuric (1205):
73
eguin erreprotchuric (1233):
73
eguin erreprotchuric (1236):
73
eguin erreprotchuric (1261):
73
eguin erreprotchuric (1273)~
73
eguin erreprotchuric (1318):
73
eguin erreprotchuric (1322):
73
eguin erreprotchuric (1350):
73
eguin eskernioik (1347): 73
eguin galsquitceric (1341):
73
eguin mehatchuric (1212):
73
eguin mehatchuric (1291):
73
eguin mehatchurik (1344):
73
eguin mesperechulc (1357):
73
eguin mesperetchuric (1266):
73
eguin mespetchuric (1351):
73
eguin nahia (1304): 53
eguin nahira (1214): 53
eguin uphorik (1358): 73
eguine erreprotchouric (1206):
73
eguiteco 10 (1318): 23
eguizu (1304): 85
egun (1233): 8
egun (1249): 8
egun (1268): 8
egun (1270): 8
egun (1271): 8
egun (1272): 8
egun (1286): 8
egun (1291): 8
egun (1297): 8
egun (1303): 8
egun (1305): 8
egun (1309): 8
egun (1317): 8
egun (1319): 8
egun (1332): 8
egun (1342): 8
egun (1344): 8
egun (1346): 8
egun (1349): 8
egun (1351): 8
egun (1352): 8
egun (1354): 8
egun (1357): 8
egun (1359): 8
egun (1194): 8
egun (1198): 8
egun (1205): 8
egun (1207): 8
egun (1212): 8
egun (1214): 8
egun (1218): 8
egun (1221): 8
egun (1225): 8
egun (1228): 8
egun (1229): 8
egun (1230): 8
egun (1231): 8
egun (1232): 8
egun (1236): 8
egun (1238): 8
egun (1243): 8
egun (1252): 8
egun (1253): 8
egun (1254): 8
egun (1255): 8
egun (1256): 8
egun (1257): 8
egun (1258): 8
egun (1259): 8
egun (1260): 8
egun (1262): 8
egiin (1263): 8
eggn (1264): 8
egiin (1265): 8
egun (1266): 8
egun (1267): 8
egun (1273): 8
egun (1275): 8
egun (1276): 8
egun (1280): 8
egun (1282): 8
egun (1283): 8
egun (1284): .8
egun (1285): 8
egun (1288): 8
egun (1290): 8
egun (1292): 8
egun (1293): 8
egun (1294): 8
egun (1307): 8
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egun (1310): 8
egun (1313): 8
egun (1314): 8
egun (1318): 8
egun (1321): 8
egun (1322): 8
egun (1323): 8
egun (1324): 8
egun (1325): 8
egun (1326): 8
egun (1329): 8
egun (1331): 8
egun (1334): 8
egun (1336): 8
egun (1337): 8
egun (1347): 8
egun" (1348): 8
egun (1350): 8
egun (1353): 8
egun (1355): 8
egiin (1385): 8
egun, egun (1358): 8
egun, egun (1360): 8
egune (1251): 8
ehaiteeo (1351): 88
ehaiteeo (1252): 88
eha1teeo (1253): 88
ehaYteeo (1255): 88
ehaYteeo (1256): 88
ehiiteeo (1261): 88
ehalteeo (1263): 88
ehaiteeo (1264): 88
ehaiteeo (1266): 88
ehaYteeo (1291): 88
eha"iteeo (1346): 88
ehaYteeo (1348): 88
ehaYteeo (1352): 88
ehaiteeo (1353): 88
eha1teeo (1355): 88
ehaYteeo (1360): 88
ehaiteeo (1385): 88
ehaiteko (1249): 88
ehaiteko (1254): 88
eha'iteko (1258): 88
ehaiteko (1259): 88
ehaiteko (1262): 88
eha"iteko (1265): 88
ehalteko (1267): 88
ehaiteko (1276): 88
ehaYteko (1344): 8.8
eha'iteko (1347): 88
ehaiteko (1350): 88
ehayteeo (1260): 88
eho (1306): 31
eho (1354): 31
eho (1283): 31
eho (1308): 31
eho (1322): 31
eho (1337): 31
ehoa (1341): 31
eholteeo (1357): 8-8
ehoiteko (1359): 88
ehotia (1310): 31
ehotia (1233): 31
ehotia (1270): 31
ehotia (1275): 31
ehotia (1277): 31
ehotia (1278): 31
ehotia (1282): 31
ehotia (1285): 31
ehotia (1288): 31
ehotia (1294): 31
ehotia (1298): 31
ehotia (1299): 31
ehotia (1301): 31
ehotia (1311): 31
ehotia (1326): 31
ehotia (1330): 31
ehotia (1334): 31
ehotia (1336): 31
ehotia (1340): 31
ehotia, ehotia (1293): 31
eh6tou (1328): 31
ehotou (1333): 31
ehotou (1343): 31
ehotu (1261): 31
ehotu (1273): 31
ehotu (1280): 31
ehotu (1290): 31
ehotu (1303): 31
ehotu (1305): 31
ehotu (1319): 31
ehotu (1324): 31
ehotu (1329): 31
ehotu (1342): 31
ehotuik (1276): 31
ehoturi (1350): 31
ehoturie (1355): 31
ehoturie (1291): 31
ehoua (1281): 31
ehoua (1325): 31
ehoua (1339): 31
e'igun (1261): 8
eijer (1249): 39
e"ijer (1261): 39
e"ijer {1267): 39
eijer (1348): 39
eijer (1350): 39
eljer (1355): 39
eljer (1357): 39
eIjer (1358): 39
eIjer (1360): 39
ein behareo due khantu
(1336): 14
eln erreprotehouie (1237):
73
ein erreprotehurie (1336):
73
ejer (1252): 39
ejer (1253): 39
ejer (1255): 39
ejer (1259): 39
ejer (1262): 39
ejer (1263): 39
ejer (1264): 39
ejer (1284): 39
ejer (1291): 39
ejer (1344): 39
ejer (1346): 39
ejer (1347): 39
ejer (1351): 39
ejer (1352): 39
ejer (1353): 39
ejer (1359): 39
ejer (1385): 39
ejerrik (1254): 39
ejher (1256): 39
ekar (1204): 4
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ekar (1210): 4
ekar (1214): 4
ekar (1227): 4
ekar (1258): 4
ekar (1317): 4
ekar (1346): 4
ekarakozie (1268): 4
ekarats:ue (1208): 4
ekarkozie (1319): 4
ekaroc;ue (1194): 4
ekarrakozie (1337): 4
ekarrazakozie (1331): 4
ekarrosuie (1223): 4
ekarrozue (1232): 4
ekhar (1203): 4
ekhar (1209): 4
ekhar (1212): 4
ekhar (1221): 4
ekhar (1222): 4
ekhar (1230): 4
ekhar (1233): 4
ekhar (1249): 4
ekhar (1251): 4
ekhar (1252): 4
ekhar (1253): 4
ekhar (1254): 4
ekhar (1255): 4
ekhar (1257): 4
ekhar (1259): 4
ekhar (1260): 4
ekhar (1261): 4
ekhar (1262): 4
ekhar (1263): 4
ekhar (1264): 4
ekhar (1265): 4
ekhar (1266): 4
ekhar (1267): 4
ekhar (1270): 4
ekhar (1271): 4
ekhar (1272): 4
ekhar (1273): 4
ekhar (1275): 4
ekhar (1276): 4
ekhar (1277): 4
ekhar (1281): 4
ekhar (1282): 4
ekhar (1284): 4
ekhar (1286): 4
ekhar (1290): 4
ekhar (1291): 4
ekhar (1297): 4
ekhar (1298): 4
ekhar (1301): 4
ekhar (1302): 4
ekhar (1303): 4
ekhar (1305): 4
ekhar (1308): 4
ekhar (1314): 4
ekhar (1320): 4
ekhar (1321): 4
ekhar (1328): 4
ekhar (1330): 4
ekhar (1332): 4
ekhar (1336): 4
ekhar (1339): 4
ekhar (1341): 4
ekhar (1344): 4
ekhar (1347): 4
ekhar (1348): 4
ekhar (13~i9): 4
ekhar (1350): 4
ekhar (1351): 4
ekhar (1352): 4
ekhar (1353): 4
ekhar (1355): 4
ekhar (1357): 4
ekhar (1358): 4
ekhar (1359): 4
ekhar (1360): 4
ekhar (1217): 4
ekhar (1311): 85
ekhar (1322): 4
ekhar (1325): 85
ekhar (1330): 85
ekhar (1354): 4
ekhar (1385): 4
ekhara (1293): 4
ekharacocie (1343): 4
ekharacozie (1313): 4
ekharacozie (1338): 4
ekharakocie (1311): 4
ekharakocie (1340): 4
ekharakosie (1295): 4
ekhar-azi (1198): 4
ekharezozie (1256): 4
ekharoc;oue (1201): 4
ekharoc;ue (1236): 4
ekhar-ozl (1315): 4
ekharozie (1215): 4
ekharozoute (1219): 4
ekharozue (1218): 4
ekharozue (1225): 4
ekharozute (1238): 4
ekharozute (1243): 4
ekharracacozt (1237): 4
ekharracocie (1278): 4
ekharracocie (1285): 4
ekharracocie (1299): 4
ekharracocie (1323): 4
ekharracocie (1335): 4
ekharracozie (1280): 4
ekharracozie (1283): 4
ekharracozie (1318): 4
ekharracozie (1324): 4
ekharracozie (1329): 4
ekharracozie (1334): 4
ekharracozie (1294): 4
ekharrakocie (1288): 4
ekharrakocie (1333): 4
ekharrakocie, (1306): 4
ekharrakozie (1309): 4
ekharrakozie (1310): 4
ekharrakozie (1326): 4
ekharrakozie (1342): 4
ekharrasoue (1226): 4
ekharroci (1231): ·4
ekharrocoue (1325): 4
ekharroc;ue (1213): 4
ekharroc;ue (1292).: 4
ekharrozi (1228): 4
ekharrozue (1205): 4
ekharrozue (1207): 4
ekharrozue (1304): 4
ekhar-zakozie (1307): 4
ekharzazie (1193): 4
eleca (1266): 75
elgarretara (1272): 69
elgarretaratu (1243): 69
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elgetalat (1275): 13
elgetalat (1282): 13
elgetalat (1294): 13
elgetarat (1286): 13
elgetarat (1285): 13
elgueta(l)at (1278): 13
elgueta[r]at (1288): 13
elguetaat (1293): 13
elguetalat (1273): 13
elguetarat (1277): 13
elguetat (1276): 13
eman (1193): 49
eman (1194): 49
eman (1207): 49
eman (1198): 49
eman (1201): 49
eman (1203): 49
eman (1204): 49
eman (1205): 49
eman (1208): 49
eman (1209): 49
eman (1210): 49
eman (1213): 49
eman (1216): 49
eman (1218): 49
eman (1219): 49
eman (1221): 49
eman (1222): 49
eman (1223): 49
eman (1225): 49
eman (1226): 49
eman (1228): 49
eman (1233): 49
eman (1236): 49
eman (1237): 49
eman (1304): 49
eman (1317): 49
eman (1330): 49
eman (1338): 49
emane (1206): 49
emaste (1193): 29
emaste (1194): 29
emaste (1203): 29
emaste (1204): 29
emaste (1213): 29
emaste (1222): 29
emaste (1232): 29
emaste (1251): 29
emaste (1252): 29
emaste (1253): 29
emaste (1256): 29
emaste (1257): 29
emaste (1260): 29
emaste (1263): 29
emaste (1266): 29
emaste (1268): 29
emaste (1278): 29
emaste (1284): 29
emaste (1290): 29
emaste (1291): 29
emaste (1295): 29
emaste (1298): 29
emaste (1301): 29
emaste (1303): 29
emaste (1305): 29
emaste (1306): 29
emaste (1313): 29
emaste (1320): 29
emaste (1325): 29
emaste (1328): 29
emaste (1339): 29
emaste (1340): 29
emaste (1341): 29
emaste (1344): 29
emaste (1346): 29
emaste (1347): 29
emaste (1348): 29
emaste (1351): 29
emaste (1352): 29
emaste (1353): 29
emaste (1355): 29
emaste (1357): 29
emaste (1360): 29
emasteki (1212): 29
emasteki (1223): 29
emasteki (1226): 29
emasteki (1236): 29
emasteki (1292): 29
emasteki (1319): 29
emastequi (1198): 29
emastequi (1201): 29
emastequi (1205): 29
emazte (1206): 29
emazte (1207): 29
emazte (1210): 29
emazte (1214): 29
emazte (1215): 29
emazte (1221): 29
emazte (1227): 29
emazte (1228): 29
emazte (1230): 29
emazte (1231): 29
emazte (1237): 29
emazte (1238): 29
emazte (1249): 29
emazte (1254): 29
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gaichoa (1225): 58
gaichoa (1228): 58
galchoa (1229): 58
gaichoa (1230): 58
gaichoa (1232): 58
gaYchoa (1236): 58
gaichoa (1238): 58
gaichoa (1243): 58
gaYchoa (1271): 58
gai'choa (1298): 58
ga"ichoa (1301): 58
ga"ichoa (1302): 58
gaichoa (1307): 58
gaichoa (1317): 58
gaichoa (1321): 58
gaichoa (1324): 58
gaIchoa (1325): 58
galchoua(1201)=58
gaichoua (1203): 58
gaIchoua(1226): 58
gaYchoua(1237): 58
gaIchoua(1253): 58
gaichoua(1259):58
gaichoua (1267): 58
gaichoua (1276): 58
gaYchoua(1278):58
ga"ichoua(1293): 58
gaYchoua(1299): 58
giichoua (1306): 58
giichoua (1315): 58
g~choua(1353):58
gaichtagin (1225): 48
gaichtagin (1332): 48
giichtaguin (1196): 48
gaIchtaguin (1213): 48
gaichraguin (1233): 48
gaichtaguin (1203): 48
gaichtaguin (1207): 48
gaichtakin (1249): 48
ga"ichtakin (1278): 48
galchto (1198): 48
gaichto (1209): 48
gaichto (1214): 48
ga"ichto (1219): 48
gaichto (1228): 48
gaichto (1230): 48
ga"ichto (1236): 48
galchto (1237): 48
galchto (1253): 48
gaichto (1254): 48
ga"ichto (1255): 48
gaYchto (1256): 48
giichto (1257): 48
gaichto (1259): 48
giichto (1260): 48
giichto (1263): 48
ga"ichto (1265): 48
gaichto (1267): 48
gaYchto (1270): 48
gaichto (1272): 48
gaichto (1280): 48
gaYchto (1284): 48
gaichto (1286): 48
gaichto (1290): 48
gaichto (1292): 48
galchto (1293): 48
gaichto (1297): 48
galchto (1302): 48
gaichto (1308): 48
gaichto (] 309): 48
gaichto (1314): 48
gaichto (1317): 48
gaichto (1319): 48
ga"ichto (1322): 48
gaichto (1324): 48
gaichto (1331): 48
gaIchto (1333): 48
gaichto (1334): 48
gaichto (1337): 48
gaIchto (1339): 48
gaYchto (1343): 48
galchto (1347): 48
giichto (1360): 48
ga"ichto (1210): 48
gaYchto (1215): 48
gaichto (1218): 48
gaichto (1221): 48
ga"ichto (1223): 48
galchto (1226): 48
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galchto (1229): 48
giichto (1231): 48
gaichto (1238): 48
gaichto (1243): 48
gaichto (1271): 48
gaIchto (1283): 48
gaYchto (1295): 48
gaYchto (1299): 48
gaichto (1303): 48
ga"ichto (1340): 48
gaYchto (1348): 48
giichtoa (1224): 48
ga"ichtoua (1355): 48
gaichtua (1294): 48
gaYchua (1193): 58
gaichua (1205): 58
gaichua (1221): 58
gaichua (1233): 58
giichua (1283): 58
gaichua (1294): 58
gaichua (1303): 58
. gaichua (1304): 58
giichua (1305): 58
gaichua (1314): 58
gaichua (1323): 58
gaichua (1326): 58
gaichua (1329): 58
gaichua (1334): 58
gaineco (1297): 92
giischto (1346): 48
galschtua (1193): 48
giiski (1339): 47
gaiskiric eguin (1232): 73
giiskiric erran (1213): 73
giiskiric erran (1320): 73
galskirik erran (1204): 73
giistaguin (1201): 48
gaisto (1194): 48
gaisto (1232): 48
gaisto (1252): 48
ga"isto (1261): 48
ga"isto (1273): 48
gaisto (1275): 48
gaisto (1276): 48
gaisto (1282): 48
gaYsto (1291): 48 .
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gaisto (1298): 48
gaisto (1301): 48
gaisto (1350): 48
gaisto (1351): 48
giisto (1353): 48
gaisto (1205): 48
gaIsto (1212): 48
gaistoa (1216): 48
gaistoa (1217): 48
gaisua (1290): 58
gaitcho (1318): 48
gaYtcho (1346): 58
gaiten (1324): 76
galzki eguin (1342): 18
gaizki erran (1243): 73
gaizki erran (1294): 73
gaizki erran (1315): 73
gaizki erran (1323): 73
ga:izki, maluros (1342): 47
gaizklc erran (1228): 73
gaizkiric erran (1286): 73
gaizkiric erran (1292): 73
gaIzkiric' erran (1342): 73
gaizkirik erran (1227): 73
gaIzkirik erran (1304): 73
gaIzkirik erran (1333): 73
gaizo (1286): 58
gaIzoa (1338): 58
gaizto (1277): 48
galdia (1286): 65
galdia (1340): 65
galdua, prodiga (1317): 65
galduya (1193): 65
gm (1201): 76
gan (1203): 76
gan (1204): 76
gan (1205): 76
gan (1206): 76
gan (1207): 76
gan (1208): 76
gan (1209): 76
gan (1217): 76
gan (1331): 76
gana (1206): 87
gana (1214): 87
gana (1224): 87
gana (1225): 87
gana (1291): 87
gana (1302): 87
-gana (1334): 87
gana (1335): 87
gana (1355): 87
ganat (1207): 87
ganat (1210): 87
ganat (1216): 87
ganat (1217): 87
ganat (1223): 87
ganat (1280): 87
ganat (1286): 87
ganat (1328): 87
ganat (1331): 87
ganat (1332): 87
ganat (1342): 87
gaou (1201): 77
gaou (1219): 77
gaou (1222): 77
gaou (1237): 77
gaou (1268): 77
gaou (1281): 77
gaou (1288): 77
gaou (1298): 77
gaou (1301): 77
gaoii (1306): 77
gaou (1311): 77
gaou (1333): 77
gaou (1339): 77
gaouace (1206): 52
gaouas (1341): 52
gaouas (1196): 52
gaouas (1201): 52
gaouas (1213): 52
gaouas (1222): 52
gaouas (1223): 52
gaouas (1278): 52
gaouas (1284): 52
-gaoiias (1306): 52
gaouas (1320): 52
gaouas (1339): 52
gaouaz (1215): 52
gaouaz (1219): 52
gaouaz (1226): 52
gaouaz (1273): 52
gaouaz (1281): 52
gaouaz (1288): 52
gaouaz (1293): 52
gaouaz (1302): 52
gaouaz (1308): 52
gaouaz (1311): 52
gaouaz (1315): 52
gaouaz (1330): 52
gaouaz (1338): 52
gaouaz (1340): 52
gaouaz (1343): 52
gaouazz (1335): 52
gaouian (1298): 52
gaouian (1301): 52
gaour (1339): 8
gashtatou (1320): 20
gaspillatu (1208): 20
gasstatiac (1357): 63
gastatiac (1257): 63
gastatiac (1355): 63
gastatic (1262): 63
gastatou (1299): 20
gastatou (1335): 20
gastatou (1203): 20
gastatou (1206): 20
gastatou (1222): 63
gastatu (1205): 20
gastatu (1225): 20
gastatu (1228): 20
gastatu (1249): 20
gastatu (1271): 20
gastatu (1307): 20
gastatu (1318): 20
gastatu (1319): 20
gastatu (1326): 20
gastatu (1329): 20
gastatu (1331): 20
gastatu (1209): 20
gastatu (1254): 63
gastatu (1349): 63
gastatu (1353): 63
gastatu (1354): 63
gastatu (1360): 63
gastatu, usteldu (1329): 63
gastatu, usteldu (1331): 63
gastatzailia (1225): 65
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gastatzen (1218): 20
gastazalia (1219): 65
gastegatou (1320): 66
gastiga (1196): 66
gastiga (1213): 66
gastigatou (1201): 66
gastigatou (1203): 66
gastigatou (1222): 66
gastigatou (1223): 66
gastigatou (1226): 66
gastigatou (1227): 66
gastigatou (1325): 66
gastigatou (1339): 66
gastigatou (1341): 66
gastigatu (1198): 66
gastigatu (1221): 66
gastigatu (1232): 66
gastigatu (1251): 66
gastigatu (1258): 66
gastigatu (1265): 66
gastigatu (1288): 66
gastigatu (1291): 66
gastigatu (1313): 66
gastigatu (1334): 66
gastigatu (1344): 66
gastigatu (1351): 66
gastigatu (1357): 66
gasto (1268): 48
gasto (1328): 48
gastosa (1212): 65
gastosa (1319): 65
gaii (1193): 77
gau (1194): 77
gau (1207): 77
gau (1225): 77
gaii (1231): 77
gaii (1236): 77
gaii (1270): 77
gau (1277): 77
gaii (1285): 77
gau (1295): 77
gau (1303): 77
gau (1305): 77
gau (1313): 77
gau (1314): 77
gaii (1325): 77
gaiian (1267): 52
gauaren (1342): 52
gaiias (1325): 52
gauaz (1292): 52
gaiiaz (1198): 52
gauaz (1218): 52
gauaz (1221): 52
gauaz (1225): 52
gauaz (1227): 52
gaiiaz (1229): 52
gauaz (1230): 52
gaiiaz (1231): 52
gauaz (1232): 52
gauaz (1233): 52
gaiiaz (1236): 52
gauaz (1238): 52
gauaz (1243): 52
gaiiaz (1270): 52
gauaz (1275): 52
gaiiaz (1277): 52
gauaz (1280): 52
gauaz (1282): 52
gaiiaz (1283): 52
gaiiaz (1285): 52
gauaz (1286): 52
gauaz (1294): 52
gauaz (1297): 52
gauaz (1303): 52
gaiiaz (1304): 52
gauaz (1305): 52
gauaz (1307): 52
gauaz (1313): 52
gauaz (1314): 52
gauaz (1317): 52
gauaz (1318): 52
gauaz (1321): 52
gaiiaz (1322): 52
gauaz (1323): 52
gatiaz (1331): 52
gauaz (1332): 52
gauaz (1337): 52
gauchoa(1209): 58
gauouaz (1299): 52
gau! (1209): 8
gaur (1297): 77
gay (1257): 77
gay (1350): 77
.gayan (1263): 52
gayas (1260): 52
gayas (1352): 52
gayaz (1257): 52
gayaz (1350): 52
gaychoa (1277): 58
gayiaz (1276): 52
gaztiatu (1336): 66
gaztiga (1217): 66
gaztiga (1219): 66
gaztiga (1347): 66
gaztigatou (1206): 66
gaztigatou (1210): 66
gaztigatou (1277): 66
gaztigatou (1299): 66
gaztigatou (1315): 66
gaztigatou (1330): 66
gaztigatou (1333): 66
gaztigatou (1343): 66
gaztigatu (1207): 66
gaztigatu (1209): 66
gaztigatu (1212): 66
gaztigatu (1214): 66
gaztigatu (1216): 66
gaztigatu (1218): 66
gaztigatu (1225): 66
gaztigatu (1228): 66
gaztigatu (1229): 66
gaztigatu (1233): 66
gaztigatu (1243): 66
gaztigatu (1249): 66
gaztigatu (1259): 66
gaztigatu (1271): 66
gaztigatu (1272): 66
gaztigatu (1286): 66
gaztigatu (1292): 66
gaztigatu (1297): 66
gaztigatu (1304): 66
gaztigatu (1307): 66
gaztigatu (1314): 66
gaztigatu (1321): 66
gaztigatu (1324): 66
gaztigatu (1326): 66
gaztigatu (1329): 66
gaztigatu (1331): 66
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gaztigatu (1332): 66
gaztigatu (1337): 66
gaztigatu (1349): 66
gaztigatu (1354): 66
gaztigatu (1358): 66
gehi (1224): 22
gehiena (1249): 2
gehiena (1256): 2
gehiena (1262): 2
gehiena (1282): 2
gehiena (1303): 2
gehiena (1305): 2
gehiena (1307): 2
gehiena (1310): 2
gehiena (1315): 2
gehiena (1319): 2
gehiena (1326): 2
gehiena (1329): 2
gehiena (1334): 2
gehiena (1336): 2
gehiena (1349): 2
gehiena (1354): 2
gehiena (1238): 2
gehiena (1243): 2
gehiena (1321): 2
geihena (1275): 2
geihena (1286): 2
geihena (1294): 2
genetiac (1251): 34
gentiak (1258): 34
gentiak (1265): 34
gentic (1255): 34
gentic (1260): 34
gerocoz (1385): 25
geyena (1324): 2
geyhena (1309): 2
ginexi (1224): 19
gitac (1285): 12
gitak (1275): 12
gitak (1282): 12
gnekiko (1306): 43
gnender(1306): 34
gniten (1306): 90
goche (1196): 28
goche (1213): 28
gochea (1320): 28
gochia (1217): 28
gocia (1291): 28
gOlcegui (1299): 83
gOlcegui (1201): 83
gOlcegui (1206): 83
gOlcegui (1210): 83
goicegui (1212): 83
goicegui (1213): 83
gOlcegui (1216): 83,
gOlcegui (1217): 83
gOlcegui (1229): 83
goicegui (1233): 83
gO·icegui (1236): 83
goicegui (1252): 83
gOlcegui (1261): 83
go"icegui (1291): 83
goicegui (1292): 83
gOlcegui (1330): 83
gOlcegui (1335): 83
gOlcegui (1355): 83
gOlce! (1193): 83
gOlcei (1215): 83
goi<;ei (1319): 83
gOlce! (1333): 83
go"iceki (1226): 83
goiche (1318): 83
gois egui (1351): 83
goische (1268): 83
gOlsegui (1222): 83
go~egui(1231): 83
go~egui(1320): 83
gOlssegui (1196): 83
goissegui (1223): 83
go!ssegui (1284): 83
gOltche (1224): 83
goItche (1237): 83
goItche (1251): 83
goitche (1280): 83
gOltche (1283): 83
gOltche (1298): 83
gOltche (1301): 83
goitche (1309): 83
gOltche (1311): 83
goYtche (1322):.83
gOYtche (1328): 83
gOYtche (1339): 83
go!tche (1340): 83
gOltche (1343): 83
goitchegi (1303): 83
goItchegi (1305): 83
goitsegui (1295): 83
goiz egi (1349): 83
goiz egi (1354): 83
goiz ei (1294): 83
goizche (1272): 83
gOlzche (1338): 83
goize (1286): 83
goizeei (1304): 83
goizeghi (1297): 83
goizegi (1218): 83
goizegi (1221): 83
goizegi (1225): 83
goizegi (1238): 83
goizegi (1243): 83
goizegi (1249): 83
go!zegi (1256): 83
goizegi (1262): 83
goizegi (1290): 83
goizegi (1307): 83
goizegi (1321): 83
goizegi (1324): 83
gOlzegi (1326): 83
goizegi (1329): 83
goizegi (1331): 83
goizegi (1332): 83
goizegi (1337): 83
goizegui (1194): 83
gOlzegui (1198): 83
goizegui (1203): 83
goizegui (1209): 83
gOlzegui (1219): 83
goizegui (1227): 83
goizegui (1230): 83
goizegui (1232):.83
gOlzegui (1253): 83
gOlzegui (1255): 83
goizegui (1258): 83
goizegui (1259): 83
gOlzegui (1265): 83
gOlzegui (1267): 83
goizegui (1276): 83
gOlzegui (1302): 83
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goizegui (1313): 83
goizegui (1314): 83
goIzegui (1325): 83
gOIzegui (1347): 83 '
goIz-egui (1353): 83
gOlzegui (1358): 83
goizeguy (1207): 83
goizei (1228): 83
golzei (goizegi) (1315): 83
gOlzequi (1359): 83
gOlztche (1270): 83
goje (1224): 28
gos§e (1339): 28
go§se (1284): 28
gose (1194): 28
gose (1198): 28
gose (1201): 28
gose (1203): 28
gose (1205): 28
gose (1206): 28
gose (1209): 28
gose (1210): 28
gose (1212): 28
gose (1214): 28
gose (1218): 28
gose (1219): 28
gose (1222): 28
gose (1225): 28
gose (1227): 28
gose (1228): 28
gose (1229): 28
gose (1230): 28
gose (1232): 28
gose (1233): 28
gose (1236): 28
gose (1237): 28
gose (1238): 28
gose (1243): 28
gose (1253): 28
gose (1257): 28
gose (1261): 28
gose (1263): 28
gose (1267): 28
gose (1268): 28
gose (1270): 28
gose (1273): 28
gose (1275): 28
gose (1280): 28
gose (1281): 28
gose (1282): 28
gose (1285): 28
gose (1286): 28
gose (1290): 28
gose (1292): 28
gose (1294): 28
gose (1297): 28
gose (1298): 28
gose (1299): 28
gose (1301): 28 -
gose (1302): 28
gose (1304): 28
gose (1306): 28
gose (1307): 28
gose (1308): 28
gose (1310): 28
gose (1311): 28
gose (1314): 28
gose (1315): 28
gose (1317): 28
gose (1318): 28
gose (1321): 28
gose (1322): 28
gose (1323): 28
gose (1324): 28
gose (1328): 28
gose (1331): 28
gose (1332): 28
gose (1333): 28
gose (1334): 28
gose (1335): 28
gose (1336): 28
gose (1337): 28
gose (1338): 28
gose (1341): 28
gose (1343): 28
gose (1347): 28
gose (1349): 28
gose (1352): 28
gose (1354): 28
gose (1359): 28
gose (1385): 28
gosea (1226): 28
gosez (1283): 28
gosez (1313): 28
goshea (1204): 28
gosia (1208): 28
gosia (1216): 28
gosia (1223): 28
gosia (1249): 28
gosia (1254): 28
gosia (1256): 28
gosia (1258): 28
gosia (1262): 28
gosia (1303): 28
gosia (1305): 28
gosia (1326): 28
gosia (1329): 28
gosia (1342): 28
gosia (1344): 28
gosia (1346): 28
gosia (1355): 28
gossatu (1346): 71
gosse (1193): 28
gosse (1207): 28
gosse (1215): 28
gosse (1231): 28
gosse (1251): ·28
gosse (1252): 28
gosse (1255): 28
gosse (1259): 28
gosse (1264): 28
gosse (1272): 28
gosse (1276): 28
gosse (1288): 28
gosse (1293): 28
gosse (1309): 28
gosse (1325): 28
gosse (1330): 28
gosse (1340): 28
gosse (1348): 28
gosse (1351): 28
gosse (1353): 28
gosse (1358): 28
gossia (1260): 28
gossia (1350): 28
gossia (1357): 28
gossia (1360): 28
gosse (1278): 28
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gossia (1265): 28
gotche (1273): 83
gotche (1275): 83
gotche (1278): 83
gotche (1281): 83
gotche (1282): 83
gotche (1285): 83
gotche (1288): 83
gotche (1293): 83
gotse (1295): 28
gouastatou (1338)~ 20
goycic egui (1352): 83
goytche (1277): 83
gozatu (1309): 71
goze (1221): 28
goze (1266): 28
goze (1277): 28
gozia (1271): 28
guacho (1260): 58
gual (1260): 77
guan (1212): 76
guan (1225): 76
guaouas (1268): 52
guardiatzera (1230): 33
guastatu (1233): 63
guehiena (1206): 2
guehiena (1224): 2
guehiena (1237): 2
guehiena (1251): 2
guehiena (1252): 2
guehiena (1255): 2
guehiena (1257): 2
guehiena (1258): 2
guehiena (1259): 2
guehiena (1263): 2
guehiena (1264): 2
guehiena (1265): 2
guehiena (1267): 2
guehiena (1268): 2
guehiena (1270): 2
guehiena (1271): 2
guehiena (1272): 2
guehiena (1276): 2
guehiena (1278): 2
guehiena (1280): 2
guehiena (1281): 2
guehiena (1284): 2
guehiena (1293): 2
guehiena (1295): 2
guehiena (1298): 2
guehiena (1299): 2
guehiena (1301): 2
guehiena (1302): 2
guehiena (1304): 2
guehiena (1311): 2
guehiena (1313): 2
guehiena (1318): 2
guehiena (1325): 2
guehiena (1330): 2
guehiena (1333): 2
guehiena (1335): 2
guehiena (1339): 2
guehiena (1340): 2
guehiena (1341): 2
guehiena (1342): 2
guehiena (1343): 2
guehiena (1346): 2
guehiena (1348): 2
guehiena (1351): 2
guehiena (1353): 2
guehiena (1355): 2
guehiena (1359): 2
guehiena (1198): 2
guehiena (1214): 2
guehiena (1253): 2
guehiena (1277): 2
guehiena (1291): 2
guehiena (1314): 2
guehiena (1328): 2
guehiena (1338): 2
.guehiena (1357): 2
guehiena, lehen (1261): 2
guehiena, lehen (1360): 2
gueihena (1273): 2
gueihena (1288): 2
gueihena (1308): 2
gueihiena (1323): 2
gueo (1357): 5
gueocos (1346):25
guero (1198): 5
guerochago (1230): 5
guerocotz (1314): 25
guerocoz (1261): 25
gueyhena(1283):2
gueyhena(1306):2
guihiena (1344): 2
guita (1278): 12
guita (1283): 12
guita (1288): 12
guita (1293): 12
guitac (1271): 12
guitac (1273): 12
guitak (1277): 12
guo'icegui (1260): 83
haatche (1302): 89
habarrotz (1271): 11
habarrox (1336): 11
hacema1teat (1306): 87
hacienda beltcec (1302): 62
hairetan cabilt~an (1209): 95
har (1201): 64
har (1217): 64
har (1226): 64
har (1203): 64
har (1333): 85
har (1357): 64
harabots (1321): 11
harabox (1219): 11
harabox (1338): 11
haraots (1222): 11
harapatoula (1222): 74
harapatuia (1219): 74
hardak (1258): 35
harinki (1204): 42
harmeiru (1280): 81
harneguka (1290): 40
haro (1216): 11
haro (1217): 11
harrabost (1194): 11
harrabosts (1304): 11
harrabotch (1213): 11
harrabots (1201): 11
harrabots (1223): 11
harrabots (1224): 11
harrabots (1193): 11
harrabots (1209): 11
harrabots (1212): 11
harrabots (1214): 11
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harrabots (1218): 11
harrabots (1225): 11
harrabots (1227): 11
harrabots (1238): 11
harrabots (1243): 11
harrabots (1292): 11
harrabots (1315): 11
harrabotx (1229): 11
harrabotz (1198): 11
harramantza (1207): 11
harraots (1210): 11
harraots (1324): 11
harraots (1330): 11
harraouts (1215): 11
harrapateera (1323): 87
harrapateera (1341): 87
harrapateerat (1317): 87
harrapatia (1236): 74
harrapatia (1319): 74
harrapatia (1325): 74
harrapatsera (1319): 87
harrapatua (1230): 74
harrapatua (1231): 74
harrapatua (1317): 74
harrapatzen (1230): 64
harrapatzera (1230): 87
harrapatzerat (1322): 87
harrautz (1231): 11
harritu (1292): 19
harroots (1205): 11
harroots (1221): 11
harrots (1237): 11
harrotz (1226): 11
harsen (1320): 64
hart<;ea (1209): 64
harteen (1194): 64
hartcen (1207): 64
hart<;en (1213): 64
hartcen (1231): 64
harteen (1306): 64
hartcen (1314): 64
hartcen (1318): 64
harteen (1323): 64
harteen (1330): 64
hartcen (1340): 64
hartcen (1350): 64
harteen (1210): 64
harteen (1227): 64
harteen (1229): 64
harteen (1233): 64
hartcen (1236): 64
hartcen (1252): ~4
harteen (1263): 64
harteen (1283): 64
hartcen (1291): 64
harteen (J 292): 64
harteen (1308): 64
hartcen (1317): 64
hartcen (1325): 64
hartcen (1328): 64
hartcen (1352): 64
harteene (1251): 64
harthuko (1337): 64
hartieo (1285): 64
hartieo (1286): 64
hartiko (1268): 64
hartouco (1224): 64
hartoueo (1237): 64
hartoueo (1299): 64
hartouco (1204): 64
hartoueo (1206): 64
hartoueo (1278): 64
hartouco (1341): 64
hartoueo (1343): 64
hartouko (1311): 64
hartouko (1333): 64
hartouko (1196): 64
hartsen (1295): 64
hartsen (1222): 64
hartsen (1223): 64
hartsen (1266): 64
hartsen (1284): 64
hartsen (1360): 64
hartu (1309): 64
hartu (1258): 64
hartu (1265): 64
hartu (1273): 64
hartu (1275): 64
hartu (1282): 64
hartuco (1193): 64
hartuco (1271): 64
hartueo (1304): 64
hartueo (1336): 64
hartuco (1238): 64
hartuco (1243): 64
hartuco (1255): 64
hartueo (1261): 64
hartuco (1264): 64
hartueo (1270): 64
hartueo (1288): 64
hartuco (1290): 64
hartueo (1293): 64
hartuco (1322): 64
hartuco (1346): 64
hartuen (1253): 64
hartuko (1310): 64
hartuko (1339): 64
hartuko (1198): 64
hartuko (1260): 64
hartuko (1267): 64
hartuko (1344): 64
harturen (1321): 64
harturen (1257): 64
hartzen (1214): 64
hartzen (1218): 64
hartzen (1221): 64
hartzen (1228): 64
hartzen (1281): 64
hartzen (1303): 64
hartzen (1305): 64
hartzen (1315): 64
hartzen (1326): 64
hartzen (1329): 64
hartzen (1342): 64
hartzen (1205): 64
hartzen (1212): 64
hartzen (1219): 64
hartzen (1225): 64
hartzen (1232): 64
hartzen (1249): 64
hartzen (1256): 64
hartzen (1259): 64
hartzen (1276): 64
hartzen (1277): 64
hartzen (1294): 64
hartzen (1297): 64
hartzen (1319): 64
hartzen (1324): 64
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hartzen (1331): 64
hartzen (1332): 64
hartzen (1334): 64
hartzen (1338): 64
hanzen (1347): 64
hartzen (1348): 64
hartzen (1349): 64
hartzen (1354): 64
hartzen (1358): 64
hartzen (1385): 64
hartzen, (1272): 64
harzen (1262): 64
hatcemaitea (1193): 87
hatcemiitea (1311): 87
hatcemaitea (1340): 87
hatcemaitera (1238): 87
hatcemaitera (1318): 87
hatcemana (1193): 74
hatcemana (1213): 74
hatcemana (1238): 74
hatcemana (1272): 74
hatcemana (1302): 74
hatcemana (1311): 74
hatcemana (1314): 74
hatcemana (1323): 74
hatcemana (1330): 74
hatcemana (1333): 74
hatcemana (1340): 74
hatcemana berrizz (1335): 74
hatcemanen (1302): 64
hatchamateat (1221): 87
hatchema'itea (1215): 87
hatchema"itea (1231): 87
hatchemaiten (1215): 64
hatchemaiterat (1194): 87
hatchemana (1207): 74
hatchemana (1215): 74
hatchemana (1221): 74
hatchemana (1226): 74
hatchemana (1228): 74
hatchemana (1304): 74
hatchemana (1321): 74
hatchemanen (1307): 64
hatchemateat (1201): 87
hatiac (1273): 35
hatiac (1286): 35
hatiac (1326): 35
hatiac (1339): 35
hatiak (1275): 35
hatiak (1282): 35
hatic (1260): 35
hatsemaitea (1303): 87
hatsema"itea (1305): 87
hatsemalten (1298): 64
hatsemaiten (1301): 64
hatseman (1295): 74
hatsemana (1216): 74
hatsemana (1224): 74
hatsemana (1320): 74
hatzamaiten (1254): 64
hatzama"iten (1355): 64
hatzemaitea (1294): 87
hatzemaitea (1337): 87
hatzemaiten (1280): 64
hatzemaitera (1281): 87
hatzemaltera (1285): 87
hatzemaltera (1326): 87
hatzemaitera (1329): 87
hatzemaiterat (1218): 87
hatzemana (1209): 74
hatzemana (1214): 74
hatzemana (1218): 74
hatzemana (1237): 74
hatzemana (1271): 74
hatzemana (1275): 74
hatzemana (1281): 74
hatzemana (1309): 74
hatzemana (1310): 74
hatzemana (1318): 74
hatzemana (1326): 74
hatzemana (1342): 74
haur tzar (1304): 48
hauzieda beltcer (1233): 62
hazemana (1268): 74
hedatcen (1231): 80
hedatcen (1314): 80
hedatou (1196): 80
hedatou (1201): 80
hedatou (1219): 80
hedatou (1222): 80
hedatou (1223): 80
hedatou (1224): 80
hedatou (1226): 80
hedatou (1237): 80
hedatou (1281): 80
hedatou (1298): 80
hedatou (1299): 80
hedatou (1301): 80
hedatou (1308): 80
hedatou (1315): 80
hedatou (1325): 80
hedatou (1330): 80
hedatou (1333): 80
hedatou (1338): 80
hedatou (1339): 80
hedatou (1340): 80
hedatou (1341): 80
hedatou (1343): 80
hedatsen (1303): 80
hedatsen (1305): 80
hedatu (1317): 80
hedatu (1354): 80
hedatu (1360): 80
hedatu (1193): 80
hedatu (1194): 80
hedatu (1198): 80
hedatu (1206): 80
hedatu (1207): 80
hedatu (1212): 80
hedatu (1216): 80
hedatu (1217): 80
hedatu (1221): 80
hedatu (1225): 80
hedatu (1232): 80
hedatu (1233): 80
hedatu (1238): 80
hedatu (1243): 80
hedatu (1249): 80
hedatu (1251): 80
hedatu (1252): 80
hedatu (1253): 80
hedatu (1255): 80
hedatu (1257): 80
hedatu (1259): 80
hedatu (1261): 80
hedatu (1264): 80
hedatu (1267): 80
hedatu (1271): 80
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hedatu (1276): 80
hedatu (1283): 80
hedatu (1284): 80
hedatu (1285): 80
hedatu (1286): 80
hedatu (1288): 80
hedatu (1291): 80
hedatu (1292): 49
hedatu (1293): 80
hedatu (1297): 80
hedatu (1304): 80
hedatu (1307): 80
hedatu (1313): 80
hedatu (1318): 80
hedatu (1326): 80
hedatu (1329): 80
hedatu (1334): 80
hedatu (1336): 80
hedatu (1342): 80
hedatu (1344): 80
hedatu (1347): 80
hedatu (1348): 80
hedatu (1349): 80
hedatu (1350): 80
hedatu (1351): 80
hedatu (1352): 80
hedatu (1353): 80
hedatu (1355): 80
hedatu (1357): 80
hedatu (1358): 80
hedatu (1359): 80
hedatii (1385): 80
hedatzen (1230): 80
hedatzen (1258): 80
hedatzen (1262): 80
hedatzen (1265): 80
hedatzen (1277): 80
hedatzen (1309): 80
hedatzen (1310): 80
hedatzen (1322): 80
hedatzen (1324): 80
hedatzen (1332): 80
hegachtineri (1213): 54
hegalda zabiltzan (1307): 95
hegaldaca (1303): 95
hegaldaca (1305): 95
hegaldaca ari (1286): 95
hegaldaca c;abilt~ (1341): 95
hegaldaca~t~ (1328): 95
hegaldaca ibiltzen (1273): 95
hegaldaca zabiltzan (1228): 95
hegaldaca zabiltzan (1334): 95
he~dacazabilzan(1272):95
hegaldaca zallzan (1304): 95
hegaldaka (1331): 95
hegaldaka aY (1311): 95
hegaldaka baitzohazin (1214):
95
hegaldaka beitzoatzan (1282):
95
hegaldaka sabiltsan (1196): 95
hegaldaka zabilzan (1315): 95
hegaldakan beitzoatzan
(1275): 95
hegaldakatcen (1333): 95
hegaldakatzen (1271): 95
hegaldan dabilzala (1268): 95
hegaldatce (1302): 95
hegaldatcen (1222): 95
hegaldatcen (1226): 95
hegaldatcen (1229): 95
hegaldatcen (1233): 95
hegaldatcen (1236): 95
hegaldatcen (1270): 95
hegaldatcen (1288): 95
hegaldatcen (1293): 95
hegaldatcen (1308): 95
hegaldatcen (1318): 95
hegaldatcen (1323): 95
hegaldatcen (1325): 95
hegaldatcen (1330): 95
hegaldatcen (1340): 95
hegaldatcenn (1335): 95
hegaldatsen (1284): 95
hegaldatsen (1298): 9S
hegaldatsen (1301): 95
hegaldatsen (1306): 95
hegaldatzen (1232): 95
hegaldatzen (1238): 95
hegaldatzen (1277): 95
hegaldatzen (1294): 95
hegaldatzen (1297): 95
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hegaldatzen (1313): 95
hegaldatzen (1337): 95
hegaldatzen (1339): 95
hegaldatzen (1385): 95
hegaltakatzen (1349): 95
hegaltakatzen (1354): 95
hegaltasen (1346): 95
hegcUtatcen (1252): 95
hegaltatcen (1253): 95
hegaltatcen (1255): 95
hegaltatcen (1261): 95
hegaltatcen (1263): 95
hegaltatcen (1264): 95
hegaltatcen (1267): 95
hegaltatcen (1291): 95
hegaltatcen (1350): 95
hegaltatcen (1351): 95
hegaltatcen (1352): 95
hegaltatcen (1353): 95
hegaltatcene (1251): 95
hegaltatces (1257): 95
hegaltatsen (1266): 95
hegaltatsen (1357): 95
hegaltatsien (1360): 95
hegaltitzen (1249): 95
hegaltatzen (1256): 95
hegaltatzen (1259): 95
hegaltatzen (1262): 95
hegaltatzen (1265): 95
hegaltatzen (1276): 95
hegaltatzen (1281): 95
hegaltatzen (1338): 95
hegaltatzen (1347): 95
hegaltatzen (1348): 95
hegaltatzen (1355): 95
hegaltatzen (1358): 95
hegaltatzen (1359): 95
hegaltazaler (1254): 95
hegaltazaler (1344): 9S
hegaltazaliak (1258): 95
hegualtatcen (1260): 95
heldou (1204): 90
heldou (1213): 90
heldou (1223): 90
heldou (1227): 90
heldou (1231): 90
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heldou (1237): 90
heldou (1325): 90
heldou (1328): 90
heldou (1335): 90
heldu (1194): 69
heldu (1294): 69
heldu (1193): 90
heldu (1198): 90
heldu (1207): 90
heldu (1214): 90
heldu (1216): 90
heldu (1218): 90
heldu (1233): 90
heldu (1236): 90
heldu (1272): 90
heldu (1295): 90
heldu (1304): 90
heldu (1307): 90
heldu (1313): 90
heldu (1318): 90
heldu (1319): 90
heldu (1321): 90
heldu (1323): 90
heldu (1324): 90
heldu (1332): 90
heldu (1342): 90
heots (1253): 11
heots (1263): 11
heots (1291): 11
heots (1357): 11
heots (1256): 11
heots (1260): 11
heots (1262): 11
heots (1267): 11
heots (1346): 11
heots (1347): 11
heotx (1348): 11
heox (1352): 11
herasta (1266): 84
heresta (1291): 84
heresta (1350): 84
heresta (1355): 84
herestan (1233): 84
herestan (1268): 84
heresran (1281): 84
herestan (1286): 84
herestan (1303): 84
heresran (1305): 84
herestan (1338): 84
herestan (1339): 84
herestatcen (1264): 84
herestatous (1222): 84
herestatzez (1258): 84
herestatzian (1219): 84
herextan (1261): 84
herezta (1360): 84
hereztaca (1293): 84
hereztan (1270): 84
heros (1266): 11
heros (1344): 11
herots (1249): 11
herots (1251): 11
herots (1254): 11
herors (1255): 11
herots (1259): 11
herots (1349): 11
herots (1350): 11
herots (1353): 11
herots (1358): 11
herots (1359): 11
herots (1385): 11
herotx (1257): 11
herorx (1261): 11
herotz (1360): 11
herox (1264): 11
herox (1265): 11
herox (1355): 11
heroz (1258): 11
herrasta (1265): 84
herrechtan (1320): 84
herrechtatous (1196): 84
herrejtatous (1224): 84
herresta (1251): 84
herresta (1294): 84
herresta (1346): 84
herresta (1359): 84
herrestaca (1325): 84
herrestan (1193): 84-
herrestan (1198): 84
herrestan (1201): 84
herrestan (1205): 84
herrestan (1210): 84
herrestan (1213): 84
herrestan (1214): 84
herrestan (1215): 84
herrestan (1218): 84
herrestan (1221): 84
herrestan (1223): 84
herrestan (1226): 84
herrestan (1229): 84
herrestan (1230): 84
herrestan (1232): 84
herresran (1236): 84
herrestan (1238): 84
herrestan (1243): 84
herrestan (1253): 84
herrestan (1271): 84
herrestan (1272): 84
herrestan (1278): 84
herrestan (1292): 84
herrestan (1297): 84
herrestan (1298): 84
herrestan (1299): 84
herrestan (1301): 84
herrestan (1302): 84
herrestan (1304): 84
herrestan (1306): 84
herrestan (1309): 84
herrestan (1311): 84
herresian (1313): 84
herrestan (1314): 84
herrestan (1315): 84
herrestan (1318): 84
herrestan (1319): 84
herrestan (1322): 84
herrestan (1324): 84
herrestan (1328): 84
herrestan (1329): 84
herrestan (1330): 84
herrestan (1332): 84
herresran (1333): 84
herrestan (1336): 84
herrestan (1337): 84
herrestan (1340): 84
herresran (1341): 84
herrestan (1342): 84
herrestan (1343): 84
herrestarcen (1317): 84
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herrestatcenn (1335): 84
herrestatouz (1237): 84
herrestatux (1282): 84
herrestatuz (1207): 84
herrestatuz (1216): 84
herrestatuz (1217): 84
herrestatuz (1228): 84
herrestatuz (1231): 84
herrestatuz (1273): 84
herrestatuz (1275): 84
herrestatuz (1307): 84
herrestatzen (1212): 84
herrestatzen (1259): 84
herrestatzen (1276): 84
herrestatzen (1348): 84
herrestatzez (1358): 84
herretzan (1194): 84
herreztatzen (1277): 84
herrots (1351): 11
hiba"iac (1299): 75
higotu (1284): 63
higiialac (1198): 24
higualac (1212): 24
hil (1216): 88
hilarguia (1196): 45
hilarguia (1215): 45
hilceco (1193): 88
hylceco (1231): -88
hilceco (1272): 88
hilceco (1273): 88
hilceco (1293): 88
hilceco (1325): 88
hilceco (1335): 88
hilceko (1306): 88
hilen (1268): 88
hilseco (1223): 88
hilseco (1320): 88
hiltceco (1203): 88
hiltceco (1206): 88
hilts:eco (1209): 88
hiltceco (1210): 88
hiltceco (1217): 88
hiltceco (1226): 88
hiltceco (1229): 88
hiltceco (1230): 88
hiltceco (1233): 88
hiltceco (1236): 88
hiltceco (1270): 88
hiltceco (1283): 88
hiltceco (1288): 88
hiltceco (1292): 88
hiltceco (1302): 88
hiltceco (1314): 88
hiltceco (1317): 88
hiltceco (1318): 88
hiltceco (1323): 88
hiltceco (1330): 88
hiltceco (1338): 88
hiltceco (1341): 88
hiltceco (1343): 88
hiltc;eko (1194): 88
hiltceko (1198): 88
hiltc;eko (1213): 88
hiltceko (1227): 88
hiltceko (1311): 88
hiltceko (1333): 88
hiltceko (1340): 88
hiltcerat (1207): 88
hiltcerat (1208): 88
hiltseco (1196): 88
hiltseco (1222): 88
hiltseco (1224): 88
hiltseco (1284): 88
hiltseco (1298): 88
hiltseko (1295): 88
hiltseko (1301): 88
hiltzeco (1201): 88
hiltzeco (1205): 88
hiltzeco (1212): 88
hiltzeco (1214): 88
hiltzeco (1215): 88
hiltzeco (1221): 88
hiltzeco (1225): 88
hiltzeco (1228): 88
hiltzeco (1232): 88
hiltzeco (1237): 88
hiltzeco (1238): 88
hiltzeco (1243): 88
hiltzeco (1271): 88
hiltzeco (1280): 88
hiltzeco (1281): 88
hiltzeco (1285): 88
hiltzeco (1290): 88
hiltzeco (1294): 88
hiltzeco (1297): 88
hiltzeco (1299): 88
hiltzeco (1303): 88
hiltzeco (1304): 88
hiltzeco (1305): 88
hiltzeco (1313): 88
hiltzeco (1322): 88
hiltzeco (1324): 88
hiltzeco (1326): 88
hiltzeco (1329): 88
hiltzeco (1336): 88
hiltzeco (1339): 88
hiltzeco (1342): 88
hiltzeko (1218): 88
hiltzeko (1219): 88
hiltzeko (1282): 88
hiltzeko (1307): 88
hiltzeko (1310): 88
hiltzeko (1319): 88
hiltzeko (1321): 88
hiltzeko (1331): 88
hiltzeko (1332): 88
hiltzeko (1337): 88
hilzeco (1286): 88
hilzeco (1309): 88
hilzeko (1275): 88
hilzeko (1277): 88
hilzeko (1315): 88
hiotiac (1251): 63
hiotiac (1264): 63
hiotiac (1276): 63
hiotiac (1350): 63
hiotic (1263): 63
hiots (1284): 11
hiotu (1252): 63
hiotu (-1253): 63
hiotu (1255): 63
hiotu (1256): 63
hiotu (1258): 63
hiotu (1261): 63
hiotu (1265): 63
hiotu (1266): 63
hiotu (1267): 63
hiotu (1291): 63
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hiotu (1344): 63
hiotu (1346): 63
hiotu (1347): 63
hiotu (1348): 63
hiotu (1351): 63
hioru (1352): 63
hioru (1359): 63
hiroru (1249): 63
hiroru (1259): 63
hoben (1222): 18
hoben (1224): 18
hoben doun (1338): 18
hoben doun (1341): 18
hoben dun (1292): 18
hoben dun (1322): 18
hoben izan nuen (1332): 18
hobendoun (1196): 18
hobendoun (1201): 18
hobendoun (1203): 18
hobendoun(1204): 18
hobendoun(1213): 18
hobendoun(1226): 18
hobendoun(1227): 18
hobendoun(1237): 18
, hobendoun (1299): 18
hobendoun-(1302): 18
hobendoun (1315): 18
hobendoun(1320): 18
hobend6un (1325): 18
hobendiin (1304): 18
hobendun(1307): 18
hobendun(1336): 18
hobendun (1194): 18
hobendun (1198): 18
hobendun (1212): 18
hobendun (1214): 18
hobendun (1216): 18
hobendun(1217): 18
hobendun (1218): 18
hobendun (1228): 18
hobendun (1229): 18
hobendun (1230): 18
hobendun (1231): 18
hobendun(1232): 18
hobendun (1233): 18
hobenduri (1236): 18
hobendun (1238): 18
hobendun(1243): 18
hobendun (1272): 18
hobendun (1297): 18
hobendun (1317): 18
hobendun (1319): 18
hobendun (1321): 18
hobendun(1329): 18
hobendun (1337): 18
hoeki (1260): 17
hoeki (1252): 17
hoeki (1347): 17
hoeki (1348): 17
hoeki (1353): 17
hoekin (1265): 17
hoequi (1263): 17
hoequin (1257): 17
hoequita (1266): 17
hogneran (1260): 60
hoheric (1291): 44
holgnetan (1339): 60
hoinetan (1286): 60
hoinetan (1326): 60
hoinetan (1329): 60
hoki (1259): 27
hoki (1261): 27
hoki (1318): 27
hoki (1344): 27
hoki (1347): 27
hoki (1349): 27
hoki (1354): 27
hoki (1359): 27
hondatzailea (1214): 65
honietan (1321): 60
horeki (1259): 17
hon~ki (1358): 17
horeki (1359): 17
horeki (1385): 17
horekine (1251): 17
horots (1354): 11
horox (1252): 11
horra nunden gurekin (1334):
74
hots (1196): 11
hougnetan (1254): 60
hougnetan (1357): 60
hougnetan (1358): 60
hougnetan (1261): 60
hougnetan (1263): 60
hougnetan (1264): 60
hougnetan (1266): 60
hougnetan (1291): 60
hougnetan (1344): 60
hougnetan (1349): 60
hougnetan (1350): 60
hougnetan (1351): 60
hougnetan (1353): 60
hougnetan (1354): 60
hougnetan (1355): 60
hougnetan (1359): 60
hougnetan (1360): 60
hougnetane (1251): 60
houndusa (1349): 65
houndusa (1354): 65
houiietan (1249): 60
hountasouna, sos (1311): 6
hour (1268): 75
hour (1270): 75
hour (1293): 75
hour (1311): 75
hour (1315): 75
hour (1320): 75
hour (1335): 75
hour (1339): 75
hour (1340): 75
hour (1341): 75
hour ematene (1206): 7
houros (1328): 36
hourous (1317): 36
hourous (1204): 36
hourstatcia (1325): 7
hourstatouric (1330): 7
hourstatsen (1320): 7
hourta (1254): 7
hourta (1259): 7
hourta (1344): 7
hourta (1349): 7
hourta (1351): 7
hourta (1354): 7
hourta (1359): 7
hourtaciaen (1346): 7
hourtatcen (1308): 7
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hourtatcen (1343): 7
hourtatcia (1261): 7
hourtatcia (1311): 7
hourtatcia (1341): 7
hourtatcia (1353): 7
hourtatciaen (1201): 7
hourtatsen (1224): 7
hourtatsen (1266): 7
hourtatsen (1357): 7
hourtatzen (1265): 7
hourtatzia (1249): 7
hourtatzia (1347): 7
hourtatzia (1358): 7
houts dun (1215): 18
hugnetan (1334): 60
hUfietan (1385): 60
hur (1209): 75
hur (1317): 75
hur (1322): 75
hur (1323): 75
hur (1326): 75
hur (1329): 75
hur (1331): 75
hur (1332): 75
hur (1336): 75
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ihisetic (1222): 15
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ihisitic (1203): 15
ihisitic (1295): 15
ihissetic (1284): 15
ihissetic (1348): 15
ihissetic (1357): 15
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ihissitic (1320): 15
ihissitik (1196): 15
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ihistatcen (1288): 7
ihistatcen (1291): 7
ihistatcia (1236): 7
ihistatcia (1251): 7
ihistatciaren (1323): 7
ihistatzea (1232): 7
ihistatzen (1309): 7
ihistatzia (1326): 7
ihistatziaren (1313): 7
ihistecatic (1351): 15
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ihistecatic (1355): 15
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ihizitik (1319): 15
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ihiztatcen (1233): 7
ihiztatcen (1314): 7
ihiztatcen (1318): 7
ihiztatcen (1333): 7
ihiztatcenn (1335): 7
ihiztatouric (1328): 7
ihiztatzen (1315): 7
ihiztatzen (1337): 7
ihiztatzen (1338): 7
ihiztecatic (1385): 15
ihiztekatik (1254): 15
ihiztekatik (1347): 15
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illargia (1221): 45
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impoIldu (1334): 20
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'in erreprotchuic (1285): 73
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in erreprotchuric (1334): 73
in gaIskirik (1340): 73
iorri (1193): 26
iorri (1215): 26
IOus (1346): 36
ious (1348): 36
ious (1253): 36
ious (1256): 36
ious (1263): 36
ious (1352): 36
ious (1357): 36
iouz (1262): 36
iragaIten (1213): 86
iragan (1214): 86
iragan (1297): 86
iragan (1321): 86
iragan (1324): 86
iragan (1330): 86
iraganez (1331): 86
irailli (1251): 82
irous (1268): 36
irous (1306): 36
irous (1355): 36
irous (1249): 36
irous (1251): 36
irous (1252): 36
irous (1255): 36
irous (1257): 36
irous (1258): 36
irous (1259): 36
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irous (1261): 36
irous (1264): 36
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irous (1266): 36
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juatcen (1267): 40
juatcen (1346): 40
juatcen (1352): 40
juatsen (1263): 40
juatsen (1284): 40
juatsen (1357): 40
juatzen (1256): 40
juatzen (1262): 40
juatzen (1276): 40
juatzen (1348): 40
juatzez (1254): 40
juatziareki (1258): 40
juatziarekl (1265): 40
jun (1385): 76
juntatu (1256): 69
juntatu (1258): 69
juntatu (1264): 69
jiintatu (1265): 69
juntatu (1351): 69
juramendourekin (1222): 40
juramenduca (1233): 40
juramentatzen (1339): 40
juramentu (1292): 40
juramentu (1293): 40
juramentuca (1303): 40
juramentuca (1305): 40
juramentuekin (1291): 40
juramentus (1257): 40
jilramentuz (1249): 40
juratcen (1261): 40
juratcen (1350): 40
juratcen (1351): 40
juratcen (1353): 40
juratsen (1266): 40
juratzen (1255): 40
juratzen (1259): 40
juratzen (1344): 40
juratzen (1355): 40
juratzen (1359): 40
jiiratzez (1385): 40
kachet (1231): 27
kachet (1275): 27
kachet (1282): 27
kacheta (1249): 27
kacheta (1253): 27
kacheta (1276): 27
kadira (1207): 27
kamisola (1332): 92
kampoetarat (1307): 13
kamporat (1359): 13
kanta (1219): 14
kantatou (1215): 14
kantatou (1201): 14
kantatou (1210): 14
kantatou (1227): 14
kantatu (1232): 14
kantatu (1307): 14
kantatu (1319): 14
kantatu (1324): 14
kantatu (1337): 14
kantatu (1198): 14
kantatu (1214): 14
kantatu (1286): 14
kantatzen ai (1262): 14
kantou eguin (1213): 14
kantou in (1328): 14
kantu eguin (1323): 14
kaousltoua (1227): 74
kaousitzerat (1227): 87
kaoustouya (1210): 74
katcheta (1233): 27
kausitcerat (1198): 87
kausitcerat (1292): 87
kausitua (1194): 74
kaiisitzera (1271): 87
kausitzera (1290): 87
kausitzerat (1212): 87
kayola (1194): 27
khanta (1253): 14
khanta (1351): 14
khantatou (1222): 14
khantatou (1237): 14
khantatou (1281): 14
khantatou (1339): 14
khantatou (1206): 14
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khantatou (1277): 14
khantatou (1278): 14
khantatou (1298): 14
khantatou (1299): 14
khantatou (1301): 14
khantatou (1308): 14
khantatou (1311): 14
khantatou (1315): 14
khantatou (1330): 14
khantatou (1335): 14
khantatou (1338): 14
khantatou (1340): 14
khantatou (1341): 14
khantatou (1343): i4
khantatu (1221): 14
khantatu (1249): 14
khantatu (1254): 14
khantatu (1255): 14
khantatu (1256): 14
khantatu (1258): 14
khantatu (1259): 14
khantatu (1265): 14
khantatu (1273): 14
khantatu (1275): 14
khantatu (1276): 14
khantatu (1283): 14
khantatu (1304): 14
khantatu (1309): 14
khantatu (1313): 14
khantatu (1334): 14
khantatu (1344): 14
khantatu (1347): 14
khantatu (1348): 14
khantatu (1349): 14
khantatu (1354): 14
khantatu (1355): 14
khantatu (1358): 14
khantatu (1359): 14
khantatu (1228): 14
khantatu (1233): 14
khantatu (1238): 14
khantatu (1243): 14
khantatu (1251): 14
khantatu (1252): 14
khantatu (1257): 14
khantatu (1260): 14
khantatu (1261): 14
khantatu (1263): 14
khantatu (1264): 14
khantatu (1266): 14
khantatu (1267): 14
khantatu (1270): 14
khantatu (1280): 14
khantatu (1282): 14
khantatu (1290): 14
khantatu (1291): 14
khantatu (1292): 14
khantatu (1294): 14
khantatu (1310): 14
khantatu (1318): 14
khantatu (1321): 14
khantatu (1322): 14
khantatu (1331): 14
khantatu (1332): 14:
khantatu (1342): 14
khantatu (1350): 14
khantatu (1352): 14
khantatu (1353): 14
khantatu (1357): 14
khantatu (1360): 14
khantatti (1385): 14
khantaz hari (1225): 14
khantou eguin (1295): 14
khantou eguin (1302): 14
khantou in (1306): 14
khantou In (1333): 14
khantouz ari (1271):· 14
khantuz ari (1285): 14
khantuz ari (1288): 14
khantuz ari (1293): 14
khantuz ari (1297): 14
khaouchitcera (1213): 87
khaousitcea (1333): 87
khaousitcera (1343): 87
khaousitsera (1222): 87
khaousitzea (1237): 87
khaousitzerat (1219): 87
khatcheta (ou alkhi) (1304):
27
khausitcera (1233): 87
khausitia (1233): 74
khaiisitzea (1304): 87
khausitzea (1310): 87
khausitzera (1307): 87
khaussitzera (1309): 87
khaussitzera (1336): 87
khatistua (1212): 74
khordoka(1260):84
khurritu (1332): 86
kitatou (1222): 67
kitatou (1224): 67
kitatou (1231): 67
kitatou (1237): 67
kitatou (1298): 67
kitatou (1301): 67
kitatou (1306): 67
kitatou (1328): 67
kitatou (1295): 67
kitatou (1343): 67
kitatu (1230): 67
kitatu (1233): 67
kitatu (1252): 67
kitatu (1253): 67
kitatu (1255): 67
kitatu (1256): 67
kitatu (1261): 67
kitatu (1262): 67
kitatu (1267): 67
kitatu (1273): 67
kitatu (1275): 67
kitatu (1276): 67
kitatu (1280): 67
kitatu (1282): 67
kitatu (1294): 67
kitatu (1303): 67
kitatu (1305)= 67
kitatu (1309): 67
kitatu (1322): 67
kitatu (1238): 67
kitatu (1264): 67
kitatu (1272): 67
kitatu (1318): 67
kitatu (1331): 67
kitatu (1334): 67
kitatu (1348): 67
kitatu (1359): 67
kitatii (1385): 67
kitatus (1319): 67
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kitatuz (1332): 67
kontentamendouz (1311): 38
kopa (1216): 81
kopa (1217): 81
kurritu (1309): 86
lachter (1196): 94
lachter (1321): 5
lachter (1321): 94
landa (1271): 41
landa (1332): 41
landa (1206): 41
landa (1252): 41
landa (1255): 41
landa (1256): 41
landa (1258): 41
landa (1259): 5
landa (1261): 41
landa (1262): 41
landa (1265): 41
landa (1275): 41
landa (1280): 41
landa (1306): 41
landa (1317): 41
landa (1318): 41
landa (1323): 41
landa (1331): 41
landa (1339): 41
landa (1347): 5
landa (1352): 41
landa (1355): 41
landa (1357): 41
landa (1358): 5
landa (1359): 41
landa (1360): 41
landa (1385): 41
landaat (1328): 13
landac (1223): 41
landac (1268): 41
landac (1334): 41
landan (1284): 5
landan (1360): 5
landerat (1272): 13
l~detaat (1236): 13
landetalat (1297): 13
landetalat (1228): 13
landetara (1201): 13
landetara (1210): 13
landetara (1221): 13
landetara (1225): 13
landetara (1226): 13
landetara (1231): 13
landetara (1304): 13
landetara (1342): 13
landetara (1343): 13
landetara (1319): 13
landetarat (1194): 13
landetarat (1198): 13
landetarat (1203): 13
landetarat (1204): 13
landetarat (1205): 13
landetarat (1207): 13
landetarat (1209): 13
landetarat (1212): 13
landetarat (1213): 13
landetarat (1214): 13
landetarat (1218): 13
landetarat (1219): 13
landetarat (1224): 13
landetarat (1230): 13
landetarat (1232): 13
landetarat (1292): 13
landetarat (1302): 13
landetarat (1324): 13
landetarat (1330): 13
landetarat (1336): 13
landetarat (1222): 13
landetarat (1223): 13
landetarat (1271): 13
landetarat (1280): 13
landetarat (1299): 13
landetarat (1332): 13
landetarat (1335): 13
landetat (1215): 13
landetat (1237): 13
landetat (1326): 13
landets (1295): 41
lare (1264): 41
lare (1311): 41
lare (1347): 41
larra (1196): 41
larrain (1233): 41
larre (1249): 41
larre (1321): 41
larre (1193): 41
larre (1194): 41
larre (1198): 41
larre (1201): 41
larre (1203): 41
larre (1204): 41
larre (1205): 41
larre (1207): 41
larre (1209): 41
larre (1212): 41
larre (1213): 41
larre (1214): 41
larre (1215): 41
larre (1216): 41
larre (1217): 41
larre (1218): 41
larre (1221): 41
larre (1224): 41
larre (1225): 41
larre (1226): 41
larn~ (1227): 41
larre (1229): 41
larre (1230): 41
larre (1231): 41
larre (1232): 41
larre (1236): 41
larre (1272): 41
larre (1273): 41
larre (1277): 41
larre (1278): 41
larre (1282): 41
larre (1286): 41
larre (1288): 41
larre (1290): 41
larre (1292): 41
larre (1294): 41
larre (1297): 41
larre (1302): 41
larre (1303): 41
larre (1304): 41
larre (1305): 41
larre (1307): 41
larre (1314): 41
larre (1322): 41
larre (1324): 41
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larre (1325): 41
larre (1326): 41
larre (1328): 41
larre (1329): 41
larn~ (1330): 41
larre (1333): 41
larre (1336): 41
larre (1338): 41
larn~ (1340): 41
larre (1341): 41
larre (1342): 41
larn~ (1343): 41
larre (1344): 41
larre (1358): 41
larreac (1210): 41
larrerat (1321): 13
larriac (1237): 41
larriak (1219): 41
laster (1193): 94
laster (1198): 94
laster (1204): 94
laster (1205): 94
laster (1207): 94
laster (1208): 94
laster (1209): 94
laster (1213): 94
laster (1218): 94
laster (1219): 94
1aster (1238): 94
laster (1243): 94
laster (1286): 94
laster (1288): 94
laster (1304): 94
laster (1324): 5
laster (1324): 94
laster (1336): 94
laster (1339): 94
lasterre (1206): 5
lasterre (1206): 94
lasterregui (1205): 83
lasterregui (1214): 83
lehen (1254): 9
lehen (1337): 9
lehen (1194): 9
lehen (1201): 9
lehen (1203): 9
lehen (1205): 9
lehen (1209): 9
lehen (1210): 9
lehen (1212): 9
lehen (1213): 9
lehen (1219): 9
lehen (1221): 9
lehen (1222): 9
lehen (1223): 9
1ehen (1224): 9
lehen (1225): 9
lehen (1226): 9
lehen (1227): 9
lehen (1228): 9
lehen (1229): 9
lehen (1230): 9
lehen (1232): 9
lehen (1233): 9
lehen (1236): 9
lehen (1237): 9
lehen (1238): 9
Lehen (1243): 9
lehen (1249): 9
lehen (1252): 9
lehen (1255): 9
lehen (1256): 9
lehen (1257): 9
1ehen (1258): 9
lehen (1259): 9
lehen (1260): 9
lehen (1261): 9
lehen (1262): 9
lehen (1263): 9
lehen (1264): 9
lehen (1265): 9
lehen (1266): 2
lehen (1266): 9
lehen (1267): 9
lehen (1268): 9
lehen (1270): 9
lehen (1272): 9
lehen (1273): 9
lehen (1275): 9
lehen (1276): 9
lehen (1278): 9
lehen (1280): 9
lehen (1281): 9
lehen (1282): 9
lehen (1283): 9
lehen (1284): 9
lehen (1286): 9
lehen (1288): 9
lehen (1290): 9
lehen (1293): 9
lehen (1295): 9
lehen (1297): 9
lehen (1298): 9
lehen (1299): 9
lehen (1301): 9
lehen (1302): 9
lehen (1303): 9
lehen (1304): 9
lehen (1306): 9
lehen (1307): 9
lehen (1309): 9
lehen (1310): 9
lehen (1311): 9
lehen (1313): 9
lehen (1315): 9
lehen (1317): 9
lehen (1318): 9
lehen (1319): 9
lehen (1320): 9
lehen (1322): 9
lehen (1323): 9
lehen (1324): 9
lehen (1325): 9
lehen (1326): 9
lehen (1329): 9
lehen (1330): 9
lehen (1331): 9
lehen (1332): 9
lehen (1333): 9
lehen (1334): 9
lehen (1336): 9
lehen (1339): 9
lehen (1340): 9
lehen (1341): 9
lehen (1342): 9
lehen (1343): 9
lehen (1344): 9
lehen (1346): 9
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lehen (1347): 9
lehen (1348): 9
lehen (1349): 9
lehen (1350): 2
lehen (1350): 9
lehen (1351): 9
lehen (1353): 9
lehen (1354): 9
lehen (1355): 9
lehen (1358): 9
lehen (1359): 9
lehen (1360): 9
lehen (1385): 2
lehen (1385): 9
lehen sorthia (1352): 2
lehena (1254): 2
lehena (1337): 2
lehenago (1218): 9
lehenago (1271): 9
lehenago (1338): 9
lehene (1206): 9
lehene (1251): 9
lehenn (1335): 9
lehin (1305): 9
leku putzuzu (1337): 41
leroan (1219): 21
leroan eman (1219): 85
libertitou (1237): 71
libertitu (1319): 71
libertitu (1267): 71
lili (1214): 30
lili (1229): 30
lili (1266): 30
lili (1271): 30
lili (1320): 30
lili (1332): 30
lili (1334): 30
liliac (1218): 30
liliac (1238): 30
liliac (1243): 30
liliac (1273): 30
liliac (1328): 30
liliac (1330): 30
liliac (1342): 30
liliak (1275): 30
liliak (1282): 30
lilieen (1302): 30
liliein (1306): 30
lilien (1193): 30
lilien (1194): 30
lilien (1219): 30
lilien (122Li): 30
lilien (1228): 30
lilien (1230): 30
lilien (1231): 30
lilien (1232): 30
lilien (1233): 30
lilien (1236): 30
lilien (1237): 30
lilien (1249): 30
lilien (1252): 30
lilien (1253): 30
lilien (1254): 30
lilien (1255): 30
lilien (1256): 30
lilien (1257): 30
lilien (1258): 30
lilien (1259): 30
lilien (1260): 30
lilien (1261): 30
lilien (1262): 30
lilien (1263): 30
lilien (1264): 30
lilien (1265): 30
lilien (1267): 30
lilien (1268): 30
lilien (1270): 30
lilien (1272): 30
lilien (1276): 30
lilien (1277): 30
lilien (1278): 30
lilien (1280): 30
lilien (1281): 30
lilien (1283): 30
lilien (1284): 30
lilien (1285): 30
lilien (1286): 30
lilien (1288): 30
lilien (1290): 30
lilien (1291): 30
lilien (1293): 30
lilien (1294): 30
lilien (1295): 30
lilien (1297): 30
lilien (1298): 30
lilien (1299): 30
lilien (1301): 30
lilien (1303): 30
lilien (1304): 30
lilien (1305): 30
lilien (1308): 30
lilien (1309): 30
lilien (1310): 30
lilien (1311): 30
lilien (1314): 30
lilien (1318): 30
lilien (1319): 30
lilien (1322): 30
lilien (1323): 30
lilien (1324): 30
lilien (1326): 30
lilien (1329): 30
lilien (1331): 30
lilie_n (1333): 30
lilien (1336): 30
lilien (1337): 30
lilien (1338): 30
lilien (1339): 30
lilien (1340): 30
lilien (1341): 30
lilien (1343): 30
lilien (1344): 30
lilien (1347): 30
lilien (1348): 30
lilien (1349): 30
lilien (1350): 30
lilien (1351): 30
lilien (1352): 30
lilien (1353): 30
li11en (1354): 30
lilien (1355): 30
lilien (1357): 30
lilien (1358): 30
lilien (1359): 30
lilien (1360): 30
lilien (1385): 30
liliene (1251): 30
lilienn (1335): 30
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1i1itcen (1346): 30
10 (egu)iteco (1278): 23
10 egiteco (1225): 23
10 egiteco (1280): 23
10 egiteco (1290): 23
10 egiteco (1329): 23
10 egiteco (1334): 23
10 egiteco (1218): 23
10 egiteco (1221): 23
10 egiteco (1262): 23
10 egiteco (1286): 23
10 egiteco (1326): 23
10 egiteko (1282): 23
10 egiteko (1307): 23
10 egiteko (1321): 23
10 egiteko (1337): 23
10 egiteko (1275): 23
10 egiteko (1331): 23
10 eguiteco (1194): 23
10 eguiteco (1201): 23
10 eguiteco (1203): 23
10 eguiteco (1205): 23-
10 eguiteco (1209): 23
10 eguiteco (1212): 23
10 eguiteco (1226): 23
10 eguiteco (1227): 23
10 eguiteco (1230): 23
10 eguiteco (1231): 23
10 eguiteco (1270): 23
10 eguiteco (1273): 23
10 eguiteco (1293): 23
10 eguiteco (1295): 23
10 eguiteco (1297): 23
10 eguiteco (1298): 23
10 eguiteco (1314): 23
10 eguiteco (1317): 23
10 eguiteco (1325): 23
10 eguiteco (1330): 23
10 eguiteco (1338): 23
10 eguiteco (1341): 23
10 eguiteco (1206): 23
10 eguiteco (1210): 23
10 eguiteco (1214): 23
10 eguiteco (1216): 23
10 eguiteco (1217): 23
10 eguiteco (1222): 23
10 eguiteco (1223): 23
10 eguiteco (1229): 23
10 eguiteco (1232): 23
10 eguiteco (1233): 23
10 eguiteco (1236): 23
10 eguiteco (1238): 23
10 eguiteco (1243): 23
10 eguiteco (1251): 23
10 eguiteco (1260): 23
10 eguiteco (1271):. 23
10 eguiteco (1272): 23
10 eguiteco (1284): 23
10 eguiteco (1291): 23
10 eguiteco (1299): 23
10 eguiteco (1304): 23
10 eguiteco (1309): 23
10 eguiteco (1320): 23
10 eguiteco (1344): 23
10 eguiteco (1348): 23
10 eguiteco (1322): 23
10 eguiteko (1198): 23
10 eguiteko (1204): 23
10 eguiteko (1347): 23
10 eguiteko (1196): 23
10 eguiteko (1207): 23
10 eguiteko (1213): 23
10 eguiteko (1219): 23
10 eguiteko (1302): 23
10 eguiteko (1319):' 23
10 eguiteko (1358): 23
10 eiteco (1193): 23
10 eiteco (1228): 23
10 eYteco (1237): 23
10 eiteco (1323): 23
10 eiteco (1324): 23
10 eiteco (1336): 23
10 eiteco (1313): 23
10 hartzeco (1339): 23
10 iteco (1283): 23
10 iteco (1294): 23
10 iteco (1308): 23
10 iteco (1328): 23
10 iteco (1343): 23'
10 iteko (1333): 23
10 iteko (1340): 23
la iteko (1281): 23
10 iteko (131 0): 23
10 iteko (egiteco) (1315): 23
1~ iteko, (1306): 23
loeguiteco (1292): 23
loeguiteco (1301): 23
loeguiteko (1277): 23
10Yteco (1285): 23
101teco (1288): 23
loiteco (1303): 23
101teco (1305): 23
10Yteko (1215): 23
loiteko (1268): 23
10Yteko (1311): 23
lore (1210): 30
lore (1216): 30
loreac (1207): 30
loreak (1196): 30
loreak (1221): 30
10reak (1307): 30
10reen (1212): 30
10reen (1215): 30
loreeri (1206): 30
loren (1201): 30
loren (1321): 30
loren (1204): 30
loren (1217): 30
loren (1222): 30
loren (1223): 30
loren (1226): 30
loren (1292): 30
loren (1313): 30
loren (1315): 30
loren (1317): 30
loren (1325): 30
loreri (1227): 30
10riac (1205): 30
10riac (1209): 30
10riaz (1212): 38
lorien (1198): 30
10rien (1203): 30
10rien (1213): 30
lorien (1225): 30
lotceco (1252): 23
lotceco (1257): 23
lotceco (1261): 23
lotceco (1263): 23
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lotceco (1264): 23
lotceco (1346): 23
lotceco (1351): 23
lotceco (1352): 23
lotceco (1353): 23
lotceko (1253): 23
lotceko (1267): 23
lotceko (1350): 23
lotheco (1266): 23
lotseko (1360): 23
lotsseco (1357): 23
lotzeco (1255): 23
lotzeco (1256): 23
lotzeco (1349): 23
lotzeco (1355): 23
lotzeco (1385): 23
lotzeko (1258): 23
lotzeko (1265): 23
lotzeko (1249): 23
lotzeko (1254): 23
lotzeko (1259): 23
lotzeko (1276): 23
lotzeko (1354): 23
lotzeko (1359): 23
lou<;atou (1311): 80
lu<;atu (1236): 80
lu<;atu (1263): 80
luc;atu (1270): 80
lur erabilteko (125.9): 41
lur huts (1349): 41
lur huts (1354): 41
luzathu (1337): 80
luzatu (1273): 80
luzatu (1275): 80
luzatu (1282): 80
maaplus (1324): 92
maapolis (1229): 92
maapulis (1231): 92
maapiilis (1304): 92
maapulis (1342): 92
maapulisa (1233): 92
machela (1254): 41
madari ondouac (1223): 61
madarizioneka (1318): 40
magnata (1260): 22
magnatas (1257): 22
magnatas (1263): 22
magnatas (1270): 22
magnataz (1252): 22
magnataz (1255): 22
maha"i-oIhal (1341): 51
mahasak (1337): 68
mahaser (1346): 68
mahastiain (1268): 68
mahatcen (1204): 68
mahatcer (1291): 68
mahatchac (1217): 68
mahatchac (1320): 68
mahatchak (1196): 68
mahatchen (1213): 68
mahats (1232): 68
mahats (1334): 68
mahatsac (1194): 68
mahatsac (1203): 68
mahatsac (1205): 68
mahatsac (1207): 68
mahatsac (1210): 68
mahatsac (1212): 68
mahatsac (1214): 68
mahatsac (1222): 68
mahatsac (1223): 68
mahatsac (1225): 68
mahatsac (1226): 68
mahatsac (1227): 68
mahatsac (1228): 68
mahatsac (1236): 68
mahatsac (1237): 68
mahatsac (1238): 68
mahatsac (1243): 68
mahatsac (1255): 68
mahatsac (1263): 68
mahatsac (1270): 68
mahatsac (1278): 68
mahatsac (1281): 68
mahatsac (1284): 68
mahatsac (1285): 68
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obendoun (1301): 18
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obendoun(1278): 18
obendoun (1308): 18
obendoun (1328): 18
ob~ndoun(1330): 18
obendoun (1339): 18
obendoun (1343): 18
obendun (1225): 18
obendun (1273): 18
obendun (1275): 18
obendun (1282): 18
obendun (1283): 18
obendun(1286): 18
ob~ndun (1288): 18
obendun (1290): 18
obendun (1293): 18
obendun (1294): 18
obendun (1309): 18
obendun (~310): 18
obendun (1314): 18
obendun (1326): 18
obendun (1331): 18
obendun (1334): 18
of~ik (of~rik) (1315): 44
oferic (1230): 44
oferic (1324): 44
oferic (1338): 44
off~ric (1320): 44
ogendant(1249): 18
ogendant(1254): 18
ogendant(1262): 18
ogendant(1349): 18
ogendun (1256): 18 '
ogendun (1303): 18
ogendun (1305): 18
ogendun (1324): 1.8
ogendun (~3.54): 18
ogendiin (1385): :,l8 .
oguen cloun (f30~)::'i8
oguen dun (1?52): 18
oguen dun (1260): i8
oguen dun (1270): 18
oguen dun (1276): 18
oguen dun (1291): 18
oguen dun (1344): 18
oguen dun (1346): 18
oguen dun (1350): 18
oguen handi ukhen ni<;un
(1353): 18
oguen ukhen ni<;un (1355):
18
oguendant(1257): 18
oguendant(1259): 18
oguendant(1267): 18
oguendant(1347): 18
oguendant(1351): 18
oguendant(1358): 18
oguendant(1360): 18
oguendoun(1277): 18
oguendoun (1281): 18
ogu~ndoun (1311): 18
oguendoun(1333): 18
oguendoun(1340): 18
ogu~ndoune(1206): 18
oguendun (1253): 18
oguendun (1255): 18
oguendun(1258): 18
oguendun (1261): 18
ogu~ndtin(1263): l8
oguendun(1264): 18
ogu~ndtin(1265): 18
oguendun (1266): 18
oguendun(1280): 18
ogu~ndun (1284): 18
oguendun (1318): 18
oguendun (1323): 18
ogu~ndun (1335): 18
oguendun (1348): 18
: ogu~ndun (1352): 18
'~gllendun(1357): 18
'oghendun' (1359): 18
oguenedante (125'1): 18
ogueric (1203): 44
ogu~rik, (1204): 44
oharttceric (1325): 44 .
oh~;(1310): 44
ohe(r)ic (1278): 44
,ohe[r}ic (1288): 44
oheic (1228): 44
oheic (1237): 44
oheic (1256): 44
oheic (1262): 44
oheic (1263): 44
oh~ic (1273): 44
oheic (1275): 44
oheic (1276): 44
oheYc (1283): 44
oheYc (1284): 44
oheic (1285): 44
oheic (1290): 44
oheic (1294): 44
oheic (1326): 44
oheic (1343): 44
oh~ic (1346): 44
oheic (1357): 44
oheik (1193): 44
oheik (1201): 44
oheik (1215): 44
oh~Yk (1253): 44
oheik (1282): 44
oheYk (1306): 44
oheik (1309): 44
oheik (1311): 44
ohelk (1333): 44
oheik (1337): 44
oh~Yk (1340): 44
oheYk (1347): 44
oheik (1349): 44
oheik (1354): 44
oheric (1194): 44
oheric (1205): 44
oheric (1206): 44
oheric (1207): 44
·oheric (1209): 44
oheric (1210): 44
oheric (1212): 44
, oheric (1214): 44
o'heric (1216): 44
oheric (1217): 44
oheric (1218): 44
oheric (1221): 44
"oheric (1422): 44
,oheric (1223): 44
oheric (1224): 44
oheric (1225): 44
oheric (1226): 44
oheric (1227): 44
oheric (1229): 44
oheric (1231): 44
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oheric (1232): 44
oheric (1233): 44
oheric (1236): 44
oheric (1238): 44
oheric (1243): 44
oheric (1251): 44
oheric (1252): 44
oheric (1255): 44
oheric (1257): 44
oheric (1260): 44
oheric (1261): 44
oheric (1264): 44
oheric (1266): 44
oheric (1268): 44
oheric (1270): 44
oheric (1271): 44
oheric (1272): 44
oheric (1280): 44
oheric (1281): 44
oheric (1286): 44
oheric (1292): 44
oheric (1293): 44
oheric (1295): 44
oheric (1297): 44
oheric (1298): 44
oheric (1299): 44
oheric (1301): 44
oheric (1302): 44
oheric (1303): 44
oheric (1304): 44
oheric (1305): 44
oheric (1308): 44
oheric (1313): 44
oheric (1314): 44
oheric (1317): 44
oheric (1318): 44
oheric (1322): 44
oheric (1323): 44
oheric (1328): 44
oheric (1329): 44
oheric (1330): 44
oheric (1331): 44
oheric (1332): 44
oheric (1334): 44
oheric (1335): 44
oheric (1336): 44
oheric (1339): 44
oheric (1341): 44
oheric (1342): 44
oheric (1348): 44
oheric (1350): 44
oheric (1351): 44
oheric (1353): 44
oheric (1355): 44
oheric (1360): 44
oheric (1385): 44
oherik (1196): 44
oherik (1198): 44
oherik (1213): 44
oherik (1219): 44
oherik (1249): 44
oherik (1254): 44
oherik (1258): 44
oherik (1259): 44
oherik (1265): 44
oherik (1267): 44
oherik (1277): 44
oherik (1307): 44
oherik (1319): 44
oherik (1321): 44
oherik (1344): 44
oherik (1358): 44
oherik (1359): 44
oheyc (1352): 44
olgnetaco (1201): 78
olhal (1348): 51
oihal (1349): 51
oihal (1351): 51
olhal (1353): 51
oihal (1354): 51
o"ihal (1355): 51
oihu-sakretan (1307): 40
olnetaco (1196): 78
oinetaco (1214): 78
oinetaco (1225): 78
olnetaco (1227): 78
oinetacoac (1208): 78
olnetan (1196): 60
olnetan (1198): 60
oinetan (1207): 60
oinetan (1214): 60
oinetan (1218): 60
olnetan (1219): 60
oinetan (1228): 60
oYnetan (1237): 60
oYnetan (1271): 60
olnetan (1295): 60
oinetan (1307): 60
olnetan (1315): 60
oinetan (1337): 60
o'inetan (1341): 60
oinetan (1243): 60
oinetan (1292): 60
olnetan (1299): 60
olnetan (1325): 60
o'inetan (1330): 60
oinet~ (1332): 60
olnetan (1333): 60
oinetan, (1272): 60
oinhetan (1229): 60
oitin (1344): 25
ondar (1313): 21
ondareat (1313): 25
ondarra (1273): 21
ondarra (1275): 21
ondarra (1282): 21
ondarrian (1298): 25
ondarrian (1301): 25
ondoan (1194): 5
ondoan (1207): 5
ondoan (1215): 5
ondoan (1226): 5
ondoan (1243): 5
ondoan (1307): 5
ondoan (1338): 5
ondoti (1253): 5
ondotic (1210): 5
ondotic (1238): 5
ondotic (1261): 5
ondotic (1303): 5
ondotic (1305): 5
ondotic (1331): 5
ondotik (1196): 5
ondotik (1219): 5
ondouan (1227): 5
ondouan (1343): 5
onduan (1205): 5
onduan (1208): 5
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onduan (1283): 5
onduan (1314): 5
onduan (1323): 5
ontzi (1324): 81
oraI (1216): 8
ordo (1193): 79
ordoqui (1266): 41
ordou (1201): 79
ordou (1204): 83
ordou (1206): 79
ordou (1210): 79
ordou (1213): 79
ordou (1215): 79
ordou (1219): 79
ordou (1222): 79
ordou (1223): 79
ordou (1226): 79
ordou (1237): 79
ordou (1277): 79
ordou (1278): 79
ordou (1295): 79
ordou (1298): 79
ordou (1299): 79
ordou (1301): 79
ordou (1302): 79
ordou (1306): 79
ordou (1311): 79
ordou (1315): 79
ordou (1328): 79
ordou (1330): 79
ordou (1333): 79
ordou (1335): 79
ordou (1338): 79
ordou (1339): 79
ordou (1340): 79
ordou (1341): 79
ordou (1343): 79
ordu (1214): 79
ordu (1216): 79
ordu (1217): 79
ordu (1218): 79
ordu (1221): 79
ordu (1225): 79
ordu (1229): 79
ordu (1230): 79
ordu (1231): 79
ordu (1233): 79
ordu (1236): 79
ordu (1243): 79
ordu (1249): 79
ordu (1251): 79
ordu (1252): 79
ordu (1253): 79
ordu (1254): 79
ordu (1255): 79
ordu (1256): 79
ordu (1258): 79
ordu (1259): 79
ordu (1260): 79
ordu (1261): 79
ordu (1262): 79
ordu (1263): 79
ordu (1264): 79
ordu (1265): 79
ordu (1266): 79
ordu (1267): 79
ordu (1270): 79
ordu (1271): 79
ordu (1272): 79
ordu (1273): 79
ordu (1275): 79
ordu (1276): 79
ordu (1280): 79
ordu (1282): 79
ordu (1283): 79
ordu (1285): 79
ordu (1286): 79
ordu (1288): 79
ordu (1291): 79
ordu (1292): 79
ordu (1293): 79
ordu (1294): 79
ordu (1297): 79
ordu (1303): 79
ordu (1304): 79
ordu (1305): 79
ordu (1307): 79
ordu (1310): 79
ordu (1313): 79
ordu (1314): 79
ordu (1.317): 79
ordu (1318): 79
ordu (1321): 79
ordu (1322): 79
ordu (1323): 79
ordu (1324): 79
ordu (1325): 79
ordu (1326): 79
ordu (1329): 79
ordu (1331): 79
ordu (1332): 79
ordu (1334): 79
ordu (1334): 83
ordu (1336): 79
ordu (1336): 83
ordu (1337): 79
ordu (1342): 79
ordu (1344): 79
ordu (1346): "79
ordu (1347): 79
ordu (1348): 79
ordu (1349): 79
ordu (1350): 79
ordu (1351): 79
ordu (1352): 79
ordu (1353): 79
ordu (1354): 79
ordu (1355): 79
ordu (1358): 79
ordu (1359): 79
ordu (1360): 79
orda (1385): 79
oski (1249): 78
oski (1252): 78
oski (1253): 78
oski (1254): 78
oski (1255): 78
oski (1256): 78
oski (1257): 78
oski (1259): 78
oski (1261): 78
oski (1262): 78
oski (1264): 78
oski (1267): 78
oski (1273): 78
oski (1275): 78
oski (1276): 78
oski (1280): 78
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oski (1282): 78
oski (1283): 78
oski (1285): 78
oski (1286): 78
oski (1288): 78
oski (1290): 78
oski (1291): 78
oski (1293): 78
oski (1294): 78
oski (1295): 78
oski (1298): 78
oski (1301): 78
oski (1306): 78
oski (1344): 78
oski (1346): 78
oski (1347): 78
oski (1348): 78
oski (1349): 78
oski (1350): 78
oski (1351): 78
oski (1352): 78
oski (1354): 78
oski (1358): 78
oski (1359): 78
oski (1360): 78
oski (1385): 78
oskiak (1258): 78
oskiak (1265): 78
oskie (1260): 78
osqui (1263): 78
osqui (1266): 78
osqui (1268): 78
osqui (1270): 78
osqui (1284): 78
osqui (1308): 78
osqui (1353): 78
osqui (1355): 78
ossqui (1357): 78
othar (1228): 41
othar (1238): 41
othar (1243): 41
othar (1283): 41
othar (1285): 41
othar (1293): 41
othar (1299): 41
otharrak (1310): 41
ou(r)ous (1278): 36
oueht(~l (1196): 63
oudare ondoae (1338): 61
ouhalts:a (1306): 75
ouhaitz (1277): 75
ouhaItz (1288): 75
ouha"itz (1302): 75
ouha"itz (1338): 75
ouhaltz (1343): 75
ouheltee (1206): 75
oujteldou (1224): 63
oundar (1268): 21
oundar (1306): 21
oundarra (1308): 21
oundarra (1277): 21
oundarra (1299): 21
oundarra (1328): 21
oundarrian (1288): 25
oundarrian (1308): 25
oundouan(1339):5
our (1223): 75
our (1227): 75
our (1273): 75
our (1278): 75
our (1330): 75
our emaltia (1227): 7
our erreka (1333): 75
our errekae (1210): 75
ourae (1222): 75
ourdee (1206): 62
ourdee (1210): 62
ourdee (1222): 62
ourdee (1224): 62
ourdee (1227): 62
ourdee (1231): 62
ourdee (1237): 62
ourdee (1252): 62
ourdee (1255): 62
ourdec (1256): 62
ourdec (1257): 62
ourdee (1260): 62
ourdee (1261): 62
ourdee (1262): 62
ourdee (1263): 62
ourdee (1264): 62
ourdee (1266): 62
ourdee (1270): 62
ourdee (1273): 62
ourdee (1276): 62
ourdee (1278): 62
ourdee (1281): 62
ourdee (1284): 62
ourdee (1288): 62
ourdee (1291): 62
ourdee (1293): 62
ourdee (1298): 62
ourdee (1301): 62
ourdee (1306): 62
ourdee (1308): 62
ourdee (1330): 62
ourdee (1338): 62
ourdee (1339): 62
ourdee (1341): 62
ourdee (1348): 62
ourdee (1350): 62
ourdee (1351): 62
ourdee (1352): 62
ourdee (1353): 62
ourdee (1355): 62
ourdee (1357): 62
ourdeee (1196): 62
ourdek (1249): 62
ourdek (1253): 62
ourdek (1254): 62
ourdek (1258): 62
ourdek (1267): 62
ourdek (1268): 62
ourdek (1277): 62
ourdek (1344): 62
ourdek (1347): 62
ourdek (1349): 62
ourdek (1354): 62
ourdek (1358): 62
ourdek (1359): 62
ourdek (1360): 62
ourd"iee (1322): 62
ourdiek (1204): 62
ourhandi(1213):75
ourhandi (1215): 75
ouros (1341): 36
ouros (1237): 36
ouros (1295): 36
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ouros (1298): 36
ouros (1299): 36
ouros (1302): 36
ouros (1335): 36
auras (1340): 36
ouros (1343): 36
ourosh (1320): 36
ourous (1203): 36
ourous (1210): 36
ourous (1215): 36
ourous (1219): 36
ourous (1222): 36
ourous (1223): 36
ourous (1325): 36
ourous (1339): 36
ourroundou (1206): 67
ourtatze (1237): 7
ourtatzen (1215): 7
ourtatzen (1299): 7
ourthatcia (1273): 7
. ouruz (1277): 36
oushteldouac (1320): 63
oustean (1320): 67
oustel (1203): 63
oustel (1215): 63
oustel (1219): 63
oustel (1223): 63
oustel (1231): 63
oustel (1298): 63
oustel (1301): 63
oustel (1343): 63
oustelac (1227): 63
oustelac (1268): 63
oustelak (1306): 63
ousteldiac (1270): 63
ousteldiac (1339): 63
ousteldou (1201): 63
ousteldou (1210): 63
ousteldou (1213): 63
ousteldou (1237): 63
ousteldou (1278): 63
ousteldou (1281): 63
ousteldou (1299): 63
ousteldou (1302): 63
ousteldou (1311): 63
ousteldou (1330): 63
ousteldou (1333): 63
ousteldou (1335): 63
ousteldou (1338): 63
ousteldou (1340): 63
austeldou (1341): 63
ousteldouac (1206): 63
oustddouac(1226): 63
ousteldouac (1328): 63
ousteldouek (1204): 63
ousteldu (1194): 63
ousteldu (1273): 63
ousteldu (1288): 63
ousteldu (1293): 63
ousteldu (1308): 63
ousten (1320): 82
ousten erortcerat (1204): 82
outci (1201): 67
outci (1213): 67
outci (1217): 67
outci (1311): 67
outci (1330): 67
outci (1338): 67
outci (1340): 67
outci e(r)orte(r)a (1278): 82
outci eortcea (1311): 82
outci eortcea (1340): 82
outci erortcera (1302): 82
outci erortcera (1308): 82
outci erortcera (1328): 82
outci erortcera (1330): 82
outci erortcera (1335): 82
outci erortcera (1341): 82
outci erortcerat (1210): 82
outci erortcerat (1270): 82
outci erortera (1333): 82
outci errortcera (1226): 82
outsi (1196): 67
outsi (1226): 67
outsi (1270): 67
outsi (1278): 67
outsi (1204): 67
outsi erortceat (1201.): 82
outsi erortcerat (1203): 82
outsi erortcerat (1217): 82
outsi e~ortcerat (1306): 82
outsi erortsera (1222): 82
outsi erortsera (1298): 82
outsi erortsera (1301): 82
outsi erortserat (1224): 82
outsi erortserat (1295): 82
outzi (1215): 67
outzi (1223): 67
outzi (1277): 67
outzi (1281): 67
outzi (1299): 67
outzi (1315): 67
outzi (1339): 67
outzi eortcea (1215): 82
outzi eortea (1237): 82
outzi erortcera (1325): 82
outzi erortcera (1343): 82
outzi erortera (1281): 82
outzi erortzera (1315): 82
outzi ero~tzerat (1299): 82
outziz erotzera (1277): 82
ouzteldou (1277): 63
oyhal (1203): 51
ozki (1277): 78
pachatsen (1320): 86
palrahaci (1204): 66
pajatou (1224): 86.
paleto (1253): 92
paleto (1258): 92
paleto (1284): 92
paleto (1295): 92
paleto (1360): 92
palto (1224): 92
palto (1232): 92
palto (1318): 92
palto (1319): 92
palto (1323): 92
palto (1331): 92
palto (1337): 92
paltot (1230): 92
paltto (1335): 92
paratu (1216): 82
partajatcen (1257): 56
partajatu (1255): 56
partajatu (1263): 56
partajatu (1267): 56
partajatu (1293): 56
partajatu (1348): 56
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partajatu (1352): 56
partajatu (1355): 56
partaya (1268): 56
partayatsen (1295): 56
partayatu (1193): 56
partayatu (1205): 56
partayatu (1230): 56
partayatu (1272): 56
partayatu (1319): 56
partayatzen (1310): 56
parte (1193): 57
parte (1196): 57
parte (1198): 57
parte (1203): 57
parte (1206): 57
parte (1210): 57
parte- (1216): 57
parte (1217): 57
parte (1222): 57
parte (1224): 57
parte (1227): 57
parte (1232): 57
parte (1262): 57
parte (1268): 57
parte (1310): 57
parte (1317): 57
parte (1323): 57
parte (1326): 57
parte (1331): 57
parte (1337): 57
parte (1344): 57
parteac (1208): 57
partekatou (1196): 56
partetan (1319): 57
parteyatou (1224): 56
parthe (1218): 57
parthe (1332): 57
parthe (1339): 57
parthekatu (1342): 56
parthitu (1218): 56
parthitu (1238): 56
parritcen (1198): 56
partitcen (1207): 56
partitcen (1210): 56
partit~en (1213): 56
partitou (1215): 56
partitou (1203): 56
partitou (1204): 56
partitou (1206): 56
partitou (1222): 56
partitou (1227): 56
partitu (1194): 56
partitu (1212): 56
partitu (1216): 56
partitu (1217): 56
partitu (1225): 56
partitu (1236): 56
partitu (1314): 56
partitu (1317): 56
partitu (1318): 56
partitu (1323): 56
partitu (1346): 56
partitzen (1232): 56
partitzen (1262): 56
partitzen (1331): 56
pasatou (1219): 86
pasatou (1222): 86
pasatou (1227): 86
pasatou (1328): 86
pasatu (1209): 86
pasatu (1216): 86
pasatu (1225): 86
pasatu (1229): 86
pasatu (1230): 86
pasatu (1243): 86
pasatu (1270): 86
pasatu (1307): 86
pasatu (1313): 86
pasatu (1318): 86
pasatu (1323): 86
pasatu (1326): 86
pasatzen (1218): 86
pasatzen (1268): 86
pasatzen (1310): 86
passatu (1194): 86
passatu (1293): 86
passatu (1319): 86
passatu (1336): 86
pazatu (1221): 86
pekatu (1268): 59
pekuac (1342): 34
pense (1268): 13
pensera (1320): 13
pentcetarat (1216):,13
pentcetarat (1217): 13
pentcetarat (1227): 13
phartaiatu (1297): 56
phartayatou (1340): 56
phartayatu (1270): 56
pharte (1194): 57
pharte (1201): 57
pharte (1207): 57
pharte (1209): 57
pharte (1219): 57
pharte (1221): 57
pharte (1228): 57
pharte (1230): 57
pharte (1231): 57
pharte (1233): 57
pharte (1236): 57
pharte (1237): 57
pharte (1238): 57
pharte (1243): 57
pharte (1249): 57
pharte (1251): 57
pharte (1252): 57
pharte (1253): 57
pharte (1254): 57
pharte (1255): 57
pharte (1256): 57
pharte (1257): 57
pharte (1258): 57
pharte (1259): 57
pharte (1260): 57
pharte (1261): 57
pharte (1263): 57
pharte (1264): 57
pharte (1265): 57
pharte (1266): 57
pharte (1267): 57
pharte (1270): 57
pharte (1272): 57
pharte (1273): 57
pharte (1275): 57
pharte (1276): 57
pharte (1277): 57
pharte (1280): 57
pharte (1281): 57
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pharte (1282): 57
pharte (1283): 57
pharte (1284): 57
pharte (1285): 57
pharte (1288): 57
pharte (1290): 57
pharte (1291): 57
pharte (1294): 57
pharte- (1295): 57
pharte (1297): 57
pharte (1298): 57
pharte (1301): 57
pharte (1302): 57
pharte (1306): 57
pharte (1307): 57
pharte (1309): 57
pharte (1311): 57
pharte (1313): 57
pharte (1314): 57
pharte (1318): 57
pharte (1321): 57
pharte (1325): 57
pharte (1328): 57
pharte (1335): 57
pharte (1336): 57
pharte (1340): 57
pharte (1341): 57
pharte (1343): 57
pharte (1346): 57
pharte (1347): 57
pharte (1350): 57
pharte (1351): 57
pharte (1353): 57
pharte (1355): 57
pharte (1357): 57
pharte (1358): 57
pharte (1359): 57
pharte (1360): 57
pharte (1385): 57
phartecatu (1294): 56
phartecatu (1336): 56
pharthayatu (1285): 56
pharthitzen (1271): 56
phartisen (1266): 76
phartitcen (1261): 56
phartitou (1219): 56
phartitou (1277): 56
phartitou (1278): 56
phartitou (1281): 56
phartitou (1298): 56
phartitou (1301): 56
phartitou (1302): 56
phartitou (1306): 56
phartitou (1308): 56
phartitou (1311): 56
phartitou (1328): 56
phartitou (1335): 56
phartitou (1343): 56
phartitsen (1266): 56
phartitu (1209): 56
phartitu (1221): 56
phartitu (1228): 56
phartitu (1231): 56
phartitu (1233): 56
phartitu (1249): 56
phartitu (1251): 56
phartitu (1252): 56
phartitu (1253): 56
phartitu (1254): 56
phartitu (1256): 56
phartitu (1258): 56
phartitu (1259): 56
phartitu (1260): 56
phartitu (1264): 56
phartitu (1265): 56
phartitu (1273): 56
phartitu (1275): 56
phartitu (1276): 56
phartitu (1282): 56
phartitu (1283): 56
phartitu (1284): 56
phartitu (1288): 56
phartitu (1291): 56
phartitu (1292): 56
phartitu (1303): 56
phartitu (1305): 56
phartitu (1313): 56
phartitu (1334): 56
phartitu (1347): 56
phartitu (1350): 56
phartitu (1351): 56
phartitu (1353): 56
phartitu (1357): 56
phartitu (1358): 56
phartitu (1359): 56
phartitu (1360): 56
phartitii (1385): 56
phartitzen (1280): 56
phartitzen (1290): 56
phartitzen (1309): 56
phasatou (1311): 86
phasatou (1333): 86
phasatou (1335): 86
phasatu (1329): 86
phasatu (1342): 86
phasatzeco (1342): 23
phasatzen (1280): 86
phassatou (1340): 86
phassatu (1314): 86
phatar (1313): 41
phicatzeco (1334): 88 .
phicoco (1278): 88
philda zarrak (1337): 35
phildac (1298): 35
phildac (1301): 35
phildac (1229): 35
phildac (1233): 35
phildac (1237): 35
phildac (1263): 35
phildac (1288): 35
phildac (1299): 35
phildac (1304): 35
phildac (1313): 35
phildac (1318): 35
phildac (1322): 35
phildac (1323): 35
phildac (1324): 35
phildac (1328): 35
phildac (1330): 35
phildac (1332): 35
phildac (1338): 35
phildac (1341): 35
phildac (1342): 35
phildak (1215): 35
phildak (1219): 35
phildak (1307): 35
phildak (1311): 35
phildak (1333): 35
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phildak (1340): 35
philden (1343): 35
phinrzetalat (1270): 13
phouchka (1349): 57
phouchka(1354): 57
phouchkakatu (1349): 56
phouchkakatu (1354): 56
phusa (1305): 57
phusca (1303): 57
phuskatu (1307): 56
phuzka (1221): 35
pildac (1224): 35
pildajiac (1284): 35
piltc;arrac (1226): 35
piltc;arrak (1213): 35
piltzarrak (1204): 35
placer hartu (1193): 71
placerres (1341): 38
placerrez (1322): 38
placerrez (1285): 38
placerrez (1317): 38
planugari (1344): 47
plasees (1346): 38
plaserrez (1270): 38
plazer har (1357): 71
plazer hartou (1306): 71
plazer hartu (1277): 71
plazer hartu (1348): 71
plazer hartu (1353): 71
plazerez (1303): 38
plazerres (1306): 38
plazerrez (1228): 38
plazerrez (1277): 38
plazerrez (1294): 38
plazerrez (1297): 38
plazerrez (1309): 38
plazerrez (1319): 38
po (1306): 10
poilli (1293): 39
poillit (1222): 39
poillit (1224): 39
poillit (1230): 39
poillit (1270): 39
poillit (1272): 39
poillit (1281): 39
poillit (1302): 39
poillit (1308): 39
poillit (1309): 39
poillit (1311): 39
poillit (1314): 39
pOlllit (1315): 39
poillit (1318): 39
pOlllit (1325): 39
po-illit (1329): 39
poil1it (1334): 39
poillit (1335): 39
poillit (1336): 39
poillit (1337): 39
poillit (1341): 39
poillit (1343): 39
polit (1305): 39
pollit (1205): 39
pollit (1212): 39
pollit (1228): 39
pollit (1229): 39
pollit (1232): 39
pollit (1233): 39
pollit (1236): 39
pollit (1238): 39
pollit (1243): 39
pollit (1273): 39
pollit (1275): 39
pollit (1277): 39
pollit (1282): 39
pollit (1283): 39
pollit (1285): 39
pollit (1294): 39
pollit (1298): 39
pollit (1299): 39
pol1it (1301): 39
pollit (1303): 39
pollit (1304): 39
pollit (1307): 39
pollit (1310): 39
pollit (1317): 39
pollit (1319): 39
pollit (1320): 39
pollit (1321): 39
pollit (1322): 39
pollit (1323): 39
pollit (1324): 39
pollit (1326): 39
pollit (1328): 39
pollit (1331): 39
pollit (1339): 39
pollit (1340): 39
pollit (1342): 39
pollita (1333): 39
porcione (1352): 57
porsione (1215): 57
portcione (1308): 57
portione (1293): 57
porzione (1334): 57
pot (1193): 10
pot (1194): 10
pot (1215): 10
pot (1218): 10
pot (1224): 10
pot (1228): 10
pot (1229): 10
pot (1230): 10
pot (1231): 10
pot (1233): 10
pot (1236): 10
pot (1237): 10
pot (1249): 10
pot (1251): 10
pot (1252): 10
pot (1253): 10
pot (1254): 10
pot (1255): 10
pot (1256): 10
pot (1257): 10
pot (1258): 10
pot (1259): 10
pot (1260): 10
pot (1261): 10
pot (1262): 10
pot (1263): 10
pot (1264): 10
pot (1265): 10
pot (1266): 10
pot (1267): 10
pot (1270): 10
pot (1272): 10
pot (1273): 10
pot (1275): 10
pot (1276): 10
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pot (1277): 10
pot (1278): 10
pot (1280): 10
pot (1281): 10
pot (1282): 10
pot (1283): 10
pot (1284): 10
pot (1285): 10
pot (1286): 10
pot (1288): 10
pot (1290): 10
pot (1291): 10
pot (1294): 10
pot (1295): 10
pot (1297): 10
pot (1298): 10
pot (1299): 10
pot (1301): 10
pot (1302): 10
pot (1303): 10
pot (1305): 10
pot (1308): 10
pot (1309): 10
pot (1310): 10
pot (1311): 10
pot (1314): 10
pot (1315): 10
pot (1318): 10
pot (1319): 10
pot (1322): 10
pot (1323): 10
pot (1324): 10
pot (1326): 10
pot (1328): 10
pot (1329): 10
pot (1330): 10
pot (1331): 10
pot (1332): 10
pot (1333): 10
pot (1334): 10
pot (1335): 10
pot (1336): 10
pot (1337): 10
pot (1338): 10
pot (1339): 10
pot (1340): 10
pot (1341): 10
pot (1342): 10
pot (1343): 10
pot (1344): 10
pot (1347): 10
pot (1348): 10
pot (1349): 10
pot (1350): 10
pot (1351): 10
pot (1352): 10
pot (1353): 10
pot (1354): 10
pot (1355): 10
pot (1358): 10
pot (1359): 10
pot (1360): 10
pot (1385): 10
pota (1293): 10
pota (1307): 10
pota (1357): 10
pote (1317): 10
pouchkak(1196):35
pouchquen (1320): 35
pouillit (1196): 39
pouillit (1201): 39
pouil1it (1210): 39
pouillit (1215): 39
pouillit (1219): 39
pouillit (1223): 39
pouillit (1226): 39
pouillit (1227): 39
pouillit (1237): 39
pouillit (1278): 39
pouillit (1288): 39
pouillit (1330): 39
poullit (1203): 39
poullit (1204): 39
poullit (1231): 39
poullit (1306): 39
pounitou (1237): 66
pounitou (1215): 66
pounitou (1224): 66
pounitou (1278): 66
pounitou (1281): 66
pounitou (1295): 66
pounitou (1298): 66
pounitou (1301): 66
pounitou (1302): 66
pounitou (1306): 66
pounitou (1308): 66
pounitou (1311): 66
pounitou (1328): 66
pounitou (1335): 66
pounitou (1338): 66
pounitou (1340): 66
pourritou (1295): 63
ppharte (1348): 57
premua (1207): 2
premuya (1231): 2
primia (1260): 2
primia (1331): 2
probia (1308): 58
prodiga (1213): 65
prodiga (1305): 65
prodigala (1215): 65
prodigala (1223): 65
prodigi(g)oua (1278): 65
prodigo (1357): 65
prodigoa (1194): 65
prodigoa (1196): 65
prodigoa (1207),: 65
prodigoa (1216): 65
prodigoa (1217): 65
prodigoa (1221): 65
prodigoa (1224): 65
prodigoa (1238): 65
prodigoa (1243): 65
prodigoa (1272): 65
prodigoa (1273): 65
prodigoa (1292): 65
prodigoa (1324): 65
prodigoa (1325): 65
prodigoa (1328): 65
prodigoa (funditzailea) (1307):
65
prodigoua (1203): 65
prodigoua (1204): 65
prodigoua (1222): 65
prodigoua (1226): 65
.prodigoua (1237): 65
prodigoua (1249): 65
prodigoua (1251): 65
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prodigoua (1252): 65
prodigoua (1255): 65
prodigoua (1257): 65
prodigoua (1258): 65
prodigoua (1261): 65
prodigoua (1262): 65
prodigoua (1263): 65
prodigoua (1264): 65
prodigoua (1267): 65
prodigoua (1276): 65
prodigoua (1281): 65
prodigoua (1284): 65
prodigoua (1288): 65
prodigoua (1291): 65
prodigoua (1293): 65
prodigoua (1295): 65
prodigoua (1298): 65
prodigoua (1301): 65
prodigoua (1302): 65
prodigoua (1306): 65
prodigoua (1308): 65
prodigoua (1311): 65
prodigoua (1320): 65
prodigoua (1335): 65
prodigoua (1339): 65
prodigoua (1344): 65
prodigoua (1348): 65
prodigoua (1350): 65
prodigoua (1351): 65
prodigoua (1352): 65
prodigoua (1353): 65
prodigoua (1355): 65
prodigoua (1359): 65
prodigoua (1360): 65
prodigoua (barreata) (1265):
65
prodigiia (1198): 65
prodigua (1205): 65
prodigua (1208): 65
prodigua (1218): 65
prodigua (1228): 65
prodigua (1230): 65
prodigua (1231): 65
prodigua (1232): 65
prodigua (1233): 65
prodigua (1236): 65
prodigua (1268): 65
prodiglia (1283): 65
prodigua (1290): 65
prodigua (1294): 65
prodigua (1303): 65
prodigua (1310): 65
prodigua (1314): 65
prodigua (1318): 65
prodigua (1321): 65
prodigua (1323): 65
prodigua (1326): 65
prodigua (1331): 65
prodigua (1332): 65
prodigua (1334): 65
prodigua (1337): 65
prodigua (1385): 65
prodigua (enpoiltzalia) (1329):
65
prodigua ou bareata (1313):
65
propi (1276): 39
puchi (1286): 57
puil1i (1221): 39
puillit (1225): 39
pulli (1193): 39
pulli (1218): 39
pullit (1209): 39
pullit (1271): 39
pullit (1280): 39
pullit (1286): 39
pullit (1292): 39
pullit (1297): 39
pullit (1313): 39
pullita (1290): 39
puni (1284): 66
puni (1355): 66
punithou (1268): 66
punitou (1231): 66
punitu (1360): 66
punitu (1193): 66
punitu (1194): 66
punitu (1205): 66
punitu (1230): 66
punitu (1236): 66
punitu (1238): 66
punitu (1252): 66
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punitu (1253): 66
punitu (1254): 66
punitu (1255): 66
punitu (1256): 66
punitu (1257): 66
punitu (1260): 66
punitu (1261): 66
punitu (1262): 66
punitu (1263): 66
punitu (1264): 66
punitu (1266): 66
punitu (1267): 66
punitu (1270): 66
punitu (1273): 66
punitu (1275): 66
punitu (1276): 66
punitu (1280): 66
punitu (1282): 66
punitu (1283): 66
punitu (1285): 66
punitu (1290): 66
punitu (1293): 66
punitu (1294): 66
punitu (1303): 66
punitu (1305): 66
punitu (1309): 66
punitu (1310): 66
punitu (1317): 66
punitu (1318): 66
punitu (1319): 66
punitu (1322): 66
punitu (1323): 66
punitu (1342): 66
punitu (1346): 66
punitu (1348): 66
punitu (1350): 66
punitu (1352): 66
punitu (1353): 66
punitu (1359): 66
piinitii (1385): 66
pusca (1205): 57
pusca, puscac (1205): 35
puskac (1194): 35
quitatou (1302): 67
quitatou (1308): 67
quitatou (1325): 67
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quitatou (1203): 67
quitatou (1219): 67
quitatou (1335): 67
quitatu (1205): 67
quitatu (1228): 67
quitatu (1232): 67
quitatu (1236): 67
quitatu (1258): 67
quitatu (1260): 67
quitatu (1263): 67
quitatu (1265): 67
.quitatu (1284): 67
quitatu (1310): 67
quitatu (1323): 67
quitatu (1352): 67
quitatu (1346): 67
quitatu (1355): 67
quitazia (1268): 67
quittatou (1210): 67
quittatu (1285): 67
quittatu (1350): 67
quittatu (1353): 67
sa(g)artciac (1278): 61
sa[g]artciac (1288): 61
saar hondoac (1214): 61
saar hondoen (1215): 61
saar ondoac (1336): 61
saar ondouak (1340): 61
saarrac (1294): 61
saarronduerri (1193): 61
saartcer (1311): 61
saartciac (1273): 61
saartciac (1283): 61
saartziak (1282): 61
saarziak (1275): 61
sabaldouric (1295): 55
sabalduric (1313): 55
sabalduz (1303): 55
sabalduz (1305): 55
sabalsen (1320): 80
sabalssia equi (1357): 55
sabaltcen (1351): 55
sabaltsen (1295): 80
sabaltsian (1284): 55
sabaltu (1346): 80
sabaltuic (1349): 55
sabalturic (1257): 55
sabalturic (1266): 80
sabalturic (1360): 55
sabaltzen (1344): 55
sabaltzen (1348): 55
sabel (1321): 91
sabela (1193): 91
sabela (1201): 91
sabela (1204): 91
sabela (1207): 91
sabela (1219): 91
sabela (1221): 91
sabela (1225): 91
sabela (1226): 91
sabela (1233): 91
sabela (1236): 91
sabela (1238): 91
sabela (1243): 91
sabela (1249): 91
sabela (1251): 91
sabela (1252): 91
sabela (1253): 91
sabela (1254): 91
sabela (1255): 91
sabela (1256): 91
sabela (1257): 91
sabela (1258): 91
sabela (1259): 91
sabela (1260): 91
sabela (1261): 91
sabela (1262): 91
sabela (1263): 91
sabela (1264): 91
sabela (1265): 91
sabela (1267): 91
sabela (1270): 91
sabela (1272): 91
sabela (1273): 91
sabela (1275): 91
sabela (1276): 91
sabela (1280): 91
sabela (1282): 91
sabela (1283): 91
sabela (1284): 91
sabela (1285): 91
sabela (1286): 91
sabela (1288): 91
sabela (1290): 91
sabela (1294): 91
sabela (1297): 91
sabela (1298): 91
sabela (1299): 91
sabela (1301): 91
sabela (1303): 91
sabela (1305): 91
sabela (1309): 91
sabela (1313): 91
sabela (1314): 91
sabela (1315): 91
sabela (1326): 91
sabela (1329): 91
sabela (1330): 91
sabela (1333): 91
sabela (1338): 91
sabela (1341): 91
sabela (1346): 91
sabela (1347): 91
sabela (1348): 91
sabela (1349): 91
sabela (1350): 91
sabela (1351): 91
sabela (1352): 91
sabela (1353): 91
sabela (1354): 91
sabela (1355): 91
sabela (1357): 91
sabela (1358): 91
sabela (1359): 91
sabela (1360): 91
sabela (1385): 91
sabiltsala a1rean (1295): 95
sacourrekin (1223): 17
sacourrekin (1224): 17
sacre (1272): 40
sacre (1332): 40
sacreca (1228): 40
sacrecaz (1313): 40
sacreka (1309): 40
sacurrekin (1317): 17
sagar (1332): 61
sagar (1341): 61
sagar (saar) onduen (1304): 61
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sagar hondo (1216): 61
sagar hondo (1217): 61
sagar hondoak (1307): 61
sagar honduac (1232): 61
sagar honduak (1198): 61
sagar ondo (1218): 61
sagar ondo (1321): 61
sagar ondo (1330): 61
sagar ondo (1334): 61
sagar ondoac (1194): 61
sagar ondoac (1201): 61
sagar ondoac (1207): 61
sagar ondoac (1212): 61
sagar ondoac (1221): 61
sagar ondoac (1222): 61
sagar ondoac (1225): 61
sagar ondoac (1236): 61
sagar ondoac (1297): 61
sagar ondoac (1317): 61
sagar ondoac (1324): 61
sagar ondoak (1219): 61
sagar ondoene (1206): 61
sagar ondoer (1233): 61
sagar ondoer (1292): 61
sagar ondoerr (1335): 61
sagar ondouac (1203): 61
sagar ondouac (1226): 61
sagar ondouac (1308): 61
sagar ondouak (1315): 61
sagar ondouak (1343): 61
sagar onduac (1303): 61
sagar onduac (1305): 61
sagar onduac (1314): 61
sagar onduac (1318): 61
sagar onduac (1322): 61
sagar onduac (1326): 61
sagar onduac (1329): 61
sagar onduac (1342): 61
sagar onduer (1313): 61
sagar onduer (1331): 61
sagar oundouer (1339): 61
sagarondoac (1302): 61
sagarrac (1205): 61
sagarrak (1319): 61
sagartcen (1252): 61
sagartcen (1333): 61
sagartcer (1291): 61
sagartcer (1346): 61
sagartcer (1351): 61
sagartciac (1251): 61
sagartciac (1261): 61
sagartciac (1264): 61
sagartciac (1270): 61
sagartciac (1325): 61
sagartciac (1238): 61
sagartciac (1257): 61
sagartciac (1350): 61
sagartciac (1352): 61
sagartcic (1263): 61
sagartcik (1253): 61
sagartcik (1267): 61
sagartse (1266): 61
sagartsiac (1284): 61
sagartsiac (1295): 61
sagartsiac (135-7): 61
sagartsiac (1360):' 61
sagartsiac (1298): 61
sagartsiac (1301): 61
sagartze (1254): 61
sagartzeac (1243): 61
sagartzen (1286): 61
sagartzen (1355): 61
sagartzen (1256): 61
sagartzer (1259): 61
sagartzer (1359): 61
sagartzer (1344): 61
sagartziac (1276): 61
sagartziac (1280): 61
sagartzia-c (1281): 61
sagartziac (1290): 61
sagartziac (1293): 61
sagartziac (1309): 61
sagartziac (1348): 61
sagartziac (1349): 61
sagartziak (1265): 61
sagartziak (1354): 61
sagartziak (1358): 61
sagartziak (1258): 61
sagartziak (1347): 61
sagartzic (1255): 61
sagartzik (1249): 61
sagartzik (1262): 61
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sagarzic (1385): 61
sagatzer (1272): 61
saguartc;er (1260): 61
saharondoac (1210): 61
sahar ondoen (1204): 61
sahar ondoen (1229): 61
sahar ondouac (1227): 61
sahar ondouac (1328): 61
sahar ondouc (1237): 61
sahar onduac (1231): 61
sahar onduak (1310): 61
sahar onduak (1337): 61
sahardiac (1209): 61
saharena (1222): 2
saharena (1226): 2
saharena (1347): 2
saharren (1323): 61
saharrena (1193): 2
saharrena (1203): 2
saharrena· (1208): 2
saharrena (1221): 2
saharrena (1223): 2
saharrena (1320): 2
sahartziac (1230): 61
saharzen (1268): 61
sahutu (1216): 20
sahutu (1217): 20
sahutu (1290): 20
saIn (1236): 33
saIn (1320): 33
sain~era (1319): 33
sa"intceko (1198): 33
saintseco (1298): 33
salntseco (1301): 33
sa"intseko (1196): 33
sa"intsera (1222): 33
saYntsera (1224): 33
saintzeco (1221): 33
saintzeco (1223): 33
sakhurrekin (1280): 17
sakhurrequin (1341): 17
sakourrekin (1196): 17
sakourrekin (1203): 17
sakreka (1310): 40
sakreka (1321): 40
sakreka (1331): 40
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sakreka (1342): 40
sakurrekin (1216): 17
sakurrekin (121 7): 17
sakurrekin (1236): 17
sancoua (1357): 37
sango (1320): 37
sango (1194): 37
sangoa (1209)= 37
sangoa (1222): 37
sangoa (1223): 37
sangoa (1313): 37
sangoa (1317): 37
sangoa (1196): 37
sangoa (1198): 37
sangoa (1218): 37
sangoa (1341): 37
sangoetan (1284): 60
sangoetan (1194): 60
sangoetan (1203): 37
sangoetan (1203): 60
sangoetan (1222): 60
sangoetan (1232): 60
sangoetan (1313): 60
sangoetan (1317): 60
sangoetan (1320): 60
sangotan (1225): 60
sangotan (1208): 37
sangotan (1208): 60
sangotan (1224): 60
sangoua (1270): 37
sangoua (1298): 37
sangoua (1301): 37
sangoua (1306): 37
sangoua (1284): 37
sangoua(1293):37
sangoua(1295): 37
sangoua (1339): 37
sangouetan (1223): 60
sangouetan (1270): 60
sangouetan (1288): 60
sangouetan (1298): 60
sangouetan (1301): 60
sangouetan (1306): 60
sangua (1303): 37
sangua (1305): 37
sankhoc (1266): 37
sankhoua (1253): 37
sankhoua(1257): 37
sankhoua (1258): 37
sankhoua (1265): 3'7
sankhoua (1348): 37
sankhoua (1352): 37
sankhoua (1264): 37
sankhoua (1291): 37
sankhoua (1344): 37
sankhoua (1351): 37
sankhoua (1353): 37
sankhoua (1360): 37
sankhouc(1260):37
sankhouetan (1265): 60
sankhouetan (1253): 60
sankhouetan (1257): 60
sankhouetan (1258): 60
sankhouetan (1348): 60
sankoua (1346): 37
sankouetan (1346): 60
sankouetan (1352): 60
sapata (1198): 78
sapata (1203): 78
sapata (1224): 78
sapata (1313): 78
sapeta (1222): 78
sapeta (1223): 78
sapeta (1236): 78
sapeta (1317): 78
sapeta (1320): 78
sar ondoac (1228): 61
sariegui (1266): 83
sarri egui (1346): 83
sarrota (1203): 92
sartciak (1306): 61
sartziac (1285): 61
sathi (1271): 57
sathitou (1339): 56
sati (1226): 57
sedala (1229): 27
sedeilla (1358): 27
sehi (1216): 22
sehi (1243): 22
sehiac (1216): 34
sehiac (1304): 34
sehiac (1336): 34
sehice (1206): 22
sehiez (1203): 22
sehiez (1229): 22
sehiez (1230): 22
sehis (1198): 22
sehis (1201): 22
sehis (1222): 22
sehis (1223): 22
sehis (1231): 22
sehis (1339): 22
sehis (1341): 22
sehiz (1194): 22 ,
sehiz (1205): 22
sehiz (1207): 22
sehiz (1214): 22
sehiz (1225): 22
sehiz (1226): 22
sehiz (1232): 22
sehiz (1236): 22
sehiz (1259): 22
sehiz (1271): 22
sehiz (1272): 22
sehiz (1273): 22
sehiz (1282): 22
sehiz (1286): 22
sehiz (1292): 22
sehiz (1293): 22
sehiz (1303): 22
sehiz (1304): 22
sehiz (1305): 22
sehiz (1307): 22
sehiz (1310): 22
sehiz (1311): 22
sehiz (1313): 22
sehiz (1314): 22
sehiz (1318): 22
sehiz (1321): 22
sehiz (1328): 22
sehiz (1330): 22
sehiz (1332): 22
sehiz (1335): 22
sehiz (1338): 22
sehiz (1340): 22
sehiz (1342): 22
sehiz (1343): 22
sehiz Imuthilez) (1275): 22
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sehlz, (sehiez) (1315): 22
sehiz, yendiak (1311): 34
selian (1268): 18
selian (1284): 18
selin (1266): 18
semets:at atchic (1233): 3
serbitchariac (1328): 34
serbitsaries (1196): 22
serouan (1196): 18
serouan (1222): 18
serouan (1295): 18
serouan (1320): 18
serriec (1203): 62
serriec (1216): 62
serriec (1217): 62
seruyan (1223): 18
servit~ari (1208): 22
shacre (1320): 40
shahar ondoac (1320): 61
shortou (1320): 50
sin hexi (1260): 53
sinehetxi (1251): 19
sinesten (1262): 19
sinesten (1319): 19
sinetci (1204): 19
sinetsi (1209): 19
sinetsi (1226): 19
sinetsi (1284): 19
sinetsi (1290): 19
sinetsi (1310): 19
sinexi (1223): 19
sinhesi (1344): 19
slnhesten (1346): 19
sinhesten (1219): 19
sinhesten (1222): 19
sinhesten (1231): 19
sinhesten (1232): 19
sinhesten (1236): 19
sinhesten (1264): 19
sinhesten (1266): 53
sinhesten (1267): 19
sinhesten (1280): 19
sYnhesten (1357): 19
sinhetchi (1213): 19
sinhetci (1291): 19
sinhets (1194): 19
sinhets (1205): 19
sinhets (1218): 19
sinhets (1225): 19
sinhets (1238): 19
sinhets (1243): 19
sinhets (1304): 19
sinhets (1321): 19
sinhets (1332): 19
slnhetsi (1263): 19
sinhetsi (1193): 19
sYnhetsi (1201): 19
sinhetsi (1203): 19
sinhetsi (1206): 19
sinhetsi (1207): 19
sinhetsi (1210): 19
sinhetsi (1212): 19
sinhetsi (1214): 19
sinhetsi (1215): 19
sinhetsi (1216): 19
sinhetsi (1217): 19
sinhetsi (1221): 19
sinhetsi (1227): 19
sinhetsi (1228): 19
sinhetsi (1233): 19
sinhetsi (1237): 19
sinhetsi (1249): 19
sinhetsi (1253): 19
sinhetsi (1253): 53
sinhetsi (1255): 19
sinhetsi (1256): 19
sinhetsi (1256): 53
sinhetsi (1259): 19
sinhetsi (1259): 53
sinhetsi (1266): 19
sinhetsi (1270): 19
sinhetsi (1270): 53
sinhetsi (1278): 19
sinhetsi (1281): 19
sinhetsi (1285): 19
sinhetsi (1285): 53
sinhetsi (1286): 19
sinhetsi (1288): 19
sinhetsi (1288): 53
sinhetsi (1294): 19
sinhetsi (1295): 19
sinhetsi (1297): 19
sinhetsi (1298): 19
sinhetsi (1299): 19
sinhetsi (1301): 19
sihhetsi (1302): 19
sinhetsi (1306): 19
sinhetsi (1306): 53
sinhetsi (1307): 19
sinhetsi (1308): 19
sinhetsi (1309): 19
sinhetsi (1311): 19
sinhetsi (1313): 53
sinhetsi (1314): 19
sinhetsi (1315): 19
sinhetsi (1318): 19
sinhetsi (1322): 19
sinhetsi (1323): 19
sinhetsi (1324): 19
sinhetsi (1324): 53
sinhetsi (1325): 19
sinhetsi (1330): 19
sinhetsi (1331): 19
sYnhetsi (1333): 19
sinhetsi (1337): 19
sinhetsi (1339): 19
sinhetsi (1343): 19
sinhetsi (1346): 53
sinhetsi (1347): 19
sinhetsi (1347): 53
sinhetsi (1349): 19
sinhetsi (1349): 53
sinhetsi (1353): 19
sinhetsi (1354): 19
sinhetsi (1354): 53
sinhetsi (1358): 19
sinhetsi (1358): 53
sinhetsi (1359): 19
sinhetsi (1359): 53
sinhetsi (1360): 19
sinhetsi (1385): 19
sinhetsiz (1334): 19
sinhetssi (1340): 19
sinhetxi (1198): 19
sinhetxi (1229): 19
sinhetxi (1257): 19
sinhetxi (1260): 19
sinhetxi (1283): 19
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sinhetxi (1335): 19
sinhetxi (1342): 19
sinhetxi (1348): 19
sinhetxi (1351): 53
sinhetzi (1271): 19
sinhetzi (1271): 53
sinhetzi (1293): 19
sinhex (1272): 19
sinhexi (1355): 19
sinhexi (1230): 19
sinhexi (1252): 19
sinhexi (1258): 19
sinhexi (1261): 19
sinhexi (1262): 53
sinhexi (1263): 53
slnhexi (1265): 19
sinhexi (1276): 19
sinhexi (1276): 53
sinhexi (1282): 19
sinhexi (1317): 19
sinhexi (1326): 19
sinhexi (1336): 19
sinhexi (1338): 19
sinhexi (1341): 19
sinhexi (1352): 19
so (egu)iten (1278): 70
so [egu]itia'ikin (1288): 70
so <;agolaric (1299): 70
so <;oolaYk (1311): 70
so eginez (1331): 70
so egiten (1262): 70
so egitiaikin (1275): 70
so egitiaikin (1282): 70
so egitian (1329): 70
so egoiten (1280): 70
so eguines (1268): 70
so eguines (1298): 70
so eguines (1301): 70
so eguinez (1272): 70
so eguinez (1318): 70
so eguinez (1337): 70
so eguinez (1343): 70
so eguiteco (1342): 70
so eguiten (1232): 70
so eguiten (1257): 70
so eguiten (1295): 70
so eguiten (1302): 70
so eguiten (1309): 70
so eguiten (1330): 70
so eguiten (1339): 70
so eguiten (1341): 70
so eguiten (1346): 70
so eguiten (1350): 70
so eguiten (1351): 70
so eguiten (1355): 70
so eguiten (1357): 70
so eguiten (1359): 70
so eguitene (1251): 70
so eguitenn (1335): 70
so eguitez (1360): 70
so eguitialkin (1273): 70
so eiten (1336): 70
so inez (1340): 70
so iten (1283): 70
so iten (1294): 70
so iten (1303): 70
so iten (1305): 70
so itian (1285): 70
so zagolaric (1313): 70
so zagolaric (1314): 70
so zagolaric (1324): 70
so zaolarik (1321): 70
so zelari (1290): 70
so zelarik (1254): 70
so zelarik (1349): 70
SG zelarik (1354): 70
so z61aic (1228): 70
so[e]guiten (1276): 70
so) guiten (1261): 70
sobera fite (1317): 83
sobera fite (1348): 83
sobera gOls (1306): 83
sobera go'is (1341): 83
sobera gOls (1257): 83
sobera goiz (1308): 83
sobera gOlz (1310): 83
sobera goiz (1342): 83
sobera sarri (1323): 83
sobera sarri (1385): 83
sobranioa (1343): 65
soeguiten (1259): 70
soeguiten (1348): 70
sogidazu (1354): 85
sogiten (1249): 70
sogiten (1385): 70
sogitian (1326): 70
sogn arropak (1201): 35
sognian (1283): 60
soguiten (1266): 70
soguiten (1252): 70
soguiten (1253): 70
soguiten (1255): 70
soguiten (1260): 70
soguiten (1263): 70
soguiten (1264): 70
soguiten (1267): 70
soguiten (1293): 70
soguiten (1352): 70
soguiten (1353): 70
soguitez (1347): 70
soguitez (1358): 70
soguitia·iguin (1284): 70
soguitiarekin (1258): 70
soguitiarekin (1265): 70
sOlneco (1210): 92
soineco (1214): 92
soIneco (1298): 92
soineco (1301): 92
soineco phuskac (1292): 35
so'ineco pilt<;arrac (121 0): 35
soineko (1321): 92
soineko phildak (1321): 35
soinekoac (1214): 35
so'inetakouak (1227): 35
so'iniann (1335): 60
soInpilda (1271): 92
sditen (1281): 70
soiten (1286): 70
sOlten (1306): 70
soiten (1308): 70
sOlten (1310): 70
sOlten (1322): 70
soiten (1328): 70
soiten (1332): 70
sOlten (1333): 70
sokhor (1260):'32
sor (1335): 50
soratou (1196): 31
TESTU-HITZEN INDEXA
sorieri (1216): 54
sorieri (1217): 54
sorierri (1290): 54
soroa (1194): 31
sortcen (1201): 50
sortcen (1204): 50
sortcen (1216): 50
sortcen (1227): 50
sortc;en (1260): 50
sortcen (1267): 50
sortcen (1306): 50
sortcen (1340): SO
sortcen (1341): 50
sortcen (1351): 50
sortcen (1357): 50
sortcene (1251): 50
sortcera (1308): 50
sortcetic (1352): 50
sortcetic (1193): 50
sortcetic (1194): 50
sortcetic (1226): 50
sortcetic (1273): 50
sortcetic (1283): 50
sortcetic (1318): 50
sortcetic (1323): 50
sorthia (1233): 50
sorthia (1258): 50
sorthia (1265): 50
sorthia (1278): SO
sorthia (1295): SO
sorthia (1309): 50
sorthia (1330): 50
sorthia (1334): 50
sorthou (1281): 50
sorthou (1298): 50
sorthou (1299): 50
sorthou (1301): 50
sorthou (1302): 50
sorthou (1311): 50
sortholl (1315): 50
sorthou (1325): 50
sorthou (1339): 50
sorthou (1343): SO
sorthou bed (1338): 50
sorthou beria (1222): 50
sorthou berria (1206): 50
sorthollya (1237): 50
sorthll (1198): 50
sorthu (1214): 50
sorthu (1218): 50
sorthu (1236): 50
sorthu (1253): 50
sorthu (1257): 50
sorthu (1259): 50
sorthu (1261): 50
sorthu (1262): 50
sorthu (1264): 50
sorthu (1266): 50
sorthu (1292): 50
sorthu (1297): 50
sorthu (1303): 50
sorthu (1305): 50
sorthu (1307): 50
sorthu (1314): 50
sorthu (1322): 50
sorthu (1324): 50
sorthu (1336): 50
sorthu (1337): 50
sorthu (1342): 50
sorthu (1346): 50
sorthu (1348): 50
sorthu (1349): 50
sorthu (1350): 50
sorthu (1354): 50
sorthu (1355): SO
sorthu (1360): 50
sorthu beri (1252): 50
sorthu beri (1263): 50
sorthu beri (1284): 50
sorthu berri (1255): 50
sorthu berri (1290): 50
sorthu berri (1359): 50
sorthu berria (1285): 50
sorthu berria (1317): 50
sorthua (1230): 50
sorthua (1238): 50
sorthua (1304): 50
sorthuic (1276): 50
sorthuric (1231): 50
sorthuric (1353): SO
sorthurik (1249): 50
sortou (1203): 50
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sortou (1210): 50
sortou (1223): 50
sortu (1205): 50
sortu (1319): 50
sortu (1326): 50
sortu (1331): 50
sortzeat (1221): 50
sortzen (1209): 50
sortzen (1212): 50
sortzen (1225): 50
sortzen (1232): 50
sortzen (1256): 50
sortzen (1286): 50
sortzen (1310): 50
sortzen (1385): 50
sortzetic (1229)~ 50
sortzetic (1293): 50
sortzetic (1294): 50
sortzetik (1215): 50
sortzetik (1219): 50
sortzetik (1347): 50
sortzetik (1358): 50
sorzetic (1275): ,50
sorzetik (1282): 50
sos (1332): 6
sos (1306): 6
sos (1309): 6
sos (1313):' 6 __ .
sos (1323)=,6
sos (1333): 6
sos (1335):' 6
sos (1337): 6
sosa (1207)= 6
sosa (1278): 6
sosa (1280):.6
sosa (1346): 6
sosa (1349): 6
sosa (1354),: 6
sougneko ~ropak (1254): 35
sozagolarik (1319): 70
sp eg9tem (1256): 70
subesta (1259): 92
subesta (1344): 92
subesta (1347): 92
subesta (1348): 92
subesta'(1352): 92
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subesta (1353): 92
subesta (1355): 92
subesta (1357): 92
subesta (1359): 92
tafaila (1221): 51
tafaIla (1222): 51
tafaIla (1236): 51
tafaila (1307): 51
tafaila (1317): 51
tafaila (1318): 51
tafaila (1319): 51
tafiila (1320): 51
tafaila (1321): 51
tafaYla (1322): 51
tafaila (1323): 51
tafaila (1324): 51
tafaila (1329): 51
tafaila (1331): 51
tafaila (1332): 51
tafaYla (1333): 51
tafa"ila (1338): 51
tafa"illa(1325): 51
tafailla (1326): 51
tafailla (1328): 51
tafailla (1336): 51
tafailla (1337): 51
tafailla (1339): 51
taha(illa) (1359): 51
taha"ila (1206): 51
tahailla (1249): 51
tahailla (1251): 51
tahailla (1252): 51
tahiilla (1253): 51
tahailla (1255): 51
tahailla (1256): 51
tahailla (1257): 51
tahailla (1258): 51
tahailla (1259): 51
tahailla (1260): 51
tahailla (1261): 51
tahailla (1262): 51
tahailla (1263): 51
tahailla (1264): 51
tahailla (1265): 51
tahailla (1266): 51
tahailla (1267): 51
tahailla (1270): 51
tahailla (1281): 51
tahailla (1298): 51.
tahailla (1301): 51
tahailla (1344): 51
tahailla (1346): 51
tahailla (1347): 51
tahailla (1350): 51
tahailla (1358): 51
tahailla (1360): 51
tahalla (1254): 51
tahalla (1276): 51
tahalla (1291): 51
tahalla (1385): 51
tchacureki (1352): 17
tchacurreki (1351): 17
tchacurrekin (1325): 17
tchakhureki (1264): 17
tchakhurreki (1253): 17
tchakhurreki (1256): 17
tchakureki (1276): 17
tchakureki (1344): 17
tchakurreki (1254): 17
tchakurreki (1349): 17
tchakurreki (1354): 17
tchakurrekin (1346): 17
tcho! (1348): 54
tchoiac (1276): 54
tchoIc (1263): 54
tcho"ier (1253): 54
tcho"ier (1256): 54
tcho"ier (1346): 54
tchori (1254): 54
tchori (1258): 54
tchori (1259): 54
tchori (1261): 54
tchori (1265): 54
tchori (1344): 54
tchori (1349): 54
tchori (1354): 54
tchori (1358): 54
tchorier (1252): 54
tchorier (1257): 54
tchorier (1264): 54
tchorier (1267): 54
tchorier (1347): 54
tchorier (1350): 54
tchorier (1351): 54
tchorier (1353): 54
tchorier (1355): 54
tchorier (1359): 54
tchorik (1249): 54
tchoyac (1352): 54
tenor (1224): 79
tenoria (1281): 79
teresta (1263): 84
terestan (1284): 84
terresta (1262): 84
terrestan (1323): 84
terrestan (1331): 84
terrestane (1206): 84
terrestatuz (1285): 84
theresta (1344): 84
theresta (1351): 84
theresta (1357): 84
therestan (1321): 84
therestan (1347): 84
therestatcen (1352): 84
therestatcez (1252): 84
therestatzen (1256): 84
therresta (1254)': 84
therresta (1349): 84
therresta (1353): 84
therresta (1354): 84
therresta (1385): 84
therrestan (1249): 84
therrestan (1288): 84
therrestan (1308): 84
therrestan (1310): 84
therrestatces (1257): 84
thiatzen (1255): 84
thiratous (1295): 84
thustatu (1358): 63
tiader (1264): 81
tiader (1330): 81
tiader (1348): 81
tiader (1351): 81
tiant (1304): 81
tianta (1228): 81
tianta (1233): 81
tianta (1299): 81
tienta (1224): 81
TESTU-HITZEN INDEXA
tienta (1294): 81
tienta (1309): 81
tienta (1328): 81
tienta (1336): 81
tienta (1339): 81
tieta (1193): 81
tieta (1206): 81
tieta (1210): 81
tieta (1215): 81
tieta (1237): 81
tieta (1249): 81
tieta (1252): 81
tieta (1253): 81
tieta (1256): 81
tieta (1257): 81
tieta (1258): 81
tieta (1259): 81
tieta (1261): 81
tieta (1262): 81
tieta (1263): 81
tieta (1265): 81
tieta (1266): 81
tieta (1276): 81
tieta (1278): 81
tieta (1283): 81
tieta (1284): 81
tieta (1291): 81
tieta (1293): 81
tieta (1298): 81
tieta (1301): 81
tieta (1323): 81
tieta (1333): 81
tieta (1344): 81
tieta (1346): 81
tieta (1347): 81
tieta (1349): 81
tieta (1352): 81
tieta (1353): 81
tieta (1354): 81
tieta (1355): 81
tieta (1357): 81
tieta (1360): 81
tieta (1385): 81
tietta (1277): 81
tiraka heldu (1332): 37
tiran (1232): 81
tirant (1227): 81
tirant (1231): 81
tiran-t (1325): 81
tirant (1332): 81
tirant (1341): 81
tiranta (1219): 81
tiranta (1230): 81
tiranta (1236): 81
tiranta (1302): 81
tiranta (1307): 81
tiranta (1310): 81
tiranta (1313): 81
tiranta (1314): 81
tiranta (1315): 81
tiranta (1317): 81
tiranta (1319): 81
tiranta (1320): 81
tiranta (1322): 81
tiranta (1326): 81
tiranta (1329): 81
tiranta (1331): 81
tiranta (1337): 81
tiranta (1338): 81
tiranta (1340): 81
tiranta (1342): 81
tirante (1229): 81
tirenta (1318): 81
tirenta (1321): 81
tirenta (1334): 81
tirenta (1335): 81
tirenta (1343): 81
tiret (1286): 81 ~
tireta (1196): 81
tireta (1201): 81
tireta (1203): 81
tireta (1204): 81
tireta (1207): 81
tireta (1209): 81
tireta (1212): 81
tireta (1213): 81
tireta (1214): 81
tireta (1218): 81
tireta (1221): 81
tireta (1226): 81
tireta (1238): 81
tireta (1243): 81
tireta (1251): 81
tireta (1254): 81
dreta (1255): 81
tireta (1260): 81
tireta (1270): 81
tireta (1271): 81
tireta (1273): 81
tireta (1275): 81
tireta (1282): 81
tireta (1288): 81
tireta (1292): 81
tireta (1297): 81
tireta (1350): 81
tireta (1358): 81
tireta (1359): 81
tiroir (1194): 81
tiroir (1198): 81
droir (1205): 81
tiroir (1223): 81
tiroir (1267): 81
tiroir (1268): 81
tiroir (1285): 81
tiroir (1290): 81
droir (1295): 81
tiroir (1303): 81
tiroir (1305): 81
tiroir (1306): 81
tiroir (1311): 81
tirouar (1222): 81
tirouar (1281): 81
tirouar (1308): 81
tiruar (1272): 81
trabersatu (1273): 86
trabersatu (1275): 86
trabersatu (1282): 86
trabertsatsen (1295): 86
traita (1317): 85
trastiac (1278): 35
trastiac (1360): 35
trastiak (131 0): 35
trastuac (1238): 35
trastuac (1243): 35
trastuac (1297): 35
trata (1280): 85 .
trata (1342): 85
trata (1193): 85
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trata (1194): 85
trata (1198): 85
trata (1203): 85
trata (1205): 85
trata (1207): 85
trata (1208): 85
trata (1209): 85
trata (1210): 85
trata (1212): 85
trata (1215): 85
trata (1216): 85
trata (1217): 85
trata (1218): 85
trata (1222): 85
trata (1223): 85
trata (1224): 85
trata (1228): 85
trata (1230): 85
trata (1231): 85
trata (1232): 85
trata (1233): 85
trata (1236): 85
trata (1237): 85
trata (1238): 85
trata (1249): 85
trata (1251): 85
trata (1252): 85
trata (1253): 85
trata (1254): 85
trata (1255): 85
trata (1256): 85
trata (1257): 85
trata (1258): 85
trata (1260):.85
trata (1261): 85
trata (1262): 85
trata (1263): 85
trata (1264): 85
trata (1265): 85
trata (1266): 85
trata (1267): 85
trata (1268): 85
trata (1270): 85
trata (1272): 85
trata (1273): 85
trata (1275): 85
trata (1276): 85
trata (1277): 85
. trata (1278): 85
trata (1281): 85
trata (1282): 85
trata (1283): 85
trata (1284): 85
trata (1285): 85
trata (1290): 85
trata (1291): 85
trata (1292): 85
trata (1293): 85
trata (1294): 85
trata (1295): 85
trata (1298): 85
trata-(1299): 85
trata (1301): 85
trata (1302): 85
trata (1303): 85
trata (1305): 85
trata (1306): 85
trata (1307): 85
trata (1308): 85
trata (1309): 85
trata (1310): 85
trata (1313): 85
trata (1314): 85
trata (1318): 85
trata (1319): 85
trata (1320): 85
trata (1321): 85
trata (1322): 85
trata (1323): 85
trata (1324): 85
trata (1326): 85
trata (1328): 85
trata (1329): 85
trata (1331): 85
trata (1332): 85
trata (1334): 85
trata (1335): 85
trata (1337): 85
trata (1338): 85
trata (1339): 85
trata (1340): 85
trata (1343): 85
,trata (1346): 85
trata (1348): 85
trata (1349): 85
trata (1350): 85
trata (1351): 85
trata (1352): 85
trata (1353): 85
trata (1355): 85
trata (1357): 85
trata (1359): 85
trata (1360): 85
trata (1385): 85
traversatzen (1337): 86
trebe~atou (1204): 86
trebechatu (121 7): 86
trebejatu (1257): 86
trebesatou (1201): 86
trebesatou (1203): 86
trebesatou (1210): 86
trebesatou (1226): 86
trebesatou (1237): 86
trebesatou (1298): 86
trebesatou (1301): 86
trebesatou (1308): 86
trebesatou (1325): 86
trebesatu (1205): 86
trebesatu (1228): 86
trebesatu (1232): 86
trebesatu (1233): 86
trebesatu (1236): 86
trebesatu (1238): 86
trebesatu (1252): 86
trebesatu (1255): 86
trebesatu (1256): 86
trebesatu (1261): 86
trebesatu (1263): 86
trebesatu (1267): 86
trebesatu (1276): 86
trebesatu (1284): 86
trebesatu (1285): 86
trebesatu (1290): 86
trebesatu (1292): 86
trebesatu (1302): 86
trebesatu (1305): 86
trebesatu (1334): 86
trebesatu (1343): 86
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trebesatu (1348): 86
trebesatu (1350): 86
trebesatu (1360): 86
trebescatcen (1231): 86
trebescatou (1299): 86
trebescatu (1212): 86
trebessatou (1215): 86
trebessatu (1207): 86
trebezatou (1277): 86
trebezatu (1260): 86
trebezatu (1352): 86
trebezatu (1355): 86
treesatu (1193): 86
treesatu (1198): 86
tregnatouz (1203): 84
trempatiac (1342): 7
tresbesatu (1303): 86
tripa (1194): 91
tripa (1198): 91
tripa (1205): 91
tripa (1206): 91
tripa (1209): 91
tripa (1210): 91
tripa (1212): 91
tripa (1214): 91
tripa (1215): 91
tripa (1216): 91
tripa (1217): 91
tripa (1218): 91
tripa (1222): 91
tripa (1223): 91
tripa (1224): 91
tripa (1227): 91
tripa (1228): 91
tripa (1230): 91
tripa (1232): 91
tripa (1237): 91
tripa (1268): 91
tripa (1278): 91
tripa (1281): 91
tripa (1292): 91
tripa (1295): 91
tripa (1302): 91
tripa (1306): 91
tripa (1307): 91
tripa (1308): 91
tripa (1311): 91
tripa (131 7): 91
tripa (1318): 91
tripa (1320): 91
tripa (1322): 91
tripa (1323): 91
tripa (132<~): 91
tripa (1325): 91
tripa (1328): 91
tripa (1331): 91
tripa (1332): 91
tripa (1334): 91
tripa (1335): 91
tripa (1336): 91
tripa (1337): 91
tripa (1339): 91
tripa (1340): 91
tripa (1343): 91
tripa (ou sabela) (1304): 91
trippa (1231): 91
ttouttou (1288): 27
tzakurequi (1355): 17
tzeinzeco (1304): 33
udariak (1319): 68
uhalt<:;ac (l 291): 75
uha"its (1257): 75
uhaits (1351): 75
uhaYts (1355): 75
uhaYts (1357): 75
uhaYts (1360): 75
uhaItsetan (1253): 75
uhaitz (1249): 75
uhaYtz (1258): 75
uhaitz (1259): 75
uha'itz (1260): 75
uhaYtz (1261): 75
uhaitz (1264): 75
uhaYtz (1265): 75
uhaitz (1276): 75
uhaYtz (1283): 75
uhaitz (1303): 75
uhai"tz (1305): 75
uhaitz (1307): 75
uhaitz (1313): 75
uhaitz (1321): 75
uha'itz (1325): 75
uhaYtz (1344): 75
uhiitz (1347): 75
uhaitz (1349): 75
uhaitz (1350): 75
uhiitz (1353): 75
uhaitz (1354): 75
uhiitz (1358): 75
uha"itz (1359): 75
iihaitz (1385): 75
uhaitzac (1318): 75
uhaitzac (1334): 75
uhaltzak (1310): 75
uhays (1346): 75
uhayts (1352): 75
uheitce (1251): 75
uheYts (1284): 75
uheitz (1255): 75
uheitz (1256): 75
uheitz (1262): 75
uheYx (1263): 75
ujtel (1319): 63
ulhunce (1264): 77
ulhuntze (1249): 77
ulhuntze (1276): 77
undarra (1337): 21
undarrena (1285): 21
undarrian (1285): 25
ur (1193): 75
ur (1194): 75
ur (1216): 75
ur (1217): 75
ur (1218): 75
ur (1221): 75
ur (1232): 75
ur (1233): 75
ur (1236): 75
ur (1272): 75
ur (1275): 75
ur (1280): 75
ur (1282): 75
ur (1290): 75
ur (1294): 75
lir (1304): 75
ur (1314): 75
ur herrecac (1231): 75
urdec (1218): 62
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urdee (1228): 62
urdee (1232): 62
urdee (1236): 62
urdee (1238): 62
urdee (1243): 62
urdee (1272): 62
urdee (1280): 62
urdee (1283): 62
urdee (1286): 62
urdee (1294): 62
urdee (1304): 62
urdee (1309): 62
urdee (1313): 62
urdee (1314): 62
urdee (1324): 62
urdee (1326): 62
urdee (1331): 62
urdee (1334): 62
urdee (1385): 62
urdek (1193): 62
urdek (1275): 62
urdek (1282): 62
urdek (1307): 62
urdek (1337): 62
urderri (1290): 62
urdez (1285): 62
urdiek (1198): 62
urhaYtz (1271): 75
urhaitzae (1238): 75
urhaitzae (1243): 75
urhaitzae (1324): 75
urhandi (1285): 75
urhandi (1292): 75
uros (1194): 36
uros (1207): 36
uros (1212): 36
uros (1228): 36
uros (1230): 36
uros (1314): 36
- uros (1318): 36
uros (1322): 36
uros (1323): 36
uros (1324): 36
uros (1326): 36
uros (1329): 36
uros (1331): 36
uros (1332): 36
uros (1334): 36
uros (1336): 36
uros (1342): 36
uroz (1337): 36
urrikari (1324): 47
urrista (1307): 7
urrundu (1225): 67
urrundu (1326): 67
urrundu (1317): 67
urrundu (1336): 67
urrus (1216): 36
urrus (1216): 38
urrus (1217): 36
urrus (1217): 38
urtateen (1229): 7
urtaturie (1207): 7
urtatzen (1238): 7
urtatzen (1243): 7
urtatzen (1286): 7
urtatzen (1304): 7
urthatzen (1272): 7
urthatzen (1297): 7
urthatzia (1'275): 7
urthatzia (1282): 7
urus (1201): 36
urus (1198): 36
urus (1205): 36
urus (1221): 36
urus (1229): 36
urus (1231): 36
urus (1232): 36
urus (1233): 36
urus (1272): 36
urus (1307): 36
urus (1310): 36
urus (1313): 36
uruz (1218): 36
uruz (1236): 36
urztaturie (1214): '7
ustean (1271): 67
ustel (1214): 63
ustel (1228): 63
ustel (1229): 63
ustel (1238): 63
ustel (1243): 63
ustel (1285): 63
ustel (1286): 63
ustel (1292): 63
ustel (1307): 63
ustel (1318): 63
ustel (1325): 63
ustelae (1193): 63
ustelae (1283): 63 .
ustelae (1290): 63
usteldiae (1280): 63
usteldiae (1334): 63
usteldialk (1321): 63
usteldu (1198): 63
usteldu (1205): 63
usteldu (1212): 63
usteldu (1221): 63
usteldu (1225): 63
usteldu (1232): 63
usteldu (1271): 63
usteldu (1272): 63
usteldu (1275): 63
usteldu (1282): 63
usteldu (1294): 63
usteldu (1297): 63
usteldu (1303): 63
usteldu (1304): 63
usteldu (1305): 63
usteldu (1309): 63
usteldu (1310): 63
usteldu (1313): 63
usteldu (1314): 63
usteldu (1317): 63
usteldu (1323): 63
usteldu (1324): 63
usteldu (1326): 63
usteldu (1332): 63
usteldu (1336): 63
usteldu (1337): 63
usteldu (1342): 63
ustelduae (1207): 63
ustelduac (1218): 63
ustelduac (1230): 63
ustelduae (1322): 63
ustelduetaric (1209): 63
ustelduetaric (1236): 63
usteletarie (1216): 63
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usteletaric (1217): 63
usten eortea (1260): 82
usten erortera (1266): 82
usten erortzera (1280): 82
usthen erortera (1268): 82
utci (1194): 67
utci (1216): 67
utci (1283): 67
utci (1292): 67
utci (1251): 67
utci (1257): 67
utci (1288): 67
utci (1291): 67
utci (1314): 67
utci (1341): 67
utci eortea (1267): 82
utci eortea (1273): 82
utci eortea (1323): 82
utci eortea (1352): 82
utci eortera (1263): 82
utci erorcerat (1317): 82
utci erortcera (1231): 82
ut<;i erortcerat (1194): 82
utci erortcerat (1233): 82
utci erortea (1288): 82
utci erortera (1252): 82
utci erortera (1257): 82
utci erortera (1351): 82
utci erortera (1353): 82
utci erortzera (1313): 82
utsi (1357): 67
utsi (1360): 67
utsi eortera (1357): 82
utsi erortcera (1236): 82
utsi erortera (1360): 82
utsi intea (1284): 82
utzi (1193): 67
utzi (1198): 67
utzi (1214): 67
utzi (1218): 67
utzi (1229): 67
utzi (1249): 67
utzi (1254): 67
utzi (1290): 67
utzi (1297): 67
utzi (1304): 67
utzi (1307): 67
utzi (1324): 67
utzi (1329): 67
utzi (1207): 67
utzi (1212): 67
utzi (1243): 67
utzi (1259): 67
utzi (1313): 67 -,
utzi (1337): 67
utzi (1342): 67
utzi (1344): 67
utzi (1347): 67
utzi (1349): 67
utzi (1354): 67
utzi (1358): 67
utzi eortea (1276): 82
utzi eortea (1347): 82
utzi eortea (1348): 82
utzi eortera (1256): 82
utzi eortera (1349): 82
utzi eortzea (1275): 82
utzi eortzea (1282): 82
utzi eortzea (1294): 82
utzi eortzeat (1228): 82
utzi erortcerat (1198): 82
utzi erortera (1249): 82
utzi erortera (1255): 82
utzi erortera (1259): 82
utzi erortera (1261): 82
utzi erortera (1354): 82
utzi erortera (1358): 82
. utzi erortera (1359): 82
iitzi erortera (1385): 82
utzi erortsera (1303): 82
utzi erortsera (1305): 82
utzi erortzea (1321): 82
utzi erortzca (1337): 82
utzi erortzeat (1205): 82
utzi erartzeat (1209): 82
utzi erortzera (1214): 82
utzi erortzera (1229): 82
utzi erortzera (1230): 82
utzi erortzera (1290): 82
utzi erortzera (1293): 82
utzi erortzera (1324): 82
utzi erortzera (1326): 82
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utzi erortzera (1329): 82
utzi erortzera (1334): 82
utzi erortzera (1336): 82
utzi erortzerat (1212): 82
utzi erortzerat (1221): 82
utzi erortzerat (1225): 82
utzi erortzerat (1232): 82
utzi erortzerat (1243): 82
utzi erortzerat (1297): 82
utzi erorzera (1286): 82
uztea (1221): 67
uzten erortcera (1314): 82
uzten erortea (1262): 82
uzten erortera (1254): 82
uzten erortera (1350): 82
uzten erortzea (1310): 82
uzten erortzera (1218): 82
uzten erortzera (1307): 82
uz~en erortzera (1309): 82
uzten erortzera (1322): 82
uzten erortzerat (1332): 82
vesta (1268): 92
vesta (1303): 92
vesta (1311): 92
vezta (1305): 92
yabe (1196): 46
yabe (1214): 46
yabe (1311): 46
yabe (1315): 46
yabe (1319): 46
yaikico (1308): 43
yiikico (1343): 43
yaiqui (1314): 43
yaketa (1343): 92
yaountci (1204): 92
yaqueta (1334): 92
yargi (1238): 27
yargi (1243): 27
yarri (1227): 82
yarri (1304): 82
yarri (1318): 82
yarri (1342): 82
yarriric (1206): 82
yateco (1308): 88
yauntsiac (1225): 35
yaykiko (1271): 43
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yeiki (1281): 43
yeiki (1337): 43
yeikico (1193): 43
yeikico (1223): 43
yeikico (1231): 43
yeikico (1233): 43
yeykico (1236): 43
yeikico (1237): 43
yeikico (1238): 43
yeikico (1243): 43
yeikico (1268): 43
yeykico (1273): 43
yeikico (1278): 43
yeikico (1280): 43
yeykico (1299): 43
yeikico (1317): 43
yeykico (1320): 43
yeikico (1323): 43
yeikico (1330): 43
yeikico (1334): 43
yeikiko (1215): 43
yeikiko (1310): 43
yeykiko (1311): 43
yeykiko (1315): 43
yeYkiko (1322): 43
yeikiko (1324): 43
yeikiko (1328): 43
yeikiko (1332): 43
yeikiko (1336): 43 .
ye'ikiko (1340): 43
yeikiko (1342): 43
ye'ikitcen (1226): 43
yeYquico (1335): 43
yeiquiquo (1270): 43
yekico (1286): 43
yekico (1331): 43
yekiko (1285): 43
yekiko (1319): 43
yelete (1193): 92
yende (1238): 34
yende (1243): 34
yende (1280): 34
yendeac (1194): 34
yendeac (1206): 34
yendeac (1209): 34
yendeac (1212): 34
yendeac (1226): 34
yendeac (1230): 34
yendeac (1271): 34
yendeac (1297): 34
yendeac (1317): 34
yendeac (1325): 34
yendeak (1217): 34
yendeak (1196): 34
yendeak (1204): 34
yendeak (1215): 34
yender (1210): 34
yender (1227): 34
yender (1236): 34
yender (1268): 34
yender (1270): 34
yender (1285): 34
yender (1295): 34
yender (1302): 34
yender (1310): 34
yender (1320): 34
yenderi (1332): 34
yendiac (1232): 34
yendiac (1334): 34
yendiac (1193): 34
yendiac (1198): 34
yendiac (1205): 34
yendiac (1213): 34
yendiac (1223): 34
yendiac (1224): 34
yendiac (1228): 34
yendYac (1231): 34
yendiac (1273): 34
yendiac (1278): 34
yendiac (1281): 34
yendiac (1283): 34
yendiac (1298): 34
yendiac (1299): 34
yendiac (1301): 34:
yendiac (1308): 34:
yendiac (1309): 34-
yendiac (1314): 34
yendiac (1318): 34
yendiac (1322): 34
yendiac (1323): 34
yendiac (1326): 34
yendiac (1329): 34
yendiac (1331): 34
yendiac (1335): 34
yendiac (1338): 34
yendiac (1341): 34
yendlac (1343): 34
yendiak (1201)= 34
yendiak (1277): 34
yendiak (1337): 34
yendiak (1340): 34
yendic (1237): 34
yin (1310): 69
yin ereprorchouic (1281): 73
yiren (1194): 90
yiren (1215): 90
yiren (1224): 90
yiren (1230): 90
yiten (1232): 90
yiren (1238): 90
yiten (1243): 90
yiten (1270): 90
yiten (1273): 90
yiren (1277): 90
yiten (1278): 90
yiten (1280): 90
yiten (1283): 90
yiren (1285): 90
yiren (1299): 90
yiten (1302): 90
yiren (1308): 90
yiten (1309): 90
yiren (1310): 90
yiten (1311): 90
yiten (1314): 90
yiten (1315): 90
yiren (1317): 90
yiten (1322): 90
yiren (1326): 90
yiten (1329): 90
yiren (1330): 90
yiten (1331): 90
yiten (1333): 90
yiten (1337): 90
yiten (1340): 90
yiten (1341): 90
yiten (1343): 90
yoan (1227): 67
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yoan (1196): 76
yoan (1198): 76
yoan (1214): 76
yoan (1227): 76
yoan (1236): 76
yoan (1238): 76
yoan (1243): 76
yoan (1268): 76
yoan (1273): 76
yoan (1280): 76
yoan (1286): 76
yoan (1297): 76
yoan (1325): 76
yoan (1330): 76
yoan (1332): 76
yoan (1338): 76
yoan (1341): 76
yohan (1193): 95
yohan (1271): 76
youaiten (1295): 76
youa1ten (1320): 76
youamentouca (1237): 40
youamentouka (1215): 40
youamentouka (1311): 40
youan (1210): 76
youan (1213): 76
youan (1215): 76
youan (1223): 76
youan (1224): 76
youan (1226): 76
youan (1237): 76
youan (1270): 76
youan (1277): 76
youan (1278): 76
youan (1281): 76
youan (1298): 76
youan (1299): 76
youan (1301): 76
youan (1302): 76
youan (1308): 76
youan (1311): 76
youan (1315): 76
youan (1328): 76
youan (1333): 76
youan (1335): 76
youan (1340): 76
youan (1343): 76
yourarnendbuca (1341): 40
youramendourekin (1325):
40
youramendu (1223): 40
youramendus (1298): 40
youramendus (1301): 40
youramentou (1206): 40
youramentou (1227): 40
youramentou (1231): 40
, youramentoua (1204): 40
youramentouca (1224): 40
youramentouca (1299): 40
youramentouca (1302): 40
youramentouca (1343): 40
youramentouikln (1333): 40
youramentouka (1210): 40
youramentouka (1315): 40
youramentourekin (1226): 40
youramentouz (1340): 40
youratouz (1328): 40
yten (1281): 90
yten (1298): 90
yten (1301): 90
yua1ten (1310): 76
yuaiten (1337): 76
yuamenthuka (1337): 40
yuamentu (1283): 40
yuamentu (1334): 40
yuamentuz (1193): 40
yuan (1193): 76
yuan (1194): 76
yuan (1216): 76
yuan (1228): 76
yuan (1229): 76
yuan (1230): 76
yuan (1231): 76
yuan (1232): 76
yuan (1233): 76
yuan (1283): 76
yuan (1285): 76
yuan (1304): 76
yuan (1309): 76
yuan (1314): 76
yuan (1317): 76
yuan (1318): 76
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yt'1an (1319): 76
yuan (1322): 76
yuan (1323): 76
yuan (1326): 76
,yuan (1329): 76
yuan (1334): 76
yuan (1336): 76
yuntatu (1317): 69
yuramenduca (1280): 40
yuramenduca (1323): 40
yuramenduka (1326): 40
yuramentu (1198): 40
yurarnentu (1216): 40
yuramentu (1217): 40
yuramentu (1236): 40
yuramentu (1317): 40
yuramentuca (1205): 40
yuramentuca (1229): 40
yuramentuca (1329): 40
yuramentuca (1336): 40
yuramentuka (1207): 40
yuramentuka (1209): 40
yuramenturekin (1230): 40
yuramenturequin (1314): 40
yuramentuz (1194): 40
yuramentuz (1232): 40
yuramentuz (1322): 40
yuratsen (1295): 40
zaaldou (1215): 80
zaaltziaikin (1275): 55
zaaltziaikin (1282): 55
zabal (1249): 55
zabal (1385): 55
zabal ziarekin (1286): 55
zabaldou (1227): 80
zabaldu (1205): 80
zabaldu (1214): 80
zabaldu (1218): 80
zabaldu (1228): 80
zabaldu (1229): 80
zabaldu (1272): 80
zabaldu (1321): 80
zabaldu (1332): 55
zabalduz (1272): 55
zabalduz (1294): 55
zabalduz (1294): 80
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zabalduz (1307): 55
zabaltcen (1283): 55
zabaltsen (1266): 55
zabaltu (1254): 80
zabaltu (1256): 80
zabaltuik (1354): 55
zabaltzen (1254): 55
zabaltzen (1255): 55
zabaltzen (1259): 55
zabaltzen (1262): 55
zabaltzen (1271): 55
zabaltzen (1277): 55
zabaltzen (1280): 55
zabaltzen (1280): 80
zabaltzen (1290): 80
zabaltzen (1336): 55
zabaltzen (1338): 55,
zabaltzen (1347): 55
zabaltzen (1359): 55
zabaltzez (1358): 55
zabaltziarekin (1256): 55
zabalzen (1268): 55
zabalzen (1268): 80
zabalzen (1309): 55
zabalziaIkin (1310): 55
zabalziareki (1258): 55
zabalziareki (1265): 55
zabela (1266): 91
zabela (1271): 91
zabela (1277): 91
zabela (1344): 91
zacurrequin (1205): i 7
zagartziac (1271): 61
zagartziak (1277): 61
zaharena (1290): 2
zaharrena (1205): 2
zaharrena (1215): 2
zaharrena'(1218): 2
zaharrena (1219): 2
zaharrena (1225): 2
zaharrena (1227): 2
zaharrena (1228): 2
zaharrena (1229): 2
zaharrena (1230): 2
zaharrena (1232): 2
zaharrena (1285): 2
zaharrena (1297): 2
zaharrena (1332):' 2
zaharrena (1358): 2
za'in (1193): 33
zain (1218): 33
zain (1268): 33
zain (1321): 33
zain (1324): 33
zain (1331): 33
zain (1332): 33
zaintcera (1272): 33
zaintcera (1313): 33
zaintcera (1318): 33
zaIntcera (1339): 33
zaintcerat (1227): 33
za'intzea (1215): 33
za'intzea (1310): 33
zaintzeco (1205): 33
zaintzeco (1214): 33
za'intzeco (1229): 33
za"intzeco (1237): 33
zaintzeko (1207): 33
zaintzeko (1219): 33
za'intzeko (1315): 33
zaintzeko (1337): 33
zaintzeko (1344): 33
zaIntzeko (1358): 33
zaintzera (1225): 33
Zalntzera (1271): 33
zaintzera (1294): 33
zaintzera (1307): 33
zaintzera (1326): 33
zaintzera (1329): 33
zaintzera (1336): 33
zaintzerat (1238): 33
zaintzerat (1243): 33
zaintzerat (1309): 33
zaintzerat (1338): 33
zainzera (1342): 33
zakhourekin (1281): 17 .
zakhurreki (1321): 17
zakhurrekin (1'207): 17
zakhurrekin (1225): 17
zakhurrekin (1238): 17
zakhurrekin (1243): 17
zakhurrekin (1271): 17
zakhurrekin (1272): 17
zakhurrekin (1283): 17
zakurrekin (1324): 17
zalhou (1315): 94
zango (1280): 37
zango (1324): 37
zango bat bestiaren aitzinian
ezin ezarriz (1280): 84
zangoa (1215): 37
zangoa (1221): 37
zangoa (1277): 37
zangoa (1282): 37
zangoa (1290): 37
zangoa (1297): 37
zangoa (1304): 37
zangoa (1338): 37
zangoa (1207): 37
zangoa (1219): 37
zangoa (1229): 37
zangoa (1238): 37
zangoa (1243): 37
zangoa (1286): 37
zangoa (1307): 37
zangoa (1321): 37
zangoa (1342): 37
zangoa (1275): 37
zangoac (1214): 37
zangoac (1271): 37
zangoac (1272): 37
zangoan (1297): 60
zangoetan (1209): 60
z;angoetan (1 iI5): 60
zangoetan (1221): ~60
zangoetan (12~6): 60 :
zangoetan (1275):' 60
zangoetan (1280): 60 -
zang'oetan (1282): 60
zangoetarl (1290): 60'
. zangoetan (1324): 60
zangoeran (1338): 60
zangoetan (1-342): 60
zangotan (1310): 60
zangotan (1318): 60
zangotan (1323): 60
zangoua (1281): 37
zangoua (1237): 37
TESTU-HITZEN INDEXA
zangoua(1268):37
zangoua (1315): 37
zangoua(1326):37
zangouetan (1262): 60
zangouetan (1227): 60
zangouetan (1277): 60
zangouetan (1281): 60
zangua (1193): 37
zangua (1205): 37
zangua (1230): 37
zangua (1285): 37
zangua (1309): 37
zangua (1314): 37
zangua (1331): 37
zangua (1336): 37
zangua (1225): 37
zangua (1228): 37
zangua (1294): 37
zangua (1310): 37
zangua (1318): 37
zangua (1323): 37
zangua (1329): ~7
zangua (1334): 37
zangua (1337): 37
zanguak (1319): 37
zanguak (1319): 60
zanglletan (1193): 60
zanguetan (1205): 60
zanguetan (1230): 60
zanguetan (1285): 60
zanguetan (1294): 60
zanguetan (1303): 60
zanguetan (1304): 60
zanguetan (1305): 60
zanguetan (1309): 60
zanguetan (1314): 60
zanguetan (1331): 60
zanguetan (1336): 60
zankhoua(1255):37
zankhoua(1256): 37
zankhoua(1259):37
zankhoua(1276):37
zankhoua(1347):37
zankholla(1249):37
zankhoua(1254):37
zankhoua(1349):37
zankhoua (1354): 37
zankhoua (1358): 37
zankhoua (1359): 37
zankhoua (1385): 37
zankhouetan (1255): 60
zankhouetan (1256): 60
zankhouetan (1259): 60
zankhouetan (1276): 60
zankhouetan (1347): 60
zankoua(1262):37
zapata (1205): 78.
zapata (1207): 78
zapata (1209): 78
zapata (1215): 78
zapata (1219): 78
zapata (1221): 78
zapata (1272): 78
zapata (1281): 78
zapata (1297): 78
zapata (1303): 78
zapata (1305): 78
zapata (1309): 78
zapata (1310): 78
zapata (1315): 78
zapata (1321): 78
zapata (1323): 78
zapata (1326): 78
zapata (1329): 78
zapata (1331): 78
zapata (1332): 78
zapata (1334): 78
zapata (1336): 78
zapata (1337): 78
zapata (1339): 78
zapata (1342): 78
zapeta (1193): 78
zapeta (1218): 78
zapeta (1228): 78
zapeta (1229): 78
zapeta (1230): 78
zapeta (1232): 78
zapeta (1237): 78
zapeta (1238): 78
zapeta (1243): 78
zapeta (1271): 78
zapeta (1304): 78
zapeta (1307): 78
zapeta (1314): 78
zapeta (1318): 78
zapeta (1319): 78
zapeta (1324): 78
zaphata (1338): 78
zarpilac (1209): 35
zathi (1214): 57
zathi (1225): 57
zathi (1315): 57
zathi (1338): 57
zathicatu (1304): 56
zathitou (1315): 56
zathitou (1338): 56
zathitu (1243): 56
zathitu (1214): 56
zathitu (1321}: 56
zathitu (1326): 56
zathitu (1329): 56
zati (1229): 57
zati (1324): 57
zatitu (1229): 56
zatitu (1324): 56
zatitu (1332): 56
zatitzen (1337): 56
zehiz (1277): 22
zeilian (1286): 18
zeintzeco (1228): 33
zeintzeco (1232): 33
zeintzera (1303): 33
zeintzera (1305): 33
zelian (1258): 18
zelian (1265): 18
zelian (1281): 18
zelian (1290): 18
zelian (1326): 18
zelian (1344): 18
zelian (1347): 18
zelian (1349): 18
zelian (1354): 18
zelian (1358): 18
zelian (1359): 18
zelin (1249): 18
zelin (1254): 18
zelin (1255): 18
zelin (1256): 18
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zelin (1259): 18
zelin (1262): 18
zelin (1385): 18
zentzu gabecoa (1271): 65
zerbitzariez (1218): 22
zerian (1224): 18
zerian (1232): 18
zerian (1275): 18
zerian (1282): 18
zerian (1294): 18
zerian (1303): 18
zerian (13059): 18
zerian (1310): 18
zerian (1315): 18
zerian (1329): 18
zerian (1336): 18
zerian (1337): 18
zerian (1338): 18
zerian (1342): 18
zerouan (1219): 18
zerouan (1277): 18
zerouyan (1237): 18
zerriec (1205): 62
zerriec (1209): 62
zerriec (1225): 62
zerriek (1207): 62
zerrieri (1321): 62
zeru (1218): 18
zeruan (1205): 18
zeruan (1214): 18
zeruan (1221): 18
zeruan (1225): 18
zeruan (1228): 18
zeruan (1230): 18
zeruan (1238): 18
zeruan (1243): 18
zeruan (1280): 18
zeruan (1297): 18
zeruan (1304): 18
zeruan (1307): 18
zeruan (1309): 18
zeruan (1314): 18
zeruan (1321): 18
zeruan (1324): 18
zeruan (1331): 18
zeruan (1332): 18
zeruan (1334): 18
zineisi (1268): 19
zinesthen (1268): 53
zinhetzi (1275): 19
zinhetzi (1277): 19
zizelu (1221): 27
zo eguiten (1271): 70
zo eguiten (1277): 70
zo zelarik (1344): 70
zobera go"iz (1271): 83
zobera zari (1344): 83
zoratu (1321): 31
zoratu (1218): 31
zorroa (1229): 91
zorthia (1277): 50
zorthu beria (1268): 50
zortu (1344): 50
zorua (1193): 31
zos (1268): 6
zunian (1268): 60
zuzulu (1254): 27
zuzulu (1262): 27
s. GALDEREN INDEXA
1. Frantses - gaztelania
aimer / amar: 1. mapa:
aine / primogenito: 2. mapa:
appeler / llamar: 3. mapa:
apporter / traer: 4. mapa:
apres / despues de: 5. mapa:
argent / dinero: 6. mapa:
arroser / regar: 7. mapa:
aujourd'hui / hoy: 8. mapa:
avant / antes: 9. mapa:
baiser / beso: 10. mapa:
bruit / ruido: 11. mapa:
canard / pato: 12. mapa:
champs / campo: 13. mapa:
chanter / cantar: 14. mapa:
chasse / caza: 15. mapa:
chemin / camino: 16. mapa:
chien / perro: 17. mapa:
ciel / cielo: 18. mapa:
coupable / culpable: 19. mapa:
croire / creer: 20. mapa:
depenser / gastar: 21. mapa:
dernier / Ultimo: 22. mapa:
domestique / sirviente: 23. mapa:
dormir I dormir: 24. mapa:
egal / igual: 25. mapa:
enfin / al fin: 26. mapa:
envoyer / enviar: 27. mapa:
escabeau / asiento (escabel): 28. mapa:
faim / hambre: 29. mapa:
femme / mujer: 30. mapa:
fleur / flor: 31. mapa:
fou / loco: 32. mapa:
fruit / fruta: 33. mapa:
garder / cuidar: 34. mapa:
gens / jente: 35. mapa:
hardes / ropa: 36. mapa:
heureux / feliz: 37. mapa:
jambe / pierna: 38. mapa:
joie / alegria: 39. mapa:
jolie / bonita: 40. mapa:
jurant / jurando: 41. mapa:
lande / prado: 42. mapa:
legerement / ligeramente: 43. mapa:
lever / levantarse (se): 44. mapa:
lit / cama: 45. mapa:
lune / luna: 46. mapa:
maltre / amo: 47. mapa:
malheureux / desdichado-: 48. mapa:
mechant / malo: 49. mapa:
mettre / poner: 50. mapa:
naltre / nacer: 51. mapa:
nappe / mantel: 52. mapa:
nuit / noche: 53. mapa:
obeir / obedecer: 54. mapa:
oiseau I pajaro: SS. m~pa:
ouvrir / abrir: 56. mapa:
partager / partir: 57. mapa-:
partie / parte: 57. mapa:
pauvre / desventurado: 58. mapa:
peche / pecado: 60. mapa:
pied / pie: 61. mapa:
pommier / manzano: 62. mapa:
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pore / cerdo: 63. mapa:
pourrir / podrir: 64. mapa:
prendre / tomar: 65. mapa:
prodigue / pr6digo: 66. mapa: "
punir / castigar: 67. mapa:
quitter / dejar: 68. mapa:
raisin / uva: 69. mapa:
rassembler / reunir: 70. mapa:
regarder / mirar: 71. mapa:
n~jouir (se) / alegrarse: 72. mapa:
repondre / responder: 73. mapa:
reprocher / reprochar: 74. mapa:
retrouver / reencontrar: 75. mapa:
riviere / rio: 76. mapa:
s'en aller / irse: 77. mapa:
soir / atardecer: 78. mapa:
soulier / zapato: 79. mapa:
2. Gaztelania - frantsesa
abrir / ouvrir: 56. mapa:
al fin / enfin: 26. mapa:
alegrarse / rejouir (se): 72. mapa:
alegria / joie: 39. mapa:
amar / aimer: 1. mapa:
amo / maitre: 47. mapa:
antes / avant: 9. mapa:
arrastrar / tratner: 85. mapa:
asiento (escabel) / escabeau: 28. mapa:
atardecer / soir: 78. mapa:
atravesar / traverser: 87. mapa:
beso / baiser: 10. mapa:
bonita / jolie: 40. mapa:
caer (dejarse) / tomber (laisser): 83. mapa:
caj6n / tiroir: 82. mapa:
cama / lit: 45. mapa:
camino / chemin: 16. mapa:
campo / champs: 13. mapa:
cantar / chanter: 14. mapa:
castigar / punir: 67. mapa:
caza / chasse: 15. mapa:
cerdo / pore: 63. mapa:
chaqueta / veste: 93. mapa:
cielo / ciel: 18. mapa:
temps / tiempo: 80. mapa:
tendre / tender: 81. mapa:
tiroir / caj6n: 82. mapa:
tOlnber (laisser) / caer (dejarse): 83. mapa:
tot (trap) / temprano (demasiado): 84. mapa:
trainer / arrastrar: 85. mapa:
traiter / tratar: 86. mapa:
traverser / atravesar: 87. mapa:
troliver / encontrar: 88. mapa:
tuer (a) / matar (para): 89. mapa:
veau / ternero: 90. mapa:
venir / venir: 91. mapa:
ventre / vientre: 92. mapa:
veste / chaqueta: 93. mapa:
vin / vino: 94. mapa:
vite / ripidamente: 95. mapa:
voler / volar: 96. mapa:
creer / croire: 20. mapa:
cuidar / garder: 34. mapa:
culpable / coupable: 19. mapa:
dejar / quitter: 68. mapa:
desdichado / 'malheureux: 48. mapa:
despues de / apres: 5. mapa:
desventurado / pauvre: 58. mapa:
dinero / argent: 6. mapa:
dormir / dormir: 24. mapa:
encontrar / trouver: 88. mapa:
enviar / envoyer: 27. mapa:
feliz / heureux: 37. mapa:
flor / fleur: 31. mapa:
fruta / fruit: 33. mapa:
gastar / depenser: 21. mapa:
hambre / faim: 29. mapa:
hoy / aujourd'hui: 8. mapa:
igual / egal: 25. mapa:
irse / s'en aller: 77. mapa:
jente / gens: 35. mapa:
jurando I jurant: 41. mapa:
levantarse (se) / lever: 44~ "mapa:
ligeramente / legerement: 43. mapa:
llamar / appeler: 3. mapa:
GALDEREN INDEXA
loco / fou: 32. mapa:
luna / lune: 46. mapa:
malo / mechant: 49. mapa:
mantel / nappe: 52. mapa:
manzano / pommier: 62. mapa:
matar (para) / tuer (a): 89. inapa:
mirar / regarder: 71. mapa:
mujer / femme: 30. mapa:
nacer / naItre: 51. mapa:
noche / nuit: 53. mapa:
obedecer / obeir: 54. mapa:
pajaro / oiseau: 55. mapa:
parte / partie: 57. mapa:
panir / partager: 57. mapa:
pato / canard: 12. mapa:
pecado / peche: 60. mapa:
perro / chien: 17. mapa:
pie / pied: 61. mapa:
pierna / jambe: 38. mapa:
podrir / pourrir: 64. mapa:
poner / mettre: 50. mapa:
prado / lande: 42. mapa:
primogenito / aIne: 2. mapa:
pr6digo / prodigue: 66. mapa:
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ripidamente / vite: 95. mapa:
reencontrar / retrouver: 75. mapa:
regar / arroser: 7. mapa:
reprochar / reprocher: 74. mapa:
responder / repondre: 73. mapa:
reunir / rassembler: 70. mapa:
do / riviere: 76. mapa:
ropa / hardes: 36. mapa:
ruido / bruit: 11. mapa:
sirviente / domestique: 23. mapa:
temprano (demasiado) / tot (trop): 84.- mapa:
tender / tendre: 81. mapa:
ternero / veau: 90. mapa:
tiempo / temps: 80. mapa:
tomar / prendre: 65. mapa:
traer /' apporter: 4. mapa:
tratar / traiter: 86. mapa:
ultimo / dernier: 22. mapa:
uva l raisin: 69. mapa:
venir / venir: 91. mapa:
vientre / ventre: 92. mapa:
vino / vin: 94. mapa:
volar / voler: 96. mapa:
zapato / soulier: 79. mapa:

